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A Magyar Tudományos Akadémia Keleti Bizott­
sága az 1916. év tavaszán adta a megbízást ennek 
a munkának megírására. A nevezett bizottság abból 
indult ki, hogy elsősorban a magyar tudomány van 
arra hivatva, hogy a szomszédos balkáni országok­
ról beható részletes tanulmányokat tegyen közzé. 
Szerbiát illetőleg még az a különös szempont sem 
volt figyelmen kívül hagyható, hogy ez országot ha­
zánkkal nagyon benső történelmi és földrajzi kapcsok 
fűzik össze. Elég legyen e tekintetben csak arra 
utalnunk, hogy már az első szerb nemzeti állam 
megalkotásánál az akkori magyar király (III. Béla) 
támogatólag hatott közre. Ez az állam, a most 
Ó-Szerbiának, Montenegrónak és Nyugat-Macedóniá- 
nak nevezett területen alakult. A török hódítás azután 
feljebb szorította az állami szervezetben tömörült 
szerb törzseket és a szerbek nemzeti fejedelmei a 
Szávától és Dunától délre eső területeken, melyek 
már a XI. századtól kezdve magyar fennhatóság 
alatt állottak, mint a magyar király hűbéresei ural­
kodtak. A szerb nemzeti állami élet azután a török 
hódítás folytán Magyarország nagy részének meg­
hódításával majdnem egyidejűleg semmisült meg.
A múlt század elején, a Karagyorgye-féle fel­
kelés eredményeképen az önálló szerb nemzeti élet 
a volt belgrádi Pasalik területén indult meg. Tör­
ténelmi tény, hogy a török elnyomás alatt a harcztól, 
fegyverforgatástól teljesen elszokott szerb nép azok-
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bán a háborúkban nyerte vissza harczi képességeit, 
melyeket a Habsburgok birodalma viselt a XVII. és 
XVIIL század folyamán a törökök ellen s a melyek 
során sok magyar tiszt állott a szerb csapatok élén. 
Történelmi tény, hogy az újonnan alakult szerb 
állam culturalis és gazdasági fejlődését a szomszé­
dos Magyarország hathatósan támogatta és hogy az 
újabb szerb nemzeti életnek számos politikai, cultu- 
rálisJ és közgazdasági vezéralakja Magyarországon 
kapta neveltetését és szerezte meg a szerb állam 
javára érvényesített képességeit.
A történelmi kapcsolatok különben csak egye­
nes folyományai a Magyarország és Szerbia között 
fennálló földrajzi viszonynak. A XIX. században ki­
fejlődött szerb állam, a berlini szerződés által nyert 
területében, déli csücske a nagy magyar medenczé- 
nek, melyet az Alpesek, Kárpátok és Dinaridák ha­
talmas hegylánczai összefüggő hegykoszorúval övez­
nek s melyet egy a pliocen-korban történt nagy 
besüppedés egyszerre hozott létre. így állott elő az 
a sajátságos földrajzi helyzet, hogy a medencze 
északi nagyobb része, melyen több mint egy évezred 
óta a magyar állam áll fenn, északról délre lejt és 
dől a Száva-Duna vonalra. Míg a medenczének déli 
kisebb része délről északnak lejt és dől ugyanesak 
az említett vonalra. Természetes tehát, hogy a földrajzi 
helyzeten alapuló népmozgalmi, gazdasági és közgaz­
dasági viszonyok is az említett szoros kapcsolatok 
irányában fejlődtek.
A két országnak egymáshoz való viszonyát de­
termináló természeti és történelmi tényezők hatását 
a XX. század első évében, betegessé fajult nemzet­
közi politikai viszonyok kezdték veszedelmesen ellen­
súlyozni. Szerbia és Magyarország politikai élete, a 
sajtóban kifejezésre jutó közfelfogása mind ellensé­
gesebben kerültek egymással szembe. Már az úgy­
nevezett annexiós crisisj (1908— 1909) idején elhatá­
Vrozta az a kis csoport, a melynek tagjai hivatalos 
állásuknál vagy hajlamuknál fogva a balkáni orszá­
gokra vonatkozó tudományos kutatásokkal foglalkoz­
tak, hogy a természetellenes fejlődést a tudomány­
nak vértelen, de szintén hatalmas fegyvereivel igyek­
szik igazi medrébe visszaterelni. E törekvésnek előbb 
több nyilvános fölolvasás, a balkáni országokra vo­
natkozó kisebb tanulmány közzététele volt az ered­
ménye, majd a dr. Thallóczy Lajos buzgalmából a 
Magyar Tudományos Akadémia Keleti (Balkáni) Bi­
zottságának fölállítása, a mely Bizottság, meg nem 
akasztva az időközben kitört világháború vérzivata­
rától, megkezdte Magyarországon a balkáni országok 
tudományos föltárásának munkálatait.
Mint már utaltunk rá. e munkálatok egyik ered­
ménye e könyv. Anyagát a világháborút megelőző 
négy és fél év alatt gyűjtöttem össze, részint hely­
színi, közvetlen tanulmányok, részint a szerb hiva­
talos és irodalmi források fölhasználása útján. Szö­
vegét az utolsó betűig 1916. év őszéig írtam meg, 
A kész munka ezután körülbelül egy félévet a szo­
kásos akadémiai feliilbírálati retortáiban töltött s 
1917 szeptember havában került a nyomdába, a mely 
a világháborúban beállott betű- és szedőmunkaerő­
beli hiány miatt csak 1918. évi október havában ké­
szült el a könyv előállításával.
Mindezt azért tartom szükségesnek följegyezni, 
hogy e munka létrejöttének historicuma is igazolja 
a magyar tudományosság föltétien tárgyilagosságát 
s attól való tartózkodását, hogy a politikai helyzet 
napi formálódásának befolyást engedjen a maga 
munkájában. A magyar Balkán-kutatóknak az az 
álláspontja, hogy a történelemijén gyökerező jogrend 
s a természeti tényezőkön alapuló viszony a törvény­
szerű állandóság; minden ez erők parancsaival ellen­
kező fejlemény csak múló epizód. A Szerbiára vonat­
kozó munka háború alatt jött létre, a mikor a közép­
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európai hatalmak mint győzők tartották megszállva 
Szerbia területét. De senki sem fog egy szót sem 
találni benne, a mely a győző fensőbbségét juttatná 
kifejezésre. És nem volt arra sem okunk, hogy a 
munka szövegén csak egy szót is változtassunk, bár 
a háborús helyzet azóta szinte egyik napról a má­
sikra a mi rovásunkra változott. De nem is lehetett 
volna változtatni, hiszen az utolsó három ív híján 
az egész szöveg már október hó elején ki volt nyom­
tatva.
A szerb királyságnak az 1913-iki bukaresti bé­
kében kapott területét a nemzetközi jogban szoká­
sos módon elismertük. Az ismertető munka tehát 
erre az államterületre vonatkozik, a mely majdnem 
kétszerese a berlini szerződésbe czikkelyezett szerb 
államterületnek.
Nehezebbé és bonyolódottabbá tette az ismer­
tetés munkáját az a körülmény, hogy az államterület 
két földrajzilag, művelődésileg és közgazdaságilag 
nagyon különböző vidékből alkotódott össze. Szerbia 
régi területe egészben a Közép-Duna, vagyis a Fe­
kete-tenger medenczéjéhez tartozik. Az új terület 
legnagyobb részét a Vardar az Aegei - tengerhez, 
kisebb részét a Drim az Adriához csatolja. A régi 
terület a pliocen-korbeli félig sósvizű Pannon­
tengernek volt a déli csücske, az új terület a sós­
vizű Macedón-tengernek. A régi területet enyhe lej­
tésű hegyek és hosszúkás folyóvölgyek jellemzik; 
az új terület hegyei sziklásak, meredekek, túlnyo­
móan magas hegységi jellegűek s nem hosszúkás 
völgyek vannak közöttük, hanem kerek medenczék. 
A régi terület egészben a középeurópai éghajlat alatt 
van. Az új terület északi harmada átmeneti éghaj­
latú, többi része pedig a Közép-tengeri éghajlat zóná­
jába esik. A régi területen a közel négyévtizedes
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modern nemzeti állami fejlődés meglehetős egységes­
séget, szervezettséget hozott létre s a nyugati mű­
velődéssel kapcsolatos haladás meglehetősen magas 
fokot ért el ra jta ; az új terület lakossága meglehe­
tősen tarka, albán, török, bolgár, kucó oláh, görög; 
sem nyelvénél, sem szokásainál fogva szerbnek ha­
tározottan nem vehető macedo-szláv, csak kis részé­
ben a szerb nemzeti propaganda által szervezett 
szerb. Az a nemzeti, művelődési és közgazdasági 
egységesség, a mely a régi területen kétségbevonha- 
tatlanul s szembeszökőleg nyilvánul meg, az új terü­
leten csak a távolabbi jövő fejleményeitől függőnek 
mutatkozik.
Ezek a mélyreható különbségek elkerülhetet­
lenné tették, hogy külön foglalkozzunk a régi s új 
területek ismertetésével.
*
Még két fontos körülményre kell utalnom, a 
melyek e munka megírásánál irányító szerepet já t­
szottak.
Az egyik az, hogy az idegen, nem szerb em­
berek tudásából és tollából származó irodalmi mü­
veket a forrásmunkák közül kizártuk. A közvetlen, 
személyes tapasztalatainkat szerb szaktekintélyek 
munkái segélyével ellenőriztük, és viszont.
A másik az, hogy a cyrill-írás hangjait magyar 
helyesírással fejeztük ki. És pedig azért, mert ez 
bizonyult a legegyszerűbbnek és legpontosabbnak.
A Szerbiára vonatkozó eddig létrejött magyar 
irodalmi munkák egy része a németes helyesírást 
használja, másik része a horvátot. Németesen és hor- 
vátosan Podrinje-1, Plevlje-t, németesen Poschare- 
watz-ot, Nisch-t, horvátosan Pozarevac-ot, NiS-t írnak. 
A helyes és a cyrillnek phoneticusan tökéletesen 
megfelelő írásmód: Podrinye, Plevlye, Pozsarevac, 
Nis. A szerb hangok a magyarnak teljesen és töké­
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letesen megfelelők. Semmiféle helyesírással nem lehet 
a szerb cyrill-írást teljes hűséggel visszaadni, csak 
a magyarral. Kár, hogy ezt a tudományos, de egy­
úttal gyakorlati igazságot délszláv szomszédaink 
eddig nem tudták belátni s alkalmazni.
Végül még egy kötelességet kell teljesítenem. 
Őszinte hálával kell adóznom a megboldogult dr. 
Thallóczy Lajos emlékének, a kivel e munka terve­
zetét tárgyalgattuk, sőt egyes részleteit is megálla­
pítottuk. Csak az emlékét találja hálám Popovics 
Istvánnak, a Thökölyanum elhunyt igazgatójának, 
a ki a szerb szépirodalom és népköltészet legkivá­
lóbb termékeivel ismertetett meg. Az „Igazságügyi 
fejezetet egészben dr. Stancsich Árpád törvényszéki 
bíró úr szakavatott tollának köszönhetem. De külö­
nös hálámat és köszönetemet kell kifejeznem dr. 
Hodinha Antal egyetemi tanár úrnak is, a ki mun­
kám egyes hibáinak kiigazításánál, egyes hiányainak 
pótlásánál a vérbeli tudós teljes lelkiismeretességével 
és tárgyszeretetével támogatott. A geológiára vonat­
kozó fejezetet dr. Szontagli Tamás úr volt szíves 
gondosan átnézni és átjavítani. Ez érdemes tudó­
saink támogatása nélkül alig tudtam volna egy encyclo- 
paedikus munka követelményeinek megfelelni.
A történelmi vonatkozásokat lehetőleg mellőz­
tem. A szerb állam fejlődésének történetét a M. Tud. 
Akadémia dr. Jungerth Mihály avatott tollára bízta. 
Tehát ne keressen mást az olvasó könyvemben, mint 
a bukaresti béke utáni Szerbia photographiáját. Igye­
keztem ezt tárgyilagosan híven és részletesen össze­
állítani.
Budapest, 1918. évi november havában.
Németh József.
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(A szerb állam  terü letének  k ia lak u lása  a X IX . század­
ban a b erlin i szerződésig. A balkán i háború  u tán i te rü ­
let. A rég i és ú j te rü le t fö ld ra jz i fekvése, h a tá ra i, n ag y ­
sága. Á lta lános hegy- és v ízra jz . Geológiai le írás).
Az európai államok között Szerbia néven szere­
pelt államterület az ozmán birodalom 1812-ig létezett 
belgrádi pasalikjából alakult ki. Tudniillik e pasalik 
szerb lakosságának sikerült magának előbb területén 
önkormányzatot és autonómiát kivívni, melyet későb­
ben a berlini nemzetközi szerződés valóságos állami 
függetlenséggé fejlesztett ki.
A török császári kormány először az 1812-iki, a 
török és orosz birodalmak között létrejött bukaresti 
békeszerződés 8-ik pontjában ismerte el a fönt emlí­
tett terület szerb lakosságának autonóm és önkor­
mányzati jogait. De csak 1830-ban jelent meg a giilha- 
nei iiatti-serif, a mely e jogok gyakorlati megvalósí­
tását is szabályozta. 1833-ban külön fermán írta kő­
iül a Karagyorgye-féle szerb fölkelés területének a 
szultán iránt tartozó adózási kötelezettségét s ez 
szabta meg az autonóm terület határait, mely ez évben 
még Krusevác, Razsany és Alexinác vidékével, to­
vábbá a Zsupa nevű vidékkel bővült. Az első leg- 
újabbkori szerb fejedelem, Obrenovics Milos uralma 
alá tartozó terület határai voltak:
a Duna és a Száva, — azután a Drina-folyó; 
délnyugaton a Zvezda, ívica és Mokra Gora-hegv- 
'•ég, az Uvác-folyóig; innen kezdve a Jávor- és 
Golija-hegység a Raska-folyóig, — majd e foly 
az Ibárba torkolásáig; délkeleten a Kopaonik- és
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Jasztrebác-hegy ségek, a Mórává melletti Szupováe 
helységig, — továbbá a Gramada, Jelovi Yrh; kele­
ten a Yucsja Padina, Ivanova Livada, Babin Nősz, 
Yrszka Csuka hegyeken átmenő vonal; ezenfelül 
egészen a Dunába omláséig a Timok-folyó.1
E terület kiterjedése kereken 36.000 Li-km volt. 
A török császári kormány az 1877-ik évi február 19-iki 
(március 4-iki) san-stefanoi békeszerződésben ismerte 
el először a szerb állami terület teljes függetlenségét. 
A nevezett békeszerződéssel az 1876/77-iki orosz-török 
háború fejeződött be, melyben az oroszokkal együtt 
küzdöttek a török birodalmi seregek ellen a bolgárok, 
románok és szerbek is.
Az előbb említett háború következéseként, a tö­
rök birodalom testéből kivált új balkáni államoknak a 
török birodalomhoz és Európa többi államaihoz való 
viszonyát rendező berlini szerződés1 2 XXXYI. czikke 
a független szerb fejedelemség határait a következő­
leg állapította meg:
„Az új határ követi a jelenlegi vonalt, mely a 
Drina medrében, ennek a Szávába ömlésétől fölfelé 
megy, meghagyván a fejedelemségnél Mali-Zworni- 
kot és Sakkárt s tovább halad Szerbia régi határával 
egész a Kopaonikig, melytől a Kandiig csúcsán sza­
kad el. Innen előbb a nisi szandzsák nyugati határát 
követi a Kopaonik déli előhegyén, a Marica és Mrdar 
Planina gerinczein át, melyek egyfelől az Ibar és 
Szitnica, másfelől a Toplica medenezéi közt elmenő 
vízválasztóvonalt képezik, meghagyván Prepolacot 
Törökországnál. Innen délre kanyarodik a Brveniea 
és Medvedja közti vízválasztóvonalon, meghagyván 
Szerbiánál az egész Medvedja medenczét, innen kö­
veti a Gólyák Planina gerinczét (mely egyfelől a 
Kriva Rjeka, másfelől a Polyanica, Yeternica és 
Morava közti vízválasztóvonalt képezi) egészen a 
Polyanica csúcsáig. Azután a Krapina Planina előhe­
gyein át egész a Koinska és Morava összefolyásáig 
halad, átlépi ez utóbbi folyót, felfelé megy a Koinska- 
patak és azon patak közt, — mely Neradovec mellett 
a Moravába szakad — elnyúló vízválasztóvonal men­
tében és eléri a Planina Sv. Iliját Trgovistén felül.
1 Milenko M. Vukityevics. Isz to rija  szpszkog- naroda. 
B elgrád, 1912.
2 1878. évi jú liu s  13. L. az 1879. évi Y III . törvényczik- 
ket: A berlin i szerződés beezikkelyezéséről.
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E ponttól fogva követi a Sv. Ilija hegygerinczét 
egész a Klyucs-hegyig és átmenve a földképen 1516 
és 1547 számmal jegyzett pontjain, megérkezik a Crni 
Vili-hegyre. A Crni Yrh-hegytől kiindulva az új határ 
összeesik Bolgárország határával, úgymint: A határ 
a Struma és Morava közti vízválasztóvonalt követi a 
Sztreser, Yilogolo és Mesid-Planina-csúcsökön keresz­
tül, aztán a Gaeinán, Crna Traván, Darkovskán és 
Drainica Plánon, továbbá a Descani-Kladancson át, a 
felső Jukova és Morava vizei közt fekvő vízválasztó­
vonalt éri el, hol egyenest a Sztol-hegyre megy s 
onnan leszáll és 1000 méternyire a Segusa helységtől 
északnyugatra átmetszi a Sofiától Piroira menő or­
szágutat. Innen egyenes vonalban a Vidlic Planinára 
halad fel s onnan a Radonica-hegyre a Kodza Balkán 
hegylánczán, meghagyván Szerbiánál a Dokinei és 
Bolgárországnál a Senakos helységet. A Radocsina- 
hegy ormától a határ észak-nyugat felé a Balkán­
hegyek gerinczén halad tovább a Ciprovec Balkán és 
Stara Planina pontokon át egész a szerb fejedelemség 
régi keleti határáig, a Kula-Smilyova-Cuka mellett, 
és onnan ugyanezt a régi határt követi a Dunáig, me­
lyet Rakovicánál ér el.“
A berlini szerződés által megállapított függet­
len államterület már majdnem 13.000 □ -kilométerrel 
nagyobb volt az 1833-ban megállapított autonóm 
Szerbiánál. Kiterjedése a szerb vezérkar mérése sze­
rin t 48.302-6 D-km; a belgrádi egyetem földrajzi 
intézete szerint 48.283-6 □-km; Strelbicky orosz tábor­
nok szerint 48.889-4 D-km. Hivatalosan a vezérkari 
mérést használták. Részletes katasteri fölmérését Szer­
biának csak 1911-ben rendelte el a törvényhozás, de 
ez a munkálat a bekövetkezett háborúk folytán meg 
sem indult. E területével szerepelt Szerbia harminczöt 
éven (1879—1913) át az európai államok között s e 
területén államilag, társadalmilag, culturalis és köz- 
gazdasági szempontból meglehetősen consolidálódott 
és a nép egységes — szervezetten nemzeti — jelle­
gűvé fejlődött.
Az 1912/13-iki balkáni háborúk után a szerb 
állam olyan nagy területet nyert, a minőre kimutat- 
hatólag sohasem terjedt ki a szerb nemzeti ura­
lom. Az 1913-iki bukaresti béke ugyanis Szerbiá­
hoz csatolta Nyugat-Macedóniát s az újabb korban 
Ö-Szerbia néven ismert terület legnagyobb részét.
1*
__
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A bukaresti béke a Szerbia és Bulgária közötti 
határt szabályozta. Szerbiának Görögország és Mon­
tenegró közötti határvonalait külön egyezmények 
rendezték. Az Albánia és Szerbia közötti határ az 
1912-iki londoni nagyköveti coníerencián állapítta­
tott meg.
A bukaresti béke által megállapított szerb-bol­
gár határ a következő:1
„A határvonal a régi szerb-bolgár határ Pata- 
rica pontjától kiindulva halad a régi bolgár-török ha­
tárvonalon Dirdevicáig, azután a Yardar és Sztruma 
vízválasztóján vonul, átmenvén a Lukov Yrh (1297.), 
Obel, Polyana hegyeken, az 1900., 1153., 1195. sz. ma­
gaslatokon, a Zanogán (1115.), a Ponorica, Kadica 
hegyeken, az 1900., 1153. magaslatokon, a Cingana 
Kaleszi-hegyen, a Klepalogerinczen, az 1530. sz. 
magaslaton, a Males planina gerinczén (1115.), — 
innen nyugat felé fordul az 1511. és 1300. sz. magas­
latnak, átmegy a Draganeva Drag gerinczén, a Kadi 
Mészár Tepeszi, Kaié Tepeszi hegyeken, átvágja a 
Novicsanszka-patakot Rajanci falutól délre, áthalad 
Oszlovci és Susevo falvak között, Radicsevo és Yla- 
dovci hegységek között metszi a Sztrumica-folyót; 
fölhág a 850. sz. magaslatnak, majd ismét a Yardar 
és Sztruma vízválasztójára ér s áthalad a 957., 571., 
750., 895., 850. sz. magaslatokon és eléri a Belasica pla­
nina gerinczét, a hol a bolgár-görög határba torkol.“
Az új szerb-görög határvonal az 1913-iki szerb­
görög egyezmény szerint keleten a Belasica Planina 
1191. sz. magaslatától indul délnek s közepén metsz­
vén a dojrani tavat, Dojran városától keletnek for­
dulva, Gvevgyeli és Bogorodica helységek között át­
halad a Yardaron; a Marianska Planina 1123. sz. 
magaslatától délnyugatnak tart, majd D. Yerbeni 
helységtől északra egyenesen keletnek indul, átmetszi 
a Preszba-tavat s ettől keletre délnek kanyarodva, 
Podgorije községnél bekapcsolódik az albán határ­
vonalba.
Az albán-szerb határvonal az utóbb nevezett 
községtől észak-nyugatnak tartva átmetszette^ az 
Ochrida-tavat, ennek délnyugati csücskét Albániának 
hagyva, elérte a Jablanica-hegységet s ennek gerin-
1 A h a tá rle írá sn á l m indig  az o sz trák -m agyar vezér­
k a ri térkép  v é te te tt alapul.
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czein áthaladva, Lukova helységnél a Drim-folyó med­
rében ment; Dibra (Debar) várost Szerbiának hagyva 
fölment a Kresin, Korai), Hu dóka hegységek gerin- 
ezeire, majd a Sár és Cvilven hegységek magaslatain 
át Gyakova (Djakova) várostól délnyugatra betor­
kolt az albán-montenegrói határba.
A szerb-montenegrói új határvonal hivatalos 
megállapítása a következő:
„A bosnyák határtól a határvonal északnak vo­
nul az 1376. sz. magaslat mellett a 386. sz. magasla­
ton át Gyakovica és Kukoroviee falvak között, az­
után Yrtacse falutól nyugatra áthalad a Proplatnica- 
folyón. Innen a határ fölmegy a Pijevcseva Glava- 
hegvre és a 432. sz. magaslatra; a Gradina Plán inán 
keresztül a Mednisza-hegyre és onnan a Kapavicán át 
fel a Koracsica-hegyre, továbbá a 413., 1300. és 1351., 
valamint az 1345. sz. magaslaton keresztül a 408. és 
394. sz. magaslatra, innen a Crni Yrh és Kamena 
Gora-hegvre. Plevlyén túl két kilométernyire a határ 
kereken délkeletnek tart. A Kamena Gorától délnek 
fordul és a 412. sz. magaslaton át metszi Dugopolyén 
a Szlatina-patakot. Metaniea falutól északra halad 
el, átvágja a Lim-folyót és a Szerbiának maradó 
Berane falu felé tart. Ezután elvonul az 1400. sz. 
magaslaton, Boresztics falut Montenegrónak hagyva, 
Mojsztir falutól északra metszi a Bisztrica-folvót, a 
község Szerbiának esik. Ettől Kruscsicán át megy a 
Szerbiának maradó Dolavo falu mellett. A Dolafka- 
patak jobbpartján a határvonal az Ibar-folvónak tart. 
A Sztudena Planina lejtője hosszában az 1500. sz. 
magaslatra ér, innen keletre fordulva a Mokra Gora 
sziklái közé ér. A Mokra Gorától kezdve a határ a 
Bakosa és Glina-folyó között halad, úgy, hogy az itt 
levő bányák és falvak Szerbiának maradnak. A Ba­
kosa folyónak a Glinába torkolásától a határ a Glina- 
íolyót követi, egészen annak a Fehér Drimbe torkolá- 
sáig. Ezután a Fehér Drim mellett vonul egészen a 
Szvanyszki Moszt nevű régi hídig, a hol — szerb- 
albán-montenegTÓi közös határpontnál be is vég­
ződik.“
Ez új határok között Szerbiának nemcsak terü­
lete, de nemzetközi elhelyezkedése is jelentékenyen 
megváltozott. A balkáni háború után nyert területi 
gyarapodást egyes hivatalos szerb szakértők 43— 
44.000 kilométerre teszik. A hódított területre a szerb
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kormány által kiküldött erdészeti szakértők azonban 
38.000 D-kilométerben állapították meg. Ezt fogad­
ván el megfelelőül, a szerb királyság legutóbbi terü­
letét 86.302-6 D-kilométerre tehetjük.
Előbb Szerbia északon a Magyarbirodalommal, 
keleten Romániával és Bulgáriával, délen a Török­
birodalommal. nyugaton pedig Boszniával volt hatá­
ros. Legutóbbi területében északi határa válto­
zatlanul maradt. A keleti, Bulgária felőli határ­
vonala majdnem megkétszereződött. Délen közvetlen 
szomszédságba jutott Görögországgal, nyugaton Albá­
niával és Montenegróval. Földrajzi hosszúsági hely­
zete — a Greenwichtől számított keleti hosszúság 
19°9'40" és 22°49'31" között nem változott. Míg azon­
ban a berlini szerződés szerinti terület az északi szé­
lesség 44°58'50" és 42°22'15" között feküdt, — az újabb 
terület déli határa a 41 északi szélességi foknak kö­
rülbelül 48 első perczéig nyúlt le, vagyis egy vonalba 
került Nápolyival.
Szerbiának régibb (1812. óta) meglehetős nem­
zeti megállapodottságú területe és a balkáni háború 
után hozzácsatolt hódítmánya között, úgy a termé­
szeti, mint a népességi, culturalis, közgazdasági és 
politikai viszonyok szempontjából nagy a különbség.
Ennélfogva minden vonatkozásban külön kell 
tárgyalni a régibb és újabb területet. Ez utóbbit, 
mivel magában foglalja az Ö-Szerbiának nevezett 
területet s a Macedónia jelentékeny részét is, O-Szer- 
bia és Szerb-Macedónia névvel jelölhetjük.1
*
1 A volt európai T örökországnak  északnyugati ré ­
szét az úgynevezett Szandzsákot (mely három  szandzsákból 
á llo tt az ú jabb  időben, a p rijepolyei, szjenicai és p ris tin a i-  
ból — a nov ibazari m egszűnt) és a felső V a rd a r v idéket 
Ó Szerbiának  nevezik. Ez a terü let, három  já rá s  (nahija) 
t. i. a veleszi, bogom ilai és negotin i já rások  kivételével, 
m elyek a szalonikii v ila je thez tartoz tak , a koszovói v ila ­
jetbe vo lt kebelezve. V ila je t (régebben pasalik) — ta r to ­
m ány, élén váli basa  rangban , Szandzsák — m egye; 
főnöke m u teszarif, rendszerin t ezredesi ran g ; n ah ije  
já rá s  =  főnök kajm akam , ő rnagy i rangban . Szerb- 
M acedónia — az egész M acedóniának Szerbiához csa­
to lt része. M acedóniából egy rész B u lgáriának , egy rész 
G örögországnak ju to tt a bukai’esti béke alap ján . Az 
Ö-Szerbia néven ism ert te rü le t m eglehetősen h a tá ro za t­
lan  volt. T udn iillik  nem  lévén szabatosan, souverain
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Szerbia régibb területe — a Timok völgye 
kivételével — déli csücskét alkotja a Közép-Duna 
nagy nedenczéjének, melyet nagyjában északról a 
Kárpátok, nyugatról a Kárpátok, az osztrák Alpe- 
sek, majd a boszniai hegységek, délről a Zvijezda, 
Troglav, Kopaonik, Sztara Planina, keletről a K ár­
pátok, majd a Dunán túl a Mirocs, Deli Jovan, 
Szto, Ktanv, Szvirlyig, Szuva Planina hegységek 
határolnak. Ez a déli csücsök, a medenczének a 
Duna és Száva vonaltól délre eső része, hegyvidék 
jellegű, mert 72°/0-a kétszáz méternél magasabban 
fekszik s csak 28°/0 alacsonyabban fekvő, részben tá­
gasabb síkság. De Szerbia e részének hegyes jellege 
nem azonos Albániáéval, vagy Bosznia-Hercegovináé­
val, a hol meredek, vagy szakadékos, sziklás formák 
az uralkodók; de Ó-Szerbi a és Szerb-Macedóniáéval
módon, vagy  nem zetközi szerződéssel m egállap íto tt h a ­
tá ra i, a v e r s e n g ő  szerb és bo lgár nem zeti pretensiók 
különféle te rü le te t érte+tek a la tta . A bolgárok szerin t nem 
ta rto zo tt hozzá Üszkiib (Szkoplye), sem a B regaln ica  völ­
gye, sem P riz ren  vidéke. T ehát csak az úgynevezett S zand­
zsák és a vo lt koszovói v ila je t egy része, az t. i. a mi a 
Sár-hegységtől és a Szkopszka C rna Gorától (K a ra  Dag) 
északra esett. A szerbek ellenben hozzászám ították  a S á r ­
hegységen és K a ra  D agon alól eső vidéket is, egészen 
V eleszig (K öpriilii), va lam in t a B regaln ica és P csinya  
egész völgyét. E  te rü le t n ag y ság á t 32.700 ^ -k ilo m éterre  
tették.
U gyan ilyen  észjárással szám íto tták  különbözőképen 
M acedónia te rü le té t is. A bolgárok  beleérte tték  a S ár- 
hegységtől és K a ra  Dagtól délre eső, a szerbek á lta l Ó-Szer- 
b iának  v ita to tt terü letet, a szerbek persze nem. Az 1912-ik 
évi balkán i szövetségben a bolgárok fölfogása érvényesült, 
m ert a szerb-bolgár szerződés a v itás te rü le te t v itásnak , 
t. i. az orosz ezár döntése alá  ta rtozónak  hagy ta .
C vijics dr. a szerbek európai nevű geographusa, 
tá rg y ilag o sn ak  látszó, de persze szintén önkényes módon, 
a M ilutin  k irá ly  S zerb iá ján ak  te rü le té t vette  föl Ó-Szerbia 
terü letéül.
A bukaresti béke azután  fölöslegessé te tt  m inden 
v itá t Ó -Szerbiának M acedónia felé eső h a tá ra i  tek in te té ­
ben. m ert jó form án a M ilutin-féle Ó -Szerbiának m egfelelő 
terü le te t csatolta Szerbiához, olyan terü letekkel együtt, 
melyek M acedóniához való ta rto zása  nem volt v itás.
E  tanu lm ányban  a bécsi fö ld ra jz i in tézet álta l m eg­
á llap íto tt te rü le te t fogadtuk  el Ó -Szerbiának. Ebből egy 
rész, a M etoja-síkságnak nagyobb í'észe Ipek és Gyakova 
városokkal együ tt M ontenegrónak ju to tt. M acedóniából 
teh á t m integy 8—10.000 D-km esett vo lna S zerb iának  az 
1913-iki bukaresti béke szerin ti területéhez, m elyre a m unka 
vonatkozik.
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sem, hol sok a kopár és magas hegységi jellegű hegy- 
alakulás. Szerbia nagyobb része enyhe lejtésű hegyek­
kel körített s inkább dombvidéknek mondható, a hol 
a hegyeket-dombokat a tetejükön is szántják.
*
Négy hegységrendszer1 van itt képviselve. A 
Dinári-Alpesek, melyeknek kifutói áthatolnak a 
Drina-folyón s egész Nyugat-Szerbiát behálózzák. A 
Bliodopé, mely délkeletről, a Nyugati-Balkán, mely 
keletről nyúlik be. Végül a Kárpátok, mert a Duna 
jobbpartján, Szerbia északkeleti részében levő hegyek 
folytatásául jelentkeznek az erdélyi és krassó-szörény- 
temesi hegyi ánczoknak.
Nyugat-Szerbiában, vagyis a Morava és Drina 
folyók közé eső területen három hegyláncz húzódik 
észak-dél — illetve ÉÉNy-DDK irányban. Ezek leg- 
belseje, mely a Morava völgyet szegi, alkotja az úgy­
nevezett Sírnia diját, — vagyis a szerb erdővidéket. É 
lánczolat az Avala-hegygyel (523 m) kezdődik, mely 
Belgrádtól délkeletre, kb. 18 km távolságra emelke­
dik. Ezután a Kozmaj (558) hegység van, melynek 
déli részétől egy összefüggő gerincz nyúlik délfelé 
egészen a Rudnik-hegvségig. Ennek két csúcsa a 
Veliki Szturac (1101 m) és Mali Szturac (1031 m) 
elég magas ugyan, mindamellett a hegység formája 
szelíd, enyhén lejtős, híján a hegyes csúcsoknak. A 
Rudnik és Levacs-hegvséget szintén gerincz köti ösz- 
sze s ezek alkotják a csak ÉK felé nyitott kraguje- 
váci medenczét.
A Drina-menti hegylánczolat északon a Vido- 
jevica (411) hegységgel kezdődik, a Cer és Ylasics- 
hegységgel folytatódik, melyek mind a Jadar-folyó 
jobbpartján feküsznek. A Jadar balpartján van a 
Gucseva és Jagodnya; továbbá a bosnvák határon a 
Medvednik (1Ö12), a Jablanik (823 m) és a Povlen 
(1272 m). A Drina-mentieket a Szuvobor-hegység köz­
vetítésével a belső hegységekkel a Malyen (800 m) 
köti össze. Uzsice várostól nyugatra van a Tara és 
Sargan-hegjség, melyek a Zlatiborhoz csatlakoznak. 
Délfelé folytatásul szolgál a Csigota (1511 m), a Jávor 
(1700 m), a Góbija (1919) s a két utóbbitól északke-
1 S z ta tisticsk i G odisnyak K ra lyev ine  Szrbije. Beo- 
g rad . H iva ta lo s kiadás. 1913. Die L an d w irtsch aft in Ser- 
bien. Dv. M ilorad  S tanojev ies. H alle a. S. 1913.
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Jetre a Csemerno és Troglav. I t t  a Dragacsevó nevű 
hegyvidékre érünk, a liol a Jelica hegységkoszorúja 
terül el. ÉÉNy-ra a Troglavtól. A Jelica két kúpja, 
az Ovcsar (990 m) és Kablar (893 m) közötti keskeny 
szoroson tör át a Nyugati Morava (/apadna Moravaj. 
Ó-Szerbia határán, az Ibar-folyóhoz közel fekszik 
Szerbia legnagyobb hegysége a Kopaonik,1 melynek 
egyik csúcsa, a Sznho Rudiste 2140 m magasra nyú­
lik. Délnyugatra e hegységtől emelkedik a Zselyin­
én Sztolovi. A Moravához közel esik a Jasztrebác- 
hegység, — ettől délre a Szok'olszka Pia ni na, Gyak. 
Petrova Gora és Sv. Ilija hegységekből álló lánczo- 
lat. mely a régi államterület legdélibb csücskéig 
nyúlik.
Kelet-Szerbiát, mely a Morava és Tímok folyók 
között terül el, szintén nagyobbrészt hegyek borítják. 
Északról a Kárpátok folytatása húzódik belé, dél­
keletről és keletről a Rodopé és a Balkán. A három 
lánczolat a Rtan-y (1566) nevű hegységtömbben fut 
össze. Ettől északra ötágú csillagként sugárzik szét 
egy hegycsoport, melynek magvát a Szto (1189 m) 
alkotja. Délnyugatra esik a Crni Vrh (880 m) és a 
Kucsajna-hegység (1172 m). A Sztótól nyugatra emel­
kedik a Belyanica-hegység, északnyugatra pedig a 
Homolyszke Plán iné. Északra esik a Górván (955 m), 
Sztorira és a Gole Planine, melyhez a dunaparti me­
redek hegyoldal is tartozik. Északkeletre van a Deli 
Jóran (1200 m) és a Mirocs (800 m). E  hegyiánczok 
alkotják a temes-krassói hegyekkel együtt a Yaskapu- 
szorost. Ezek közé esik a szerb érczvidék: a Maj­
dan Pék.
A Rtany-hegységtől délkeletre van az Ozre-n 
(1211 m ), keletre a Tubizsnica s az utóbbitól délre a 
Szvrlyiske Planine, a Treszibaba fennsíkkal (1674 m). 
E hegységek betöltik a Timok és Nisava folyók közti 
területet s a Sztara Planinából nyúlnak nyugatra, 
melynek csúcsa a Midzsor, egyúttal legmagasb pontja 
Szerbiának (2186 m). Tovább délre van a Szúr a Pla­
nina, Golemi Kamen nevű csúcsával (1980 m). A 
Sztara Planina a Balkánhoz, a Szuva Planina a 
Rhodopéhoz tartóz i k.
1 E  hegységet m ár 1836-ban le ír ta  rövidesen. Ami. 
Boué és 1843-ban P aton . M ajd Pancsics, az eu rópai h írű  
szerb bo tan ikus részletes le írá sa i te tték  népszerűvé.
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Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia területének már 
több mint 7 5 ° /o -a  hegyvidék és 6 0 ° /o a , vagyis 2 2 .8 0 0  □ -  
km erdészeti kezelésbe való hegységekbe esik. E he­
gyek azonban egészen más jellegűek, mint a régibb 
területé. Kereken 75°/0-uk, vagyis mintegy 17.000 
ü-kínéternyi terület kopár szikla:1 Nyolcz egymással 
Összefüggő hegvlánczra oszthatók.
Az első hegyláncz Bulgáriából jön át, mint az 
Oszogoyszke Planine, illetve a Rilo-hegység része és 
északnyugaton a Moravica völgyébe bocsátkozik, 
mint a Buján, azután a Pcsinva völgyébe, mint a 
Kozjcik (1352 m), a Kriva Béka völgyébe, mint a 
Liszac- (1500 m) és a Kratovszka Béka völgyébe, mint 
az Oszogovo-Crni-Prá (2104 m ); továbbá délnyugatra 
a Kratovszka Béka és a Pcsinva között egyrészről és 
a Bregalnica között másrészről, mint az Ovcse-Polye-i 
hegység egy része a Crni Vrh, mely Szkoplve (Üsz- 
küb) és Yelesz (Köprülü) városok vonalában egészen 
Yardar-folyóig halad. Másik tagja a láncznak Peh- 
csevo és Berovo községektől a Bregalnica mentén 
nyúlik, mint a Zvigor Planina (1495 m), azután a 
Males Planina (1530 m), Carevo Szelő községtől a 
Golesa Planina (1555 m), a Placskarica Planina 
(1357 m), mely Gőtén (1213 m) és Garvan (1050 m) 
nyúlványaival Badoviste községnek halad és a Sznir- 
des-liegy útján (950 m) a P/r/w.v-hegységhez vezet. Ez 
utóbbi összeköttetésben van a Dojrani-tóhoz eresz­
kedő Belaszica-hegységgel, mely a Gradec (750 m) 
hegységhez csatlakozik. E hegységek töltik ki Szerb- 
Macedónia keleti negyedét.
A második hegyláncz Szkoplyetól délre Yelesz 
és Prilep felé húzódik. Alkotó részei: a V odnyanszka 
Planina (Yodna) 1003 m), a Jakupica2 (2530 m), a 
Babuna (1855 m), a Verila (1534 m) és a Szereeska 
Planina (1505 m). Továbbá a Szkoplye-Brod-Krusevo 
vonalon vannak a Yodnyanszka felé vezetve : a 
Karadzsica (2530 m), a Búséra (1563 m), a Baba Pla- 
nma (1564 m) és a Prosztranszka Planina. Az utolsó
1 A hód íto tt te rü le t hegységeire  vonatkozó adatok  a 
szerb k o rm án y  „Narodna P rivred a  u prisza jed in yen im  
oblasztina“ ez. h iv a ta lo s  k iad ványábó l vétettek . B eíg rád , 
1914. A szerb közg. m in isz té riu m  k iadása.
J A szkoplyei medencze déli h a tá rá n  kezdődő s n y u ­
g a t felé húzódó hegységtöm böt C vijics dr. legm agasabb  
csúcsa u tán  Ja k u p ic á n a k  nevezte el. L egm agasabb  ta g ja i: 
a Golesnica, Szalakoi'a, Szolonszka, Planina, K aradzsica .
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nagy hegyrendszer két tagra oszlik. Az egyik az 
Ilinszka Planina (1300 m), melynek további két tagja 
a Bigla (Baba) Planina és a Periszter Planina hegy- 
lánczolatok, meg a Preszpa és Ochrida tavak között 
húzódó Petrinszka Planina (1700 m). A Posztranszka 
Planina másik tagja Debar (Dibra) felé a Drimighú- 
zúdik. Alkotórészei: a Kurazicska Planina (1300 m), 
a Túrija (1570 m), továbbá a Kara Onnan (2115 m), 
mely Kicsevo fölött Sztrogova Planina név alatt csat­
lakozik a őúV-hegység Jama Planina nevű tagjához.
A harmadik hegyláncz tulajdonképen meghosz- 
szabbítása a másodiknak és két tagra szakad. Az egyik 
a már említett Jama Planina (1550 m), a Drenik, a. 
Bukovik,, a Celovica, a Szuka Gora (1450 m) és a Zse- 
den-hegységek lánezolata s a szkoplyéi medenczében 
végződik. A másik tag a ^ár-hegység, mely a Crni 
Drim és a Yardar között egyrészről, a Lepenica és a 
Bisztrica között másrészről vonul a Beli Drim völ­
gyébe. A Jam a Planinán át összeköttetésbe jön a 
Moravszka, Korab (2645 m), Batanica hegvlánczok- 
kal, majd Sár platina név alatt húzódik a Lyubotin- 
csúcsig (1510 m) s innen mint Bukovik és Derven- 
hegység megy a Lepenica völgyébe. Prizren fölött a 
Cvilyen által a Koritnikhoz (2385 m) kapcsolódik. 
E hegyláncztagozat alkotja a vízválasztókat a Yardar, 
Lepenac, Bisztrica, Beli és Crni Drim között.
A negyedik hegyláncz nem egyéb, mint a Sár 
Planina hegytömb meghosszabbítása, a melylyel a 
Prevalac-hegvségnél kapcsolódik s egyfelől a Nero- 
dimszka Béka és a Szitnica-folyók között, másfelől a 
Beli Drim mentén húzódik az Ibarig. Ennek egyes 
hegységei: Jezerszka (1306 m), Crnoleyevica (1415 
m), Milanovac (1300 m), Lapusnik (1508 m ); továbbá 
a Csicsavica (1211 m), Devics (1250 m), Szuka Pla­
nina (1300 m) és a Mokra (Berim) Planina (1340 m).
Az ötödik hegyláncz az Ibar, Baska és Lyudszka 
Béka-folyók között, majd egyfelől az Uvác és Yápa, 
másfelől a Lim között húzódik, magában foglalván a 
következő hegységek vonalát: Bogozna (1300 m), Hűm  
(1900 m), Jarut (1453 m), Krusevica (1850 m), Szuka 
Gora (1453 m, Javornik (1450 m), Zlatar (1408 m) 
és Szokolac (1279 m), mely Pribojig nyúlik, mint a 
Koz jak Planina (1250 m), második tagja és mint ré­
sze a Golija és Jávor-hegységeknek. Ez a vízválasz­
tója az Uvac és Lyudszka Beba-folyóknak.
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A hatodik hegyláncz a boszniai hegyek folyta­
tása, mely a Lim és Tvotina Réka között nyúlik be 
s külön elnevezésű részei: Kovács (1531 ni, Jávorje 
(1168 m), Pobjenik (1232 m), Gradina (1337 m), 
Ozsalye (1227 m), Mujajlovica (1406 m), Babuna 
(1303 m), Ivovnik  (1320 in), Bavna (1370 m) és a 
Kamena Gora (1495 m), mely a Podgorán át kapcso­
latban van a montenegrói (Tara) hegységgel.
A hetedik hegyláncz folytatása a Szerbia régibb 
területének déli határán levő Kapoonik, Gólyák és 
Kar pina-hegységeknek s e hegyláncz benyúlik az 
Ibar, Szitnica, Láb és Binacska Mórává völgyébe. 
Részei: a Saly (Salvbrdo 1682 m), Lesnicska Planina 
(769 m), Sztolovi-Rugovac, Propasztica (1261 m), 
Jelacs (900 m), Velika Planina (Novo Brdo 1124 m), 
Karpina és Bilyacska (720 m), melyek vízválasztók a 
Jablanica, Toplica Raszina és Raska-folyók között.
A nyolczadik hegylánczot a Kara-Dag és nyúl­
ványai alkotják, melyek egyrészt a Binacska Morava 
és Moravica, másrészt a Nerodimszka Réka között 
húzódnak és a Zsegavec-hegységben végződnek. Ez 
zárja be délkeletről a Koszovo Polyet (Rigómező). 
A K ara Dag legmagasabb csúcsa a Crni Vrh 1804 m), 
azután a Belő Kita (1600 m), a Puplyak (1515 m), a 
Dragovac (Crni Kamen 1407 m), Szlankovac (1109 m).
Mint az albán hegyeknek az előbbiekkel össze 
nem függő nyúlványa van nyugatra az ochridai tótól 
és a Crni Drimtől a Jablanica, Krsztac nevű csúcsá­
val (2212 m), mely az albán-szerb határon van.
A fölsorolt liegylánczok az illető vidékeknek a 
magas hegység! jelleget adják és meredeken esnek a 
környező síkságokra. Egykor nyilván partjait alkot­
ták a Pelagonia, Koszovo, Tetovo nevű stb. síkságo­
kon levő tavaknak.
*
Szerbia régibb területének f  oly ói közül minde­
nekelőtt a határfolyókat kell említenünk. Ilyen nyu­
gaton a Drina, a mely 224 kmnvi hosszban, — észa­
kon a Száva, a mely 181 km hosszban, — majd a 
Duna, mely 235 km hosszban, végül keleten a Tvmok, 
mely 76 km hosszban határolja.
Az egész terület, mint fennebb is rámutattunk 
(7. lap), északnak lejt s folyóvizei, mind a Szávának 
és Dunának tartanak. Tehát egészen a Fekete-tenger
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vízrendszeréhez tartozik. A felső folyó-hálózat meg­
lehetős egyenletesen oszlik el, úgy hogy nincs vidék, 
melynek folyóvizei ne volnának. Nemzetközi jelen­
tősége van a Morava völgyének, továbbá a Nisava 
völgyének, mert ezeken megy át Európa vasúti közle­
kedése Szaloniki, illetve Konstantinápoly felé.
A Morava Szerbiának fő- és úgyszólván nemzeti 
folyója. Medenczéje az ország régibb területének 
580/°-át teszi s 27.896 d-kmre terjed ki. A Binacska 
(Juzsna =  déli) és a Golijszka (Zapadna =  nyu­
gati) Morava Sztalaty község melletti összefefo- 
lyása alkotja a Véli ka (nagy) Moravát, mely 216 
kilométer hosszú, völgye 6654 d-km. A Binacska 
Morava az ország régibb területén 143 km hosz- 
szú és völgye 2206 d-km. Bal felől beléömlik a 
Veternica (69 km hosszú, völgye 4780 d-km, a 
Jablanica (21 km, 886 d-km), — a Puszta Béka (42 
km, 585 D-km és a Toplica (101 km, 2190 D-km); 
jobbfelől: a Viaszina (65 km, 1002 d-km), Nisava, 
(Szerbia területén 143 km, 2206 D-km) és a Moravica 
(64 km, 587 E -km). A Zapaclna Morava (248 km, 9851 
d-km), fölveszi jobbról: a Bjelicát (40 km, 365 
d-km), az Jbart Szerbia régibb területén 103 km, 
2142 D-km) és a Raszinát (82 km, 993 D-km), balról 
a Bzav-patakot (58 km, 5750 D-km), a Gvetinyát (64 
km, 1170 D-km), a Csemernicát (43 km, 593 ü -km 
és a Gruzsát (62 km, 622 D-km).
A Y. Gradisténél a Dunába ömlő Nagy-Morava 
(216 km, 6654 D-km), mellékfolyói jobbról: a Crnica 
(32 km, 246 D-km) és a Reszava (65 km, 614 D-km); 
balról a Dugomir (57 km, 439 C-km), a Lepenica 
(60 km, 926 n -km), a Jaszenica. (79 km, 1338 D-km 
és a Bolya (50 km, 310 d-km).
A Szávába ömlenek: a Drina (229 km, 3329 
n -km), a Kolubara (118 km, 2785 D-km), a Tamnava 
(67 km, 792 D-km), a Jerez (57 km, 5340 D-km) és a 
Dobrara (38 km, 385 D-km).
A Dunába: a Timok (182 km, 4113 d-km), a 
Miara (109 km, 1709 d-km), a Pék (112 km, 1225 
-km) és a Porecska Réka (38 km, 358 ^-km).*
Szerbia hódított területének folyóvizeiről nin­
csenek olyan hivatalosan határozott adatok, mint 
milyenek a régi területre nézve megállapíttattak. A 1
1 S ta tiszticsk i G odisnyak, 1913.
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török kormányzat alatt nem mérték föl a folyóknak 
sem hosszát, sem völgyét. Az egyes folyók hosszúsá­
gára s völgyére vonatkozó alábbi adatokat Dedinics 
Radoje szerb geographns állította össze a bécsi föld­
rajzi intézet 1:200.000 térképe alapján.1
A szóban levő terület folyóvizei három tenger 
medenczéjéhez tartoznak. Az északi rész, az úgyneve­
zett Szandzsák vizei közül a Lim  (hossza 119 km. völ­
gye 3726-44 D-km), mintán egyesül az Uvaccal (hosz- 
sza 90-2 km, völgye 1014-99 D km), a Drinába folyik. 
Az Ibar (hossza 150-2 km, völgye 6229-09 n -km). Belé- 
folyik a Szituivá (hossza 93-8 km, völgye 3128-84 
n -km), Lob hossza 54 km, völgye 1014 D-km) és 
Drenica (hossza 38 km, völgye 495*59 D-km) nevű 
mellékfolyóival a Zapadna Moravába folyik. A 
Szkopszka Crna Gorában eredő Binacskü Mórává 
(hossza, itt 69-2 km, völgye 2223-99 D-km) szintén szeli 
Ö-Szerbia északi részét. Mind e folyók vize vég­
eredményben a Dunába ömlik, tehát e folyók a Fekete­
tenger medenczéjéhez tartoznak. A Crni Drim, mely 
az ochridai tóból jőve, Debar (Dibra) táján határ­
folyója volt Szerbiának Albánia felé) és a Beli Drim, 
mely egy darabon a szerb—montenegrói határt al­
kotja, szerb területre eső Glina (hossza 37-0, völgye 
204-02 km2) és Mirusa (hossza 38 km, völgye 414-20 
knr) mellékfolyóival, albán területen egyesülnek 
Drimmé, a mely az Adriai-tengerbe, folyik. A főfolyó, 
a  Var dór, az Aegei-tengerbe szakad.
A Vardor egész hosszában (370 km, völgye 
27.925 km2), mintegy 295 km hosszban egész Gyev- 
gveliig, a görög határig oly fontossággal bír Szerbia 
új teterületén, mint a Morava a régin. Benne vezet 
t. i. a Belgrád—Nis-Szkoplye—Szalonild vasútvonal; 
belé vezet az Aegei-tenger legjobb kikötőjébe és völ­
gye több culturalis központnak ad helyet; hajózható 
is lenne, mezőgazdaságilag is nagy értéket képvi­
selne, ha szabályozva lenne.
Mellékfolyói is fontosak. Jobbról a Lepenac 
(hossza 66 km, völgye 680*46 km2) folyik belé, mely a 
történelmi hírű kacsaniki szoroson jön át, miután föl­
veszi a Nerodimka-patakot. Azután a P csíny a (hosz- 1
1 D r. C vijics: Osznovi za geografiju  i geologiju  Szt, 
Szrb ije  i M akedom je. Beograd, 1906. A szerb k ir. A kadé­
m ia  k iadása.
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sza 119*8, völgye 3110*57 km2), melynek medenczéje jó 
minőségű kőszéntartalma miatt fontos, végül a Bre- 
galnica (hossza 162*8 km, völgye 1271*93 knr), mely­
nek völgyébe a gazdaságilag különös fontosságú ko- 
esanei- és stipi- (Isztip-)medenczék esnek. Balról: a 
Treszka (hossza 118*2 km, völgye 2318*91 km2), Ka- 
dina Réka (hossza 28 kilométer), Babina Réka (hosz- 
sza 53 km, völgye 610*60 km2) és a Bitoly (Monasztir) 
mellett is elfolyó Crna Béka (hossza 189*6 km, völgye 
5697*18 km2) .
Szerb Macedónia délnyugati csücskébe esik e 
vidék két nagy tava is az Ochrida- és a Preszpa-tó. 
Az előbbinek medenezéje 1038*37 knr-t, az utóbbié 
1366*51 knr-t tesz, természetesen a yízalatti tóterület­
tel együtt.
A fölsorolt fontosabb vízfolyások összes mellék­
folyásaikkal együtt gazdag vízhálózatot alkotnak. A 
Yardarnak 9 mellékfolyója van, ezek között a Crna 
Rékának további 18, a Bregalnicának 13, a Pcsinyá- 
nak 6. Az Ibarnak 19, a Szitnicának 13, a Labnak 6. 
a Limnek 17. A vízfolyások nagy része, mint az a 
vidék magas hegységi jellegének megfelel, rövid és 
gyors, erőnyerésre alkalmas.
*
A volt szerb királyság geológiai vázlatos jel­
lemzését annak előrebocsátásával kell kezdenünk, 
hogy a földtani képződmények közül Szerbia egész 
területén legerősebben a kristályos palák vannak el­
terjedve. Hogy előbb a régi területen maradjunk, 
megjegyezhetjük, hogy előfordulnak e terület minden 
vidékén, de leginkább Vranye, Nis, Toplica, Kruse- 
rác és Csácsak megyékben. Vranye és Toplica me­
gyék főhegységeit azoikus palák alkotják. Az Uzsice. 
Pozsarevác és Krajina megyékben levő kristályos 
palák, valamint azok, a melyek a Sumadija hegyeit, a 
Vencsacot, Bukulyát, és Vujant veszik körül és a 
melyek egészen Belgrád megyéig nyúlnak, későbbi 
eredetűek. Ugyanez időben állottak elő vulkanikus 
kitörések folytán azok a tömegkőzetek, a melyek 
Szerbia valamennyi vidékén előfordulnak, de legin­
kább a Kopaonik-hegvségben, továbbá az ország 
északkeleti részén a Porecska Réka mellett. E tömeg-
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kőzetekben leginkább a gránit, diorit, kersantit, 
diabas és dolerit granitoidok vannak képviselve.1
E képződmény után jött az elsődleges alakulás 
(primár-formatio)), melyben a paláozoikns pala és a 
vörös homokkő képződött. E kőzetek elterjedése sok­
kal kisebb, mint a kristályos paláé. A paleozoikns pa­
lák előfordulnak az ország minden vidékén, de főleg 
a Neresnica, Majdan Pék és Porecska Béka folyók 
mellékén, a Rtany-hegység keleti és nyugati lejtőjén, 
a Szara Planina lábánál, a Viaszina-folyó környé­
kén és a Kopaonik őstömegének lejtőin. Uzsice me­
gye északi részét legnagyobbrészt a paláozoikus pa­
lák foglalják el és elnyúlnak a Drina mentén, átmen­
nek Sabác (Podrinye) megyébe s a Boránya-hegyben, 
Krupany város fölött végződnek. E réteget fedőpala, 
tábláspala, agyagpala alkotja s itt-ott eruptív kőzetek 
és archai pala szakítják meg. Ez alakulás legfonto­
sabb vidékét a Mlava és Pék folyók közötti hegylej­
tők alkotják, mert a legrégibb eredetű kőszenet tar­
talmazzák Szerbia régi területén.
E primár-képződményekhez tartozik a vörös ho­
mokkő, mely Szerbia központját kivéve mindenütt 
előfordul. A vörös homokkő, a konglomerátok és az 
agyagpala fiatalabbak, mint az említett paleozoos 
képződmények; viszont öregebbek a triaszmésznél s 
nem nagy térfogatuk. A vörös homokkő legnagyobb 
tömegben a Sztara Planinában fordul elő, melynek 
valamennyi magasabb csúcsát ez alkotja. Meglehe­
tős nagy tömeg van belőle a Szuva Planina észak­
keleti lejtőin is s a Nisava, Belasnica, Crvena Réka 
és Tobosnica vizét áradások alkalmával vörösre festi. 
El van még terjedve a vörös homokkő a Mlava és 
Pék folyók között, Zdrelo falunál, a hol a Mlava a 
Gornyak szakadékéból tör elő és egész Zlatovo fa­
luig tart. Látható még Kropolyin falu mellett is.
1 A m i Boué, Viquesnél, F . Toula, dr. J . Pancsics, to ­
vábbá ta n ítv á n y a  Zsujovics, végül dr. Cvijies geológiai 
ta n u lm á n y a it legrövidebben és m égis szakszerűen dr. 
M ilorad  Sztanojevies fog lalta  össze „Die L an d w irtsch aft 
S erb iens“ czím ű m űvében. (H alle a. S. 1913.: E  fejezetben 
haszná lt fo rrásm u n k ák  m ég: „La Serbie“ a. h iva ta lo s k i­
advány : dr. R adoszavlyevics Milos. Die Bindviehzucht 
Serbiens. Bene Géza és R adovanovics Szvetolik érteke­
zései a Föld. K özlöny 1916. évi X L V I. kötetében. Végül 
Szerbia h iva ta lo s bányászati térképe.
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Itt-ott azoikus pliilliteken fekszik a vörös homokkő 
és másod- meg harmadkori képződmények fedik.
A mezozoos korban (Triastenger) nagyobb 
mésztömegek képződtek. Kelet-Szerbiában csak itt- 
ott, Nis és Pirot megyékben találhatók, míg Nyugat- 
Szerbiában jobban el vannak terjedve, mintegy foly­
tatásául az Ó-Szerbiában és Boszniában levő nagy 
mésztömegeknek.
A trias-formatió legtökéletesebben Uzsice, Sá­
báé és Yalyevó megyékben fordul elő. Uzsiceban 
Tvanyica városkától és a Jávor-hegytől a Drina felé 
terjed. A másik ilyen formatió Sábáé és Valyevóban 
nagyobb területet foglal el s a Bukovik-hegy lábá­
nál kezdődvén, Yalyevó város közelébe nyúlik, majd 
átvonul a Medvednik, Podgorje és Jagodnva hegye­
ken, folytatódik a drinamenti magaslatokban és a 
Gííc^et/d-hegyben, Loznieánál ér véget. Karsztos 
jelenségek lépnek föl ezen az egész vidéken.
A jura-formatió csak Kelet-Szerbiában és csak 
keskeny övékben fordul elő. Ez a formatió a benne 
levő kőszén miatt fontos, a mit Vrska Csukánál ak­
náznak.
A kréta-formatió leginkább Kelet-Szerbiában 
van elterjedve, a mely a magyarországi volt bánság­
ból a Dunán keresztül, egészen a bolgár-szerb határig 
folytatódik és nyugatnak, a Morava medenczéjébe, 
meredeken esik le. A Morava és Tiniok völgyében a 
krétarétegeket neogénlerakódások fedik. A Kopaonik 
előhegyei a kréta-formatiólioz tartoznak. A Toplica 
medenezéjében a Jasztrebácról délről jövő lejtőkön, 
Kursumlye és Proknplye városok között a föld palás 
anyagból, palás és csillámos flisszerű homokkőből áll. 
Itt-ott. e rétegeket szerpentin vagy mikrogranit fedi. 
Az úgynevezett Zsupa vidéken e rétegeket ■szintén 
szerpentin szakítja meg, vagy tertiär borítja. Szerbia 
centrumában, a Belgrádtól délfelé húzódó s az Avala 
és Koszmaj hegyeket körülfogó terep krétatömegek- 
ből áll, melyeket konglomerátok, mészkövek, márga, 
homokkő és palásagyag szakítanak meg. Krétaalaku­
lás környezi a Bukulya és Yencsac hegyek kristá­
lyos palatömegét és ez az ágya a Rudnik-hegységnek. 
Rudnik és Kragnjevác megyék földje, a Gruzsa-folyó 
mentén egészen a Moraváig, szintén kréta, meg 
főleg homokkő- és palásanyagból áll. Itt-ott korallo- 
kat, puhányokat és egyéb kövületeket találtak benne.
Németh József: Szerbia. 2
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Közép-Szerbiában a kréta-formatió a Szuvobor, 
Malyen, Bukovik, Povlen, Medvednik, Cer és Ylasics 
begyek lábát környezi; a másik délfelé, a Kablar és 
Ovcsar hegyeket foglalja el s Dragacsevonak húzó­
dik egészen Uzsice tájáig. A Ylasics-hegy majdnem 
tisztán homokkőből áll, míg a Jadar és Drina folyók 
közötti hegylánezot mész alkotja. E mésztömegekben 
nincsenek kövületek; a Jagodnya fennsíkjának dél­
keleti lejtőin Ami Boué elég nagy, Prodnktns- és 
Spirifer-kagylókkal rokon, kétteknőjű kövületeket 
talált.
Az nzsicei katlanban az agyagos pala az ural­
kodó. A Jeli ca-hegység vörös palából és homokkőből 
áll. A Jelicától délre az agyagos palát szerpentin- 
vonulatok szakítják meg.
A kristályos pala és kréta mellett a Kenozoos- 
korú tertiär, és a neogén a legnagyobb részét 
foglalja el a szerb földnek. Az eocén minimálisán 
van képviselve. Ugyancsak két kis keskeny vonulata 
van a TYis-formatiónak, a mely vöröses, csillámos 
homokkőből és kék meg szürke palásanyagból áll. 
Az egyik a Cer-hegység déli lejtőjén, a Ylasics-he- 
gyen át Podgorjeba (Yalyevo) húzódik, a másik 
Belgrád mellett, Osztruzsniea községnél, a Száva 
partján kezdődik és délfelé Szremcsica falunak 
húzódik.
A neogén Szerbiában nagyon el van terjedve. 
A legnagyobb ilyen rétegek a Száva, Duna, Timok 
és a Morava alsó völgyében vannak s ezek alkotják 
a Morava, Mlava és a Pék alsó szakaszának mentén 
húzódó dombokat. A Belgrádtól Szmederevóig a 
Duna mentén terjedő neogénréteget az egész Kragu- 
jevácig húzódó szintén nagyobb neogénteriilettel egy 
keskeny neogénszalag köti össze. A pozsegai katlant, 
a mély tó volt, a Binacska Morava vélgvét, valamint 
az e folyó mindkét partján húzódó dombokat te rtiä r- 
rétegek fedik. A nisi völgytágulásban alluviális leraj 
kódások alatt tertiarrétegeket találunk.A Kutina-folyó 
egykori tófeneke a tertiärkorszakban összeköttetés­
ben állott a nisi medenczével. E  korszakban állottak 
elő a trachitoidok (trachyt, andesit, labradorit, dacit, 
bazalt, phonolit, rliyolit és mikrogranulitikus porfir), 
valamint a szerpentinkőzetek is, melyek bőven for­
dulnak itt elő. A tertiárrétegek alatt nagy tömegek­
ben van a kőszén, mely Szerbia ásványkincsének je-
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lentékeny részét alkotja. A tertiárréteg talaja a leg­
termékenyebb s csak a folyóvölgyek legújabb lerakó­
dásai mnlják felül. Ivrajina és Szmederovo megyék, 
a Jelica-hegység, továbbá a Zsupa legjobb szőlőterü­
letei tertiártalajon vannak.
A negyedkori (pleistocén) talaj a legterméke­
nyebb a Drina, Kolubara, Tamnava, Száva, Duna, 
Mórává és Timok árterületén. A legnagyobb alluvia- 
lis síkságok a Macsvában, Negotin vidékén és a 
Xagy-Morava mentén vannak. Lösz leginkább a Duna 
és Száva partján fordul elő. Az ország belsejében 
közönséges agyag helyettesíti, mely azonban ugyan­
azokat a kövületeket tartalmazza, mint a löszlerakó­
dások. Szerbiának több pontján találtak mammut- 
maradvánvokat. Majdnem valamennyi alluvialis ré­
tegben vannak folyami kagylók. (Unió, Paludina, 
Melánia, Cyclas) Belgrád mellett, az alluvialis agyag­
ból Cervus és Bős primigenius csontjait ásták ki.
Szürke és sárgás márga, mely az iszapos agyag­
gal és löszszel keverve nagyon termékeny talajt ad, 
a nagy Morava völgyében van, a mely legterméke­
nyebb és legsűrűbben lakott része volt Szerbia régi 
területének.
Futóhomok csak Kelet-Szerbiában van. Pancsics 
dr. két előfordulását különbözteti meg. Az egyik, a 
keleti, Eadujevác és Kladovo között van, a másik a 
nyugati Y. (fradiste és Golubac mellett. Mindkettő a 
Duna mellett fekszik s folytatása a délmagyarországi 
futóhomokterületeknek. (Deliblát.)
Szerbia új területének geológiája, bár itt is az 
ős és kristályos pala az uralkodó, sokkal változato­
sabb és bonyolultabb, a mit egyébként már a fönnebb 
vázolt hegy- és vízrajzi viszonyok is jeleznek. Az 
alábbi geológiai vázlat az északkeleti vidéken indul 
meg s a terület keleti határvidékét ismerteti, azután 
a középső részt tárgyalja a szkoplyei meclenczétől a 
gvevgyelii medenczéig; végül a nyugatvidéket, Bitolv 
környékén, tehát délen kezdve, föl Szerbia régi terü­
letének déli határáig, a volt Szandzsák és a Koszovo 
Polye (Rigómező) északi széléig.1 E területi sorren-
1 V ezérfonalul C vijies dr. szerb nyelvű  m unkát hasz­
náltuk . (Osznove za geografiju  i geologiju  S ztáré  Szrbije  
i Makedoni.ie Beograd. 1906 Szrpszka K ralyevszka Aka- 
dem ija.)
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det követi a földrajzi leírás is. (L. e tanulmány II. 
fejezetét.)
Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia, — a szerb király­
ság régibb területeivel együtt, a magyar medenczét, 
egykor betöltött félig sósvizű tengerrel szemben egy 
nagyobb, egészen sósvizű tenger borította terület volt 
a pliocén korban. Ennek helyén nagyobb tavak 
következtek. A mai nagyobb medenczék ügy Mace­
dóniában, mint Ó-Szerbiában egykori tavak ma­
radványai s a környező hegyeken világos nyomai 
látszanak az egykori geológiai helyzetnek, a mi­
kor tavak partjait alkották. A számos hegység 
fő alkatrésze a kristályos pala, helyenként mész, me­
lyeket eruptivtömegek szakítanak meg. A medenczék- 
ben vastag a neogénalakulás is, az alluvialis lerako­
dás. Egyes nagyobb hegységek lejtőin hatalmas az 
alluvialis réteg. A vörös homokkő, a mely Szerbia 
régi területén elég gyakori, itt alig fordul elő.
A Szerbia régi területéről átjövő vasútvonal 
mentén elterülő Ivumanovo—presevói mélyedésnek 
déli része foltos mészkőből és kristályos palákból 
áll, melyekre homokos agyag, édesvízi mész, továbbá 
kavics, vörösen és sárgásán fekete vályog rakódott. 
A Kumanovo és a régi szerb határ közötti hegyeket 
kristályos pala és mészkő alkotja. A szóban levő mé­
lyedést keleten nagvobbára a kopasz Ruj aw-hegység, 
mely bazalt- leucititkőzetekkel ereszkedik a nagori- 
csáni síkságra — határolja. Az itt átfolyó Golema 
(Kumanovszka Réka) jobbpartja mentén kék és fe­
héres palás rétegek váltják fel egymást nagyszem­
cséjű, helyenként vörös hematittal festett, vagy ere­
zett márványnyal. Vannak itt táblás palás limonittal 
festett mésztömegek is. E palák folytatódnak a sík­
ság északi részén, melynek Crno Polye (fekete mező) 
a neve. A Golema és Pcsinya folyók vízerei hordják 
rá az alapréteget fedő homokot és kavicsot. A Mladi 
Nagoricsán falu mellett emelkedő dombok alkotó 
kőzete leucit-bazalt, Zabela-kolostor meleltt a ba­
zalt dombok úgy csoportosulnak, hogy krátert alkot­
nak. E bazaltkitörés valószínűleg a neogénkorszak 
végén és a diluviumban volt, a mikor tektonikus és 
eruptiv folyamatok a szkoplvei medenczét alkot­
ták meg.
Mladi Nagoricsan mellett, a Pcsinya-f oly ótól 
keletre van a P csíny a és Kriva folyók kiterjedt
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újabbkor! ernptivrétegekbŐl álló vidéke, mely közel 
Kocsane város alá vonul. Hossza kelet-nyugati irány­
iján 45—50, szélessége 10—30 km. A Rodopé-hegy- 
ség trahitvidékén kívül ez a Balkán-félsziget legna­
gyobb újabbkori eruptivteríilete. Északról a Kozjak, 
északkeletről az Oszogova-hegvség határolja, melyek 
főleg kristályos palát tartalmaznak. Délen az eruptiv- 
rétegek az Ovese—Polve tertiárjében, nyugaton a 
Kumanovo—Pesinya vidék neogénjében végződnek.
A Pesinya és Kriva összefolyási szögébe esik a 
Szredorek és Szracin nevű vidék, melyen sok kopár 
kúp emelkedik 5—600 m magasra. E kúpokat külön­
féle andezitek és andezit-tufák alkotják. A Szracin 
mellett levő szlavistei katlan neogén tófenék, mint 
azt az ott fekcő rétegek, fehér homokkő, ezen sárgás 
agyagos homok, a térszínen 2—3 m vastag, diluvialis 
kavics, mutatják.
Az eruptivvidék legfontosabb része Kratovo 
város környéke, mely már a római uralom idejében 
bányaművelés alatt állott. Az eruptivrétegek: augit-, 
andezit-, riolit- és vulkáni tufák. Az eruptivkőzetek- 
ben kén, gipsz, vasércz, pirit, markaszit, piroluzit 
hematit fordul elő.
Nagy fontosságú még e vidéken a Pesinya völ­
gyében előforduló kőszén, melyről bővebben a Bányá­
szat czímű fejezetben van szó.
A Yardartól keletre, azok között a pontok kö­
zött, a hol a Pesinya és Bregalnica torkolnak belé, 
tehát körülbelül 30—40 km hosszúságban és 30 km 
keletre nyúló szélességben terül el egy különös ala­
kulás: az Ovese Polye. (Juhok mezeje.) Észak-nyu­
gati határán két hegyszoros van. A Vardar taori szo­
rosa és a Pesinya beha-derei szorosa. Egészben 400 m 
átlagos magasságú fennsík, mely a szomszédos szkop- 
lyei katlannál kereken 100 méterrel magasabb. Délke­
leti részét a Bregalnica jobbpartján, Stiphez közel, 
Jezsevo Pólyának hívják.
Taor táján paláozoós palák vonulnak át. A szo­
ros nyugati szélét egyáltalán kékes paláozoós palák 
alkotják, mészinterkalatiókkal és szerpentintelepek­
kel. Bennük magnezitpadok és fészkek vannak. Ezt 
a réteget diskordansan, de vízszintes településű és 
enyhén lejtős neogénhomok- és agyagrétegek borít­
ják. Az Ovese Polye e nyugati vidékét mély szakádé-
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kok tagolják, melyekben nincs folyás, csak erős esők 
ntán. Basino Szelő és Szveti Nikol a községek között 
megváltozik a geológiai anyag. Legalul fehéres és 
sárgás mészkövek vannak, azután meszes, nagyon 
kemény agyagréteg jön; az ezenfelüli fehéres sárgás 
homokos agyagréteg itt-ott vizet tartalmaz; míg ezen 
felül néhol szabálytalan, kvarczos lerakódások mutat­
koznak. Mindez arra vall, hogy az Ovcse Polye kö­
zepe egykori tófenéknek alkotta a központi síkságát. 
A széttárt kavics- és kvarczos rétegek mutatják, hogy 
a diluvialis kor kezdetén állott be az erózió, a mely a 
neogénr étegek jelentékeny részét megsemmisítette. 
Velesz felé láthatók a kisebb völgyek, a melyeken az 
egykori tó vize a Yardar útján lefolyt. A Bregalnica 
balpartján, a Placskavica-hegység alatt, vöröses vá­
lyogból, majd sárgás és zöldes agyagból álló tartiär- 
alakulás húzódik, mely finom homokkal van keverve; 
alatta fehér, tömött mészkövek. Az úgynevezett 
Jurukluk (jüriikség) vidék alapja kristályos pala, 
szerpentinrétegekkel, melyekben nagy tömegekben 
fordul elő a magnezit. Láthatók gránit-, pegmatitré- 
tegek, erősebb muszkovit- és vékonyabb kvarczré- 
tegekkel.
Stip körül gránittömegek vannak. A gránit­
féleségek közül leginkább a kisszemcséjű, frisstömegű 
van elterjedve, mely biotitban gazdag. Sztara Bányá­
nál (Eégi fürdő) a gTánit apofizisekből öt melegfor­
rás tör elő. A gránitra paláogénrétegek rakódtak, 
úgy hogy a gránit csak a hegyek tetején van fel­
tárva.
A kocsanei katlan tektonikus eredetű. Stip fe­
lől, a Bregalnica mentén egészen a kocsanei fürdőig 
tertiär földvonulat van. E fürdő mellett nagy andezit­
tömeg terül el, melyből kopár kúpok emelkednek s 
melyből a fürdő kénes forrásai buzognak elő. A kat­
lan fenekét alluvialis sík föld alkotja.
A kocsanei katlantól délkeletre esik a Males- 
hegvség, mely egészen a bolgár határig húzódik. Kü­
lön. tagozatai: a Golak és Obozna, a Szuosztrel és 
Vrapcsug, az Ograzsden (vele a Szmrdezs) és Placs- 
kavica hegységcsoport a Lipakkal. Mindezek kristá­
lyos palából és gránitból állanak. Több irányú nyúl­
ványaik csomópontokban találkoznak, melyeknek 
legfőbbjei: az Obozna és Mamutlija. A Murikor ó 
vidéket kivéve, rajtuk van a legtöbb erdő Szerbia új
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vidékein. A Bregalnica felső völgye táján két kisebb 
teknő van bennük: a Males és a Pijanac fennsíkok.
Az Obozna és Golak hegységeket alsó részeiken 
pegmatit, gnájsz, esillámpala és zöld kristályos pala 
alkotja. A pegmatitos rész tisztán földpátból és 
kvarczból áll. A legmagasabb részeket gránittömegek 
alkotják. A nyugati lejtőkön sok a völgyalakulás, de 
vízfolyás nélkül. A keleti tölgygvel és bükkel sű­
rűn benőtt lejtők közti mélyedések mindannyiában 
gyorsvizű hegyi patakok vannak. I tt  van a Bregal­
nica bővizű felső völgye is. Bobovo falu mellett sárga 
agyaglerakódások kezdődnek. Ugyancsak itt, a dom­
bokon neogén, kékes és sárgás agyag vízszintes réte­
gei jelentkeznek, melyekben elég gyakoriak a gipsz- 
jegeezek; e rétegeket helvenkint zsíros, fekete hu­
musz fedi. Ezt az agyagot a környező kristálvos-pa- 
lahegvségek szegélyezik. A két fő malesvidéki hely­
ség, Pehcsevo (Oszmanlije) és Berovo között a teknő 
feneke neogén, kék és sárgás agyag, melyre vastag, 
itt-ott 30—10 méternyi homok- és kavicsréteg rakó­
dott. Ez a neogénréteg kis, 80—100 m mély kanyono­
kat alkot. Berovo mellett van a legtágabb, neogén, 
malesvidéki mező.
Az Ograzsden-hegységet főleg gnájsz és csil­
lámpala alkotja; ritkábban előfordul az amfibiolit és 
zöld filit is. E hegységen tör keresztül a Sztrumica- 
forrás-főága.
A Placskavica-hegység keleti részén gránitból 
és kristályos palából áll. Bőven van rajta erdő és 
legelő. A Szmrdezs-hegység viszont inkább kopár.
A Males- és Placskavica-hegység között van a 
radovistei katlan, melynek neogénrétegekből szár­
mazó földjét kék homok, sárgás, homokos agyag — 
kavicsrétegtakaróval — alkotja; tehát hasonló a 
malesi neogénhez.
Az Oszogovszke Planine (oszogovoi hegyek) a 
Balkán-félsziget egyik legnagyobb hegységét alkot­
ják. Legmagasabb részük Ivüsztendil, Kriva, (Egri) 
Palanka községek és kocsanei katlan közé esik. I tt  is 
a kristályos palák az uralkodók, melyek között a 
gneisz, az amfibiolit és filit lép föl; vannak fiatalabb 
kristályos palaalakulások is, melyeket palaozoikusok- 
nak kell tekintenünk. Ezekben azután fiatalabb erüp- 
tiv kőzetek is vannak, melyekben gyakori az ezüst-
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tartalmú galenit, ritkábbak a rézérczek. A kristályos 
palában magnezit van.
Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia nagy, központi 
medenczéje a szkoplyei (üszkiibi), Északról a vi­
szonylag alacsony Crna Gora (Karadagh) határolja, 
egyebütt csupa magas hegység. A kacsaniki szoroson 
túl a Lyubotin- és Sár-hegység, fehérük, nyugaton 
van a kopár, sziklás Zseden, délnyugaton a Szuha 
Gora. Délen terül el Yodnyanszka Planina, melyet a 
Vardar jobbpartjára eső környékével együtt Karsi- 
jak-nak is hívnak. Távolabb délfelé a Jakupica er­
dős kúpjai emelkednek, keleten az Ovcse Polye fenn- 
sik erdős széle. Nem kevesebb mint öt szoroson négy 
folyó jön át a medenczébe. A Derven nevűn jön a 
Vardar a tetovoi medenczéből; a Treszka szorosa a 
Porecs vidékét köti össze a szkoplyei medenczével, a 
kacsaniki szorosban a Lepenac folyik; a taori szoro­
son megint a Vardar tör át Velesz (Köpríilü) felé; 
végül a Pcsinva szorosát kell említenünk, Katlano- 
vón alul.
Szkoplve fölött közvetlenül északra a Crna Gora 
hullámos előhegyei vannak, a melyeket szkoplyei 
Crna Gorának neveznek az újabb földrajzi tekinté­
lyek.1 Ennek geológiai alakulásában a neogén édes­
vízi lerakódásai, a szerpentint tartalmazó kréta, 
fiatalabb kristályos palák, kristályos mészszel, to­
vábbá diluvialis kavics és iszap vesznek részt. A 
neogén az uralkodó s petrographiailag a következő ta­
gokból áll: 1. a térszín alatt rendszerint omlós ho- 
homokkő, ritkán édesvízi, kemény mészkőrétegek 
vannak feltárva, melyeket a lakosság építőanyagul 
használ, 2. ez alatt fehéres, sárgás és kékes agyag és 
homok, szabálytalan, le nem gömbölyített kvarczdara- 
bokkal és kristályos palatörmelékkel következik. A 
szkoplyei erőd is ilyen sárgásszürke agyagból, kavi­
csos és komglomerátba czementezett sárga homokból 
álló emelkedésen fekszik. Az egész dombvidék,^ a tőle 
délre eső mocsárral együtt, kiszáradt neogén tófenék- 
nek maradványa.
A szkoplyeinek nevezett Crna Gorától emelke­
dik a magas, tulaj donképeni Crna Gora, melynek 
magas csúcsait részben mészkő (márvány) alkotja.
1 Dr. I. Cvijics: Osznove za geografiju i geologiju  
Makedonije i Szt. Szrbije.
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Benne ered a Binacska Morava. A Pobuska Béka. 
vidéke, a Banyanszka és Kucseviska Podgorina 
(hegyalja) krétakorú rétegekből áll, melyeket a 
Karadagli kristályos tömegétől nagy mélyedés vá­
laszt el.
A szkoplyei síkságon a Vardar, Lepenac és 
Treszka folyók völgyei egyesülnek. A déli része mo­
csaras és Blatija a neve. Ez úgynevezett szkoplyei 
vízköz földjét alul kavics és homok alkotja, melyre 
1—3 m vastag iszapréteg rakódott. Kivéve a kavicszá­
tonyokat, a talaj nagyon termékeny. Miután az észak­
kelet felől jövő vizek nem ömlenek egyenesen a Var- 
darba, de a mezőn terülnek el, az őszi és tavaszi esők, 
igen nagy vízállásokat, valóságos tavat képeznek itt 
és egyes részeken e vízállás állandó. Két állandó 
nagy tó is van. Az egyiknek neve: Karacsinszko vagy 
Gornye Blato, a másiké: Katlanovszko vagy Ibrohi- 
movo Jezero. Az utóbbi a legdélibb része a szkoplyei 
medenczének. A keleti határoló magaslatokat ke­
mény, szürke mészkő alkotja. A Kremenye-hegyge- 
rinczet egy részén kvarczit alkotja. A Vardar és 
Pcsinya összetorkolásától délre nagy tiszta szerpen­
tintömeg van, mely keleten magnezitben, nyugaton 
pedig, a Szlatina-patak mellett szürkés, sötétes, apró­
szemű homok- és filit rétegekben ér véget.
A Katlanovo falu melletti hegyháton, egy sza­
kadékban 31—14°C melegforrások fakadnak.
A Karsijak (Prekomoszt) vidék Szkoplye mel­
lett a Vardar jobbpartján fekszik, s a Vodnyanszka 
Planina határolja. S zkopje  városnak a Vardar jobb­
partjára eső része fölött, mely nagyobbrészt kavics­
rétegen áll, a medencze déli határán két diluvialis 
terrasz emelkedik. Az alsó 10 m magas, a felső ennél 
28 méterrel magasabb. Minclakettő neogénkorú réte­
gekből áll s rajtuk folyik a karsijaki szőlőmívelés. A 
Vodnyanszka Planinát kristályos pala alkotja. E 
hegység déli oldalán, a Treszka-folyó jobbpartján 
kezdődik a breznicai karsztos síkság. Ennél végződ­
nek a porecsvidéki dolomitok és dolomitos mészkö­
vek^ s kezdődik szilárd fehér mésztömeg, mely a 
dmárirendszerre emlékeztet. A Markova Réka fo­
lyik át rajta, mely nyáron kiszárad s így környéke 
száraz és forró.
A szkoplyei katlantól délre elterülő nagy hegy­
ségtömb, a Jakupica főleg különféle paláozoikus pa-
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Iából áll, mely néhol annyira metamorfizált, hogy 
kristályos palának tetszik. De meg lehet benne kü­
lönböztetni valóságos azoikns palákat is. Ezekben 
vastag márványrétegek fordulnak elő. Főleg a taori 
szorosban, a márványos, kristályos palában telár. 
van. Nyugati részein dolomitok és dolomitos meszek 
jelentkeznek, melyek közvetlenül a paláozoós palán 
íeküsznek és a porecsvidéki dolomithoz csatlakoznak. 
Az e hegytömbhöz tartozó Karadzsico-hegység dolo­
mitból és krétakori kőzetekből áll.
A taori szoros déli torkolatától, Basino Szelő 
falutól Yeleszig (Köprülü) egy körülbelül 6 km liosz- 
szú völgytágulása van a Yardarnak. A partokat és 
a rájuk lejtő hegyek alját neogén, homokos rétegek 
alkotják, ellentétben a balparton emelkedő Zseden és 
a jobbparton levő Grohot hegyekkel, melyek sziklás 
teste paláozoós vagy talán mezozoós palákból és 
kristályos mészkőből áll.
A veleszi szorosnak fő rétegei: a kvarczos pa­
lák, melyek néhol grafitszürkék, azután palás mészkő 
és márvány. A palák néhol tiszta kvarczba mennek 
át; néhol kékes és zöldes színűek. A Szv. Ilija-he- 
gyen a palás, félkristályos mészkövek között, táblás, 
feketés-szürke palák jelentkeznek, melyeket mezo- 
zoikusaknak tarthatnánk, mivel velük vörös, kvar­
czos homokkőrétegek társulnak, a triászra emlékez­
tetve. A szoros déli végén jelentékeny tömegekben 
van a zöldes, szerpentines pala és szerpentin. Mint 
intercalatiók jelentkeznek metamorphos-palákban és 
palás, félkristályos mészkőben, néha a pyroluzit vé­
kony erei és fészkei is láthatók bennok.
A veleszi katlanból délnyugatra ömlenek be a 
Yardarba a Topolka és Babuna folyócskák. Az ezek 
völgyébe eső síkság típusos tó fenék, még pedig na­
gyon újkori tófenék. A neogén édesvízi képződmé­
nyek e mélyedésben is metamorphos-palán, mészkövön 
vagy homokkőn feküsznek. Ez a vidék (Hasz) nyil­
ván egy tavat alkotott a Tikves és Ba jac nevű vidé­
kek medenczéivel, melyek síkját szintén folyóhorda­
lék alkotja. A Kajac-teknőt környező sziklás hegyek 
anyaga mészkő (márvány), pala intercalatiókkal. A 
íikvesi medenczében több dombot alkotnak a neogén- 
rétegek, melyeken szőlőm ívelés folyik.
Demir Kapu vasúti állomásnál a Yardar bal- 
partján látszik, hogy mész-zónára, mely a Demir
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Kapu (Vaskapu) szoros szikláit alkotja, neogénréte- 
gek, konglomerátok és homokfélék vannak rakódva. 
Demir Kapu és Kavadar (Kavadarci) között a vasúti 
bevágásokon a paláogénrétegek következő rendje 
mutatkozik: szürke homok apró, meg nem határoz­
ható fossziliákkal, szürke, sárgás agyagbetelepülé­
sekkel. Fölötte* diseordansan feküsznek kék homok 
vízszintes rétegei, melyeket itt-ott kristályos palák és 
mészkövek, vagy fiatal eruptivkőzetek szakítanak 
meg. Erre fehér homok következik, nagy, szabályta­
lan, részben szögletes mészszemesékkel. A legfelső 
réteg sárgás homokos iszap. A Vardar medre e me- 
denczében (a veleszi szoros és Demir-kapu között) 
erősen kanyarog. Mellékfolyásai sok iszapot hoznak 
belé. A haszi, rajaci és tikvesi medenczék egykori 
egységes nagy tavát a Topolka és Babuna patakok 
vezették le, miután utat töi/tek maguknak a Vardai ba. 
E medenczéket úgy is lehet tekinteni, mint folytatását 
a szkoplyei és ovcsepolyei medenczéknek.
A tikvesi vidéken levő pologi kolostornál kez­
dődik a Murihovo nevű erdős, hegvségi katlan, mely 
a Crna Kéka mentén húzódik, s mely a déli szélén 
levő Szkocsivirszka Kliszura (szoros) útján a bitolyi 
(monasztiri) medenczével függ össze. Ez a legmaga­
sabb katlanja Szerbia új területének, meglehetős éles 
klímával, melynél a szőlő nem terem meg, bár nagyon 
délifekvésű s a határán van Szerb-Maeedóniának. 
Nincs benne nagyobb síkság, csak ellapult hegyge­
rincek, melyeket mély szakadékok választanak el. 
Az e teknőt, továbbá a Meglen1 nevű medenczét al­
kotó hegységek havasi jellegűek; (a Kajak Csalan 
nevű csúcs 2525 m magas) és hasonlítanak a monte- 
negró—hercegovinál Povrs nevű hegyvidékhez. A 
Crna Békamelléki sziklás hegyek mészből állanak. A 
szűk, inkább szakadékszerű völgynek kis ovális tágu­
lásait polocj-nak hívja a lakosság. A hegyek főalkotó­
része egyébként a csillámpala, gránit s itt-ott gnájsz- 
rétegek. A Murihovó felső részén van egy újabb 
eruptivtömb, mely kristályos mészkőben tört fel; a 
mész a trahittal való közvetlen érintkezésében erősen 
metamorphizált. A Bozsden község melletti paláozoi-
1 A térképeken M oglena a neve. Az o ttan i' szláv 
lakosság  azonban M eglen-nek m ondja s így nevezi Cvijies 
dr. is többször idézett m űvében.
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kus filit, a mész- és dolomitrétegekben, antimonitot, 
reatgart és auripigmentet bányásznak. Ez a Mnrihovó 
nagyobb eruptiv vidéke. A Murihovó-Meglen hegy­
ségcsoportba esik a szerb terület két legdélibb vardar- 
inelléki teknője: a Bojmija és a gyevgyelii katlan. A 
feneket kövér sárga homok alkotja, mely megkülön­
böztethető a Vardar mostani hordalékától. E homok 
folyami eredetű s pleistocén- vagy recenskorú lehet. 
Neogénrétegek e teknőben nem láthatók. Sok itt a 
mellékfolyások hordaléka, mely dombhátszerű záto­
nyokat alkot.
Tikvest a gyevgyelii katlannal a Demir Kapija 
(Kapu) nevű szoros köti össze, a mely 19 km hosszú, 
tehát a leghosszabb Yardar-szoros. Északkeleten a 
P/flMS-liegység kristályos pala- és mészkősziklái al­
kotják, délnyugaton a mnrihovo-megleni hegység 
Balcse és Petrics nevű tagja, melyek ifjabb seriesbeli 
kristályos palából állanak. Veternik község mellett 
andezites amfibol-trahit tör át. A szorosmell éki szik­
lák egyébként főleg mészkőzetből vannak alkotva.
Az új szerb terület délnyugati határán terül el 
Macedónia egyik legnagyobb medenczéje: a britolv- 
prilepi. (Pelagonia). Ezeken folyik át a Yardar leg­
nagyobb mellékfolyója: a Crna Réka, melynek magá­
nak is jelentékeny mellékfolyói a prilepi síkságra 
átfolyó Blato, továbbá a Szakuleva és Semnica. A 
medenczét környező hegyeket a kristályos palák és 
granitoidrétegek alkotják, kivéve a délen fekvő Ivizli- 
íúervent vidékét, a hol mezozoós mész van.
E hegyek közül a Periszter legmagasabb csúcsa 
(2532 m) iszkoni habitusú gneiszből áll, melynek fel­
tűnő elegyrésze nagyszemű, sötétszínű biotit. Ezen­
kívül csillámpala, kvarcz és muszkovit is van benne, 
helylyel-közzel filit, gazdag kvarczban. Ugyan ilyen 
alkatú a Neredszka-hegvség. A Periszter lábán tavi 
terraszok vannak, melyek azt jelentik, hogy ez a me- 
dencze is tó volt.
A medencze fenekét folyami hordalékok, sárga 
homok és kvarczos kavics alkotják, továbbá szürke 
homok, kékes és sárgás agyag. Ezek látszólag meg­
maradt pliocénrétegek, pegmatiton és grániton, vagy 
kristályos palán feküsznek. A Prilep alatti Zlatorvrh, 
melyen a legendás Marko királyfi vára is lett volna, 
gránitból és pegmatifból áll. Tavi lerakódások gyak-
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ran jelentkeznek ágy a bitolyi, mint a prilep-krusevoi 
medenczében s néha 700 m magasra emelkedő, termé­
keny talajú dombokat alkotnak.
Bitolvtól nyugatra, Szerb-Maeedónia délnyu­
gati csücskébe esik a Preszpa és ochridai tó. Részei 
ezek a délmacedóniai tócsoportnak, mely az albán ha­
tártól a trák határig 19 tóból áll. E  tavaknak, ellen­
tétben az alpesi és északeurópai tavakkal, semmi 
vonatkozásuk sincs a jégkorszakkal. Macedóniában 
csak a legmagasabb hegyeken voltak kis glecscserek, 
melyek sohasem hatoltak be a medenczékbe és sík­
ságokba. E tavak újabb tektonikus medenczealaku- 
lások.
A Preszpa-tavat magas hegységek környezik. 
Keletről a Periszter és Neredszka Planina, nyugat­
ról a Petrinyszka Planina, a Galicsica, a Szuka Gora 
és a Gorbec. A keleti környező hegységeket kristályos 
pala- és gránitos tömegek alkotják; a nyugatiakat 
paleozoikus palák és mezozoikus tömegek, főleg mész. 
A medenczének csak északi részén van tavi kiszára­
dás, vagyis síkpart. Egyébként a víz kitölti a meden- 
czét. A mai Mali Jezero, öble volt a Preszpának, 
melytől most egy homokzátony választja el. A Mali 
Jezero Görögországé. A tó színe lassan, de folyton 
apad s ezért a kiszáradás processnsa megállapítható.
Az ochridai tavat környező hegyek közül a Ko- 
parnicút zöldes homokkő, alatta feketés és szürke 
agyagos palák, még alább vörös mészkőzetek és agyag 
alkotják. Ebből áll a Petrinyszka Pianme-hegység is. 
Hosszú vonalon meredek a part s a hegylejtők kőze­
tei: agyagos pala, kékes mészbeékelődésekkel, — ezek 
fölött a fehéres és vöröses mészkő meg vasasvörös 
agyag; a legfelső réteg gyengén czementes konglo- 
merát, melyben a zöldes mészdarabok a túlnyomók, 
ezen fehéres-kékes kemény mészkő. A tónak csak egy 
helyen van keskeny homokos partja, egyébként telje­
sen kitölti a medenczéjét, vagyis életének teljességé­
ben van.
A Preszpa-tó területe 288 km2, mélysége 50 m. 
Az ochridai tó területe 270 km2, mélysége 280 m.
A bitolyi medencze és a Vardar völgye közé esik 
a Porecs nevű katlan, melyen a Véli ka és Treszka fo­
lyók mennek keresztül. Á  környező hegyeket (J)au- 
tica, Karadzsica és Rád) kék és szürke pala alkotja,
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a melyen vastag dolomit- és mészkőrétegek feküsz- 
nek. A Porecset a szkoplvei és tetovoi medenczéktől 
a Karsijak és Szuka Gora választja el. A Yelika-fo- 
lyó egészen a Brod község melletti allnvialis völgy 
tágulásáig kristályos pala van ágyazva. Innen kezdve 
különféle terepek határán megy. Nyugaton a Cselo- 
vica-hegyet kristályos pala alkotja; keleten széles 
dombhát vonul, mely kristályos palába és dolomitba 
van bealapozva, de a tetején sok az édesvízi lerakó­
dás; a keleti szélső keretet mezozoos dolomit és mész 
alkotja. A Yelika völgyét édesvízi lerakódások vas­
tag rétegei töltik ki, melyek fehér- és kékesszürke 
dolomiton feküsznek. Egy darabon az édesvízi series­
nek konglomerátos kavics az alapja, melynek nagy 
szemeit sárga homokos agyag tapasztja össze. Az 
édesvízi lerakódások tavi eredetűek és valószínűleg 
pliocénkorúak. Grasnica és Szlatina falvak mellett 
magnetitet fedeztek föl.
A Sztudena vagy Ibrova Béka felső- és közép- 
folyását Kopacs-nak hívják s ez a keskeny völgy a 
Bisztra, Kalenderica, Jam a és Prosztranszka hegy­
ségek kristályos palatömegei közé van ékelve.
A kacsaniki szoros, a Koszovopolye hasonnevű 
községnél kezdődik s 17 km hosszúságban húzódik a 
szkoplvei katlanig. Az e katlanhoz eső része tága­
sabb, menedékes oldalakkal, tavi terraszokkal. Kö­
rülbelül 12 km a tulajdonképeni szoros, folyóvízi ter­
raszokkal. Ez a szoros a Sár-hegység és a szkoplyei 
Karadag magaslatait töri át. Nevezetes mint éghaj­
lati és népmozgalmi határvonal. Zöldes és kékes, erő­
sen kvarczos kristályos palákba vagy fehér- és^  kékes- 
színű mészbe van vájódva. Alját a benne folyó Lepe- 
nac hordalékai borítják.
A tétovái, medencze a legnagyobbak közé tarto­
zik Szerbia új területein. A rajta átfolyó Yardar és 
folyásai úgy telihordták újabb folyami lerakódások­
kal, hogy az édesvízi neogén el van fedve s csak itt- 
ott, mély szakadékok partján tűnik szembe a sárgás 
és kékes tavi agyag. A Sár- és Zsedén-hegvség lej­
tőin levő tavi terraszok bizonyítják, hogy itt is plio- 
cén-tó volt s csak a legújabb geológiai korszakban 
kezdtek közreműködni a visszamaradt folyók a vidék 
formálásában. Tetovót a szkoplyei katlannal a Der- 
vent, továbbá a Szuhodolica (egyik részén Koldrmi 
Bogoz nevű) szorosok kötik össze.
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Az egész Balkán-félszigetnek egyik legérdeke­
sebb, de egyszersmind legkevésbbé ismert hegysége 
a /Sár-hegység.1 Hatalmas emelkedés, mely két főrész­
ből áll. A Lynbotin nevű kettős csúcsból (Mali és 
Yeliki Lynbotin) s a tulajdonképeni Sár-hegységből 
(Bas-Sár =  fő Sár), melytől egy hatalmas nyereg, a 
Livadica választja el. A Lyubotint egy sajátos már- 
ványos, fehéres, másutt kékes és feketés mészkő al­
kotja. (Lvubotini mész. Cvijics.) Tetovó felől a hegy­
ség lejtői zöldes és kékesszürke, erősen kvarczos pa­
lákat tartalmaznak. Filites palák a túlnyomók, me­
lyek kevéssé meszesek. Gyakoriak bennük a gyűrődé­
sek, a melyek hasonlítanak az Alpesek bündeni palá­
jához. Paleozoosnak mutatkoznak, de lehetnek ben­
nük mezozoos rétegek is. Yesal nevű falu mellett a le­
veles matamorphált palák mindinkább meszesek lesz­
nek, öves strukturájúak s a fehér és kék övék föl­
váltva következnek. Fölöttük néhol vastag tömegei 
vannak a fehéres és kékes lynbotini mésznek. Ez a 
mészkő és régibb (paleozoos) meg fiatalabb (mezo­
zoos) kristályos pala alkotja az egész hegységet. A 
hegység körül kétféle diluvium van. A tetovoi vidék 
folyami hordaléka s a Lynbotin melléki fluvio-
1 E hegységet egészen a X V I. századig Scardus  
néven em lítette  az irodalom , a m ely elnevezés m ég a 
P tolom aeus-féle földképekből szárm azik. A X V . és X V I. 
századbeli térképeken a hegylánezok a Fekete-tengertő l 
a S eardusig , innen Singidunumig  (Eelgrád) v an n ak  össze- 
fiiggőleg fölrajzolva. Olasz térképra jzo lók  Monté Argen-  
taro-nak  is nevezték, m ely elnevezés a Kopaonikra  is a l­
kalm azta to tt. Ez volt a neve a b a lkán i központi liegy- 
láncznak, classikus néven Haemus-nak, vagy  B alkánnak . 
A  X V II. században jelentkezik először a L yubo tin  elneve- 
vezés (M. A rg en te ra  vulgo L g liubatan . Corso geographico  
1692). A X V III . században íra n c z ia  és osztrák  k a tona i 
geograplm sok g y ak rab b an  használják  a S cardus nevet. A 
X IX . században Am i Boué k im u ta tta , hogy n incs köz­
ponti balkán i hegyláncz s a Sár-hegységet legm agasabb 
csúcsa u tán  L yubaten  (A. Boué), vagy  L y u b a tr in  és 
L yubotrn . (A G riesbach), illetve L yubo tin  (a bécsi kát. 
földi*, in t. 1877-iki térképe) és L yubeten  (az ú jabb  bécsi 
térképek) nevek a la tt ta lá lju k . Legelőbb a K iepert-féle 
1853-iki A tlaszban szűnik m eg végleg a központi balkáni 
hegyláncz kétezer éves fö ldrajzi tévedése s ettől jön hasz­
n á la tb a  a Sár Planina  elnevezés, m in t a nép á lta l hasz­
n á lt megjelölés. C vijics dr. szerin t legism ertebb csúcsának 
Lyubotin  a helyes neve. E  csúcs m ag asság á t különféle- 
képen állaq íto tták  meg egyes utazók és geograplm sok 
C vijics dr. 2510 m éterben m érte meg, illetve szám íto tta  ki.
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glaciális lerakódások és morénák, különösen a Sziri- 
nity  neAm vidéken. Számos nyoma van a gleescserek 
Íratásának is, a melyek 1000 méter magasságig bo­
csátkoznak.1
A Koszovo Polye (Rigómező) tágas, meridioná- 
lis irányú katlan, melynek legnagyobb hosszúsága 
Kacsainktól a Mitrovica alatti Zveesanig 84 km, leg­
nagyobb szélessége Pristina és Drenica között 14 km. 
Érdekes, módon, e katlanban van a vízválasztó az 
Aegei- és a Fekete-tenger között: a Kuka melletti, 
tavi homokból és kavicsból álló dombhát, mely a ké­
sői diluviumban tófenéken keletkezett. A Koszovo 
Polyé geológiai építésében közreműködtek:
1. a Csicsavica, a Crna Gora és Osztro Koplve 
hegységek metamorplios kristályos palái, fiatalabb 
valószínűleg paleozoos- és mezozooskorú rétegek 
dinamó metamorphálásának hatása alatt. Az Osztro 
Koplve kristályos palái folytatását alkotják a Ko- 
paonik kristályos tömegének. Ezekben jelentkeznek 
ifjabb eruptív beékelődések, — különösen a riolit. 
Legnagyobb riolitelőfordulások: a zvecsan-szokoliki, 
mely az Ibar mentén vonul: a Gornya Morava mel­
letti eruptív tömegek, Koszovó és Gnyilane (a térké­
peken: Gilan) között és a veletini eruptív sziklák 
Janyevo alatt. A medencze keleti és nyugati szegé­
lyén gyakori a szerpentin is;
2. a 'Novo^Brdo és Yelika Planina leveles palái 
és kristályos mészköve újabb korúak, mint az előbb 
említettek s úgy látszik, hogy flisféle alakulások, fő­
leg agyag, homokkő és szürke mészkő dynamo-meta- 
morphizmusának hatása alatt jöttek létre, melyek 
Gnyilane és Janyevo között szakadatlanul mutatkoz­
nak. Ezekben is gyakoriak a fiatalabb eruptivkőzetek 
és a szerpentin, valamint sok bennök az éreztelep, 
különösen az ezüsttartalmú galenit, azután pyroluzit, 
sziderit, limonit, jelentékeny pyrit- és ehalkopyrit- 
tömegek;
3. erősen el vannak terjedve a flis-kőzetek, főleg 
Crnolyeva és Gnyilane környékén. Ezek főleg: ho­
mokkő és palás agyagvonuíatok, kékes és szürke
1 B ár a Sár-hegység  Ó-Szerbia és Szerb-M acedónia 
fö lsoro lt hegységei között a n y u g a teu ró p a i tudom ány 
részéről a rá n y la g  a legtöbb íigyelem ben részesült, még ez 
is nagyon kevéssé m ondható á tk u ta to ttn ak . (C vijics dr. 
id. m u n k ája  3 kötet 1091 1.)
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mészbői meg szerpentinből való vastag intercala- 
ti ókkal;
4. végül említendők az édesvízi tertiárrétegek, 
melyek csak a medencze síkján jelentkeznek. Ezek­
nek két csoportja van. A Zvecsan és Mitrovica mel­
letti s az Ibar folyómenti édesvízi homok- és agyag­
rétegek, melyek valószínűleg palaogénkorúak s eze­
ken tör át a zveesani eruptív tömeg. Ezeknél erőseb­
ben vannak azonban képviselve a medencze síkján az 
édesvízi homok, kavics, homokos agyag vízszintes ré­
tegei, melyek kétségtelenül neogén, pontusi vagy 
levantei kornak.
Nyugaton dinárimálladékok szegik a tektoni­
kus medenczét, mely mint a legtöbb e vidéki meden­
cze, oligo-miocénkorű alakulás. Egykori tavi életéről 
sok tavi terrasz tanúskodik. Mitrovica mellett az ér­
dekesen szembetűnő terraszok folyamiak.
Metohijci (Metoja) a neve a Beli és Crni Drim 
összefolyása mentén elterülő tektonikus medencze 
északi részének, — mely Montenegrónak jutott. A 
déli rész a prizreni katlan. Ez utóbbiban a népszójá­
rás megkülönbözteti a Prizrenszkó Polyét, — vagy 
Szereklukot, továbbá a Podgort. A Szerekluk sárga 
homokos agyagból és nagyszemű, kvarczos homok­
ból meg kavicsból áll, melyek rétegei vízszintesek. 
Tavi terrasz, 420 m magasságban, melyen Prizren 
belvárosa fekszik. Alatta az Oslycik- és Cvilyen-hegy­
ség oldalán még három ilyen terrasz látszik, mely 
között a prizreni Bisztrica (patak) tör elő. E terra­
szok egyikén van a Ke Kaleszi várrom, mely a ha­
gyomány szerint Dusán czár nyaralója lett volna. A 
Bisztrica szorosában Prizren alatt kékes, fehéres, 
erősen összepréselt mészkő zónás rétegei látszanak. 
A környező lejtők magasabb színtájain leveles, agya­
gos palák, palás meszes agyagkőzet vastag rétegei 
vannak. A Cvily en-hegységnek a prizreni patakra 
dűlő lejtője, a völgy fenekén levő édesvízi neogén- 
képződmények fölött, fehéres kékes mészkőből, majd 
metamorphalt és zöld palából áll. A Crnolyeva-hegy- 
ség^ Prizrenre dűlő lejtői nagyobb magaslat nélkül 
valók, néhol kopárak, nagvobbára törpe tölgyekkel 
borítottak. (Teológiailag olyan az alakulásuk, mint a 
Cvilyené. A Metohija geológiai kora és a pliocén-tó 
jellege azonos a Koszovo Polyeéval.
A Koszovo Polyét a régi Raska-vidéktől, vagyis
Németh József: Szerbia. 3
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az úgynevezett novipazári szandzsáktól a Rogozno- 
hegység választja el, a mely a Mitrovica alatt. 
Banyszka helységnél kezdődik és Novipazárnál vég­
ződik. A Bogozna volt valaha a határ a bosnyák 
(szarajevói) és prizreni (azután koszovoi) vilajet 
között. Ezért a népies nomenklatura a Bogoznától 
északra eső vidéket ma is Boszniához tartozónak em­
legeti. E hegységnek déli, a Banyszka-folvóra dűlő 
lejtői szerpentinből állanak. Közben, az 1200—1300 
méter magas részeket nagy augit- és földpátjegecze- 
ket tartalmazó eruptiv kőzetek alkotják, ezek az erup­
tív kőzetek az alkotói a meredek sziklacsúcsoknak, 
melyek a fennsíkon emelkednek. A hegység északi 
lejtői Brgyani falutól egészen Novipazárig szürke 
homokkőből és palás agyagból állanak; ebben törtek 
elő az említett eruptiv tömegek. A palás agyag Novi- 
pazár mellett kékes szürkévé válik. Ez az agyag flis- 
szerű és krétakori lehet. Ezeknél fiatalabb a novi­
pazári teknő ben jelentkező puha, leveles, szürke 
agyag, melyben calciteres sárgás homokkő is fordul 
elő. Ügy a szerpentin, mint az eruptiv és flisszerű kő­
zetek a sárgásszínű síkba bevágódó mélyedésekben 
vannak feltárva. E fennsík 1000—1200 m magas s 
egészen az Ibarig húzódik. A rogoznai fennsíkot 
mély, meredekfalú szakadékok szelik át. Ez a hegy­
ség választja el Ó-Szerbia és Macedónia nagy tekto­
nikus medenczéktől jellegzett vidékét a dinári jellegű 
hegyvidéktől, a melyen egymáshoz sűrűn sorakozó 
hegylánczok és fennsíkok vannak. A völgyek itt sza- 
kadékszerűek s eruptiv, nem pedig tektonikus erede­
tűek. Nevezetes alakulás itt a Pestera nevű fennsík, 
mely 1000—1200 m magasságban terül el, főleg mész­
kőből áll s helyenként karszt jelleget ölt, A Baska- 
folyónak Novipazár melletti völgytágulását a geogra- 
phusok központi mezőnek hívják. E hegyektől kö­
rülvett aránylag kis síkról, csillagalakban nyolcz 
folyó, illetve patakvölgy nyílik. Központja volt a 
régi Basz nevű vidéknek, a mely a Nemanya-féle 
szerb állami alakulás magja volt.
A szóbanlevő terület részletesebb geológiai le­




Szerbiának a belgrádi pasai ikból származott 
régi területét az első nagyobb, a .kormány által ki­
adott egyetemes leírás1 öt fővidékre osztja.
Az első a Sumadijo, (Erdővidék), melyet észa­
kon a Duna és Száva, nyugaton a Kolubara és Lyig 
folyók, délen a Zapadna Morava határolnak. Bele­
esik Szerbia legújabban megállapított megyéi közül: 
Belgrád, Szmederevo, Kragujevác Rudnik és Morava.
A második a Macsva, mely a Drina, Száva, 
Kolnbara és Lyig folyók, valamint az uzsicei északi 
liatárhegyek közé esik. Beléesik a mostani Yalvevó és 
Podrinve megye.
A harmadik a Rujno, Sztori Mali és Raska. hl 
vidék határai: nyugaton a Drina-folyó, északon a 12
1 K nezsevina S zrb ija  (1876). (1888. k iadása: K ralye- 
v in a  S zrb ija). I r ta :  M. Gy. M ilityevics, a vallás- és köz- 
okt. m in isztérium  első titk á ra , a szerb tudós tá rsa sá g  ren ­
des tag ja , stb. B elgrád. (Szerb nyelven.)
2 Ez elnevezés, m elynek egész iroda lm a van, a  szerb 
írók  szerin t valószínűleg  onnan szárm azik, hogy a szer- 
bek a telepedésükkor K aska vidékén ta lá lt elrom ánosodott 
iliireket vlahok-nak h ív ták . A török és görög a balkáni 
szlávot. m ai nap  is vlah-nak (oláhnak) h ív ja . A v lah  szót 
különben synonim  értelem ben is használják  a m i czigány 
elnevezésünkkel. A Sztori Vlah v idék körülbelül összeesik 
a balkán i szerbség, illetve a szlávság cen trá lis  letelepítési 
területével s beléesik B osznia egy n y u ga ti, v iseg rádv idék i 
része is. K aradzsies Vük kétségbevonja  a V lah szó ki- 
esinylő vagy  gúnyos jelentését, de csak egy szólásmon- 
dásva h ivatkozik, a mely inkább m egerősíti a szó lenéző 
értelm ét, m in t czáfolja. (K aradzsies: Szrpszki Kjec-snik. 
B eograd 1898. I I I .  k iadás. [Á llam i] 70. 1.) Erdelyanovics 
•lován „Donye Dragacsevo“ czímű m u n k á jáb an  i'észlete- 
sebben foglalkozik ez elnevezéssel. De sem a vidék pon to ­
sabb e lhatáro lására , sem az elnevezés eredetére nézve nem 
tud  határozo ttan  nv ila tkozni (N aszelya Szpszkili Zem alya 
1. k. 90. 1.)
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Medvednik- és Malyen-hegység, keleten a Binacska 
Mórává, délen Ö-Szerbia és Bosznia, Uzsice, Csacsak 
és Krusevác megyék tartoztak belé.
A negyedik a Timocska Krajina, Szerbiának 
régibb Timok-folyó környéki keleti határvidéke. Belé- 
esnek: Krajina, Timok, Pirot megyék.
Az ötödik a Branicsevo, a mely Pozsarevác me­
gyét (az igazi Branicsevot), továbbá Mórává megyé­
nek a Morava-folyótól keletre eső részét foglalta ma­
gában.
E fölosztás Önkényes, sem földrajzilag, sem gaz­
dasági, sem culturalis szempontból meg nem felelő 
A Sztari Vlach vidék Visegrád környékére Boszniá­
ban és az úgynevezett Szandzsákra is kiterjed, ellen­
ben Krusevácra nem, vagyis csak kis részére. Más 
elnevezésű vidékek önkényesen kiterjesztettek. Nis, 
Vranye és Toplica megyék az idézett mű megjelené­
sekor (1876) még nem tartoztak Szerbiához. Ennél­
fogva, alkalmazkodva az újabb területi viszonyokhoz, 
a közgazdasági és culturalis állapothoz, végül a leg­
újabb közigazgatási fölosztáshoz, a következő rend­
ben adjuk a balkáni háború utáni szerb királyság 
földrajzi leírását.
A )  A r é g i  t é r ü l e t .  1. Közép-Szerbia: a) A  
nagy és Binacska Morava völgye, b) a Sumadija; 
2. Kelet-Szerbia: a) a Krajina, b) a Timok és Nisava 
vidéke; 3. Nyugat-Szerbia: a) a Kolubara melléke, 
b). a Macsva és Podrinye (Drinamellék), c) a Zapadna 
Morava völgye.
B) A z ú j  t e r ü l e t :  a) Kumanovo vidéke, 
b) a Bregalnica vidéke, c) a Yardar völgye, d) a Crna 
Béka vidéke, e) a Sár-hegység vidéke, f)  Koszovo és 
Raska vidéke, az úgynevezett: Szandzsák.
E fölosztásnál nemcsak a földrajzi, hanem a 
culturalis és közgazdasági tagoltság is figyelembe 
vétetett. A régi népies vidék elnevezések a jelenkori 
modernebb viszonyok között jelentőséggel nem bír­
nak. Néhányat azonban röviden ismertetnünk kell. 
A Sumadija vidékről már volt szó. A Sztari Vlach 
nevű vidék Bosznia délkeleti részére és az úgyneve­
zett Szandzsákra, végül Szerbia régi területéből 
Uzsice és Csacsak megyékre terjedt. Ugyané vidékre 
esik az ibarmelléki Rasz, Raska vidéke, a mely a 
Nemanya-féle szerb államalakulás színhelye volt s 
ebből származott a szerbek magyar „ráczu és német
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„Raitz“ elnevezés is. D ragacsevonak nevezték a mai 
Csacsak megyének a Jelica-hegység környékére eső 
részét. A Podunavlye (Dunamellék), a Poszavina, 
vagy Poszavlye (Szávamellék), Podibar (Ibarmel- 
lék), PoUmlye (Limmellék) tisztán helyi jelentőségű 
megjelölések, éppen úgy, mint a Pocerina (Cermel- 
lék).1 Egyes folyók mente egész megye elneve­
zésének adta az indítékát, mint: Podrinye, Morava, 
Toplica, Timok. Hegység után egy megye kapott ne­
vét: Rudnik. Némely vidékmegjelölések, mint:
Macsva, Levacs, Temnity járások elnevezéseként ma­
radtak fenn. Mások, mint: Branicsevo, Sztig, Zsupa 
nem kaptak helyet a hivatalos területi megjelölések­
nél. A Smnadija (teljesen azonos az orosz Livadia 
elnevezéssel) és Sztari Ylach sokféle vonatkozásban 
fordul elő az újabb szerb földrajzi, néprajzi és köz- 
gazdasági írók műveiben s ennek folytán e tanul­
mányban sem mellőzhetők.
A )  A RÉGI TERÜLET.
1. Közép-Szerbia.
A Nagy- és Binacska-Morava völgye.
A Morava völgye, mely északon a Dunánál, tá­
gas alföldi jellegű síksággal kezdődik, Sztalatynál 
széles dombvidéket szel át, Nisnél ismét alföldi sík­
sággá bővül s csak Leszkovácon alól, közel a déli ha­
tárhoz, Grdelica község alatt szűkül össze, Szerbiának 
minden tekintetben valóságos gerinczét alkotja. Ha 
a Morava medenczéje, mellékfolyásaival együtt az 
ország régibb területének 58°/o-át teszi, gazdasági, 
culturalis és politikai szempontból legalább há­
romnegyedét képviseli. Egy pillantás e térképre elég 
annak megállapítása végett, hogy Szerbia régibb te­
rülete tulajdon képen a Morava völgyének tartozéka, 
melyre kelet és nyugat felől — kis kivétellel — az 
egész terület lejtve összehajlik s ezt a völgyet avatja
1 A régibb m ag y ar oklevelek (pl. a Zsigm ond-féle 
142(5-iki ta ta i  szerződés) h asználják  a T am n av a  melléke 
m egjelölést is, mely azonban szerb fö ld ra jz i és po litiká i 
nom enklatú rában  nem fordul elő. (H odinka A ntal dr.
megjegyzése.)
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az összes e földön levő természeti, gazdasági és ciütu- 
ralrs erők gyűtő, központi vonalává. A Morava a 
szerbségnek olyanforma, igazi nemzeti folyója, mint a 
magyarságnak a Tisza. Szerb területen ered, — ott 
erednek összes mellékfolyásai is —, a szerb földön ér 
véget. Melléke nyújtja legdúsabb talaját a szerb nép 
főfoglalkozásának, a mezőgazdaságnak és állatte­
nyésztésnek.
A Nagy- és Binacska-Morava völgyébe esnek: 
Szmederevo, Pozsarevác, Morava, Nis, Topliea és 
Yranya megyék. Kragujevác megye, melynek egv ré­
sze szintén a Nagy-Morava mentén terül el, inkább a 
Sumadijához tartozik; Krusevác pedig inkább a 
Zapadna Morava völgyébe illeszkedik.
Szmederevo megye egészben sík, alföldi jellegű. 
.V moravamenti lapos területet a lakosság speciálisán 
Moravának nevezi. A Szmederevonál a Dunába tor­
koló Jezava-folyócska, továbbá a Duna és Morava 
teljesen sík közének Godomin a neve. Délnyugaton, 
a Belgrád és Kragujevác megyékkel érintkező vidék 
enyhén dombos s ennek népies neve Snmadija.
A folyóvizek közül csak a Jezava-folyócska 
ered és torkolódik a Dunába a megye területén. Mel­
lékfolyója a Bolya, Belgrád megyéből jön át. A 
Jaszenico, mely Budnikban ered, átszeli Kragujevá- 
eot, Szemederevo megyében ömlik, Yelike Orasje 
község mellett, a Moravába. Mellékfolyója a Kubrs- 
nica, mely Kragnjevácból jön át, a megye területén 
egyesül a Belgrádból jövő Yeliki Lúggal s Palánká- 
nál egyesül a Jaszenicával. A Racsa határfolyó, mely 
e megyét Kragujeváctól választja el.
Szmederevo a legkisebbje a szerb megyéknek, 
t. i. mindössze 1.277Y km2. Három, szintén kis terü­
letű járása van. Ezek: Jaszenico (438’7 km2), Orasje 
(294 km2) és Podunavlye 544‘4 km). De viszont 
egyike a legsűrűbben lakottaknak s minden tekintet­
ben a leghaladottabbaknak. Városi jellegű községe 
három van. A megyei székhely, Szmederevo 7411 la­
kossal, 1454-ben Brankovics György despota székhe­
lye, élénk forgalmi! hely, nyugateurópai jellegű épít­
kezéssel és utczákkal. Teljesen modern nagy épüle­
tek: az iskola és a megyei székház. Üj temploma a 
belgrádi székesegyház után Szerbia legnagyobb temp­
loma. I tt  bonyolódik le Szerbia gabonakiilkereskedel- 
mének majdnem fele s e tekintetben Szmederevo
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Belgrádnál is jelentékenyebb. A mellette levő várom- 
ladék Brankovics György szerb despotának volt az 
alkotása, a kinek Szmederevo volt a székhelye (1430 
évben) s 1459-ben került az egész Szerbiával együtt, 
a hódító 11. Malimud török szultán kezére. Ennek — 
Szendrő várának — tudvalevőleg szerepe volt a ma­
gyar történelemben is. Nevezetessége Szmederevónak 
*zőlő- és bortermelése, melyet a történelmi hagyo­
mány szerint még a mitrovicai születési] római csá­
szár, Aurelianus Valenanus Probus (szid. 232. Kr. u.) 
alapított volna, szőlővesszőknek Kisázsiából áthoza­
tala és a szmederevo! dombokra való ültetése által. A 
másik városka már sokkal kisebb, ez Velika Plana 
(5476 lakossal), a mely a benne működő két modern 
vágóhíd s ezek kiviteli hús-, baromfi- és tojáskereske­
delme folytán emelkedett jelentőségre. Mellette tor­
kollik be a Szmederevot a belgrád—nisi fővonallal 
összekötő rendes vágányú vasútvonal. A harmadik — 
Palanka (3860 1.), ásványvízforrásáról ismeretes, a 
mely a szerb vöröskereszt-egyleté, s melynek vizét ál­
talánosan Szrpszki Seltersnek,szerb Seltersnek hívják, 
Yeliko Orasje (2854 1.), bár járási székhely, falusi jel­
legű s Krusevo faluval együtt alkot községet. A me­
gyének csak ez a két kis községe van, a többi helység 
mind egyedül alkotja a községet.1 Említendő még 
3larkovac község (3416 1.), melynek jelentékeny
szarvasmarhavásárai vannak. A Vodica község mel­
letti, Vidova Szvetina vagy Vidora nevű forrás, bú­
csújáróhely. A megye egyetlen klastroma: Kapor in, 
Yelika Plana mellett fekszik.
Az utak elég jók. Szmederevo, Pozsareváczczal 
együtt Szerbiának körülbelül legjobb úthálózati! me­
gyéje. A Groeka felől a Duna mentén Szmederevo ba, 
innen a Morava síkságon át Jagodinába vezető út 
valószínűleg még római eredetű. A folyókon jókar- 
ban levő, szilárdabb építésű hidak vannak.
Minden községnek van népiskolája, postája, a 
nagyobb résznek távírója is.
Pozsarevác megyének körülbelül egyharmada 
mély síkság, egyharmada enyhén dombos, egyhar­
mada hegyes vidék jellegű. A legnagyobb síkság a 
Morava s az ezzel párhuzamosan a Dunába folyó
A szerb községi szervezetet 1. a „K özigazgatás“ 
czimü fejezetben.
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Mlava-folyó közé esik. A két folyó között délfelöl a 
Morava megyébe eső Eeszava-foíyó felől egy domb­
hát húzódik mely észak felé mindinkább keskenye- 
dik és alacsonyodig míg a Duna közelébe érve telje­
sen ellapul. Ennek Szopot a neve. A Mlava, Duna és 
Pék folyók között fekvő, úgynevezett Sztig már csak 
a Mlava és Duna mentén alföldi síkság, egyébként 
dombvidék. Golubáctól keletre a Duna partja is ma­
gas, kopár sziklás hegyeket tár elénk. A megye délke­
leti harmadába eső Homolyszke PJanine és Belanica 
Planina, a ketőjiik között emelkedő Gr ni Yrh, vala­
mint a keleti határon emelkedő Veliki Krs hegy­
ségek vidéke határozottan hegyes. A Pek-folyó völ­
gyének közepe tájára eső Zvizsd vidék dombos fenn­
sík. (Kucsevo-helvség környéke.)
A dunamenti Ram község és Golubac között 
nagy kiterjedésű futóhomokterületek vannak, mintegy 
folytatásául a mi delibláti futóhomokunknak. A Ram 
melletti várromnál kezdődő Gorica nevű futóhomok­
dombhát területe körülbelül 1000 hektár; Zátony köz­
ség mellett és Gradistétől nyugatra másik két, 60—60 
hektáros futóhomokterület van. A negyedik s legna­
gyobb 2000 hektáros futóhomokterület a Pek-folyó és 
Golubac közé esik. A szerb kormány e területeken a 
phvloxerának ellenálló szőlőtelepet létesített.
A megye folyói közül a legnagyobb a Morava, 
mely határfolyó is Szmederevo felé s a megye terü­
letén Kusilyevotól kezdve a Dubravica melletti Du­
nába torkolásáig folyik. E folyónak van egy holt ága, 
a mely azonban, ha a Morava vize földuzzad, szintén 
megtelik. E holt ág Kusilvevónál ágazik ki és Zsabari 
község mellett a Reszavcsina folyócskához csatlnko- 
zik. Ez utóbb nevezett folyás, mely Szvilajnáetól, 
Morava megyéből jön át s Lucsica községnél ömlik a 
Moravába, a hagyomány szerint a Reszava-folyónak 
volt a medre. Egv Porcsin nevű török főúr, hogy 
ellenségének a Reszáván levő sok vízimalmától el­
vonja a vizet, Szvilajnáetól új medret ásott a Eesza- 
vának, melyben mai nap is folyik. 1867-ben Kragujey 
vácon a szkupstina elé került egy javaslat a régi íVie- 
der helyreállítása iránt, de eredmény nélkül.
A Mlava a megye területén ered a Belaniea- 
hegységben, Zsagubica községig a Kondzsila nevű 
hegyhát alatt folyik, itt azután napvilágra jön s előbb 
egy mély medenezét alkot, melyből oly erővel folyik
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ki, hogy pár lépésnyire a medenczétől már malmot 
hajt. A földalatti folyásnak ma már megvan állapítva 
a Bélánica-hegységben való eredete s az új térképek 
kétágú előfolvását tüntetik föl a Mlávának. A 
Zsdrélo1 fainig tartó Gornyócska Kliszura, melynek 
keskeny és meredek falai között a Mláva vize zúg, 
egyike Szerbia legszebb természeti jelenségeinek. E 
folyó Kosztolác mellett folyik a Dunába. A Mlavába 
a Crni Vrhről folyik a: Crna Tiszica, Bnnyarszka 
Réka, Sznva Réka, Mala Tiszica és Ravna Réka, me­
lyek Yeliki Talarez név alatt egyesülnek. A Talarez 
a V éli ka Kliszura nevű szoroson folyik át és Zsagn- 
bicánál, közel az említett medenczéhez, egyesül a 
Mlávával. A Homolye-hegységbol legjelentékenyebb 
mellékfolyása a Krupaja, melynek torkolatánál kez­
dődik a Gornyacska Kliszura. Ezeken kívül mellék­
folyói balról: a gyakran megáradó és sok kárt okozó 
Buszur, a .Csokordin, a Mogila, mely Szalakovácnál 
levő forrásából párhuzamosan és közel halad a Mlá- 
vához s közel a dunai torkolatához egyesül vele. Jobb­
ról: az Oreskovica, Bisztricska Réka, Sztammicska 
Béka, Y Hornira. Mindezek rövid, gyorsesésű pa­
takok.
Nagyságra is harmadik folyója a megyének a 
Pék, mely a szomszédos K rajina megyéből jön át. 
Gyorsesésű, nagyon bővizű, partjait szaggató. Gra- 
diste es Pozsezsene között folyik a Dunába. A Pck- 
folyó szeli át az úgynevezett szerb érczhegységet, a 
melyről Kelet-Szerbia tárgyalásánál lesz szó. Mellék­
folyásai balról: a Komsa, Kucsajnszka Béka; jobb­
ról: a Duboka, Bonca, Dapa és Ponikvica.
Az Uszaj falunál a Dunába ömlő Réka, továbbá 
a Vrnyica falunál a Dunába folyó Yrnyicska és a 
Dobránál szintén a Dunával egyesülő Dobranszka 
Réka, jelentéktelen rövidmedrű patakok.
A Zvizsd nevű vidéken, Krusevica falu mellett 
a Pék jobbpartján, mészsziklában van a Potajnica 
nevű forrás, mely naponként többször megtelik és 
kiürül.
A Pistalyine nevű iszapos, vizes barlang Golu- 
bác mellett van. E barlang iszapjában él a kolumbá- 
csi. légy álczája. Ilyen iszapos barlangféle több van 
a szerb Dunaparton Dobráig, de van az átellenes 1
1 A m ag y ar tö rténelem ben Iz d ril vá ra .
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magyarországi Dunaparton is. Megannyi tenyésztő- 
helye a nevezett kártékony rovarnak.
Pozsarevác megye nemcsak mezőgazdasági és 
állattenyésztési szempontból nagy értékű, de bányá­
szati kincsei folytán is. A Duna mentén, Kosztolác, 
Piám, Gracliste mellett barnaszéntelepek vannak. Több 
ilyen található a Zvizsd vidéken, a sztigi dombháton. 
Kőszén a Zvizsden kívül előfordul Dobra mellett és 
Pozsareváctól kétórányira a Morava mellett is. Masat 
a Dobra melletti hegyek tartalmaznak. A Pék és 
Todorova Réka iszapja arany tartalmú. Neresznica 
község mellett rezet és vasat, — Kucsajna község 
mellett arany- és ezüsttartalmú ólmot bányásznak. 
Krusevica község már a római korban is bányahely 
volt s Chrysovechia volt a neve.
Pozsarevác területre nézve második, lakosságra 
az első legnagyobb megyéje Szerbiának. (Legna­
gyobb területe van Aranya megyének.) A 4156-5 km2- 
nyi terület hét járás között oszlik meg. Ezek: Golubac 
(364*7 km2), Zvizsd (326‘5 km2), Mlava (661 km2), 
Morava (391 km2), Pozsarevác (539-2 km2), Bam 
(127-5 km2), Homolye (9!3‘6 km2). A legsűrűbb lakos­
sága a morava-, dana- és mlavementi vidékeknek van. 
A hegyes vidék már ritkábban lakott s kevésbbé va­
gyonos és haladott népességű. Kis helységek, melyek­
ből több alkot egy községet, főleg a golubáci és zvizsdi 
járásban vannak. A mlavai és moravai járásban csak 
két-két, a pozsareváciban hat, a ramiban négy, a 
homolyeiban nyolcz kis helység van.
A megye székvárosa, Pozsarevác, teljesen civi­
lizált külsejű, rendezett vidéki városka, modern na- 
gyobbszabású középületekkel, 13613 lakossal. Dub- 
ravica dunai kikötője és a székváros között a megye 
rendesvágányű vasutat létesített, melyet azután 
Oszipaonicáig épített ki, a hol betorkol a Szmederevo- 
Velika-Plana vonalba. Élénk forgalmú gabna- és 
állatkereskedelmi góczpont, jómódú kereskedő, ipa­
ros és földmíves lakossággal. A Szopot nevű domb­
hálnak a város mellé eső részén kötötték meg 1718- 
ban a pozsareváci (passarovitzi) békét. Obrenovics 
Milos fejedelem, első uralkodásakor itt székelt. A 
várostól pár percznyire fekvő, uralkodása alatt szer­
zet! földbirtokát 1860-ban a« államnak ajándékozta. 
1868-ban e birtokot, Lyubica fejedelemasszony ne­
véről Lyubicsevonak nevezték el. Az állami lótenyész-
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tési intézet van rajta. A Duna mellett fekszik Dubrci- 
vica (1863 L), a megye egyik dunai kikötője, valamint 
a másik fontosabb is, Veliko Gradiste (3242 1.). A 
megye belsejében fekvő városkák közül Zsagubica 
(3130 1.) és Petrovác (4117 1.) érdemel említést. A köz­
ségek egyébként, mint már említettük, mind nagyobb 
helyek, európai módon épült, berendezett és födött 
házakkal. Alig van község iskola, posta és távíró 
nélkül.
A Duna mentén egész sora van a történelmi 
nevezetességű helyeknek. Ilyenek a magyar történe­
lemben is szerepet játszott Golubac (Galambóez), — 
nem messze tőle még két váromladék, melyek egyike 
névtelen, a másikat Csezara-nak hívják. Várromok 
vannak Gradiste mellett, a római Taliatci város he­
lyén, továbbá Ram és Kosztolác mellett. Ez a római 
Yiminatium helyén épült, melynek 1836-ban vízveze­
tékét is megtalálták. Kosztolácon igen sok római tég­
lát találtak s szertehordták a megyébe építőanyagul. 
A Kusziar nevű, Dubravicán levő várrom a római 
Marguw, város erősségének lenne a maradványa. Szá­
mos festői várrom, kolostor és régi templom van a 
megye belsejében is, a mely talán leggazdagabb törté­
nelmi emlékekben Szerbia összes megyéi között.
Most is működnek a következő kolostorok: a 
V itovnica, hasonnevű folyó partján, a mlavai járás­
ban; a Gornyak, a Mlava-folyó mellett a homolyei 
járásban; a Tuman, Golubác mellett a golubáci 
járásban.
A közutak hálózata egyike a legsűrűbbeknek és- 
legjobban íönntartottaknak Szerbiában.
Moreira megyét a Morava-folyó két meglehető­
sen egyenlő, keleti és nyugati részre osztja. A folyó 
vöigye itt még tágas síkság, melyen széles, elfajult, 
erősen kanyargó mederben folyik a nyáron nagyon 
sekély, tavaszszal és őszszel azonban rendszerint erő­
sen megáradó víz. A Morava völgye e megyébe való 
belépésénél, Sztalatynál tágul ki, a hol különben egye­
sül a Zapadna Moravával. (Ettől északra \ elika 
M órává, délre Binacska Morava a hivatalos neve.) 
Tehát Morava megye a legdélibb vidéke a nagy Mo­
rava völgyének.
Kivéve a Morava, továbbá a Desz pata rácnál 
síksággá táguló Reszava völgyét, a megye többi terü­
lete hegyes vidék. Leírásánál külön tárgyaljuk a ke-
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leti részét, az egykori Tyuprija megyét, és a nyugatit, 
a volt Jagodino megyét.
A keleti részt a Belanico-hegység magaslatai 
teszik hullámossá, de csak kis részben hegyvidéki 
jelleggel. Tulajdonképen csak nehány nagyobb ma­
gaslat: a Letoviste, Silyoti Yrh, Sziszevac nevűek, 
továbbá a Paratyin mellett levő, alacsony, kopár, 
sziklás, Baba nevű gerincz, mondhatók hegyeknek, 
a többi inkább domb, egészben alkalmas a szántó-vető 
művelésre. A Pásztorok és Matyija nevű magaslatok 
között, a Reszava középrészén van a szerb írásokban 
sokat emlegetett Manaszija-kolo&tor. Szvüajnáclól 
délre van a Huni nevű magaslat, mely az átellenesek 
kel együtt a bagrdani szorosát alkotja a Moravának, 
az utolsót a torkolatáig számítva.
A Morava után a megyének legnagyobb folyója 
a Reszava. Két ág egyesüléséből ered. Az északi a 
Belaniea Planinának Pozsarevác megyébe eső ma­
gaslatai között ered, a déli a megye területén, Krajiste 
község határában és Dvoriste falunál egyesülnek.
A Ravanica a szenyei széntelepek közelében, a 
hasonnevű kolostor mellett ered s Tyuprijánál folyik 
a Moravába.
A Paratyinnál a Moravába ömlő Crnica (némely 
térképen Crna Réka) szintén két ág egyesülése. Az 
északi ág a Sziszevác-hegy alatt ered, egy régi temp­
lom romjainál; a déli, melyet Grza néven ismer a la­
kosság, Szv. Petka közelében, Vrelo község mellett. 
(E folyó völgyszorosa: a Csesztobrodica). A Crnica 
vizéről azt tartják, hogy különösen alkalmas gyapjú­
mosásra.
A Nemanya nevű patak a Ravanicának mellék­
folyása, melybe Tyuprija közelében ömlik be. E pa­
tak egyik Nemanyától vette volna a nevét, a kit a 
benne való fürdés meggyógyított. Most is sokan fé­
rődnek benne gyógyulás czéljából.
A Moravába ömlő Postanicska, Yojstanszka és 
Glozsanszka patakok, rövid, jelentéktelen vízfolyások.
A Morava és Reszava mellékén kívül nagyobb 
síkterületek még: a Kolajna, a Grza völgyében, to­
vábbá a dvonstei mező.
ABelaniea-hegység erdővel van benőve s válto­
zatos vadállománynyal bír.
Számos festői várrom ékesíti a megye e vidéké­
nek magaslatait, Ilyen omladékokat látni a Matyijén
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(a Manaszija-kolostor mellett), a Pásztorukon, — 
tehát mindkét partján a Reszávának, a Baba nevű 
sziklás magaslaton. A Manaszija a reszavai járásban, 
Szvilajnae mellett és Ravanicci Tyuprija mellett a 
szerb kolostorok legnevezetesebbjei,1 melyek sokat 
szerepelnek a történelemben és a népköltészetben.
A megye nyugati részének északi felét Levacs- 
nak, déli felét Temmity-nak hívják.
Levacs (balodali) nevét állítólag Lázár fejede­
lemtől nyerte azért, mert aMorava balpartján fekszik. 
E vidék, kivéve a Nagy-Morava völgyének Jagodina 
melletti kitágulását, dombos-hegyes. A legmagasabb 
pontok az északi és nyugati határán vannak. A tő­
hegység a Gledityszke Planine, melynek tagjai: Ta­
ta ma, Számár, Tikva, Crni Yrh, Kremenac és Btago- 
tina. A tetők általában kopaszak s csak újabb időben 
nő ismét rajtuk a fa. Leggyakoribb a tölgy és bükk, 
a Számáron és Tatarnán vannak fenyőfélék is. A 
terep kelet, vagyis a Morava völgye felé lejt. A hegy­
hátakon a föld sovány, köves; a lejtőkön feketés 
agyag, a laposokon iszap.
A folyóvizek mind a Moravába tartanak. A 
Lugomir, a Crni Vrhtől jövő Dulenka és a Tikván 
eredő Zsupanyevacska Rékából áll elő. A Kali- 
nityszka Réka a Számár és Tikva hegyek között ered 
s átmegy a Temmity nevű vidékre, a hol a Moravába 
szakad. A Belica Rékát a Crni A Alién eredő Besnyaja, 
továbbá a Gradszka Réka egyesülése alkotja. Preves 
község határában, a Kalinityszka Réka völgye fölött 
50—-60 méternyire hegyi tó van, melynek vízszine 
állítólag sohasem változik.
Temnitynek csak egyharmada tekintendő síkföl­
dül, tehát még általánosabb a hegyes-dombos jellege, 
mert a Morava völgyének sincs itt olyan kerek tágu­
lása, mint amott a jagodinai. A legmagasabb emelke­
dések itt is a nyugati határon vannak. Ezek: a Juhor- 
hegység (Vetrnya 807 m) és a Blagotin (Trlista 538 
m), melyeknek nyúlványai hullámossá teszik a terület 
kétharmadrészét.
Folyóvízben gazdagabb Temnity, mint Levacs.
1 Szent L ázár szerb czár ho lttesté t a  koszovóiról elő­
ször idehozták. M ajd  1683-ban á tv itték  a m agyaro rszág i 
Szént-Endrére. Innen  később a \ rrdn ik  nevű fru ska-go ra i 
kolostorba vitték, m elyet N ova R av an icán ak  (új R avani- 
eának) neveztek el.
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A nagy Mórává a keleti határon, a Zapadna (itt 
Golijszka a neve) Mórává a délin folyik s a kettő 
által alkotott folyószögbe esik a Temnity vidék. Mind­
két folyór.ak kanyargós a medre, alacsony a partja, 
gyakran megáradó a vize. E kettő után a leghosszabb 
folyás a Kalinityszka Réka, mely Levacstól jön át és 
30 km hosszban szeli a Moravába torkolásáig e vidé­
ket. Jobboldali mellékfolyásai a Krusevicski és Cer- 
nicski Potok, balról az Izvenicski Potok. A nagy 
Moravába folynak még: a Rasevicski, Potocski, 
Szvojnovaski és Yrbunovac Potok. Mind a Juhor- 
hegységből jövő rövid folyások, melyek nyáron kiszá­
radnak.
A Golijszka Moravába ömlik a Rilyacska Réka, 
a Bosnyanszka Réka, a mely két ágból, a Pavleska és 
Zálogorovacska Rékából áll elő. Az elsőnek 20 km, 
az utóbbinak 15 km hosszú a folyása. (Továbbá: a 
Szrnyanszka Réka, Toponicski, Konvuski, Brajko- 
vacski és Pesinac Potok. Rövid folyású, nyáron ki­
száradó patakok.
Valamennyi folyó és patak — kivéve a mélv- 
medrű Konvuski Potokot — gyakran megárad és sok 
kárt tesz.
Milutinovac, Lazarevac és Konyuszi falvak 
mellett tavak voltak, melyek azonban mesterségesen 
kiszáríttattak.
A Morava mentén sok a pocsolvás mocsár, a 
melynek külön neve: moravista. A pocsolyák áradá­
soknál és esőzéseknél megtelnek vízzel. Náddal és 
sással vannak benőve. Sok bennük a béka, piócza és 
a. kisebb halféle.
Morava megye területe 2841-3 km2. Hat járása 
van, melyek közül három az egykori Jagodina, a má­
sik három Tyupripa megyéből jött át. A belicai já­
rás (516-3 km2) Jagodina környékén terül el; a levacsi 
(518-7 km2) és a temnityi (329‘4 km2) a hasonnevű 
vidékkel esik össze. A reszavai járás (334 km2) a 
hasonnevű folyó mentén, a paratyini (746-9 km2) e 
városka körül, végre a doszpotovaci (4601 km2) a 
megye délkeleti csücskében fekszik.
A keleti hegyes vidéken számos lignit- és szén­
telep van. Az ipari és kereskedelmi fejlődési fok azo­
nos a két előbb említett megyéjével, valamint a mező- 
gazdasági is. Közlekedésileg azonban Morava Szer­
biának nagyon előrehaladottabb megyéje. Mindenek-
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előtt nagy előnye a megyének az, hogy egész terüle­
tét ÉNy-DK irányban átszeli a belgrád—nisi fővonal. 
Ezenfelül még a keskenyvágányú vonalak vannak 
üzemben a megye területén: Paratyin-lzvor-megyei 
halár. E vonal egészen Zajecsárig visz, a hol betorkol 
az újonnan épült Nis—Prahovo normál vonalba, 
Tyuprija, Szenye Rudnik, Ravna Réka; — végül kö­
zel a vármegye délnyugati határához megy a Tyitye- 
vác—Szv. Petur—Béla Réka vonal e megye közleke­
dését is szolgálja, bár Krusevác megye területére 
esik. E keskenyvágányú vasutak bányavidéket szel­
nek át s főleg szenet szállítanak.
Az úthálózat a szerbiai viszonyok között egyike 
a legjobbaknak. A vasúttal párhuzamosan halad régi 
római belgrád—nis—konstantinápolyi országúinak 
ideeső szakasza.
A megye nyugati és keleti határvidékére eső 
hegyek között számos a régi várrom. Ilyenek vannak: 
a Juhor-hegységbe'n, Jagodinától délre, továbbá 
Dragosevác falu mellett; közel a Kalenity-kolostor­
hoz a Zsupalyác-hegyen; Prebes falu mellett a Kale­
nity-folyó jobbpartján; Grabovác falu mellett; Szugu- 
tina falu mellett; Patocsac falu mellett, szintén a 
Julior-hegységben (Grad Vojvode Momcsila); Yarva- 
rin városkától egyórányira (állítólag Milica szászár- 
nőé volt), Rekovác község mellett van a Kula Fiiipa 
Madzsarina (Magyar Fülöp-tornva). A Josanica 
és Kalenity történelmi nevezetességű, most is fenn­
álló kolostoron kívül számos kolostornak és templom­
nak romjai láthatók a megye nyugati felében. A ke­
leti vidéken a Ravanica és Manaszija már említett * 
kolostorokon kívül említendő még; a Szveta Petka 
(Paratyintól keletre),— a Milykov Manasztir (Szvi- 
lajnac mellett). E területen is több helyen van régi 
vár-, kolostor- és teplomomladék. Különös természeti 
szépsége e megyének a Grza felső völgyében levő 
Csesztobrodica szoros.
A megye nagyobb helyei: Jagodina (5376 1.), 
Paratyin (5843 1.) és Tyuprija (5356 1.), mely utóbbi 
megyei székhely is, — inkább kisvárosi jellegűek, 
mint Közép-Szerbia másik két megyéjének városkái. 
De úgy ezek, mint a két elsőn kívüli járási székhelyek 
V. Popovity, Rekovac (3322 L), Szvilajnac (5204 L), 
Varvarin (2346 1.) a gyors fejlődés benyomását te­
szik s közel vannak a nyugati értelemben vett városi
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rendezettséghez. Szvilajnac régóta fontos állat- és 
gabonakereskedelmi központ; az újabb időben egyik 
központja lett a kendertermelésnek és földolgozásnak 
is. A sík vidéken, a Morava és Beszava közvetlen kö­
zelében a községek nagyobbak s rendszerint csak egy 
helységből állók. Egyébként túlnyomók az 50—120 
házból álló kisebb helységek, a melyekből több alkot 
egy községet. A megyei és járási székházak, melyek­
ben rendszerint a bíróság is hivataloskodik, modern 
építmények. Minden községnek van iskolája. A posta- 
és távíróhálózat kielégítő fejlettségű.
*
A tulajdonképeni, a természeti gazdasági és 
culturalis viszonyok szempontjából összetartozó mo- 
ravavölgyi vidék, szorosan véve elvégződik Sztalaty- 
nál, a hol a Zapadna Morava torkolásától kezdve a 
Binacska Morava kezdődik.1 Ha Nis, Vranya és Top- 
lica megyét, melyektől az előbb tárgyalt teriilei Kruse- 
vácnak egy a Moravába szögellő csücske választja el, 
mégis mint Közép-Szerbia részeit ismertetjük, ezt fő­
leg azért tesszük, mert e megyék közelebb állanak a 
Nagy-Morava vidékéhez, mint akármelyik közvetle­
nül szomszédos megyéhez s mert éppen úgy a Mora- 
vára dőlnek, éppen úgy fő életerejük a Morava, mint 
az ismertetett, három nagy moravavölgyi megyének.
Toplica,1 2 a Binacska Morava nyugati (bal-)part­
ján terül el. Ezenkívül főfolyója a Moravába ömlő 
Toplica, mely, nyugat-keleti irányban, jóformán a 
közepén egész területét átszeli. A mi sík része van a 
megyének, az a két folyó völgyére, főleg összefolyá­
suk vidékére esik, melynek Dobrics a népies neve.
A Toplica völgyére északról a Jaszirebác lejtői 
bocsátkoznak, s Prokuplyetól a megye székvárosától 
nyugatra, a hol a Morava-Toplica völgytágulása meg­
szűnik, 10—20 km széles dombvidéket alkotnak, csak
1 A Binacska Morava elnevezés a Leszkovác a la tt 
levő Binacs v idéktől szárm azik. Ezenfelül haszná lják  még: 
a K riva  Morava, Juzsna, Isztocsna  (görbe, déli, keleti) 
M orava elnevezéseket is, v a lah a  h iva ta lo san  Bugar-M o- 
ra v a  vo lt a neve. M ost a B inacska M orava az elfoga­
do tt név.
2 T oplicának  nevezi egy 1392-iki oklevél a  m acsói 
bánság  egyik  terü letét. D r. H odinka A n ta l megjegyzése.
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keskeny mély alföldi jellegű partszegélyt engedvén a 
Toplica mentén. Délfelől a Povjacsa-hegység, majd 
tovább nyugatra a Szokolszka Planina lejtői szorítják 
összébb a Toplica völgyét s itt jóval emelkedettel)!) a 
folyó partvidéke, mint túl. Ügy az északi határhegy­
séget alkotó Jasztrebác, mint, a Prokuplyétől délre 
eső Povjacsa, valamint egészen a déli határig nyúló 
Szokolszka Planina magashegységi jellegűek. A Jasz­
trebác magasabb csúcsai Krusevác megyébe esnek. 
A Povjacsa nem emelkedik 1000 méteren túl.
A Szokolszka Planina legmagasabb részei: a 
Radon (1258 m), a Gyök (1400 m), a Pctrova Gora 
(1172 m). Lejjebb délre van a Krs (1107 m), mely a 
megyének, legszélső délkeleti határesücskét alkotja. 
Azután északnyugatnak fordul a határ s elébb. a 
Rudarszka Planina, majd a Kopaonik gerinczét alkot­
ják. E vidéken, a Kopaonikban ered a Toplica s a 
nevezett hegységnek Szuvo Rudiste néven ismert 
csúcsa alatt húzódik kelet felé. A megyének körülbe­
lül kétötödrésze hegyvidék, kétötödrésze dombvidék, 
egyötödrésze síkság.
A Jasztrebácról számos vízfolyás siet a Mórává 
völgyébe, de csak egy, a Butarinovaeska Réka ömlik 
közvetlenül a Moravába; a többi a Toplicába. Ilyenek: 
a Trnavszka, Planszka, Josanicska Béka. A Szuvo 
Kudistéről még két vízfolyás egyesül a Plocsnik hely­
ségnél tágulni kezdő Toplica völgyével. Jobb-(dél-) fe­
lől Kursumlyc városka mellett a Toplica, a Kosza­
it ica és Banvszka Béka, többi ágban a Budarszka 
Planinán, illetve a Kopaonikon eredő folyócskákat 
veszi föl. A Koszanicába még a Gvak és Badan csú­
csok közötti gerinczről is ömlik egy patak. A Szo­
kolszka Planináról csak egy jelentéktelenebb patak 
ömlik belé a Planszka torkolatával szemben. Egv-két 
ágban a Povjácsáról eredő patak közel a Moravába 
torkolásához egyesül vele. A Povjacsa és Szokolszka 
Planina közötti gerinczekből ered még a Golema Béka 
és a Konyurszka Béka, melyek azonban átmennek 
Vranya megye területére s a Puszta Rékába ömlenek 
bele. Ez utóbbi folyó szintén Toplica megye területén 
ered, a Szokolszka Planina délkeleti lejtőin. Azután 
megkerüli a Toplica és Vranya megyéket elválasztó 
gerinczeket. Majd a moravamenti síkságra érve, ezzel 
majdnem párhuzamosan északnak fordul s torkolatá­
hoz közel ömlik be a Toplicába.
Németh József: Szerbia. 4
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A megye területe 2838-8 kiír s három járásra 
oszlik. A dobricsi, a hasonnevű vidékkel esik össze 
(683-2) s a megye sík vidékének túlnyomórészét fog­
lalja el. A Uoszanicai (1307-2 km2) egészben hegység! 
jellegű, míg a prokuplyeinek a Toplica mentén sík 
része, is van.
A székváros, Prokuplye 5771 lakossal, teljesen 
kisvárosi jellegű s ugyanolyan a megyének másik vá­
rosias jellegű helye: Kursumlve (16751.) =  (Kursnm- 
lija) is. Vasútja a megyének egyáltalában nincs, csu­
pán a tervezett Duna-Adria-vasút Nis—Prokuplye— 
Mrdare (volt török határ) szakaszának nyolczadré- 
s.ze készült el. Úthálózata is fejletlen. A székvárost 
összeköti Nissel egy állami út; a Yranya Jjeté vezető 
főútvonallal egy megyei út, s a székvárostól, a Nisi 
vonal folytatásaként, a Toplica völgyében megy egy 
állami út a volt török határig. De ezekkel ki is me­
rülnek a jobban fönntartott útvonalak. A többi úgy­
szólván csak csapásszámba megy s a községi ntak 
kategóriájába esik. Toplica megyének legkisebb, a 
közúti hálózata Szerbia régi területén. Ugyanez áll az 
oktatásügyi intézetek tekintetében is. Középiskola az 
egész megye területén egy van, a proknplyei új gim­
názium. A népiskolák • száma a legkisebb az összes 
szerb megyék között.
Igen nagy a különbség a moravamenti és a fő- 
völgyhöz közel eső, meg a többi vidékek lakosságának 
cultnralis és gazdasági viszonyai között. A földműve­
léssel a lakosságnak csak a völgyben lakó kis része 
foglalkozik, míg a többség főfoglalkozása az állatte- 
nyésztés, helyesebben primitív hegyi pásztorkodás.
Történelmi emlékek e megyében is vannak. Köz­
tük legnevezetesebb a Milutin király híres kolostorá­
nak romja a Banyszka-folvó völgyében; továbbá 
a Jug-Bogdán várának romjai a Toplica völgyében 
(Bogdán megénekelt hőse a koszovói csatának, a hol 
kilencz űával együtt esett el).
Egyébként a megye minden szempontból átkuta- 
tatlan terület s a moravamenti haladás és fejlődés 
mintha átugrotta volna, hogy annál bővebben része­
sítse minden áldásában a szomszédos Nis megyét.
Nis megyének egy kis nyugati csücske a Morava 
balpartján is átnyúlik. Ez háromszöget alkot, mely­
nek alapjául a Morava szolgál, csúcsa pedig a Mali 
Jasztrebácra kapaszkodik föl. A Morava és Ni sava
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összefolyásától délre a megye határa, összeeesve a 
Topliea megyéével a Moravával együtt halad. Majd 
a Tavira7-hegység déli lejtőinek vonala felé, keletre 
fordul s átmegy tovább délkeletre a Krusevica-hogj- 
ségen is. A Szilva Planina délkeleti lejtőinél északnak 
kanyarodik, áthalad a Nisava-folyón s a Szvrlyiske 
Planine gerinezeire megy fölfelé. A hegység közepe 
táján ismét keletnek indul, félköralakban bekeríti a 
Szvrlyig  nevű fennsík-vidéket s a Treszibaba-hegy­
ség középső gerinezein északnyugatnak tart. Az Rtany 
tömbje előtt nyugatnak fordul, áthalad a hegység 
gerinezein, hogy aztán ismét délnek térve, egy kis da­
rabon ismét folyó, a Moravica Réka mentét kövesse. 
Itt azonban nemsokára délnyugatra fordul és megy 
a Moraváig, a melyet Sztari Gyunisz községnél ér el. 
Itt nehány kisebb kanyargással délre ereszkedik a 
Mali Jasztrebác határ gerinezéig, a honnan ismét ke­
letre fordul s eléri azt a pontot a Moravánál, a hol a 
határleírást kezdtük.
A megye területe a Morava mellett, folyásának 
több mint egyharmadában keskeny, de mély síkság. 
Nisnél pedig, a hol a Nisava völgye is belétorkollik a 
Moravába, tág medenezévé szélesedik. I t t  azonban a 
talaj magassága 200 m körül já r a tenger színe fölött, 
tehát a Morava völgye érezhetően emelkedni kezd. A 
határleírással nagyjában adva van a megye változa­
tos hegyrajza is. Csupán annyit kell még kiegészítés- 
képen hozzátennünk, hogy a megye keleti vidékének 
igen jelentékeny részét teszik az Osztra Csuka (1231), 
Ozren, Deviea és Leszkovik hegységek összefüggő 
tömbjei magas hegyi jellegűvé. E hegyek déli lejtői 
ala esik a Golak nevű vidék, mely már enyhén hullá­
mos dombvidék s egészen a Nisava-íolyóig, csak a 
Crni Vrh (807 m) emelkedései nyúlnak ki belőle. 
Hasonló elszigetelt hegytömb a Szelicsevica, emelke­
dik a Nistői délre elterülő síkságból és dombvidék­
ből. Az egész területnek több mint egy harmadrésze 
folyóvölgyi síkság; egyharmada a gazdasági műve­
lésre igen alkalmas dombvidék; csak egyharmada 
mondható inkább állattenyésztésre és erdészeti gaz­
dálkodásra alkalmas hegyvidéknek.
A Bmacska Moravába, a megye főfolyásába 
bal felől, nehány kisebb patakon kívül csak egy jelen­
tékenyebb folyó ömlik: a Túrija, mely a Jasztrabác- 
hegvségben ered. Jobbfelől azonban számos melíék-
4*
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folyó táplálja a Mórává szeszélyes folyását. Ezek kö­
zül, északról délnek haladva, első a Moravica, mely 
a Devica-hegy lejtőiről ered két ágban s miután föl­
veszi a Szeszalszkát, elég tág völgyben folyik nyugat 
felé. Szoko-Banyán túl, beléíolyik még a Sorbano-, 
vacska (az előbbivel együtt a Etanyból jön). Ezután 
nemsokára eléri a Mórává a krusevácmegyei határt 
s rövid vonalon rajta marad; majd délnek fordul s 
Alekszinac városka alatt folyik be a Moravába, mi­
után áthaladt a bovani szoroson és magán Aleksziná- 
eon. Az ettől délre következő mellékfolyások közül 
fontosabbak: a Lipovacska, Velyepolyszka és Topo- 
nicska Réka, mindannyi a goiakvidéki hegygerincze- 
ken eredvén. Ezek után következik a Moravának 
egyik legfontosabb mellékfolyója, a Nisava, mely a 
szerbiai vízrendszernek is fontos tagja. E folyó ke­
letről a szomszédos Pirot megyéből, illetve Bulgáriá­
ból jővén, áthalad Kis megyén. A főváros mellett a 
tágas, Nisko Pólyának nevezett völgyszélesedésben 
északnak fordul s a Moravába ömlik. Nagyobb mel­
lékfolyása csak egy van, a Kutinszka Réka, mely a 
Szuva Planinán ered; áthalad DK-ÉNv irányban a 
Zaplanye nevű vidéken s Nistől keletre egyesül a 
Ki savával. A Kisavától délre csak rövidebb mellék­
folyásai vannak a Moravának, a melyek a Szelicsaviea 
és Tarina h e g y e k rő l jönnek belé.
A megye északkeleti részén, a Szvirlyig-hegv- 
ség fölött, a hasonnevű vidéket átszelvén, folyik a 
Timok egyik ága, az úgynevezett Szvirlyiski Timok. 
Különös e folyó itteni folyása azért, mert nem a 
Szvirlyig-hegység vizét veszi föl, hanem a Treszi- 
babáét, a honnan négy nagyobb patak folyik belé, 
számos kisebb folyáson kívül.
A megye területe 2557-9 km2. Öt járása közül a 
legkisebbek a moravavölgviek: az alexináci (371-4 
km2) és a moravai (327-6 km2), a szvirlyigi (465-9 
km2) a hasonnevű vidékkel esik össze; a nisi (831-7 
km2) a főváros környékét foglalja el, a banyai (561-3 
km2) az ettől keletre eső határvidéket.
A székváros, Kis, Szerbiának nagyságra nézve 
második városa , 24.949 lakossal. Főbb utczái rende­
zettek. Középületei, a megyeháza, a törvényszék, a 
gimnázium, több kaszárnya és egyéb katonai épüle­
tek, modern építmények. Fejlődését rendkívül elő­
mozdítja az, hogy négyfelé ágazó vasútvonalok gócz-
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potja. Az egyik vonal észak felé Belgrádinak vezet. 
A másik szintén észak felé, Zajecsárnak és a dunai 
Prahovo-kikötőnek, mint a tervezett szerb Duna- 
Adria vasút egyik kiépített szakasza. A harmadik 
keletnek tart, mint a Belgrád—Konstantinápoly nem­
zetközi vonal része. Végül a negyedik délnek, ez a 
Belgrád—Szaloniki vonalnak egy szakasza. Mind e 
vonalak rendes vágánynak s élénk nemzetközi forgal­
mat táplálnak. Nagy hatással van továbbá Nis fejlő­
désére a környező termékeny síkság is. Sokszor volt 
arról szó, hogy az állam székvárosául Nist teszik, 
mert nemzetibb a jellege, mint a határszéli Belgrádé. 
A mi azonban a nagyvárosias jelleget, forgalmat, 
enlturalis és politikai vonzóerőt ileti, Nis erősen mö­
götte jár Belgrádinak. A megye második városa a 
moravaparti Alexinác (5933 1.). Kis város, élénk ke­
reskedelmi élettel. E városkának fő nevezetessége a 
tőle nem messze, a Moravica festői szépségű völgyébe 
eső Szoko Banya-fürdő, bőven buzgó melegforrá­
sokkal.
A megye hegyes vidékei számos turistikai szép­
séget nyújtanak. Maga a Nisava völgye is festőileg 
szép, különösen a Szityevo község alatti szorostól a 
Szitvevacska Kliszurától kezdve. A Rtany-hegység, 
kopár 1565 m magas, sziklás, Silyak nevű kúpalakú 
csúcsával természeti ritkaságszámba megy. Nagyon 
dicsérik a Timok Derven falu mellett kezdődő szoro­
sát is. Számos régi kolostor, templom és vár romja is 
látható főleg a völgynek bejáratánál s egyes tágulá­
saiban. A Nis melletti Tyele-Kulát modern külsejű 
emlékévé építették Szengvelics vajda hősiességének 
a törökök ellen való küzdelemben. A várromok közül 
a leginkább látogatott, mert legjobb közlekedése van 
a Szoko Banya melletti. Ugyané fürdő mellett van 
a 11 méter magasról zuhogó Bipalyka vízesése. A 
Nistől Zajecsárnak és tovább vezető vasútvonal a 
megyének vadregényes szépségű hegyvidékét szeli.
A működésben levő kolostorok közül a Szv. 
Sztevan vagy Lipavác, és a Szv. Romon Alexinác 
mellett, a cjabrováci és gornyomoteváci pedig Nis 
mellett van.
A megye úthálózata a jobbak közé tartozik. A 
Morava völgyében a vasúttal párhuzamosan húzó­
dik a még római eredetű belgrád—nis—pirot— 
konstantinápolyi útnak ideeső szakasza. Nistől folv-
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tatódik ez út délnek is, Szaloniki felé. Alexináctól a 
Moravica völgyében visz egy állami út Knvazseváe- 
nak, mely vadregényes vidéken vezet át. A megyei és 
községi utak a jobbak közé tartoznak.
A megye hegyeiben az eddigi felületes kutatás 
is számos réz- és vastelepet állapított meg.
Vranya megye a legdélibb csúcsát alkotja Szer­
bia régi területének. Neve még a bizanczi uralom ko­
rából ered, a mikor Vranea-nak hangzott. Nemanya 
István  szerb czár 1183-ban elhódította e területet a 
bizancziaktól, de halála után megint a bizancziaké 
lett. Majd Milutin király ismét meghódította és szerb 
Zsupa lett. 1154-ben, a koszovoi csata után az egész 
vidék török uralom alá került s mint vr anyai pasa tik 
szerepelt egészen 1878-ig, a mikor a berlini szerződés 
ismét Szerbiához csatolta.
A megye határa a Morava-folyó és a vasútvo­
nal közé eső Bresztovác falu fölött fut össze egy 
pontba a határos északi két megyéével, vagyis a 
Toplica és Nisével. Ettől délnyugatnak ereszkedik a 
Szokolszka Planina keleti gerenczeinek s a Kis 
(1370 m) csúcsnál torkollik be a régi török határvo­
nalba. E csúcstól azután délkeletnek fordul s a Go- 
lyak-hegység gerinezein kanyarog egészen a határon 
levő Bisztováe községtől délkeletre eső legdélibb 
csúcspontjáig a régi szerb határnak, mely a Mlatina- 
hegységtől borított vidékre esik. Bresztöváctól kelet­
nek a Tarina-hegvség déli lejtőinek megy a határ, 
innen délnyugatra kanyarodik a Krusevica-hegy- 
ségre. Yeliki Bonyinci községtől nyugatnak ismét 
hármas határösszeszögellés van, t. i. Nis, Pirot és 
Vranya megye határai találkoznak. E ponttól délke­
leti irányban megy a határ egészen a bolgár határon 
levő Crni Vrhig (1495 m). I tt  délnyugati irányba for­
dul és folyton magas hegyek között kígyózik a Mla- 
tina-hegység fent említett pontjáig, a hol a délnyu­
gati határvonallal fut össze. A délkeleti, Bulgáriával 
közös határvidékre esnek a már említett Crni Vrhen 
kívül az Osztrozub és Csemernik hegységek s az ezek 
között levő Golema és Vlaszinszka nevű fennsíkok, 
majd a Szireser (1920 rn), Beszna Kobila (1946 m), 
Patarica (1705 m) hegységek.
A Morava völgye a balparton folytatását al­
kotja a Morava-Toplica völgytágulásnak és' Leszko- 
vác környékén tág medenczévé alakul, a melynek
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Leszkovacsko Polye a neve. Ez a sík, illetve dombos 
vidék a megyének közel egynegyedét alkotja s dús 
talaja folytán, aránvlagos kis terjedelme mellett is 
jelentős szerepet ad a megy ének a szerb mezőgazda­
sági termelésben.
A Mórává völgye Grdelica községnél 1—2 km 
széles szorossá szűkül s így megy majdnem Aranya 
a árosáig, a melytől északra ismét medenczévé tágul 
(Vranyszko Polye) s mint fennsíkszerű, tág völgy 
húzódik a volt török határig, Kisztovác községig. A 
Morava jelentékenyebb mellékfolyásai balról: a 
Paszta Réka, mely a Petrova Gorából jön, fölveszi a 
Szokolszka és Povjacsa hegységek közötti magaslat­
ról jövő Golenia Kékát, hasonnevű vidéket szel át s 
északnak fordulva átmegy a szomszédos megyébe, a 
hol a Toplicába ömlik. Ettől délre a Jablanica-folyó 
következik, mely két ágban a Goi vak-hegységből ered, 
Lebane községnél egyesül a számos mellékfolyással 
bíró Medvegya Rékával s innen tágas völgyben egye­
nesen északnak, míg Bresztovácnál a Moravába sza­
kad. Az ezután következő A'eternica-folyó felső folyá­
sát Polyanicának1 hívják s ez egy mindenfelé he­
gyektől elzárt, különálló medenczét alkot. A Yeter- 
nica-folyó e vidéket sok szorost alkotó hegyek között 
hagyja el, melyeknek gyűjtőnéven KUszura a neve. 
A Veternica felső és közép völgyét, a Polyanica és 
Kliszura vidéket erős hegytömbök (Ylahinya, Liszac, 
Grot, Oblik, Placskavica) választják el a Morava völ­
gyétől, melynek itt Inog őst (Yinogost) a neve. Az em­
lített hegytömbökből számos kisebb folyás táplálja a 
Morava vizét.
A Morava, nevezetesebb mellék folyásai jobbról: 
a Ylaszina, mely a Ylaszinszka fennsíkon a bolgár 
határon ered. Még a hegyek között fölveszi a Pre- 
lopszka, Togostica, Luzsnica folyókat s ez utóbbi tor­
kolatától kezdve folyton táguló völgyben halad nyu­
gat felé. E tágabb völgyben is mindkét felől számos
1 A P o ly an ica  és K liszu ra  vidéknek részletes le írá- 
- it ta lá ljuk  a C vijics dr. á lta l szerkesztett Naszelya 
s'zrbxzkih Ze malija ez. fo lyó ira tszerű  an tb ropogeograpb iai 
m unkában. Eddig  7 kötete je len t meg. (Vázolva e vidékek 
elszigeteltségét m egem líti, liogy köztük, továbbá V ran y a  
és Leszkovác között 1878-ban albán  községek, továbbá 
násztorkodó oláhok (vlachok) voltak. V ran y a  m egyében 
egyébként, m in t az illető  fejezetben lá tju k , sok elnevezés 
tanúskodik  az oláh lakosságról.
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mellékfolyása van. Vlaszotinicitől kezdve völgye a 
leszkováci síkságba olvad s maga a folyó Lesz kováé­
nál egyesül a Moravával. A délkeleti magas hegyek­
ről számos vízfolyás tart még jobbfelől a Moravába. 
Ezek közül a jelentősebbek: a Kozarszka Réka, (e fo­
lyó, a Morava és Ylaszina közé esik a Binacs nevű 
vidék, melytől a Morava e folyása elnevezését kapta): 
a Vrla Réka, melynek egyik ágát Maszuricska Réká­
nak hívják; a Jelasnicska Réka, a Korbeovacska és 
Banyszka Réka, mely utóbbi a vranvai fürdő mellett 
folyik el.
A megye területén számos régi vár, klastrom és 
templom romjai láthatók. Legnevezetesebb ezek kö­
zött a Markovo Kaié, mely állítólag Marko királyfi 
létesítménye s a Polyanicából Yranyába vezető úton 
látható. A szorosok és völgyek bejáratánál általában 
gyakoriak a régi várszerű épületek nyomai. A most is 
működő kolostorok közül a kacapunszki (Szveti Ilia) 
a polyanicai járásban, a lepcsinszki (Szv. Pantelija) 
a pcsinyatban fekszik. A hegyes vidékek sok termé­
szeti szépséggel ékesek.
Vranya megye úgy gazdasági, mint culturaiis 
és turisztikai szempontból meglehetősen átkutatat- 
lan. A közlekedési viszonyok a Morava mentén na­
gyon kedvezők, másutt annál kezdetlegesebbek. A 
hegyes vidékek népe általában csak hegyi lovacská­
kon képes közlekedni és szállítani. Kétkerekű és négy­
kerekű járműveket csak a Morava völgyében, továbbá 
a következő vidékeken találunk: Ylaszotinci környé­
kén, a mely községben a moravai államúttól két ál­
lami útvonal szögellik össze s itt egyesülve Pirotnak 
megy tovább; Szurdulica község környékén, a melyen 
a Vranya-bolgár határi állami út halad át; Lebane 
község vidékén a hol több járási, fenntartott út jön 
össze a folyóvölgyeken (Veternica, Jablaniea, Puszta 
Kéka), a Morava völgyének, illetve észak felé — 
Kis—Prokuplve — török határ állami útnak ha­
ladván.
Yasútja a megye területének csak egy van, a 
moravölgyi, mely a nis—szaloniki fővonalnak egy 
szakaszat alkotja.
A megye területre nézve egyike Szerbia nagy 
megyéinek (4341*S km). Hat járásra oszlik. Ezek: 
Ylaszotinci (865*5 km2), Jablaniea (981*1 km2), Lesz- 
kovác (842*5 km2), Maszurica (503*9 km2), Polyanica
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(957-7 km2), Pcsinya (5731 km2). A három első a leg­
gazdagabb, culturáltabb vidékre esik, a három utolsó 
a hegyvidékekre.
A székváros V ranya 11.439 lakossal, egyike 
Szerbia legérdekesebb városainak, melyben külső 
nvomok is mutatják történelmi régiségét s az átélt 
különböző uralmi korszakokat. Az újabb időben sokat 
fejlődött a városi rendezettség és építkezés tekinteté­
ben. Egyházi, iskolai, közigazgatási, bírósági és ka­
tonai épületei modern nagyobb épületek. De úgy 
nagyságra, mint lakosszámra és városias jellegre 
nézve túlszárnyalta már Leszkováe (14.26(3 1.), mely 
több szempontból fontos góezponttá fejlődött s hála 
a környező termékeny síkságnak, legnagyobb gyűjtő­
helye a szerb kendertermelésnek és földolgozó ipar­
nak. A város villanyvilágítását a közelében, vízerőre 
létesített telepről nyeri, mely egyúttal a városka ipar­
telepeit és műhelyeit is ellátja motorikus erővel. A 
városnak vízvezetéke is van, de nem az egyes há­
zakba, hanem utcai zárt kutakba vezetve. Az egész 
megye területén még csak két némileg városias, per­
sze kisvárosias jellegű hely van: Vlaszotinci (4553 1.) 
és Viaszina (3912 1.). A vlaszotinci járásban 6 na­
gyobb, egymagában községet alkotó helység van; a. 
jablanicaiban 1, a leszkováciban 1 (a járási székhely), 
a maszuricaiban 1, a pcsinyaiban 1, a pólyánieaiban 
egy sincs. A folyóvölgyek szélesebb részein a házakat 
egymáshoz közel építették; a hegyi vidékeken a fal­
vak szétszórt egyes házakból állanak. A házak között, 
különösen a hegyvidékeken túlnyomó a szalmás, vesz- 
szöböl font falu, vakolatlan primitiv kunyhó. A mó­
dosabb síksági helyeken a házaknak modernebb a 
berendezése. Bútor, szőnyeg, függöny, konyhaedény 
is van. A hegyvidékeken a lakosok európai jellegű 
berendezése csak az újabb időben indult meg.
A S  urna dija.
A Sumadija nevű közép-szerbiai vidék leírását 
a fővárossal Belgráddal és a róla elnevezett megyé­
vel kell kezdenünk. Földrajzilag és földtanilag 
ugyanis azok a dombhátak, a melyekben és melyek 
alatt Belgrád fekszik, egyenes folytatásai a szerb 
erdővidék hegyes-dombos emelkedéseinek, közelebb­
ről a Kudnik-hegységből északra nyúló hegy-' és 
domblánczolatnak.
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A S íi mad/ já V az immár általánossá lett szerb 
fölfogás a szerbeklakta föld legnemzetibb vidékének 
vallja. Meglehetős széles földszalagot értenek alatta, 
mely a Mórává és Kolubara folyók között majdnem 
a IN > ngáti- Mórává völgyéig nyúlik le.
A Száva és Duna által alkotott északi határától 
kezdve beléesnek: Belgrád főváros, Belgrád, Kragu- 
jeváe és Iiudnik megyék. A közigazgatási beosztás 
természetesen nem alkalmazkodott e vidék különben 
sem szabatosan megállapított határaihoz. Joggal 
hozzá lehetne még számítani Szmederevo megye egy 
részét, melyet a nép, megkülönböztetésül a duna- és 
moravamelléki sík területtől, mint említettük, szintén 
Samadijának nevez. Ide osztható továbbá Jagodina 
környéke is. De úgy a természeti viszonyok, mint a 
közigazgatási beosztás e vidékeket inkább a Morava 
fővölgyének vidéktipusába utalják s a Sumadiját, 
mint vidéket, az említett három megyére határolják.
Belgrád városa, mely a rómaikori Singidunum  
helyén épült s földrajzilag annak a Rudnik-hegység- 
ből északnak tartó talajhullámzásnak egyik domb- 
gerinczén fekszik, melynek a szávántúli Fruskagora 
is mintegy folytatásául tűnik föl s melyet a Száva és 
Duna összeömlése éppen Belgrádnál szel át, úgy hogy 
a szerb parton egy meglehetősen meredek sziklás 
hegyfokot alkot. Ezen a hegyfokon van a Kalemeg- 
öánndk'1 nevezett régi park s a belgrádi feiső vár. A 
tovább folytatódó dombháton van a belső város; még 
tovább, a vracsari dombnak nevezett emelkedés há­
tán épült a városnak legmodernebb része, mely e 
domb déli lejtőinek alján végződik. Az említett hegy- 
fokot a Duna is, a Száva is erős kanyarodással veszi 
körül. E kanyarodások között félig széttárt legyező­
alakban terül el a város, a legyező tengelyét a Duna 
és Száva összefolyása vagy a Kalemegdán alkotván.
Az említett dombháton és vracsari folytatásán 
vannak azok az utczák, a melyek főerét alkotják a 
belgrádi városi életnek. A kalemegdáni parkot, egy­
felől a Szávára vezető lépcsőig (Veliki Sztepeni nagy 
lépcső), másfelől a Dunapartig övező Kvez Mihailov 
Tenac (Mihály fejedelem-körönd) dombtetői pontjá- 12
1 Sum a szerb nyelven: erdő.
2 K alem egdán, tö rökü l: vár-piacz, v á rté r. A megdan 
szó régibb a lak ja  a m ostan i m ejdan-nak.
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ból indul ki a Knez Mihüiloea Utca, mely a rádíilő 
utezákkal együtt Belgrádnak pénzintézeti negyedét 
alkotja. Ezen vannak a nagyobb bankok, a tőzsde, 
a fényűzési és divatezikkeket- áruló, városiasán beren­
dezett üzletek. A közelben, a Kraly Petar-utezában 
van a szerb nemzeti bank és vasúti igazgatóság. A 
szóban levő Mihály í'ejedelem-utczában az állami 
monopol-igazgatóság nagy épülete és több, a legtel­
jesebb modernséggel épült bérpalota. Ez utcza bővii- 
letének tekinthető a Terazije nevű tér, a melynek leg­
kiemelkedőbb épülete a Rosszija nevű orosz biztosító- 
társaság épülete, a benne levő I/osz/wö-hotellel s a 
belgrádi társas életben nagy szerepet vivő Moszkra- 
kávéházzal. A Termi]e-tér kereken 200 lépés hosszú 
s azután ismét utczává szűkül, melynek neve: Kraly 
Milánóvá uliea. (Milán király utczája.) Ezen van, 
m indjárt az elején balról, a AürnnA-épület és telek- 
tömbje, — jobbról a Konakkal szemben, az orosz kö­
vetség. Ez az utcza a tengelyébe eső, tehát torkolását 
elzáró Szlávija nevű épületig tart. A Szlávijának bal­
oldalán folytatódó utcza: aMakenzijeva-, a jobbolda­
lán: a Sumadija-utcza. Ezek Belgrád legújabb város­
részében nyúlnak tovább. A Makenzijeva nevét egy 
Mackenzie nevű amerikai vállalkozótól nyerte, a ki 
olcsó pénzen, szántóföld értékben vett meg egv na­
gyobb területet az egykor dúsgazdag Szimics-csa­
ládtól s azt városi telkekül értékesítette. Az itt épült 
házak nagyon csinos, villaszerű épületek, lombos ker­
tekkel körítve.
A Kalemegdánről, illetve a Knez Mihájlov Vé­
náéról az alábbi utcavonallal párhuzamosan egy má­
sik vonul a dombgerinczen. Kezdődik az Uzun Mir- 
kova ulicával, a melyen jobbfelől a belgrádi Város­
házat, majd az angol követség palotáját s a szerb 
nemzeti múzeumot találjuk. I tt  az utcza baloldalára 
dől a Kralyev Trg (Király vásártere) nevű tér, 
melyre egyik oldalon a belgrádi egyetem épülete néz, 
másik oldalon, a tér keleti szélén a rendőrség épülete 
van. Az Uzun Mirko-utcza folytatása a Yasza 
Csarapics-utcza, mely a Knezev Szpomenik a fejede­
lem emlékszobra) nevű térbe torkol. E téren van 
Obrenovies Mihály fejedelem emlékszobra. Háta mö­
gött emelkedik az Uprava Fondova (Alapok igazgató­
sága) nevű állami hitelintézet újabb s nem éppen 
bántó czifraságú épülete. A tér balsarkát a Kolarae-
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féle hazafias alapítvány emeletes épülete foglalja el. 
A tér többi épülete erős ellentétben van a fölsoroltak­
kal, mert van közöttük csaknem kunyhószerű is. A 
teret a Terazijével egy rövid hárántos utcza köti 
össze a Kolarcseva. A Kolarac-féle alapítvány emele­
tes épületének főhomlokzata a Makedonszka-utczára 
néz, mely utcza a Szpomenik-térről a dombháton le­
felé, a Duna felé halad s a domb alján a Balma- 
tinszka-utczában folytatódik, mely Bulbuldere1 nevű, 
városszéli völgyig folytatódik. A Mokedonszka-utezá- 
ból kiinduló Viszoki Decsani és Kraly Alexandra 
ulica alkotják a másik fő dombháti utczavonulatot. 
Ez utóbbinak legnevezetesebb pontja az, a hol egyik 
oldalon a királyi konak kertje, a másik oldalon az új 
Szkupstina épülőfélben levő falai vannak. Ez az 
utcza egészen a város legszéléig tart s folytatása a 
Bzmederovoba vezető állami üt. A dombhát alján, a 
Sándor király-utczával csaknem párhuzamosan vonul 
még a Cár Dusanova-utcza, mely szintén egyike a 
főbb városi életereknek.
Belgrád belvárosi része, mely a Knez Mihájlova 
ulica és a királyi konak környékére esik, a legutóbbi 
években érdekes keveréke lett a régi és új építmé­
nyeknek, az utczai városiasságnak és a török uralom 
korából származó primitívségnek. A Kalemegdan 
modern park, a körülötte menő Knez Mihailov Yenac 
modern kinézésű tér. De a dombnak a Szávára dűlő 
hajtásában sok a törökkorbeli, vertfalú viskó vagy 
primitív, szennyes belsejű kis kő-, illetve téglaépület. 
Magán a Terazijén is több girbe-görbe falú és tető- 
zetű házikó éktelenkedik; a fényes Roszija-palota 
közvetlen szomszédságában egynéhány vertfalú viskó 
képviseli a most bontakozni kezdett városi luxus mel­
lett a múltat. A R őszi ja, a Száva és a Kalemegdán 
közötti városrész erősen emlékeztet Konstantinápoly 
girbe-gurba, szűk utczákból álló sztambuli részeire. 
A Knez Mihailova, a Terazije, a Kraly Milánóvá 
utczák modern faburkolattal, illetve aszfalttal van­
nak ellátva. Ugyancsak a Péter király utczája, mely 
a Knéz Mihailovát, közel a Kalemegdánhoz szeli. E 
sarokba esik az érseki székesegyház, a Szaborna 
Crkva, az érsek-metropolita palotája, a szerb tudo- 1
1 Szlávos hangzása a török B ülbüldere =  fülem üle 
völgy-szónak.
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nmnyos akadémia, a papnövelde, a tanítóképző; mind 
modern, nagyobb épületek. Környezetüket azonban 
keleties kinézésű, úgynevezett macskafejekkel köve­
zett utczák s alacsony primitív házikók alkotják. 
Ugyancsak különösen hat a nyugateurópai látogatóra 
az a jelenség, hogy a Kalemegdán felől a vasúti és 
hajóállomásokhoz vezető Karagyorgye-utcza, mely 
főtelepe a belgrádi import- és export-nagykereskede­
lemnek, ugyancsak kevés gondozást árul el. A száva- 
parti vasúti állomás környéke nyáron por-, tavaszszal 
és őszszel sártenger s az 1913. és 1914-iki nagy fejlő­
dés itt semmit sem tudott még javítani. Általában 
különös jellemvonása Belgrád város fejlődésének, 
hogy a folyampartoktól távolabb, a dombháton indul 
meg. A Száva, valamint a Duna melléke teljesen 
rendezetlen, a kis, rakodóparti építkezés alig érdemel 
említést.
Ügy a Száva, mint a Duna partján a legutolsó 
években a gyárépítkezés indult meg. A Topcsiderszko 
Erdő (topcsideri dombhát) és a Száva között van a 
czu korgyár, egy sörgyár, egy nagyobb vasipari telep, 
a dohánygyár s még nehány kisebb gyártelep. A 
dunai részen épült a kiviteli vágóhíd, a szappangyár, 
egy nagyobb textilipari telep, villanytelep stb.
A legújabb időben jelentékeny életere lett még 
a belgrádi városi életnek a Milosa Velikog (Nagy 
Milos) ulica, mely a Sándor király-utczából, a Konak 
telektömbje mellett indul ki s átszelvén a Milán ki- 
rály-utczát, a dombról egyenesen tart a topcsideri 
útnak. Belgrádnak leghosszabb, legszélesebb, legszebb 
perspektivájú sugárútja. Mindjárt a Milán király- 
utczai keresztezés után, a Kralyica N  a ta Hja - utc-zá - 
val alkotott sarokban áll a régi s mostanig használt 
szkupstina-épület. Azután következik az államtanács 
és állami számszék palotája, majd a pénzügyminiszté­
rium nagyobb, kertes telektömbje, melyen a szerb 
országos gazdasági egyesület (Szprszko Polyopriv- 
redno Druzstvo) háza is áll. E mellett vezet le a 
Milos-utczát szelő Nemanya-utcza a vasúti állomás­
hoz. Amióta (1914), a Milos-utczát rendbehozták, ez 
lett a belváros felől is a vasúti állomáshoz vezető fő­
útvonal. A pénzügyminisztériummal harántosan át- 
ellenben van a hadügyminisztérium és a katonai aka­
démia nagy telektömbje. Ezentúl csinos, kertes -ma- 
gánházak szegélyezik a szóban levő sugárutat, mely
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végül a topcsideri állami útba torkol. Ez utezában 
van még a szerb néprajzi múzeum épülete is.
A királyi konaknak a dombhát középvonalára 
eső felső kapujától indul ki a Krunszka-(Korona-ut- 
eza), melyet a benne épített osztrák-magyar és német 
követség, valamint az előbbi által az osztrák és 
magyar alattvalók részére fenntartott templom és 
iskola tesz nevezetessé. Ez utcza a Sándor király- és 
Milán király-utczák között, velük párhuzamosan hú­
zódik. A vracsari dombháton több, modernül épített 
katonai és polgári állami kórház van.
A minisztériumok épületei jelentéktelen, még a 
belgrádi viszonyok között sem kiemelkedő épületek. 
A Milán királv-utczán, a Konakon innen van egy­
mással átellenben az igazságügyi meg a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium épülete. A Konakon 
túl, egy bérházban van a közgazdasági minisztérium, 
azután a külügyminisztérium. A belügyminisztérium 
a ÍN yegóseva-utezában van, mely a Milán királv- 
utezából megy föl rézsútosan a főútezára, a domb 
felső vonala felé.
A már említett négy követség! palotán kívül 
még Francziaországnak, Törökországnak, Bulgáriá­
nak és Romániának volt előkelőbb kinézésű kovetségi 
palotája. A többi követségek, valamint az összes 
konzulátusok bérházakban helyezkedtek el.
Belgrád városa különösen a győzelmes balkáni 
háborúk után indult nagy fejlődésnek. A nagyobb 
városszépítési, kövezési, csatornázási és vízvezeték­
bővítési munkák 1912-ben indultak meg. A közúti 
villanyos vasúti hálózat is jelentékenyen bővült. A 
Kolemegdán- és a Szlávi ja-égület között épült az 
első fővonal, mely az TJzun Mirko-utczán, a Szpome- 
nik-téren és a Kolarac-épület között a Milán királv- 
utczán halad. Ugyancsak a Szlávija-épülettől bocsát­
kozik le egy másik vonal a vasúti állomásnak, majd 
a Karagyorgye-utczán végigmenve, fölkapaszkodik 
a Kalemegdánra s a Dusán cár-utcza végéig halad. 
A harmadik vonal a Szpomenik-térről indulva, halad 
a Mihály fejedelem és Milán király utczákon át, beka­
nyarodik a Milos-utczába s azon kivisz a topcsideri 
parkba. A negyedik a Terazijéról a Sándor király- 
utczába kanyarodva halad az új temetőig. Az ötödik 
vonal a Makedonska-utczán halad a vágóhíd felé, de 
a világháború kitöréséig nem nvilt meg.
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A város villanyvilágítását egy belga részvény- 
társaság rendezte be s tartotta üzemben, elég magas 
díjszabás mellett. A vízvezetéket a város létesítette.
Belgrád közélelmezése nagyobbrészt nyílt pia- 
czokon intéződik el. Csak a Nyegoseva- és Milán ki- 
rály-utezák által alkotott szögben létesített a Vraesari 
városszépítő-egyesület kisebb méretű hús- és zöldség- 
csarnokokat.
A vár és város között levő Mihály fejedelem- 
téren és a Kalemegdán-parkban több, a szerb nemzeti 
életben érdemeket szerzett férfin emlékszobra van. 
Ezek közül az Obradorics Doszitej, költő és tanférfiú 
(született 1739 Csákován Temes vármegyében) 
szobra a legkiválóbb, mely séta közben, nyájasan 
köszönő arczkifejezéssel és tartással örökíti meg 
Szerbia szellemi haladásának az egyik úttörőjét. 
Danicsics György philologus, Jaksics György, ílics 
Vojiszlav és Szubotics költők és írók, valamint a tan­
ügyi Mecaenas Gavrílovics János szobrai sablonos, 
kisebb mellszobrok s a kaiéinegdani park központi 
körömijében vannak elhelyezve.
A belgrádi vár, mely alsó és felső várból áll. a 
magyar történelemben is jelentékeny szerepet já t­
szott. Lázárevics István despota halála után (1427) 
magyar kézre jutott s magyar birtok volt egészen 
1521-ig, a mikor törökök foglalták el. Mai kiépített­
sége 1688-ban alapozódott meg, a mikor az osztrák 
császári seregek foglalták el rövidebb, majd 1717-ben, 
Szavojai Eugen herczeg vezérlete alatt hosszabb 
időre (1737-ig) s ez idők alatt az osztrák császári had­
mérnökök, a belgrád-környéki lakosság fölhasználá­
sával akkoriban modern számbamenő erősséggé épí­
tették. Ez időkből származik a vár Karlova K api ja 
(III. Károly kapuja) nevű, építészetileg is szé­
pen alkotott bejárása. A felső vár épületei közül 
nevezetesebbek: a Crkva Ruzsica, a szeri) népkölté­
szetben többször szereplő templom; a vezérkari épület 
s a hadparancsnokság újabb épülete, melyben Milán 
király lakott a trónról való lemondása után. Az alsó 
várban nehány ódon hadiraktár és laktanya van. Az 
erősség keleti, dunaparti sarkában van a meglehetős 
épen maradt, hatszögletes Nebojsza-torony. A várat 
a Duna felől s a mögöttes terület felől is vastag bás­
tyafalak környezik, melyek azonban a mai viszonyok
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kozott a várnak . számbajövő erősség jellegét nem 
adják.
Belgrádot földrajzi fekvése fontos politikai és 
forgalmi góczponttá alkotja. Uralkodik a Duna és 
Száva egész szerbparti vidékén. A két nagy vízi köz­
lekedési vonal, a Duna és a Száva, továbbá az a körül­
mény, hogy jelentékeny pontját alkotja a Nyugat- 
Enrópából Konstantinápolyba és Szalonikiba irá­
nyuló nemzetközi forgalomnak, a történelem minden 
korszakában különös szerepet juttattak e városnak, 
mely mindig kétségtelenül nagyobb volt, mint a mi­
lyen a szerb nemzet hatalmi állásához képest megil­
lette volna. Ennélfogva aránytalanul sok áldozatába 
került a szerbségnek megtartása és visszahódítása. 
Belgrád város történetét a szerb történetírók szinte 
egyhangúan „véres és háborúsának hangsúlyozzák. A 
törökök Belgrádot „Dóról dzsihad“-nak a hitért való 
szent háborúk házának, a Kalemegdánnak a Duna és 
Száva Összefolyására rúgó fokát pedig, melyről 
grandiosusan széles kilátás nyílik; a Fikjir-Bair-nak, 
a tépelődés (elmélkedés) dombjának.
Külön megemlítést érdemel a vasúti állomástól 
nyugatra elmocsárosodott Szávapart, melynek Véné­
rt ja a neve.
Belgrád nyolcz közigazgatási területre oszlik:
1. a vár, 2. a belváros, 3. a szavamalszki (szávaparti),
4. vracsarszki, 5. terazijszki, 6. paliluszki, 7. dor- 
gyolszkij és 8. topcsideri kvart. (Negyed.) A városi 
közigazgatásról részletesebben az ilető fejezetben 
van szó,
A főváros területe 12 km2. Lakosainak száma: 
az 1910-ik népszámlálás szerint 89.876.
Belgrád városához tartozik Topcsider is, mely 
alatt a szerb korona tulajdonát alkotó parkot és gaz­
daságot kell értenünk, nem pedig községszámba menő 
lakóhelyet. A parkban valaha az Obrenovicsok nyári 
laka volt, a melyet most az uradalmi intézőség irodái 
foglalnak el. A gazdasági épületeken kívül a fegyház, 
a vakok menhelyének épületei, továbbá három ven­
déglő alkotják a topcsideri telepet. Az itt a kosut- 
nyaki erdőben meggyilkolt Mihály fejedelemnek 
(Í868 május 29-én) emléket emeltek. Topcsider a 
belgrádi közönségnek nyári kiránduló- és mulatóhe­
lye. A mellette levő Kosutnyak nevű erdő, mely szin-
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tén állami birtok, a királyi család vadászterületéül 
rendez tetett be.
Topcsider és dombos-hegyes környéke jellegze­
tesen sumadijai vidék, bár a tulajdonképeni Sumadi- 
ját, az innen még délebbre fekvő Avala-hegytől szá­
mítják.
Belgrad közvetlen környékéről külön kell meg­
emlékeznünk. Az ideeső községekre ugyanis a főváros 
közelsége látható hatást gyakorol. E községek népe, 
a fővároshoz vezető aránylag jó utakon, hetenkint, 
többször bemegy a városba, a hol élelmezőczikk ter­
mékeit is értékesíteni, szükségleteit beszerezni szokta. 
Ennélfogva úgy művelődésileg, mint gazdaságilag 
fölötte van a többi falusi népnek; de nem maradt 
illetetlenül a városi lakosság fogyatékos, vagy egye­
nesen bűnös tulajdonságaitól sem.
Kereken húsz kilométernyi sugárú félkörbe es­
nek ezek a belgrádkörnyéki községek. A nyugatra eső 
környéket Poszavlyenah — Szávamelléknek, a keletre 
esőt Podunavlyénak — Dunamelléknek hívják. A 
Poszavlyéba esnek a követkző belgrádkörnyéki fal­
vak: Osztruzsnica, Zseleznik, Zsarkovo, Knezsevac, 
Rusany. A Belgrád Avala-vonalon, tehát a két fo- 
Ivammellék közepén fekiisznek: Banyica, Jajinci, 
Resznik, Pinoszava. A Podunavlyéba: Mirijevo, Vis- 
nyiea, Szlanci, Yeliko Szelő. Yeliki és Mali Mokrilug, 
Kumodrazs, Belipotok, Lestani, Bolecs, Ritopek, 
Yincsa.
E húsz község már azért is Belgrádhoz tartozik, 
mert a történelem folyamán is mindig Belgrád sorsá­
ban osztozott.
A két említett vidék közül a Podunavlye írható 
le kevesebb szóval. Általában enyhe lejtőjű dombvi­
dék, a hol a hegyek és völgyek közti szintkülönbség 
nagyon csekély. Mélyebb völgy csak kettő van: a 
mirijevoi patak völgye és a Bulbuldere. Csak Grocka 
felé tagozottabb a terep, mélyebbek a völgyek, maga­
sabbak az emelkedések. Grocka mellett édesvízi ter- 
raszok emelkednek. Errefelé erdő is van az emelkedé­
sek tetején; másutt, szántó, vagy fátlan legelő van a 
tetőkön is. A Belgrád-Avala-vonal inkább hegyes- 
erdős, nagyobb szintkülönbségekkel.
A Pöszavlyéban még fokozódik a talaj ilyetén 
alakulása. A völgyoldalak gyakran meredekek s a völ­
gyek fenekén a tertiär néhol le van meztelenítve. A
Németh József: Szerbia. 5
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Poszavlve gazdag mély gödrökben és karszti alaku­
lásokban. I tt  szarmata-raész az altalaj. A völgyekben 
patak folyik; a gödrökben, helyesebben karszti tölcsé­
rekben álló víz van. Itt sokkal több az erdő. Még a 
meredek hegyoldalak is fával benőttek. A Repiste 
nevű patak a Repisko Okno nevű karszti katlanba 
ömlik, a Makis nevű szávamelléki karsztos síkságon. 
A karszti katlanok közül több van Knezsevác és Zsar- 
kovo mellett. A vízválasztók itt a föld alatt vannak. A 
patakok úgynevezett pcmor-okban (víznyelőkben) tűn­
nek a föld alá, majd ismét fölszínre kerülnek. A Zse- 
leznik falutól délre fekvő Szremcsica község mellett 
legszembetűnőbb a karszti alakulás. I tt egy térés 
dombhát vonul (Szremacsko Brdo), mely egészben, 
vízszintes rétegű, szarmata-mészből áll. A falu mellett 
több a karszti mélyedés. Az egyik elliptikus: kereszt- 
gátja és két ponorja van. A falu északi szélén van a 
J  ezer ónak-tónak nevezett, több mint 12.000 D-méter 
kiterjedésű karszti katlan. A tónak látható lefolyása 
nincs, de a föld alatt a Turszki Tócsák nevű karszti 
tölcsérbe folyik. A tavat két patak táplálja. E karszti 
vidék északnyugati széle és a Száva között terül a 
Makis nevű karszti terület. Sok tavas szávamelléki 
síkság ez, melynek legnagyobb tavát Crnyacsanak 
hívják, a kisebbeket pedig oknának (Akna). Ezek 
részint csapadékból, részint forrásokból táplálkoz­
nak. Ide folyik a Zseleznik községről elnevezett Zse- 
leznicska Béka s itt el is vész. A talajt főleg szarmata­
mész alkotja, melyen itt-ott pliocénkori vöröses-sár­
gás, agyagos homokréteg van. A Makis délnyugati 
részén flis látható. A karszti mélyedések alluvialis 
kinézésűek. Vastag termőföldréteg van a partjaikon, 
csak a mély ponorokban lép fel meztelenül a szar- 
mata-mész. A Makis vizei a föld alatt folynak a Szá­
vába s ha a Száva megárad, megdagadnak az itteni 
vizek is. A Makis keleti szélén levő karszti tavakból 
kapja Belgrád is vízvezetéki vizét. A vízművek Zsar- 
kovo község mellett vannak. Néhány év előtt, közel 
a városhoz, a Szávaparton is létesült kiegészítő víz­
vezetéki telep. A poszavlyei karsztos vidék egészen a 
Kolubáráig tart.
A Podunavlyéban a községek vagy síkon van­
nak, vagy a dömblejtőn. A Poszavlyéban csak Zselez­
nik, Zsarkovo és Osztruzsnica vannak síkon, a többiek 
dombháton. Mindkét vidéknek van bőven termő-
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földje s a művelés jobb és többoldalú, mint az ország 
egyéb vidékén, főleg az erősebben képviselt kerté­
szeti termelés folytán.
Belgrád közvetlen környékének csak egy jelen­
tékenyebb belső folyása van: a Topcsiderszka Réka, 
mely Belgrád alatt folyik a Szávába. A számos ki­
sebb patak részint a Szávába, részint a Dunába fo­
lyik. A vízválasztó, mint már említettük, a földalatti 
folyások miatt meg nem állapítható.
*
Belgrád megyét egy délről beléhúzódó hegy, 
helyesebben dombláncz szeli ketté, mely a ltudnik- 
hegység kiágazása. E kiágazásnak a megye déli há­
lám  körül Kozma} a neve. E dombvidéknek három 
magasabb, 500—600 m közötti hegye van: a Mali 
Kozmaj, Gáli (csupasz), Kozmaj és liutavi Kozmaj. 
Erdővel benőttek, kivéve a Kosutica hegyhátat, mely' 
e vidék keleti szélén van. A Visz és Koviona nevű 
magaslatok a Ralya völgye mentén emelkednek. A 
legmagasabb pont a Kolubara és Morava között a 
kúpalakú, a belgrádi vracsari utczákról szépen lát­
ható Aeala-hegy (528 m). E hegy a belgrádiaknak, 
különösen a mióta jó út épült rajta, kedvencz kirán­
dulóhelye. Főképen Szent György-napkor (ápril 23— 
május 6) nagy az Avala látogatottsága.1
Egyébként, bár a megye területe egészben hul­
lámos, nincs rajta emelkedés, a mely megérdemelné 
a hegy nevet. Nagyobb sík területei: a Kozmaj déli 
lábától a kragujeváci határig terjedő; a Ma kis, 
Osztruzsniea, Zseleznik és Zsarkovo falvak között; 
továbbá a kölubaramelléki síkság Sopity falutól 
Sztepojevácig.
A nagy folyamok, a Duna és a Száva a megye 
északi határán folynak. A Kolubara nyuigati határ­
folyó, míg a Lyig  délnyugaton választja el Belgrád
1 E szokás M ílityevics szerin t úgy  tám adt, hogy egy 
Hromi Sztevan (S án ta  István ) nevű jós (boszorkánym es­
ter) a m últ század harm inczas éveiben e lh ite tte  a környéki 
fa lvak  lakosságával, hogy a legközelebbi Szent G yörgy- 
napkor tem plom  lesz az A valán  s hogy e hegyben nagy  
kincs van elrejtve. Évről évre több kincskereső és csodát 
váró em ber m ent az A valára , különösen Szent G yörgy- 
napkor. A gyülekezés utóbb évről évre m indjobban m eg­
gyökerező szokássá lett, mely a b e lg rád iak ra  is á tra g a d t.
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megyét Iludnik és Valyevo megyéktől. A Lyig  a 
Kolubarába, ez a Szávába ömlik. A Ivolubarába öm­
lik a Pestan, miután fölveszi a Belanicát, melybe 
ismét a Turija-patak szakad. A Zseleznicska Réka, 
(a Makis vizeivel együtt), továbbá a Baricska Réka, 
Topcsiderszka Béka és Mokri Lúg a Szávába ömle- 
nek. A Bolecsica és Grocsica a Dunába. A Bolya, 
mely Parcani falu mellett egy Badovanovac és egy 
Valovi nevű ágból ered, a Jeza vába ömlik Szmederevo 
megye területén. A Veliki Lúg a Bopocsevo falu mel­
letti, továbbá a Nemenikutyszka patakokból áll elő, 
(az utóbbi forrása mellett Kasztalyan, majd Trnava 
nevet visel), a Kubrsnicába, a Jaszenica mellékfolyó­
jába tart. Mellékfolyója a Milatovica, melynek Koz­
ma j  vidéki felső folyását Besznának hívják.
A belgrádmegyei vízfolyások között nyáron 
igen sok vagy egészen kiszárad, vagy csak nagyon 
vékony érben folydogál. Egyes községek, mint pél­
dául Branity, száraz nyáron szenvednek a vízszük­
ségtől.
A megye közepén levő szerpentinrétegben szá­
mos ólom-, ezüst-, réz- és vastelep van. Bipany kör­
nyékén régi korbeli bányatörmelék nagy tömegei 
vannak, melyek 5—7°/0 ólmot tartalmaznak. Fiatal 
barnaszén és lignit előfordul Bosnvaci, Bakovica és 
Sopitv községek mellett. Topcsider környékén ter­
melik a jóminőségű építő- és utcaburkolókövet, me­
lyet Belgrádban használnak föl. A Poszavlye karsz­
tos m eszéből sokat kiégetnek.
A megye területén számos régi várrom és egyéb 
régi emlék van. Az Avalán most romban levő várat 
— a magyar uralom alatt Zsarnóvár — a néphagyo­
mány szerint Brankovics György despota neje a 
Proklyeta (átkozott) Jerina építette. Más monda sze­
rint II. Mohamed szultán, ismét más szerint a ma­
gyarok, itteni uralmuk idejében. A Porcsin-féle bir­
toklás és rablóuralom főleg szájhagyományon alapul.
A Koszmaj-hegytől északnyugatra Sztojnik és 
Baba községek mellett vannak régi váromladékok; 
továbbá a topcsideri folyó balpartján, közel az Ava- 
lához; G rockénál, valószínűleg egy rómaikori posta- 
állomás romjai; Visnyica inellett, egy^ dombon, a 
Duna partján stb. Zseléznék körül egy régi nagy vá­
ros nyoma látszik. Bozsdarevác falu mellett, a 
Grncsarica nevű fennsíkon a hagyomány szerint
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nagy ütközet volt a törökök és magyarok között s e 
környéken most is találnak régi fegyverekét.
A kolostorok közül kettő van még most is. Az 
egyik a Rakovica, a hasonnevű falu mellett, a Topcsi- 
derszka Réka egyik melíékvölgyében, Belgrádhoz 
közel. A másik a Rajinovac, Grocka mellett.
A megye területe 2.025-4 km2, tehát alatta van 
a szerb megyék átlagos területének. Üt járása van, 
ú. m. a vracsari (központi =  3602 km2) a grockai 
(328-7 km2), a kolubarai (442-2 km2), a koszma ji 
(4501 km2) és a poszavinai (435-2 km2). A központi 
járás a Belgrádtól délre eső dombvidékre terjed; a 
grockai a Dunamelléket foglalja el; a kolubarai a 
megye nyugati részén terjed a Kolnbara-folyóig és 
a koszmajival együtt a megye két belső járását al­
kotja; a poszavinai, az első kettővel együtt a megye 
és az ország északi határszélén van. Az egyes járások 
viszonyai között culturalis és közgazdasági szem­
pontból alig van különbség. Az országos főváros ha­
tását a megye távolabbi vidékei is eléggé közvetle­
nül élvezik. A helységek túlnyomó része elég nagy 
és vagyonos arra, hogy egymagában alkosson közsé­
get. A kis helységek főleg a kolubarai járásban 
vannak.
Az országos fővároson kívül még a következő 
városias jellegű helyei vannak a megyének: Grocka 
(2572 1.), Sztepojcvác (2398 1.), Mladenovác (1394 1.), 
Lazarevác (765 L) és TJmka (838 1.). Grocka a Duná­
nál, Umka a Szávánál fekszik. Mladenovác a Bel- 
grád—Nis vasúti fővonalak állomása s elágazó he­
lye a Lazarevácon keresztül Yalyevó felé vivő kes- 
kenyvágányú vasútnak.
A megye területét, Belgrádtól DK irányban 
szeli a belgrád—nisi fővonal, mely előbb a Topcsi- 
derszka Réka völgyében halad, majd átmegy a Lúg 
völgyébe s ezzel együtt Mladenováctól nem messze 
hagyja el a megye határát. A megye délnyugati ré­
szének keskenyvágányú vasútvonala van, a Mladeno­
vác—Lazarevác—Lajkovác—Yalyevo vonalnak ide­
eső része.
Állami és eléggé 30I kiépített útvonalak: a bel­
grád—nis—konstantinápolyi régi római eredetű út­
nak a vasúti fővonallal párhuzamosan menő szaka­
sza; a fővárostól keletre a Duna partján Szmedürevo 
felé vivő út; a fővárostól nyugatra a Száva partján
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Obrenovácnak vivő út; a Lazarevác—Mladenovác 
tranzverzális útvonal, mely a kragujevácmegyei 
állami úthálózatba kapcsolódik be. A megyei és járási 
utak nagy része is használható minden időjárásnál, 
kivéve a völgyfenékieket, áradás alkalmával. A me­
gye közúti közlekedése mindenesetre fejlettebb a 
többi vidékénél, de az úgynevezett európai igények­
nek még nem felel meg.
A községek el vannak látva iskolákkal, posta- 
és távíróhivatallal. A lakosság túlnyomó része föld­
míves, de természetes, hogy az országos forgalmi 
góczpont közelsége jelentékeny contingensét vonzotta 
a lakosoknak az ipari és kereskedelmi foglalkozá­
sokba is.
Rudnik megye nevét a rajta  csillagalakban el­
ágazó Rudnik-hegységtől vette, mely elnevezés bá­
nyát jelent. E vidéken ugyanis már a római uralom 
idején is volt bányaművelés. A megye egész területe 
hegyesnek mondható, mert csak északnyugati csücs­
kében a Kacsét- és Lyig összefolyásánál van egy sík 
vidék s déli határán, a Zapadna Morava völgyében. 
Egyébként az egész terület magas fekvésű, 250—500 
méter között váltakozó dombokkal, hegyhátakkal, kis 
fennsíkokkal, magas völgyekkel, melyekből persze 
több nagyobb magaslat is kiemelkedik.
A Rudnik-hegység főtömbje a megye északke­
leti harmadában, a kragujevácmegyei határ közelében 
fekszik. Legmagasabb csúcsai a Veliki Sturac (1104 
m) és a Mali Sturac (1031 m). Habár tehát elég na­
gyok az emelkedései, az egész hegység korántsem 
zord. Elég helyet ad a szántóföldi művelésnek, a rét- 
ségeknek és legelőknek. Kevés pontján meztelen a 
szikla s még a meredekebb hajtások is fásak, főleg 
bükkösek, néhol tölgyesek vagy egyéb lombfák keve­
rékével benőttek. A fenyő jóformán hiányzik.
A megye, Kragujevácnak egy részével együtt 
az úgynevezett magas Sumadiját alkotja, ellentétben 
az alantabb fekvő sumadijai vidékekkel, melyek az 
(dacsony Sumadijdhoz számítódnak.
A Rudnik-hegység főtömbjéből négy hegvláncz 
ágazik ki. Az egyik nyugatnak tart s összeköttetést 
teremt a Malyen-hegységgel. E hegvláncz főmagas­
latai: a Szuvobor, Rior, Rajac. A második északnak 
tart s fölnyúlik Kragujevác megyébe. Ennek főma­
gaslata a Veliki Sturac. A harmadik keletre nyúlik,
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szintén áthatolván Kragujevác megyébe. Ennek ma­
gaslata a M. Sturac. A negyedik délnek megy. Fő- 
magaslatai: a Belő Bolyé, Zbegoviste, Crni Vrh, 
Búkorik és a Kotlcnik. Külön említést érdemelnek 
még e hegyrendszer következő részei: az Osztrovica 
(800 m), köves csúcs, Rudink községtől nyugatra; a 
Vujan, Gornyi Milanovactól délre; Osztva, ugyané 
tájon. (Valaha a szerb szegénylegények menhelye), 
a Tveszka, a Vujan alatt. A megye délnyugati csücs­
kében van a Kablar (899 m), mely már a Jelica-hegy- 
ségliez (Csacsak ni.) tartozik. E hegy a Zapadna 
Móra vára esik s az átellenben levő Ovcsar csúcscsal 
(900 m) úgy összeszorítja a Moravát, hogy a festői 
szépségű szorosban útnak sincs természetes helye s 
az Uzsice—Pozsega—Csacsak útvonalat a Jelica ge- 
rinczén vezették át, a szoros megkerülésével.
A megye északi részét, melyen a Rudnik-hegy- 
ség főtömbje van, Kőcsernek, déli részét Lyubicsnak 
hívják .1
A Rudnik-liegységben erednek a Snmadija kö­
vetkező folyói: a Gruzsa, Lepenica, .Btszénien, Desz- 
potovica és a Lyig.
A Gruzsának és Lepenicának csak rövid felső 
folyása esik e megyére, mert közel a kragujeváei ha­
tárhoz erednek s főfolyásuk Kragujevác megyé­
ben van.
A Jászénica a Yeliki és Mali Sturac közé eső 
mély völgyben ered. Forrásánál, melyet Fefereinek 
hívnak, már erős a folyása s előbb északnyugatnak 
tart, majd északkeletnek kanyarodik, míg, közel a 
megye határához, egyenesen keletnek fordul. Völgye 
előbb szakadék, szorosszerű s folyása itt nagyon 
gyors. Rudnik község mellett, a belészakadó Boto- 
csany-paíak torkolatától kezdve szélesedik. Medre 
eruptivkőzetben van; partjai sok helyütt kopárak s 
ezért bővebb esőzésnél veszedelmesen megárad.
A Deszpotoviea, a Dicsinának mellékfolyója; a 
Mali Sturacról jövő Kriva Réka, a Veliki Sturacból 
jövő Gnsevacski Potok, a Majdanszka Réka és a
1 E  vidékekre való fö losztásban tá rg y a lja  a m egyét 
a C vijics dr. á lta l szerkesztett „N aszelya Szrpszkih  Zenia- 
ly a “ czímű an tliropogeograph iai m unka, m elyet a^ föld­
ra jz i le írásn á l fö segédeszközül használunk. Ebben Kacséi* 
le írása  Rakics P. M ilán, — Lyubics le írá sa  pedig IlicS 
M. R adom ir tollából való.
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Rudnicska Réka összefolyásából áll elő; elfolyik 
Gornvi Milanovác mellett, majd egy csupasz sziklás 
szoroson tör át s Szmrdlyiva Bara mellett /olyik a 
Dicsinába.
A Lyig  a Szuvobor és Rajac hegységek között 
Baha falunál ered; rövid folyás után a megye hatá­
rára ér és egy darabon határt alkot Valyevo és Rud- 
nik megyék között. Északnak ta rt s a Kolubarába 
ömlik.
A Kőcser, a hasonnevű vidék legnagyobb fo­
lyója a Kragujevác megyében eredő Bukulya, Velika 
és Mala Boszuta, végül a Baszlova egyesüléséből tá­
mad s nyugatnak tart, míg a Lyigbe ömlik. Völgye 
valamivel szélesebb, mint a többi folyóé s egyetlen 
jelentékenyebb mellékfolyásának, a Kozelynicának 
torkolatától kezdve síksággá tágul. Jobbfelől ala­
csony, enyhe lejtőjű halmok és gömbölyű dombhátak 
környezik; balfelől meredekebb és magasabb hegyek. 
E folyó völgye 29*8 km hosszú s völgyének területe 
217-07 km2. A Kozelvnica az Osztrovica alatt ered s 
völgye szűk, szorosszerű, csak Trudelya falu mellett 
szélesedik ki egy kissé.
A Brezovica, Rudnik község határában, a Ve- 
liki Sturacnak egy idáig húzódó gerinczén ered, me­
lyen valaha nyírfaerdő volt s ettől kapta nevét a 
folyó. Északnyugati, később nyugati irányban folyik 
párhuzamosan a Kőcserről, míg a Lyigbe szakad. 
Völgye szűk és nagyobbára meredek lejtőktől körí­
tett, kivéve az Ugrinovacsko Bolyét és a Bolyko- 
vctcsko Béka torkolatát, ahol kissé kitágul. Az említett 
Belykovacska Rékán felül még egy jelentékenyebb 
mellékfolyója van, a Kriva Réka.
A Lvubics nevű vidéknek hegyláncza a Vujan- 
hegységtől nyúlik le, északkeleti irányban, mely a 
Vujantól északra eső Jezsevac-hegység útján van a 
Rudnikkal összekötve. E hegyláncz folytatása a Kot- 
lenik dombvidék, mely Kragujevác megyébe megy 
át. Egyes kiemelkedő magaslataik 800 méterig nyúl­
nak. A Vujantól nyugatra is húzódik egy hegyláncz, 
s ennek két szorosán hatol át a Dicsina és Deszpoto- 
viea. E lánczoktól függetlenül húzódik a vidék nyu­
gati részén a Lyubics nevű alacsony dombhát, mely 
a Csemernica-folyónak a Zapadna Moravába való 
torkolásánál a síkságba olvad.
A Csemernica, Rudnik megye legnagyobb fo-
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lyója, a Szuvobor-hegyben ered; közel a valyevoi 
határhoz, három ágból, melyek egyikének Szuvi Grabr 
másikának és harmadikénak Bnkovacsa a neve. A 
Grab már forrásánál igen erős folyású. A Csemer- 
nica egyenesen délnek tart s Baluga és Konyevics 
község között folyik a Zapadna Moravába. Mellékfo­
lyói a már említett Deszpotoviea és Diesina.
Lyubics általában enyhén dombos, alacsony 
kúpokkal és széles dombhátakkal borított vidék. Min­
denütt elég bőven van kumus, mely euptivkőzeteken 
nyugszik. A hegyek és gerinczek erdősek, vagy gyü­
mölcsösökkel borítottak. A többi földet szántják, ka­
szálják vagy legeltetik.
Mindkét vidék, de különösen a Kacséi* tele van 
bővizű forrással s pár ásónyomnyira majd minde­
nütt lehet fakadó vizet kapni. Brgyani és Szmrdlyko- 
vac községek mellett hideg kénes források vannak.
A régibbkori emlékek közül a Rudm k  váromla- 
dékot kell először említenünk, melynek építtetője 
ismeretlen s a szerb történetben inkább pénzverőhe­
lyül, mint erősségül fordul elő. Szavojai Eugén 
elfoglalta, kijavíttatta és megerősítette. Azután 
1815-ig török kézen volt. A törökök kivonulása után 
gazdátlan maradt s lassanként rommá lett.
A sok történelmi emlék között, mely a megye 
területén van, nevezetesek a római uralom emlékei. 
Így például a Yeliki Stürac délkeleti lejtőjén egy 
régi római bányamű bejárása van. E mellett egy 
szobor állott, a Terra Mater Thea szobra, mely előtt az 
aknába szálló bányászok imádkoztak. Egy a belgrádi 
múzeumban levő kő felírása szerint, Severus császár, 
a III . század elején, újraállította a szobrot.
A Yeliki Sturac déli lejtőjén, a Gusevac nevű 
forrás mellett a hagyomány szerint valaha nagyobb 
.szerb város volt, melyben még’ Brankovics György 
despota is veretett ezüstpénzt. E  helyen állítólag 
Kar agy orgy ónak is volt ezüstpénzverője.
Kraszojevici faluban, több régi rom mellett van 
az Olovics Pál kulája. A hagyomány szerint ez 
parancsnokolt az összes bányaműveken. Az Osztrovi- 
cán levő vár a hagyomány szerint az átkozott Jerina 
fejedelemnő építése. Ez most a környékének húsvéti 
és szt. györgynapi gyülekező- és mulatóhelye.
A Kablar-hegyben több kolostor van. Á Nikola, 
mely csak gyalog vagy lóháton, nagy fáradsággal
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közelíthető meg. E kolostorban egy evangéliumot 
őriztek meg, a melyet Dancsics Gy. 1864-ben Belgrád­
iban kinyomatott. A kolostornak érdekes könyvtára 
van. A Joranya egyórányira fekszik a Nikola alatt, 
a Mórává mellett. Szép nagy, sziklakőépítmény. A 
Preobrazsenye, egyórányira a Nikola fölött, el van 
hagyva. A Blagoveslenye, a Preobrazsenyén valami­
vel felül, a Morava melletti egyik hegyfokon, meleg­
források mellett. A Vujan, kis kolostor a Vujan-hegy 
lábánál. A Szavmac nevű szép templomot, a Dicsina- 
folyó balpartján, a Pozsony hegyhát mellett, Milos 
fejedelem építette 1819-ben.
Az Obrenovics-dinastiának, e megyében van a 
bölcsője. Itt született Bruszenica faluban Obrenovics 
Milán, a ki az 1804-iki fölkeléskor rudniki, pozse- 
gai és uzsicei vajda lett. Testvére volt Milos, a ki 
tulajdon képen Uzsice megyében, Szrednye Dobrinye 
faluban született. Milos legfiatalabb testvérének, 
Jevremnek unokája volt Milán fejedelem, majd ki­
rály. A dinastia tulajdonképeni alapítójául az elől 
említett Milán, Obren fia tekintendő, a ki elsőül emel­
kedett ki a családból s lehetővé tette öcscse Milos 
kiemelkedését.
Takovo falu, mely Gornvi Milanováctól két­
órányira van, nyugat felé, arról nevezetes, hogy 1815 
ápril 24-én itt határozták el a templomban, a törökök 
elleni háborút. E falutól vette nevét az Obrenovics- 
dinastia által alapított Takova-rend.
Rudnik egyike Szerbia legkisebb megyéinek s 
mindössze 1569-4 km2 területű. (Csak Szmederevo 
kisebb nála.) Három járása van: Kőcser (408*2 km2) 
a hasonnevű vidéken; Takovo (683 km2), a megye 
nyugati középharmadán és Lyubics (478*2 km2), szin­
tén a hasonnevű vidéken. Székvárosa Gornyi Mila- 
novoc 2122 lakossal maga is inkább falu, még kis­
városszámba is alig megy. Egyike Szerbia legújab­
ban keletkezett helységeinek. A törökök uralma ide­
jén Rudnik volt a székhely. Majd a fölkelés alatt, 
miután helyi vezér Obrenovics Milán ott lakott, Brusz- 
mca lett székhelyivé. A törökök kivonulása után is 
az maradt. De mivel a székhely nehéz közlekedési 
viszonyai sok nehézséget okoztak s Rudnikot nem 
akarták székhelynek, 1856-ban állami pénzen vettek 
új városi területet s ide épültek előbb a hatósági 
székházak, majd hamarosan a magánházak is. Az új
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székhely neve a mellette elmenő folyótól Deszpoto- 
rica lett.. Az 1859. év ápril 16-ári Milos fejedelem, 
bátyja Milán emlékére Gornyi M donoráénak nevezte 
el, hogy meg legyen különböztetve a krajinai Donyi 
M donoráétól.
A megye lakossága még a szerb viszonyok kö­
zött is ritkának mondható. A kaeseri járásban nyolcz 
helység egymagában alkot községet s ugyanennyi 
több-kevesebb helység csoportjából áll össze. De már 
a lyubicsi járásban csak három nagyobb hely van, a 
takovóiban szintén csak három. A megye kaeseri 
járásában van különben az ország legkisebb városi 
jogállású helye, Belanoviea, melynek mindössze 40 
háza és 294 lakosa van. A lakóházak nem összeépül­
tek s a községek egymástól távol eső házakból 
állanak.
Sem a talaj, sem az éghajlat nem alkalmas 
intenzivebb és sokoldalúbb mezőgazdasági terme­
lésre. A sok vízerő s a föld ércztartalma (közte hi­
gany, réz, ezüst, arany, arzén) ipari vidékké avatná 
a megye területét. A fejlődést azonban nagyon aka­
dályozza a vasút teljes hiánya1 s a szegényes útháló­
zat. Mindössze Gornyi Milanovácig vezet egy állami 
út Valyevo felől, egy Arangyelovác, egy pedig 
Kragujevác felől. Továbbá a déli határon, a Zapndna 
} főtava mellett vezet a Csacsak—Kralvevo állami út, 
melynek egy ága északnak Kragujevácnak is megy.
Az általános szerb fölfogás Rudnikot ta rtja  a 
Sumadija szívének s a legnemzetibb vidék góczpont- 
jának. Miskovics J. szerb tábornok a Eudnik-hegység 
két magaslatáról a Kragujevác megyébe eső Bukulya 
és Vencsac hegyekről írt munkájában a következő­
ket írja:
„A Sumadija Szerbiának a tulajdonképeni 
reprezentánsa; szíve a Rudnik-hegység, mely hegy- 
és vízrajzi centruma is Nyugat-Szerbiának és kato­
nai tekintetben a végső menedókerőssége.“
E sorokat a szerb írók és publicisták nagyon 
gyakran idézik. A valóság azonban az, hogy a Rud- 
nik-hegység jó lehet szegény legény tanyának, guerilla- 
harezosok búvóhelvének. De modern nagy haderők
1 A cs. és k ir. ka tonai főkorm ányzóság- A rangyelo- 
vác és Csacsak között keskenyvágányú v asu ta t ép íte tt 
azóta, mely átszeli a m egyét.
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operálására nem nyújt alapot sem a támadásban, sem 
a védekezésben. A megye elmaradt gazdasági és cul- 
turalis viszonyait az is illnstrálja, hogy bár itt a lég 
kisebb  ^ fejlettségű a városi élet, a modern bűnök 
főtenyésztője, mégis Rndnik megyében tüntet föl a 
szerb hivatalos statisztika legtöbb vagyon- és élet­
elleni cselekményt.
Kragujevác megyének egy része, a hová t. i. a 
Rudnik-hegység magaslatai nyúlnak át, szintén a 
magas, a többi az alacsony Sumadijához tartozik. A 
megye északnyugati sarkában emelkedik Vencsac- 
(674 m), a Buhulya- (718 m) hegy, mely utóbbi alatt 
Bukovik faluban falcad Szerbiának legnevesebb ás­
ványvize. E forrás körül épült az arangyelováci 
fürdő, mely egyike Szerbia legfejlettebb berendezésű 
gyógyhelyeinek. Átnyúlnak a megye nyugati határ­
vidékére a Yujan és Jezsevac hegységek gerinczei 
is, továbbá a Kotlenik nevű hegygerincz, mely itt a 
Morava-szögben lapul el. A Tatarna nevű dombhát a 
Móra va-f oly ótól egészen Kragujevác alá nyúlik. A 
Rudnik-hegységet és a levacsvidéki magaslatokat 
összekötő hegylánczolat alkotja a csak északkelet 
felé nyitott hragujcváci medenczét, melyet a Lepenác- 
folyó szel át. E folyó délkeleti vízválasztóját a me­
gye délkeleti határvidékére eső Crni Vrh (919 m) és 
Sztrazsa (670 m) hegy tömbök alkotják. E hegyek 
környéke is csak részben magasabb, egyébként pe­
dig tipikus sumadijai dombvidék. Az északnyugati 
határon levő rudniki kiágazások észak felé lejtenek 
s a moravameiléki síkságba olvadnak, mely a megye 
keleti határvidékének egy részét alkotja. Teljesen 
sík vidéke a megyének ezenkívül kevés van. Sík­
sággá bővül a Gruzsa és Lepenica alsó völgye és sík 
a megyének a Belgrád felé eső határvidéke is. Valaha 
úgy a sík, mint a hegyes és dombos vidékeken sok 
volt az erdő. Ma aránylag kevés van.
A megye folyón a Jaszenica, Grúzsa, Lejpenica, 
Bocsa, Kubrsnica és Oszaonica.
A Jaszenica Rudnik megyéből jön át; szeli a 
megye északi csücskét és átmegy Szmederevo me­
gyébe, a hol a Moravába ömlik. Sztragari falunál a 
Szrebernicát veszi föl. Mellékfolyója még a Kubrs­
nica is, mely szintén átmegy Szmederevo megyébe 
s Palanka mellett Ömlik belé.
A Grúzsa, a megye déli felének főfolyója, a
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Iiudnik-hegységből és megyéből jön át. Több kisebb 
mellékfolyást vesz föl, melyek közül a legnagyobbak 
a Bratyinovacska Réka és a Ribes. A Grúzsa délke­
leti irányban folyik termékeny völgyben s Cukoje- 
vac és Yitanovac falvak között szakad a Zapadna- 
Moravába. E folyó mellékét Grúzsának hívják és 
pedig északi részét Gornya-Grúzsának, a délit Donya- 
Grúzsának. (Alsó- és Felső-Grúzsa.)
A Lepenica a megye északi részének főfolyója 
s Studenac falutól, forrásától kezdve északkeleti 
irányban haladván Milykova-kolostor mellett 50 
km-es folyás után ömlik a nagy Moravába. Mellék­
folyói a felső folyásán: a Grosnica és Zsdraiica, 
mind a kettő jobbfelől; középfolyásán, a kraguje- 
váci medenczében: a Petrovacska Béka; alsó folyá­
sán: jobbról a Zsiljevac-patak, balról a legnagyobb 
mellékfolyója: a Racsa. A Zsujevác-patak betorkolá- 
sától kezdve 1897-ig a Lepenae határozottan északi 
irányban fordult s Adzsbegovica falunál ömlött a 
Moravába. Az említett évi nagy áradásnál a mai új 
medret törte magának s előbbi medre holt ággá lett. 
Ekképen folyása kereken 10 kilométerrel megrövi­
dült. Lapovo mellett, a híd alatt ma is kivehető a 
Lepenica egykori medre, a mely most csak néhol 
tartalmaz vizet, egyebütt nádas, sáros, füzes.
Az Oszo.onica a Morava felőli határvonalon 
folyik s átmenve Morava megyébe. Bagrdannál ömlik 
a Nagy-Moravába.
A megye váromladékai közül nevezetesebbek: 
a Boracs, mely a Gruzsa-viáek közepén a hasonnevű 
folyó jobbpartján emelkedik, fertői vidéken. Viszoki 
Sztevan despotáé lett volna s Murát szultán 1438-ban 
vette be. A Boracstól két és félórányira van egy régi 
templom, a melyet a hagyomány szerint a legendás 
Marko királyfi (Kralyevics Marko) építtetett; a 
Businacska Kula a Klosnica-patak jobbpartján fek­
szik, Lyubicsevac falu mellett, melyet előbb Bucsin- 
cinak hívtak; a Golubac, vagy Goluban, még elég 
jól fennmaradt kis vár, Visevac falu mellett van, 
Kragujeváctól északra.
Különösen érdekes a megye területén levő négy 
régi kolostor. A Volyavcsa a Rudnik-hegység keleti 
lejtőjén, Sztragari falu fölött fekszik, melyet még 
Monomachos bizanczi császár idejében (1042—1054) 
építettek. E kolostorban ülésezett a nemzeti igazgató-
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tanács 1805-ben, mely a Karagyorgy efféle fölkeléskor 
működött; a Blagovestenye (Eudnicsko, megkülön­
böztetésük a Kablarcn levő hasonnevű monostortól) 
a Rudnik előhegyeiben, az előbbivel egyidőben épült; 
a Vratyevsinál Brankóvics György despota nagyve­
zére (Yeliki Cselnik) Radics Posztupövics építette 
volna 1431-ben. Benne van eltemetve Milos fejede­
lem anyja és két gyermeke; a Dracso Kragujevac 
közelében fekszik s 1735-ben Mlatisuma nevű 
Oborknéz alapította.
Tupola fala a Karagyorgyevics-dinastia szár­
mazási helye. Itt, az Oplenac dombláncz nyugati lej­
tőjén van a Karagyorgye várkastélya és temploma, 
melyeket 1811-ben épített.1
A megye lakossága, a rudnikiakkal együtt leg­
előbb szervezkedett a Karagyorgye-féle fölkelésre, s 
mindig különös harcziasságával tűnt ki. I tt  a Rud- 
nik-hegység környékén volt a legélénkebb a szerb 
nemzeti öntudat és függetlenség utáni vágy. Ezért is 
tartják általában Kragujevácot Szerbia szívének. A 
megye területén folyt sok küzdelme a várromokon 
kívül számos eltűnt község emléke is tanúsítja. Mind­
untalan kerülnek felszínre régi tárgyak, melyek egy-
1 A d in astia  a lap ító já ró l Kállay Béni „A szerbek 
tö rtén e te“ czím ű m unkájában , G yurics szerb tö rtén e tíró  
nyom án a következőket közli:
„A k rag u jev ác i kerü le t V isevci fa lu jáb an  élt a 
m últ (X V III.) század közepén egy szegény P e tro n i nevű 
parasz t, m élitenyésztéssel foglalkozva, hol szerbek, hol 
törökök szolgálatában. P e tro n in ak  több gyerm eke szüle­
te tt V isevciben; legidősebb fia G yörgy nevet kapo tt a 
keresztségben s azu tán  szerb szokás szerin t a ty ja  neve 
u tán  P e trov ies G yörgynek h ív ták , később pedig sötét 
arczszíne m ia tt C rni vagy  K a ra  (fekete) m elléknevet k a ­
pott, m ely ra j ta  is m arad t s így  le tt belőle K a ra  Györgye.
Szülői szegényes házánál n ő tt fel György, az akkori 
viszonyokhoz képest m inden o k ta tás nélkül. Később az 
egész család a közeli Topola községbe költözött, ennek k ö r­
nyékén tö ltö tt G yörgy is nehány  évet, m in t szolga ro k o n a i­
nál, utóbb pedig egy spáh inál. N ém i vagyonra  tevén szert, 
m egbázasodott. Az osztrák-török  háb o rú t m egelőzött moz­
galom  következtében K arag y o rg y e  is, m in t anny i sok m ás 
szerb, tanácsosabbnak  vélte A usztriába m e n n i... Az öreg 
P etron i, a kivel elin tették , hogy csak a hegyek közé m e­
nekülnek, a törökök elől, csak útközben, m ár közel a 
Szávához vette  észre, hogy fia idegen országba szándéko­
zik vezetni m in d n y áju k a t, m ire  k ijelenté, hogy házát és 
b irto k á t nem szándékozik odahagyni, sőt azzal fenyege- 
tődzött, hogy fö ljelenti őket a töröknek, ha nem engedel-
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egy most lakatlan helyen elébbi falu vagy város lé­
tezésére vallanak.
Aránylag sok a megyében a magyar vonatko­
zású helyi elnevezés. így Balykovác községben a 
Szeliste és Madzsarszko Groblye (temető), a hol 
Leopold király idejéből származó (.1658—1703) pén­
zeket ástak ki; Madzsarszko vagy Pzsinovszko Polye 
(mező) Gornya Batresinában; a magyar temető és 
templom Grosnicában, Gubereváeban és Mala Senyá- 
ban; Szeliste, Szvetlitvben, a hol magyar város volt; 
magyar temető Erlecs, Gornyi Jarusici és Rakinac 
falvakban. Ez emlékek a magyarok 1718—1739-iki 
itttartózkodásából valók lennének, a mikor a belgrádi 
pasalik osztrák uralom alatt állott.1
A megye területe 2295 km2. Négy járása van, 
melyek közül egy a kragujeváci (408*9 km2) e várostól 
kapta elnevezését; a többi pedig, mint a Grúzsa 
(876*3 km2), a Jaszenica (859*9 km2), a Lepenica 
(443*9 km2) a hasonnevű folyók vidékét foglalja el.
Fővárosa, Kragujevác 18.376 lakossal, az Obre- 
noviesoknak köszönheti fölvirágzását s Szerbiának 
olyan nagyjelentőségű helye, a mely sok tekintetben 
versenyez Belgrád és Nis positiojával. Ez utóbbival 
különben lakosságszámra nézve is meglehetősen 
egyező. Szerepelni 1818-ban kezdett, a mikor Milos 
fejedelem ide tette székhelyét s 1839-ig az ország fő-
m eskednek s nem  térnek  vissza hazájukba. G yörgy nem 
lévén képes a ty já t  engedékenységre h írn i, nehogy övéi 
m ind a törökök áldozatául essenek, lelőtte, vagy  m in t 
m ások beszélik, egy tá rsa  á lta l lelövette őt, eltem etetleniil 
hagyván  h á tra  a h o ltteste t“.
U gyanez esem ényre nézve Mili tyevics  Gy. M. Kne-  
zsevina Szrbi ja  ez. m űve 233. o ldalán  a következőket 
olvassuk:
1796-ban, M ária  fo g an ta tása  ünnepén, a m ikor a 
legtöbb nép gyű lik  össze e (a ru d n ik i B lagovestenye) 
kolostorban, m egkéri {Karagyorgye)  S tudencsan in  Gligo- 
r ija  a rch im an d ritá t, hogy eszközöljön k i neki bocsánatot 
a népnél a tem plom ban azért, hogy m egölte ap já t. Az 
arch im andrita  az isten tisz te le t u tán  elm ondja a népnek, 
hogy egy em ber nagyo t vétkezett, m egölte az a p já t és 
kéri a népet, hogy bocsásson m eg neki; az em berek, m in t 
ilyenkor szokás, három szor k iá lto tták ; „Isten  bocsássa 
m eg neki.* K arag y o rg y e  200 oka kenyeret, 200 oka b o rt és 
200 oka szilvapálinkát áldozott e napon a ty ja  le ikéért; a 
ko lostornak ökröt adott, az a rch im an d ritán ak  pedig öt 
a ran y a t.
1 L. R ad ivo jev ity  L. „Lepenica“ ez. ta n u lm á n y á t-a  
Naszelye Szrpszkih Zem alya ez. m unka V II. kötetében.
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városa Kragujevác volt. I tt  létesült Szerbiában az első 
gimnázium 1833-ban, 1838-ban liceum, 1833-ban az 
első nyomda, 1837-ben katonai iskola, színház stb. 
1870-ben itt létesült az első szerb tanítóképezde. 
1857-ben Belgrádból ide helyezték át az akkori na­
gyon primitiv fegyvergyárat, mely azután fokozato­
san fejlődött s különösen a legutóbbi években, fran- 
czia segítséggel modern nagy fegyver- és ágyú- 
gyárrá fejlődött. Hozzátartozik a szomszédos Sztra- 
gariban levő lőporgyár is.
Kragujevác természeti fekvése nagyon kedvező, 
mert egy termékeny medencze központjában fekszik. 
A forgalom főerétől azonban félreesik. Kragujevá- 
cot a moravavölgyi fővonallal egy, Lapovónál ki­
ágazó, rendes vágányú, szárnyvonal köti össze. E 
vonalon kívül még csak a megye északi részében van 
vasút, a hol Arangyelovácot érintve áthalad a Mlade- 
novácról Lazarevácna és Valyevóra vezető keskeny- 
vágánvú vonal.
Állami és megyei utakkal Kragujevác megye 
aránylag legjobban el van látva. A fővárosban észak 
felől három, dél felől két nagy útvonal jön össze s ez 
utak a megyének a nemzeti védelem szempontjából 
nagyrabecsült helyzeténél fogva, aránylag elég jó 
állapotban tartatnak fenn.
Fejlettebb városkái még a megyének: Aran- 
gyelovác (2110 lakossal), melynek 1859-ig viselt, 
T rbica nevét, Milos fejedelem változtatta meg. F ü r­
dőjén kívül az is emeli jelentőségét, hogy környékén 
jó bortermelés folyik. Kacsa (1198 1.), Katalinéi 
(1460 1.) és Batocsina (511 L), mindannyi a megye 
északi felében fekszik.
A megyének nyugati határát érinti egy darabon 
a  Nagy-Morava, déli határát pedig a Zapadnci Mo­
ldva, a nélkül azonban, hogy a vidék tisztán suma- 
dijai, jellegét lényegesen befolyásolnák.
Érczekben Kragujevác megye földje is gazdag.
Krojina megye Szerbiának északkeleti csücs­
két alkotja. Neve határvidéket jelent. A Dunának 




hatalmas folyam határolja. Keletről ugyancsak a 
Duna alkotja a határt, egészen a Timok betorkolá- 
sáig, a melytől kezdve a folyó mentén megy a határ­
vonal egészen a timokmegyei határpontig. A nyugati 
határvonal a Dunából előbb a Csairda-hegyre (871 m) 
kapaszkodik föl, innen délnek tart s átszelve a Pek- 
folyót a Homolyszke Planine nyugati lejtőire ka­
nyarodik, innen keletnek fordul a Velüti Krs gerin- 
czeire s ezeken délnek halad a teljesen kopár sziklás 
áteio-hegységig, a honnan azután délkeleti irányba 
fordulva a Tlmokhoz ér.
Az említett határhegyeken kívül említendők 
még: a Lcszkovik-hegység, mely a megye északnyu­
gati csücskét borítja; a megye közepe táján a Duna 
Vercsiorova melletti szögszerű hirtelen kanyarodá­
sától kiinduló hegységsorozat, melynek részei: a Du­
nánál látható emelkedéseken kívül: a Mirocs, Sztrbcu 
nevű 800 méteres csúcsával. E hegység esik rá a 
Kazán-szorosra. A Mirocstól délre következik a 
Veliki Greben, majd a Deli Jovan (1201 m). Mind e 
hegyek folytatását alkotják a magyar Kárpátoknak. 
Tidékiik, a szerb érczliegység vidéke, melynek Maj- 
<'hm-Pék a neve, a rajta átfolyó Pek-folyóról. (Maj­
dan =  bánya.) E vidéken van Európa egyik leggaz­
dagabb réztelepe s úgy ez a körülmény, mint eléggé 
jelentős arany- és ezüstbányái különös közgazdasági 
positiót adnak a megyének. A nyugati nagy tőke 
legelőször itt kapott Szerbia területén nagyobb ipari 
vállalkozásba.
A megye egész területének közel kilencztized- 
része hegyes s a mezőgazdasági termelés szempont­
jából nem kedvező viszonyok között van. Nagyobb 
sík terület a Duna kanyarulatában levő Klyácsnak 
nevezett vidéken, a Ceribasa nevű fennsík, továbbá a 
Duna partja melléke, Kladovótól lefelé, mely Nego- 
tinnál erősebben kitágul. A Tiniok völgyének is van­
nak nagyjelentőségű tágulásai. Egyébként azonban 
e vidék inkább a bányászat és állattenyésztés, főleg 
juhtenyésztés vidéke. Neyotin mellett, az e várostól 
nyugatra eső alacsony hegyek keleti és déli lejtőin 
terem a híres negotini vörösbor s itt van Szerbiának 
a szmcderevoi után második nagy borvidéke.
A Duna mentén több a futóhomokterület. A Kla- 
dovo környékinek területe körülbelül 800 hektár,- a 
Prahovo és Radujevác közöttinek 200 hektár, az ez
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alatt elnyúló Kapugyal dombhát 600 hektár körüli 
területű.
A két említett nagy határfolyón, a Dunán és a 
Timokon kívül a megye területének két nagyobb 
belső folyása van: a Pék és a Porecska Réka.
A Pék nem is ered, nem is torkollik a megye 
területén, mégis legnevezetesebb folyása, mért Szer­
bia fontos bányavidékén folyik keresztül. Dél felől 
jön e vidékre s Debeli Lúg falu mellett a Mali Pék 
nevű mellékfolyója ömlik belé, mely a Majdan Pék 
vidéken ered is; rövid nyugati irányú folyás után 
északnak fordul, s Pozsarevác megye területén, V. 
(íradiste mellett ömlik a Dunába. A Pék fövenye 
'1 leheli Lúgtól kezdve arany tartalmú. Mindkét Pék­
nek hosszabb földalatti folyása van. A nagy Pék 
Leszkovo falunál tűnik el egy ponoíban s Debeli Lúg 
mellett jön ismét napvilágra. A Mali Pék Raj kova 
Réka mellett megy be egy hegy alá s csak Majdan 
Pék község közelében tűnik ismét elő. A két Pek-fo- 
lyó vizét a bányaművek erőnyerésre használjak.
A Porecska Réka a Saska-patakból, mely egy 
Majdanpek melletti hegyből ered, a Lyukasából, mely 
a Sztó alatt ered, végül a Grnajszka Rékából, mely a 
Crni Yrh és Deli Jóvan között ered, áll elő. A három 
patak egyesült medre Porecska Réka néven halad 
egyenesen északnak s Donyi Milanovácnál ömlik a 
Dunába.
Ugyancsak a Dunába folynak még: D. Milano- 
váctól keletre az Oreskovica vagy Rafaszka Réka; 
a Koszovica; a névtelen Réka, mely a Mirocsból jön 
és Brza Palanka mellett ömlik a Dunába; (ennek 
völgyében haladt a rómaiak útja a Klyucsból a Miro- 
cson át a Dunához); szintén Brza Palánkénál a 
Szlatinszka Réka. E  folyó Uruvicá falunál több fo­
lyásból alakul, melyek között legérdekesebb a Jabu- 
csa. Ez vadregényes, sziklás vidéken a Bratna nevű 
kolostor mellett folyik el; végül Mijailovac falu mel­
lett a Zemna.
A Koroglaska Réka a Negotin melletti mocsarat 
alkotja s ebben vész el. E folyó valaha a Dunába 
ömlött s hagyomány szerint egy Armas nevű ember 
torlaszolta el a folyását, hogy vizét malmára vezesse. 
A víz elvitte a malmot, mocsárrá terült szét s azóta 
csak akkor van lefolyása a Dunába, ha nagyon meg­
dagad. E mocsár neve: Negotinszki Ril.
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A Timokba folynak: a Szikolszka Réka, mely 
a Deli Jovanról jön 8 a Bregovszka Sztrazsa (hegy­
foki őrség nevű) pontnál torkollik; Jaszinovacska 
Réka, jelentéktelen rövid folyás.
Meg kell említenünk, hogy Kladovótó1 lefelé 
a Duna mentén több mocsár van. Ezek között legna­
gyobb méretű a már említett negotini Hit, mely 
1000—1200 hektárra terjed.
A dunai Vaskapu főrésze a K rajina megyét 
határoló Dunaszakaszra esik. Ttt foglalkozunk hát 
vele, bár, tekintettel a sok már létező jó és részletes 
magyar leírásra, csak röviden s főleg speciális szerb 
vonatkozásaiban.1
A szerb földrajzi helyzet szerint a Vaskapu, 
melynek szerbül Gyerdapszka KUszítra2 a neve, (m- 
lubáctól (Galambóc) kezdődik és Kladovóig tart. Az 
egész szoros két szakaszra oszlik. A Gornyi vagy 
Mali Gyerdap D. Milanováeig tart, a Donyi vagy 
Veliki Gyerdap ettől Kladovóig. Az előbbinek külön 
szakasza a Greben, az utóbbinak a Kazán.
A Mali Gverdapban húzódó sziklatelepek szerb 
neve: Sztenka, Kozla és Dojke. A Dojke sziklakat 
„Bivoli“-nak is hívják, mert kis víznél úgy tűnnek 
föl mint úszó bivalyok fejei. A Dobrán alól levő 
zuhatagok szerb neve: Piole, ízlak , Tachtalija, Vran 
és Greben. Ezek közül különösen a Grebent kell itt 
kiemelnünk. Ez a neve egy szerb parton levő 68 mé­
ter magas vörösmárványból álló sziklatömbnek, 
mely a szabályozás előtt kis víznél 160 méternyire 
szűkítette a Duna szélességét, most, miután jórészt 
felrobbantatok, legfölebb 200 méternyire szűkül meg 
a vízfolyás.
A Veliki Gyerdap főleg abban különbözik a 
Malitól, hogy a Duna még jobban (egy helyütt 133 
méternyire) szűkül benne össze s Európában folyó- 
nál csak itt előforduló 70 méteres mélységet éri el; 
továbbá, hogy itt a környező 700—800 méteres grá-
1 Az it t  közölt szerbnyelvű elnevezések és egyeb 
adatok  T. R adivojevics, belgrád i keresk. akad. ta n á r  
,,S z ilá ja  n Szliei i Recsi“ (Beograd. 1913.) ez. m űvéből vé­
tettek.
a Gyerdap-nak hívják a Duna medrében levő szik­
lákat is, melyek a Vaskapun a sellőket és zuhatagokot
okozzák.
6 *
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nit- és mészsziklafalak nem erdősek, hanem jófor­
mán kopárak.
A szoros elején a Duna medréből kiemelkedő 
Babagáj-, szerbül Babaka j-szikla onnan vette a ne­
vét, hogy egy török a nejét elszöktetett magyart e 
sziklánál érte utók A férfinak levágta a fejét, az asz- 
szonyt pedig ezzel a kiáltással szegezte a sziklához: 
„Babo kaj sze!“ (Asszony bűnhődj).
Az Orsován alul levő, a Duna medrében levő 
sziklák között levő tulajdonképeni vaskapu szerb 
neve: Gvozdena Kopija.
A Duna mentén sok a régi építmény, egész sora 
a régészeti és történelmi kutatásra alkalmas romok­
nak és egyéb maradványoknak.
Donvi Milanovac alatt, a Paprenica-patak mel­
lett van két várrom: a Mali és Veliki Gradac. A nép- 
hagyomány szerint itt lett volna a Porecs nevű na­
gyobb város, melynek lakossága előbb az előtte levő 
dunai szigetre, majd oda költözött, a hol most Donyi 
Milano vac áll.
A Porecska Réka torkolatánál három erősség 
romja van. Az egyiknek Sztrazsa, a másik kettőnek 
Kula (torony) a neve. A Mirocs egy magaslatán van 
a hasonnevű vár, mely állítólag még római eredetű 
lenne.
A Kazan-szoros szerb partján láthatók a Traján 
császár által a dunaparti meredek sziklába vájt út 
maradványai. Ez út fölött, a magyar parton levő 
Ó-Asszonvrét falu és a szerb parton levő Mali Sti bar 
(623 m) csúcs között van a szerb parton Traján csá­
szár sziklába vésett táblája, a következő felírással:
IMP. CAESAR. DlVI NERVAE. NERVA TRAIANUS AUG.
GERM. PONTIF. MAXIMUS. TRIB. POS. Ilii.
PÁTER PÁTRIÁÉ COS. Ilii. MONTIBUS EXCISIS AN
CONIBUS SUBLATIS VIA . . . .
F . . . .
Teljes értelmű szövegében: Imperator Caesar 
az isteni Nerva fia, Nerva Traianus, felséges, Ger- 
mania legyőzője, legfőbb pap, negyedízben képvise­
lője a népnek, a haza atyja, negyedízben consul, le­
győzvén a hegy szikláit és szorosát, vágta és építette 
az utat.
Kladovótól félórányira látszanak a Traján egy­
kori hídjának maradványai.
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Tekija alatt, Adakaléval átellenben látszanak 
egy hatalmas vár romjai, amelyet a törökök robban­
tottak fel 1867-ben, midőn kivonultak belőle.
A Tekija mellett levő Szip  falu nevét onnan 
nyerte, hogy egy, a rómaiak által alkotott nagy töl­
tés mellett fekszik. A rómaiak óriási töltéssel ki akar­
ták szorítani a Dunát vaskapni folyásából, hogy fij, 
a hajózásra veszélytelen mederben folyjon. A víz 
azonban elhordta a töltést, melynek még ma is hatal­
mas maradványai látszanak. E falutól félórányira 
látszanak a Crna Sztena vagy Karatas várromjai.
Kladovo mellett van a Fetiszlam nevű vár 
romja. Ugyancsak e hegységtől kétórányira, délke­
letre a Csuka nevű magaslaton van a Podvrska. 
Prahovóban volt a Decebalumnak nevezett római vár,, 
melyet Traján császár épített Decebál legyőzése után. 
A nép e vár maradványait Becs-nek hívja.
A Kobisnicski fennsíkon, mely a Duna, a Timok 
és a Xegotint környező hegy koszorú között fekszik, 
három vár van: a Veliko Csetatye és Kapugyaluluj. 
(A csetátye oláhul várat jelent.)
Vidrovac falu fölött, egy magaslaton látszó vár­
romokról Ivavovics A. G. szerb történész azt állítja, 
hogy Traján császár nyári udvarának épületeiből 
maradtak volna fenn.
Bzsanyevo falu mellett a Z)MS2Úa-kolostorban 
lenne eltemetve Marko királyfi. A kolostor rom­
ban van.
A Porecska Béka kezdő folyásánál van a Milo- 
seva Kúla, nagyobb várnak a romja. Hagyomány 
szerint ez Obilics Milosé lett volna, a nagy törökverő 
hősé, a kit Lázár fejedelem itt talált, a mint egy 
nyárfa alatt aludt s lélegzetének erős fuvallatától 
leestek a fa levelei.
xl Timok mellett, egy dombon, Tabakovac fa­
lutól nyugatra, Bruszniktól délre van egy várrom, 
mely a római korból származnék.
A megye területén három kisebb kolostor van. 
Az egyiknek neve Bukov, a mely Negotin mellett, 
erdőben, patak partján fekszik. É mellett van Szer­
bia egyik fontos gazdasági iskolája, a bukovoi szőlé­
szeti és gyümölcsészetí földmívesiskola. A másik: 
a Bratna, a Brza Palánka mellett húzódó hegyláncz- 
ban fekszik. E mellett a Brainyanszka Béka szűk
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szorosszerű folyásán látható egy keskenyebb és na­
gyobb (Mali és Vehki Prérászt), természetes áthida­
lás. A két ív a nevezett folyó egykori földalatti öre­
gének maradványa; a többi, az üreget vagyis folyo­
sót fedő sziklarétegeket légköri csapadékok porlasz- 
tották el. A harmadik a Manasztirica, Ivladovó mel­
lett. A hagyomány szerint Lázár szerb czár leánya 
Mileva, a ki a Timurlenktől legyőzött Bajazidnak 
volt a felesége, a monostorba menekült s ott is 
halt meg.
A megye területe 2909 km2 és öt járása van: a 
brza palánkul (385* ü km2), a klyucsi (603*6 km2), a 
krajinai (286 knr), a negotini (630 knr) és a porécsi 
(1003*6 knr). Az utolsó, a legnagyobb járás a legki­
sebb népességű, s érdekes, hogy két fontos helysége 
Don yi Milánóváw és Majdanpek, bár meglehetős tá­
vol esnek egymástól, együtt alkotnak egy községet. 
E járásba esik a hegyes, bányavidék, melynek közsé­
gei eltérőleg Szerbia többi hegyes vidékétől mégis 
összeépült házakból állanak. A dunaparti járásoknak 
szintén összeépült, de sokkal vagyonosabb lakosságú 
községei vannak.
A megye székvárosa Negotin (6236 lakossal), 
fejlődőben levő kis város, melynek főereje abban van, 
hogy termékeny síkságon fekszik s körülötte neves 
borvidék terül, melynek különösen vörösbora nemzet­
közi hírű. Aránylag nem messze esik a Dunához sem 
s mindössze 20 kilométernyire esik tőle Radujevác 
kikötőhely.
Gfyöngesége volt a székvárosnak, mint az egész 
megyének, hogy nem volt vasútja. Mindössze 1914 
tavaszán nyílt meg a Nistől Knvazsevácon és Negoti- 
non át a Radujevác melletti Prahavoig vezető rendes 
vágányéi vasút. Ezzel Negotin belekerült az ország 
belsejéből a Dunára vivő egyik főútvonalba, mi két­
ségtelenül nagy hatással lett a fejlődésére.
Negotin a városi rendezettségnek még nem 
jutott arra a fokára, mint a középszerbiai hasonló 
helyzetű centrumok. Régies, speciális balkáni kisvá­
rosiam színezete van s még középületei, az egykori vár 
helyén levő megyei székház, törvényszék és gimná­
zium, két templom is kisebbszerűek. Legnevezete­
sebb és egyetlen látnivalója a Hajdúk Velyko Petro- 
vics emléke egy kis parkozott téren, azon a helyen, a 
hol 1813-ban, mint K rajina katonai vezére a Kara
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Gyorgye-féle fölkeléskor, egy török ágyúgolyótól ta­
lálva, elesett.
Nagy tervei voltak a szerb kormánynak Pro. ko­
rával (2008 1.), a melyből nemzetközi kikötőt szándé­
kozott létesíteni. Vasutat épített közötte és Nis kö­
zött, mely egészen az Adria valamelyik alkalmas ki­
kötőjével — terv szerint S. Giovanni di Medua, majd 
Durazzo — kapott volna később vasúti összeköttetést. 
Tehát Prahovó lett volna a szerb végállomása a 
Duna-Adria vasútnak. Elkészült a törvényjavaslat, 
mely egy külön alakított társaságnak hatvaneszten­
dős coneessiót, nagy állami kedvezményeket s a vas­
úti állomási terményraktári üzletre nézve monopó­
liumot szándékozott biztosítani. A terv keresztül­
vitelét azonban az időközben kitört világháború meg­
akasztotta.
Radujerác (2994 1.) és Kiadói'o (1721 1.) dunai 
szerb kikötők, kis falusi jellegű községek. Az előbbi 
Negotinnak dunai állomása. Az utóbbi régi váráról 
nevezetes, melynek három kapuján római fölírások 
vannak. Mellette épült volna a Szerbia és Románia 
által 1913-ban létesült nemzetközi egyezmény szerint 
közösen állítandó dunai híd.
JJonyi Milánóvác (1623 1.), szintén dunai kikötő­
hely. Ennek neve 1832-ig Potens volt s a mostani 
helyével átellenben levő szigeten volt. Az említett 
esztendőben Milos fejedelem rendeletére, egyrészt 
időjárási, másrészt gazdasági szempontból és közigaz­
gatási nehézségek megszüntetése végett, áttelepült az 
egész város s megkülönböztetésül a szintén Milos ál­
tal létesített rudniki várostól, Gornvi Milanováctól, 
Donyi Milánóvá e nevet kapta. Iskoláját, templomát 
Milos fejedelem építette.
E helységgel együtt alkot egy községet Majdan 
Pék (1570 1.), mely 1848-ban létesült állami épületek­
ből s ma is egészben az állam tulajdona, a középüle­
teivel együtt. Itt van a fő bányahatóság székhelye.
A lakosság a földmívelésen, állattenyésztésen 
és bányamunkán kívül nagyban foglalkozik a dunai 
halászattal is.
A megye közlekedési viszonyai, ahhoz képest, 
hogy a Duna mentén fekszik s Szerbia legfontosabb 
bányavidéke van benne, nagyon primitívek. A Nis 
felől Knyazsevácon és Zajecsáron át a megye keleti 
határán bejövő s a Duna mellett Negotin, illetve
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Prahovóig vezető vasútvonalon kívül csak egy rövid 
iparvasútja van D. Milanováctól nyugatra, a, peki 
bányáktól a Dunáig. Állami úthálózata is eléggé hiá­
nyos. Egy állami út Pozsarevác felől Majdan Pékén 
és D. Milanovácon át visz Brza Paiánkáig. Egy 
másik, délebbre a Majdan Pékből délnek futó járási 
útból visz Negotinon át Radujevácig. Ez út a Negotin 
melletti Bukovótól elágazik Zajecsárnak; egy másik 
elágazása, szintén Zajecsárnak, a Duna partján Nego- 
tintól kezdődik. A kezdetleges közlekedési viszonyok 
akadályozzák úgy a bányák, mint a megye területén 
még bőven levő tölgy- és fenyőerdők kihasználását is.
A Timok és a Nisava völgye.
Kelet-Szerbia e vidékére két megye esik: Timok 
és Pirot.
Timok megye K rajina keleti szélét nem te­
kintve, Szerbiának egyetlen megyéje, mely nem az 
ország közepe, hanem a határ felé lejt. Nyugati ha­
tárvidékét ugyanis magas hegységek alkotják, míg 
a keletit a Timok-folyónak, számos mellékfolyása 
következtében eléggé tágas medenczéje.
Az északi határvonal legészakibb pontja a Szlo 
hatalmas hegytömbjébe esik s e hármas határtól 
(Krajina, Pozsarevác és Timok hegyek határai szö­
geinek itt össze) egyrészt délkelet felé folyton száll, 
míg a nagy Timok sík völgyébe ér; másrészt délnyu­
gatnak folytonos hegygerinczeken vonul, áthaladván 
a Crni Vrhen- és a Belanica-hegység gerinczein egé­
szen e hegység 1360 m magas hegycsúcsa közeiéig. 
Innen délnek fordul, a megyébe kebelezvén az 1296 
méter magas Sztrazsa-hegyet, s így halad a Szoma- 
nyac nevű csúcsig (907 m). E csúcstól előbb délkelet­
nek, majd keletnek kanyarodik, magas hegyeken ma­
radván s fölkapaszkodik a Rtany-hegység hasonnevű 
csúcsára.
Azután, szintén mindig hegygerinczeken, le­
ereszkedik a Rtany lábára s innen ismét délnek for­
dul, egészen a Devica-hegység déli határgerinczéig, 
a honnan a Szvirlyiski Timok völgyébe száll, majd 
ismét a Treszibaba-hegység délkeleti irányú gerin- 
ezeire hág s ezeknek alján északkeletnek fordulván, 
áthalad a Trgoviski Timok völgyén s a Sztara Plam- 
nának a szerb-bolgár határt alkotó vonalába torkok
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A vármegye délkeleti csücskét a Sztara Plaiiina elég 
magas hegylánezaibörítják, melyek azonban észak felé 
mindinkább alacsonyodnak s a Babin Nősz 1150 m 
magas csúcsa ntán még csak egyszer emelkednek a 
Vrska Csukán 739 méterre; majd fokozatosan lapo­
sodván a nagy Timok völgyében síkságba olvadnak.
A nyugati határhegységnek, melyben a Kucsaj 
nevű vidék terül el, egy külön ága északkeleti irány­
ban halad s a ZJot község közelébe eső Malenik-esúcs- 
ban (1172 méter) cnlminál. A ^/-hegységtől ke­
letre, tehát szintén nem határhegyként, emelkedik a 
Laszovacska Planina (1212 m) tömbje, melynek lej­
tői a Timok völgyére esnek. A megye északi, kor­
aiakban tágult területe, a hol a Crna Béka vagy 
Krivorirszki Timok és a Trgoviski Timok egyesül 
Zajecsárnál a nagy Timokkal, több a sík, folyóvölgyi 
és hegységalji dombos terület; a déli, keskeny része 
viszont túlnyomóan hegyi vidékből áll.
A megye főfolyója a Timok, dél felől, a szomszé­
dos Pirot megyéből jön át és pedig két ágban. A 
keletit Trgoviski, a nyugatit Szvirlyiski Timoknak 
hívják. A két ág Knyazscvácnál egyesül s innen 
viseli a jelzőnélküli Timok nevet. E folyó Zajecsárig 
.lobbfelől a Saska, balfelől a Kalicsinszka, Yrbicska, 
Grlyanszka és Lubicska folyókat veszi föl. Völgye 
már Knyazsevácnál kitágul, Zajecsárnál pedig, a 
hová a Krivovirszki Timok vagy Crna Réka völgye 
is betorkol, széles medenczévé kerekedik.
A Crna Béka, melynek medenczéjébe esik tu­
lajdonképen Timok megye északi szélesebb része, a 
Sztolica-hegy lejtőin ered három ágban, melyek 
Krivivir községnél folynak össze, — keleti irányban 
folyik. Jobbfelől a Rtanvról csak két jelentéktele­
nebb mellékfolyása van, balfelől, a Sztóval kezdődő 
hegyláneztól azonban számos patak táplálja, melyek 
közül jelentősebbek: a Zlotszka Béka, a Jaszcnova, 
a Banyszka Béka torkolatánál síksági folyóhoz ha­
sonló kanyarulatokat tesz s így halad a zajecsári 
medenczében is, míg egyesül a másik ággal.
A Timok Zajecsártól tág, termékeny völgyben 
folyik. A kr aj inai határpontig terjedő szakaszán, 
mely a Jelasnicska Béka torkolatától délre esik, csak 
egy jelentékenyebb folyó Ömlik belé: a Bjela Béka, 
mely a Szto-hegység gerinczeíről sok ág vizét egye­
síti a medrében.
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A megyében levő számos várrom közül a Ravne 
nevűt emelhetjük ki, mely Ravne falu mellett, a Ti- 
mok balpartján, Knyazsevác közelében van. E vár­
ban volt vendége a Nemanya-házből származó Szte- 
van Prvovencsan fejedelemnek Endre magyar király. 
A kozselyi a hasonnevű falu mellett Knyazseváctól 
északnyugatra; a Gradiste, Janosica, Vetrcn, Venac, 
mind Knyazsevác környékén. Gamzigrad, Kosztolac, 
— Rogotina falu mellett (kettő is), Zlota falu mellett 
szintén kettő; a Vrska Csuka hegyen, Bor község 
mellett a Crveno Brdo nevű hegyen Zajecsár kör­
nyékén. Kolostor négy van a megye területén: Donya 
Kamenica községben; a Tragoviski Timok jobbpart­
ján, Knyazsevác mellett; a Szv. Trojica és a Szuvo- 
dol, Knyazseváctól északkeletre.
A vármegye területe 3196*8 knr s négy járása 
van: a bolyeváci (1207 0 km2) a nyugati hegyes vidé­
ken; a Zaglavak, mely a délkeleti, a Szbara Planina 
nyugati lejtőin elterülő vidéket foglalja magában 
(728 knr), a zajccsari (960*2 km2) és a timoki (301*2 
km2) a vármegye timokvölgyi síkságának nagyobb 
részére terjedve.
E vármegyét is, bányászati kincsei teszik fon­
tossá. Zajeesártól északnyugatra, Bor község mellett 
van a « hasonnevű rézbánya, mely szintén egyike 
Európa legnagyobb rézbányáinak s a krajinai réz­
telepekkel együtt Szerbiának nemzetközi jelentőséget 
ad a réztermelés terén. A Vrska Csukán jó minőségű 
kőszénbánya van. Mivel azonban e megyének bányá­
szati gazdagsága sincs még nagyobbszabású kihasz­
nálás alatt, a lakosság kereseti forrásai között a bá­
nyászat nem bír különösebb jelentőséggel. A nép fő­
foglalkozása a megye sík részein a földmivelés, Kriyi 
Vir heg yes vidékén pedig különösen a juhtenyésztés. 
Az itteni juh gyapjából szövik a piroti szőnyegeket 
s a tyilimnek nevezett takaró-, illetve függöny félé­
ket. V. Izvor környékén a hegyi lótenyésztésnek van 
jó híre.
A megye az egykori Crna Réka és Knyazsevác 
megyéből állíttatott össze. Ehhez képest két városi 
jellegű helye van: Zajecsár (9462 lakossal), mely 
most a megye székhelye és Knyazsevác (4872 lakos­
sal), mind a kettő a Timok völgyében. Az újabb idő­
ben mind*a két városka nagyobb fejlődésnek indult. 
Mind a kettő mellett elhalad a Nis-Prahovo már
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említett rendes vagányt! vasútvonal. Zajecsámak 
ezenfelül niég egy vasúti összeköttetése van a Mórává 
völgyével,*— a Paratyinból idevezető keskenvvágányú 
vasútvonal. Knyazsevác és Zajecsár, mint határszéli 
városok, nagyobb katonai állomáshelyek és modernül 
meg is vannak erősítve. A közigazgatási, törvényke­
zési és katonai épületek azonban természetesen Zaje- 
esárt emelik, mely meglehetősen modern rendezettsé­
get is nyert az utolsó évtizedben. Mindkét városnak 
van gimnáziuma s több nagyobb temploma.
Zajecsár környékén több, fürdőüzembe vett 
gyógyforrás van. A Bresztovác falu melletti, kénes, 
vasas, glaubersós források, 24—34° B meleg vízzel. 
Az állam tulajdonai, mely nehány épületet emelt 
a fürdő czéljaira. A gatnzigradi fürdő vize 30—31° E 
meleg s Pancsics dr. Szerbia híres természetbúvára 
szerint, Szerbia összes vizei között legközelebb áll a 
karlsbadi vízhez. A Sarbanovac falu melletti meleg- 
források még nem kerültek semmiféle gondozás alá.
Jobb útja e megyének is nagyon kevés van. Egy 
állami út Paratyin felől jön át s a vadregényes Csesz- 
tobrodica völgy szoroson, Kriviviren és Bolyevácon 
at Zajecsárnak halad, a honnan északnak Negotinig 
folytatódik. A Crna Réka medenczéjét ÉD irányban 
egyetlen egy állami út szeli át, a bresztováci fürdőtől 
Bolyeváeig, a hol az előbb említett útba torkol; Zaje- 
rsárt Knyazsevácczal köti össze a harmadik állami 
útvonal. A negyedik Alexinac felől, Szokobanyán át 
jön Knyazsevácra, végül e várostól megy még két 
útvonal délfelé; az egyik Misnek, a másik Pirotnak. 
A megye sok természeti szépsége, bányászati kincse 
és ipari nyersanyagban, főleg fában, állatokban és 
állati termékekben való aránylagos bősége csak a 
közlekedés megfelelő fejlesztésével fog érvényesülni.
Pirot megye legmagasabb fekvésű része Szer­
biának, míg a keleti határvidék északi részének, 
Krajina megyének Kladovo melletti dunaparti kör­
nyéke a legalacsonyabbat alkotja. A Sztara Planina 
< gyik szorosán át Bulgáriából, kelet felől átjövő 
N i sava a megyét két meglehetősen egyenlő részre 
osztja. Ügy az északi, mint a déli terület erősen he­
gyes. Az északi, a Timok megyétől elválasztó hátát - 
rónai a Szvirlyig-hegység egy 1327 m magas csúcsá­
tól indul ki s egészben északkeleti irányba haladya, 
előbb a nevezett hegység gerinczein vonul, majd át-
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megy a Trészi baba-hegység keleti emelkedésein s a 
Sztara Planinában folytatódik egészen a szerb-bolgár 
határig. A nyugati a Szvirlyűg-hegység fent említett 
magaslatától délre tartva, áthalad a Nisava völgyén 
s a Szuva Planina nyugati gerinczein megy a Kruse- 
vica-hegység lábáig; itt a déli határvonal kezdődik, 
mely" keleti irányba haladva a bolgár határig a Szuva 
Planina emelkedésein vonul. A megy^e keleti határ­
vonala meglehetősen éles szögben törik meg. Ez a 
szög: a bolgár határon levő Mala baba (1720 m) ma­
gas csúcsnál van. Mondhatjuk azt is, hogy7 két vonal­
ból áll, melyek közül az egyik a Timok megyével 
közös határponttól kezdve, a bolgár határon délke­
leti irányban megy a Mala Baba csúcsáig. A másik 
ettől kezdve délnyugatnak a toplicamegyei • határ­
pontig. E vonal pontosan le lévén írva a berlini szer­
ződésnek az I. fejezetben idézett határozmányaiban, 
*e helyen külön tárgyalását mellőzzük. A három nagy 
határhegységen, a Szvirlyigen, a Szuva és Sztara 
Planinán kívül, a megye belsejében különálló hegy'- 
ségtömbök: a Ni savát ól délre a Slivovicski Visz 
(1295 m) és a Belava (962 in); a Nisavától északra a 
Vidlics-hegység.
A Sztara Planinában van Szerbia legmagasabb 
csúcsa, a Midzsor (2186 m). Általában e hegység 
vidéke alkotja Szerbia legzordabb részét s még szá­
mos magaslata van, melyek felül vannak az 1500 
méteren. Babin Zub (2004 méter), Martinova Csuka 
(2059 m), Tri Csuke (2032 méter) stb.
A vármegyének sík és pedig magas síksági jel­
legű vidéke, említést érdemlő kiterjedésben csakis 
a Nisava völgyében van. Keletről nyugat felé ha­
ladva m indjárt a bolgár határon kezdődik egy jelen­
tékenyebb völgytágulás, a mely7 Pirottól északra szű­
kül ismét összébb. E fennsíkot az északról rádűlő 
hegyes-vidékkel együtt Trgovistének hívják. A lapos 
rész több nely7en mocsaras. Pirottól délre van a 
Vojnegovszka Bara, Babino Blato. Pirottól nyugatra, 
mindjárt a város mellett, az erőd alatt van a Pana- 
gyuriste és Gradsko Barje mocsár, mely7ek a Nisa- 
vába ömlő Bezdan fogócskának vizéből állanak elő. 
A Nisava-folyó Pirottól északra erősen kikanyaro­
dik s e kanyarodásba esik a Budim, Do nevű vízköz. 
Az ehhez közel eső Temszka-folyó torkolatától kez­
dődik határozottabb nyugati irányú folyása, melynek
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mentén még egy, a pirotinál értékesebb völgy tágu­
lása van: a Belopalanacsko polye (Belapalánkai 
mező).
A Nisavába úgy észak felől a Sztara Planiná- 
ból, mint dél felől a Szuva Planinából több kisebb- 
nagyobb vízfolyás ömlik. Az északiak között legje­
lentékenyebb a Temsica, melynek Viszocsina Réko 
nevű mellékfolyója Bulgáriából jön át s a Yiszok 
nevű hegyvidéket szeli. A déliek közül a Vvelő, mely 
Béla Palánkétól nyugatra torkollik. A megye északi 
felében a Trgoviste vidéken van a Trgoviski Tírnok 
eredete, a mely, miután fölvette a Koienasa-folyót, 
északnak tartva átmegy Tiniok megyébe. A megye 
déli felén a Luzsnica ered a Luzsnicki Szto nevű 
hegyben s a Aranyé megyében folyó Viaszinába, déli 
irányba tart.
Mint e vázlatos hegy- és vízrajzi leírásból is 
látszik, Pirot ismét azokhoz a szerbiai vidékekhez 
tartozik, a melyek egész területükkel a Móra vára 
lejtenek, s közvetlenül annak medenezéjéhez tartoz­
nak. Ellentétben K rajina és Timok megyékkel, me­
lyek közül az elsőnek a Mirocs, Tű Greben és Deli 
Jovan hegylánczoktól keletre eső része, az utóbbi 
megye pedig egészen a román és bolgár Dunára dől. 
Mintha természetileg is el lennének választva e megyék 
Szerbia moravai terület-tömbjétől. Szerbia keleti ter­
mészetes határaiul szolgálni kelet felé valóban nem 
a Duna és Timok folyók látszanak hivatottaknak, 
hanem sokkal inkább a K rajina megye közepén 
északtól délnek húzódó, a Mirocs, Tű Greben és Deli 
Jovan hegységekhez tartozó magaslatok, továbbá a 
Szto, Belica, Devica, Rtany, Trészi Baba, vagyis a 
Timok megyét északról, nyugatról és délről övező 
hegységek. Szerbia régi területének így mintha egy 
a természetes határok által nem indokolt kiugrása 
lenne a román és bolgár Dunamellékbe. E helyzet 
következései mutatkoznak e kiugró vidék néprajzi 
viszonyaiban is, a melyekről e tanulmányban az 
illető helyen részletesebben is van szó.
A megye területe 2419*4 km2. Három járása van. 
A belapalánkai (553*5 km2), a megye nyugati legala- 
esonyabban fekvő vidéket foglalja el; a luzsnicai 
(418*2 km2), a hasonnevű folyó mellékét; a msavtii 
(1447*7 km2) e terület többi három ötödrészét, tehát a
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Temsica-folyó mellékét, a Ti szók nevű vidéket P irot 
környékével együtt.
A megye fővárosa Pirot 10.737 lakossal, egyike 
Szerbia nagyobb városainak. Határszéli fekvése s az 
a körülmény, hogy a Belgrád—Konstantinápoly 
nemzetközi vasútvonalnak állomása, tehát benne van 
a ‘keletre irányuló nemzetközi forgalom főerében, 
elősegíti a fejlődését. Mint lakott hely, egyike a leg- 
régiebbeknek Szerbiában, mert már a római uralom 
korában is város volt, kétségtelenül egyik katonai 
és politikai őrhely a belgrád—konstantinápolyi fő­
útvonalon. Városi rendezettség és építkezési modern­
ség szempontjából azonban hátrább van, a közép­
szerbiai városoknál. A középületei (megyeház és 
törvényszék, iskola, templom) régies, balkáni típu­
súak. Az újabb építkezési tevékenység főképen a ka­
tonai és erődítési épületeknek és alkotásoknak szente- 
lődött. A házak általában kiesik s kíviil-beliil szegé­
nyesebb, kisvárosias jellegűek.
Egyetlen érdekesebb látnivalója Pirotnak a 
Momcsilova Kata (Momesilo tornya) nevű nisava- 
parti várrom.1
A megye többi helységei közül csak Bela-Pa- 
lanka (2756 1.) érdemel említést, mely a Nisava völ­
gyének mezőgazdaságilag is jelentőséggel bíró tágu­
lásában a vasútvonal mellett fekszik. Egyébként a 
megye elég ritka lakossága csupa kis házcsoportokból 
álló apró helységekben él. Kis részben földmívelés- 
ből, nagyobb részben állattenyésztő pásztorkodásból. 
Főleg a juhtenyésztés dívik. Erősen elterjedt házi- 
iparszerű foglalkozás az úgynevezett piroti szőnye­
gek, takarók stb. készítése, melynek nyers anyagát a 
kriviviri fajta juh gyapja szolgáltatja.
A hegyes vidékeken aránylag sok a kopár ma­
gaslat, főleg a Sztara Planina vörös homokkövén, 
tizemben levő, értékesebb erdőgazdaság vagy erdei 
kihasználás egyáltalán nincs a megye területén, 
(teológiailag a megye még átkutatatlan s csak a 
Szuva Planina egyes pontjain állapított meg a szerb 
bányaigazgatás egy réz- és egy vastelepet, továbbá 
a Nisava völgyében egyet. E telepek bányászati ér-
1 M omesilo v a jd án ak , a k i Szerbia keleti h a tá r ­
vidéknek volt az u ra  a török hód ítás előtt, egy v á rá ró l 
vo lt m ár szó M orava m egye fö ldrajzi le írásánál.
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teke azonban semmiképen sem tanulmányoztatoít 
még. A szerb közgazdasági minisztérium által hiva­
talosan kiadott bányászati térkép, az említett három 
pont kivételével Pirot megyét üresnek tünteti föl.
A régibb építészeti emlékeket az említett piroti 
várromon kívül főleg nehány régi templom és kolos­
tor képviseli. Régibb templomok: a Szv. Otac, a béla- 
palánkai mezőn, a Nisava egy kanyarodásában, Csif- 
lik nevű falu mellett: a Szv. Ili ja faluban levő, a 
Luzsnica völgyében. Kolostorok: a Szv. Dimitrije> 
a Bakos-hegy alatt, Béla Palánka mellett, Divlyana 
községben, a Szv. Boy odor ica, Bzsane falu mellett, 
a Viszok vidéken; a szukovoi, hasonnevű falu mel­
lett, a Jezna-patak jobbpartján, a nisavai járásban; 
végül a teniszki Temszka község mellett, a Ternslica- 
folyó jobbpartján, a Viszok-vidéken.
A megye általában is nagyon elmaradott, de 
főleg fogyatékos közlekedési viszonyai folytán a 
területe jóformán ismeretlen. A Sz.tara Planina és 
Szuva Planina természeti szépségei alig megközelít­
hetők a műveltebb s némi culturigénynyel bíró embe­
rekre nézve. A nisavavölgyi fővonalon kívül vasútja 
a. megyének nincs. Állami és megyei úti hálózata is 
rendkívül fogyatékos .A fő útvonal, a római eredetű 
Belgrád—N is—Konstantinápolyi útnak ideeső sza­
kasza, a Nisava völgyén húzódik. Ebből egy útvonal 
északnak ágazik s Knyazsevácra visz a Temstica 
völgyén; a másik északnyugat felé megy s Derven- 
nél torkollik be a Nis—Knyazsevác útvonalba. Végül 
úgy Brza Palánkától, mint Pirottól megy egy állami 
út délnek, a melyek Babusnicúnál jön össze. Innen 
azután csak egy út megy tovább Vranyának. Megyei 
úttal össze van még kötve Pirot Rzsané és Babina 
Glava bolgár határszéli községekkel. A közúti közle­
kedésben a főszerepet a hegyi málhásló és a gyalog 
való teherhordás viszi.
Pirot Szerbiának gazdaságilag legkevésbbé ér­
tékes megyéje, a mely állapoton alig változtat a 
piroti szőnyegcsináló háziiparnak szinte nemzetközi 
híre. Ez a íiáziipar ugyanis, mint egyáltalán a keleti 
szőnyegesinálás maguknak a háziiparosoknak, na­
ponta csak fillérekben számítható munkabért ad s a 
kriviviri juh gyapjúnak minősége és ára is csak 
rendkívül primitiv igények szerinti megítéléssel te­
kinthető megfelelőnek.
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3. Nyugat-Szerbia.
A Macsva. (Macsó.)
A Macsva, — Magyarország egykori macsói bán­
ságának nevét adó — területére nézve Karadzsics 
szerb szótára azt írja, hogy a Cer-liegység, a Száva és 
Drina között van. Milityevics Szerbiát leíró, többször 
idézett munkája szerint a Macsva a Drina, Száva, Ko- 
lubara és Lyig folyók között, továbbá azok között a 
hegyek között terül el, a melyek Valyevo és Podrinye 
megyéket Uzsice megyétől választják el. Pavlovics 
Lyubomir1 idézi Mijatovics szerb történészt, a ki sze­
rint a régi Macsva a mostani Valyevo és Podrinye 
megyéket foglalta magában; továbbá Novákovics 
Sztojánt, a ki azt írja, hogy a régi Macsva a Kolu- 
bara-folyó, a Vlasics-hegység, a Cer-hegység, továbbá 
a Száva és Drina folyók között feküdt. Zsigmond 
magyar király idejében, 1426-ban összeállított égy 
lista szerint a Macsvahoz hozzátartozott a Ragyevő 
nevű, most Ragyevina vidék is, a Jadar-folyó mellé­
kén, tehát tényleg magában foglalta mostani Valyevo 
és Podrinye megyék egész területét. Ebben a kiterje­
désében tárgyalja e munka is.
A Macsva történelmileg a szerb királyságnak 
bennünket magyarokat különösen érdeklő része. 
Ugyanis már a X III. század elején magyar uralom 
alá került s rövid megszakításokkal úgy is maradt 
egészen 1521-ig, a mikor Szulejman szultán elhódí­
totta. A habsburgi német császárok úgyis, mint ma­
gyar királyok, több ízben birtokolták s legutóbb a 
sislovói békében (1792 jún. 24, jűl. 4) adták vissza 
ismét török uralom alá. A Macsva a török uralom 
alatt mindig a belgrádi pasalikhoz tartozott s mint 
ilyen lett része a XIX. században létrejött szerb 
fejedelemségnek, majd királyságnak.
Szerbia hivatalos közigazgatási fölosztásában 
a Macsva mint Podrinye megyének egyik járása sze­
repel. Ez a járás körülbelül azon a területen fekszik, 
a mit a Karadzsics-féle szótár mond Macsvának,
Valyevo megyét északról a Száva határolja, a 
mely folyam országos határ is; keletről a Kolubara 
és Lyig folyók, melyek Belgrád és Rudnik megvék-
1 N nszelya szrpszkih zem alya. K olubara  i P ydgorina. 
P av lov ics L yubom ir tanu lm ánya . (IV . k. 355. és 356. 1.)
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tői választják el. A déli határt egy hegylánczöv al­
kotja, mely a Szokol-hegységtől a Rudinkig halad, 
a nyugati határvonal egy darabon a Jadar és Kolu- 
hara folyók vízválasztóján megy, majd a Jadar men­
tén s innen a Ylasics-hegység gerinczeire kapaszko­
dik. Végül a Száva, felé, északra fordul s a Yukod- 
razs-patak mentén éri el a Szávát. A megye déli he­
gyesebb része kitágul, a szűkebb, sík, északi részéhez 
képest, mely a Kolubara és Vukodrazs közé esik s 
alföldi jellegű mély síkság.
A megye kiszélesedő részének esücskét a Med­
vednik, Jablanik és Porlen hegységek magaslatai 
borítják. Északi csücskét a Ylasics-hegység, helye­
sebben dombrendszer alacsony emelkedései. E vidék 
neve Podgorina. A Povlen-hegység nyugat felé hú­
zódó hegyi án ez útján a Mai yen-hegységgel van össze­
köttetésben. Ettől keletre a megye délkeleti sarkába 
esnek a Bukovó-, Szuvobor- és Rajae-hegység utó­
nyúlványai. Ezek lábánál van a Lyig völgye s itt 
kezdődik a Kolubara melléksíkságának előbb keskeny, 
majd a Száva felé mindinkább szélesedő területe.
A Medvednik legmagasabb részei: a Yojinova 
Sztijena és Pajitv  Livada (1246 m); a Jablaniké a 
hasonnevű csúcs (1306 m), a Povlenben: a Yeliki 
Povlen (1480 m), a Szrednyi Povlen (1436 np, a 
Mali Povlen (1432 in). E hegységek gerinczei négy 
párhuzamos ÉN y—DK irányú vonulatot alkotnak. 
Mindenik hegységben vannak térés fennsíkok (Pe- 
belo Brdo, Ivnezsevo Polye, Mravinci). E hegységek 
fő alkotórésze a mészkő. .V második hegy láncz von il­
lat három magaslatában (Breznovacski Visz, Kuklya 
és Mali Medvednik), melyeket főleg fehér szenoni 
mész alkot, flisolikus homokkőalapon, erős kvarcit- 
rétegek vanak, ércztartalommal. A harmadik és ne­
gyedik hegyiánczvonulat karsztos vidéket alkot. A lej­
tők itt meredekek. Számos a barlang, a szakadék, a me­
redek falú szűk folyóvölgy. Ilyen például a Jablanica- 
folyó völgye is, melyben a 4 km hosszú Pusztinyszka 
Klisznra ismert turisztikai nevezetessége e vidéknek. 
Jellemzői e tájnak még a hegyközi katlanok és 
porftritkőzeten elterülő fennsíkok. Ilyen a Jablanica 
felső folyására eső katlan, mely a harmadik és ne­
gyedik hegyi ánczvonulat közé esik s melynek Potyuta 
a neve.
A Podgorina negyedik hegy láncz vonulatához
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észak felé a Ylasics-hegység dombjai csatlakoznak. 
Ezek 300—500 m magas emelkedések, csak a Csubric 
nevű hegy emelkedik 787 méterig, a Malyen-hegvség 
alatt. Ez a. legerdősebb része a megyének. A magasla­
tok fennsíkosak, a lejtők meredekek s ezért a közle­
kedést nagyon nehezítők. A Ylasies-hegy séget már 
nemcsak mész-, hanem homokkőrétegek is alkotják, 
melyek alatt paláozoikus argilosiszt van; vannak 
azonban erős triasz-mész- és krétatömegek is. E hegy­
ség egyik alacsony láncza egészen Yalyevóig nyúlik 
s karszti jellegű. A valyevói vár mellett ismét kezdő­
dik egy öve a karsztos mezőknek, melyek a Malyen- 
hegység alatt, a Ribnica-folyónál végződnek.
A Bukovi-hegység szorosan összefügg a Pov- 
lennei s alkata is ugyanaz. A malyeni gerinczek, 
ellentétben a povleniekkel D K y—ÉK irányban vo­
nulnak. Több hegylánczát szerpentin alkotja. A Ma- 
lven lejtői meredekek, a vízfolyások valóságos kanyo­
nok. A tetők fennsíkosak s elég magasra emelked­
nek (Malyen 997 m, Szuvobor 802 m, Rajac 557 m).
A Jablanica- és Obnica-foh ó összeömlésénél 
kezdődik a. Kolubara síkság, mely itt átlag 154 méter 
magasságban van s a Szávára lejt. A Kolubara 
völgytől északra, illetve nyugatra dombos vidék van. 
mely termékenység tekintetében nem kevesebb értékű 
a folyómenti alluvialis síkságnál.
Főfolvója a megyének a Kolubara, melyet a 
Jablanica és Obnica összefolyása, alkot. Ez a pont 
Szasztavci falunál van. A nevezett folyónak ismét 
két-két alkotóága van. A Kolubara eredő forrásai 
a Jablanikról és Medvenikről jönnek. A Jablanica 
egészen Yalyevóig, északkeletnek tartva, vadregé­
nyes szorosokban folyik, melyek közül a felsőbbet, 
mint már említettük, Pusztinyszka Kliszurának, az 
alsóbbat Saranszka Kliszurának hívják. A kettő közé 
esik a Potvute-katian. Azután még egy harmadik, de 
az első keltőnél sokkal kevésbbé érdekes szoros jön; 
a Jovanyszka Kliszura. A Jablanicának jelentékte­
len mellékfolyásai: jobbról a Zsitkoviea, balról a föld 
alól előtörő Szusica. Ezeken kívül még több forrás 
szakad belé. A Jablanicának a Potyutén kívül még 
Luké, Jovanya és Bare nevű termékeny talajú völgy- 
tágulásai vannak. Az Obnica két alkotó folyása: a 
Szuvodanvszka és Sztanijina Réka. Az előbbi a 
Medvednikről jön és keleti irányban folyik; az utóbbi
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a Povlenről és északnak tart. E folyók egyesülése 
után, a most már Obnica, északnak és északkeletnek 
kanyarog egészen a Yragocska Réka beleömléséig, a 
hol a Ponure nevű völgy tágulás van. Innen határo­
zottan északkeleti irányban folyik, szintén érdekes 
szorosokban.
A Jablanica és Obnica magában Valyevo város­
ban egyesülnek s alkotják a Kolubarát. I tt  a közelben 
a Kolubara fölveszi a Gradoo-folyót és szélesedő 
völgyben északkeletnek kezd folyni. Mellékfolyásai: 
jobbról a Gradac, Banya, Lepenica, Ribnica; balról a 
Lyubostinya, Perajica, Krivosija, Rabasz, Klanicska 
és Loznicska Réka. A Kolubara gyakran változtatja 
medrét, s áradásai sok hordalékot raknak le a mellé­
kén. Ugyanilyen szabályozatlan és szeszélyes a fo­
lyása a Gradac, Rabasz és Ribnica mellékfolyóknak. 
Á Ribnica torkolatánál kezdődik a Szutcszka Kli- 
szura nevű völgy szoros, melynek azonban rendkívül 
termékeny talajú tágulásai is vannak. Ezután a 
Toplica ömlik a Kolubarába, mely a Malyenről jön, 
hármas ágból eredve. I t t  már széles a Kolubara völ­
gye s a széles katlan a Lyig belétorkolásáig tart, a 
melytől azután a széles síkság indul meg. E síkságot 
szeli keresztül a Ylassics hegységben eredő Tamnava, 
mellékfolyójával, az Ubbal együtt. A Tamnava va­
laha csak a Kolubarába folyt. Most azonban torkola 
tálioz közel két ágra szakad s ezek egyike a Szávába 
ömlik. (A Tamnava tehát két folyőnak is mellék­
folyója.)
A Drinának e vidéken egy mellékfolyója ered: 
a Jadar a belé folyó számos kisebb folyással együtt.
A Podgorina legtöbb községe mellett van egy- 
egy karszti tölcsér, mely állandóan tartalmaz légköri 
származású vizet. Ezeket a nép tónak (Jezero) ne­
vezi. Igazi hegyi vagy glecscseri származású tó e 
vidéken nincs. A gerinczekeu mindenütt sok a for­
rás. A Lepenica, Banya, Grac és több más patak meg 
folyó rögtön a forrásnál erős folyású. (Yrelo.) Csak 
a Bacsavacsko és Leszkovacsko Polye (Yalyevőhöz 
közel) nevű karsztos fennsíkon nincs forrás s a nép 
itt cisternákban gyűjti az esővizet. (Ezeket esatrnyák- 
nak is hívják, a mely szó nyilván a mi csatornánk 
származéka s egyik nyelvi emléke az egykori magyar 
uralomnak.)
A megye területén levő régibb emlékek közül
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mindenekelőtt a temetőket említhetjük. Legtöbb a 
régi magyar temető. Ilyen van például: Popon, 
Bacha, Prnyavor, Mionica, Lelity, Lopatnya, Szov- 
csa, Brezovici községekben. A annak török- és római- 
meg bizáncikor! temetők is.
Aráromladékokat találunk: Krcsmar, Branvego- 
vity, Szlovac, Pricsevity, Osziavity és Berkovac fa­
luk mellett. Ezek közül a legfontosabb a priesevüyi, 
az Obnica partján, mely mellett valaha nagyobb ma­
gyar és német tel építvén y volt. Bányászok laktak. 
A krcsmari (Bele Stijene) vár mellett Dusán czár 
csatázott és pedig győzelmesen a magyarokkal.
A karszti vidék barlangjaiban kőkorszakbeli 
eszközöket találtak. Kolostor egy van a megye terü­
letén, a Bogovagya Yalyevo mellett a Kolubara és 
Lyig között.
A megyének a történelemből is ismert nevű 
szülöttei: Nenadovics Alexa, Jakab, Máté (Prota 
Mateja) és Simon; Bircsanin llija, a kik mindany- 
nyian a Karagyorgye- és Obrenovics Milos-féle sza- 
badságharczban szereztek nevet.
A megye területe 2457-8 km2. Öt járása van: 
Valyevo (499*8 km2) a város kornyéke, Kolubara 
(518-3 km2), Podgorina (558-2 km2), Poszavina (329-9 
km2), Tamnava (551-6 km2). Az elnevezés jelzi a já­
rások fekvését is. A megye földmíves lakossága úgy 
a hegyes, mint a dombos és sík vidéken kisebb köz­
ségekben telepedett meg, melyekből több alkot egy 
politikai községet.
A székváros, Yalyevo, egyike Szerbia legjobb 
fejlődésű városainak, 8832 lakossal; különösen a 
mióta kétfelől is vezet hozzá vasút: t. i. a Zabrezs— 
Yalyevo keskenyvágányú vasút s az ebbe Lajkovác- 
nál torkoló Mladenovac—La jkovac-vonal, lett gyor- 
sebb tempójú a haladása. Az első vasútvonal a Szá­
vával, a másik az ország fővárosával köti össze 
Valyevót. A város modern rendezése megindult, úgy 
az utczai rend, mint a közvilágítás és köztisztaság- 
szempontjából. Sok benne a csinos, jó módra mutató 
villaszerű kertes lakóház. Aralyevo a mellett, hogy 
egyike Szerbia legrégibb városainak, élénk termény- 
és állatforgalom központja. A megye keleti felében 
Mionica (4406 lakossal) kezdte az újabb időben meg­
osztani Yalyevo forgalmát. A nyugati szávainenti 
vidék forgalmát pedig Sabác vonta el. A megye
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többirányú, mezőgazdasági, gyiimölcsészeti, állatte­
nyésztési és bányászati termelése mellett azonban 
Yalyevo mindig egyik fontos forgalmi góczpontja 
marad az országnak.
A megye úthálózata meglehetősen primitív. 
Ennek főoka az útépítés drágasága, a mocsaras, 
szabályozatlan vízfolyásoktól veszélyeztetett sík vi­
déken.. Yalyevótól három főútvonal indul ki, az első 
a. Diánának, a másik kettő a Szávának, északnak 
tartván. A Diánának vezető Loznicába visz, a Szá- 
vának tartók egyike Sabácra, a másik Obrenovácra 
és Zabrezsre. Transversalis állami utak Iv-Nv 
irányban haladva a megye területén: Obrenovac- 
Debrc, a Száva mellett, szakasza a Belgrád—Sabac 
Mii) ovica állami útvonalak; Yb-Kocelyeva, mely 
betorkol a Yalyevo—Sabdc-útba; Yalyevo—Mionica, 
mely dél leié, G. Milano vac irányában folytatódik. 
A községek mindenikében van posta és távirda. A 
kisebb falvak is szilárd építésű és fejlettebb beren­
dezésű házakból állanak.
Yalyevo Szerbiának egyik legjobb módú s gaz­
daságilag legértékesebb megyéje.
Padi Ínye megye, éppen úgy mint Yalyevo, egy 
teljesen alföldi jellegű sík, s egy domb- és egy, 
helyenként magashegységi jellegű hegyi vidékből 
áll. E vidékek északról délnek sorakoznak egymás 
felé, úgy hogy Podrinye, Yalyevóval együtt ebből a 
szempontból is a legjellegzetesebb területe Szerbiá­
nak. A talaj általános délről északra lejtése mellett, 
Podrinyénak, éppen úgy, mint a keleti, a Morava- 
medenezébe szorosan tartozó határmegyéknek, meg­
van a keletre, a Mórává felé való hajlása is. A Mó­
rává felé való haj lás a megye északi csücskében csak 
a drinabalparti, már Boszniába eső talajemelkedések 
útján érvényesül, mert a megye északnyugati csücske 
teljesen sík s részben a Jadar-folyó mentén a Diá­
nára is hajlik; de ez az általános helyzeten csak annyi­
ban változtat, hogy a megye szorosan vett macsvai 
vidékét a természeti és magassági fekvés és elhelyez­
kedés útján a nagy magyar Alföld hoz, közvetlenül 
pedig a szeréin ségi síksághoz csatolja.
A megye északi határát a. Száva-, keleti határát 
pedig a Drma-folyó alkotja. E határ egyúttal or­
szághatár is. A keleti határvonal Yalyevo megye fent 
vázolt nyugati határvonalával esik össze; a déli lia-
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tárt az uzsicemegyei hegyek alkotják. Mivel a Száva 
Sábáénál, majdnem félkört alkotva északnak kanya­
rodik ki, Szerbiának ez az északnyugati csücske kö­
rülbelül húsz kilométerrel feljebb északnak tolja az 
ország északi határvonalát ahhoz a földrajzi széles­
ségi fokhoz képest, a melyen például az ország fő­
városa fekszik. E száva—drinaközi nyugati határ- 
csücskök ily fekvése adja meg a természeti megoko- 
lását annak, hogy a magyar uralkodók, az anyaor­
szág épségének vagy gazdasági és politikai érdekének 
védelmében, sokáig és több ízben kénytelenek voltak 
az úgynevezett Macsvát, mint határszéli bánságot, 
uralmuk alá venni.
A vármegye északi, alföldi jellegű vidékét 
Macsvának; az ettől délre a Cer- és Ylasics-hegység 
dombvidékére eső területét Pocerinának (Cermellék), 
a még délebbre következő jadar-folyómenti vidéket 
Jodarnak, az ezután jövő magasabb hegyvidéket 
Ragyevinának, a legdélibb hegyes vidéket Azbukovi- 
cának hívják. Ez utóbbi két vidéket egy ÉK-DNY 
irányba húzódó hegylánczolat gerinczei választják 
el, mely hegylánczolatnak tagjai: a Gucsevo, Borana, 
Jagodnya, Szokolszka és Baurity hegységek. E leg­
utolsó csatlakozik a Malyen, Medvenik, Jablanik 
hegységtömbhöz, mely Valyevo megye délnyugati 
csücskében fekszik. A fölsorolt népies vidékelnevezé­
sek a közigazgatási já rá s i. beosztásban is érvénye­
sültek.
A megye egész területének közel a fele, több 
mint 1500 knr teljesen sík, mocsaras alföld. Ez a sík­
ság tele van nyáron kiszáradó, őszszel és tavaszszal 
elmocsárosodó kisebb vízerekkel. A két határfolyó, a 
Száva és Drina is nagyon ellapult, kanyargós, mo­
csaraktól szegélyezett mederben folyik. A Macsva 
Szerbiának legnagyobb s talán egész Európának leg­
nedvesebb síksága. A rendkívül gazdag alluvialis 
talaj teljes kihasználását ez a körülmény hátrányo­
san befolyásolja.
A szorosan vett Macsvavidék összes folyóvizei 
a Szávába tartanak s a Diánának a szerb part felől 
egészen Lyesnicán alólig, vagyis a Jadarig, nincsen 
mellékfolyása. A macsvai vízfolyások inkább termé­
szetes vadvízlevezetőárkoknak tekinthetők. Ilyenek:
A Zaszavica, mely Glogovac mellett indul meg 
s kanyargós, ellapult, medernek alig nevezhető, talaj-
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mélyedésben folyik északi irányban, míg a hason­
nevű község mellett, a szávamenti mocsarakkal ve­
gyül el. Ravnve községig Bakreni Botár a neve, csak 
azontúl Zaszavica. A Biíva, mely Dublye község mel­
lett, a Veliko Polye nevű rétségben ered s a Nocsaj 
és Glnscsi községek közé eső mocsárban vész el. N^o- 
csajtól északra a mocsár a K rivaja nevű éren észak­
nak folyik le a Szávába, míg a Bitva nevet a mocsár­
nak keleti irányba menő lefolyása tartotta meg. Ez 
a folyás a jár aki szávamenti mocsarakban vész el. 
E folyások mellékére esik a Macsvának legmocsara­
sabb része. Az első igazi folyó a .Terez, mely a Yeliki 
és Mali Terez folyóknak Stitar falu mellett való egye­
si déséből áll elő. A V. Terez a Per-hegységből ered 
több ágban, melyek legnagyobb,]ának Radovano- 
vacska Réka a neve. A M. Terez rövid síksági vízfo­
lyás. A Terez északi irányban haladva átszeli a sík­
ságot majdnem a Száváig. Tabanovics falutól északra 
azonban hirtelen délnek kanyarodik s a Szávával 
majdnem párhuzamosan haladva, Sábáé alatt ömlik 
bele. A Zsurava hosszú teknő Kleny és Badinovac 
falvak között. A Cer és Ylasics lejtőiről eredve átha­
ladnak, még a macsvai síkon: a Dobrityszka Réka, 
mely Sabac alatt ömlik a Szávába, miután balról a 
Béla Rékát, jobbról a Mutnikot veszi föl; a Dumacsa, 
mely Misái* községtől nyugatra, a Dobrava, a mely 
Misártól keletre szakad a Szávába. Mindé lassú fo­
lyású vizek a Szávával szoktak megáradni, vagyis 
ha a Száva megdagad, áthozzák a vizét a macsvai 
síkságra akkor is, ha itt különben nem lenne ok az 
árvízre. A helyzet még súlyosodik, persze, ha magá­
ban a Macsvában s a környező hegyes vidékeken is 
van bőven csapadék. Az egyes községek töltésekkel 
védekeznek az áradások ellen, de ez, egységes tervsze­
rűség híján, még csak rontja a helyzetet. A Macsvá­
ban nagyobb esőzések még a községek egymás kö­
zötti közlekedését is akadályozzák.
Y megye déli hegyesebb fele fokozatosan emel­
kedik. A Ylasics és Ger hegységek emelkedései mind 
ötszáz méteren alól vanak. E  dombvidékre esik a 
Tadar és Ragyevina vidék. A Ragyevinát az Azbuko- 
vica vidéktől elválasztó hegyek azonban, melyeket a 
határiéirásriál fölsoroltunk, már legmagasabb csú­
csaikkal meghaladják az 1000 métert. Magas hegyvi­
dék Uzsiee és Podrinye megye közös határmelléke is.
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Mint a sík vidék folyóvizei jóformán kizárólag 
a Szávába, úgy a heg vés vidékéi egy kivételével a 
Drinába tartanak. A legnagyobb folyó e vidéken a 
Drinán kívül a Jadar. Ez a Vlasics-hegységben ered 
s Lesnica városka mellett ömlik a Drinába. Rövid he­
gyi vízfolyások: a Gorvajotresnicska és Donyotres- 
nicska Réka, melyek közül az első a Drinába, a másik 
a Radalyba ömlik, mely mellékfolyója a Drinának s 
egy darabon országhatárt is alkot; Basztasica a Jadar 
mellékfolyója, valamint a Krupanyszka Réka és 
Cernica is; a Siira Loznicán át folyik a Drinába, a 
Gracsanicát három kisebb, a Rozsany, Kalkan és Pet- 
kovo Brdo hegyekről jövő patak alkotja s a Lyubo- 
vity a-folyótól nem messze szakad a Drinába. E fo­
lyók mind KNY folyásnak. Egyedül a Tamnava az, 
a mely keletnek tart s átmenvén Valyevóba, a Kolu- 
barába szakad.
Történelmi endékekben, főleg magyar vonatko­
zásúnkban bővelkedik e megye is, éppen úgy mint 
Valyevó, melyiyel együtt a ínacsói bánságot alkotta.
Első helyen a sabaci vár romjait kell említe­
nünk, a mely várat Mahmud török szultán 1470-ben 
egyenesen a magyarok ellen épített. Öt év múlva 
Mátyás magyar királyé lett a vár s csak Belgrád 
elestével együtt jutott ismét török kézre. (Sabác tö­
rök neve volt: Bugjur-Delen, szerb neve előbb /Lász­
lón.) A Habsburgok ezután viselt török háborúiban 
szintén sok magyar csapat küzdött minden alkalom­
mal Sábáénál, de német császári, illetve habsburgi 
zászló alatt. A Száva mellett Sábáétól egyórányira 
van Janyity  mellett egy épület romja, mely a hagyo­
mány szerint Hunyadi Jánosé (Jankó Szibinyani) 
lett volna. Debrc mellett, közel a valyTevói határhoz 
van a Belyin nevű vár romja, a miért a magyarok 
és szerbek között sok küzdelem folyt. A Vidin Grad, 
melynek romjai Lesnica mellett láthatók, a Vidoje- 
rica-hegyen egy Vida nevű szerb főúri leány alko­
tása lenne, a kinek Kovilyka nevű testvére Lesnica 
mellett a Kovüyacsa várat építette volna. Lesnica 
városról azt írja Safarik, hogy azonos azzal a Lesz- 
nik várossal, a melyet Constantinus Porpliyrogenetos 
említ. A Oer-hegység legmagasabb csúcsán van a 
Tróján vár romja, mely valami mesés Tróján nevű 
czárnak lett volna a vára. Ugyané czárnak tulajdo­
nítja a néphagyomány a Sírin  nevű várat is, mely-
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nek romjai szerb Mitrovica közelében vannak. Loz- 
nica városka helyén Gensis nevű római város volt. 
Régi temetők igen sok helyen varinak, melyek között 
legtöbb a magyar temető. A magyar uralom emléké­
nek tekintendő a Banovopolye (Bánmezeje) helység 
elnevezés is.
A megye területén négy régi eredetű kolostor 
működik. A Pétkor tea, B.adovasniea és C sokest na a 
Cer-hegységben van, mind a három a X V III. század­
ban épült. A Tronosa Lozniea mellett, a Gucscvo- 
hegység egy magaslatán. Ez Dragutin szerb király  
feleségének, Katarinának alapítása lenne.
A megyében, Trsity  kis faluban, Lozniea mel­
lett délkeletre született a szerbek legnagyobb írója, 
a szerb irodalmi nyelv főmegalkotója Karadzsics 
Sztefanovics Vük, 1878 október 26., nov. 8-án.
A megye területe 3551*3 km2, vagyis tehát Po- 
zsa.revác és Csacsak után, harmadik legnagyobb me­
gyéje Szerbia régi területének. Járásai közül a Macsva 
(836*1 km2) és a Poszavo-Tavnnara (615*6 km2), a 
tágabb értelemben vett macsvai síkságon van. A 
Pocerina (41-0*9 km2) és Pa gyér ina (547*5 km2) domb­
vidék, — a Jadar (662*7 km2) és Azbukovica (448*5 
km2) hegyvidék. A síkság és dombvidék jó talajában 
bírja gazdagságának forrását, a hegyes vidék pedig 
bányászati kincsekben (ólom, antimon, réz, ezüst, 
arany) bővelkedik. Az erdőállomány is egyike Szer­
bia területén a legértékesebbeknek. A feljegyzések 
szerint a múlt század elején még az egész Macsvát 
hatalmas tölgyesek és bükkösök borították.
A székváros Sábáé, 12.751 lakossal — a magya­
rok egykori Szobáéra — gazdag, nagyforgalmú és 
városi fejlettség tekintetében is előljár. I t t  bonyoló­
dik Szerbia gabona-, gyümölcs- és állatkereskedel­
mének jelentékeny hányada. A város lakosságának 
jó része a kereskedelemből él. A főutezák aszfaltos 
járdájúak. Vízvezeték és villanyvilágítás is van. A 
város püspöki székhely is, több szép templommal. Az 
egészségügyi viszonyokat károsan befolyásolják a 
közeli mocsarak. A város mellett fekszik az ország 
legújabb és legmodernebb berendezésű földmíves- 
iskolája (Ratarszka skola). A vidéki városkák közül 
kiemelendők: Bogaties (5072 1.), a macsvai járásnak 
központja s gyors fejlődésben lévő hely; Lesnica 
(2117 1.) és Lozniea (6264 ].), az első a dombvidék, a
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másik a hegyvidék centruma, de mindkettő termé­
keny síksággal van környezve. Krupany (761 1.) a 
bányavidéknek gazdasági és administrativ központja.
A megye közlekedési viszonyainak fejlődésére 
nagyon jó hatással van a Száva hajózható medre. A 
belső vidékek közlekedése azonban, a terep már ismer­
tetett nehézségei miatt, súlyos viszonyokkal küzd és 
még mindig erősen elmaradott. Sábáétól keletre há­
rom, töltéseken menő állami útvonal húzódik. Egyik 
a Száva mellett, a másik a Volyevónak, a harmadik 
a Podgorina nyugati részébe Szremcsicának. Állami 
út megy Sábáétól északnak, a Száva kanyarodását 
követve, Rácsáig, délnek Lesnicán át Loznicáig. 
Állami út köti össze Loznicát KrupanynyTal és Yalye- 
vóval is. Ez utak azonban újkeletűek, nagyon kevéssé 
megállapodottak. A rájuk hordott követ és kavicsot 
nedves időben hamar elnyeli a sár s ennek folytán 
különösen a sík vidéknek közlekedése nagyon koczká- 
zatos és időjáráshoz kötött. A fő vonóerő az ökör és 
csak kisebb mértékben a ló, bár a mint az illető helyen 
látjuk, a megye Szerbia legelső lótenyésztő vidéke.
JS agyőt lendített a közlekedési viszonyokon a 
Sábáétól Loznica-, illetve Kovilyacsa-fürdőig épített 
60 km hosszú keskenyvágányú vasút, a mely átszeli 
az egész Macsvát s a szávai kikötőkhöz nagyon meg­
könnyíti az itt produkált tömegárúk szállítását. A vas­
útat a megye építette.
A sík és dombos vidék gazdasági, és culturalis 
viszonyai között nem sok a különbség. A nép össze­
épült, több szobából álló, kertes házakban lakik. E 
vidékeken tipikus az egymást keresztező két hosszú 
egyenes utczából álló falu. A rendes házsorokba való 
építkezést Obrenovics Milos fejedelem rendelte el. Az 
iskolák, járási és községi hivatalos épületek tágasabb, 
modern létesítmények. A hegyvidék pásztorkodó népe 
inkább szétszórt egyes házikókban vagy házcsopor­
tokban lakik, s természetesen sokkal primitivebben, 
szegényes módban él. Egészben véve azonban mégis 
Podrinye és Yalyevo megye — az egykori magyar 
macsói bánság ez értékes területe tekintendő Szerbia 
leggazdagabb vidékének; melynek természeti gazdagj 
sága azonban még a cultura fejlesztő és conserváló 
kezére vár.
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A Zapadna Mórává völgye.
Szerbiának e része Krusevác, Cseleseik és Uzsice 
megyéket, tehát az ország közepének egy kis részét, 
továbbá délnyugati határvidékét foglalja magában.
Krusevác megye északkeleti, a Morava jobb- 
partjára kiugró csücskében, Sztalatv városka mellett, 
a Zapadna Morava torkolatától kezdődik a Nagv- 
Morava egyfelé, a Binaeska-Morava másfelé. A há­
romfelé menő moravai völgyek mentén fekszik a me­
gye síkabb, jellegzetesen moravavölgyi része, mely 
azonban sumadijai alakulású dombokban is bővel­
kedik.
A megye északi határvonala a Timok és a Nis 
megyékkel közös határpontról a Ittany-hegységnek 
nyugati lejtőiről indul meg s északnyugatnak haladva 
felkapaszkodik a Szamanyac (905 m) csúcsára a 
A ztolica-hegy bégnek. Innen délnyugatra fordul s Yar- 
varin, moravamegyei városka mellett ér a Moravá- 
hoz. Ezután a Morava mellett kanyarog, majd a Za­
padna Morava torkolatától kezdve, ennek jobbpart­
jára  megy át. Krusevác fölött, a várostól északnyu­
gatra felkanyarodik északnak s a Levacs nevű vidék­
ből kerít be egy darabot. A nyugati határvonal a Mo­
rava és Kragujevác megye határán levő Crni Yrh- 
hegység déli lejtőjéről indul meg délnek, áthalad a 
Zapadna Morava völgyén s a Gócs-hegységnél ér 
Szerbia délnyugati magashegységi vidékére. A Lük­
teti (1327 m), a Zselyin (1636) hegyeken áthaladva 
a Kopaonik hegygerinczeire ér s megkerüli ennek 
legmagasabb, Szuvo Rudiste (2110 m) magas csúcsát. 
Ez alatt indul meg a megye déli határvonala. Ez a 
Kopaonik keleti lejtőiig egyenesen keletnek megy, 
innen pedig északnak kanyarodik a llaszina-folyóhoz 
s a Yeliki Jasztrebác-hegység középgerinezemek ma­
gasságáig ennek mentén halad. Onnan egyenesen 
nyugatnak fordul, átmegy a Jasztrebác Ny-K irá­
nyú gerinczein s leszáll a Mali Jasztrebác keleti lej­
tőire. I tt a keleti határvonal kezdődik, mely Gyunisz, 
nismegyei község mellett ér a Moravához, a honnan 
északkeleti irányban halad a Moravica-folyó délre 
kanyarodásának pontjáig, melytől ismét északnak for­
dul s betorkol a Rtany-hegységből induló északi ha­
tárvonalba.
A megyének északkeleti moravajobbparti, Mo-
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rava, Timok és l\is  megyék közé ékelődő része na- 
gyobbára sík és enyhén dombos, csak északkeleti ré­
szébe bocsát a Rtany-hegység egy ÉK-DNY irányú 
liegylánczot, mely a kiszögellés közepe táján a Buko- 
vik- (905 m) hegységgel ér véget. Az egész északi ha­
tárvidék sík és kissé dombos, valamint a keleti is. 
Ellenben a nyugati és déli határvidék magashegy­
ségi jellegű. A már említett Gocs, Lukten és Zselyin 
a Kopaonik-hegység liatalmas tömbjéhez csatlakozik, 
mely Szerbiának legnagyobb hegysége.1 Szilikátos 
sziklákból (gnájsz, mikosiszt, sienit) áll legnagyobb 
részben; több csúcsát, köztük a Szuvo Budistét is szer­
pentin alkotja, két helyen keskeny mészkőbeékelődés 
is van. Itt van a legnagyobb tűlevelű faállománya 
Szerbiának s egyik legnagyobb, de még feltáratlan 
érezbán \ avidéke. A Kopaonik Nerogy a nevű hegyé­
nek délkeleti lejtőin a Szuvo Rudistét és a Zseíyini 
összekötő magaslat alatt terül el Zsupa (napfényes) 
nevű vidék, mely kiváló bort terem.1 2 A Jasztrebác- 
hegységet őserdői teszik jelentőssé. Ez a vízválasztó 
a Toplica és Zapadna. Mórává medenezéje között.
A Zapadna és Binacska Moravának itteni folyá­
sáról ugyanaz áll, a mit róluk Morava megye leírásá­
nál elmondottunk. A megye belső folyásai között leg­
jelentékenyebb a Raszína, melynek egyik eredő ága 
a Sztanisinacska Béka, a Zselyin-hegyről, a másik 
kisebb patakja Gocs-liegyről jön. A két ág Bogavcsina 
falu mellett Ra szína név alatt egyesül s tágas, termé­
keny völgyben folyik egy darabon keletnek, majd 
északnak s Krusevác közelében folyik a Moravába. 
A Baszina jobboldali mellékfolyója a Blatasnica, 
melynek völgyében van a Jankova Kliszura. Az a 
szoros, a melyen Hunyadi János seregei vonultak le 
a Rigómezőre. (Hunyadi szerb neve: Jankó Szibi-
1 E nnek  első le írá sá t az európai nevű dr. Panesies- 
nak  köszönhetjük. V onatkozó m űve: K opaonik  i nyegovo 
podgorje. Beograd. 1864. Még- előbb foglalkoztak  vele Am i 
Boué és V icquesnél francz ia  tudósok.
2 A K o y aon ik ra  Briisz városkából legczélszerubb 
m enni Gacsevac, V lajkovác, Gocsinac R adulyevo és 
B rzetye falvakon á t s az indu lás n ap ján  estére el lehet 
ju tn i B aty iro v ácn ak  nevezett czinczár-juhászaihoz, ott 
kell h á ln i s m ásnap  felm enni a Szuvo B u d isté r a, m elyről 
m eg lá tn i a S á rp lan in á t, a S z ta ra  és Szuva P lan in á t, a 
ru d n ik i hegyeket és az A valát.
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nváni =  Szebeni János.) A Kaszinóba ömlőnek még: 
a Lomnica és Biszirica. Mindhárom folyó a Jaszíre- 
bác-hegységről jön. A Zapadna Moravának még egy 
mellékfolyója van e megyében, a Gocs-hegységről 
jövő Trebosinszka, vagy felső folyásán: Kozsetinszka 
Réka, mely eredetétől a torkolatáig jóformán párhu­
zamosan folyik a Kaszinóval, s Kruseváctól nyugatra 
egvesiil a Z. Moravával. Baloldalról észak felöl a 
Z. Moravának e megye területén egyetlen mellékfo­
lyója sines. A Binacska Moravába nyugat felől egv 
folyó ömlik: a Ynniszka Réka, mely két, a Jasztre- 
báetól .jövő foh ócska egyesüléséből támad. Ezek 
egyike a Valikéi, a másika a Ribarszka Béka. Silyego- 
vác falunál egyesülnek s a Yuniszka Réka (T unisz­
nál ömlik a Binacska Moravába. Baloldali mellékfo­
lyások: a Razsanyszka Béka és a Jovanoracska Béka, 
mely torkolata mellett a határt alkotja Krusevác és 
Morava megyék között.
A megyében levő számos hegységben sok az ás­
ványvízforrás. Ezek közül kettő mellett fejlődött 
fürdőtelep. Az egyik Vrnyacska Banya, Yrnyci falu 
mellett, a Goes-hegység északi lejtőjén; 27° K hőfokú, 
kénes, szénsavas forrásai vannak. A másik a Bi­
har szka Banya, Ribari község mellett, a Jasztrebác- 
hegység alatt. Forrása: kénes, szénsavas vasas 
28—30° K hőfokú vizet ad.
Számos bányahelye van, melyekben régi bá­
nyászkodás emlékei vannak, de különösen a Kopao- 
nik-hegységben. Graseváe falu mellett, a Béla Réka 
forrásai táján, a néphagyomány szerint valaha több 
gazdag bányaváros volt.
A régi várak közül eléggé épen maradt a Koznik 
nevű vár romja, mely a Raszina-folyó jobbpartján a 
Neragy a-hegy mellett, meredek kúpon épült. Neve 
állítólag onnan származott, hogy építéséhez kecskék 
húzták föl a követ. Kecske =  Koza.) A török-szerb 
háborúkban játszott szerepet. A Zapadna és Binacska 
Morava összefolyási szögében van sztalatvi Tódor 
vajda várának (Kula Todora od Sztalatya) romja. 
Magában a megye székvárosában, Krusevácon van 
Lázár czár vára, mely romban van, továbbá temploma 
(Lazarica), mely most parocliialis templom. A Trszte- 
nikből Novipazar felé vezető úton volt a Demir kapija 
^vaskapu) a Gocs-hegvségben, melylyel a néphagyo-
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mány szerint este elzárták, reggel megnyitották a 
közlekedést. Trszteniktől délre van a Drencsa nevű, 
1382-ből származó kolostor romja. Most is működő 
újabb keletű kolostor a Belutya , mely 1833-ban épült 
s Trszteniktől délnyugatra fekszik. Régibb eredetű 
kolostor a Naupara, megy Krusevác mellett és a 
Lyubosztina, mely Trsztenik mellett van.
A megye területe 2709-9 km2. Járásai közül a 
Mórává jobbpartjára átnyúló Razsany (461-5 km2), a 
Raszína (868-3 km2) és Trsztenik (493-8 km2) nagyobb­
részt sík és dombos területüek; a Kopaonik (487-1 
km2) és Zsupa (399-2 km2) hegyesek. A Zsupának szá­
mos enyhe lejtője és fennsíkja van, úgy hogy ezt is a 
síkabb vidékhez lehet számítani.
A megye fővárosa Krusevác, egyike Szerbia 
legjelentősebb városainak. A szerb nemzeti nagyság- 
korszakában czári székhely volt s innen indult Lázár 
czár a Rigómezőre. Ez esemény emlékét a városban egy 
nagyobb szobrászalkotás, a rigómezei emlékmű (Ko- 
szovszki Szpomenik) őrzi. Az ország fénykorának két 
emléke van itt: a czári vár romja és Lázár czárnak épí­
tészetileg is érdekes, most is rendeltetésszerűleg hasz 
nált temploma. A város lakosainak száma mindössze 
8417, gazdasági és culturalis jelentősége azonban n a ­
gyobb, mint a mennyit lakosainak számához képest 
tulajdoníthatnánk neki. Nagy dohány- és kender ter­
melő vidék góczpontját alkotja, eleven kereskedelmi 
élettel. Nem messze esik az ország főforgalmi eréhez 
— a beigrád—nis—pirot—risztováei fővonalhoz, egy 
rendes vágányéi vasútvonal köti vele össze, mely 
Sztalatynál ágazik ki, s Kruseváctól, mint keskeny - 
vágányú vonal, megy a Zapadna Morava völgyén 
egészen Uzsicéig. Középületei: a megyei székház, 
bírósági épület, katonai laktanya, új temploma, isko­
lája, modern nagyobb alkotások. Utcai rendezettsége, 
közvilágítása s egyáltalán városias fejlődése csak az 
utóbbi években indult meg, de látható eredményekkel. 
Szintén a nagyobb lendületű fejlődés útján van tízla- 
laty, a megye északi csúcsában levő vasúti csomó­
pont (3622 lakos), továbbá Trsztenik, mely a szta 
laty—krusevác—uzsicei vonal mentén fekszik (13711.) 
Azonban úgy ez, mint a többi járási székhely, 
Alexandrovác, Brusz és Razsany, még erősen falusi 
jellegű. Meg kell még említenünk Tyityevácot (néme­
t e n  Csicsevác), a megye északi csücskében, Sztaiaty
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fölött, mely mellett a Szv. Petar—Béla Békába vivő 
keskeny vágány ú bánya vasút indul ki (3071 1.).
A megye moravavidéki, északi része a közle­
kedési berendezések szempontjából eléggé előrehala­
dott. Mindkét Mórává jobb- és balpartján vezet egy- 
egy állami út, párhuzamosan a vasútvonalakkal. 
Ugyané völgyekben tehát vasút és jobb út is van. A 
déli, hegyesebb részeken azonban, bár bőven volna 
szállítanivaló szőlő, bor, fa és érez, csak járási utakat 
találunk. Egy vonal Kruseváctól megy Alexandrováe- 
nak s nyugatnak menvén a Kopaonikon át vezet a 
Csaesak megye területén vezető Kralvevo Kaska or­
szághatár állami útba. Ugyanez útvonal közel Alexán - 
drováchoz, délnek, Bruszra ágazik ki s a Jankóra 
Kliszurán át megy Toplica megyébe. E vidékeken a 
gyalogháti szállítás és málháslóközlekedés a fő for­
galmi tényező.
Csaesak megye a Zapadna Moravának közép és 
felső medenezéjét alkotja. E folyó alkotja az északi 
határát, sőt miután az Uzsice megyéből jövő mellék­
folyása, a Tyetina torkolatától kezdve fölfelé Él) irá­
nyú a folyása, egy darabon a nyugatit is. Nemsokára 
elhagyja azonban a határvonal a Z. Moravát s íöika- 
paszkodik a Jávor-hegység gerinczeire s ezen Murte- 
nica nevű tagjánál éri el a volt török határt, tovább 
délnek menvén a Jávor-hegységnek a Zapadna Mó­
rává medenezéjét délfelé elzáró gerinczeiig, melyek 
szintén az országhatárt alkották Törökország felé. E 
gerinczeken átmenvén a Golij a-hegységen halad a déli 
határ, míg eléri a Raska-folyót, azután e folyó mentén 
ÉK irányba fordul s így megy a Kaska városig, vagyis 
az Ibar és Kaska folyók egyesüléséig. I tt  éles szögben 
az Ibar mentén DK-nek fordul, de nem sokára kelet­
nek, s a Kopaonikra ér, miután átszelte az Ibar-folyó 
szélesedését. A megye déli határvonala egészben a volt 
országos határon megy. A keleti Krusevác megye 
nyugati határával esik össze egészen a Zapadna Mo- 
raváig.
A megyének sík és nagyon termékeny része a 
Morava mentén van, mely Csacsaknál kezd kiszé- 
sedni; az Ibar torkolatánál tág medenezét alkot, mely- 
nek Podibár a, neve s jelentékeny szélességben húzó­
dik egészen a megye déli határáig. Enyhén hegyes 
továbbá a Dragacsevo nevű vidéke, mely a Jelica-
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hegység ÉK-DNY irányú hegyláncza és a folyó 
közé esik. E területek a megyének nem egészen egv- 
harmadát alkotják, a többi kétharmad magashegységi 
jellegű.
A hegységek felsorolását délen és keleten kezdve, 
mindenekelőtt arra kell utalnunk, hogy a megye ke­
leti hegység! határvidéke azonos a Krusevác megye 
nyugati határával. Tehát, mint már említettük, a dél­
keleti határcsücsökbe eső Kopaoniklioz északnak ha­
ladva a Zselyin- majd a Gocs-hegység csatlakozik. Ez 
utóbbiról nyúlik be a podibari síkságba a Crni Yrh 
nevű hegyiáncz, majd nyugat felé a Sztol ovi-hegy ség 
(1442 m), mely az.Ibarral párhuzamosan húzódik s 
délfelé a Sztudena- (1415 m) hegységgel folytatódik. 
A Kopaonikkal együtt e hegységek zárják keletről az 
I bar medenc-zéjét. Az Ibartóí nyugatra, déh’ől észak­
nak haladva, a határszélen a Goit jer-hegység emelke­
dik, melynek legmagasabb csúcsa délen 1396 m ma­
gas. E hegység különféle elnevezésű tagjai: a Cse- 
merno (1649), a Gyakovacska (1528 in), a Troglav 
(1221 m), Golubac (747 m), Krsztac (647 m) borít­
ják az Ibar és Z. Morava közé eső területei. A Mora- 
vától nyugatra a déli határszélen van a Jávor-hegy­
ség, Troglav1 nevű (1481 m) csúcsával. E hegység 
tagjai: a Mucsany (1417 m), a Gradina (1139 m). E 
hegyek határolják nyugat felől a Dragacsevo nevű 
vidéket, melynek nyugati határa a Morava partjára 
eső Ovcsar (99S m) csúcsban végződő Jética-hegység. 
Mindé hegységek a Dinári-Alpok rendszeréhez tar­
toznak. Alkotó kőzeteik: granitoidok (főleg a Kopao- 
nik) kristályos és azoikus pala, cretacikus mész, szer­
pentin (Golija, Csemerno, Troglav). A dúsfüvű havas­
ai ji legelők és rétek, melyek nag.ykitérjedésűek e 
hegységekben, minden gondozás nélkül, rabló módon 
használtatnak ki bérlegeltetés útján. A Jelica lejtői 
a legenyhébbek, a Csemernóé a legmeredekebbek.
A megye főfolyó ja a Zapadna Morava, melynek 
völgye, különösen mióta vasút is vezet benne, élén­
kebben lüktető életere is lett. Mint említettük, a me­
gye északi határán folyik, s egy darabon, mivel hir-
Ez is egyik pé ld á ja  a különböző vonatkozású, de 
azonos hangzású  fö ld ra jz i elnevezéseknek. Sok hasonnevű 
község, pa tak , hegy és völgy van  Szerbiában, m elyek m eg­
különböztetéséről m indeddig  sem h iva ta lo san  sem iro ­
dalm i és tudom ányos részről gondoskodás nem esett.
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télén DÉ irányú folyásból kanyarodik keletnek, nyu­
gati határát is alkotja. E részén, Irányivá városka kör­
nyékén kezdik Moravicának nevezni a helybeliek, míg 
keletnek irányuló folyása mentén Golijszka Móra ró­
nak hívják. Legjelentékenyebb mellékfolyója az Ibar. 
Ez a folyó Ö-Szerbiából jön át s m indjárt a határon 
egyesül a szintén a Szandzsákból jövő Raska-folyó- 
val. Baloldali mellékfolyásai még: a Brvenicska 
Béka, a (lobjáról jövő rövid folyás; a Sztudenica, 
mely szintén a Goliján, a volt török határon ered s 
körülbelül völgye félhosszának megfelelő utat északi 
irányban tesz meg, azután keletnek fordul s elég szé­
les, gazdaságilag is jól használható, itt-ott vadregé­
nyesen összeszűkülő völgyben elfolyván, a Sztude- 
mca-kolostor mellett torkol az 1 bar ha Vstve falu 
mellett; a Dubocsica, Tolisnica vagy Lopatiea, a 
Csemerno-hegvségből jövő kisebb folyások. Jobbról 
három jelentékenyebb mellékfolyója van; közel az 
országhatárhoz a Kopaonikról jövő rövid patak, a 
Bisztrica, szintén a Kopaonikról jövő Josanica, vé­
gül a Zselyinről jövő Bibnica. Az Ibar völgye Progo- 
relica falu közelében szélesedik ki, illetve olvad ösz- 
sze a Mórává völgyével s a kiszélesedésnél egy dara­
bon el is moesarasodik. A mocsár neve: Verigova 
Bara. A Sztudenica-folyóról a mellékét alkotó vidé­
ket azonosan nevezték el.
Keletről nyugatnak haladva, egészen az Ibarig, 
nincs a Moravának Csacsak megyében jelentékenyebb 
mellékfolyója. Az Ibartól nyugatra a már említett 
hegységek lejtőiről több folyócska jön belé. Ilyenek: 
a Vrdilszka Béka, mely résztvesz a fentemlített Veri­
gova Bara alkotásában; a Szamailszka, Kacsulicska, 
M rsinszka, Szlatinszka, Lipnicska, Jezsevicska. E r­
ről nyugatra a Morava völgye szorossá szűkül 
s az Ovcsar (998) és Kablar (902) hegyek között 
a turisztikai szempontból is érdekes Ovcsarszka 
Kliszurát alkotja, melynek természetes látnivalóit 
a hegyoldalakon levő számos régi kolostor élén­
kíti. E szorostól nvugatra, még teljesen DÉ iránvú 
föl yása előtt ömlik belé második fontosabb mel­
lékfolyója: a Bjelica. Több vékony érből ered 
a Csemerno északnyugati nyúlványainak Borove 
Sztrane nevű lejtőitől. Ezek egyesülése után szűk 
mély völgyben folyik s miután jobbfelől két patakot, 
a Botkoricát és Vucsicát fölvette, ÉXy irányba for-
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dúl és ezen irányát megtartja egészen a Zapadna 
Moravába — azaz itt már Moravicába — való omlá­
séig. Völgye az első baloldali mellékfolyás, a Borov- 
nyak torkolatától kezdve kitágul. Legnagyobb tágu­
lása van a Gorusica, továbbá a Rgyanszka Réka Le­
torkolásánál. Az elsőnek Vicsko, a másiknak Kri- 
vacsko Polye a neve. Mint Szerl3Ía legtöbb folyója, 
úgy ez is hirtelen áradó és sok kárt tesz a völgyében - 
levő szántókban és rétekben. Két nagyobb mellékfo­
lyása van: a már említett Vucskovacska — vagy 
Kotraska vágy Rgyanszka Réka —, melyet minden 
völgyére eső faluban másként neveznek, innen a há­
rom neve, továbbá a Gorusica. Az első meredekebb, 
a második enyhe lejtőjű, de mind a kettő erdős he­
gyek között folyik. A Krsztac és Golubác hegységelv 
DK lejtői és a Rgyanszka Réka közé egy tágas, 600 
m magas karszti síkság esik. Ezen számos, termőföld­
del borított karszti tölcsér van. Egy pataknak föld­
alatti folyása a Trijebezs nevű hegyhátnál kezdődik 
és Rgyanszka Réka balpartjára eső Bjele Sztene 
(fehér sziklák) mellett végződik. E vidéken van két 
nagyobb barlang: a Vélik a és Szlepa Petyina.
A megye déli határára esik a Zapadna Morava 
eredete. Két ágból támad, melyek egyike a Jankov 
Kamen nevű hegyről jön, a másik a közelebbről is 
Golijának nevezett hegyhátról. Az első ágat Szilvi 
Izvornak, a másikat Pasina Csezmának hívják. Az 
egyesülés után Jaszenovica faluig Golijszka Réka 
a vízfolyás neve, ettől kezdve Arilye faluig csak Mo- 
ravica, Arilyétől Ugalyig hol Moravicának, hol Mórá­
vá nak nevezik; ettől kezdve azután egészen a torko­
latáig csak Moravának. Völgye Ivanyica községnél 
kezd szélesedni és egészen az Ovcsarszka Kliszuráig 
bő teret ad a szántás-vetésnek is. A völgy többi ré­
szét már leírtuk.
A megye történelmi emlékei között mindenek­
előtt két régi kolostorról, a Sztudenica és Zsicsa ne- 
vűekről kell megemlékeznünk. Kralyevótól az Ibar 
völgyében haladva, 32 km-nyire van a Sztudenica- 
folyó torkolata, melytől nyolcz kilométernyi utat kell 
tenni a Sztudeníca-kolostorig. Ezt Nemanya István 
nagyzsupán építette 1190—1197 között. Ez az összes 
szerb kolostorok között a legszebb és legnagyobb 
alkotás. Benne vannak Nemanya, István  tetemei, va­
lamint fiának Sztevan Prvovencsan-nak (először ko-
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ronázott) csontjai is. A kolostor mellett még két 
»templom van. Egy kicsi, a mely még a kolostor előtt 
épült s egy nagyobb, a melyet Milntin király épített. 
A kolostortól nem messze van Szent Száva — Nema­
nya István fiának — sziklába vágott imádkozófül­
kéje. E kolostornak egész irodalma van. A Zsicsa 
mindössze nyolcz kilométerre van Kralvevótól. Ez 
is Nemanva alkotás; az először koronázott István, 
Szt. Száva testvére építette. Egyenesen azzal a ezél- 
lal, hogy a szerb királyok koronázótemploma legyen. 
Ez volt a szerb egyház szervezőjének Szt. Szávának 
érseki székhelye. Innen vitték át az érseki székhelyet 
Petybe (Ipek), a hol a szerb antokephal egyház 
patriarchátusává emelték. Innen került 1691-ben 
Karlócára. Benne tanult Dusán czár, Lázár fejede­
lem, Karagyorgye, Obrenovics Milos, Karadzsics 
Vük és Obradovics Doszitej. E kolostornak tehát 
igazán kiváló szerep jutott a szerbek művelődési tör­
ténetében. Az Ovcsar-hegynek a Moravára menő 
lejtőjén van még három kisebb és újabb keletű kolos­
tor. A Szretenye, melyben a büntetésre ítélt kain gye­
rek vezekelnek; a Trojica, melyet állítólag a szrete- 
nvei kalugyerek építettek; a Vaveclenye, melyet, sem­
mivel sem igazolt hagyomány szerint szintén Szt. 
Száva és atyja Nemanya István, a ki, mint athoshe- 
gyi kalugyer, a Szimeon nevet vette fel, építette 
volna. A megye területén nem kevesebb mint 31 régi 
templom van.
A váromladékok között legépebb a Maglics, az 
Ibar völgyében, húsz kilométernyire Kralvevótól, 
mely az ibari völgyszorost zárta el. Hasonlít a szme- 
derevoi várhoz. Kora és története ismeretlen. A 
Rrvenik nevű vár omladéka a Brvenica-f oly ónak az 
Ibarba torkolásánál van. Brankovics György felesé­
gének, az átkozott Jerinának tulajdonítja a hagyo­
mány, valamint a Prilipec község mellett levő, a 
Krsztac-hegységnek egy a Moravára rugó fokán 
épült várat is. A Janók nevű várrom Kralvevo mel­
lett látható az Ibar partján. A hagyomány szerint 
itt valaha város lett volna, az Ibar azonban elmosta 
a helyét is.
A dragacsevoi járás több falujában régi magyar 
temető (madzsarszko groblye) van. Ezek átkutat- 
lanok.
A megye területe 3797-8 km2, tehát egyike Szer-
8*
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bia nagyobb megyéinek. Öt járása van. Dragacsevo 
a hasonnevű vidéket foglalja el (6607 km2), Zsicsa, —. 
Kralyevo környéke (794-7 km2) ; Trnova, Csorsak 
környéke (268-8 km2), Sztudenica, a délkeleti he­
gyes határvidék (1024-4 km2), Moravica a dél­
nyugati határvidék, (1051-4 km2). A megye székvá­
rosa Csacsak/  kies fekvésű városka 5671 lakossal. 
Nevezetes a régi templomáról, melyet a hagyomány 
szerint Sztratimir Zsupán, Nemanya István testvére 
épített volna. A templomot újra tatarozták, helye­
sebben építették, de a régi stílus lehető kíméletével, 
újabb építmények a hatósági székházak és iskolák, 
kaszárnyák. Egészben primitív kis város, mely csak 
nehány év óta fejlődik erősebben, mióta vasútja van. 
Kralyevo}2 melynek 4363 lakosa van, máris versenyez 
vele a városias fejlődés tekintetében. I tt  van Szerbiá­
nak állattenyésztési és havasgazdasági földmíves- 
iskolája. Ftaska határvárost mindössze 1846-ban ala­
pította Garasanin akkori szerb miniszterelnök. Most 
1287 lakosa van. A határforgalom fejlesztette, különö­
sen mióta a szerb kormány kiépítette az ibarvölgyi 
utat. A többi járási székhely: Gucsa (345 1.), Irányira 
(1100 1.) teljesen falusi jellegű helyek.
A megye közlekedési viszonyai csak a Z. Mó­
rává mentén élőiehaladottabbak, a hol vasút is, jó 
állami út is vezet. Ezenkívül csak az Ibar völgyében 
vezet, költségesen és szépen épített, nagyrészben szik­
lába vágott állami út. Csacsakból vezet egy járási 
útvonal Ivanyicán át, a Moravica völgyében, az or­
szághatárig.
A vasút mentén a mezőgazdasági termelés erő­
sen javult és többoldalúvá lett. A megye többi terü­
letének természeti kincsei, az erdők fája, a hegyek 
ércze, a hegyes vidékek gyümölcstermése és állatte­
nyésztése vagy egyáltalán kihasználatlanok, vagy 
csak primitív .gyalogháti málháslóközlekedés útján 
jutnak forgalomba.
A megye moravamelléki és déli hegyes része 
között gazdasági és culturalis tekintetben nagy a kü­
lönbség. A két vidék között átmenetül tekinthetjük 1
1 Az első szótan hangsú ly  ózandó és n yú jtandó  a szerb 
k iejtés szerint.
* Előbb K aranovac  volt a neve. M ilityevics első 
könyvében m ég e néven szerepel.
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Dragacsevo kis részében fennsíkos, nagyobb részben 
dombos vidékét.
Uzsice megye Szerbia területének délnyugati 
határmegyéje. Északi határvonala Yalyevo déli hatá­
réval, a keleti Eudnik és Csaesak megyék nyugati 
határvonalaival esik össze. A megye nyugati és déli 
határa országos határ is volt, a mint azt a berlini 
szerződés leírta. A nyugati határt a Drina erősen ka­
nyarodó folyása alkotja egy darabon, mely itt a 
Tara és Zrezda hegységeken tör át; majd a Tara és 
Zlatibor gerinczein halad az Uvac-folyóig. Ettől szá­
míthatjuk a déli határt, melyet négyötöd részben az 
Uvac-folyó, egyötödrészben pedig a Murtenica-hegy­
ség gerinczei alkotnak, egészen a Javor-hegvség 
nyugati gerinczéig, a hol Csaesak megye déli határa 
kezdődik.
Uzsice egészben magas hegyvidék. Északi, ala­
csonyabb magasságú részét a Jel ovi és Mai yen hegy­
ségek borítják, melyek csúcsai és hegyhátai azonban 
900 méteren nem emelkednek túl. Legszélső nyugati 
csücske a legzordabb, a hol a Zrezda (1311 m) és 
Tara (1393 m) mészsziklái emelkednek. Az ezektől 
keletre eső Zlatibor-hegység már szelídebb, gyakori 
térés fennsíkokkal és enyhébb lejtőkkel, melyeket 
azonban nem szántanak. A Zlatibor keleti szélétől 
kezdve ismét nagyobbodnak az emelkedések s a Csi- 
cjota (1544 m), a Tom ik  (1550 m) magashegységi 
jellegűek, valamint a Murteniea is, melynek maga­
sabb részei túlnyúlnak az ezer méteren. Lzsicétől nyu­
gatra van a Tónikre nevű hegvlánez (1046 m), délre 
a Lipovac- (1949 m), délkeletre a Blagaja- (920 m) 
hegység. Említésreméltó sík területe csak egy van a 
megyének: Pozsega városka környékén. Éz is in­
kább kisebb völgy tágulás, valamint a Gyetinya és 
Szkrayezs folyók mellékén levő kisebb katlanok is.* 
A hegységek főalkotórésze a Tara és Zvezda kivéte­
lével, melyekben mészkőzetek vannak, a kristályos 
őspala.
A Zapadna Morava az Ovcsar és Kablar kö­
zötti szorosból kezdve alkotja a megye keleti határát, 
tehát csak felső völgyének egy rövid szakasza érinti 
Uzsice megyét. De a Tarából eredő, Ny-K irányban 
folyó Gvetina völgye szinte egyenes folytatásául 
tűnik föl nyugat felé a Zapadna Morava felső völ­
gyének s szinte érthetetlennek látszik, miért nem
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nevezik ezt Moravának a Colijáról jövő s a Zapadna 
Morava eddigi folyásai irányára csaknem függőlege­
sen eső vízfolyás helyett. Á Gyetina ugyanis, mely 
Pozsega városka alatt ömlik a Moravába, a betorko- 
lása előtt felveszi a Szkrapezs-folyót is és semmivel 
sem gyengébb folyó az itteni Moravánál. Uzsice me­
gye egész területét a Zapadna Morava eredő meden- 
czéjéül kell tekintenünk s hydrographiai szempont­
ból azt megállapítanunk, hogy a Pozsegától Szlalatyig 
Zapadna Morava nevet viselő folyó, az uzsicei 
hegységekben eredő 3 ágból jön. Ezek: a Szkrapezs 
Gyetina és Moravica.
A Szkrapezs két ágban ered, melynek egyike a 
Povlen, másika a Jelovi hegységről jön s folyása 
ÉD irányú. A Gyetina a Tarán ered s NYK irányban 
folyik. A Moravicáról Csacsak megyében megemlé­
keztünk. E három völgy egyesülése a pozsegai me- 
denczét, a megye egyetlen síkságát alkotja, mely 
azonban 350—fOO m magasságban fekszik, tehát nem 
alföldi jellegű.
A megye belső folyói mind a Morava ineden- 
czéjéliez tartoznak. Ezek: a Szkrapezs és egy mellék­
folyója, a Jelovi-hegységről jövő Duzsnica; a Gye- 
tinya, két eredő ágával, melyek egyikét Konyszka Bé­
kának, a másikat Karasicának hívják; végül a Móra- 
vica e megyei mellékfolyója: a Veliki Rzav, mely a 
megye délkeleti csücskében a Mucsany-hegy lejtőiről, 
Csacsak megyéből kanyarodik át; balfelől a Béla 
Békát és Katasnicát, jobbfelől a Mali Rzavot veszi 
föl s Arilye falutól északra folyik a Moravicába.
A Drina határfolyónak két mellékfolyója van 
Uzsice megye területén: a Pilica, mely Bajina-Basta 
mellett, a Racsa, mely a hasonnevű kolostor mellett 
ered s Bajina-Bastától délre, végül a Bogacsica, mely 
*a Pötűen-hegységből jön s Bajina-Bastától északra 
ömlik a Drinába. Mindezek rövid hegyi folyások.
A Tara és Zvezda hegységek közötti ÉNY-DK 
irányú völgyhajlásban folyik a Beli Bzav, mely a 
szerb határon nyugatnak kanyarodik s melybe még 
szerb területen beléfolvik a Kamismca Réka, továbbá 
már Boszniában a Crni Rzav és Jablanica. (Az első 
kettő a Zlatiborról, a harmadik a Tornákról ered.) 
Mindezek a Drina mellékfolyásai, a melybe a Beli 
Bzav Visegrádnál ömlik bele. Az Uvac határfolyó­
nak nincs külön elnevezésű, jelentősebb mellékfo-
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lvása. Valószínűleg főként a miatt, mert a szerb terü­
leten teljesen lakatlan vidék határán folyik.
Kzsice megye a legritkább lakosságú, minden 
tekintetben legelmaradottabb része Szerbia régi te­
rületének. Történelmi emlékekben azonban egyike a 
leggazdagabbaknak. A váromladékok közül a neve­
zetesebbek: a Koz jak, a Drina partján, Bogaesica 
falu mellett; Yiseszava, Rogacsica és Bajina-Basta 
között; SzoJotnik, Szolotusi falu mellett, egyórányira 
a Diánától; a hagyomány szerint itt valaha sóbánya 
lett volna s a tulajdonosáé volt a vár; a Kremna, 
Ponikve. és Slivovica hegyeken egy-egy omladék; 
Uzsicétől t —5 órányira nyugatra Macskát falu 
fölött; e faluban romai sírkövek vannak; Mucsan, 
Pozsegától délre; állítólag Sztrahinics báné volt; 
Hercsege, Ivanyicától délre; a hagyomány szerint 
valami Sztepjan lierezegé volt; Szabj el, Koszjerityi 
falutól északkeletre; egy másik Koszjerityi mellett a 
Crnokosza nevű magaslaton.
A Ponikve-hegységben Yrutci község mellett 
van a Búj no nevű kolostor romja. Ebben valaha 
szerb nyomda volt. E kolostorról hívták az egész 
vidéket Kujnónak, vagy Bújnának; 1856-ig ez volt a 
neve az itt elterülő közigazgatási járásnak is.
A most is működésben levő két kolostor egyike: 
a Racsa, hasonnevű folyócska mentén, Bajina-Bastá- 
tól egyórányira fekszik. Dragutin király alapítása, 
a kinek kalugyeri neve Teoktist volt. A törökök a 
Karagyorgye-féle szabadságharcz alatt kétszer is fel­
gyújtották. Akkori igumánja, Hadzsi Melentije Szte- 
fanovics azonban mind a kétszer rendbehozta. A 
•másik a Kliszura, Arilyétől kétórányira van a Mora- 
vica balpartján.
Számos helység mellett van úgynevezett latin 
temető és pedig Yiszibaba, Gorobilye, Otinye, Baszna, 
Kárán, Jezsevica, Béla Crkva, Dobrinya, Tubity, 
Bogacsica, Pilica, Bajina-Basta, Pusztopolye, Pern- 
tyác, Mokra Gora, Ari Ive, Macskát mellett. Egy ari- 
lyei római sírkövet részletesen leírt Kanitz. A ivami- 
sina-patak partján Mokra Gora falu mellett egy régi 
magyar temető van.1
A megye területe 3287-7 km2. Hat járása van: 
Vrilye (582-2 km2), a Moravic-a északi melléke; Zlati-
R adijvojevics: S zrb ija  u  szliei i recsi 258 1.
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bor (829*1 km2), a hasonnevű hegység, vagyis a Mo- 
ravica déli melléke; Pozsega (435*2 km2), a hasonnevű 
város környéke. A legjobb gazdasági viszonyok kö­
zött levő vidék. Racsa (671*8 km2) Bajina-Basta vá­
roska környéke, a Drina mellett; a Crna Gora (338*5 
km2), a megye északkeleti része; Uzsice (484*9 km2), 
a megye közepe. A három kisebb területű járás a jobb 
talajú és éghajlatú; a három nagyobb magashegy­
ségi jellegű. Az egész megye a Sztari Vlach tipikus 
vidéke. Ritka lakossággal, egymástól távol eső egyes 
házakból álló községekkel.
A megye székvárosa Uzsice, jelentése: szorosok. 
Valósággal két szoroson jutni beié kelet felől. Előbb 
a Morava ovesari szorosán, azután a Gyetina-folyóén. 
Uzsice maga egy meredek, kopasz szikláktól körül­
vett katlanban fekszik, rendkívül vadregényes tájon, 
melynek látképét egy kopasz kúpon levő várrom, az 
egykori uzsicei vár maradványai élénkítik.
A székváros, Uzsice, 6235 lakossal bíró városka, 
melynek különösen Bosznia-Hercegovina okkupálása 
előtt elég élénk forgalma volt a nevezett tartomá­
nyokkal. Az okkupació után fennakadt a fejlődése, 
de újra megindult 1912-ben, a midőn végállomása 
lett a Krusevácnál kiágazó zapadna—moravavölgyi 
vasútnak. Egészben már messziről is nagyon keleti, 
helyesebben balkáni benyomást tesz és e benyomás 
még erősödik, a mint a primitiv kövezetű, kis házak­
tól környezett utcákon járunk. A gimnázium, a me­
gyei székház és a törvényszéki épület, valamint a 
katonai laktanya azonban itt is modern épületek. 
Ha a vasút tovább épül a boszniai Uzsiceig, mely 
innen már csak 40 km, átmeneti forgalma is megnö- 
vekedhetik s modern arányokat ölthet a fejlődése. 
Erős versenytársa azonban már ma is Pozsega, mely­
nek ugyan csak 1776 lakosa van, de a rányíló négy 
völgy természetes gazdasági központtá alkotja s 
ennek kedvez az is, hogy környékén van a megye 
legtermékenyebb síksága. A megye többi nagyobit 
helye: Arilye (497 1.), Bajina-Basta (1355 1.), Csaje- 
tina (918 1.) Koszjerityi (1832 1.) falusi jellegű he­
lyek, a városi rendezettség teljes híján. Bajina-Basta 
környékén terem Szerbia területén a legjobb minőségű 
dohány.
Üzsiee megye a dohányon és szilván kívül még 
egy földi termékben, fában nagyon gazdag. Nagyobb
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aiányú erdőkihasználás azonban csak a Tara-hegy­
ségben, a Dfina mellett van. .V hegyek ásványi érté­
kei még jórészt kikutatlanok. Most még minden fej­
lődést megakaszt a hiányos közlekedés. Az Vzsiceig 
vezető vasúton kívül még csak egy jobb közlekedésű 
vonala van a megyének: a Csajetina—Izsice—Po- 
zsegán át a megye keleti határán a csacsakihoz csat­
lakozó állami út. Járási utak vezetnek még Uzsieéba: 
Mokra Gora, Bajina-Basta és északról Valyevo felől, 
melynek egyik ága Pozsegához is visz. A közlekedés­
nek tehát e megyében is főtényezője a gyalogháti és 
málliás hegyi lovon való szállítás. A falvak nagyobb­
részt inkább kunyhóknak mint házaknak nevezehető 
primitív építményekből állanak, modern értelemben 
vett bútor és berendezés nélkül.
B)  Az új területek.
Szerbia új, ó-szerbiai és szerb-macedóniai terü­
letének földrajzi leírásánál nem alkalmazhatjuk min­
denben a régi területeknél használt rendszert. Minde­
nekelőtt hiányzik a megyék területének hivatalos 
megállapítása és sok más, földrajzi szempontból fon­
tos adat, a melyet csak hosszabb idő óta folytatott 
rendszeres, hivatalos statisztikai munkálkodás szol­
gáltathat.1 A török kormánynál ilyen csak éppen hogy 
megindult; a szerb kormánynak pedig a békés birtok­
lás néhány hónapra terjedő ideje alatt nem volt ideje 
a megindult munkát folytatni. A szerb régimé — a 
közigazgatási tevékenység alapjául — nem anyá­
nyira a török hivatalos beosztást, mint inkább a Cvi- 
jicf' dr. által megállapított földrajzi vidékeket vette 
alapul ,a melyet az új területek geológiai leírásánál 
e tanulmány' is elfogadott. Ugyancsak a Cvijics dr. 
földrajzi vidékeihez alkalmazkodik az a hivatalos 
közgazdasági leírás, melyet a szerb kormány által 
1913. év őszén kiküldött bizottság terjesztett a kor­
mány elé. Mivel az általános hegy- és vízrajzi, vala­
mint geológiai viszonyok tárgyalásánál az új terüle­
tekről eléggé részletes s megbízhatóan tovább alig
1 A belgrád i es. és k ir. kát. főkorm ányzóság1 álta l 
k iado tt helységnévtár (O rtsverzeichnis) három  idetartozó 
megye terü le té t közli: Mitroviea 1312 km 2; N ovibazár 
2759 kin2; P rijepo lve  1713 km 2.
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részletezhető adatokat közöltünk, ezekre csak uta­
lunk.1 A községek és lakott helyek nevére és az új 
területek népszámára vonatkozó adatok hivatalosak 
és a szerb belügyminisztérium osztályfőnöke által 
összeállított, a jegyzetben idézett ezímű helységnév- 
tárban tétettek közzé.
Mivel az egyes megyék területe megállapítva 
nincs, kiindulási pontul azt vehetjük, hogy a 38.000 
knr terület 12 megye és 46 járás között oszlik meg. 
Tehát egy megye átlagos területe: 3166-6 km, egy 
járásé 826 km, vagyis jóval nagyobb, mint a régi terü­
leten. A nagyobb területi egységeket a ritkább né­
pesség is indokolja.
1. A prés evő—kumanovói vidék.
E vidéket a Szredorek, Sztracin és Szlaviste 
nevű, továbbá Kratovo, Lesznovo és Zletovo vidékkel 
együtt Kumanovo megye foglalja magában.
A presevo—kumanovói vidék északon a régi 
szerb-török határtól délre , a Morava és Vardar, 
illetve a Fekete- és Égei-tenger vízválasztójánál kez­
dődik és délen a Golema és Adzsalar folyók mentén 
végződik. Keleten az Ovcsepolye mellett, a Kriva 
lvéka alsó folyásánál van a kezedete s a szkoplyei 
Grnagora koszorújánál a vége. Tehát minden oldal­
iéi hegyek környezik és katlanszerű kinézést adnak 
neki. A környező hegyek is azonban szelíd lejtőjűek 
és az egész vidék fennsíkok és síkok halmazata. 
Fizikai és plasztikai tekintetben e vidéket több ki­
sebbre lehet osztani, melyek közül a legfontosabbak: 
Kumanovo környéke, a nagoricsani síkság, a Kiqan- 
hegység lába, a Dugenyive — és Gradiskamező.
Kumanovo környéke a szó szoros értelmében 
vett síkság és e vidék legtermékenyebb része. Leg­
fontosabb termékei: mák, búza és főzelék. A kertész-
1 H aszná lt fo rrásm u n k ák : dr. Cvijics: Osznovi za 
geologiju i geografiju Sztáré Szrbije i Makedonije.
U gyanaz: Naszelya szrpszkih zemálya.
Narodna Privreda u priszajedinyenim  oblasztina. 
(A szerb k o rm ány  á lta l k ikü ldö tt b izo ttság  jelentése. M a­
g y a ru l e tan u lm án y  szerzőjének földolgozásában.) L. a 
K özgazdasági Szende 1915. évi szept., okt., nov., decz. hav i 
szám ait.
Vujicsics: Reesnik m eszta u oszlobogyenoj oblaszti 
S ztáré  Szrbije. (H elységnévtár.)
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kedés leginkább a város közvetlen közelében van, 
mint Projevác faluban, a liol a kertek a Golema-pa- 
takból öntöztetnek. Legfontosabb termék a mák, a 
melyet részint magjáért, részben ópinmnyerésért 
termelnek. A megyei hatóságoktól szerzett adatok 
szerint 1905 és 1906-ban a kumaiiovoi piaczon körül­
belül 28 ezer oka ópium és 240 ezer oka mák adatott 
el. Az ópium átlagos ára volt okánként 120—150 
piaster, á máké 2—3 piaster.
Gornye és Donye Ivonvare, Rezsanováe, Novo- 
Szeló környékén, mákon é* gabonán kívül jóminő- 
ségü dohány is terem.
A nagoricsáni síkság keletre, a kumanovói kör­
nyék és Golema Réka, Pcsinya- és Rujan-hegy kö­
zött fekszik. Nyugatról keletre lejt. Északi részét fe­
kete talaja miatt Orno Polyenak hívják. Nem nagyon 
termékeny, mert nyáron hamar kiaszik, növényei 
hamar kényszerérésre jutnak és a fű elszárad. E sík­
ság főleg legelőül szolgál. A déli rész kevesebbet 
szenved az aszálytól és ezért jelentékenyen terméke­
nyebb. Főleg mákkal és kukoriezával művelik. Az 
egész síkságon nincs erdei fa.
A Rujan-hegy a kumanovói környék északi ré­
szén fekszik, melybe keletről nyugatra ékként hatol 
be. Sok rajta az erdő; a szántóföld, a mi van, termé­
keny és kukoriezával van legnagyobbrészt beművelve.
A Duge Nyive  a kumanovói vidék déli részén 
fekszik. Talaja mész és kristályos pala keveréke, né­
hol homokos agyag veres és kék agyaglerakódások­
kal. A talajt sekély szakadékok barázdálják s főleg 
mákkal és dohánynyal, kisebb részben gabonane- 
műekkel van beművelve.
Gradiska mezeje jól művelt völgy, mely a kuma­
novói vidéket az Ovcse Polyéval köti össze.
A Kunianovo vidéki folyók az Égei-tenger me- 
denczéjébe folynak. Három nagyobb folyó megy át 
rajta: a Fcsinya, a Kriva Réka és a Kumanovszka 
vagy Golema Réka. A Pcsinya mentén mindenütt jól 
művelt földek vannak.
A Pesuiya elég nagy folyó, gyakran árad meg 
hirtelen; bőven van benne hal. Belefolynak: balról 
a Bisztriea, Petraslica, Kriva Réka, Orasacska és 
Olszka Réka; jobbról: Szvinyiska, Szerava és Kuma­
novszka Réka.
A Kriva Réka az Oszogovo-hegységből ered és
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csak Pcsinyával egyesülés előtt van 2—3 kilométer­
nyire szélesebb, termékenyebb völgye. Itt vannak a 
.következő mezők: Belyakovacsko, Jancsi szko és Do- 
vezeriszko a balparton, a Belyakovacsko és Sztre- 
szovszko a jobbparton.
A Kumanovszka Réka a konyarei és opajei pa­
takok egyesüléséből áll elő. Trnave faluban több kis 
mocsarat alkot, melyeknek együttes neve: Banka, 
Tabanovác falu mellett Tabanovacska Rékának hív­
ják; Dóján falu mellett egyesül a Dojanszka Réká­
val és Donye Konyare faluhoz ér, a hol Konyarszka 
Réka a neve egész Kumanovóig, a hol ismét az 
Opajszka Rékát veszi fel, ettől kezdve a neve Kuma­
novszka vagy Golema Réka.
Az Opajszka Réka, nagyobb a Konyarszka Ré­
kánál. Vizét jelentékeny terület öntözésére használ­
ják fel. Az Opajszka Réka egyesülésétől a Lipovszká- 
val Kumanovóig van e vidék legjelentékenyebb ré­
sze. E vidéken nincs tó. de egyes elnevezésekből kö­
vetkeztetni lehet, hogy valaha volt. Ilyenek: Szuho 
Jezero (száraz tó) Jezeriste stb.
A kumanovói vidéken néhány ásványvízforrás 
is van, mint a kumanovói melegforrás, Projerác falu 
alatt.
E vidéken két főút ja vezetett itt át a balkáni 
félszigetnek a középkorban. A konstonlinápoly—égéi 
tengeri út, a melyen Európa Konstantinápolyival és 
a kelettel közlekedett, továbbá a Bélgrád—Szaloniki 
út, a melyen Közép-Európa közlekedett a Balkán- 
félsziget déli területeivel és a kelettel. E két út itt 
kereszteződött. Ez idő szerint főútjai e vidéknek: Ara­
nyé—Kumanovo, Kumanovo—Szkoplye, K riva—Pa- 
lánka—Kumanovo, Kumanovo—Gilyán, Kratovo— 
Kumanovo, Stip—Kumanovo, Velesz—Kumanovo. 
Ez utak tanúsítják, hogy a kumanovói vidék, köze­
lebbről maga Kumanovo város előbbb jelentékeny 
szerepet játszott a kereskedelemben és közlekedésben 
és fontos kereskedelmi góczpont volt.
A mezei gazdálkodás mellett erősen képviselve 
van a szőlőmívelés. A legjobb szőlőkertek a Crnagora 
lábánál vannak, mint Matejcsa, Otma falvakban. Ma- 
tejcsa faluban terem a legjobb dohány is. A szőlőkben 
régi tőkék vannak.
A gyümölcstermelés kisebb mértékben űzetik. 
Főleg a törökök és albánok foglalkoznak vele, a ke-
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resztén vek kevésbbé. Ennek főoka az, hogy a földesúr 
többet követelt egy gyümölcsfa termésétől, mint 
a mennyire valóban számítani lehetett. Ugyanezt 
tette a tized szedője is, a ki a virágzás alapján szá­
mítottá a hozamot és azzal nem számolt, hogy a virág 
el is hullhat és a termés kisebb lehet.
A kertészetet erősebben űzik a Kumanovszka 
Kőka völgyében és főleg Kumanovo város közvetlen 
közelében. A főzelékek közül leginkább a káposztát, 
vereshagymát és fokhagymát, burgonyát, paprikát 
termelik. Van dinnye is. Híresek a kumanovói görög­
ös sárgadinnyék, melyek termelésével leginkább az 
albánok és törökök foglalkoznak. Legelő bőven van a 
nagoricsani síkon, a Kozjak- és Karadag-hegységben. 
Kaszáló kevés van, inkább legeltetnek. Erdő, kivéve 
a Kozjakot és Karadagot, nagyon kevés van. Állító­
lag volna itt bánya, is, de nem művelik.
Az állattenyésztés a kozjaki és karadagi falvak 
fő foglalkozása. A kozjaki falvakban sok a juh, 
kecske és sertés, a karadagiakban inkább nagyobb 
marhát, bivalyt és lovat tenyésztenek. A kumanovo- 
vidéki falvakban majdnem minden háznak vau 
10—20 juha vagy kecskéje, némelyeknek pedig szá­
zakra menő nyájai is vannak. A Karadagban a lovat 
főleg teherhordásra és hátaslónak tenyésztik. E vidé­
ken bőven van szamár is. Sertést csak házi szükség­
letre tenyésztenek, és csak olyan falvakban, a melyek­
ben nincs török, meg albán. A bivalyt főleg Kuma- 
novo város környékén tenyésztik. Míg a Szkoplye— 
Szaloniki vasút nem volt, a bivaly látta el az árú- 
szállítást. Selyemtenyésztés kisebb mértékben űzetik 
a síksági falvakban. Méhészet eléggé fejlett, különö­
sen a Kumanovótól délre eső községekben és a Koz- 
jakhegységi falvakban.
Az ipa’rágak közül a városokban főleg a pék- és 
vendéglősiparral foglalkoznak, a falvakban pedig 
még a kerékgyártással, szűcsmesterséggel, építéssel, 
vályogvetéssel, stb. A hegyi lakosság szőtteseket, ke­
rekeket, ekéket, jármokat, ládákat, favillákat, boro­
nákat stb., stb. készít. A szegény lakosság aratásra és 
eséplésre jár a környékbe, a mit egyébként a hegyi 
lakosok is megcsinálnak.
A préséről vidék a szóban levő vidéknek kisebb 
feierészét alkotja. Presevszko Polyénak is hívják. 
Határai: északon a vrányai katlan, nyugatról Gilvan
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környéke, délről és keletről Kumanovo vidéke. 
Ez a vidék a balkáni félsziget központjához tartozik. 
Kivéve a Morava, Moravica és Krsevicska, valamint 
a Pcsinya folyók mentét, e vidék hegyes. Physikai és 
plastikaL szempontból e vidéket három részre lehet 
osztani. Az első a Morava és Moravica vidéke, a K ara­
dag- és nyugati kínján-hegy lábánál; a másik: a 
Púján lába, a Krsevicska völgyével; a harmadik: a 
Pcsinya vidéke. Mór a várnak hívják a szerb határtól 
a Morava mentén Koncsunya községig húzódó vidé­
ket. Moravicának a Morava-folyó körüli többi terü­
letet egészen a kumanovói vidékig. A Morava és Mo­
ravica az egyetlen sík vidékei a presevói vidéknek. 
A Moravica-folyó sekély medre folytán a talaj ned­
ves, helyenként mocsaras. Gazdag , legelőkben és ta­
karmánynövényekben. E vidéken mennek át a Pre- 
sevo legfontosabb útjai, többek közt a Vranva—Ku­
manovo útvonal is.
A Púján alja, a Krsevacska-folyó völgyével 
termékeny lejtőkben és fennsíkokban. A Púja legna­
gyobbrészt erdős. A szántóföld gyengébb minőségű. 
A Krsevacska völgye termékenyebb és jobban műveit.
A Pcsinya vidéke, e vidék leghegyesebb és leg­
szegényebb része. Nagyon sok a szakadék és patak. 
A mi kis sík föld van a Pcsinva-folyó mellett, eléggé 
termékeny és jól művelt.
A Koz jak-hegy e vidék déli és nyugati határán 
van. A Pcsinyára hajlik a Retke B 11 kvc-hegység. A 
Karadag a presevói vidéket a gilyani vidéktől vá­
lasztja ei. E hegyet csak helyen kint borítja erdő, 
egyébként kopasz.
Yízrajzi tekintetben Presevo vidéke a legfonto­
sabb a Morava—Yardar vonalon. I tt  ered: a Pcsinya, 
Morava és Moravica. Az első a Yardar ba, tehát a 
Középtengerbe, a másik kettő a Dunába, tehat a 
Fekete-tengerbe ömlik.
E  vidék egyúttal vízválasztója a Pcsinyának és 
Moravának. A Morava a szkoplyei Crnagora északi 
részében ered, a Klyucska Polvana nevű hegyen. 
Első folyásában Jezava a neve és miután Podragy 
falu alatt felveszi a Blato-patakot, Gornya Morava a 
neve, később csak Morava. A Morava megterméke- 
ry íti a földet, melyen folyik, de egyúttal elég gyak­
ran erősen károsítja is. Medre nagyon sekély és vize 
könnyen elárasztja a vetéseket. Leggyakrabban kiönt
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Lucsan falu alatt és vize mezőkön folyik. Legtöbbet 
szenvednek az áradásaitól a Levoszajszko és Reko- 
vacsko nevű sík mezők.
E vidéken folynak belé: a Moraviea, Krsevicska 
és Trnovacska Réka. Az első kettő jobbról, a harma­
dik balról folyik belé.
A Pesinyát a Doganica-liegység és a lvozjak- 
hegység északi lejtőjéről lefutó patakok alkotják, 
mint a Kozjodalszka és Triposnica. A Pcsinya az 
egyetlen vízere a presevói vidék délkeleti felének. 
Nem nagy, de veszedelmes, mert hirtelen megárad 
és akkor pusztító. A Pcsinya völgyében a Yrasi K á­
inén nevű szorosig több falu van kertekkel, kender­
földekkel, gyümölcsösökkel, füzesekkel és különösen 
sok a diófa. Az e vidékre eső mellékfolyók közül fon­
tosabbak, jobbról a Kovurszka-, balról a Mala-foiyó. 
A hagyományok szerint e vidéken is voltak tavak, a 
melyeknek most csak nyomai vannak. A Linyane fa­
luban levő tó nyáron kiszárad. Nád növi be, melyet 
házfedésre használnak. Radovnice és Rakovác fa l­
vak mellett van egy-egy kisebb tó.
Szredorék, Sztracin és Szlaviste megjelölés 
alatt a Pcsinya és K riva Réka közötti vidék értetik, 
melyet északról a Kozjak-, keletről a Liszac-hegy- 
ség határol. Szredorek és Sztracin fekvés tekinteté­
ben és geológiai!ag egységet alkot, azzal a különb­
séggel, hogy a Sztracin valamivel magasabban fek­
szik és összeköttetést alkot Szlavistával, melynek 
ovális medenezéje kelet felé lejt a Liszac-hegységig- 
Szredorek és Sztracin patkóalakú fennsík, melyet 
kopár hegyek környeznek. A talaj itt trachit-tufa, 
földpáttal és vassal, melyeknek máladékaból jó homo­
kos talajrétegek képződnek, helyenként fekete szín­
nel. De csak azok a területek termékenyek,a melyek 
nyáron nincsenek víz nélkül. Legtermékenyebbek a 
Pcsinya völgyére hajlók.
Szlavistán át folyik a Kriva Réka, mely a 
kszacska Kliszura- (Kutyaszoros-) hói jön át és a 
Kavaklijszka Kliszurán folyik ki. Legfontosabb 
Szlavistának az a része, mely Rankováctól a Pszaeska 
Kliszuráig a Kriva Réka mentén terül el. Ez allu- 
vialis síkság, mely legmélyebben fekszik és legtermé­
kenyebb. Valóságos kert, melyben főzelék, dinnye, 
búza, kukoricza stb. terem. Az egész síkságon ezét
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van vezetve a Kriva Réka vize, a szántóföldekre, ker­
tekre és gazdag legelőkre, melyek még késő őszszel 
is zöldek. I tt  terem a híres szlavistei káposzta, mely­
ből sokat visznek a knmanovói vásárra. E síkság 
északi szélén 15—20 méter magas terrasz emelkedik, 
s ettől egy termékeny és jól művelt síkság kezdődik, 
melynek főtermékei a mák és gabona. (Főleg kuko- 
ricza és háza.)
Innen, de jobban kelet felé, egy nagy szilvás 
vidék kezdődik, mely egészen a kiisztendili és malesi 
vidékig húzódik. Legszebb szilvája, almája és körtéje 
a Szv. Joachim nevű kolostornak és környékének te­
rem, Kriva Palánka város közelében. A kolostor mel­
letti kerttől , a Golema Réka mindkét partján egészen 
a Pszacska-hegyig terjednek a gyümölcsösök, főleg 
szilvások. Balról a Kriva Réka a Dugacska Réka 
Ömlik, melyek mellékén kiváló gyümölcs és bab te­
rem. Általában é vidék lakossága inkább gyümölcs- 
termeléssel, szőlészettel és állattenyésztéssel foglal­
kozik és csak kisebb mértékben gabnatermeléssel. A 
török uralom alatt egyedül a palánkai járás évenkint
150.000 oka szilvát és 300.000 oka almát szolgáltatott. 
A. gabonaneműek közül főleg a rozst termelik e vidé­
ken. Az említett termelési ágakon kívül a lakosság 
még fafaragással és szénégetéssel foglalkozik. he­
gyi községekben nyáron a kucó-oláhok legeltetik 
jubnyájaikat s itt csinálják a juhtűrót és a Kaskaval 
nevű sajtot. E vidéken sok selyemgubót termelnek. 
A lakosság Sopnak nevezi magát.
Kratovo egykor bányavidék központja volt. A 
Tabacska Réka partján szépen fekszik. A városban 
sok a mélyedés és szakadék, melyen hidak vezetnek 
keresztül. Környékén jó mák és dohány terem s ki­
sebb mennyiségű gabna, főleg rozs.
Lesznovo környéke, melyen egy kolostor is van, 
híres kőbányájáról. A kolostor 500 éves és Olivér 
vajda (Dusán fia) építette.
Zletovo környékén főleg dohány és mák terem. 
A föld sötét színű. Zletovo alatt, a zletovói patak 
mentén csupa dohányföld van. A környékbeli fal­
vakban is híres dohány terem, mint: Sopszka, Rudar, 
Barbarevo, Probistina, Kalaniste, Nekare és Patovci. 
A leghíresebb dohány terem Banyane és Gubice köz­
ségben. Innen is rendesen hordják a mákot a knma­
novói vásárra. •
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A megye területén a következő kolostorokat ta­
láljuk:
1. Zabela, Kumanovótól nem messze, a köz­
ponti járásban, Csetirszka község határában; 2. Kar- 
pin (Szv. Bogorodica) szintén a központi járásban, 
Orahovác községben; 3. Matejecski, ugyané járásban, 
Oglyan községben; 4. Gavrilo, a kratovói járásban, 
Lesznovo községben; 5. Szv. Györgye, a központi 
járásban, Doverenszka községben; (3. Szv. Györgye, a 
központi járásban, Gradiska községben; 7. Szv. Joa­
chim a krivapalánkai járásban, Duraesko Becs köz­
ségben; 8. Szv. Prohor Pcsinyszki, a presevói járás­
ban, Klenica községben.
E kolostorok, melyeknek nagy száma feltűnő, 
nem nagyon régi eredetűek s inkább a törökellenes 
bolgár meg szerb propagandáknak, mint a lakosság 
vallásos áldozatkészségének alkotásai. Legrégibb és 
legnevezetesebb az utolsó, mely a Pcsinya partján, 
a Koz jak-hegy lábánál fekszik. Alapítója, Szt. Pro­
hor atya, a kolostor feletti barlangban remetéskedett 
s egy a templomhoz tartozó sziklán van állítólag el­
temetve. A kalugyerek e sziklán egy nyílást mutat­
nak, a mely olajat izzad. Ezt az olajat csodatevőnek 
tartja  a nép. A kolostorhoz távoli vidékről zarándo­
kolnak betegek és őrültek, még albánok is.
A megye nagyobb az átlagos területnél. Négy 
járása van. A zsegligovói, (központi), a kratovói, 
krivapalánkai és presevói. Az első Kumanovo kör­
nyéke, a többi a hasonnevű városkáé. A megye szék­
helye Kumanovo, a Szalonikibe vezető vasútvonal 
mentén fekszik. Lakosainak száma 12.469. Körülbe­
lül 90—100 éves városka, melynek lakossága a másfél­
órányira levő és most elhanyagoltan romokban he­
verő Zseglikovo városból költözött át. Más előadás 
szerint Kumanovo már Zseglikovo előtt is fennállott, 
de csak 90—100 év óta kezdett fejlődni.1 Újabb fej­
lődését a vasútnak köszöni, éppen úgy mint az albán 
lakosságú Presevo, melynek lakossága az utolsó év­
tizedben 2991-re emelkedett. A presevói járásnak 
azonban tulajdonképen a szerb kereskedőktől lakott, 
— a szerb határszéli Bisztovác után következő vas­
úti állomás: Bujanovce a kereskedelmi góczpontja,
1 Gopcsevics S p irid ion : M akedonien und A ltserbien . 
W ien, 1889. 25. 1.
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bár csak 217 lakosú falu. Kratovo, bányaváros jel­
legű hely, 2770 lakossal. Ugyancsak városi jellege 
van — bár balkáni értelemben — Kriva Palánkának 
is (Egri Palánka), melynek 1893 lakosa van. Ez 
utóbbi két városka a vasútvonaltól elég távolra, a 
bolgár határ közelébe esik.
A megyét ÉD irányban átszeli a Nis—Szaloniki 
vasútvonal. Állami, tehát fenntartott útja három van. 
A szerb határtól a vasút mentén Kumanovóba, — 
Kumanovóból ugyancsak a vasút mentén Szkoplvéba 
(Üszkübbe) s Kumanovóból Sztracinon át Kriva 
Palánkába vezető út. A kratovói bányavidéknek ma 
még csak jobb útja sincs.
2. A Bregalnica völgye.
E vidék egészben Bregalnica megyébe van ke­
belezve. Tulajdonképen négy részre oszthatjuk. Az 
egyik az Ovcse Polye, a megye nyugati részén, egé­
szen a Vardarig nyúló fennsík. A másik Stip kör­
nyéke, szintén a megye nyugati részén. A harmadik 
a kocsanei katlan. A negyedik a Bregalnica felső völ­
gye, vagyis a Placskavica és Males hegységektől bo­
rított hegyvidék.
Az Övcse Polye fennsík, mely a szkoplyei sík­
ság felé 100—150 méterre emelkedik. Határai: nyu­
gatról a Yardar, a Pcsinva torkolatától a Bregalnica 
torkolatáig; északról a Bregalnica és Kriva Réka 
vízválasztó hegysége; keletről a Zletovistica- és 
Azmak-folvó vízválasztója; délről szintén hegyek, 
melyek közül az 550 méteres Bogoszavac a legna­
gyobb. Az Ovcse Polye északról délnek 40—50 kilo­
méter hosszú és keletről nyugatra körülbelül 30 kilo­
méter körül van. Folyói közül legnagyobb az Azmak. 
Főhelye Szv. Nikola. Ez a vidék is tó volt valaha, 
mint a szkoplyei medencze.
Az Ovcse Polye délkeleti része, mely a Bregal- 
nica-folyó jobbpartján terül el, Stip tájékán Jezsevo 
Polyenak neveztetik.
Az Ovcse Polye nyugati részét pala, mész és 
szerpentin alkotja, melyen homok- és agyagrétegek 
vannak. Az Ovcse Polye e részét mély szakadékok 
keresztezik, melyeken, ha nincs eső, víz sincs.
Basino Szelő és Szv. Nikola között másféle a 
talaj alakulás. I tt  inkább fehéres-sárgás márga, fehér
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és sárgás agyag van. Az Ovcse Polye középső része 
valaha nyilván a tófenék centruma volt.
E geológiai alakulás folytán az Ovcse Polye 
fennsíkja Basino Szelő és Szv. Nikola között sekély 
árkokkal van barázdálva, néha 40—50 méterre emel­
kedő gerinczekkel, melyek között levő árkok az át 
nem eresztő agyag folytán megtartják a vizet. Az 
ilyen helyeket Szlatina vagy Gverdán néven ismerik. 
I tt is, mint a szkoplyei síkságon, azt tartja  a lakos­
ság, hogy a harmat után finom sós réteg marad a 
mezőn, mely igen hasznos a legelő marhának. Egyéb­
ként az Ovcse Polye fenekeit néhol két méter mély 
fekete földréteg takarja. Itt-ott kavics- és homok- 
rétegek láthatók, melyeket esővíz hord össze. Állandó 
vízfolyás és igazi völgy nincs az Ovcse Polvén.
Fő mélyedése az Ovcse Polyénak az, melyben 
az Azmak folyik és minden többi mélyedés efeié 
lejt. Az Azmak völgye sekély és itt-ott 2—3 kilométer 
széles. Ez a völgy és Szv. Nikola mezeje a legtermé­
kenyebb része az Ovcse Polyénak. Legszélesebb Szári 
Hamgyali és Bogoszavci község mellett és itt Erdzse- 
liszko Polye a neve. A mezőn az Azmak itt-ott elmo- 
csarasodik, s a mocsarakban főleg július és augusz­
tus hónapokban, a mikor a víz elapad, sok bivalyt 
látni. Az Azmak felső folyásán a völgy néhol 80—100 
méterre mélyül. Az Erdzselszko Polye körül Kurudar 
falutól Stipig koszorúnként hegyek emelkednek és 
ezek alkotják az Ovcse Polye déli szélét. Stiptől 
északra van a Jezsevo Polye, melynek talaja vastag 
homokos agyagrétegekből áll.
Az Ovcse Polyénak kényelmes közlekedése van 
Szkoplyéval s Ö-Szerbia és Macedónia egyéb vidé­
keivel. A legfontosabb útvonalai: a veleszi, szereszi 
és a stip—veleszi. Ez utóbbit a vardarvölgyi vasút 
teszi különös jelentőségűvé. Ha vásár van Veleszben 
(Köprülii), a Bregalnica mellékéről és az Ovcse 
Polyéról nagy karavánokat lehet látni gabonával, 
rizszsel, gyapjúval és egyéb terményekkel terhelve, 
valamint nagy juhnyájakat, melyek Yelesz fele haj­
tatnak. Velők szemben nagy terheskocsik jönnek 
különféle árúkkal.
Mindenfelé nyitva lévén, az Ovcse Polye kli 
mája nagyon szélsőséges és erősen ki van téve a sze­
leknek és viharoknak. A tél kemény, a nyár forró és 
esőtlen. Ezért jelentékeny területek sivatag kinézé-
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sűek nyáron s csak a Szlatina nevű mélyedésekben 
látszik zöldség. Nyáron már korán éget a nap és 
nincs sehol sem fa, sem árnyék. A lakosság Veleszből 
kapja az épületfát. A fa hiányában tüzet száraz trá­
gyából csinálnak, melyet szalmával kevernek és ki­
szárítanak. A helyiek előadása szerint Ovcse Polve 
nem volt mindig fátlan. Dzsumán és Tvelesev köz7 
ségek környékén, az északi határon most is van fa, 
sőt lombos -erdő is. Míg erdő volt, az éghajlat is 
egyenletesebb volt.
Az Ovcse Polye területén legtermékenyebb Szv. 
Nikola mezeje és az Azmak-folyó melléke. A főter­
mékek itt a mák és búza. Leginkább a crvenka és 
oszatka búzafajtákat művelik, melyek közül az első 
valamivel értékesebb. Termelnek még árpát és zabot 
és kisebb mértékben egyéb gabonaneműt, továbbá 
anizst és szezámot is.
Nagy szarvasmarhanyájakat és méneseket látni 
itt, de legtöbb a juh, a melytől e vidék nevét is vette. 
(Juhok mezeje.) A juhok nagytestűek, hosszú és sűrű 
gyapjúk van, de gyengén tejelnek. Legnagyobbrészt 
a Szlatina nevű mélyedésekben tartják, a hol, a la­
kosság vélekedése szerint, szépen fejlődnek a harmat 
utáni sórétegtől. Az itteni juhot egész Macedóniában 
szívesen vásárolják.
Sertés kevés van, kicsi és fajtájuk neve: Ka­
rú dzse. Valaha, a helyiek előadása szerint, sokkal 
több volt a marha, de az utolsó háború alatt nagyon 
megfogyott az állomány. Kevés a falu és a gazdaság. 
Tiszta szerb falvak vannak az északnyugati részen, 
délen a Bogoszavac körül, a török falvak túlnyomók. 
A törökök a Jürük-törzshöz tartoznak, a kik Kis- 
Ázsiából telepedtek ide. Ezek physikailag és szelle­
mileg is a legelmaradottabbak. A Konyároknak ne­
vezett törökök szintén Kis-Ázsiából származtak, de 
erőteljesebb kinézésűek, eszesebbek és aránylag elég 
munkásak. A házak vályogból valók, szalmával fedet­
tek és szegényes kinézésűek. Az Ovcse Polye főhelye 
Szv. Nikola, mely egyúttal közigazgatási központ is. 
A város piaczán nagytömegű mák és búza kerül for­
galomba.
Stip  (törökül Isztip) környékén elég a sík föld, 
főleg a Bregalnica mellett, de helyenként mocsáros 
és termékenysége ezért közepes. A jobb helyeken má­
kot, búzát és kukoriczát termelnek, a nedveseken rizst.
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^Leghíresebb stipi termék a mák, melyből a híres stipí 
mákolajat és ópiumot nyerik. Az ópiumot legnagyobb­
részt Szalonikiba viszik és ott angol kereskedőknek 
jó áron adják el.
A Kriva Lakavica völgye a folyó két oldalán 
terül el egészen a Bregalnicába való torkolatáig. Jobb 
felén emelkedik a Konecska-hegység, a mely a Vardar 
völgyét és a tikvesi katlant is határolja. A termékeny 
völgyben főleg mákot és gabnát termelnek. A hegy­
oldalakon és magaslatokon szőlők és gyümölcsösök 
vannak.
A kocsanei nagy medenczét, mely Bregalnica 
felső folyása mellékén van, északról a Orvéni Breg, 
délkeletről a Placskavica Planina lába, keleten a Go- 
lvak-hegység határolja, nyugatról pedig az Ovcse 
Polye. Az egész medeneze talaja sík és aluvialis.
A kocsanei medenczén át folyik a Bregalnica, 
mely a Placskavicáról jövő mellékfolyásai révén az 
egész éven át bővizű. A mellékfolyók közül legnagyob­
bak: Zletovstica, Kocsanszka Réka, Orizarska Réka, 
Oszojnica, Prekolasnica, Blatasnica. E folyókon kí­
vül, eső után és hóolvadáskor, a Placskavica-hegy- 
ségből sok patak folyik a Bregalnicába. Mindé vizek 
iszapot hordanak össze és állandóan fenntartják a 
talaj termékenységét, melyet még az öntözés is javít. 
A kocsanei medeneze egész O-Szerbiának és Szerb- 
Macedóniának legtermékenyebb vidéke. A meden- 
cze középső legtermékenyebb részét Centralno-Ko- 
csanszko-Pirincsanszko Polve-nak hívják és itt terem 
a híres kocsanei rizs. A legjobb az Orizarszko Polye 
rizstermése, Orizar község mellett, melyen át a hason­
nevű patak folyik s a földeket ennek vizéből öntözik.
Orizar községen kívül a legjobb rizs terem a 
következő falvakban: Grodec, Lipec, Blatevác, Javi- 
lova, Isztibane, Kocsane, Pribalevo, Grdok, Morac, 
Podlok, Oblesevo, Burinovac, Pasladzsik és Leszke. 
Kocsane környékén a rizsföldek területét- néhány 
ezer hektárra lehet becsülni.
A rizsen kívül jó neve van a Carevica-fajta 
kukoriczának. A Kocsane Stip útvonalon sok község­
ben gyapotot is termelnek. Most leginkább Szoko- 
varee községben termelik. Híres még a Nivica köz­
ségi dinnye, a hol 10—12 kilogrammra is megnő egv- 
egy darab. Termelnek még búzát, kölest és egyéb 
gabonaneműt.
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A sok mocsár és nedvesség miatt a kocsaneí 
medencze egészségtelen és nyáron, meg esős időben 
rendes betegsége a lakosságnak a mocsárláz. A ned­
vesség miatt minden község magaslaton van. Leg­
egészségesebb a fekvése, legjobb a levegője és vize 
Vinioa községnek, mely a Placskavica-hegység lábán 
fekszik és szőlőtermeléséről híres. Vinica községben 
vasárnaponként nagy vásár van, mely nem kisebb a 
kocsaneinél. A környékbeli kereskedők, különösen Ko- 
esane és Stipből különféle árút hoznak oda, a parasz­
tok pedig az Oszogovija és Males nevű vidékekről 
idehajtják a marhát, hozzák a gyapjút, bőrt és egyéb 
terméket. Az árút öszvérek és lovak hozzák. A fuva­
rosok főként az oszogovijahegvségi oláhok. Ezek a 
telet a városok és falvak körül töltik s néhol meg is 
telepednek. Ilyen oláh különösen sok van Kocsane 
és Kriva Palánka városokban.
Biegalnica megye nagyobb az átlagosnál. Hat 
járása van, melyek közül a malesi, radovistei és 
cárevo-szeloi a megye keleti hegyes határvidékére a 
kocsanei a közepére, a stipi és ovcse-polyei pedig a 
nyugati síkabb részre esik.
A megye székvárosa Stip, 13.314 lakossal, a 
Bregalnica-folvó mentén, de attól egy félórányira 
fekszik. Amphitheatrum-szerűleg épült, magaslati 
lejtőkön, melyek alatt a Hotinya-patak fut s a közel­
ben a Bregalnicába szakad. Egy nagy török város 
benyomását teszi, bár lakosainak egyharmada már 
a balkáni háború előtt is keresztény szláv volt. A 
vardarvölgyi vasút megnyíltáig Stip kereskedelmi­
leg fontos szerepet játszott. Hogy ismét megnyiljék 
a fejlődése, Kumanovótól Küsztendilig Stipen át ter­
vezték a vasúti vonalat. A várostól nyugatra, egy 
magaslaton várrom van. A várossal majdnem össze­
épült Novoszelo falu, mely mellett egy 55° C hőfokú 
kénesforrás fakad.
Második városa a megyének Kocsane, 5420 la­
kossal. Mint a rizstermelés központján, egy modern 
rizshántolómalom volt benne, melyet a balkáni há­
ború alatt fölégettek. A többi nagyobb helyek: Be- 
rovo, a malesi járás székhelye (2279 1.), Szv. Nikola, 
az Ovcse Polye gazdasági és közigazgatási központja 
(1942 1.), Radoviste (4045 1.) és Cár evő Szelő (17011.), 
a két határszéli hasonnevű járás székhelyei, jelenték-
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télén, a forgalomtól félreeső, balkáni jellegű vá­
roskák.
A megye területén három kolostor van. A Szv. 
Arangyeo Mihajlo, Berevo község határában, a Ma- 
les-hegység egyik völgyében fekszik. A Szv. Nede- 
lya, az Ovcse Polyén, Nemanyies falu mellett. A 
Szv. Pánt elej, Koesane mellett, Nyivic-sani faluban.
3. A Yardar melleké.
Szorosan a Yardar völgyébe két megye esik: 
a szkoplyei és tikvesi. Szkoplye (Üszkiib) megyét két 
vidékre oszthatjuk és pedig Szkoplye és Velesz (Köp- 
ridü) vidékére.
A szkoplyei vidéket a szkoplyei Crnagora déli 
lejtői alkotják, a melyek Szkoplyétól északra emel­
kednek és a szkoplyei mező (Szkopszko Polye) vagy 
szkoplyei síkság, a mely helylvel-közzel elmocsároso- 
dott lapály délkeletre lejt s a Vardar-folyó jobb- és 
balpartján terül el. E vidék határai: északról a Crna­
gora; északnyugatról a Sár Planina kifutói; nyugat­
ról a Zseden-begység; délnyugatról a Sznlia Gora; 
délről a Yodnyanszka-hegység és délnyugaton az Ov­
cse Polye.
Az egész vidék katlanszerű, a mely egykor tó 
volt. A felsorolt hegységeknek sok szorosa torkollik 
e vidékre s ezekből több folyó szeli át a síkságot. így  
a Derven-szoroson át a tetovoi katlanból jön a Yar­
dar. A Treszka-szoroson a hasonnevű folyócska jön a 
Porecs-katlan felől; a kacsaniki szoroson jön be a 
Lepenác, a taori szoroson folyik ki a Yardar Yelesz 
felé; róla nevezett szoroson jön be a Pcsinya-folyó 
Katlanovo felől. Mindé szorosok közlekedésre alkal­
masak, s a kacsaniki és a taori szoroson megy a sza- 
lonikii vasút.
Észak felé a szkoplyei katlan a Crnagora lej­
tői alatt ellaposodik s e vidék neve Dogé Nyive, m ely  
elválasztja a Morava és a Yardar vizeit. Keleten az 
Ovcse Polye síkságával olvad össze.
Yegyük sorra a szkoplyei vidék egyes részeit.
A szkoplyei Crnagora. Ennek főleg déli része 
fontos, mely mint szelíd és művelt hegylejtő fekszik 
Szkoplye alatt. Geologiailag talaját porló homokkő, 
helyenkint mészrétegek és homokos vályog alkotják. 
Ez a talaj jelentkezik magában Szkoplyéban is. A
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Szerava-patak mentén számos domb emelkedik sárga 
agyagból és kövér homokos vályogból. Ilyen a Gazi- 
baba nevű kis hegy is, a melyen török temető van. 
E talajalakulás Bardovci faluig tart.
A Crnagorából több patak jön elő, melyek közül 
a legfontosabbak: a Kriva Réka és Szerava (a Yar- 
darba folynak), továbbá a Bulyucsanszka Réka, 
mely a szkoplyei mocsárba vész. E patakok völgyei 
nagyon termékenyek és kalászosokkal, mákkal, ken­
derrel és lennel vannak művelve. A magasabb lejtő­
kön szőlők, dohányültetvények és gyümölcsösök van­
nak, a Kriva Réka völgyében fekszik Banyane falu, 
a hol, valamint a Csurdere nevű falu határában, 
nagyban művelik a dohányt, szőlőt és gyümölcsöt. 
A banyanei dohány híres úgy Ó-Szerbiában, mint 
Macedóniában. E vidék lakosságának legnagyobb ré­
sze dohánytermeléssel foglalkozik. Öszszel majdnem 
minden második falusi ház eresze alatt dohányfüzé­
rek lógnak. Banyane falu alatt sok csatorna és víz­
vezetőárok van, melyekből a réteket és szántóföldeket 
meg legelőket öntözik. A legelők e vidéken mék késő 
őszszel is buja zöldek. Banyane falu mellett meleg- 
vízíorrás van.
A vidék lakosságának foglalkozása inkább föld- 
mívelésben, mint állattenyésztésben áll, bár a hely­
beliek elbeszélése szerint előbb az állattenyésztés erő­
sebb volt. A hanyatlást az albánok e vidékre való 
betörései okozták. A termelt növények közül a legna­
gyobb területet foglalja el a mák és dohány, ezek 
után a kalászosok, majd a len és kender. A kalászosok 
között főleg a kukoriczát termelik. A lakosság jelen­
tékeny része foglalkozik még szőlőtermeléssel és gvü- 
mölcsészettel, főleg az oldallejtőkön. Az iparágak 
közül az ácsmesterség és fafaragás van képviselve. 
Számos a bérmunkás és különösen sok a jó pék 
(Furundzsia).
A nép legnagyobb része szerb és Crnagorácnak 
nevezi magát. Azt beszélik, hogy ezek Montenegró­
nak az albánok által elfoglalt községeiből^ települtek 
át, a XVII. és X Y III. században. A lakóházak ré­
szint földszintesek, részint egyemeletesek. Faragat­
lan kőből vagy vályogból épültek, szalmatetővel, rit­
kábban cserépfedései. Kevés ház van bemeszelve és 
mindenik magas vályog- vagy vakolatnélküli kőke­
rítéssel van körülvéve. Minden ház körül van virágos-
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és gyümölcsöskert. A földszintes házaknak öt helyi­
sége van. Az egyikben laknak, a másikban vannak 
a ruhák, fehérneműek és házieszközök (itt szükség 
esetén alusznak is), a harmadikban tartják az élelmi­
szert, a negyedikben a kukoriczát, az ötödikben van­
nak a sertések. Az emeletes házaknak négy része van: 
a lakószoba, a kamara, a magtár és vendégszoba. A 
kamrában vannak a ruhafogasok és különféle szerszá­
mok. Néha ez a helyiség el van választva az állatok 
téli tanyájától. A lakószoba és a magtár az emeleten 
van. A vendégszoba egy része a magtárnak. Minden 
házhoz tartozik egy pojoía, juhakol; argacs vessző- 
fonásos szárnyék az állatok nyári éjjeli tanyájául: 
szlon, az állatok levágására, bacsila, a hegyekben az 
állatok és 'pásztorok tartózkodására szánt épületek. 
(Ezekben készítik a juhtúrót és juhvajat.) Meg kell 
még említeni, hogy e vidéken sok a kolostor és a 
templom, mindannyi emléke a régi szerb enltnrának.
A szkoplyei mező rogy szkoplyei síkság. E te-, 
rületet két részre lehet osztani, északnyugatira, a mely 
a Yard a r Lepenica és Treszka mentén van s melyet 
szkoplyei vízköznek neveznek: és délkeletire, a mely 
nagyobb és fontosabb s mely a Vardar mind a két 
oldalán terül el, szkoplyei mocsár neve alatt. A víz­
köz talaját a három említett foly ó hordaléka alkotja 
és ez az iszapréteg néhány méter magas. E terület 
szántóföldjeit, rétéit és legelőit a nevezett folyók vi­
zei öntözik. Ugyané folyók több malomcsatornát táp­
lálnak, és sok vízimalmot hajtanak. Bardovci köz­
ségben, a hol egy nagy birtok van, nem régen egy 
rizshántolómalom is volt. A vízközben gabona és má­
kon kívül sok főzelék is terem, különösen hagyma. 
A szkoplyei vízközt az egész szkoplyei vidék legter­
mékenyebb részének tartják. A szkoplyei mocsarat 
több a Yardar völgyébe tartó folyó és patak vize 
alkotja, a mely nem ér el a Yardarba, hanem a közbe­
eső földeket mocsarasítja el. A helyiek két részét 
különböztetik meg a mocsárnak, a felsőt, vagyis kara- 
esini, továbbá az alsót, vagyis Ibrahim-mocsarat, 
mely utóbbit katlonovói tónak is hívják. A felső 
mocsarat több folyó és patak öntözi, melyek északke­
letről jönnek és szélesen egyesülvén, a katlanovói ta­
vat alkotják. Ez a tó a szkoplyei mező legdélibb ré­
szén fekszik és kb. 4 négyszögkilométer területű. Át 
van nőve sásas és nádas gázlókkal, melyek néhol a tó
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közepéig nyúlnak. Mikor nyáron a víz kiszárad, dús 
legelőket és réteket szolgáltat, melyeken sok szénát 
gyűjtenek és sok marhát, bivalyt és jnhot legeltetnek. 
Ezeken kívül a lakosságnak jövedelme van a sásból, 
nádból és kisebb mérvben a halászatból is. Ez a tó az 
említett vizeken kívül sok vizet kap a Yarda.rból is, 
főleg tavaszszal és őszszel. A Várdarral összefügg 
az úgynevezett mrkvicai katlan tava is. Ha a Yardar 
megdagad, vize a tóba ömlik, mielőtt a Yardar a 
Taor-szorosba menne. Ilyen módon a katlanovói tó 
úgy működik, mint a Yardar szabályozó reservoirja. 
E vidék lakossága sokat szenved a mocsári áztól.'
A katlanovói tótól délkeletre, a Pcsinya-folyó 
jobbpartján van Katlanovo-fürdő melegforrásokkal. 
E fürdőnél végződik a szkoplyei vidék és kezdődik 
Ovcse Polye.
A szkoplyei mocsár középtermékenységű és he­
lyenként csak legelőnek alkalmas. Ezért itt sok 
szarvasmarha, bivaly és különösen sok jnhnyáj lát­
ható. A marha nyáron át a legelőn feljavíttatik és 
őszszel eladatik. A helyiek elbeszélése szerint a reg­
geli harmat után a fíivön némi só marad, a mely az 
állatokat kiválóan táplálja.
A katlanovói tótól Szkoplve felé menve, jobb 
minőségű a föld és itt a talaj a szkoplve—veleszi út 
mind a két oldalán, a Yardar balpartján, ez útra lejt. 
A talaj itt enyhén homokos és legnagyobbrészt mák­
kal, gabonával és dohánynyal van művelve. Ez úton 
fekszik a Madzsarluk nevű állami birtok, a melyen 
a török, majd szerb állami földmívesiskola volt be­
rendezve.
A szkoplyei síkság lakossága különféle foglal­
kozást űz. A magaslatokon és a napsütött hegyolda­
lakon a lakosság főleg szőlőtermeléssel foglalkozik. 
Leghíresebb szőlők vannak: Nereza, Lynbanci, Kucs- 
kovi falvakban. A sík föld gabonával, mákkal, főze­
lékkel és dohánynyal van beművelve. Az itteni főze­
lék híres. Különösen sok hagyma terem, melyet min­
denfelé kivisznek és jó áron értékesítenek. Legjobb 
főzeléktermőtelep a Vardar balpartján van, a hol sok 
mesterségesen öntözött terület látható. A leghíresebb 
hagymatermelő fain: Dracsevo. Érdemes megemlí­
teni. hogy régebben a Lepenác-folvó völgyében, rizst, 
gyapotot és anizst is termeltek. Nevezetes terméke
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még a vidéknek a kis állat és gyapjú. A lakosság 
főleg torok szerb és mohamedán-szláv.
A település módja itt kétfajta esiílik. Az egyik 
fajtánál a földesúr háza (kula) közepén van a telep­
nek s körülötte vannak a csifcsiják kunyhói. A má­
siknál a földesúri lak odébb esik a teleptől. Ilyen a 
már említett Bardovce falusi csiflik is, a mely Szkop- 
lyéhoz közel van és egy basa tulajdona. E birtokon 
két falu van: Bardovce és Novoszelo. A centrum 
Bardovcéban van. Elébb közel száz esifcsija-család 
dolgozott rajta, most kevesebb. Atelaha a birtok több 
ezer hektár volt, most nem nagyobb területű 1500 
hektárnál. A birtokon most főleg kukoriczát, búzát és 
mákot termelnek. Előbb termett rajta  rizs, gyapot és 
ánizs is. A földesúri iák két részből áll: Az egyik a 
férfiosztály (szelamluk), a második a női (háremluk). 
A háremlukot magas fal köríti és a szelamlukkal fa­
folyosó köti össze. A háremluk oldalán park, virá­
gos- és gyümölcsöskert volt. A háremluk körül vau­
nak a gazdasági épületek, magtárak, kukoriczakasok, 
szerszámkamarák, istállók, gépszínek stb.
A szkoplyei vidékkel összefüggésbe jön a Mar- 
kova-folyó völgye és a Yardar jobboldalán levő ma­
gaslat, a Yodnyanszka-hegy alatt, mely területnek 
Kai sí jak a neve. A Markova-folyó völgyében három 
hasonnevű falu (Donya, Gornya, és Torbeska). A 
lakosok főfoglalkozása a gabona- és máktermelés, a 
lejtőkön pedig szőlő-, gyümölcs- és dohánytermelés. 
Az itteni dohány minőségben versenyzik a banyanei 
dohánynyal. .V Karsijakmagaslaton leghíresebb bor 
terem Nezera faluban. E vidék lakossága török és 
mohamedán-szláv, a kiknek Torbesi a neve. A terhe­
sek, főleg a Mar kova-patak felső völgyében élnek és 
mint jó szénégetőket ismerik a vidéken.
A szkoplyei síkság éghajlata melegebb a régi 
Szerbiáénál. I tt  már érezteti a befolyást a középten­
geri kiima. Szembeszökő, hogy a szkoplyei katlan 
vegetatiója sokkal előbb indul meg, mint a vranyai 
medenczéé, bár geológiai alakulás tekintetében na­
gyon hasonlít hozzá. Vranya körül még hó van, mi­
kor a szkoplyei mező már zöld és állatok legelnek 
rajta. Mentői inkább megyünk le délkelet felé, a vege- 
tatio annál előrehaladottabb és Demir-kaputól kezdve 
már igazi középtengeri kiima észlelhető. Nyáron át a 
szkoplyei síkságon kevés az eső, s ezért nagy a hő-
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ség, a levegő forró és fojtó a sok kipárolgástól. A tél 
elég kemény.
A veleszi medencze Basino Szelő mellett a Taor- 
szorosnál kezdődik és a veleszi szorosig tart. Földje 
nagyon termékeny, gabonával, mákkal és dohány­
nyal van beművelve, magaslatain és hegylejtőin pe­
dig a híres veleszi szőlők vannak. Basino Szeloban 
majdnem az egész határ szőlővel van beültetve.
Hasz és Klépa vidéke a veleszi medenvzétöl dél­
nyugatnak a Topolka és Babuna folyók között fek­
szik. Hasz a Golesnica Planina alatt van s az említett 
folyók völgyére terjed egészen az Izvoristica torko­
latáig. Klépa az Izvoristica torkolatától kezdve a 
Babnna mentén terül el. Hasznak főhelye: Bogomila, 
Klepának Csicsevo. Mindkét vidék valaha tó volt, 
melyet Hasko Jezerónak hívtak. Mindkettőben főleg 
gabna és mák termeltetik, de sok főzelék is terem, 
melyet Prilepben és Debarban (Dibra) jó áron adnak 
el. Kis mennyiségben rizst is termelnek.
A Topolka és Babuna völgye köti össze a bitolyi 
katlant a Yardarral és éghajlatilag átmenet a közép­
tengeri és középeurópai éghajlat között. A bitolyi és 
vardari vidék között fő közlekedési vonal volt a ve- 
lesz—prilepi út. Ennek nagy jelentőségét csökken­
tette a bitolv—szalonik-i vasút. Míg ez ki nem épült, 
a nevezett úton mentek a bitolyi medencze termékei 
a Yardar felé. A Yardar kulcsa Vétesz volt, mely a 
Yardar mindkét partján fekszik, több híddal össze­
kötve és innen volt Köprülü török neve is. Yeleszre 
nyílik az Ovese PoWe és a Bregalniea egész környé­
ke. Ennélfogva Yelesz uralkodik és fog uralkodni 
jövőben is az egész vardarvölgyi közlekedésen. A 
megye területe az átlagos körül van. Három járása 
közül a szkoplyei (központi) a hasonnevű medenczére 
terjed; a kacsaniki, a Lepenác-folyótól északnyugatra 
eső crnagorai hegyesvidéket, a veleszi a hasonnevű 
medenczét, továbbá a Yardar nyugati partjára eső 
Hasz és Klepa vidékeket foglalja el, melynek inkább 
hegyesek.
Fővárosa: Szkoplye (Üszkiib), nemcsak a me­
gyének, hanem Szerbia új területeinek is főhelye, 
mely, miután a belgrádi kormány7 itt az új területek ré­
szére külön központi kormányzati expositurát szerve­
zett, Szerbia második fővárosául tekinthető. A szerb 
kormány által 1913-ban megejtett népszámlálás 47.384
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lakost állapított meg. A lakosságnak fele a balkáni 
háború előtt szláv, fele török, zsidó és cincár (kucó- 
oláh) volt. A törökök száma azóta valószínűleg meg­
fogyott.
A város szépen fekszik a Vardar két partján, 
a Crna Gora magaslatai alatt, melyek egyik alacsony 
tagján van az erősség. A távolban a Sár-hegység és 
a Karadag (Crna Gora) magasabb csúcsai fehérle­
nek ide. Különösen a vasúti állomás környékén sokat 
haladt a város és itt meglehetősen európai jellegűvé 
lett. Itt vannak az új szállodák, konzulátusok, üzleti 
épületek, raktárak és az utezák sokkal jobb benyo­
mást tesznek, a városi rendezettség szempontjából, 
úgy hogy Szkoplye e szempontból is a Balkán hala­
dottabb városai közé sorolható. Székhelye volt a tö- 
rökkorbeli koszovói vilajetnek és így nagyobb hiva­
talos épületei és katonai laktanyái is vannak. Külö­
nös építészeti érdekessége a városnak a régi híd, mely 
némelyek szerint Dusán szerb ezár idejéből való. 
Több mecsetje közül különösen kiválik a Búr mali 
Dzsámiét.
Vásárja (csarsia) kettő van. Egy fedett (bazár) 
és egy szabadon álló, teljesen keleti, törökös jelleg­
gel. Nagyobb iparvállalatok: három nagy vízimalom, 
egy gőzmalom, egy téglagyár, egy drótszög- és patkó­
gyár, két nagyobb motorikus erővel dolgozó asztalos­
ipartelep, egy gajtangyár, egy sörfőző. Megkezdték 
az elektromos telep berendezését is.
Székhelye a város egy patriarchista és egy 
exarchista püspöknek, továbbá egy r. kath. érseknek 
is, a ki azonban tényleg Prizrenben lakott a török 
uralom alatt; a szerb kormány és a pápa között 
1914-ben létrejött concordatum után a jogszerinti 
széki 1 e 1 vére kér i i 1 betett.
Szkoplvénák a Balkánon különleges fontos po- 
sitiója van. Erre nézve a következőket kell megje­
gyeznünk.
A régi időben Szkoplye, Vendes találkozó- és 
raktári helye volt a raguzai és velenczei kereskedők­
nek. Ez idők emlékét még most is két nagy lián 
(vendégfogadó, szállás) őrzi. A törökök alatt Szkop­
lye kis várossá sülyedt, és a basa Pristinában szé­
kelt, mely nagyobb centrum volt Szkoplyénál.- Az 
1865-iki török közigazgatási törvény Pristinába 
tette a válit és Szkoplye csak Szandzsák-(megye)-
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székhely volt. Ez az állapot addig tartott, míg Szkop- 
lye vasúti összeköttetést nem kapott egyrészről Sza- 
lonikival az 1873. évben (243 km), másfelől pedig 
Szerbiával (85 km) és ennélfogva az egész Nyugat- 
Enrópával az 1888. évben. Ekkor Szkoplye magahoz 
vonta az európai kereskedőket és portékáikat. 1875- 
ben létesült a mitrovieai szárnyvonal, mely az egész 
Bigómezővel (Koszovo) létrehozta az Összeköttetést 
és névszerint a következő városokkal: Ferizovics, 
Pristina és Yucsitrn, melyek mindenike gazdag 
cenruma a gabonatermelésnek és gabonakereskede­
lemnek.
Ekképen összekötve a tengerrel, Ny ugat-Euró­
pával és saját mögöttes területével (Hinterland), 
1888-ban Szkoplye gyors fejlődésnek indult. A válit 
1890-ben áthelyezték ide és csakhamar megnyitották 
különféle európai konzulátusok is az irodáikat, a mit 
ismét sok külföldi kereskedő letelepülése követett. Az 
1895. évi 20—25.000 lakosról 1910-ben már 50—55.000 
lakosú várossá nőtt, sok kereskedelmi üzlettel (leg­
több osztrák, azután német, franezia és olasz). Ide 
húzódtak egyes szomszédos városi czégek is, különö­
sen Tetovóból (Kalkandelen), Yeleszből (Köprülü) 
és Kumanovóból. Közepén lévén a koszovói vilajetet 
a tengerrel és Szerbián át Európával összekötő útvo­
nalnak, Szkoplye csakhamar közvetítőhelyévé lett az 
egész Ö-Szerbiának és Macedóniának. Gazdag gabo­
natermelő területek, mint a Koszovo-Polve, a Meto- 
hija és az Ovcse-Polve ide küldték termésüket, ré­
szint, hogy a létesülő malmoknak adják el, vagy pe­
dig a szalonikii malmok képviselőivel (pl. az Alatini- 
malom) vétessék meg. Ekképen a gabonakereskede­
lem, a mely inkább helyi vonatkozású volt, a legfon­
tosabb üzletágává fejlődött e piaeznak. És természe­
tes is volt ez a fejlődés, mert a koszovói vilajet mü­
veit területe legnagyobbrészt gabonával műveltetett 
be. A 349.067 hektár művelt földből 319.485 hektár, 
vagyis 9P52 százalék használtatott gabonatermelésre.
Yasúti összeköttetés nélkül a koszovói, metohiai 
és ovcsepolyei gabona sohasem lett volna kivihető és 
az addig eíérhető olcsó árak nem buzdították volna 
a parasztot a termelés gyarapítására. Mert a gabona 
nem bírja ki a hosszú, karavánszállítási utat. A vasút 
megnyitása után Szkoplye környékén a gabonater­
melés hamar fellendült. Statisztikailag csak az utolsó
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években állapíthatjuk ezt a tényt, nevezetesen a 
szkoplyei, pristinai, pety-i (ipeki) és prizreni szand­
zsákra nézve, melyek termelése az 1905. évi 2,030.000 
métermázsáról 1900-ban 2,890.000 métermázsára,
1911-ben pedig 7,502.700 métermázsára szökött. És e 
számok sokkal nagyobbak lehetnének, ha északi Tö­
rökországban a földmívelés rationalis lett volna. A 
haladás csak 1910-ben kezdődött, a mikor a török kor­
mány Madzsar faluban (Szkoplye közelében) eg> 
mezőgazdasági állomást létesített egy igazgatóval és 
a környékből vett néhány tanítvány nyal. Ezenkívül 
mezőgazdasági gépraktárakat létesített a kormány 
Szkoplyéban, Stipben, Prizrenben, Petyben és Pristi- 
nában, a honnan beszerzési áron adta ki a gépeket 
készpénzért vagy pedig a Midhat basa által alapított 
mezőgazdasági bank útján. A szkoplyekörnyéki bégek 
(nagybirtokosok) beszereztek gépeket és az a parasz­
tokra is hatott, úgy hogy a szkoplyei megyében már 
1911-ben körülbelül 100 különféle gazdasági gép volt.
A termelést azonban ezután is korlátozta a kez­
detleges gazdálkodási mód, a jó szállítóutak, a drága 
munkaerő és ennélfogva a több munkát igénylő ter­
mények termelésének lehetetlensége, végül a közrend 
hiánya és az albánok rabló betörései.
Szkoplye forgalmát mindamellett tekintélyessé 
emelte* a vasút által fejlesztett termelés. Ide tartozott 
a tetovoi bab és gyümölcs, főleg alma, a környéki jó 
dohány. Az évi dohánytermelés a környéken 4—5 mil­
lió kilogramm körül volt, e mennyiségben legjobb volt 
a kb. 1 millió kilogrammnyi Karsijak. Legfőbb cent- 
truina volt Szkoplye Ó-Szerbiának és Észak-Macedó- 
niának a lisztben is. Az export Szalonikin át történt. 
Ugyancsak Szaloniki volt az üszkübi importnak is a 
főtényezője. Szalonikin keresztül jött be a legtöbb 
európai iparczikk.
A hitel a szkoplyei piaczon nagyon kifejlődött, 
többet dolgoztak hitellel mint készpénzzel. A hitelt 
íőleg zsidó pénzváltók adták, a kiknek 15—20°/0 kö­
rüli kamatot fizetnek. Két banküzlet áll fönn (az Otto- 
mán fiánk és Banque de Salonique fiókja), a melyek 
1911-ben körülbelül 4 millió frankot adtak ki és pedig 
másfél milliót árúra, 2 milliót leszámítolásra és körül­
belül 600 ezer dinár nyílt hitelt. Az árúüzlet nagyon 
fejlett. A gabonakereskedők jelentékeny mennyiségét
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vásárolhatnak és 9°/0 kamat meg 3%, költség ellenéhen 
beraktározzák a gabonát a bankok raktáraiba és ez­
úton az érték 75°/0-áig hitelt kapnak, a mivel ismét új 
árút vásárolnak, azután exportálják.
A két említett bankon kívül vannak szerb, bol­
gár és görög banktársaságok, melyek közül legjobban 
dolgozik a görög-kucó-oláh bank. A szerb és bolgár 
társaság is kölcsönöket ad nagy kamatra (12—15°/0). 
E  primitiv viszonyok javulása nagy lökést fog adni 
Szkoplye mindezirányú fejlődésének.
A megye másik nagyobb helye Velesz (Köp- 
rülü). Lakosainak száma 15.654. A balkáni kucóolá- 
hoknak égj ik legnagyobb települőhelye. Jelentékeny 
agyagipara van s központja az ovcse-polyei és bregal- 
nicavÖlgvi termelés kereskedelmi értékesítésének. 
Bogomila, a Hasz-vidék központja 1329 lakosú kis 
balkáni fészek. Ugyanilyen Kacsanik is a hasonnevű 
szoros torkolatánál, 1236 lakossal.
Nem kevesebb mint tizenöt kolostor van a 
megye területén. Ezek közül tizenegy Szkoplye 
környékére esik. Ezek: Blagovestenye, Szv. Nikita 
községben; Szv. Bogorodica, Sisavac községben; 
Szv. Bogorodica, Kucsevica községben; Szv. Dimit- 
iije, Sznsica községben; Szv. Györgye, Kncskovo 
községben; Szv. Ilija és Szv. Nikita, Szv. Nikita 
községben; Szv. Ilija, Eakotinac községben; Szv. 
Ili ja, Mirkovac községben; Szv. Nikola, Lyubanac 
községben; végül a Szv. Pantelejmon, Donye-Yod- 
nyane községben. A  veleszi járásban vannak: Szv. 
Archangel, Csicsevo községben; Szv. Bogorodica, 
Teovo községben; Szv. Dimitrije, maga AYlesz város 
mellett; Szv. Nikola, Omorane község határában. E 
kolostorok legnagyobbrészt újabb keletűek s a boigár 
és szerb propaganda versenyzésének köszönhetik meg­
szaporodásukat.
Közlekedési szempontból Szkoplye megye van 
a legjobb viszonyok között Szerbia új területein. ÉD 
irányban a Budapest—Belgrád—Szaloniki fővonal 
metszi. Ezenkívül Szkoplvéból indul ki a koszovói 
szárnyvonal: Szkoplye—Mitrovica. Az összesen 119'5 
km hosszú vonalnak kereken egynegyedrésze esik a 
megyébe. Jól fenntartott állami út köti össze Szkop- 
1 yét Knmanovóval és Tetovóval (Kalkandelen.) Itt 
van a volt európai Törökország legjobb útja: a Ye- 
lesz—Stip—Kocsane között vezető állami út. A posta
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és távíró a török uralom alatt kevéssé fejlődött, a 
szerb kormánynak pedig nem volt ideje a szükséges 
berendezkedésekre.
Tikves megyének három fővidéke van: a tik- 
vesi medencze, a rajaci katlan és a gvevgyelii me- 
dencze.
A tikvesi vidék alatt azt a medenezét értjük, 
mely a veleszi szorostól Demir-kapuig terjed. Észak­
keletről a Plausa, Dauldzsinka és Koneset, alacso­
nyabb hegyek határolják; délnyugatról a murihovói 
erdős és magas hegység. E medenczével összefügg 
a rajaci medencze, mely a Kajac-folvó völgyében hú­
zódik. Ez is tó volt valaha, a melybe a Rajacon kívül 
több folyó is ömlött. A veleszi szorostól Demir-ka- 
puig, a tikvesi medencze kb. 50 km hosszú, a rajaci 
katlan 40 km. A tikvesi medencze területe 1.741 négv- 
zetkm., a Rajac 306 négyszögkm. Tehát a tikvesi és 
rajaci medencze a Metoliija nevű után a legnagyobb 
Ó-Szerbiában. Úgy is lehet tekinteni, mint a szkop- 
lyei és ovcse-polyei medencze folytatását. Legala­
csonyabban fekvő és legmelegebb medenczéje Közép- 
Európának. Ennélfogva az itteni szőlő korábban érik 
és sokkal czukrosabb mint a többi bortermelő vidéken.
A tikvesi medencze erős befolyása alatt áll a 
középtengeri éghajlatnak. Eső csak őszszel és tavasz- 
szal esik s a föld akkor is kellőleg átnedvesedik és a 
patakok kiáradnak. Június végén és július elején 
nagy forróság áll be, a levegő forró lesz és a napos 
lejtők erősen kisülnek. Majdnem egész nyáron tik­
kasztó hőség van Tikvesben, mert az ég nagyon rit­
kán borús és a hőséget nem mérsékeli erdő és élő fa. 
Mégis különbség van a Yardar jobboldalán és a bal­
oldalán fekvő területek között. A baloldali vidék dom­
bos, száraz homokkő és majdnem szántóföld nél­
kül van.
Nyáron itt kopár a vidék és ritkán látszik vala­
melyes gyep vagy fű, mert ez időben ki van égve. 
Kevés itt a falu és a meglevők kisebbek mint a Yar­
dar jobboldalán. A lakosság, a mint nyáron a forró­
ságtól, úgy télen a nagy hidegtől szenved. I tt  főleg 
Jiirükök1 laknak, kik között nagy a halálozási száza-
1 K isázsiai, k ilik ia i eredetű  pásztor nép, m elyet a 
tö rök  korm ány te lep íte tt ide. Bővebben ír  a jürükö 'kről 
dr. Lakos Béla: „K ilik ia i u tam “ czím ű tan u lm án y áb an . 
(F ö ld ra jz i közlemények. 1915. I. füzet.)
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lék, a melynek egyrészt a eulturátlan életmód is 
az oka.
Sokkal termékenyebb és lakottabb a Yardar 
jobboldalán fekvő terület. I tt  a talaj homokos, meszes 
s főleg szőlővel van beültetve; a Rajac-íolyó mentén 
elég rizs, kender és mák terem.
Tikves és Rajac a legnagyobb szőlőtermelő vi­
déke Macedóniának és Ö-Szerbiának, a mely egész 
Sztrumicáig nyúlik. Főleg vörös szőlőfajtákat ter­
melnek, melyeket Nérodimka és Tikveska névvel je­
lölnek. A fehér szőlőt Bergelka-fajtának mondják. 
Legjobb szőlő van Roszomán faluban és legjobb bor 
Kamen-Dol faluban. Szőlőikről híresek még a kö­
vetkező faluk: Bronikovo, Kosana, Beliste, Re- 
szava, stb.
A tikvesi és rajaci szőlő főpiacza Kavadar volt, 
mióta a vasút van, a kereskedők Krivolák és Gradszko 
állomásokra mennek. E vidék szőlőtermését 40.000 
métermázsára becsülik.
Szőlőn kívül termelnek itt mákot, ánizst, sze- 
zámot és gyapotot, a gabonafélék közül főleg kuko- 
riczát.
A rizst főleg a Rajac völgyében és a Crna Réka 
mellékén termelik. Legtöbb terem Vozarci község ha­
tárában, a hol fiai bég több ezer hektáros birtoka fek­
szik. A rizst kétesztendőnkint művelik és pedig kuko- 
ricza után.
A Crna Réka mentén a mocsaras helyeket nád 
és sás növi be, melyből az ottani lakosok szatyorokat 
készítenek.
A gyevgyelii medeneze a görög-szerb határon 
levő Yai dar-szoros, a Ciganszka Kliszura- és Demir- 
kapu között fekszik, a Yardar mindkét partján. 
Északi r'észét Bojmijának hívják.
E medeneze talaja sík, vastag sárgás homokré­
tegekből és a Yardar iszapolásából áll. A sík földből 
több kopasz domb emelkedik ki. Ilyen van a vasúti 
állomás mellett is, a melyben rézbánya van.
A homokos talajt, miután bőven van itt víz, a 
víz szét vezetése igen terméken ynyé teszi. Éghajlata 
középtengeri, igazi tele nincs, és esős idő csak ta- 
vaszszal és őszszel van. A nyári hőség enyhébb még, 
mint Szalon i ki bán is.
A gyevgyeli katlan elsősorban selyemtenyésztő 
vidék. Annyi itt a szedres, mint Nyugat-Szerbiában
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a szilvás. E vidék a macedóniai selyemtenyésztés köz­
pontja, vagyis az a selyemtenyésztésre nézve, a mi 
Tikves és Eajac szőlőtermelésre. A szedreseken kívül 
elég föld van beművelve mákkal, gyapottal, szőlővel, 
szezámmal, doliánynyal és dinnyével. Van még búza 
és kukoricza is, de e termények ritkák maradnak. A 
dohánytermelés szembetűnik Ivrivoláktól Gyevgyeli 
felé menve. A vasútvonal mindkét oldalán sok do­
hányföld látszik.
A gyevgyeli medeneze eharakteristiknsan tün­
teti fel a települést Ö-Szerbiában és Macedóniában. 
Délen a Ciganszka Kliszura, északon a Demir Kapu- 
szoros lakatlan és bár környékükön van művelhető 
föld, csak két község van ott. Ennek okául a biztos­
ság hiánya látszik. Az egész lakosság a gyevgyelii 
medenczébe szivárgott, melynek községei a legna­
gyobbak Szerb-Macedóniaban. Viszonylag e vidék 
túlnépes és lakosainak egy része bérmunkára kényte­
len menni.
A megye egyike a kisebbeknek. Három járása 
van. A dojráni, a hasonnevű tó partján, a gyevgyelii, 
a megye déli, a negolini, a megye északi harmada.
A megye székhelye Kai adni (Kavadarci) 5861 
lakossal, egyébként is centruma a Tikves-vi(léknek. 
A városka legszebb részét az itt lakó török nagybirto­
kosok az egykor féktelenségükről híres kavadari bé­
gek lakóházai alkották, iá bégek száma most erősen 
megfogyott. Negotin városka (4054) lakossal, főleg 
sok primitiv mák- és szezám olajütö-műhelyéről 
nevezetes. Gyevgyeli (Gyevgyelija) 5188 lakosának 
nagy része selyem tenyésztéssel foglalkozik. A város 
legnagyobbrészt európai kinézésű. Két nagy gyár­
épület van benne selyemgombolyításra. E város a 
selyemtenyésztés és gubókereskedés központja. Ma­
gában a városban, a saisonra a kereskedők egész há­
zakat bérelnek ki a selyemgubótenyésztésre, melyek 
nagy épületek és a tenyésztőhelyiségek a városi há­
zak felső emeletén vannak. .V város alatt nagy terüle­
tek látszanak szederfával, szezámmal és gyapottal 
beültetve, a széleken pedig szőlők vannak.
A lakosság között szlávok, törökök, oláhok és 
cserkeszeken kívül sok külföldi is van, de főleg a 
selyemtenyésztési idő alatt. A helyiek előadása sze­
rint a selyemgubó kg-ként 3—4  dináron kél. Az egész 
vidék erősen van művelve. •
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Legérdekesebb városa a megyének Dojron, a 
hasonnevű tó mellett, 4558 lakossal. A városnak fő­
jövedelme és a lakosságnak főfoglalkozása a halá­
szat. A tónak náddal benőtt része 50—60 halászte­
rületre van osztva, s a területek egy része magántu­
lajdon. Az egyes területeket nádfonadékkal kerítik 
el. A halászok nyesett szárnyú madarakat bocsátanak 
a vízbe, melyek azután a halat előre elkészített reke­
szekbe (ambar-nak mondják hajtják össze és itt 
azután tömegekben fogják ki őket. A halászok ez idő 
alatt a halászterületen készített kunyhókban élnek. 
Sokan az év nagyobb részében e kunyhókban tartóz­
kodnak. A kunyhók a parthoz közel 1—L5 m mély 
víz fölött vannak s ezölopökre nádból készültek; te­
hát olyanok, mint a történelem előtti időkben voltak. 
Sok a halászati ezköz, melyeknek egy része Macedó­
nia más vidékén ismeretlen. Dojran igen régi halász­
telepítvén v. Cousinéry szerint az itteni szláv lakos­
ságban az ősi peonok vére is el van vegyülve. A doj- 
ráni halászok tartják üzemben a Butkovo-, Tahinosz- 
és Besik-tavat, valamint a Sztrumica-folyó halásza­
tát is. A dojraui tóban sok a harcsa, ponty, süllő és 
különösen az apróbb hal, melynek conserválásában 
és értékesítésében nagyon ügyesek a dojráni halá­
szok, a kik felkeresik a távolabb eső balkáni városok 
piaczait is.
A megyét átszeli a vardar völgyi fővasútvonal. 
Utakban e vidék is szegény. Jobb állami útvonalak: 
Gradszko-Kavadar, mely Prilepnek folytatódik; Ka- 
vadar-Negotin, mely Stipnek visz, végül a Vardartól 
Xegotin mellett délkeletnek ágazó, Sztrumicába vivő. 
Számos népiskola is van itt, melyeket a bolgár propa­
ganda létesített.
Négy kolostor van a megyében, mind a negotini 
járásban. A Szv. Archangel, Sztragovo község mel­
lett, a Szv. Bogorodica, Koncse község határában, a 
Szv. Györgye, Begliska község mellett; s végül Szv. 
Nikola, Batosa község mellett fekszik. Mindezek 
újabb keletű bolgár alkotások. Legnevezetesebb kö­
zöttük a Szv. Archangel, a melyben a bolgár propa­
ganda már több mint tíz év előtt földmívesiskolát 
rendezett be, s felépítette a szükséges épületeket is. 
Föl van szerelve az iskola tejgazdasági és szőlőfel­
dolgozóeszközökkel is. A kolostor környékén régi 
bányaművelés nyomai látszanak.
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A Grackó és Kavadar közötti úton van a Pali- 
kara nevű gazdaság, melynek a Balkánon híre van. 
Egy Zeiset nevű német emberé, a ki már több mint 
30 éve gazdálkodik rajta. Fő nevezetessége nagyobb 
tenyész- és liaszonállattelepe, melynek produktumai 
közül sok ju t el a modernebb gondolkodású balkáni 
gazdák tulajdonába. Az újabb időben főleg a lovai 
voltak jók, míg a szarvasmarha nagyon kevert vérű­
nek mutatkozott. Néhány év óta nagyobb mérvben 
kapta föl a gazdaság az ópiumtermelést s a tulajdo­
nosa rávetette magát az ópium- és mákkereskedésre.
A megye Tikves és Rajac vidékén a lakosság 
nagyobbára mohamedán, míg a gyevgvelii medenczé- 
ben keresztény szláv, görög és kucó-oláh van több­
ségben.
4. A Crna Réka vidéke.
E vidék magában foglalja a Crna Réka-folyó 
medenczéjén kívül Szerb-Macedónia nyugati tóvidé­
két. A görög határszélen levő Preszpa és az albán 
határszélen levő Ochrid-tó mellékét is. Két megye 
esik belé: Bitoly és 0 chrid.
Bitoly megye Szerbia új területének legnagyobb 
megyéje. Négy nagyobb vidéket különböztethetünk 
meg e területén. Ezek: a bitoly—prilepi medencze, az 
úgynevezett Béla goma; a Porecs és Kopacs nevű 
teknővidék; a Preszpa-tó környéke és a keleti hegyes 
vidék, Murihovo.
A bitoly—prilepi medencze egyike a legnagyob­
baknak Ó-Szerbiában és Macedóniában s területe 
F212 négyszögkilométer között van. A medenczében 
egy nagyobb — a bitolyi — és egy kisebb — a prilepi 
— síkság van. Mindkettőn keresztülfolyik a Crna 
Réka, mely a prilepi síkságon a Blato nevű folyót, a 
bitolyi síkságon pedig a Szakuleva és Szemnica folyó­
kat veszi fel. A bitolyi síkság, a Dragor és Crna Réka 
folyók között eső keleti részen válvogos homok és 
humusz. A Crna Réka partján sok a pocsolya és mo­
csár és itt a Crna Réka medre sekély és szűk. Ilyen a 
legnagyobb része az Orizarszko Bolyénak, melynek 
szélén fekiisznek: Górnyi és Donyi Orizar, Novaci, 
Logari, Ribari községek. No vácin átfolyik a Szuva 
Réka, mely tavaszszal és őszszel összegyűjti az eső­
vizet, a Crna Réka kiöntéséből származó vizet és szét-
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■viszi a mezőn. Medre Branyevei községnél elvész. 
A Crna Réka baloldalán valamivel emelkedettebb és 
néhány méter magasságban húzódik, sárgás hoinok- 
és kvarczterraszokat alkotván. E terraszok szélén van 
Branyevei község. Bitolytól északra, Topolcsanac 
falu mellett van egy hegyhát, mely a Pelagoniameden- 
ezét a prilepi és bitói \ i síkságra osztja. E vidék va­
laha tó vrolt. Főtermékei kűkoricza és búza. A termé­
kek legnagyobb részét Szalonikiba viszik. A gyü­
mölcstermelés fejletlen, az éles éghajlat és erős szelek 
miatt. Kukoriczán és búzán kívül termelnek itt má­
kot, dohányt és nagy mennyiségben paprikát. Keres­
kedelmi központok: Bit oly és Prilep. A lakosság fő­
leg ószláv, mely leginkább a esi fii kékén tartotta fenn 
magát.
A szántásvetésen kívül főfoglalkozása a lakos­
ságnak a kis állatok tenyésztése, gyapjú-, bőr-, túró- 
és vaj termelés. Meg kell említeni, hogy e vidéken 
erősen ki van fejlődve á bérmunka s most már nagy 
az amerikai kivándorlás. A visszavándorlók e vidék 
culturáját erősen fejlesztették. Az itteni földművelők­
nél vasekéket, boronákat, vetőgépeket, stb. látni. A 
földet jobban művelik, az aratási hozamok nagyob­
bak mint Ó-Szerbia és Macedónia többi részén.
A Pelagoniától nyugatra esik a Por ecs-vidék, 
melyet tőle a Szuha Gora magaslatai választanak el. 
E vidéket minden oldalról magás hegyek környezik, 
melyből csak két ponton vezet út: a Brod községen 
átvezető, melyen Kicsevóba és Prilepbe« lehet jutni. 
Ez a jobb út. A másik Zdunya községen át vezet 
Szkoplye felé s gyalog- vagy lóháti közlekedésre 
alkalmas, meredek útvonal, a melyen a hidak több­
nyire rosszak.
A porecsi teknő belül alacsony dombvidék, sok, 
erózió útján létt rejött mély völgy gyei. Ezek között fon­
tosabbak: a V etika, Golema Béka vagy Treszka, vala­
mint az utóbbi mellékfolyójának, a Mala Rékának 
völgyei. Legjelentékenyebb völgytágulása a Mekká­
nak a Devicsko Polye, mely 1 km hosszú és 200 m szé­
les. Nagyobb tágulás van még öli, a hol a Mala Réka 
a Mekkába ömlik. A völgyek fenekén vannak a szán­
tóföldek, a dombokon és lejtőkön a rétek, legelők, 
gyümölcsösök (főleg gesztenyések) és erdők. A talaj 
magassága átlag 400—600 m. A falvak részint az 
enyhébb lejtőkön, részint a dombhátakon vannak.
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Kapacsnak, a Sztudena vagy Ibrova Réka felső 
és közép folyását hívják. A völgy elég térés és bemű­
velt. Kicsevo mellett medenezévé tágul a völgy s itt 
egyesül az Ibrova a Zajaszka és Tujinszka Rékával. 
Ettől kezdve a folyó neve Erődig tíolema Réka, majd 
innen Zdunyáig V etika, Zdunyától kezdve már a 
szkoplyei katlanban: Treszka. A kicsevói völgy tágu­
lás Bród környékén szorossá szűkül.
A Preszpa-tónak nagyobb része a megyéhez tar­
tozik, kisebb része Görögországhoz. Ennek vidékén 
a tó északnyugati partja fontos, mely termékeny, ki­
száradt tőfenék.
A Murihovo minden oldalról magas hegységek­
től elzárt s a bitolyi medenczével is csak a Szkocsi- 
rirszka Kliszura nevű szorossal közlekedő vidék, 
mely Tikves nyugati határától kezdődik és a Crna 
Réka mellékén húzódik 50 kmnyi hosszúságban. Bel­
sejét is sok magas 1.000 méteren felüli hegy borítja, 
úgy hogy az egész vidék ki). 1000 m átlagos magas­
ságban fekszik. Lakossága igen kevés kivétellel, ve- 
gyilletlen vérű szláv pásztornép. A Crna Réka szűk 
szorosban folyik át rajta. Területét Cvijics dr. 1390 
A-kmre teszi.
A megyének hat járása van. A bitolyi, a hason­
nevű város környéke és a Pelagania déli felét fog­
lalja el, míg a pnlepi az északit; a krusevói, a Porcos, 
a kieséről a Kopacs vidéken van, a marikor ói a ha­
sonnevű vidéken, a “preszpai a Preszpa-tó északi és 
ny u gat i me 1 lékén.
E megye területén van a legtöbb kolostor; szám­
szerűit huszonnégy. A központi járásban Bitoly kö­
rül vannak: Szv. Ana, Meloviste községben; két Szv. 
Archangel; az egyik Markov Grad, a másik Szekiran, 
két Szv. Györgye; az egyik Belusina, másik Megarevo 
községben; 'két Szv. Ili ja, egyik Mogila, másik Dro­
gos községben; Szv. Mer kűrije, Baresaneben; Szv. 
P< lka, Javat községben; Szv. Preobrazsenye és a 
Chrisztofor, mindkettő Bukovo községben. Á kruse- 
vói járásban; két Szv. Anasztasz, az egyik Zsurac, a 
másik Godivlyane községben; Szv. Joran Pretecsa, 
Szlepcsane községben; Szv. Nikola Dzsvan község­
ben; Szv. Szpasz Krusevo mellett. A preszpai járás­
ban: két Szv. Bogorodica, az egyik Jankovác, a má­
sik Xakolec községben. A prilepi járásban: Szlepcsa, 
Brailovo községben; Treszkavac, Markov Grad falu
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mellett; Szv. ^ Nikola, Prilep mellett; Szv. Szpasz, 
Kosztinec községben. A murihovói járásban: Szv. 
Györgye, Novac községben. A kicsevói járásban: Szv. 
Precsiszta, Brzsdane községben.
A megye székhelye Bitoly (Monasztir) 48.370 
lakossal, egyike a Balkán legrégibb és legjelentéke­
nyebb városainak. A Periszter-hegység alján, a Dra- 
gor-folyó két partján fekszik 620—650 m magasság­
ban a tenger színe fölött. Egészséges fekvését meg­
rontják a Crna Réka mocsarai, a melyek állandóan 
maláriát terjesztenek. A Dragor partja ki. van rak- 
partszerűleg építve. A Dragor és a Kurn Dere között 
fekszik a város legszebb, meglehetősen nyugateuró­
pai jellegű része. A Dragor balpartján van a gabona-, 
fa- és lóvásártér. Van Csorsijátja, török vásáros része 
is, a hol árubódék szakma szerint sorakoznak. Sok a 
patkolókovács, nyerges és szíjgyártó, mert Bitoly a 
délről és nyugatról, vasúttalan vidékekről jövő lovas 
karavánok központja.
A mi Szkoplye Ö-Szerbiára, az Bitoly Macedó­
niára nézve. Vagyis oly központ, a mely felé irányul 
Prilep, Ochrida, Sztruga, Florina, Debar (Dibra) és 
Reszna és környékük forgalma. A vidék, a melynek 
Bitoly a központja: a volt bitoly—koricai—dibrai 
szandzsák, továbbá Ochrida és Reszna környéke. Bi­
toly egész mögöttes területe 8000 négyszögkiíométerre 
volt tehető a török uralom alatt, körülbelül fél millió 
lakossal. Bitoly a legnagyobb városa az új területnek 
és második városa az egész Szerbiának. De, bár kör­
nyéke gazdag minden termelési lehetőségben, még­
sem fejlődhetett ki az állandó zavarok és fölkelések 
miatt, a miket a bolgár-, görög-, kucó-oláh- és albán­
bandák vittek végbe. Ismeretes az 1903. évi krusevói 
bolgárfölkelés és annak kegyetlen elnyomatása. Ettől 
kezdve indult meg innen a nagymérvű kivándorlás 
Amerikába, mely már 1911-ben csak a keresztény la­
kosságból 6000 lelket vitt ki a franczia „Compagnie 
générale transatlantique“, a német Lloyd, a Ham­
burg—Amerika, Missler és más társaságok útján. 
Bitoly e kivándorlási szervezetnek a központja, me­
lyet a török kormány azért is tűrt, hogy csökkentse a 
keresztények számát. Csak keresztények vándorol­
tak ki, nagyon elvétve törökök és albánok. Két-há- 
rom év múlva a kivándorlók némi megtakarított 
pénzzel visszajöttek. De a visszajött ember vagy visz-
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szament megint Amerikába, vagy pedig a megtakarí­
tott pénzével valamelyik városában kis boltot nyitott, 
hogy legalább személyileg biztosabban élhessen, mint 
a falun. A bitolvi osztrák-magyar consul jelentése sze­
rint az 1911. évben 12—11 millió dinárt küldtek vagy 
hoztak magukkal haza az amerikai emigránsok és 
csak e megtakarításoknak köszönhető, hogy ez a sze­
gény nép gazdaságilag tartotta magát és nem hagyta 
el teljesen házi tűzhelyét.
A kivándorlás és a közbiztonság hiánya folytán 
úgy a város mellett, mint az egész megyében a föld­
nek csak igen kis részét művelték be és a lakosság 
még a táplálékára szükséges czikkeket is nagyrészt 
importálni kénytelen; nevezetesen a búzát és lisztet 
Szalonikiból és Szerbiából, valamint és főképen a 
kukoriczát.
A megye területének legföllebb 8°/0-a van szántó­
földi és kerti művelés alatt, vagyis alig több 40—
50.000 hektárnál.
A művelt terület legnagyobb részét, 90 százalé­
kát, a gabona foglalja el, 4 százalékát a főzelék és 
5°/0-át a szőlő, 1 százalékát az ipari növény. Ilyen 
körülmények között nem csoda, ha Bitolyba, daczára 
természeti gazdagságának, Szalonikiból kell hozni a 
gabonát és a lisztet. 1911-ben 30.000 métermázsa gabo­
nát és 47.800 métermázsa lisztet hoztak be és pedig 
szalonikiit 20.000, bolgárt 15.000, olaszt 8000, szerbet 
2000 és oroszt 8000 métermázsát. A török kormány 
megkezdte a modern mezőgazdasági eszközök meg­
honosítását és Bitóiyban mezőgazdasági állomást lé­
tesített. De nincs munkaerő és nincs a ki vásárolja 
a gépeket. Hiányzik a folyók szabályozása, a melyek 
elárasztják a meglevő kevés veteménvt is. A mező- 
gazdasági termények közül, melyekből Bitolvból cse­
kély kivitel van, megemlíthetjük a babot, a miből 
15—20 waggon ment Szalonikiba, továbbá a burgo­
nyát, hagymát és dohányt, mintegy 15.000 török fönt 
értékben és egy kevés főzeléket meg gyümölcsöt.
Az állattenyésztés sincs jobb viszonyok között. 
Marhaállomány lenne, de ez kevés hasznot hajt. Nem 
termelnek sem tejet, sem vajat, sem más kivihető 
ezikket, csak egy kevés nyersbőrt, a mely Szalonikiba 
kerül. 1911-ben gyengébb minőségben 300.000 dinár 
értékű bőr ment ki (kecske) és 250.000 dinár értékben 
juhbőr. Mint különös kiviteli czikkeket kell megemlí-
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tc-nünk a .gyapjúfonalat, 145.000 kilogrammot és a 
sáfrányt, 43.000 kilogrammot.
Az egész kivitel 1911-ben 3,000.000 frankot tett, 
a mely főleg Szalonikiba és Törökország más vidé­
kére ment.
A behozatal 1911-ben 9,500.000 frank értékű volt 
és nagyobbrészt európai gyártmányokból, továbbá 
szerb és szalonikii származású lisztből és gabonából 
állott. A behozatal és kivitel közötti nagy különbséget 
az Amerikából jött pénzküldemények pótolják. E 
küldemények kezelése sok dolgot ad a szalonikii és 
bitolyi bankoknak, a melyek eddig 0,000.000 frank 
ilyen pénzt forgalmaztak.
Törökország a behozatalban 2,000.000 frankkal 
szerepelt (szesz-, czukor- és gyapjúárúk), Anglia
1.000.000 frankkal (gyapotárú és efféle). Oröszor- 
szágból petróleum és szesz jött, Belgiumból vas és 
üveg, Németországból vegyszerek, gyógyszerek, kéz- 
mű árúk és vasáruik, összesen 560.000 frank értékben. 
Bitolyba csak egyharmada az árúknak jön Szaloniki- 
ból, kétharmada pedig direkte Európából részint 
Szerbián keresztül vasúton, részint Szalonikiig ten­
geren és onnan vasúton.
A háziipar eléggé ki van fejlődve. Tzik a vá­
szonszövést és kilimszövést, a bőrök kidolgozását és 
vasalását és a szűcsipar meglehetős. Az utolsó időben 
a csipkekészítés is megindult, melynek kivitele is van.
A gyáripart egy gőzmalom, két kisebb motoros- 
malom, két nagyobb gőzerővel dolgozó és hat kisebb 
vízerővel működő szövőgyár képviseli. Az 1911. év­
ben paszománymunkában, sálokban közel 4 és fél 
millió frank értékű vitetett ki szövőipari czikkekből. 
A fonó- és szövőipar szépen fejlődnék, ha a tőkesze­
génység és a munkaerőhiány bajain segítve lenne.
Tudvalevő, hogy Bitol.vnak csak Szalonikival 
van egy 220 kilométeres vasúti összeköttetése, míg 
környékével csak rossz utak kötik össze és ezért nem 
nagy részt vehet a környékbeli termékek kivitelében. 
Hogy annyira, a mennyire segítsen ezen az állapo­
ton, a török kormány eoncessiót adott egy franczia tár­
saságnak a következő vonalak kiépítésére:
Bitoly—Szorovics—Szrbica.—Elasszona görög
határ.
Elkészültek a tervek a Bitoly—Prilep—5 elesz—-
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Bitolv-—Reszna—Koriea, Bitói y—Janina—Giimend- 
zse-vonalakra.
Továbbá tervek készültek a bitolyi vilajetben 
még: Reszna-—Ochrida—Elbasszan, Tirana—S. G. 
di-Medua (Szveti J. Medovszki) Sztruga—Debar— 
Szkadar-vonalakra.
Ez utakon kívül a török kormány concessiót 
adott a Régié Generale des Chemins de Fér társaság­
nak a következő vasútvonalak traszirozására: 1. Ivo- 
riea—Debar, 2. Bitoly—Oelirida, 3. Bitolv—Prilep— 
Koesáne- bolgár határ, 4. Giimendzse—Janina— 
Koriea.
A balkáni háború után Bitoly helyzete válto­
zott. Elvesztette mögöttes vidékének nagy részét, a 
mi Görögországnak jutott, valamint Lerin (Florina) 
környékét és a Preszpa-vidék egy részét. Mögöttes 
területének nagy része Görögországhoz és Albániához 
csatoltatott. A vasúti tervek is úgy készültek, hogy 
nem számolhattak a görög és albán vámvonallal. Az 
új helyzetben Bitoly positiója még nem alakult ki.
Közel Bitolyhoz, a prilepi úton van a föld- 
mívesiskola, melyet az új török kormány 1910-ben 
alapított. Az iskolának az volt a főezélja, hogy te­
nyészállattenyésztésre és kezelésre képezze ki tanulóit. 
Csak apaállatok számára való istállója volt és 10 
hektárnyi földön nem volt semmiféle művelés. Volt 
itt- néhány arab mén, szimmenthali bika és szamár. 
Az apaállatokkal egyes birtokosok anyaállataikat fe­
deztették.
Bitolyban a nyár rövid, az esték hűvösek s ezért 
a lakosság mindig melegen öltözködik. A város teli 
van kerttel éppen úgy mint a környéke, és a kertek­
ben sok főzeléket termeinek. A lakosság szhívókból, 
aromnnokból (cincár, kucó-oláh) görögökből, törökök­
ből. albánokból és zsidókból áll. Az aromnnok itt gim­
náziumot tartanak fenn.
A megye többi városkái közül a legjelentéke­
nyebb Prilep (22.347 1.), mint a Pelagonia felső ter­
mékeny medenczéjének központja. Nagyobb termény-, 
állat- és állatbőrvásárok színhelye. Kicsero (5430 1.), 
Krusero (7941 lakos),- Részén (Reszna 4756 1.) vidéki 
góezpontok, távolabb a modern közlekedéstől, de ha­
ladást mutatnak. A Murihovo vidékén csak két na­
gyobb hely van: Kenali (2403 l.j és Besiste (1043 1.), 
de ezek is, mint a vidék többi, néhány száz lakosú
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hegyi falvai, szétszórt házakból állanak. A járási 
székhely is, a megfelelő elhelyezés lehetetlensége 
folytán, Bitolvban van.
A megye Bitoly környéki részének Szalonikivel 
van vasúti összeköttetése. A Szaloniki—Bitoly vasút- 
ATonalnak egy 38*1 km-es szakasza esik szerb területre, 
Bitoly és Kenali állomásokkal. A többi görög terü­
leten van.
A megyét keresztülszegi a régi Via Egnatia, 
mely a vasút mellett jön be a megyébe s Bitolyon át 
megy nyugatra, Reszna—Ochrid és Durazzo felé. 
Állami útvonalak kötik még össze Bitolyt Kicsevón át 
Gosztivárral s Prilepen át a Vardar völgyével. Pri- 
lepnek Kicsevóval külön jó államúti összeköttetése 
van. A tengelyen való szállítás azonban még ma is ki­
sebb, mint ló- és szamárkaravánok útján való árúfor­
galom.
A megye lakosságának jelentékeny részét alkot­
ják az ozmánokon és szlávokon kívül a görögök és 
aromunok. Ez utóbbiak egy része nomád életet élő, 
juhnyájakkal az egész Balkánt bejáró nép, másik ré­
sze pedig szorgalmas és értelmes, gazdasági, ipari 
vagy kereskedelmi foglalkozást űz. A bitolvi pénz­
intézetek jelentékeny betétállománya nagyrészt az 
ottani aromnn lakosságtól származik.
Ochrid (Ochrida) megye hasonnevű tó körül, 
Szerbia délnyugati határcsücskében fekszik. Területe 
egészben hegyes. A tó mellékén termékeny síkság yan, 
a mely a kedvező, a tótól enyhített mérsékelt éghajlat 
folytán jól kihasználható. Egyetlen nagyobb vízfo­
lyása, mely DÉ irányban egész területét átszeli, az 
Öchrida-tóból eredő Crni Drim.
Egyike a kisebb megyéknek s területe jóval 
alatta van az átlagosnak. Három járása van: a debari 
(dibrai) a megye északi harmada; a sztrugai, a kö­
zépső, s az ochridai a megye déli harmada.
Székhelye Ochrid, 11.038 lakossal, régi város, 
a melyről már Strabo is megemlékezik, áalaha  Sá­
muel bolgár czárnak volt a székhelye és egészen 
1767-ig a bolgárok egyházi központja. I t t  székelt az 
exarcha,1 a kinek hatásköre a koszovói, raskai és 
belgrádi szerb egyház tartományokra is kiterjedt.
1 Ju s tin ia n  keletróm ai a lap ítása , nem  tévesztendő 
össze a tö rök-bolgár exarchátussa l.
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Nem sokkal az ipeki patriarcliatus megszüntetése után 
törölte el a szultán kormánya, s az óhitű egyházi fő­
nökség ezután egy ideig kizárólag a konstantinápo­
lyi—oekumeni patriarehára szállott. A város főbh ut- 
czái az IJcskanya-hegység meszes lejtőin vannak s 
közel a tó vizétől a régi ochridai várig húzódnak, úgy 
hogy minden ház ablakából az alatta levő felett sza­
bad kilátás van a tóra. A város hegyoldali részei: 
Varos, C sorsija, Gornya Vlaska Mahala és .Veza­
kó sír o. (Város, vásárnegyed, felső oldaltelep, vármel­
lék.) E városrészek szép régi építészeti emléke az 
egykori metropolia-templom: a Szent Klemen!rőt, 
a bolgárok egyik nemzeti szentjéről elnevezett régi 
egyházi épület. Közel hozzá látszanak Dzseladdin bég 
egykori udvarának épületromjai. A síkon fekvő tö­
rök városrész neve: Voszka, a szlávé; Kosiste, a Sza­
ra j  Mahala és Hornya Vlaska Mahala síksági város­
részekben a kucó-oláhok, örmények, zsidók, albánok 
laknak. Úgy e fajok, mint a görögök erős contingensét 
adják a hegyi városrészeknek is. Az itteni keresztény 
szlávok exarchisták s bolgároknak számítanak.
A lakosságnak fő keresetforrása a halászat, s 
ezzel majdnem egyenlő rangban a zöldség- és gyü­
mölcstermelés, a mit a rendkívül enyhe éghajlat 
nagyban elősegít. Az egykor virágzó szűcsmesterség, 
melynek termékei a lipcsei vásárokra is eljutottak, ma 
jóformán eltűnt.
A megye másik tóparti városkája, Sztruga, 
4120 lakossal, a Crni Drimnek a tóból való kifolyásá­
nál fekszik s az első házak e pontból 3—400 méterre 
fekiisznek. A szomszédos albán vidéknek egyik keres­
kedelmi góczpontja s februári és szeptemberi vásá­
raira Közép-Albán iából sok termény és czikk kerül. 
Itt is a halászat, zöldség- és gyümölcstermelés a lako­
sok főfoglalkozása. A sztrugai nők volnának a legszeb­
bek Macedóniában, A lakosságban túlnyomó a szláv 
elem, de van jelentékeny albán kisebbség is.
A harmadik város Debar (Dibra) 10.199 lakos­
sal, a Crni Drim mellett a Krcsin-hegy lábánál fek­
szik, mely hegy a Sár-hegységnek egvik déli kifutója.
Inkább albán, mint szláv jellegű város, a mi kü­
lönösen vásárok alkalmával tűnik fel. E városka is 
elvesztette mögöttes területét, a mi ma nagyrészben az 
új albán állam területére esik. Szép hazára van, a hol 
különösen a fegyverkovácsok munkái tűnnek fel.
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Négy kolostor van a megye területén. A legna­
gyobb és legszebb a Szv. Nemin, egy a tóba nyúló 
sziklatokon, Pestane község határában fekszik. E ko­
lostor egyik érdekes kirándulóhelye az Ochridát láto­
gató idegeneknek, s csónakon lehet hozzájutni. Tu­
risztikailag szép látványnyal szolgálnak a mellette 
előbuzgó gazdag vízforrások, melyek a Preszpa-tó 
ideszivárgó vagy föld alatt átfolyó vizéből származ­
nak. A másik három kolostor is a tó mellett van. Ezek: 
a Szvi Szveci, Yelma községben; a Szv. Petkci, Yel- 
goska, és Szv. Szpasz Gornye Koszelye községben.
A megyének egyetlen jobb, államilag fenntar­
tott útja Bitóiéból jön át s Oehrida és Sztruga érinté­
sével nyugatnak, albán területre megy át. Ez a régi 
Aha Egnatia egy szakasza. Egyébként a közlekedés 
még Debarba is nehéz. A ló-, szamár-, öszvérháti és 
gyalog szállítás és személyi közlekedés a forgalom 
túlnyomóan uralkodó formája. Az oehridai tavon vi­
torlával és kézzel hajtott csónakok az egyedüli köz­
lekedési eszközök.
5. .1 Sár-hegység környéke.
E vidékre két megye esik: Telni o és Prizren.
Tétova megye területét legnagyobbrészt a ha­
sonnevű katlan, egyébként az ezt határoló hegy ségek 
töltik ki. Területe kisebb az átlagosnál. A tetovói kat­
lan északkeletről délnyugatnak húzódik és határai: 
északnyugatról a Sár Planino, illetve ennek Krcsin 
nevű tagja, délről a Vlahinica és Bukovik ISermna; 
délkeletről a. Szuha Gora és Zseden. A medencze há­
rom részre oszlik: Gornyi Polog nevűre, mely a \ ar- 
dar forrásától a Tetovszka Bisztricáig tart; Donyi 
Pologra, mely a Tetovszka Bisztricától északra hú­
zódik s főhelye Tetovo (Kalkandelen), mely Tetovo- 
tól a Sár-hegység alatt nyúlik. E medencze keleti 
részén összeköttetésben áll a szkoplveivel. Az első 
kapcsolat a Szuha Gora és Zseden közti átjárás, mely­
nek neve a keleti részén Szuhodolica, nyugati részén 
Kaldrmi Bogoz, a másik kapcsolat a A ardar Dér ven 
szorosa, északra a Zseden-hegvségtől. Ez a katlan is 
tó volt valaha, mint a szkoplyei. A Szuhodolican át 
szekér- és karavánéit vezet. Ezen nagy forgalom van, 
mert sok bérmunkás, karaván és juhnyáj megy át
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rajta, különösen mikor telelésre Dél-Macedóniába és 
Görögországba hajtják a juhot.
A tétovái medeneze nagy jelentőséggel bír észak- 
nyugati Macedóniára és Albánia szomszédos vidé­
keire nézve. Egyrészről Kicsevo-Porees és Debar kö­
zött fekszik, másrészről összeköttetésben van a Yar- 
dar fővölgyével. Jelentőségét fokozza még az is, hogy 
tőle nyugatra és északnyugatra egészen az Ádria- 
tengerig nincs nagyobb síkság. Tágas és termékeny 
és ezért nagyon fontos a nyugati helyi lakosságra 
nézve. Végül a Sár Planina alatt fekszik, melyen ke­
resztül sok út vezet Prizrenbe és a isárhegvség 
falvakba.
Védve a Sár-hegységtől és nyitva lévén a Szulio- 
dolica által a szkoplyei medeneze és Vardar felé, a 
tétovái medeneze éghajlatilag átmenetet alkot a déli, 
vagyis macedón és északi, vagyis ó-szerbiai meden- 
ezék között. A telek kemények és hosszantartók, de 
erős és tartás szelek nélkül valók. A tél korábban kez­
dődik, mint Szkoplyéban és valamivel későbben vég­
ződik, a tavasz és ősz rövid és esős. Nyáron nincs a 
macedóniai nagy hőség, sőt a levegő kellemes, mint 
májusban a déli macedon-medenczékben. Sok a csapa­
dék, a mit nyugati és délnyugati szelek hoznak. Kü­
lönösen védve van a hideg szelektől a Podgor és 
egyéb déli területei a Sár-hegységnek. A földek ter­
mékenységét itt folyton megújítja sok patak és folyó 
iszapja, melyek a Sár-hegységről jönnek le és melyek 
az egész medenezét öntözik. A tétovái medeneze gaz­
dag magtár, mely a magáén kívül a környékbeli he­
gyi lakosságot is táplálja. Főtermék a kukoricza, 
azután a búza. Mint gyümölcstermesztő vidék leggaz­
dagabb az egész Balkán-félszigeten. Különösen teli 
van gyümölcsfával a Podgor, melyben egész geszte­
nyeerdők vannak. Ezek az erdők a Tetovszka Bisztri- 
cától a Kacsanik-szorosig húzódnak. Leghíresebbek a 
Lesan-kolostor környékén levő gesztenyések. A gesz­
tenyén kívül kiváló terméke a sárhegységi Podgori- 
nauak az alma- és körtegyümölcs is. Sok a diófa és 
lielylyel-közzel a szilvafa. A Polog nevű vidéki almát, 
mely a legnevezetesebb, Szerbiába is átvitték tétovái 
alma név alatt. Leghíresebb almatermelő községek: 
Bosica és Bacsani.
Az almát nagymennyiségben vitték Konstanti­
nápolyim, főleg a Gyulabija nevű fajtát. Terem diny1
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nve is. Gosztivár alatt Csaul község környékén jó do­
hányt, míg Gosztivár körül sok babot termelnek. A 
Yardar mellett sok a kender- és lenföld. Szőlő kevés 
van és a bor gyenge minőségű.
Leginkább alkalmas e medeneze az állattenyész­
tésre. A Sár, Bnkovik és Sznha Gora hegységekben 
levő jó legelők kitűnő alapját adják a marhatenyész­
tésnek. Látni itt helvlyel-közzel lnczernásokat is, me­
lyeket évenként 5—6-szor kaszáinak. A tejtermékek 
közül leginkáb vajat, túrót, aludttejet produkálnak. 
Az állatenyésztéssel legnagyobbrészt az albán lakos­
ság foglalkozik.
A megyének négy járása van. A galicsniki, a 
hasonnevű város környéke; donyi—pologi. gornyi— 
pologi és porecsi, mind a hasonnevű vidékeken, a leg­
utolsó a részben Bitoly megyébe eső Porecs vidéknek 
északi fele.
A megye székhelye Tetovo (Tvalkandelen) 20.070 
lakosú, erősen török és albán jellegű hely. A Te- 
tovszka-Bisztrica partján fekszik, melynek vize úgy­
szólván minden udvaron át van vezetve. Ivóvizül 
szivattyús kútvizet használnak. A Balkánon a leg­
egészségesebb város. Gosztivárnak, mely a felsőpologi 
járásnak és vidéknek főhelye, 43S4 lakosa van, körül­
belül albán többséggel. Gyümölcsösök és füzesek kö­
zött, festőileg szépen fekszik. A lakosság 3—400 kivé­
telével. mohamedán. Jelentékeny ipar benne a ke­
réknélküli vasekekészítés. Ugyané vidéken van Te- 
arce városka, 1266 tisztán albán lakossal. Az egész 
porecsi járásban nincs nagyobb hely s a járási szék­
hely Brod is, 277 lakosú kis falu. Galiesniknak 3112 
lakosa van; a Bisztra-hegység egyik kifutójának déli 
lejtőjén, szépen fekszik.
A megyében három kolostor van. A Szv. Ato- 
viasz, Lesak községben a donyi—pologi járásban; a 
Szv. Bogorodica a porecsi járásban, Manasztiricska 
községben. Legnagyobb és legszebb a Szv. ,lován Bi- 
gorszki, a mely Galicsnik várostól északra van.
Minden időben használható, államilag fenntar­
tott út csak Tetovo—Gosztivár (Kiesevo), továbbá 
Tetovo—Szkoplye között van. Az utóbbi úgy a Szu- 
hodolicán, mint a Dervent-szorosokon, tehát a Tetovo- 
völgy mind a két kijáratán egyforma szép és tűrhető 
közlekedést biztosít tengelyen is. Galicsnikról Kicse- 
vóra már csak nyáron használható út vezet. Télen
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Goszti várra kell felkerülni. Ez üt a vadregényesen 
szép Barics-szoroson vezet keresztül. Az út mentén 
Yrutok községben van a Vardar égjük forrása. E 
folyó forráságai a Sár-hegységnek Gosztivártól délre 
és nyugatra eső tagjairól erednek és az ágak Goszti­
vártól valamivel északra egyesülnek s az így létre­
jött folyó hatalmas ívben megkerülve a Zseden-hegy- 
séget, a Dervent-szoroson délkeleti irányba fordul­
ván, hagyja el a megye területét.
Tetovo lakosságának jelentékeny részét alkot­
ják az albánok és pedig főleg az északi törzsekből, a 
Gégékből valók, míg a Debar, Reszan és Bitolv vidé­
kén délalbánok, toszkok is vannak.
Prizren megye legjelentékenyebb részét a Meto- 
hija (Metoja) és a Prizrenszko Polye nevű meden- 
czék alkotják. Ezek a lakott, culturailag és gaz­
daságilag számbajövő vidékek. A Metohiját átszeli a 
szerb—montenegrói határ, mely a Beli Drim mentén 
halad, csak Gyukovicától délkeletre hagyja el a Beli 
Drimet, a hol a folyó keletre kanyarodik, a határ pe­
dig egyenesen délnek tart s a Crni Beli Drim össze­
folyásainál fordul csak keletre. A Metohijának csak 
kis része jutott Szerbiának, nagyobb része Monteneg­
rónak, Szerbiába esik a Metohijának a Mokra Gora 
alatti s az Isztok-folvótól keletre eső része, melynek 
neve Podgor; az ettől délre eső, Prekoruplye nevű 
terület.
A metohija—prizreni szerb vidék tehát a Beli 
Drim mentén terül el egészen a Crni Drimmel való 
összefolyásáig. Határai északról a Mokra Gora- és 
Szulia Gora-hegy; délről a Sár Planina; nyugatról a 
Beli Drim, majd délnyugaton a Merdita hegyek; ke­
letről a Csiesavica, Goles és Crnolveva hegyek, me­
lyek a Koszovótól választják el.
A tulajdonképeni prizreni vidék Gyakovicától 
délkeletre terül el. Részei: Podrim, dombos-hegyes 
vidék a Drim balpartján, mely a Prizren—Koszovo- 
útig terjed. Jobbra a Prizren—Koszovó-úttól a Kod- 
zsa Balkánig terül el a Prizrenszki Podgor. Prizren- 
től északra a Topluha-patak menti síkságot Priz­
renszko Polyénak hívják.
A Metohija és Prizren vidéke vízben legdúsabb 
területe a Balkán-félszigetnek. Legnagyobb folyók: a 
jórészt szerb—montenegrói határon folyó Beli Drim 
mellékfolyóival, a Glina és Blanával. A Podrim vi-
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eleknek főfolyója a Topluha, melynek felső folyása 
a Prizrenszki Podgor-vidékre esik. A Topluhába fo­
lyik a Prizrenszka Bisztrica, melynek főforrásai a 
Sár-hegységben vannak.
A Beli Drim- és Isztok-folyó melletti terület a 
Metohija legtermékenyebb és legsíkabb része. Az itt 
folyó patakok és folyók vize szét van vezetve a buja 
legelőkre és rétekre, melyeket háromszor kaszálnak.
A prizreni medenezében Prizren alatt a Bisztri- 
cának sok vízmosása látszik, a melyek mélyek és meg­
szaggatják a mezőt. A Bisztrica sokszor változtatja 
a medrét. A talaj legnagyobbrészt termékeny, mert a 
szántóföldek, rétek és legelők természetes vagy mes­
terséges öntözés alatt vannak. A Sár Planináról és 
a többi környező hegyről nagyon sok vízfolyás 
jön ide.
E vidéket úgynevezett novipazári Szandzsáktól 
a Rogozna, Ó-Szerbia és Macedónia medenczéjétől 
pedig a Sár- és Karadag-hegység választja el. É vi­
dék északi része volt valaha központja a Nemanya 
dynastia szerb államának, míg déli része a híres 
Koszovopolvén terül. Innen vezetnek legrövidebb 
utak az Adria- és Égei-tengerhez. Míg nem volt 
meg a mitrovicai vasút, e vidék kereskedelmi utai 
főleg Szkutariba (Szkadar), Aleszióba (Eves) és 
Durazzóba (Dracs) vezettek. Ez összeköttetések a 
mitrovicai vasút felépítése óta megszűntek s a ke­
reskedelmi forgalom most Szaloniki felé irányul. 
E  két útirányon kívül fontos volt még a Boszniába 
vezető út a novipazári Szandzsákon át. A. helyi ér­
dekű utak között legfontosabbak a Koszovóra veze­
tők, melyek egyike Eerizovitvon (most Urosevácon) 
át megy a Koszovóra, a másik pedig az északi hatá­
ron. Meg kell még említeni a labvölgvi utat, mely 
Pristinán át a szerb határhoz vezet. E természettől 
gazdag vidékek valaha sűrűbben voltak lakva mint 
most s az élet is jobb volt a mostaninál. A jólét nyo­
mai még látszanak, a házak jobb építési módján, tá­
gas udvarán és kerítésén. A hanyatlást az albánok 
megszaporodásának tulajdonítják a szerbek, a kikkel 
szemben a török kormány nem tudta fenntartani a 
közbiztonságot. A közbiztonság tekintetében fennál­
lott viszonyok között fejlődött ki a lakóház itteni 
különös formája is. Az albánok házai távol esnek 
egymástól s mindenik udvarán egy ablaknélküli, csak
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lőrétekkel ellátott torony féle épület (Kula) is van. 
A szerbek házai közelebb vannak egymáshoz és gyak-' 
ran csak szalmából vagy sövényből való kunyhó a 
lakóház. A házaknak két helyisége van: egyik a 
marháknak, másik az embereknek. Tiszta szerb fal­
vak leginkább a Podgor vidékén vannak. A többi la­
kosság az albán törzsekhez tartozik.
E vidéken vezetett át az egykori zétai-út (Zetszki 
pút), mely Prizrenen keresztül Szkutarival kötötte 
össze a Koszovói. A mióta a vasút megvan, a vonal­
hoz közelebb eső Mitroviea, Liplvan stb. városok fej­
lődnek, míg Prizren hanyatlásnak indult.
A Sár-hegység vidékét egyes főhelyei szerint 
osztják különböző környékekre, Zsupákra. A Lyubo- 
tin-csúesfól északra, a Lepeniea-folyó felső folyása 
mellett van a Szirinity-Zsupa. Ettől délre van a 
Szredszka, mely a Prizrenszka-Bisztrica felső folyá­
sának medenczéjében van. Ettől délre a Gracko- és 
Koritnik-hegység között van a Gora-Zsupa. A Sár- 
hegységen keresztül sok, inkább csapásnak mondható 
ú t vezet, melyek e Zsupákat a tetovói medenczével, 
a- Metohijával és Koszovóval kötik össze.
A sárhegységi vidékek között legjobban van 
művelve Szirinitv és Szredszka-Zsupa, mely legsű­
rűbben lakott és gazdag völgyekben. Ezek zónája fö­
lött van a rétek és szántóföldek zónája, a hol a szántó­
földek között gyümölcsösök vannak. E felett van az 
erdei zóna s végül a cserje-zóna. A magashegyi vi­
dékeken az állattenyésztés a nép főfoglalkozása, a 
mivel főleg az albánok foglalkoznak, továbbá Sziri- 
nity, Szredszka- és Gora-Zsupák keresztény lakos­
sága. Nyáron az állatokat a hegyi juhászaton (Bá­
csija) tartják, a hol vajat és túrót csinálnak. E hegyi 
telepek épületfalai vesszőfonásból, fedelei szalmából 
valók. E kunyhókban vannak a szükséges edények és 
szerszámok, de bennük alszik a juhász is családjával. 
Egy másik kunyhó van a bojtárok, és külön félszer 
a bárányok és gidák részére. E  telepek mindig falvak 
közelében vannak. Régebben a lakosság erősebben 
foglalkozott az állattenyésztéssel és több volt az állat. 
Az albánok idetelepülése óta megfogyott az állatte­
nyésztés, mert az albánok főleg a Lyumatörzsbeliek, 
gyakran elrabolták az állatokat.
Prizren megyének körülbelül négyötöde magas­
hegységi vidék s csak egyötöde hegyközi síkság.
11*
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Négy járása van: a sárplaninai, Prizren és a 
Sár-hegység környéke; a goval, a megyének a Drimen 
átszögellő nyugati részén, a podrim-i a Beli Drim bal* 
partján, s a podgorai, az úgynevezett Prizrenszka 
Podgora vidéke.
A megye székvárosa Prizren, 21.244 lakossal,, 
nemrégen még Szkoplye után legjelentékenyebb ke­
reskedelmi hely volt Ó-Szerbiában. Jelentősége mint 
kereskedelmi centrumé, még a középkorból datálódik, 
a mikor Prizren a közepén volt az Adria felé Szkuta- 
rin át vezető útnak a Koszovo felől. Ez az út a zétai 
tengerpartról, a Bojána- és Drim-folyó völgyében 
haladt és ez volt a híres szukati—prizreni vonal, 
mely innen Koszovón át Aranyába irányult. Ez az út 
érintette délen a macedóniai kereskedelmi utakat is 
és átszelte a Boszniába és Konstantinápolyba vezető 
országutat. Prizren volt a csomópontja az utaknak, 
melyek innen háromfelé, ágaztak: Boszniába, déli 
Macedóniába és az Adriai-tengerre. Természetes, 
hogy Prizrenben megvoltak a szükséges raktárak és 
közvetítők. A szkutarii kereskedők ide hozták híres 
selyemszöveteiket, melyek innen mentek Boszniába 
és Macedóniába. Bosznia felé irányult a dohány- és 
állatkereskedelem, Macedónia felé a bőr-, filigrán-, 
ötvös- és késipar forgalma. De a törökök alatt ez utak 
fölhagyattak; az albánok elzárták az utat Szkutari 
felé, a mely mintegy kikötőhelye volt Prizrennek az 
Adriai-tengerrel; a Koszovo felé való utat szintén az 
albán útonállók tették lehetetlenné s ennélfogva Priz­
ren elzáratott a távolabbi forgalomtól és elvesztette 
egykori közgazdasági jelentőségét. Bosznia occupa- 
tioja után Prizrennek tisztán a helyi forgalomra kell 
szorítkoznia.
Más oldalról a szkoplye—mitrovicai vonal, a 
mitől Prizren 40 kilométer távolra esik, e város eddigi 
forgalmát Ferizovics, Kacsaink, Nerodimlye felé irá­
nyította és Prizren csak a Montenegróba kebelezett 
Gyakovicára, Petvre és a legközelebbi vidékre ma­
radt centrumul. De környékének gazdagsága még 
mindig elég élénk kereskedelmet biztosított neki. A 
termelés nem fejlődött kielégítőleg, egyrészt a közle­
kedés bizonytalansága, másrészt a földmívelők nagy 
szegénysége miatt. (1911-ben a török kormány egy 
mezőgazdasági gépraktárat állított itt, de csak 50 da­
rab gépet és eszközt tudott eladni, egyrészt a sze-
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génvsége, másrészt conservativisinusa miatt a fölél­
ni ívelőknek.) De az évi kb. 40.000 mm forgalomba 
jövő termés Prizrenben került vásárra, a hol az albá­
niai albánok is szoktak bevásárolni.
A földmívelés termékei közül mindössze 200 
láda babot visznek ki éven kint Szalon ikiba. Ez a ezikk 
igen szépen terem e vidéken, de a szállítás nehézsé­
gei megakasztják a kivitelt s ennélfogva korlátozzák 
a termelést.
A legfontosabb ezikk, a mivel Prizrenben dol­
goznak, az állatok és állati termékek, mint bőrök és 
belek. A Sár-hegység jó legelőinek nagy közelsége 
megszaporította a juhok számát, a juhtenyésztés ma­
radt főfaktorául e vidék gazdagságának. De az albá­
nok miatt veszélyeztetett közbiztonság e gazdasági ág 
haladását is korlátozta. A régi koszovói vilajet szand­
zsákjai között a prizreniben volt legnagyobb az 
állatlétszám, melyet 1910-ben 300.000-re becsültek és 
a mely legnagyobbrészben jnhból, kecskéből, keve­
sebb tehénből és növendék-szarvasmarhából állott. Az 
állatok fajtája elég jó, de okszerű tenyésztéssel még 
jobb lehetne. A török kormány ez irányban tett vala­
mit, mert behozott néhány svájczi tehenet és arab 
lovat, de ezeket a török hivatalnokok kaparították el 
és a nép mit sem látott belőlük. A Prizrenbe hajtott 
állatokat leölik és a kikészített bőröket egyenesen 
Szalonikiba vagy Budapestre viszik. Különösen híres 
a prizreni hólyag és szafián, a melyet nagyrabecsül- 
nek Pesten és Bécsben. A borkivitel 1911-ben 53.000 
darab volt 100.000 dinár értékben. Szafián-bőrt 1911- 
ben 51.000 darabot vittek ki 218.800 dinár értékben 
és pedig mind Budapestre.
Hólyagból 5000 darab került, 10.000 dinár érték­
ben szintén Budapestre. A fa szintén fontos ezikk a 
prizreni' piaczon. Kezdetleges módon tisztítják és 
szárítják Prizren környékén és innen Szalonikin át 
Nyugat-Európába exportálják. 1911-ben 26.000 mé­
termázsa ment ki 7800 frank értékben.
Gyapjúból valami keveset szintén kivisznek, a 
szállítási bajok daczára. 1911-ben 260 zsák ment ki 
58.760 frank értékben.
Prizren a volt Ó-Szerbi a északi részének kis­
ipari centruma. Különösen híres az ezüst filigrán- 
munka, melynek ezikkeit Szalonikin keresztül egész 
Törökországba viszik. 1911-ben 240 kilogramm ment
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Szalonikiba, 40.000 dinár értékben. Ez ipar termékei 
eredetiségüknél fogva mindig fognak tudni verse­
nyezni a modern gyártás olcsóbb termékeivel. Az új 
viszonyok között természetesen fog fejlődni a bőr­
ipar és a revolverberakás (veretezés), a miből most 
körülbelül 4500—5000 frankot keresnek az iparosok.
Nagyon űzik itt most a kecskeszőrből való sző­
nyegfonást is és ilyen szőnyegekből 1911-ben 40 köte- 
get vittek ki 12.000 frank értékben. A legegyszerűbb 
tisztító- és fonógépek meghonosításával ez ipar köny- 
nyen nagyra fejleszthető.
Prizren híres selyemszöveteiről is, melyeket na­
gyon keresnek Szkoplyéba és Tetovóba. Évenkint 
55—60.000 frankra rúg a kivitel és sok szegény asz- 
szony foglalkozik a selyemszövéssel.
A behozatalban Prizren kisebb szerepet játszik, 
mint a kivitelben. Még a gvakovai és petyi kereske­
dők is közvetlenül Szkoplyéból és Szalonikiból vásá­
rolják a szükségletüket. Prizrenben csak a helyi szük­
ségletre jön európai iparezikk, főleg vas-, üveg- és 
gyarmatáru.
Általában a prizreni kereskedelem úgy a kivi­
telben, mint a behozatalban Szalonikira és Szkoplvéra 
támaszkodik.
Szerbián keresztül a nyugattal való forgalom 
meglehetősen ismeretlen. Valami czukor jön be di- 
recte Magyarországból 286.000 dinár értékben (5200 
tonna), továbbá szesz és egyéb italok Magyarország­
ból, Görögországból, Itáliából és Oroszországból,
140.000 dinár értékben. Lisztet Szerbia szállít 4300 
tonnát 129.000 dinár értékben és minden más árú 
Szkoplvén és Szalonikin át jön. 1911-ben 5,030.488 
dinár értékű volt a behozatal és ebből csak félmillió 
körül jön direkt Európából, a többi Szalonikiból. A 
kivitelben ugyan így áll a dolog. Csak állati belek és 
hólyagok, szafián, selyemszövet, és némi gyapjú megy 
directe Ausztria-Magyarországba, körülbelül 350.000 
dinár értékben, a mi kereken egyharmadát teszi 
az 1911-iki 1,162.505 dinárnyi kivitelnek a prizreni 
szandzsákból.
Annak oka, hogy a kereskedelem főleg Szalo- 
nikinak és Szkoplvénak irányul, egyrészt a Ferizo- 
vics által való vasúti összeköttetés e városokkal, más­
részt az a körülmény, hogy a nép nagyon szegény és 
hitellel dolgozik. A szalonikii zsidók és. görögök is-
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merik e nép becsületességét és négyszer-ötszörannyit 
kölcsönöznek neki, mint a saját vagyonának értéke.
( 'sak az utolsó öt évben fordult a figyelem hitel- 
intézetek alapítása felé, nevezetesen a szerb Szent 
Gvörgy-templomi alap létesítésével, mely sokat segí­
tett a prizreni szerbségnek. Ez az alap sokkal köny- 
nyebben és kisebb kamatra adott pénzt, mint a pénz­
váltók. Kisebb hitelnyújtó és kereskedelmi társaságok 
alakultak, mint a Szrpszka Zádruga, Druzstvo Sv. 
Nedelye, a melyek takarékpénztárakul és olcsó hitel­
nyújtókul szerepelnek. Ez intézetek segítették a szer- 
beket Prizrenben és ezeknek köszönhető, hogy fenn­
tartotta magát a szerbség a törökök és albánok ellen 
s hogy a szerbek alkotják a prizreni piacz legfőbb ele­
mét, a mi már nem mondható Szkoplyéról és Bitoly- 
ról, a hol a görögök, kucó-oláhok és törökök az egész 
kereskedelmet kezükre kerítették. Egy alsó kereske.- 
delmi iskolának öt év előtti megnyitása támogatta a 
kereskedelmi szakma kifejlődését.
Sok haszna lehet Prizrennek az Adriai vasúiból, 
ha itt fog elhaladni.
A város nagyon szépen fekszik a Sár-hegység 
egyik kifutójának lejtőjén, a háta mögött fehérlő 
Lvubotin-csúcscsal. Európai utasra nézve csak egy­
felől közelíthető meg, a Ferizovics (Urosevac) vasúti 
állomástól idevezető 40 km hosszú úton. A város csak 
közvetlen közelben tűnik elő s erre utal neve is, mely 
előtűnőt jelent. Körülbelül három km hosszban húzó­
dik s a Prizrenszka Bisztrica szeli a lejtő alján. Fö­
lötte van egy régi erősség, mely állítólag még Dusán 
czár alkotása lenne. Van benne huszonhat mosé, há­
rom templom, több iskola, kaszárnya és hivatalos 
épület. Számos nagyobb magánépület is díszíti kü­
lönben teljesen balkáni jellegű utczáit. Bazárjában 
közel másfélezer bódé van, melyekben főleg az eziist- 
veretezők és filigránötvösök portékái érdekesek.
A megye többi nagyobb helyei: Szúr a Réka 
(998), Vraniste (634),'Orahovac (4529 1.) járási szék­
helyek ugyan, de jelentéktelen balkáni fészkek.
Két kolostor van itt. A Szv. Marko, a sárplani- 
nai járásban, Korisa község területén és a Szv. Tro­
livá, Mustiste községben, a podgori járásban. Érde­
kes régibb építészeti emlék a Beli Drim nagy kőhíd ja 
Orahovác mellett, melyet még I. Uros (Hrapavi) szerb 
király épített volna.
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A megye egyetlen államilag gondozott jobb útja 
az Urosevácról (Ferizovics) Prizrenbe vezető út.
6. A Koszovo és Raska vidéke.
E vidék az egykori ú. n. novipazári szandzsákra 
terjed. Négy megye esik belé: Prijepolye, Raska, 
Zvecsan (Mitrovica) és Koszovo. Az egész terület 
hegyes, részben karsztos vidék. A hegy- és vízrajzi 
adatok tekintetében az e mnnka első fejezetében fog­
laltakra utalunk, a melyek részletesebbek, mint a 
többi vidéket illetők s eléggé kimerítők is. Mind a 
négy ideeső megye területe kisebb az átlagosnál. A 
három északi vármegye hozzátartozik a Sztori Vlach 
nevű balkáni vidékhez s hozzácsatlakozik a Szerbia 
területén levőhöz.
Prijepolye megye egészben zord, hegyes vidék, 
a Lim és Uvac folyók mellékén. Területét a Tara, 
Zlatar, Jávor hegységek borítják. Keskenven húzó­
dik Uzsice megye, Bosznia és Montenegró között. 
Egyetlen síkságnak mondható része a Lim völgyének 
tágulása Prijepolye mellett.
Három járása van: A milesevói (központi) a me­
gye délkeleti vidéke, Prijepolye környékén; a nova- 
varosi, a megye északkeleti harmada és a priboji a 
megye északnyugati, Boszniával határos csücske.
A megye székvárosa Prijepolye 4488 lakosú kis 
város, a Lim egyetlen völgytágulásában, a hol a me­
gyében legnagyobb kerti és mezőgazdasági termelés 
van. A többi két járási székhely egyike: Novavaros 
(2909) még bír némi városi jelleggel, mert egy 
nagyobb házcsoportja van; a másika azonban Priboj, 
harminczegv kis házcsoportból álló havasi jellegű 
hely a boszniai határváros, Uvac közelében.
Egy kolostor van a megye területén, Milesevo 
község határában, Prijepolye és a nevezett község 
között.
A megye útvonalai csak loháti vagy gyalogköz­
lekedésre alkalmasak minden időben. Prilyepolyéról 
csak a szomszéd megyébe eső Szjenicán át lehet jutni 
Nova. Varosba és Pribojba. Továbbá egy út nyugat­
nak vezet Pripolyéról Montenegróba, Plevlyébe, egy 
pedig délnek Bijelo-Polyéba.
Raska megye az egykori Sztori Rósz vidék köz­
pontja s az első szerb állam alakuláshelye az Ibar
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felső folyásának és a Raska folyásának melléke. 
Egészben magas hegységektől borított terület, mely­
nek legnagyobb földrajzi nevezetessége a novipazári, 
úgynevezett központi medencze. Ez 8 km hosszú és 
7—800 m széles. Belőle csillagalakban nvolez vízfo- 
lyásos völgy sugárzik ki. A jelentősebbek: a Raska, 
Lyudszka, Szebicseva, Josaniea, Trnavszka, ízbicska, 
és Dezseva völgye. A medenezét keletről a Rogozna- 
hegység, nyugatról a Pestera karsztos fennsík ha­
tárolja.
Területe valamivel kisebb az átlagosnál s há­
rom járása van. A dezsevói. (központi), Novipazar 
mellett a Dezseva-folvó mellékén terül el; a szjenicai, 
a  megye északnyugati harmada; a tutini, a megye 
délkeleti határvidéke. Beleesik a Sztori Koíasin nevű 
vidék.
A megye székvárosa Növi Pazar, 13.133 lakosú 
város, melyről Cvijics dr. többször idézett művében 
a következőket közli:
A X III. században szerepel a régi Rasz városa 
és vára. Később megszűnik ez és 1436—1450 között 
Trgoviste említtetik mint legfontosabb hely a Raguza 
(Dubrovnik) és Nis közötti kereskedelmi úton. (Dr. 
Jirecsek Constantin, Die Handelstrassen und Berg- 
werke von Serbien und Bosnien wáhrend des Mittel- 
alters. Prag, 1879. 77 1.) A XV. század végén eltűnik 
a Trgoviste név és a mostani Növi Pazar, néha törö- 
kösen Jeni Pazar név alatt említtetik. A törököktől, 
ragnzaiaktól és velenczésektől lakott városban kerül­
nek eladásra Macedónia, Bosznia, Szerbia és Albánia 
termékei. A városnak legelevenebbek voltak a keres­
kedelmi összeköttetései Szkutarival (Szkadar, törö­
kül Szkodra), Raguzával, Szarajevóval, Kissel és 
Szalonikivel s főleg gyapjú, nyersbőr és viasz került 
kivitelre. A Karagyorgye-féle fölkelés után siilyedt 
a város. Sok szerb és mohamedán elköltözött belőle, 
mert megszűnt a Szerbiával, Nissel való kereskedelmi 
összeköttetés. Az iiszkiib—mitrovicai vasút megnyil- 
tával Növi Pazar megint fejlődésnek indult, de for­
galma most Szalonikinak fordult
Most is nagy a jelentősége a városnak s csarsi- 
já ja  a legnagyobb Prizren és Szarajevó között. A ter- 1
1 Osznovi za geografiju  i geologiju  Szt. S zrb ije  i 
M akedonije (1155 1.).
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mékeny és teres központi medeneze legalkalmasabb 
helyén fekszik s közvetlen környékével a nyolez fo­
lyóvölgy jól köti össze. Fő pihenőhely a Mitrovicából 
Montenegróba és Boszniába vezető úton. Végül a vá­
ros lakóhelye a környékbeli mohamedán nagybirto­
kosságnak (bégeknek). Bazárja, melynek a boltok men­
tére eső része fedve van, 800 m hosszú nteza, a Raska- 
folvó mentén. Tipikus török esarsija ez, a hol főleg 
török boltosok és kézművesek, Niksicsből és Boszniá­
ból áttelepedett muhadzsirok kereskednek, az albánok 
pedig a vendéglősipart űzik. A kereskedelmi érintke­
zés szerbül folyik.
A legtöbb valószínűség szerint a mostani Paza- 
l iste helyén volt Rcisz, kb. 7 km-nyire nyugatra, a mai 
Növi Pazártól s kb. 4 km-nyire a Raska-folvó forrá­
sától. A Raska és Szebieseva folyók között van a 
Gradina nevű sziklás hegy s ebben Sztorin Novak 
barlangja. A Gradina egyes tagjai rábocsátkoznak a 
Raska és Szebieseva völgyére, melyek itt összeszo- 
rnlnak. A szoros bejáratánál látszanak romok s itt 
lehetett a régi Rasz.
A megye többi jelentősebb helyei: Szjenicar 
( 4 1 . )  centruma a Pesterának és az itteni neves 
juhtenyésztő vidéknek. Tutin mindössze 286 lakosú 
hegyi falu s a hasonnevű járás székhelye.
A megye régibb építészeti emlékei közül Rasz 
romjain kívül a legérdekesebbek: a Pét róva Crkva, 
a medenezének Rassza! átellenes szélén. A legrégibb 
szerb templom. E templomban tért át Nemanya, élete
4.0-ik évében a római egyházból az ó hitre, 1143-ban. 
I tt  békítette ki Szent Száva István és Tukán testvé­
reit. itt  volt a raskai metropolia székhelye;
a Gyurgvevi Sztupovi, egy félórányira a fent 
említett templomtól, templomromok. Mellettük ké­
sőbb egy török erősség épült;
a szopotyani kolostor romja. A kolostort Uros 
király (Hrapavi =  durva, nyers), építette a Raska- 
folyó forrásánál. Ez a forrás, melynek vize erős zuha- 
tagban tör ki a sziklából, Növi Pazar környékének kü­
lönös természeti szépsége.
Működő kolostor egy sincs a megye területén.
A közlekedési viszonyok nagyon gyarlók. Mitro- 
viea felől jön egy út Növi Pazar és Szjenica érintésé­
vel és vezet tovább Montenegróba. Daczára annak, 
hogy a vasúti állomáshoz vezet, nem volt rendesen
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kiépítve és gondozva. A szerb határra menő raska- 
völgyi út valamivel biztosabb közlekedést adott.
Zvecsan megye a Rogozna-hegységtől keletre 
terül el s részben már a Koszovo Polyén fekszik. Ez 
is hegyvidék, de a koszovói síkság benvűlása, Mitro­
vica környékén termékeny területet is ad neki. Fő- 
folvója az Ibar, mely PÉ  irányban folyik át rajta s 
Szerbia régi területén folytatódik.
Három járása van. A központi mitrovicai, a 
megyei székváros környéke, a vucsitrni, a megye kö­
zepe s a drenicai, a megye délnyugati harmada a 
hasonnevű folyó mellékén.
Székhelye Mitrovica, 9354 lakossal, különös 
jelentőséget nyert azáltal, hogy végpontja lett az úgy­
nevezett koszovói vasútnak, mely e vidéket a vardar- 
völgyi fővasútvonallal, Szkoplvénál köti össze. A 
szkoplye—mitrovicai 119-8 kilométeres vasútvonal ki­
építése után ez az ismeretlen kis fészek hamarosan 
fejlődött és ma északi Ö-Szerbiának legfontosabb ke­
reskedelmi centrumául számíthatjuk, a hol concentrá- 
lódott a volt novipazari szandzsák egész beviteli és 
kiviteli kereskedelme. A Mitrovicára dűlő volt novi­
pazari szandzsák alkalmas a mezőgazdaságra, de kü­
lönösen az állattenyésztésre. E szandzsák marhája, 
különösen juha, keresett a Balkánon. Az állatforga­
lom Mitrovicáig lábon, azután vasúton Szalonikiba 
és innen tengeren tovább megy; az állati termékek, 
mint túró, vaj és tejföl (kajmak) keresettek egész 
Macedóniában és Szalonikiban. E czikkek megfelelő 
minőségűek és jó áron kelnek. A Bogozna, a Mokra 
Gora és Kopaonik felől lejtői tele vannak állattal, 
főleg szarvasmarhával, juhval és kevesebb mérték­
ben sertéssel. De az albánoktól való bizonytalanság 
és a rationalis tenyésztés hiánya miatt ez a gazdasági 
ág is nagyon primitiv maradt és kisebb jövedelmet 
adott, mint a mennyit modern tenyésztés, valamint a 
tejnek modern feldolgozása mellett adhatott volna. A 
törökök semmit sem tettek a gazdaság ez ágáért és 
csak 1910-ben nyitottak meg egy kétesztendős állat- 
tenyésztési és mezőgazdasági tanfolyamot Mitrovi- 
cán, mint az ottani középiskola (idalija), tartozékát, 
mely csak némi elméleti oktatást adott. A kormány 
elhatározta ugyan, hogy Mitrovica környékén egy 
modern mezőgazdasági és állattenyésztési állomást 
szervez, de ez csak tervben maradt. Egyszóval semmi
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sem történt a földmívelés egyik ágának emelése te­
kintetében sem.
Az e vidéki állattenyésztés évi hozama körül­
belül 7 millió oka (1 oka =  5/4 kg) tej, 120.000 oka bőr,
120.000 oka vaj, és 550.000 oka túró és sajt. De ez 
arányiagbs bőség mellett sem lehet kivitelre érdem­
leges tömegeket összehozni, mert a minőség nem fe­
lel meg úgy az európai piaezok igényeinek, mint pl. 
a sumadijai. A kivitel Konstantinápoly, Szaloniki és 
Kisázsia felé irányul, valami kevés Malta felé is. Az 
1911. évben kivitetett állat Törökországba, Máltába és 
Egyiptomba 20.720 darab, 1,192.640 frank, — az állati 
termékekből kivitetett túró Törökországba 264.376 
frank értékben (3304 métermázsa), vaj 20.000 frank 
értékben (91 mm), szárított hús 9968 frank és bőr 
138.996 frank értékben (1233 mm), gyapjú 60.800 
frank értékben (304 mm).
Mitroviea nyugati szomszédságának mezőgaz­
dasági termelése nagyon szegény, de a vasút idevonz 
minden szállítható terményt és ezek jó része innen 
Szkoplvéba meg Szalonikiba adatik el. De idejön a 
Metohija síkság nagy részének terméke is és ezért 
Mitroviea fontos gabonapiacz lesz, a melynek sok rak­
tára és elég nevezetes vására van. Mint más városok­
ban is Ö-Szerbiában és Macedóniában, ez a kereske­
delem oláhok (kueó-oláhok) kezében van, kevésbbé 
szerbekében és még kevésbbé albánokéban.
Mint a többi földmívelési termék, a gabona is 
főleg Szalonikiba, kevésbbé Szkoplvéba vitetik ki, a 
hol elébb egy itteni bank raktárában kitisztíttatik. 
Szalonikiba főleg az Allatini-malom vásárolja. E 
ezégnek Mitrovicában, úgy mint a Koszovo többi vá­
rosaiban is megvannak a gabonavásárló képviselői.
1911-ben Szalonikiba 17.617 mm gabonát vittek 
ki 242.000 frank értékben, tehát valamivel kevesebbet, 
mint állatot és állati terméket.
A gabona után a legfontosabb czikk a bab, mely­
nek úgy gyalog- mint futófajtája jóminőségű. Ezt 
legnagyobbrészt Konstantinápolyba vitték. 1911-ben 
8677 mm 260.300 frank értékben. E czikk megérdemli, 
hogy hamarosan kifejlesztessék, mert termelésére a 
föld nagyon kedvező és legfontosabb czikke a nép 
gazdagságának.
Gyümölcsből körte, alma és főleg szép szilva 
van, a miből az erősen keresett szilvapálinka készül.
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1911-ben 3162 mm gyümölcs ment ki 63.000 frank 
értékben, 614 mm szilvapálinka 30.700 frank érték­
ben. (A forgalmi adatok mind az osztrák-magyar 
consulatus jelentéséből vétettek.) A mezőgazdasági 
és állattenyésztési termékeken kívül még nagyon jó 
malomköveket is szállítanak Mitrovicából 70.000 
frank értékben, Szkoplye, Tetovo és a környék ré­
szére.
Mint az előadottakból látszik, a mitrovicai ke­
reskedelem úgy a bevitelben, mint a kivitelben Szalo- 
niki felé irányul. Az 1911. évben az említett külön­
féle ezikkekből 2,190.700 frank volt a kivitel (101.652 
mm és 15.500 darab), a mi sokkal nagyobb a prizreni 
kivitelnél, mely 1911-ben csak 1,162.505 frank volt. 
így áll a bevitel is.
Mitrovica környékének szükséglete nagyobb­
részt Szalonikiból jön és csak kisebb részben egyene­
sen Európából. így a petroleum, spiritus és ez likőr 
közvetlenül Ausztria-Magyarországból jön, a többi 
Szalonikiból. Az összes behozatal 1911-ben 4,664.700 
frank értékű volt, vagyis kisebb, mint 1910-ben, a 
midőn 5,134.959 frankot tett. E csökkenésnek oka volt 
í észben a cholera, részben az olasz-török háború kitö­
rése. Ha ezt az összeget összehasonlítjuk a prizreni- 
vel, a mely 1911-ben 5,030.488 frankot tett, kitűnik, 
hogy Mitrovica túlszárnyalta Prizrent és Szkoplye 
után a volt Ó-Szerbiának legfontosabb piacza. De 
feltétlenül szükséges, hogy környékével utak kössék 
össze. A török kormány egy franczia társasággal 
megállapodott a következő utak kiépítésére nézve: 
Mitrovica—Pety, melynek építése el is kezdődött; 
Mitrovica—Trgoviste (15 km tervben); Mitrovica—■ 
Banyszka—Novipazar (12 km). Banknak még fiókja, 
sőt helyi képviselője sincs itt, bár az itt lakó szerbek 
ereje és vállalkozási szelleme folytán a hitelintézetek 
jó üzletet csinálhatnának, ha megadnák a vállalkozók­
nak a szükséges anyagi eszközöket.
E városban van a Hadzsi-Draga testvéreknek 
nagy gőzfűrésze, a mely a Mitrovicához közel fekvő 
tiltott erdőből szedi a fát. Ez a vállalat eléggé mo­
dern, de miután minduntalan más kézre kerül, nem 
valami jól dolgozik. E vállalat kivételével ezen a vi­
déken nincsen említésreméltó ipari vállalat.
A megye többi helyei közül csak Vucsitrn-ncik 
van némi balkáni városi jellege. Lakosainak száma
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5749, sok albánnal. Három mosója és néhány nagyobb 
épülete van. A környékbeli földbirtokosok itt laknak. 
Lausa, a drenicai járás székhelye, kis, 1045 lakosú, 
hegyi falu jellegével bír.
Mitrovicától északkeletre egy gulaalakú hegyen 
van a történelmi nevezetességű Zvecsan nevű szerb 
királyi várszékhely romja. Kolostor egy van a megye 
területén, Devics nevű, Lausa község határában.
A megye területére esik, mint említettük a 
Szkoplye—Mitroviea vasút egy szakasza. (Yucsitrn— 
Mitrovica). Elég jó út vezet Mitrovicától a Sztari 
Kolasin, tiszta szerb lakosságú vidéken át, nyugatnak 
Novipazárra, egy másik Montenegróba és a Metohi- 
jára. Továbbá egy út az Ibar völgyén ágazik föl 
északnak Szerbia régi területére, egy pedig délre 
Pristinán, Gnyilanén át a Binacska Morava völgyébe.
A lakosság nagy contingense albán, azután 
szerb.
Koszovo megye a hasonnevű medenczére és az azt 
szegélyező hegyekre terjed. Folyói közül a Szitnica, 
melynek a Koszovo völgytágulásául tekintendő, mel­
lékfolyóival, a Drenieával és Labbal együtt északnak 
tart és az Ibarba ömlik; Lepenac, a Nerodimka mel­
lékfolyásával egyesülve, a Koszovót délkeletről ha­
tároló Kcicsaniki-szoroson át kelet felé a A'ardarba 
megy; a Gnvilanétól délre eső vidéken eredő Binacska 
Morava egy darabon keletnek tart, majd északnak, 
Szerbia régi területére fordul.
Területe körülbelül az átlagosnak felel meg. 
Négy járása van. A gnyilanei, a keleti hegyes határ­
vidék, a hol a Binacska Morava forrásai vannak; a 
gracsanicai, központi, a megyei székhely, Pristina 
környékén, a labi a hasonnevű folyó melléke, a me­
gye északnyugati részén, a nerodirnkai Urosevác 
(Ferizovics) városka körül a hasonnevű folyó kör­
nyékén.
A Koszovo Kacsaniktól Zvecsanig, Mitrovica 
alá nyúlik. Tágas síkság, melynek hossza 84 km és 
körülbelül 14 km széles. Középmagassága valamivel 
több 500 méternél. Több részre osztható. A tágas rész 
Ferizovics és Nerodimlye körül neveztetik a tulaj- 
donképeni Koszovónak, melynek főhelyei: Pristina, 
Ferizovics és Liplvan. A déli keskeny rész, mely fő­
leg a Lepenác-folyó völgyéhen terjed, Obica nevet 
visel. Dombos részét a Nerodimka és Szitnica folyók
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között Lngovi-nak hívják. A Ferizovicstól délre eső 
részt Paun Polvénak. A tulajdonképeni Koszovótól 
nyugatra húzódik a Drenica-vidék a Lapusnik-pa- 
takkal és északkeletre a Láb tágas völgye, melyet 
Malo Koszovónak (Kis-Rigómező) hívnak és főhelye 
Podnjevo. A Lal)-folyó felső részén van a Belaszica- 
vidék (Zsupa) és Mitrovica alatt, az Ibar felső folyá­
sának mellékén van a Sztari Kolasin nevű Zsupa. 
összeköttetésben vannak a Koszovóval a Szirinity, 
Gornya és Dornya-Morava vagy Izvornik nevű vidé­
kek. E medenczén két nagyobb folyó megy át: a Láb 
és a Szitnica. A két folyó közül a Láb a nagyobb és a 
sebesebb, a Szitnica a kisebb és lassúbb folyású, mely­
nek sok holt mederrésze van. E két folyó mentén 
aluvialis a talaj és ezt tekintik Koszovo legterméke­
nyebb részének. A humus néhol két méter vastag. 
Legtermékenyebb területek Obica és Lugovi körül 
vannak. A Láb völgye összeköttetésben van a tulaj­
donképeni Koszovóval és egészen Belaszica faluig 
terjed, a Kopaonik-h'egy alá. Az egész koszovói sík­
ságon néhányszor tíz méter magas emelkedések van­
nak, melyeket homok és kavics alkot.
Főtermékei a Koszovónak a gabonaneműek, me­
lyek között a búza áll első helyen. A gyümölcsösök 
és szőlők ritkák. A földmívelésen kívül főleg a kis 
állatok tenyésztése van kifejlődve.
A Koszovo földjének gazdagsága és termékeny­
sége folytán a régi szerb államnak nagy jövedelmet 
adott. Termékeny mezői, bányái, állatállománya ki- 
meríthetetlenek voltak és csak a török uralom alatt 
sülvedtek oda a lakói, hogy csak annyit termelnek, 
a mennyi megélhetésükre szükséges. A lakosság kü­
lönféle eredetű. Legtöbb az albán és mohamedán­
szerb, azután a muhadzsir. Számszerűit az albánok 
után a szerbek következnek, a kik legsűrűbben Gra- 
csaniea és Pristina közötti falvakban laknak. Vannak 
még szerbek a Szitnica mentén, Mitrovica körül, 
G. és D. Morava vidékén és Kolasin körül. Harmadik 
helyen vannak számra nézve a törökök. De van czi- 
gány és cserkesz is. Egyes régibb utazók írásai sze- 
lin t a Koszovo valaha sűrűbben volt lakva. E me- 
dencze tó volt, melynek vize az Ibar közvetítésével a 
Dunába, a Lepenác révén az Égei-tengerbe folyt le.
A megye székhelye: Pristina, 18.174 lakossal s 
mióta a vasút vezet mellette, jó fejlődésnek indult vár
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roska. Valaha tartományi székhely is volt s ezért több 
benne a nagyobb köz- és magánépület, főleg mosé. 
Lakosai között legtöbb a mohamedán-szerb, azután a 
török és albán.
A megye többi góczpontjai (járási székhelyek) 
közül Urosevác (Ferizovics) 3405 lakosú vasútmenti, 
városi jellegi! hely, a hol a Prizrenbe vezető ú t ága­
zik ki; Podujevo 521 lakosú hegyi fain; Gnyilane 
7767 lakosú városka.
I tt van a szerbségnek egyik legnagyobb törté­
nelmi emléke. A koszovopolyei (rigómezei) ütközet­
ben semmisítette meg Murád szultán a szerb császár­
ságot (1389 június 15—28.). Murád szultánt a csata 
elején Lázár czár egyik veje Obililics Milos, halálra 
sebesítette. A csatában elfogott Lázár czárt mindjárt 
a csatatéren lefejezték. Az itt meghalt Murád szultán­
nak csak szívét stb. tartalmazó sírja Pristinától észak­
keletre van, ötnegyedórányira kocsin. A síremlék 
(tíirbe) kis mosé, melyet több az őrzők által lakott 
épület vesz körül. Ugyancsak Pristina mellett, délre, 
egyórányira, hasonnevű patak partján van a Gracsa- 
nica nevű régi, főleg magassága által jellegzetes épí­
tésű kolostor, melyet Milutin szerb király (1275— 
1321) épített.
A megye gnvilanei járásában még két kolostor 
van: a Szv. Archang el Gavrilo, Bosztan községben, s 
ugyancsak a Szv. Árchangel Gavrilo, Vitin falu ha­
tárában.
Érdekesek a Novo Brdo és Janyevo községek 
körüli régi bányászati emlékek is.
A megye közlekedési viszonyai a legjobbak 
Ó-Szerbiábam Először mert keresztül szeli a Szkop- 
lye—Mitrovica vasútvonal, másodszor mert Pristi- 
nát a megye többi jelentékenyebb helyével elég jó 
útvonalak kötik össze.
A lakosság elég jómódú, a falvakban sok a szi­
lárd építésű ház, sőt az európai jellegű belső berende­
zés is kezd — a vasút befolyása folytán — terjedni.
III. FE JE Z E T .
Népszám. Népsűrűség Nemzetiségek. 
Népmozgalmi adatok.
Szerbia régi területén újabban minden ötödik 
esztendőben volt népszámlálás. A legutolsó tehát 
1910-ben. E népszámlálás adatai azonban részletesen 
nem dolgoztattak fel, csak a nyersanyag egy része 
tétetett közzé hivatalosan. Ennélfogva a népszámra 
vonatkozó adatokon kívül még szükséges anyagot az 
1905. évi népszámlálás tudományos statisztikai föl­
dolgozásából vettük. Az ország a gyors fejlődés útján 
volt, tehát egyik-másik összehasonlítható adat nem 
lehet teljes pontosságú. A hol az alapadatok rendelke­
zésre állanak, a szükséges százalékos és összehason­
lító statisztikai számításokat, az 1910-iki adatok alap­
ján pótoltuk.
Az új területeken azonban rendszeres népszám­
lálás sohasem volt. A szerb kormány a népesség lét­
számát az 1913. év telén fölvette ugyan, de nem a 
megállapított, statisztikailag pontosabb eredményekre 
vezető módon. I tt  a nemzetiségi megoszlást illető ada­
tokat, nem hivatalos, de tárgyilagos és megbízható 
forrásból vettük. A népmozgalmi adatok e területekre 
nézve egyáltalán hiányzanak.
Szerbia régi területének lakossága
volt 1910-ben ........................ ....  2,911.701 lélek
Az új területek lakossága volt 1910-
ben ...................................... ....  . 1,481.614 lélek
összesen tehát: 4,403.315 lélek.
Összehasonlítva e számot a 86.302-6 knr-nyi te­
rülettel, egy négyszögkilométerre 50-9 lakos esik. Mi­
vel azonban a régi és új területek között minden te-
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kintetben nagy a különbség, ez átlagszám Szerbia 
viszonyainak akár gyakorlati, akár tudományos meg­
ítélése szempontjából igen kevés értékkel bír. Tehát 
a népesség tekintetében is külön kell tárgyalnunk e 
területeket.
A )  A régi terület.
Szerbia népszáma az 1905-iki 2,688.025 lélekhez 
képest öt év alatt 223.025 lélekkel, tehát 8-6°/0-kal gya­
rapodott, az 1900-iki 2,498.882-höz képest pedig majd­
nem 16°/0-kal. Egy km Te esett 1910-ben: 60-6 lakos.1 
Öt évvel előbb, 1905-ben 55*6 lakos esett egy négy­
szögkilométerre. A szaporodási arányszám 1900— 
1905 között 7'5°/0 volt.
Az egyes megyék 1900-iki és 1910-ikilakosságát 
és 10 év alatti összes, meg százalékos népességi gya­
rapodását a következő táblázat tünteti fel:
M eg y e 1 9 0 0 19 1 0
S zá m sz e r ű
sz a p o r o d á s %-ban
1 . Belgrád 140.129 155.815 15.686 11*2
2 . Yalyevo 133.499 157.648 24.149 18*1
3’. Yranya 212.723 252.937 40.214 18*9
4. Kragujevác 160.704 189.625 28.921 17*9
5. Krajina 98.569 112.142 13.546 13*8
6 . K rusevác 138.488 167.361 28.873 20-8
7. Morava 171.089 203.638 32.549 19*0
8 . Kis 174.628 198.268 24.140 13-8
9. Pirot 96.608 112.314 15.706 16-2
10. Podrinye 204.499 238.275 33.776 16*5
11. Pozsarevác 230.562 259.906 29.344 12-7
12. Rudnik 72.579 85.340 12.761 17‘5
13 Szmederevo 122.944 143.216 20.272 16*5
14. Tiniok 135.066 149.538 14.472 10-7
15. Toplica 90.516 110.218 19.702 21*8
16. Uzsice 131.610 146.763 15.153 11-5
17. Csacsak 122.912 138.911 15.999 130
BelIgráid város 69.769 89.876 20.170 28-9
E táblázatot főleg azért állítottuk össze az euró­
pai népszámlálások rendes periódusára, tíz észtén-
1 B u lg á riáb an  1 km -re 45, G örögországban 41, Ro­
m ániában  55, M agyaroszágon 64, A usztriában  95, O laszor­
szágban 121, N ém etországban 120 esett.
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dőre, hogy összehasonlítható legyen más államok 
ugyanezidőbeli szaporodásával.
A legnagyobb a szaporodás arányszáma az or­
szág fővárosában. Magyarországon csupán Maros- 
vásárhely (307°/o), Szatmár-Németi (29*8°/0) és Zág­
ráb (29*6°/o) múlta felül a szaporodási arányszámot s 
csak Nagyvárad (27*9°/0) közelítette meg. Budapest 
székesfőváros szaporodása a tárgyalt periódusban 
csupán 202°/o volt. Magyarország lakossága 1900— 
1910 között, aránylag szintén valamivel kevesebbel, 
8'5°/0-kal szaporodott, mint Szerbiáé.
Az egyes szerb megyék között Toplica m utatja 
a legnagyobb szaporodási arányszámot (21*8°/0) az­
után Krusevác (20'8°/o). Erősen szaporodott még 
Morava (19-0°/o), Yalyevo (18'9°/o) és Rudnik (17*5°/o)- 
Az amúgy is elég népes vármegyék Szmederevo 
(Hv5°/o), Podrinve (16-5°/o), Nis (13‘8°/o), szintén 
eléggé szaporodtak. Legkevésbbé szaporodott Uzsice 
(11*5°/0) , Timok (lO-O'Vo), Csacsak (13*0°/0) és Pozsa- 
le.vác (12‘7'Vo).
A magyar vármegyék között a legnagyobb szapo­
rodási arányszámot mutatott ugyanezen időben: Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun (24*9°/0) , Pozsega (15*7°/0, Márama- 
ros (15‘5°/o). A legtöbb magyar vármegyének szapo­
rodása — néprajzilag hiányosan — általában 10°/0-on 
alul van a hivatalos statisztikában feltüntetve, mert 
a területekre eső törvényhatósági városok lakossága 
külön tárgvaltatik.
Meg kell jegyeznünk, hogy 1900 és 1910 közé 
esett Szerbiának az osztrák-magyar monarchiával 
való vámháborúja. Hogy a népszaporodás törvény- 
szerű természeti, socialis és közgazdasági előfeltéte­
leit ez az időszak Szerbiában nem befolyásolta jelen­
tékenyen, mutaja az, hogy a népszaporodási arány- 
szám 1905—1910 között az előbbi ötéves periódushoz 
képest Pl°/0-kal nagyobbodott.
Az egy négyzetkilométerre eső lakosság száma 
megyénként a következő fejlődést m utatja a két utolsó 
népszámlálás idejében:
1900-ben 1910 ben több
Belgrad . . . 69-2 76-8 7-6
Yalyevo . . . 58-6 64-1 5-5
Yranja . . . . 53-1 58-2 51
Kragujevác . 76-3 82-0 6-3
Krajina . . . . 35-9 38-5 2-6
12*
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190.r>-ben 1910-bcn több
Krusevác . . . 55-4 61-7 5-3
Morava . . . 64-3 70*9 6-6
Nis . . . . . . . 72-0 77*7 5-7
Pirot . . . . . . 43-0 46-4 3-4
Podrinve . . . 62-1 67-1 5-0
Pozsarevác . . . . 58-8 62-5 3-7
Kudnik . . . 49-8 57-3 4-5
Szmederevo . . . 105-4 112-1 6-7
Timok . . . . . 44-1 46-4 2-3
Toplica . . . . . 36-3 49-2 12-9
Uzsice . . . . . 42-2. 44-6 2-4
Csacsak . . . . . 34-5 36-5 2-0
E számok tanúsága szerint a legsűrűbb a lakos­
ság a Nagy-Morava vidékén, Szmederevótól Nisig, 
Pozsarevác megyének a Morava mellé eső négy járá­
sában 83—95 között jár km2-ként a népsűrűség, de ez 
átlagszámot lenyomja a hegyes golubaci, zvizsdi és 
rami járások harminczon aluli népsűrűsége. Ugyan­
csak a Morava melletti járásainak köszönheti Kragü- 
jevác is aránylag erősebb népszerűségét. Szmederevo 
megyének egyrészt dunamelléki, másrészt moravavöl- 
gyi emporialis helyzete olyan népszerűséget ad, a me­
lyet Szerbia többi megyéi meg sem közelítenek. 
Aránylag sűrűn lakott megyék Valyevo és Podrinve 
is. A legkevésbbé lakott megyék: Csacsak, K rajina és 
Uzsice magashegységi vidékeik folytán néptelenek.1 
Toplica feltűnően erős népszaporodását sem a termé­
szeti előfeltételek, sem a jelentékenyen jobbra fordult 
közgazdasági viszonyok nem magyarázzák. Valószínű, 
hogy a nehézközlekedésű megyében az előbbi nép­
számlálási felvételek pontatlanok voltak, vagy az 
újak tévesek.
Nem szerint volt a lakosság megoszlása:
1905-ben: 1,382,318 férfi és 1,305,707 nő, 
1910-ben: 1,503.511 férfi és 1,408.190 nő. vagyis 
a férfiak és nők közötti arányszám, mely előbb 
1000:945 volt. alig változott. Quétélet szerint a művelt
1 E g ynéhány  összehasonlító szám adato t szükséges­
nek ta lá lu n k  idejegyezni. M agyarországon a leg ritkább  
népességű m egyék: Csik (28*8), B.-Naszód (29-5), L ika  
K rb av a  (35*0), Á rva  (39). A usztriában  a legnagyobb nép­
sűrűség  312, a legkisebb 308. B u lg á riáb an  50 és 28, Görög­
országban 105 és 28; M agyaroszágon 163 és 29; N ém etor­
szágon 412 és 52; R om ániában  117 és 20.
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népeknél 1000 férfira 1030 nő esik. Szerbia primiti- 
vebb viszonyai közepette a férfiak vannak többségben.
Nemzetiségek szerint a legújabb népszámlálás 
még nincs feldolgozva. Csupán azt mutatták ki, hogy 
az ország lakosai között: szerb anyanyelvű 2,778.700, 
más anyanyelvű 132.995, vagyis az ország lakosságá­
nak még 5°/0-a sem más, mint szerb anyanyelvű. Majd­
nem tiszta szerb lakossága van (98°/o-on felül) Kruse- 
vác, Pirot, Rudnik, Toplica, Uzsice és Csacsak me­
gyéknek. Valyevo, Vranya, Kragujevác, Nis, Podri- 
nve, Szmederevo megyékben 96°/0-on felül vannak a 
szerbek. A legtöbb nem szerb anyanyelvű egyén lakik 
Krajina (37*5°/0), Timok (16*2°/0) , Pozsarevác (lP70°/o) 
és Belgrád megyékben (10°/0). Az első háromban a 
románok alkotnak nagyobb eontingenst, a harmadik­
ban Belgrád főváros fejlődni kezdett internationalis 
n ép vegy liléké.
Az egyes megyék lakosságának nemzetiségek 
szerint való megoszlását a következő oldalon levő
1900-ra vonatkozó táblázat tünteti fel:
Ugyancsak ez évből való az ország összes la­















14. Oláhok . .
15. Szlovének






22. Mások . .
2,298.551 — 92-20°/o 
122.429 — 4-91 °/„ 
46.148 — P85°/o 
7.494 — 0'30°/o 
5.729 — 0*23% 
2.151 — 0*09°/„ 
1.956 _  0-08°/o 
1.408 — 0*06°/o 
1.904 — 0'08°/o 
990 _  0-04°/o 
645 — 0-03°/o 
1.007 — 0-04°/o 
619 — 0-02°/o 
575 — 0-02°/o 
524 — 0*02°/o 
151 _  o-01°/0 
134 _  0'01o/o 
107 — 0-00°/o 
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Ez adatokhoz dr. Sztanojevics Milorad (Die 
Landwirtschaft in Serbien 43. 1.) a következő meg­
jegyzéseket fűzi:
„E szerint a szerbek az egész lakosság 92°/0-át 
alkotják, míg a többi nemzetiségek és nyelvek alig 
érnek el 80/0-ot.1 A szerbek után legszámosabban a 
románok vannak képviselve, majdnem 5°/0-ával a la­
kosságnak. A 122.429 románból 32.556, vagyis l*3°/a 
az egész román népességnek beszél szerbül. A leg­
több szerb-román az ország északkeleti részén él, a 
Duna mentén, Krajina megyében és Pozsarevác, Mó­
rává meg Timok megyék egyes vidékein. A románok 
(oláhok) Szerbiában éppen úgy mint Bulgáriában 
(llieff, Die Landwirtschaft in Bulgarien, Leipzig 
1902. 39. 1.), csak újabb időben telepedtek meg, a Du­
nától délre a mint a bojárok igájából menekültek. 
Krajina megyében az egész lakosság 35*4 2°/«-át alkot­
ják; Timok megyében 14,78°/0-át, Pozsarevácban 
il*70°/o-át, Morava megyében 4-9°/0-át. Másutt csak 
egyesével élnek.
A valóságban sokkal több lesz a szerbiai romá­
nok száma, mint a mit a hivatalos statisztika feltün­
tet. Mint rámutattunk, K rajina és Timok megyék ki­
esnek a Morava-medenczél)ől és az elsőnek keleti ré- 
sze természetileg inkább a román, a második inkább 
a bolgár Dunamellék tartozékául tűnik fel. Krajina 
megye leglakottabb részeiben alig talál az ember szerb 
többségű községet. A hivatalos statisztika elébe vág 
a románok amúgy is elég gyorsan haladó szerbesíté- 
sének (Dr. Sztanojevics kiemeli, hogy a 32.556 szer­
bül beszélő román szerbnek nyilvánította magát). 
Ugyanez áll a bolgárokra nézve is, Gopcsevies Spiri- 
dion 1889-ben még azt írja,1 2 hogy Veliki Izvor timok- 
megyei község egészen bolgár. E  község lakossága 
most 4423 lélek és 1889-ben is négyezer körül járha­
1 A szerbek között is v an n ak  olyan m egkülönbözte­
tések, m in t pl. ná lunk  a palóczok, m atyók, székelyek stb . 
A Porecs és K opacs vidéken egynéhány  község lakó it 
mi jak-oknak, m ásik néhány  községét brszjak-oknak h ív ­
ják. N éhány szót e lferd ítve ejtenek, vagy is a szerbnek 
egy tá jszó lás fo rm á já t beszélik. A m ijakok  pl. azért kap ­
ták  a nevüket, m ert „m i“ helyett „m ija“-t m ondanak. M aga 
a nép ez elnevezéseket csúfnévnek tek in ti. B o lgárosan  be­
szél a toriák, még inkább a sop, törökös a torbes, elalbá- 
nosodott az arnautis.
2 M akedonien und  A ltserbien 15. 1.
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tott, tehát csupán e község lakossága is sokszorosan 
felülmúlja a szerb-bolgárok 645-ben kimutatott szá­
mát. 1878-ig még bolgár iskola állott fenn Nisben. 
Szinte lehetetlen, hogy a határvidékeken sok ezer bol­
gár ne lakjon. Nis, Aranya, Pirot megyék 1878-ig 
a szerb nemzeti tudatban is mint bolgár vidékek 
szerepeltek. Az újabb időben azonban Bulgáriában 
szerbnek, Szerbiában bolgárnak nem szívesen és nem 
következmények nélkül mondhatta magát bárki. Te­
hát a valóság eltűnt a hivatalos számokban.
Inkább a bolgárokhoz, mint a szerbekhez kell 
számítanunk a Szvirlyig-hegység vidékén s általában 
a keleti határvidéken eléggé sűrűn lakó torlákokat és 
sopokat, a kiknek nyelve és keveréke a szerb és bol­
gár nyelvnek. (Karadzsics szótára szerint toriak az, 
a ki sem szerbül sem bolgárul nem beszél jól.)
Már Szerbia régi területén is találkozunk az 
aromunokkal (cincárok, kucó-oláhok) bár kisebb 
mennyiségben. Macedónia népességében nagyobb és 
jelentősebb szerepet játszanak. A régi területen nem 
annyira a megtelepedett, községekbe csoportosult ré­
szük nevezetes, mint inkább az, a mely juhpásztorko- 
dással foglalkozik s nyáron fekete gvapjújú birka- 
nyájakkal népesíti be az ország délkeleti hegységei­
nek magas völgyeit és fennsíkjait. Ez aromunok — 
kiknek szerbül Crnovunci — feketegyapjas a neve, 
télire lemennek nyájaikkal az Égei-tenger mellékére. 
Vándor életmódjuk mellett szinte kivétel nélkül tud­
nak írni és olvasni. Julival és gyapjúval, továbbá 
juhtúróval és kaskavál nevű juhsajttal kereskednek. 
Főleg Toplica, Pirót, Nis és Aranya megyékben ta r­
tózkodnak. Wiegand (Die Aromunen. Leipzig 1905) 
régi románok és illirek keverékének mondja őket. 
(A Nemanya-dvnastia korabeli krizovulvák — pl. 
a Milutiné — említik, a katunokban, (a hegységekben 
a mi juhászszálásainkhoz hasonló szerteszórt tanyák) 
juhaikat legeltető katunárokat, a kiket vlach néven 
említenek, mint a mi felvidéki pásztorkodó népünket 
az okmányok még Trencsénben is valach néven emle­
getik és ez a név: valach úgy nálunk, mint a szomszé­
dos Morvában, ma is pásztort jelent. A szerb krizo- 
vulyák élesen megkülönböztetik a szerb és vlach 
lakosságot, megadván a közöttük levő törvényt is. 
Sze budi zakón szrbom i vlachom. . .
A czigányok szintén vándoréletet élnek. A Ko-
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rano romá-nak nevezett részük felvette az izlámot, a 
Gadzianko romák kis része óhitű keresztény. Főleg 
a gazdagabb vidékeken (Podrinye, Pozsarevác, Va- 
lyevo, A banya) tartózkodnak, nagyobbrészt a fab 
vakban.
A zsidók, alig egy fél százalék híján városok­
ban élnek. Egy részük a Spanyolországból II. Fiilöp 
alatt (1556—1598) elmenekült zsidók utóda és ma is 
spanyolul beszél. Más részük újabb időben vándorolt 
be főleg Magyarországból és Ausztriából.
Jelentékeny, bár kis részét alkották még Szer­
bia lakosságának a törökök meg az izlám hitre tért 
szerbek, továbbá az albánok. Ezek azonban az önálló 
szerb állam létrejövetele után részint kivándoroltak, 
részint kihaltak vagy elszerbesedtek és felvették az 
óhitű kereszténységet.
Hitfelekezetek szerint a lakosság az utolsó két 
decennium végén a következőleg volt megoszolva:
óhitű (orthodox) 
római katholikus 
protestáns . . 
izraelita . . .
mohamedán . . 
másliitű . . .







Az óhitű lakossággal szemben 1900-ban még 
35.467 máshitű lakos volt Szerbiában, vagyis az egész­
nek l ’3°/0-a. Az 1910-iki népszámlálás már csak 30.481 
nem orthodox hitű lakost talált, vagyis P/o-nál csak 
alig hogy többet. A zsidók s külön kimutatott egyhá­
zakhoz nem tartozók száma gyarapodott csak némi­
leg. A szerb nemzeti egyház már 1910 előtt hódító 
törekvéseket vett fel a többi vallásfelekezetekkel 
szemben. Ez látszik meg a mohamedánok erős csök­
kenésén is, a kiknek különben körülbelül felét a ván- 
dorczigányok alkotják. Érdekes, hogy a szerb hivata­
los statisztika a zsidókat mint nemzetiséget és mint 
felekezetet is nyilvántartja.
A szerb földmívelő népnél igen korán történik 
a házasodás. A 16 éven felüli korban levők igen nagy 
része házasságban él, vagyis az egész lakosságnak 
több mint negyven százaléka. Évenként átlag 50 férfi 
háromszor annvi 16 éves — és azon aluli korú — lány
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is házastársi viszonyba kerül. A korai házasság főokát 
a szerb közgazdák abban állapították meg, hogy a 
íöldmíves-családok a házasság útján mentői előbb nö­
velni akarják a munkaerőt, mert az asszony a férj 
családjába kerül.
A családalapítási viszonyokra nézve a követ­
kező, 1906-ra vonatkozó táblázat ad tájékozást:
16 é v e s  é s  a zo n  fe lü li
E g y ü tt
A z  e g é s z  
n ép
7 u-ábanférfi nő
N ő tle n  . . 1 9 0 .9 4 6 1 0 5 .3 8 8 29 6 .3 3 1 11-88
N ő s  . . . 0 0 8 .0 6 9 5 0 6 .4 7 6 1 ,0 1 5 .0 4 5 40-71
Ö z v e g y  . . 4 8 .7 4 1 8 2 .9 3 5 1 3 1 .676 5-28
E lv á l t . . . 2 .1 5 8 2 .2 2 6 4 .3 8 4 0-17
16 é v e n  a lu li
N ő tlen  . . 5 3 0 .811
■
5 1 4 .4 4 4 1 ,0 4 5 .2 5 5 4 1 5 2
N ő s  . . . 54 134 1«8 o-oo
Ö z v e g y  . . 1 — 1 0-00
E lv á lt  . . 1 1 2 0 0 0
Szerbia népe 1833-tól 1859-ig évenkint l ’92°/0-al, 
1859-től 1879-ig l-5°/0al, 1879-től 1884-ig 2*3°/o-al sza­
porodott. 1885-től mostanáig az évi szaporodás l ’61°/0. 
(Eomániáé l-94°/0, Boszniáé 1*60°/0).
Száz születésre esik halálozás:
1900- ban ............................. 55-39
1901- ben ............................. 55-29
1902- ben ............................. 58-61
1903- ban ............................. 57*31
1904- ben ............................. 53-01
1905- ben ............................. 65*12
1906- ban ............................. 58-29
1907- ben .  ....................56-09
1908- ban ............................. 64-41
Ezer lakosra esett születés: 1907-ben 39-99,
1908-ban 36-83. Ezer lakosra halálozás: 1907-ben 23'43,
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1908-ban 23'09, tehát több a születés 17'56, illetve 
13‘94-el.
Száz lakos közül 23T2 hal meg tuberkulózisban 
a városokban és 10-40 a falvakban. (1899—1908-ki 
átlag.) A tuberkulózis pusztítása évről évre emelkedő 
irányzatot mutat. A télenként uralkodó tvphus és 
diphteritis pusztítását a hivatalos statisztika nagyon 
jelentéktelennek tünteti fel.
B)  Az új terület.
Mint említettük, Szerbia új területén rendsze- 
szeres népszámlálás eddig nem foganatosíttatott. A 
szerb kormány által eddig végzett munka eredmé- 
nyeképen tudjuk, hogy a kereken 38.000 km2 terüle­
ten 1,481.614 lélek él, vagyis knr-ként átlag 37-8.
Ez a lakosság az egyes megyék között a követ­
kezőképen oszlik meg:
Bitolv ........................  232.646
B regain ica ........................101.442
Zvecsan ........................ 81.643
Koszovo ........................  193.337
Kumanovo ........................  144.983
Oehrid ........................  84.395
Prizren ........................124.101
Prijepolye ........................ 44.315
Raska . . ........................81.214
Szkoplve . ........................  157.078
Tetovo ........................  146.803
Tikves ........................  84.657
1,481.614
A lakosságnak nem, nemzetiség és vallás sze­
rinti megosztására a szerb kormány felvétele nem ter­
jedt ki s természetesen a népmozgalmi viszonyokra 
sem. Nem szerint egyáltalán nem volt e területeken 
statisztikai felvétel. A nemzetiségi és vallási megosz­
lásnak azonban egész könyvtárra menő irodalma van. 
Sajnos, a tárgyilagos tudományra nézve ez az iroda­
lom nagyon kevés használhatót nyújt. Ó-Szerbia te­
rületén a szerb és bolgár, Macedónia területén pedig 
ezeken kívül még a görög propaganda is producált 
kimutatásokat a lakosságnak nemzetiség és vallás 
szerinti megoszlására nézve. Ezek azonban alig meg­
bízhatók. A szerb írók a két nevezett terület összes
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szláv lakosságát szerbnek mutatják ki. a bolgárok bol­
gárnak. A tárgyilagosságra törekvő nyugati írók e 
népet makedo-szlávnak nevezik. A görögök szerint 
a szlávok nagy része elszlávosított görög. Az utolsó 
évtizedben az albánokban is felébredt a nemzeti öntu­
dat s Ó-Szerbia jelentékeny részét: a Koszovót, Meto- 
hiját, Tetovót, Prizrent, Macedóniából pedig Ko­
ri ca és Debar vidékét albán területül vinclieálták.
E tanulmány szerzője sokat foglalkozott a szó­
ban levő területek nemzetiségi viszonyaival s megbíz­
ható forrásokból, helyi corrigáló megfigyelések szám­
bavételével is a következő idevágó adatokat állította 
össze:
O-Szerbia. Területe 32.700 D-km; lakossága
900.000 lélek volt a balkáni háború előtt. Ebben benne 
foglaltatnak Szerbia új területének következő me­
gyéi: Bregalnica, Koszovo, Kumanovo, Prijepolye, 
Prizren, Raska, Szkoplye, Zvecsan, melyek mostani 
lakosságának összege: 933.113. Ha leszámítjuk a Ma­
cedóniához is számított Bregalnica és Kumanovo, 
valamint Szkoplye megyék egy részét, illetve e vidé­
kek lakosságát s figyelembe vesszük, hogy a balkáni 
háborúk alatt e területek mohamedán és albán lakos­
sága legalább is az időközi természetes szaporulattal 
felérő veszteséggel megfogyott, a lakosság mostani 
száma körülbelül igazolja a fenti adatokat.
Macedónia. Területe 52.800 km2, — lakosainak 
száma 1,800.000 volt a balkáni háború előtt. Macedó­
nia egész területének nem egészen egvharmada esett 
Szerbiához, s ebből is le kell számítanunk Bregalnica, 
Kumanovo és Szkoplye, továbbá Bitolv megyék egy 
részét, melyek Ö-Szerbiába is számíttatnak. Vita nél­
kül Macedóniához tartoztak a következő új szerb me­
gyék: Bitolv (nagyobb felében), Ochrid, Tetovo, Tik- 
ves, a szerb számlálás szerint 463.844 lakossal.
O-Szerbia1 lakosságának nemzetiségi megoszlása 
a balkáni háború előtt:
Pravoszláv szerb: 160.000, r. kath. szerb: 4600; 
mohamedán-s^erő: 122.000; r. kath. albán: 105.000; 
mohamedán-albán: 276.000; ozmán (török) 45.000;
1 Ü gy Ó-Szerbia m in t M acedónia terü le te  csak a tö ­
rök  közigazgatási felosztáshoz v iszony ítva  ism eretes. 
Ó-Szerbia a la tt é r te ttü k : az egész koszovói vilajetet, to ­
vábbá a m onasztiri v ila je tnek  m onasztiri szandzsákjából 
a k rcsovai kazát (já rást), végül a szaloniki v ila je tnek  sza-
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z s i d ó  3000; c z i g á n y  18.000; egyéb (görög, ozmán, 
cserkesz és külföldi). 150.000; összesen 789.100.
M a c e d ó n i a  l a k o s s á g á n a k  nemzetiségi megosz­
lása a balkáni háború előtt:
P a r o s z l á v - m á k e d o - s z l á v : 511.000, mohamedán- 
makedo-szláv (pomák): 57.000; p r a v o s z l á v - b o l g á r :  
70.350; mohamedán- b o l g á r :  53.000; óhitű görög: 
295.000; mohamedán-póVógr: 15.000; óhitű a r o m u n  
(kucó-oláh, cincár): 102.000; mohamedán- a r o m u n :  t 
3500; óhitű a l b á n :  4000; mohamedán - a l b á n :  66.000;. 
óhitű t ö r ö k :  1100; mohamedán-t ö r ő k :  116.000: z s i d ó :  
71.365; c s e r k e s z :  2000; c z i g á n y :  13.000;' összesen: 
1,780.145.
Az albánok jelentékeny része a balkáni háború 
alatt elpusztult vagy Albániába menekült. A Times 
egyidejű közlései szerint közel 100.000-re rúgott az 
Albániába menekült ó-szerbiai albánok száma. A gö­
rögök inkább Görögországnak jutott macedón vidéke­
ken laktak tömegesen; a magukat bolgároknak valló 
óhitű s mohamedán makedo-szlávok a Bulgáriához 
csatolt területen. A törököknek szintén jelentékeny 
része elmenekült vagy elpusztult. Viszont azonban 
figyelembe kell vennünk, hogy a természetes szaporo­
dás is jelentékeny számot tesz, az adatok egy részé­
nek kelte (1895) óta a balkáni háborúig. Az említett 
pusztulást úgy vehetjük, mint a mi a természetes sza­
porodás végösszegét kiegyenlíti. Szerbiának Ó-Szer- 
bia és Macedónia 85.500 km2 összes területéből 38.000 
km2, kereken 45°/o jutott. De a macedóniai lakosságra 
vonatkozólag legföljebb 30°/0-ot lehet úgy venni, mint 
a mely Szerbiának jutott, mert a sűrűbben lakott ma­
cedón területek Görögországnak és Bulgáriának estek.
Nagyon nehéz számszerűen megbecsülni azt, 
hogy Szerbia új területének 1,481.614 lakosságából 
mennyi a szerb, bolgár (illetve balkáni szláv), török 
görög, albán, aromun stb. A százalékos, az előbbi 
összes lakossághoz irányított becslés sem adhat meg­
bízható eredményeket már azért sem, mert elég nagy 
terület Szerbiában is, Macedóniában is szerepel. Meg
lon ik i szandzsákjából K öprü lü , B ogom ila és N egotin  j á ­
rásokat. Macedónia a la tt  é rte ttü k  az egész szaloniki vila­
jetet, a m onasztiri v ila je tbő l M onasztir szandzsákot (a 
k r  csóvái já rá s  kivételével), Szerfidse szandzsákot, K orica  
szandzsáknak keleti felét s a koszovói v ila je tbő l a koszo­
vói szandzsáknak egy részét.
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kellett tehát elégednünk azzal, hogy csak általános­
ságban mutassunk rá az egyes nemzetiségek sűrűbben 
történt telepedésére, vagy elszaporodási vidékeire.
Ö-Szerbiában és Macedóniában a lakosság több­
sége kétségtelenül szláv. A szerb propagandisták, élü­
kön Gopcsevics Spiridionnal azt állítják, hogy a szó­
ban levő terület összes szlávjai szerbek, mert mind 
ünnepük a családi védszent névünnepét (Szláva), 
viszont a bolgár politikai írók arra mutatnak rá, hogy 
a kacsaniki szorostól keletre eső összes szlávok bolgá­
roknak vallják magukat s nagyobb részük a bolgár 
nemzeti (exarchista pravoszláv) egyháznak a híve. 
"Ügy a szerbek mint a bolgárok egyforma joggal mu­
tatnak arra, hogy a szóban levő vidékek hosszú időn 
át uralmuk alatt állottak. A valóság körülbelül az, 
hogy a balkáni szlávok részben a bolgár, részben a 
szerb propaganda hívei voltak s e szerint vallották 
magukat bolgároknak vagy szerbeknek. A bolgár ura­
lom a bolgár, a szerb uralom a szerb nemzeti öntuda­
tot gyökerezheti meg. Azokon a helyeken, a hol már 
megfelelő propaganda dolgozott, gyorsabban, a hol 
nem, lassabban. A nemzeti öntudatot a templom és az 
iskola, a papok és a tanítók ébresztették fel és ápol­
ták. Speciálisán nagy szerepet játszanak még e tekin­
tetben a kolostorok is, melyek szerzetesei (kalugye- 
rek) vagy a patriarchista (szerb) vagy az exarchista 
egyháznak agilis ügynökei s a balkáni háború előtt 
szoros kapcsolatban állottak, mind az oroszországi 
szlavofil politikai körökkel. (Azután az exarchista 
bolgár kolostorokban megcsökkent az orosz befolyás.)
Szláv lakosság mindenütt, a szóban levő vidék 
minden pontján van. Nagyon kevés a száma azoknak 
a falvaknak, a melyek lakossága túlnyomóan nem 
szláv. Bitolv környékén és a Koszovón van néhány 
tisztán albán, tisztán cserkesz, a Males vidékén né­
hány tisztán török, Stip és Velesz táján a Vardar bal­
partján néhány tisztán jürük falu. Ezeken kívül azon­
ban a szlávok minden városnak, városkának és falu- 
nak többségét, vagy nagyon jelentékeny contingensét 
alkotják. A legtisztább szláv lakossága a Murihovo 
vidéknek van, hol mindössze két községben van kevés 
számú albán és háromban néhány kucó-oláh család a 
szlávokon kívül.1
1 Cvijics dr. Osznovi etc. I. k. 221. 1.
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Általában azt mondhatjuk, hogy a Nis—Üszkiib 
vasúti vonaltól keletre eső vidékeken, a Pcsinva és 
Bregalnica vidékén (a hol legtöbb a sop), továbbá a 
Vardar völgyében és Bitolv Tetovo között a szlávok 
inkább bolgár érzelműek. Á Koszovo- és az egykori 
Baska-vidék, vagyis az egész úgynevezett Szandzsák 
szláv lakossága szerbnek vallja magát.
A törökök, mint iparosok, kereskedők és föld- 
birtokosok a városokban laknak. Szkoplye, Prizren, 
Mitrovica, Novipazar, Bitoly, Stip, Yelesz csarsijái- 
nak és bazárjainak kereskedőrésze nagyrészt török. 
Kisbirtokos, vagy pláne egyszerű gazdasági munkás 
kevés volt közöttük. A hivatalnokok, a mohamedán 
egyházi alkalmazottak és a nagybirtokos törökök gaz­
datisztjei azonban szinte kizárólag törökök voltak; 
kisebb részben mohamedán albánok.
A törökök között számító jár ükök főleg a Yar- 
dar balpartján levő kopár hegyes vidéken laknak. 
E Kis-Ázsiából ide telepített pásztornép csak télen 
szokott néhány hónapot szegényes viskókból álló fal­
vaiban tölteni, egyébként a juhaival és keeskéivel 
vándorol az egész Balkán-félszigeten. A másik szintén 
Kis-Ázsiából telepített törökfajta, a konyátok, na­
gyon jó földmívelő nép s a Bregalniea-folvó termé­
keny völgytágulásaiban lakik. A szerb területen 
aránylag kevés van belőlük. Nagyobb számban a 
Görögországnak jutott, délnyugat macedóniai terüle­
ten laknak. Kiváló zöldség- és gyümölcstermelők.
Az aromunok (kucó-oláhok, cincárok) legna­
gyobbrészt a városokban laknak s Yelesz és Bitoly 
lakosságának jelentékeny eontingensét alkotják. A bal­
káni népességnek legprogressivebb eleme az aronmn. 
Több saját iskolát is tartanak fenn. (L. a 111. r. 1. fe­
jezetét.) A városokban kiváló iparosok, kereskedők, 
szállodások, vendéglősök; a falvakban a legjobb föld­
művelők. Egy részük nincs megtelepedve s juh- és 
lótenyésztéssel foglalkozik. Nyájaikkal nyáron a ha­
vasalj i legelőkön tartózkodnak, Szerbia régi területé­
nek határhegyeitől kezdve egészen az Égei-tengerig. 
Ó-Szerbia és Macedónia, valamint az egész Balkán­
félsziget városaiban találkozunk velők. Falvakban 
lakó részük főleg Bitoly, Yelesz és Gvevgyeli környé­
kén van elterjedve.
Az albánok nagy részét alkotják a lakosságnak 
a  Koszovón és Metohiján, Prizren, Ochrid, Bitoly és
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Tetovo megyék nyugati részén. A Koszovón és Meto- 
hiján nagyobb részük közép- és nagybirtokos (bég), 
kisebb részük állattenyésztő pásztor és kisbirtokos 
földmívelő. Csekély kivétellel mohamedánok.
A görögök városi nép s főleg a kereskedeleín- 
mel foglalkoznak. Nagyobb csoportokban Ó-Szerbia 
területén egyáltalán nem találhatók. Szerb-Macedónia 
déli részén a falvakban is vannak kisebb számban.
A zsidók legnagyobb része spanyol eredetű s ki­
zárólag a nagyobb városok lakója.
A czigányok vándorolnak s községi és egyházi 
kötelékbe számbavehető részük nem tartozik.
IV. FE JE Z E T .
Települési viszonyok. Városok, városkák 
és faiutypusok.
Szerbia népe úgy a régi mint az új területen 
falusi, földmíves és állattenyésztő (pásztorkodó) nép. 
A régi területen 85, az újon 44 várost és városkát tart 
nyilván a hivatalos statisztika. De úgy a régi, mint 
az új területen csak 18—18, a 129 város közül tehát 
csak 3G érdemli meg lakossága számánál, építési mód­
jánál, városi rendezettségénél1 fogva if város nevet. 
A többinek inkább falusi jellege van. Egyrészt mert 
a városi fejlődésnek még a külső ismérveit sem tün­
tetik föl, másrészt mert lakosságuk csekély számú és 
nem városi foglalkozást űz.
A legutolsó népszámlálási eredmények szerint: 
a régi területen 382.000 ember lakott városban és 
2,528.819 falun — városi 13T0°/o; az új területen 
377.313 ember lakott városban és 1,103.301 falun —- 
városi 25,48°/0.
Az új területen tehát aránylag még több ember 
lakik városokban, mint a régin. Ez azonban koránt­
sem jelenti azt, hogy Ö-Szerbiában és Szerb-Macedó- 
niában fejlettebb lenne az élet általános színvonala s 
az elvárosiasodás éppen úgy fejlődnék itt mint a nyu­
gati művelt világban. Hanem szoros összefüggésben 
van az említett terület ismert természeti viszonyaival, 
melyek közepette egyes magas hegységek közötti me- 
denczék mutatkoznak 1 egál kaim asabbakul. az emberek
1 A városi rendezettség csak Belgrád fővárosnál .je­
lent például csatornázást, vízvezetéket, utczai villam viíá- 
gítást, szabályozott utczákat, létező szabályozási tervet és 
építési rendet, aszfaltos vagy lapos köves járdákat. A  
többi városban a fölsorolt berendezések közül egy vagy  
több hiányzik; sokban még a gyalogjáró is alig  van meg.
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letelepedésére és minden ilyen medenezében egy-két 
nagyobb emporium alakult ki. Ez emporiumokba 
húzódott a hivatalos fensőbbség, a kereskedő és iparos 
elem, a vagyonosabb, testi munkára nem utalt föld­
birtokoság. A hiányos vagyon- és személybiztonsági 
viszonyok folytán inkább az emporinmok népe szapo­
rodott, mint a falvaké, a melyek terjeszkedésének 
különben szűk határt szabtak még a primitív terme­
lési és értékesítési viszonyok is. Ó-Szerbiában és Ma­
cedóniában a falusi nép szaporulata kénytelen volt 
kivándorolni, mert a városok csak korlátolt mérték­
ben nyújthattak új és bővebb kereseti módokat, a fal­
vak pedig egyáltalán nem.
Szerbia régi területén a rendezettebi) és fejlet­
tebb viszonyok mellett megállapítható a városok ki­
alakulóban levő vonzóereje. Így 1905—10 évek kö­
zött a városi lakosság évente 2-05°/o-al, a falusi csak 
l'60°/o-al gyarapodott. Vagyis Szerbia régi területén 
már határozottan megindult az el városiasodás proces- 
susa, a minek túltengése az úgynevezett nyugati mű­
velt világ fő »jellemvonása.
Szerbia régi területének középvonala egy na­
gyon régi forgalmi éren, a római kori Pannónia— 
Konstantinápoly- és Pannónia—Thessalonika-út men­
tén fekszik. E forgalmi ér az újabb időben sem vesz­
tett jelentőségéből, csak a forgalom irányának belső 
tartalma változott meg. Tudniillik ez úton most nem 
a keletről és délről északnak és nyugatnak jövő for­
galom a nagyobb és súlyosabb, hanem ellenkezőleg az 
északról és nyugatról keletre és délre menő. Ezen a 
vonalon fejlődött ki az a városlánczolat, a melyet 
Cvijics dr.1 a szerb nemzeti élet gerinczének mond. 
E  vonalon különben — a Morava széles és termékeny 
völgyén — és a mellette vonuló Sumadijában meg­
vannak a városi élet összes természetes előfeltételei. 
Fontos azonban Szerbia nemzeti structurájában az 
északi határon vivő nagy forgalmi ér, a Száva—Duna- 
vonal is, melyen szintén erős láncza van a városok­
nak és pedig a legfejlettebbeknek és legforgalmasab­
baknak. Belgrád emporialis jellegét az a két körül­
mény adja, hogy egyrészt találkozópontján van a du-
1 Naszelya stb. I. k. Antropogeografszki problemi 
Balkanszkoga Poluosztrva (Balkán-félsziget anthropo- 
geograpbiai problémái) LXI. 1.
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nai és szávai forgalomnak, másrészt góezpontja a 
Morava völgyének is s csak azért esik kissé félre a 
Mórává völgyétől, mert e völgy áradásos, vizenyős 
talaja nem olyan kedvező a nagyobb városi fejlő­
désre, mint Belgrád jelenlegi helye. Belgrádnak e 
természetes előnyeit nem bírta ellensúlyozni Nisnek 
honvédelmi szempontból feltétlenül jobb fekvése, sem 
a Kragujevácé, mely pedig a szerbség érzelmi vilá­
gában a nemzeti élet centrumául szereplő Sumadijá- 
nak a szívét alkotja.
A külső városi rendezettség szempontjából fel­
tétlenül a határszéli városok járnak elől. Belgrád és 
Szmederevo, a Morava-völgynek két kapuja, Sábáé 
a Macsva gazdag vidékének be- és kijárója, forgal­
mával, asplialtjával, villanyvilágításával, modern 
köz- és magánépületeivel Szerbiának három legmo­
dernebb városa. Belgrádtól délre Kragujevác, Szme- 
derevótól délkeletre Pozsarevác, Sábáétól délkeletre 
Yalvevo már inkább annak köszönhetik fejlődésüket, 
hogy nagyobb síksági és nagyobb hegyvidékek érint-- 
kező pontjain feküsznek, a hol a hegyi és síksági la­
kók, terményeiket és kereskedelmi ezikkeiket kicseré­
lik, de még ezekre is kihat a művelt nyugattal kap­
csolódó határszél, a Száva—Duna-vonal közelsége. E 
városoktól beljebb délre szorosabban a Morava völ­
gyéhez simulnak a városi jellegű lakott helyek, mert 
fejlődésüket valami oly körülménynek köszönhetik, 
a melyet a vasúti fővonal közelsége tett hatóerővé. 
E városkák közé tartoznak: Szrilajnác (kenderterme­
lési és ipari góczpont), Markovác (állatforgalom),
I . Piano (búsioar- és baromfi-emporium), Lapura 
(selyemtenyésztési központ), Tyuprija, Paratyin 
(gabonaközpontok), Nis (vasúti góczpont), Leszko- 
rác, Vranya (kendertermelési és gabona-emporiu- 
mok). Kelet felé, a Nisava völgyén Pirot (gyapjú­
fonó- és szövőháziipar központja), a nyugat felé 
Krusevác, Kralyevo, Csacsak, Pozsga, Uzsiee, mind 
egy-egy völgytágulásnak vagy medenczének központ­
jai. Kevés vidéke van már a művelt világnak, a hol 
a természeti viszonyoknak olyan közvetlen s mester­
séges befolyásoktól olyan kevéssé zavart hatását le­
hetne látni a városi fejlődésre, mint Szerbia régi te­
rületein. A Timok völgye a maga három városkájá­
val, Knyazsevác, Zajecsár és Negotinnal félreesik 
Szerbia természetes gerinczétől s nem is játszott olyan
13*
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szerepet a. nemzeti élet fejlődésében, mint a Mórává- 
medenczéjéhez szorosan húzó s délen három ágra 
oszló városlánezolat. E városkáknak sokkal elmara­
dottabb, keletiesebb kinézése van, mint az ország 
többi városainak. A legutóbbi időben azonban e vidék 
is szorosabb összeköttetésbe jutott Szerbia vezető vá­
rosaival, a Paratván—Zajecsár—Nis—Zajecsár—Ee- 
gotin vasútvonalak útján is és meg is indult hozzá- 
idoinulása a moravavölgyi és száva—dunai vidék ha­
ladási lendületéhez.
Szerbia régi területének városi fejlődésében • a 
középeurópai culturbefolyás érvényesülését látjuk. 
I tt  tudniillik csak akkor kezdett fejlődni a városi 
élet, a mikor a török uralom megszűnt és a függet­
lenné vált nemzeti élet sietett eltüntetni minden nyo­
mát a török uralomnak és cuturalis befolyásnak. E 
területen nincsenek csarsiják, eltűntek kevés híján a 
mecsetek. Még most is láthatók azonban Belgrádban 
is a török stílusú sütőboltok, kalácsosok, pecsenyesü­
tők, frissítő- és édességárúsok. Ezek a mesterségek 
a kis törökkori épületekhez vannak kapcsolódva. A 
mint a modern házak kiszorítják a régi, törökkori 
házikókat, eltűnnek a keleti stilusú üzletek és mű­
helyek is. Érezhető nyoma még a török culturának a 
városi életben az is, hogy a kézműiparágak legtöbb­
jének törökös neve van. Ilyenek például: abadzsi 
(aba posztószabó), aszurdzsi (derékaljkészítő), berbei 
(borbély), bojadzsi (festő), kujundzsi (ötvös). A céh: 
esznaf. Kereskedelmi árú: eszpap. A boltos: boltadzsi. 
A bolt: dutyan, a dohányárús: duvandzsi stb.
Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia városaiban na­
gyon látható a bizanczi (görög-kucó-oláh) és török be­
folyás. A kereskedelmi belső élet, könyvvezetés, leve­
lezés nagyobbrészt görög. A városi házak építése 
görög-kucó-oláh stilusú. A csarsiják és bazárok vi­
szont a török befolyás alkotásai. E területen minden 
számbajövő városnak van csarsijája és bazárja.
A karavánkereskedéssel szorosan összefüggő 
kán nevű speciális keleti vendégfogadók, nagy beke­
rített, a málhásállatok elhelyezésére való udvarokkal 
és az utas emberek számára szolgáló tágas közös 
hálóhelyisé'gekkel a vasút mentén tűnőben vannak 
ugyan, de azért Ó-Szerbia és Szerb-Macedónia terü­
letének nagyobb részén még üzemben vannak. (A ven­
déglős neve: kanrizsi.) Szerbia régi területén minden
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városban van tűrhető, modern számbaj övő szálló, az 
új területeken csak Szkoplyéban, Veleszben, Bitoly- 
ban, Prizrenben. A többi városnak nevezett helyen 
úgy a néha hangzatos Grand Hotel czímet viselő szál­
lodákban, valamint a házakban kevésbbé jól érzi ma­
gát a nyugateurópai utas.
Cvijics dr.1 szerint ötféle culturalis b e f o l y á s  
állapítható meg a Balkán-félszigeten: a bizanczi aro­
mán, a patriarehalis, az itáliai, a középeurópai és a 
török. Ezek közül Szerbia régi területén a patriareha- 
lis, a bizanczi és középeurópai cultura hatása nyilvá­
nul meg. A patriarehalis életrend volt az alapja a 
városi fejlődésnek, mert a városok az egyszerű patri­
archális életmódú családok primitiv telephelyeiből 
fejlődtek ki s most is van majdnem minden városnak 
olyan része, a hol az ősi szerb földművelő és pásztor- 
kodó nép tűzhelyei és életszokásai fennmaradtak. A 
középeurópai cultura hatása külsőségekben is szembe­
tűnik. A bizanczi culturalis befolyás inkább a társa­
dalmi élet belső mozgató rugóiban érvényesül. Az 
intelligensebb, tehát a földművelő és pásztorkodó fog­
lalkozáson felül levő rétegek önzése, az eszközökben 
nem válogató nyereségvágya, a közfunctiókban mu­
tatkozó megvásárolhatóság és laza erkölcsi felfogás 
Cvijics dr. szerint bizanczi befolyás terméke. E felfo­
gás helyességéhez alig férhet szó. Hogy Ö-Szerbia és 
Szerb-Macedónia területén a városokban ma még bel­
sőleg és külsőleg erősebben mutatkozik a bizanczi és 
török culturalis befolyás, mint a középeurópai, az 
eddig elmondottak után bővebb fejtegetésre nem 
szórni.
Mivel Szerbia lakosságának aránylag csak kis 
része lakik városokban, a nép életviszonyainak reális 
megítélése szempontjából sokkal fontosabb a falusi 
telepedések szemügyre vétele. E tekintetben is van egy 
alapvető különbség Szerbia régebbi és újabban szer­
zett területei között. A régi területen a falvakban is
1 Naszelya stb. I. k. X X X . és köv. lapok. A török 
culturalis befolyásra nézve azt mondja Cvijics, hogy csak 
az izlám követőire szorítkozott. E nyilatkozatát nyomban 
m asa megczáfol ja, a mikor a csarsiják és b a z á r o k  létét a 
városokban mégis török befolyásnak tulajdonítja. Ké­
szünkről még néhány jelenségét soroltuk fel a városi élet­
nek, melyek azt mutatják, hogy a több évszázados török 
uralom nem tűnt el Szerbia felől oly nyom nélkül, mint 
azt némely elvakult újszerb hazafiak feltüntetni szeretnék.
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túlnyomó lett a középeurópai culturalis befolyás, míg“ 
az újabbon a bizanezi és a török mellett a középeuró­
pai kevésbbé érvényesült Az ősi patriarchalis jellegű 
szerb falusi nép a régi területen nyugateurópai irány­
ban halad; az új területen vagy jóformán illetetlen 
minden idegen culturalis befolyástól (mint például 
a Murihovo, Males és Sár elzárt hegyvidékein) vagy 
pedig a bizanezi és török cultura hatása alá került. 
Ez a különbség érvényesül a falusi települési módok­
ban is.
A szerb nép elhelyezkedése, mint földmíves és 
pásztórkodó népé, mindenekelőtt a természeti viszo­
nyokhoz alkalmazkodik. A tágabb völgyekben és me- 
denczeszerű síkságokon, felhasználva a már ott talált 
épületeket, vagy utánozva a meglevő települési mó­
dot, összeépült falvakat alkotott. A hegyes és dombos 
vidékeken azonban nem voltak nagyobb területek az 
összeépített falvak létesítésére. A völgyek alja ki volt 
téve, éppen úgy mint most, a tavaszi és őszi árvizek­
nek s ezenfelül úgy a házhelynek mint szántónak, 
rétnek, legelőnek való földet irtani kellett. Az erdőt 
irtó ember vagy család az irtáson és pedig rendsze­
rin t a domb vagy hegy lejtőjén, másutt a kiszélese­
dett hátán építette fel a hajlékát. Ez a telepedési mód 
a fehér emberfaj által lakott más vidékeken is meg­
állapítható, akár Európa hegyes vidékeinek régibb, 
akár az északamerikai squatterek újabb települését 
tekintsük. A Balkán-félszigetnek a szerbek által meg­
szállott területén is tehát két főtvpusa fejlődött ki a 
községnek az ősi település alapján: az összeépült és 
szétszórt községi typus.1
E két főtypus keretén belül Cvijics dr. még a kö­
vetkező községi typusokat állapítja meg:
1. Sztori Vlah-typus. A hegyes vidékek uralkodó 
letelepedési módja a balkáni szlávok által lakott föl­
dön. Az egyes házak nagyon távol állanak egmástól
1 A település legkisebb egysége a szerbeknél, a s z e lő :  
falu, lebet csak egy ház is. A  nagyobb 20—22 házból álló 
telepeket, melyek sokszor több négyszögkilométerre nyúl­
tak ki, családi kötelék tartotta össze, melyet gazdasági 
közösség is erősített. Ez volt az alapja a szerb zadrugák- 
nak, melyek tulajdonképen vérségi kapcson alapuló ház-és 
vagyonközösségek. Az állami fejlődés későbbi fokán, az. 
adm inistrativ rendezés azután községi kötelékbe egyesi 
lette a telepeket és pedig annyit vett egy községbe, a meny-
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s rendszerint, vagy a domb-, illetve hegyháton, vagy 
a lejtőn. A háztulajdonos összes földbirtoka rendsze­
rint a ház körül terül el. Az egyetlen közös tulajdon 
a temető. Néha ez is több van, ha a telep egyes ré­
szei nagyon félreesnek egymástól. Ilyen telep néha 
7—8 négyszögkilométeren fekszik s van rá eset, hogy 
a kisebb kirajzásai (kraj, dzsemat mahala, szeliste) 
4 km távolságra vonulnak el. E községi typus ural­
kodó egész nyugati Szerbiában (kivéve a Macsvát). 
A Sumadijában annyiban módosult, hogy a házak 
sűrűsödtek és közel kerültek egymáshoz. Több ilyen 
faluban a házsorok is kifejlődtek, bár a házak távol 
állnak egymástól. (Ilyenek Resznik, Knezseváe, Ku- 
modrazs falvak Belgrád mellett.) A szétszórt falu 
tipusa előfordul a bolgároknál és albánoknál is. A 
törököknél, kucóoláhoknál és görögöknél soha. Sztari 
Ylah-tvpusű falvak vannak a Kolubara medenczéjé- 
ben és a valyevói Poszavinában, továbbá Podrinye 
megye hegyes részén. De az igazi Sztari Adah-typusú 
falvak a Rudnik-hegység északi lejtőin kezdődnek s 
területük a Raska vidékén át egészen Szerb-Macedó­
nia délnyugati határvidékéig folytatódik. Csak Trsz- 
tenik körül, továbbá a Raszina és Trebotinszka fo­
lyók mentén vannak összeépült községek.
2. A Maszino-typus. Legtisztábban a Ylaszina- 
folyó medenczéjében van képviselve. A falvak több, 
egymástól mély völgy gyei elválasztott hegyháton 
fekvő házcsoportból állanak. Ilyen tipusú szétszórt 
falvak vannak Szerbia régi területének délkeleti sar­
kán kívül a Pcsinya vidékén, az Oszogovo-hegység 
gerinczén és a Bregalnica-folyó jobbparti vidékén.
3. A szkoplyei typus. Elnevezését a szkoplyei 
medenczében és Crna Gorában levő falvaktól nyerte. 
A házak szorosan egymás mellett vannak, sokszor 
egymásra támaszkodnak, de minden rend nélkül. 
Kígyózó szűk utczái és sikátorai vannak e falvak­
ig i a m egyei és községi czélok m egvalósítása érdekében 
szükségesnek látszott. A szelő tehát természetes alakulás, a 
község (obstina) már állami szervezés eredménye. Szeliste, 
dzsemat, zaszeoka, kraj, mahala elnevezés alatt egy-egy  
helységből való kitelepedést ért a szerb, például, ha ház- 
közösség vagy családi osztozás eredményeképen a család  
egy része külön épít s külön m űvelés alá veszi az előbb 
közös földet. Ez elnevezésekkel m indig községek, helysé­
gek vagy városok szélén találkozunk.
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nak. A kanyargó sikátorok kereszteződésénél rendsze­
rin t valamivel nagyobb tér van, néha templommal és 
ezt nevezik a fain közepének. Gyakran kör- vagy ová­
lisalakú a beépült területe a falvaknak. Egv-egy csa­
lád házcsoportja sokszor némileg külön áll a többi­
től. (Mahala), de gyakoriak a kívülről való hozzá- 
települések is. Az ilyen falvaknak rendszerint egy 
temetője van. Ez a falu-tvpns is meglehetősen el 
van terjedve. így: a Zapadna Morava alsó folyása 
mellett, keleti és déli Szerbiában s elszigetelten az 
ország egyéb részeiben is, a hol sopok vagy torlákok 
laknak. (Toriák falvak Belgrád mellett: Rakovica, 
Jajinci, Banyica, Mokri Lúg.) Szkoplyei typusú fal­
vak vannak a Metohiján, a Koszovón, a sárhegységi 
Szirinitv és Szredszka vidéken, a Tetovo—Prizren- 
út melletti magas hegyvidéken s majdnem mind ilye­
nek a macedóniai falvak.
4. A macsvai és jaszenicai typus. Ez Macsva sík 
részén és a szmederevoi Jaszenica vidéken levő fal­
vak typusa. A Macsvában rendszerint átmentén hú­
zódó s egymást keresztező két hosszú utczasorban 
állanak a falvak. A kereszteződésnél alkotott téren 
van rendszerint a templom, iskola, községháza, bolt 
stb. Itt gyülekezik össze ünnepnapokon délután a 
falu népe, itt tánczolják a kólót stb. A házak előtt kes­
keny virágos kertek vannak. Ugyanilyenek a jasze­
nicai falvak, csakhogy az utczák nem derék-, hanem 
hegyes szögben metszik egymást.
4. Török gazdasági udvari (csitluk) typus. Alak­
juk négyszögletű. A négyszög oldalait a gazdasági 
cselédek, munkások és parasztbérlők alacsony, sze­
gényes, sokszor egy fedél alatt levő lakásai alkotják. 
A négyszög egyik sarkában van a földesúr háza. A 
középen gyakran a csárdák nevű fatorony, a melyből 
a  munkásokat ellenőrzik. E typus Ó-Szerbiában és 
Macedóniában fordul elő, Szerbia régi területén nem.
Szerbia régi területének északnyugati részén a 
házsoros összeépült falvak az uralkodók, a hegyes 
vidékeken is. A macsvai falvak házsorokba Obreno- 
vics Milos fejedelem parancsára rendezkedtek. Az 
összeépült ntczasoros községek tekintetében a magyar- 
országi culturalis befolyást mondják irányítónak a 
szerb szaktekintélyek, tehát Cvijies dr. is.
A falu vagy helység, néha a város sem jelent 
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Szerbiában nem földrajzi, de közigazgatás jogi foga­
lom, mint Francziaországban a Commune, a mely a 
szerb közigazgatási rendezésnél mintául szolgált. A 
szerb községi törvény szerint 200 adófizető alkot egy 
községet; vagyis annyi ház, illetve házcsoport, falu 
vagy helység, a hányból a szükséges számú adófizető 
kikerül. Szerbia benépesedésének módjáról még a kö­
vetkező .adatok nyújtanak tájékozást.
A régi területen legtöbb az összeépült község 
Szmederevo megyében, a hol a falusi jellegi'! lakott he­
lyek és községek száma csaknem egyező (5G—39). Az­
után K  rajinában (71—727), TÍrnokban (88—121). Ellen­
ben nagyon szétszórt házakban és házcsoportokban él 
Yranya megye falusi népessége (88—522), Toplicáé 
(37—339), Podrinyéé (102—403)). Belgrád megye kö­
rülbelül középen áll, a hol a 89 községet, 125 falu és 
6 kisebb házcsoport, tehát összesen 131 lakott hely 
alkotja.
Az új területen általában sok lakott helyből áll 
egy politikai község. Így Szkoplye megyében 01 köz­
ségbe 232 falu és 14 kisebb házcsoport van összefog­
lalva, Prizrenben (52 községbe 228 falu és 28 kisebb 
házcsoport, Bitolyban 77 községbe 398 falu és 5 kisebb 
házcsoport, Koszovóban 54 községbe 4fi(i falu és 110 
kisebb házcsoport. Aránylag a legkisebb az elszórt- 
ság Tikves (4(5—189—5) és O elír ki megyékben 
(29—133—5). Aránylag legnagyobb Prijepolyéban, a 
hol 23 községet 130 falu és 223 kisebb házcsoport al­
kot, továbbá Xovipazárban. a hol 31 községre 20(5 falu 
és 330 kisebb lakotthely esik. (Ez a legtypikusabb 
Sztari AAach-vidék.)
/
V. FE JE Z E T .
A népesség megoszlása foglalkozások sze­
rint. A társadalmi (sociaíis) viszonyok. Nép­
szokások. A politikai élet.
Szerbia népessége foglalkozások szerint 1900-ban 
vétetett utoljára statisztikailag számba. Az akkor 
megállapított hivatalos adatoknak, az időközi fejlő­
déshez képest való hozzávetőleges kikerekítésével a 
régi terület népessége az egyes főfoglalkozási ágak 
hozott a következőleg oszlik meg:
Földművelés és állattenyésztés . . 85 °/o
Erdészet és h a lá s z a t ................... 0*08°/0
I p a r ......................................................7-00°/o
Kereskedelem ................................ 5*00°/o
Értelmiségi kereset és közszolgálat 2*92°/0
Az új területen 75°/0-ot kell vennünk földmíve- 
lés és állattenyésztésre, megfelelőleg a falusi lakosság* 
arányszámának. A népességnek városokban lakó 
25°/0-ából a nagyobb rész kétségtelenül kereskedelmi 
és fuvarozási keresetből él, mert csarsiják, bazárok 
s a karavánforgalom e foglalkozási ág terén sokkal 
több munkaerőt vesz igénybe mint az ipar, melynek 
nagy ipari része az új területen még sokkal fejlet­
lenebb, mint Szerbia régi területén. Nagyon közel fo­
gunk járni a valósághoz, ha a kereskedelemmel fog­
lalkozókat 140/0-nak, az iparral foglalkozókat 9°/0-nak, 
a közszolgálatból és értelmi keresetből élőket pedig* 
2c/0-nak vesszük.
Szerbiának tehát úgy régi mint új területe erő­
sen mezőgazdasági jellegű. Az életmód és a so- 
eialis viszonyok tekintetében azonban olyan nagy a
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különbség a két terület között — és pedig az utóbbi 
rovására —, hogy mind a kettőt külön-külön kell tár­
gyalnunk.
A)  A r é g i  t e r ü l e t .
a) A földbirtokos és törpebirtokos parasztság.
Az 1897. évben eszközölt statisztikai felvétel sze­
rint. az összes gazdaságilag használt föld 96*7°/0 a 20 
hektáron aluli kisbirtokok között oszlik meg. Szerbia 
tehát jellegzetesen kisbirtokos parasztország. Részle­
tesen a következő képet adják a birtokmegoszlási 
adatok:
Birtokosok szánia A li'rtnlc terület«* %
160.375 5 hektárig 54*65
80.822 5— 10 27*55
40.782 10— 20 13*87
7.633 20— 30 2*60
2.138 30— 40 0*73
846 40— 50 0*29
345 50— 60 0*12
198 60— 70 0*07
99 70— 80 0*03










A szerb földbirtokososztály helyzetére tehát jel­
lemző az, hogy nagybirtokos egyáltalán nincs. Közép- 
birtokos (100 hektáron felül) van összesen 103. A bir­
tokosoknak több mint fele törpebirtokos, nem sokkal 
kevesebb mint fele kisbirtokos. Ez állapot úgy állott 
elő, hogy a török jogrendet, mely szerint minden föld 
az államé, helyesebben a szultáné volt, egyszerűen 
átvette az új szerb állam. A kormány, a mint a török 
birtokosok (spahik) elmenekültek, a földet részint el­
adta, részint a megmunkáló szerb parasztoknak aján­
dékozta, a mennyiben a spahik a kitűzött záros határ-
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időn bellii nem jelentkeztek. (A földért nem jelent­
keztek, csupán néhányan a vételárért.) A földeladás 
1833-ban és 1834-ben indult meg. Mindenki csak any- 
nyit vett, a mennyit családjával együtt meg tudott 
művelni. A vételárnak egy részét megfizették a ve­
vők, a másik részét elengedte a szkupstina. A mai 
birtokállapot tehát jóformán nemzeti osztozás ered­
ménye. Egy 1905-iki fölvétel szerint az összes földte­
rületnek 57*45°/0 (2.775*083 H) az államé, 42*55°/o-a 
(2.055*177 H) magánosoké, községekké és kolostoroké.
Az úrszámba menő középjbirtokosokból egy-egy 
megyére átiag csak hat esnék, szerepük és súlyuk az 
ország köz- és társadalmi életében nem jelentékeny. 
Az értelmiségi osztályokban inkáid) a papok, ügyvé­
dek, kereskedők viszik a főszerepet, még azokon a sík- 
vidékeken is, a hol a középbirtokosok sűrűbben van­
nak. (A hegyes vidékeken egyáltalán nincs középbir­
tokos.) Gyakori eset, hogy a városkába húzódott kö­
zépbirtokosok előkelőén visszavonulnak a közéleti lár­
mától. Magában Belgrádban is az öröklött vagyonú 
családok meglehetősen szűk körre szorított életet él­
nek s elkülönítik magukat azoktól, a kiket a szerb 
politikai élet, mint új jövevényeket a felszínre hoz. 
E  birtokosok modernül épített és berendezett házak­
ban laknak. Gyermekeiket vagy külföldön taníttat­
ják, vagy odahaza ugyan, de külföldi nevelők és neve­
lőnők közreműködésével. Újabban igen sok lány- és 
fiú-növendék Francziaországba került. Előbb inkább 
a monarchiabeli és németországi iskolákat és intézete­
ket látogatták a szerb vagyonos birtokosok gyerme­
kei. Majdnem minden ilyen falusi vagy városi föld- 
birtokos házában van zongora, könyvgyűjtemény, me­
lyeket a zenekedvelő és olvasni szerető újabb nemze­
dék használ. A Karagyorgyevicsek uralma alatt a 
zenében és olvasmányokban is nagy teret foglaltak el 
a francziák. Általában a szeri) úri birtokosok élete 
és háztája nem sokban különbözik a magvaroszágia- 
kétól.
A szerb földbirtokosság igazi jellegét a kis- és 
törpebirtokos parasztság adja meg. Ennek életviszo­
nyai között, az egyes vidékek szerint nagyon lényeges 
különbségek vannak. A déli hegyes vidéken, a Za- 
paclna—Morava—Nisava-vonaltól lefelé még nagyon 
gyakori az egyhelyiségű, kúpalakú, fontfalú, szalma, 
széna vagy falevélből álló fedéllel ellátott kunyhó,
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ahlak, padlás és belső berendezés nélkül. A kunyhó 
közepén van a nyilt tűzhely, melynek füstje a tető 
szalmaféle anyaga között szivárog ki. Bútor nincs a 
kunyhókban, főzőedény, evőeszköz, csak a legprimití­
vebb igényeket kielégítőleg. Házi szövésű takarók és 
fehérneműek képviselik a ház ruhatárát. A felső ruha 
szövete azonban már ift is legtöbbször városban vásá­
rolt gyári készítmény. Ez a kunyhó azonban ma már 
nem typikus hajléka a hegyvidéki szerb parasztság­
nak sem. Legelterjedtebb ugyanis az egész szerb fa­
lusi világban a vastag deszkából épült szalmával, zsin- 
delvlyel vagy hajlított cseréppel fedett, kis üvegabla­
kos, kéthelyiségű, négyszögletes ház — a brr vara. Az 
első bejárattal bíró helyiségnek neve, mint az egész 
házé: kutya; a hátulsó kisebb helyiségé: szoba. Az 
első helyiségben van a tűzhely és pedig most már nem 
nyilt, de takaréktűzhely és itt lakik rendszerint a 
család, itt főznek, itt esznek. A táplálék rendszerint 
őrölt, főtt kukoricza, hagyma, szárított vagy füstölt­
hús, főzelék, nagy ünnepeken baromfi, malacz, birka­
sült és búzakenyér vagy kalács. Újabban sok falusi 
ház alapja tégla vagy kő s arra  jön a vastag deszka­
vagy fagerendafal. Néha a falak alja deszka vagy 
gerenda s azonfelül tapasztott fonás. A Sumadija és 
Sztari Ylach vidékeken ez a tvpus az uralkodó és pe­
dig a legutóbbi 20 éven belül épült házaknál már ké­
ménynyel is. Az ilyen házaknál találunk egyszerű 
gyalult asztalokat, székeket, főzőedényt és evőeszközt; 
bővebben fehérneműt, ágyneműt, petróleumlámpát. 
A modern házi berendezés az utolsó két évtizedben 
indult meg a félreeső falvakban is. A berendezési 
czikkek mind a kettős monarchiából kerültek ki. Gya­
kori a vidéken a külön vendégház (konak), továbbá 
a zadruga fiatal házaspárjai részére szolgáló vajat 
nevű kis, egyhelyiséges faépiilet. A vajat sok kedé­
lyes összejövetelnek színhelye és sokat szerepel a nép- 
költészetben is.
A másik typusa a szerb parasztháznak a uiora- 
ravölgyi . Ez is négyszögletes alaprajzú. Tapasztott 
fonadékból vagy téglából épül s cseréppel vagy szal­
mafélével (régebben deszkával) van fedve. E házak­
nak vesszőfonású kéménye van, melynek jellegzetes­
sége az, hogy felfelé szélesedik. Három helyiségük 
van: a kutya, a szoba, és a kamara (ajat). Az újabb 
időben a moravavölgyi ház a falvakon is városi ház­
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szerűvé fejlődött. Szaporodik a Sumadijában is. Míg 
a brvnoro a szétszórt falu háztypusa, a moravavölgvi 
a házsoros összeépült falué. A brvnara, szabadon, be­
kerítetten, de nagy udvar közepén áll, számos mellék- 
épülettel, a moravavölgyinek kis udvara van, mellék- 
épülete ritkán.
A harmadik typus a mocskai parasztház. Ez már 
nagyobb, majdnem városias kinézésű téglaépület, há­
rom, öt helyiséggel, előtte kerttel, tágas udvarral, a 
ház mögött kerttel. Míg az előbb említett háztypusok 
mellett nincs istálló s a marha rossz időben vagy a 
házban, vagy gályákból, szalmából, stb. rögtönzött 
szárnvékokban húzódik meg, a macsvai házak mellett 
van istálló, sertésól, baromfiól, szekérszín, tejkamra és 
pincze is. A pincze a bortermő vidékeken a házak ta r­
tozéka ugyan, de a falun kívül, a szőlőkhöz lehetőleg 
közel van. A macsvai falusi házak ablaka újabban 
sokszor tükörüveg s belső berendezése olyan, mint a 
mi jobbmódú, birtokos parasztságunké.
A nyugatszerbiai házak rendszerint tágas udva­
ron állanak, jobbmódúaknál, népesebb zadrugáknál 
sok melléképülettel. Ez a szétszórt falu tvpussal jár. 
A moravavölgvi háznak szűk az udvara és rendszerint 
2—3-nál nem nagyobb számú a melléképülete.
Az ország északkeleti vidékén jellemző épületek 
a hegyi istállók (pojata), melyekben a gazda vagy 
cselédje az év nagyobb részét tölti és csak kisebb ré­
szét az összeépült falusi házban. Egyébként azokon a 
vidékeken, a hol összeépült falvak vannak, sok a külső 
határi kis ház, melyet szalas-nak, lyetnik-nek hívnak 
s mely a mi tanyánknak felel meg. Az ünnepnapokon 
e külső határi épületekből rendszerint a faluba jön a 
családnak minden kint nélkülözhető tagja.
Az 1910-iki népszámlálás szerint Szerbia régi 
területén 394.037 volt a falusi házak száma, bennük 
394.421 háztartással. Tehát csak 384 falusi háztartás­
nak nem volt külön hajléka. Hogy ezek birtoktalan 
munkáscsaládok, bérbenlakók voltak-e, vagy háznél­
küli birtokosok, esetleg a házat birtokló családnak ki­
rajzásai, nem lett megállapítva. A falusi háztartások 
újabb és a földbirtokosok 1897-ben mgállapított száma 
között jelentékeny különbség van (101.000). Ez min­
denesetre arra vall, hogy Szerbiában is szaporodóban 
van a birtoktalan falusi lakosság.
Általában véve azt mondhatjuk, hogy a szerb
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földmívelő parasztság, bár igénytelen és egyszerű, de 
egészséges, szabad életet él. Az iszákosság a falvakban 
jóformán ismeretlen s a szerb paraszt részegítő italt 
rendszerint csak az ünnepi lakomáknál iszik. A na­
gyobb városok mellett lakó paraszt, ha a városba be­
megy, újabban nemcsak az eddig szokott török fekete­
kávét, hanem sokszor sört iszik. Ez a bővebb kereset­
tel függ össze. Falukon még nem já rja  olyan nagyban 
az ünnepi korcsmái pálinkázás és sörözés, mint pél­
dául Magyaroszágon is.
Dologban sokkal kevesebb napot tölt el a szerb 
földmíves, mint magyarországi életsorsosa. A falusi 
nép a 82 templomi ünnepnapon kívül még 55 napot 
ünnepel, a melyeken nem dolgozik. Mivel évenként 
átlag 60 napon a rossz idő akadályozza a mezei mun­
kát, a falusi parasztság évenként alig dolgozik többet 
d 69 napnál. Ez a földek művelési módján és a terme­
lésen, mint annak helyén látjuk, meg is nyilvánul.
A szerb paraszt vígkedélyű, élénk phantasiájú, 
ünnepeken szívesen mulató nép. Az ünnepi összejöve­
teleken a fiatalság dalol és tánczol. A Macsvában a 
falvak főterén ünnepnap délutánokon elmaradhatat­
lan a tánez, Milityevics (Knezsevina Szrbija czímű 
munkájában) megyénként felsorolja az ott dívó tán- 
czokat. Béig rád megyében a kolo (körtáncz) változa­
tai voltak: Fsetvorka, Osztrolyanka, Kisevlvanka, 
Polomka, Sarenokolo, Szitnis, Duda, Polizsanka, 
Gvurgyevka, Zora, Szrbijanka, Bugarija, Yrbica, 
Madzsarica, Karijera, Kriva, Plyeszkavac, Pocerka, 
Sakajdo, Yarosanka. Szmederevóban: Macsvanka 
sztara és nova; Csetvorka, Prepisora, Popota, Kisze- 
lyeoka, Csemerka, Yeliko oro, Sareno oro, Cigancsica, 
Ylahinya, Polomka, Szitnis, Jagoclinka, Kragujev- 
c-sanka, Moravac. Kragujevácban a már felsoroltakon 
kívül: Osztrolyanka, Groznica, Parada, Nebeszka, 
Deszma, Trepazsestve, Leszkovcsanka, stb. Majdnem 
minden megyében van néhány eltérő változata a kör­
táncznak. A keleti határvidékeken néhány oláh és bol­
gár táncz is meghonosodott.
A népénekesek (guzlárok) megritkultak. Czigá- 
nyok, vagy a hegyes vidékeken dudások zenélnek, 
illetve a tánczoló fiatalság dalolja a tánczdallamot is.
*
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A régi eredetű népszokások, melyek szoros ösz- 
szefüggésben vannak a bizanczi szellemű sok ceremó­
niával járó egyházi élettel, ma már inkább csak a 
falvakon tartották fenn magukat. Vidékenként szer­
tartásosan ünnepük a karácsony estéjét, Szent György 
napját, és más egyházi, családi nemzeti ünnepeket. 
Faluban, városban szegény és gazdagnál, falusi pa­
rasztnál, városi úrnál egyaránt fenntartotta magát 
azonban a családfő hasonnevű védszentjének névnapi 
ünneplése. Ennek Szidva a neve. Az ünneplőt Szve- 
csár-ivak hívják. Az ünnep szertartásai a szerbség 
által lakott vidékeken némileg eltérők. Fő vonásai ez 
ünneplésnek a következők:
A Szláva előtti napon az egész lakást alaposan 
kitakarítják és a háziasszony kétféle kalácsot süt. Az 
egyiket az ünnep előestéjén fogyasztják el és ennek 
vecsernya a neve; a másikat, a kolacsot magán az 
ünnep napján. Néhol nem tartják meg az estét, és itt 
persze vecsernyát nem sütnek. A kalácsokat a pópa 
általa megszentelt vízzel fecskendezi be. A kalácsok 
közepén keresztalakban van a következő felírás:
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(Jézus Krisztus győz). A fából készült formát a mi­
ben a kalácsokat sütik, poszkurniknak hívják. A neve­
zett kalácsokon kívül kis kalácsokat is sütnek, melye­
ket letürgyije-nek hívnak s melyeket beszentelés vé­
gett a templomba visznek. Egy a pópáé, a többit a 
templombamenetel előtt elfogyasztják.
Az ünnep előtti napon a család fiatalsága esz­
közli a meghívásokat. Este egy négylábú hosszú desz­
kát (szovra) állítanak fel, mely asztalul szolgál. Kö­
zepére jön a vecsernya, egy gyertya, egy sótartó, egy 
tömjénfüstölő és egy bazsalikomcsokor. Azután meg­
gyújtják a gyertyákat a szentképek előtt s kanalakat 
és villákat tesznek az asztalra. A kést a szerb magával 
hordja. Végül szilvapálinka vagy más szeszesital 
keriii az asztalra. Megnyílnak az ajtók, bejönnek a 
vendégek és összecsókolódznak a Szvecsárral. A. pópa, 
vagy, ha az nincs jelen, más tekintélyes vendég leül
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az asztalfőre. S leülnek a többi vendégek is. Ekkor 
föláll a házigazda, fölveszi a tömjéntartót és megfüs- 
töli először a családi védszent képét (Szvetac), azután 
az asztalt és a vendégeket, végül keresztben járva a 
szobát és a házat. A vendégek a gazdával együtt álla­
nak fel és háromszor keresztet vetnek. A tömjénszer­
tartás után pálinkaivással elkezdődik a vacsora. A 
második pohár bor után mindenki háromszor keresz­
tet vet, a viaszgyertyát meggyújtják a tömjéntartó 
parázsán és megerősítik a sótartóban. A házigazda 
körüljár az egész házban a tömjéntartóval s végül le­
teszi a tömjéntartót az asztalra. Imádkozás után a 
házigazda egy pohár bort nyújt a legöregebb vendég­
nek, megcsókolja, s a vendég szerencsét kíván és ál­
dást kér minden vendégre. Közben valamely szí éva­
dait énekelnek. A házigazda ezután veszi a harmadik 
pohár bort, fölszeli a vecsernyát, a vendégek ezt kü­
lönféle szertartások és imák közt elfogyasztják. É j­
félig a társaság toastozva és dalolva mulat. Ez az 
előeste.
Az ünnep napján az asszonyok korán reggel 
rendbe hozzák a házat. Egy ifjú vagy lány templomba 
visz egy kosarat a kalácscsal, a kolyivónak nevezett 
főtt édesített búzával, viaszgyertyával, borral és ne­
hány leturgyijával, a hol a kosár az istenitisztelet 
alatt az előoltáron helyeztetik el. A mise után a pap 
megáldja a kalácsot és az egyházi eljárás szerint föl­
szeli. A kalácsvivő meggyújtja a viasztyertyát és ke­
resztet vet*. Ez alatt odahaza elkészül az ebéd. A vendé­
geket bevezetik a szobába, a hol a szóvra áll, és ugyan­
azok a szertartások mennek végbe, mint az előestén. 
Ha egy guzlár is van kéznél, hősi dalokat énekel.
Jellemző szokás még a moba és a pobratimsztvo. 
A moba a mi kalákánkkal teljesen azonos. A pobra­
timsztvo két nem rokon ember szoros szövetkezését 
jelenti. Az illetők kenyeret és sót esznek együtt és 
pálinkát vagy bort isznak, melybe jobbkarukból egy 
pár vércseppet bocsátanak. E  szertartás kölcsönös ön­
feláldozó védelemre és a szenvedett sérelmek kölcsö­
nös megbosszulására kötelezi a pobratimokat.
A kolostorok által tartott búcsúk népesebb vi­
galmakra adnak alkalmat. Nyugat-Szerbiában divat, 
hogy a módosabb családoknak a kolostor mellett sa­
ját, szobrasicának vagy csorda csity-nek nevezett há-
>'émeth József: Szerb a. 14
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zuk van, a melyben a kolostori ünnepségek alkalmával 
megvendégelik atyafiságukat és barátaikat.
A modernebb életviszonyok folytán a városok­
ban és a városok közelében tűnőben vannak az ősi 
népszokások s inkább csak azok maradnak fenn, me­
lyeket a szerb egyházi férfiak, mint a nemzeti öntudat 
fenntartói, támogatnak és fenntartani igyekeznek.
A szerb nemzeti népviselet is fokozatosan ad 
helyet nemcsak a városokban, de a falvakban is a 
modernebb ruházkodásnak. A szerb népviselet .jel­
lemző ruhadarabjai: az opanka, a fez, vagy prémes 
kucsma, mind nagyobb tért veszít a czipő, a kalap 
vagy modern sapkával szemben. Általában véve azon­
ban a szerb falusi népnek nagy része még ma is o tt­
hon készült fehérneműt és felsőruhát hord. Az északi 
vidékeken terjedtek el leginkább az importált gyári 
férfi- és női ruhaszövetek, kész ruhák, fej- és váll- 
kendők.
A szerb parasztházak belseje, különösen szobá­
nak nevezett helyisége tiszta, bár nem eléggé szellő­
zött. A szerb paraszt gyermekkorán túl nem igen für­
dik s nem eleget mosclik. A nyári félévben a nyugat- 
európai utazó a szerb falvakban eléggé kényelmetle­
nül érzi magát. Árnyékszék, pöczegödör, a falvakban 
alig van. Closet a duna- és szávamelléki városok elő­
kelőbb házain kívül nem található. Az egészségügy 
tekintetében a szerb falusi paraszt nagyon primitív 
viszonyok között él. A sok ház körüli szemét miatt 
nyáron rengeteg sok a falvakban a légy. Az árnyék­
székek hiányával kapcsolatos a sertéstenyésztő vidé­
keken a pántlikagiliszta, és a sertésekben a borsóka 
nagy elterjedése.
A szerb föld népének lelkitulajdonságairól dr. 
Sztanojevics Milorad1 a következő tetszetős mondato­
kat írja:
.,A szerbek természettől fogva szabad hegylakók­
nak érzik magukat és a törökkel való sokéves küzde­
lem alatt harczos néppé fejlődtek. Ezért a török ura­
lom alól való felszabadulás könnyebb munka volt, 
mint később az új állam megalkotása és megerősítése. 
A szerb nép, melynek évszázadokon át kellett az ide­
gen uralom ellen küzdeni, mint egykor a germánok, 
veleszületett idegenkedést érzett általában minden
1 D ie  L aiu lw irtseliaft in  Serbien. H alle a. S. 1913.
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alárendeltség' ellen. A nép úgy tekintette az állami 
uralmat, mint ismeretlen erőszakosságot. Így lesz ért­
hető, hogy Milos és Mihály fejedelmek alatt gyakori 
volt a lázadás. A szerb hajlandó a legkisebb igazság­
talanság ellen is fellázadni. De dolgos és a semmitte­
vőket és lustákat a nép megveti. A szorgalom és jó 
kedély, a mi a szerb népet a legnehezebb munkában is 
kitünteti, valamint az egyszerű erkölcsök és szokások, 
elegendő biztosítékai annak, hogy egyszer mégis csak 
jólétre és gazdagságra emelkedik. Kliséé Reclus Nou- 
velle Geographie-jában a szerbekről a következőket 
írja: „A szerbeket megkülönbözteti a* keleti népek kö­
zött jellemük nemesssége, költői képzeletük, magavise­
letük méltósága, kétségtelen bátorságuk és mérsékle­
tük, mely majdnem mindig az igazi bátorságot adja. 
Becsületesek és igazmondók: nehéz őket megcsalni, 
de ők nem csalnak soha, és Ami Boné írja: Jobban 
számításba veszik a szerencsétlenség eseteit, mielőtt 
veszedelembe mennek, mint a görögök. Szeretnek egy 
kis vagyont megtakarítani, és ennélfogva több a sze­
mélyes becsvágyuk is, általában kerülik a hazugságot 
és túlzást“.
E sok és szépet és jót a következők figyelembe- 
vételével kell némileg reducálni. A szerb parasztsá­
got előbb saját törzsfőnökei és fejedelmei tartották 
nagyon kemény szolgasorsban. Azután évszázadokon 
át a török. Nagy kérdés, hogy a szerb föld népe jó 
részének nem volt-e jobb sorsa a török uralom, mint 
saját főnökei alatt. Egyes hegyi vidékek népe azon­
ban mindig sokat élvezett az ősember nyers szabad­
ságából. Ezek az emberek nehezen törődtek hozzá az 
állami rendhez, még nehezebben az envém-tied szigorú 
megkülönböztetéséhez. A hajdnkok, betyárok, szegény- 
legények ellen még 1895-ben is külön törvényt kellett 
hozni. Azokon a szegény vidékeken, a melyek a gazda­
gabbakkal érintkeznek, különösen Rudnik megyében, 
most is gyakori a személy és vagyon elleni bűntett, 
de viszont kétségtelen, hogy a szerb parasztság nagy 
többsége természettől értelmes, tisztességtudó és he­
lyes erkölcsi felfogású. Egyforma mértékkel nem le­
het a szerb föld népének mérni, mert a Balkán-félszi­
get minden népéből verődött össze, mint azt Cvijics 
dr. és társai az egyes vidékeket illetőleg apróra kimu­
tatják. Kétségtelen továbbá az is, hogy a szerb nép 
igénytelen, tűrni, nélkülözni tudó és jó katona. Szor-
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galma és munkateljesítménye azonban nem üti meg 
az európai mértéket s culturalis és gazdasági haladó­
képessége nem áll arányban élénk képzeletével és 
egyéni becsvágyával .A falvakban sokszor mutakozó 
elnyomó és kizsákmányoló párturalom a modern fej­
lődésnek olyan terméke, a mely a szerbség szadadság- 
szeretetét kisebbnek mutatja, mint a radicalis pártélet 
demagóg hajlamú írói és szónokai feltüntetik.
A szerb nép belső fegyelmezésében, szervezett 
gazdasági és jog rendbentartásában nagy szerepet 
játszott a családi és gazdasági közösségnek speciális 
szerb intézményei a zadruga. Ez az intézmény a mo­
dernebb életviszonyok között erősen hanyatlott s ma 
már a lakosságnak csak kis része tartozik házközös­
ségbe. A zadrugák tagjainak száma 1905-ben 436,985-re 
rúgott. De az igazi, a szűkebb család körén túlterjedő, 
tíznél több tagú zadrugákhoz e lélekszámnak tizedré- 
sze sem tartozott. A szerb parasztság mai gazdasági 
és társadalmi helyzetét mégis nehéz lenne a zadruga 
ismerete nélkül megismerni. Tehát röviden meg kell 
világítanunk ez intézményt is.
Kétféle zadruga van: a testvéri (oldalrokoni) az 
igazi és a fiúi, a nem igazi. Két testvér, két közelebbi 
vagy távolabbi rokon, a ki családjával együtt egy 
házban lakik, alkotja a legkisebb igazi zadrugát, a 
melynek minden tagját Zadrugarnak hívják. A nép 
jogi felfogása szerint 18 évvel teljeskorú és jogú lesz 
a Zadrugar s ekkor a tagoknak „emberek“ (lyudi) a 
neve. Az atya teljeskorú fiaival sem alkot igazi Zad­
rugát, mert a nép felfogása szerint az atya a fiaival, 
valamint a testvér kiskorú öcscseivel együtt egy jogi 
egységet alkot.
A zadruga gyűlésen választja a képviselőjét. V 
képviselő neve: sztaresina (a zadruga legöregebbje), 
a többié: mlagyesina (fiatalság). A képviselő lehet a 
legfiatalabb tag is; legalkalmasabbnak, nem pedig a 
legöregebbnek kell lennie. A 18-ik év betöltése után 
minden zadrugar résztvesz a választásban. A képvi­
selő tisztje nem életfogytiglani, hanem akár testi vagy 
lelki alkalmatlansága, esetén, akár akkor, ha műkö­
dése a többség nézete szerint nem helyes, más választ­
ható. A mlagyesina kötelessége a föltétien engedelmes­
ség a sztaresina iránt. A sztaresinának oly ügyesnek 
kell lenni a zadruga dolgai intézésében, hogy a siker 
minden vonalon látható legyen. A sztaresina köteles-
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ségei: képviselni a házat a hatóság előtt, eladni a ter­
ményeket és bevásárolni a ház szükségleteit; ingatlant 
eladni, cserélni és venni; képviselni a házat egyházi 
és más ünnepeken. Nála van a zadrnga pénze s pénz­
kiadási joga korlátlan. Bármely tag kívánságára kö­
teles számolni, de sohasem egynek, hanem az egész 
zadrngának.
Ha arról van szó, hogy a zadrnga ingatlant ad­
jon, vegyen, illetve cseréljen, vagy ha valami előre 
nem látott baj állott be, a zadrnga tanácskozásban adja 
meg az utasítást a sztaresina eljárására nézve. E ta­
nácskozás este, vacsora alatt és után történik, a tűz­
hely körül. Ily  esti tanácskozásokban hányják-vetik 
meg a községi kérdéseket is, melyek a zadrugát érdek­
lik. A megállapodást titokban tartják. A gyermekeket 
eltávolítják a tanácskozásból. Az asszonyok azonban, 
ha némileg ügyesek és tapasztaltak, résztvesznek nem­
csak a tanácskozásban, de a határozathozatalban is.
A zadrugárok teljes Odaadással és tisztelettel 
tartoznak a sztaresina irányában. Nem illik a sztare­
sina előtt ülniök, pipázniuk és tánezolniuk, énekelniük 
idegenek jelenlétében. A mikor a zadrugár betölti a 
18 évét, atyja vagy anyja ünnepélyesen bevezeti a 
zadruga gyűlésébe, megparancsolja neki, hogy csó­
kolja meg a sztaresinát s a zadruga öregebb férfiait és 
asszonyait, azután a fiatalabb tagokat s legyen enge­
delmes a sztaresina iránt. Ez a felvétel szertartása, a 
mely után az új zadrugárnak „ember“ a neve, s egy­
forma jog illeti őt úgy a ház, mint másféle közös va­
gyon használatában a többi teljeskorú taggal. Érde­
ke», hogy alig van rá eset, hogy a zadruga tanácskozá­
saiból és megállapodásaiból valami kiszivárogjon.
Az asszonyoknak is fontos szerepe van a zadru- 
gában. Elsősorban anyák és háziasszonyok. Tehát a 
ház belső rendjét és a gyermekek nevelését munkálják. 
A gyerekek testi gondozása az anyák kötelessége; az 
oktatása, művelése, rendre, erkölcsre, munkásságra 
oktatása az öregasszonyoké. Meg is látszik hamar, ki 
volt zadrugai gyermek, ki nem. Az ilyen oktató és ki­
váló tulajdonságokkal bíró öregasszonyok nemcsak 
teljesjogú tagok, hanem sokszor döntő szavuk is van a 
zadrugában. Ez a magyarázata, hogy sok szerb család­
nak neve női névből származik.
A házi munkákat az asszonyok hetenként fel­
váltva látják el. Az egyik hetes asszony neve: redara,
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rendfenntartó. A másiké: sztanarica, lakásg'ondozó. 
A sztaresina felesége — a staresica — szintén végzi a 
hetes munkát, hacsak kora miatt nincs felmentve 
alóla, éppen úgy, mint a zadruga többi öregasszonyai. 
A sztaresina, soha semmiről nem mondja hogy: 
„enyém“ de mindig, hogy „mienk“. Ha kérdik, hogy 
ki a sztaresina, nem úgy felel hogy: én, hanem: mi. 
A zadruga fogalma kizárja gz individualitást. A zad­
ruga tagjai lehetnek papok, tanítók, kereskedők stb., 
de keresetüket kötelesek beszolgáltatni, hacsak előzőleg 
más megállapodás nem történt. A zadruga némely 
tagját elbocsátja, nem követel tőle semmit, de annak 
sincs követelése a zadrugán, még ha nem is kapta ki 
a közösből őt illető részt. Az ily zadrugárok külön há­
zat és családot alkotnak s ha követelik, a zadrugának 
kötelessége részüket kifizetni.
A zadruga rossz magaviseletű, vagy a közösség 
ellen vétkező tagjait megfenyítheti. Enyhébb esetek­
ben olyan megrendszabályozást rendel el a gyűlés, a 
mit atyja a fiával, testvér a testvérrel, asszony az asz- 
szonynyal szemben hajthat végre. Súlvosabb esetek­
ben a büntetés: megbotozás, kiverés a házból, koplal- 
tatás, elzárás. Most persze ilyesmi nincs megengedve.
A teljes közösségű zadrugákon kívül vannak 
zadrugák egyéni tulajdonnal is Valyevo megye Pod- 
gorina, Podrinve megye Ragyevina és Jadar vidékén. 
Az ilyen zadrugák egyes tagjai saját maguknak keres­
nek, külön vagyonuk és jövedelmük van. De kötelesek 
a zadrugának tartozó munkájuk egvenértékét, a szta­
resina megállapítása szerint évente pénzben megfi­
zetni. A sztaresinának azonban az ily zadrugákban 
sem lehet külön vagyona és jövedelme. A külön va­
gyont, melynek sokszor női hozomány az eredete, nem 
a zadruga örökli, liánéin az örökösök, vagy a kinek a 
tulajdonosa végrendeletileg hagyja. A zadruga a kü­
lön vagyont örökös híján sem örökli.
Vannak zadrugák, a hol minden tagnak saját 
tulajdona a ház, csak a földeket művelik közösen, 
minden tag részének arányában osztozván a költsé­
gekben, köztelkekben és jövedelmekben. A sztaresina 
itt nem az, mint a fent leírt zadrugákban. Vannak 
olyanok, a melyeket például a leányait kiházasító­
atya vejeivel alkot, élete tartamára. A vők csaladjai 
együttesen munkálják a földet s a jövedelmen osztoz­
nak. Az atya halála után feloszlik a föld.
Az ősi, családi köteléken alapuló zadrugák fel­
oszlóban vannak s helyükbe a föl dmív élők szövetke­
zetei kezdenek lépni, melyekről e tanulmány során 
külön van szó. A zadrugák patriarchalis erkölcsi és 
anyagi hatalmi körének nagy ellensége a modern 
művelődésben nagy szerepet játszó eultusa az indivi­
dualitásnak, az úgynevezett személyes szabadság. A 
családi törvény és jogszolgáltatás szerepkörét a köz­
törvények és közhatóságok vették át. Szerbiában az 
utóbbi évtizedekben alakult s szintén zadrugának ne­
vezett szövetkezetek, magánjogi alapon létesült tá r­
sulatok, melyeknek főjellemvonása ugyan az altruiz­
mus s melyek tagjaikon némi erkölcsi ellenőrzést is 
gyakorolnak, de csak abban a mértékben, a mi a nyu­
gati eredetű cooperatió szellemének megfelel, füzek­
nek kétségtelenül jó alapot adott az ősi zadrugák áltat 
meghonosított cooperativ hajlandóság, de a modern 
szövetkezetek, lényegileg mások, mint az ősi szerb 
zadrugák s nem lehet az a szerepük a nemzetnevelés 
és fenntartás terén, a mi azoknak volt.
Végül itt kell kiemelnünk a szerb parasztságnál 
szent törvényként tisztelt kölcsönös segítség! köteles­
séget, halál, elemi csapás vagy más szerencsétlen­
ség esetén, mely kötelezettség elsősorban a szomszé­
dokat, szükség esetén az egész falut terheli. A segít­
ség legtöbbször ingyenes munka teljesítéséből áll. 
Városokban és környékükön ez a szokás is sokat ve­
szített erejéből s pénzen fogadott munkaerők helyet­
tesítik a szomszédok egykori ingyenes munka beli se­
gítségét.
b) A városi és falusi kisiparosok.
A lakosságnak ez a a rétege igen nagy rész­
ben bevándorlásból származott. 1884-ben még csak 
1700 kézművest számláltak meg az országban, 1900- 
ban már 35.000 kézművesmester volt, 22.000 tanoncz- 
ezal és segéddel. A szomszédos Magyarországból és 
Ausztriából, a hol a kisipar éppen a nyolezvanas 
években jutott a legnagyobb Ínségbe, csoportostul 
telepedtek át a kézművesek. A szerb városok és fal­
vak közművesi ezégtábláin még most is sok magy ar, 
német, cseh és szlovén nevet lehet olvasni. 1907-re 
a kézművesmesterek száma 38.543-ra szaporodott, de 
a segédek és inasok száma 21.782-re fogyott. A kis­
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ipar és egyes ágai (takács, szűcs, kelmefestő, rézöntő) 
a gyáripar versenye folytán tönkrementek, más ágai 
(lakatos, kötélverő, pék, patkolókovács, különféle 
mechanikusszerelő) szaporodtak. A kisiparosok Szer­
biában általában véve szegények s mivel nagyrészben 
idegen származásúak is, nem sokat számítanak.1 Szer­
biában a háziipar uralmát nem sok időre vette át és 
élvezte a kisipar, s még olyan szerepre sem vergő­
dött a nemzeti termelésben, mint Magyarországon. 
A megmaradó és fejlődésképes kézműiparágak is fo­
kozatosan a nagy tőke uralma alá kerülnek. Leg­
nemzetibb ága volt a szerb kisiparnak a pecsenye- és 
tésztasütő. Ezt még a kisebb helyeken is vendéglők 
és éttermek szorítják ki.
c) A gyári munkások.
Szerbia régi területén, mint az egész Balkánon, 
a nagyipar csak most indult fejlődésnek, ennélfogva 
a gyári ipari munkások és alkalmazottak száma na­
gyon kicsi. Egy 1906-iki kimutatás szerint a gyári 
munkások száma mindössze 5624 volt. Azóta több új 
ipartelep keletkezett, főleg a fővárosban, de a gyári 
munkások száma mindamellett, legföljebb 8000-et tesz 
ki. A munkások szervezve vannak, sőt egy socialista 
képviselő is ült a szkupstinában, a ki a főváros egyik 
kerületében kapta* a mandátumát. Olyan gyári mun­
kásosztályról, mely szervezettségénél, életviszonyai­
nak bizonyos megállapodottságánál fogva külön he­
lyet foglalna el a szerb nemzeti társadalomban, be­
szélni nem lehet. A Marx-féle socialismus eszméi 
elméletileg erős ápolásban részesülnek, s a socialista 
szervezet egy lapot tart fenn és szorgalmasan ülteti 
át a nyugateurópai socialista irodalom termékeit. A 
socialista szervezet könyvkiadó vállalatának Bel- 
grád Kraly Milanova-utczáján élénk forgalmú nyilt 
üzlete is van.
1 A  szerbek  so k  év tized en  á t n y ilv á n ta r tjá k  m in d en ­
k in e k  a k ü lfö ld i szárm azásá t. S zerzőn ek  m o n d ta  e g y  
V a ly ev ó b a , o tta n i k eresk ed őh öz n ő ü l m en t p a n c so y a i  
szá rm a zá sú  szerb  a sszo n y , h o g y  30 é v i  v a ly e v ó i la k á sa  
u tá n  is  svabica (svábasszony) a n eve.
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d) A z értelmiség.
(Á lla m i t is z tv is e lő k  és  k a to n a i tisz tek , le lk észek  és  t a n í­
tók. ü g y v é d e k  és orvosok .) A felső társadalmi rétegek.
(A z u d var . A  k o rm á n y , a n ép k ép v ise lő k .)
Szerbia társadalmából a nagy- és közép birto­
kosság, a fő- és köznemesség hiányzik. A nemesi 
társadalmi osztályok hiánya: a sok százados török 
uralom eredménye. Ez a szerb népnek előbbi társa­
dalmi és jogrendjét, a melyben a birtokos nemesség 
s az uralkodók hivatalokkal felruházott hatalmi 
exponensei, sok előjoggal és kiváltsággal meg terü­
leti hatalommal bíró aristokratiát alkottak, teljesen 
megváltoztatta. Az önállóságra jutott szerb állam 
nem állította vissza a nemességet társadalmi értelem­
ben sem. Az értelmiségi osztályokat már maga a na­
gyobb birtokosok és a nemesség hiánya is erősen 
megkülönbözteti Európa nyugati államaitól.
A szerb értelmiségnek legnagyobb contingensét 
az állami tisztviselők alkotják. E tisztviselők túl­
nyomó nagy' része egyszerű, az otthoni szegényebb 
viszonyok között kifejlődött látkörű s e viszonyokhoz 
alkalmazkodó ember. Ha figyelembe vesszük, hogy 
egy szerb miniszter fizetése mindenestől 12.630 dinár, 
egy I. osztályú miniszteri osztályfőnöké 7272.80 di­
nár, a megyei főnöké 4000—7000 dinár, a járási fő­
nököké 2500—3000 dinár s a bíráké is ugyanilyen 
arányban van megállapítva, világos, hogy az állami 
tisztviselők 9/io-ed része 1000—2000 dinár között járó 
fizetésből él. E jövedelemhez csak kevés esetben járul 
öröklött vagy a családtól kapott jövedelem. A szerb 
állami tisztviselők javadalmazása ily viszonyok kö­
zött igazán csak nagyon primitív megélhetésre ad 
módot.
Az állami hivatalokat az önálló szerb állami 
élet első évtizedeiben mégis nagyon kívánatos, kivé­
telesen jó elhelyezésnek tekintette a közfelfogás. 
Erős testi munka nélkül aránylag nagy jövedelemre 
szert tenni: a szerb földmíves vagy kereskedő fárad­
ságos és mégis bizonytalan életsorsa mellett, az állami 
hivatalnak nagy vonzóerőt adott. Ennélfogva a köz- 
szolgálatnak az általános gondolkodásban olyan rend­
szere fejlődött ki, a mely a művelt világban csak az 
Északamerikai Egyesült-Államokban található: a
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spoil system. A hivatalokat a politikában győzelmes 
párt osztotta ki a maga hívei között, a kik az osztoga­
tást sürgették és várták. Érdemes, munkájukba bele­
tanult tisztviselőknek nyugalomba kellett menni, ha 
pártjuk elvesztette az uralmat. Évtizedek folyamán 
nemcsak a pártoknak, hanem egyes politikai vezérek­
nek is nagy tisztviselői tábora fejlődött ki, mely vagy 
tényleg szolgált, vagy nyugalmazott állapotban várta 
a neki kedvező párt vagy politikai vezér érvényesü­
lését. Ehhez alkalmazkodott a köztisztviselői nyug­
díjrendszer is. A hivatalban levő tisztviselők nagy 
járulékot fizettek a nyugdíjalapba, hogy aránylag rö­
vid idő múlva is lehessen nyugdíjuk.
Ez a rendszer az utolsó évtizedekben nagyon 
túlélte magát. Az egyes szerb kormányzati ágak éven 
kint pár száz fiatalembert támogattak anyagilag, ösz­
töndíjak, segélyek útján, hogy külföldi tanintézetek­
ben és egyetemeken tanulhassanak Oroszországban, 
Francziaországban, Németországban, évről évre a 
katonai és polgári közszolgálat aspiránsainak egész 
raja. képeztetett ki. Ezek egy részt elszoktak az otthoni 
egyszerű viszonyoktól, másrészt hivatást és állandó 
kenyéradó foglalkozást kerestek az állami szolgálat­
ban. Az ilyenek azután, ha a politika fordulása meg­
akadályozta előmenetelüket, vagy elvette az állásu­
kat, magukkal és a világgal meghasonlott existen- 
tiákká lettek, vagy pedig odaadták magukat valamely 
jól fizető érdek szolgálatába, a mi legtöbbször idegen 
tőketerjeszkedés, vagy idegen politikai propaganda 
volt. A katonai és polgári államszolgálat e beteg belső 
viszonyai tették a szerb közéletet az utóbbi évtizedek 
alatt olyan bizonytalanná, sokszor lázas tüneteket 
mutatóvá.
A katonai tisztikar sem maradt illetetlenül a 
pártpolitikától, sőt Crna Ruka (fekete kéz) néven 
egy titkos katonai klikk szerveződött a katonatiszti 
kar érdekeinek védelmére a polgári kormányzás ellen. 
Mivel a tisztikar legnagyobb részben vagyontalan, 
tisztviselők, papok, tanítók és kisvagyonú parasztok 
fiaiból került ki, a meglevő csekély fizetés mellett a 
katonatiszteknek még súlyosabbak voltak az anyagi 
viszonvai. mint a polgári tisztviselőké, a kikre nézve 
a szerb közfelfogás belenyugodott abba, hogy reá 
vanak utalva mellékkeresetre s a köztisztviselők jó­
indulatára rászorult üzleti elemek, vagy a valami
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közhatósági kedvezésre, illetőleg elnézésre szoruló 
emberek szinte természetesnek találták, hogy a ke­
zükre járó tisztviselőket, kisebb-nagyobb, legtöbbször 
nem megvesztegetésszerű, hanem Önkéntsen adott 
díjazásban részesítették.
A sok külföldön taníttatott polgári tisztviselő 
és katonatiszt kétségtelenül emelte a közszolgálat 
szellemi szintáját, szakszerű intézkedőképességét, de 
más irányban inkább károsan, demoralizálólag és 
bomlasztólag hatott.
A pravoszláv papok és tanítók Szerbiában szin­
tén állami tisztviselői jelleggel bírnak, mert az állam­
tól fizetést húznak. A belgrádi metropolita fizetése 
1 5.000, a püspöké 10.000 dinár. Az alsó papság fize­
tése természetesen túlnyomókig 1000—2000 dinár kö­
zött járt. Mivel azonban az óhitű egyház hitélete na­
gyon sok alkalmat ad a keresztelésen, esketésen és 
temetésen kívül is a fizetett lelkészi szolgálatokra, a 
papságnak aránylag elég bő mellékjövedelme is volt. 
A népiskolai tanítók kezdő fizetése évi 800 dinár s ez 
30 év alatt 3000 dinárra emelkedik. Ezek voltak tehát 
aránylag a legjobban dotált köztisztviselők Szer­
biában.
Tíz-tizenöt esztendő óta a nyugateurópai eul- 
tursziikségletek ismertté válása, de főleg a védő vá­
mos rendszer életbelépte óta (1905) az élet Szerbiában 
is tetemesen megdrágult. A papok és katonatisztek, 
az intelligens osztályok e két leghatalmasabbja szer­
vezett mozgalmat is indított több ízben a fizetések 
javítása érdekében, de eredménytelenül. A szkupstina 
a parasztválasztók erős nyomása folytán sohasem 
volt megkapható arra, hogy a hivatalnokokra újabb 
nagyobb költségeket szavazzon meg. Ez az állapot 
megint arra kényszerítette a kormányt, hogy kéz- 
alatti kedvezéseket adjon az ügyesebb és befolyáso­
sabb tisztviselőknek, vagy pedig tűrje a visszaélése­
ket, a miket más viszonyok között talán nem tűrt 
volna.
Azt lehet tehát mondani, hogy Szerbia értelmi­
sége az újabb időben belekóstolt az európai értelem­
ben vett jobb életbe, de az egész szeri) közélettel 
együtt a nyugati művelt életnek inkább rossz hatá­
sait, kinövéseit és terheit érezte, semmint áldásait.
A szerb értelmiségben anyagilag is, egyébként 
is a legjobb sora volt az üzleti világnak. A bankárok-
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r<a k, ügynököknek, kereskedőknek. Ezek között van 
a legtöbb vagyonos, jól élő s gyermekeit is gazdagon 
hagyó elem. A fejlődni kezdő szerb kis városkák leg­
szebb házait üzletemberek, vagy örököseik építik. A 
fővárosnak a helyi aristokratiát alkotó előkelőségei 
szinte kizárólag a kereskedés útján szerzett vagyo­
nok élvezői. Meg kell azonban állapítanunk azt is, 
hogy sok kereskedő rendkívül áldozatkész volt a nem­
zeti közczélok iránt. Kereskedőnek köszönheti létét 
a belgrádi egyetem és több nagy közczéln alapítvány, 
a melyek a nemzeti művelődést szolgálják.
' Az első és második legnjabbkori szerb dynastia 
vagyontalan volt, vagy legalább is nagyobb, látható s 
akárcsak közepesnek nevezhető vagyonnal sem bírt. 
Ez szintén egyedülálló helyzetet adott a szerb királyi 
udvarnak az összes európai monarchiákban. Az 
Obrenovicsok alatt még volt valamelyes udvari élet. 
A királynénak voltak uvarhölgyei s az udvari foga­
dások elég gyakoriak voltak. A Karagyorgyevics- 
dynast.ia mostani képviselője özvegyen került a 
trónra. Az országos költségvetés terhére volt egy 
szárnysegéde (ezredesi' rangban), hét segédtisztje és 
négy parancsőrtisztje, egy udvari marsallja (alezre­
desi rangban), mellette egy, néha két udvari titkárral 
s egy pénztári hivatala három tisztviselővel. A király 
civillistája 1,200.000 frankban állapíttatott meg. A 
király gyermekei külön apanage-t csak 1912-ben kap­
tak, és pedig a trónörökös évi 120.000, György her- 
czeg évi 60.000 frankot. Ez összegek nem adtak 
anyagi alapot nagyobb udvartartásra. Kepraesentativ 
czélokra ehhez képest nagyon kevés alkalommal vé­
tetett igénybe a civillista. Évenként egy, legföljebb 
két udvari bál s négy-öt udvari ebéd szakította meg 
a királyi konak belső csendjét, melyeken a belgrádi 
diplomatiai kar, a közélet helyi kiválóságai s néha 
egv-egv külföldi illustris vendég (a Karagyorgyevi- 
csek alatt leginkább orosz és franczia) voltak a ren­
des résztvevők.
Más monarchiák születési aristokratiájának he­
lyét Szerbiában — mint már érintettük, a vagyono­
sabb kereskedők látszanak pótolni. Ezek áldoztak a 
hivatalos pénzekből nem dotálható közczélokra, ezek 
adták sokszor össze a nemzeti repraesentálás, vendég­
látás, stb. költségeit. A kereskedők kiváló positióját 
a szerb nemzeti életben azt is mutatja, hogy a szkupsti-
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nában az egyes foglalkozási körök közül a kereskede­
lem volt aránylag a legtöbb taggal képviselve.
A szkupstina tagjai között az utolsó két tör­
vényhozási eyclusra volt:
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Ha tekintetbe vesszük, hogy a földmívesek kö­
zött soknak kevés a tannltsága, ae ti ó-képessége, te­
hát politikai súlya is — továbbá hogy ha az állami 
tisztviselők közül leszámítjuk a minisztereket és nyu­
galmazott minisztereket (11) — nyilvánvalóvá lesz, 
hogy az utolsó években a szkupstina mozgató és cse­
lekvő szellemét a kereskedők képviselték. Politikai 
tevékenységüket és súlyukat különösen a kettős mon­
archiával való vámpolitikai viszály alatt növelték 
meg, a mikor a nemzeti érdekek áldozatkész és ügy­
buzgó harczosaink léptek föl s a kormánynak az új 
kereskedelmi piaezok szerzésére irányuló törekvéseit 
nagy odaadással támogatták.
Az udvar, a kormány és a szkupstina tagjai kö­
zött, de inkább az udvarhoz és kormányhoz számítva, 
mintegy középhelyet foglaltak el az államtanács tag­
jai a nyugalmazott miniszterek és államtanácsosok. 
Az államtanács inkább társadalmi, mint államigaz­
gatási intézményül volt tekinthető. Hatásköre, tenni- 
vagy elintéznivalója nagyon kevés volt, ellenben a 
szerbiai viszonyok között jelentős szerepet töltött be 
azáltal, hogy az elnökkel együtt 16 volt miniszter 
vagy más kiválóság részére nyújtott elhelyezési mó­
dot. Mivel a nyugdíjból megélni, a különben legna­
gyobbrészt vagyontalan volt minisztereknek éppen 
oly kevéssé lehetett, mint valamennyit közkereseti 
társaságoknál elhelyezni: a szerencsésebbek az állam­
tanácsba való kinevezésük útján nyertek még évi
10.000 dinárnyi jövedelmet. Érdekes, hogy az állam- 
tanácsosi állást és javadalmazást több miniszter activ 
működése alatt is megtartotta. A hivatalos tiszti
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czímtár nem kevesebb mint három volt miniszter­
elnököt, 20 volt minisztert és 23 volt államtanácsost 
ta rt nyilván, a kik valamelyes állami ellátásban ré­
szesültek. Bészint nyugdíjban, részint rendelkezési 
állapotbeli illetményekben. Sok az ismételve reacti- 
vált miniszter s Szerbiában is vannak politikusok, 
mint a legtöbb alkotmányos államban, a kiknek mi­
nisztersége minden politikai válságnál kombinatióba 
került.
A szerb értelmiség és a felső társadalmi réte­
gek — kivéve a kereskedőket és tanult iparosokat — 
az állampénztárból húzzák az existentialis alapjukat 
alkotó jövedelmet. Az 1914-iki állami költségvetés 
rendes személyi kiadásokra nem kevesebb mint 
61,447.355 dinárt irányozott elő a régi területeken. 
Az egész költségvetésnek kiadási része a régi terü­
letekre 176,621.332 dinárt tett. Ebből 52,933.292 dinár 
esett a hadügyi kiadásokra, melyek a régi és új terü­
letekre nem külön-külön, de együttesen irányoztattak 
elő. Nincsenek továbbá ideszámítva a rendkívüli sze­
mélyi kiadások, az ily napidíjak s a dologi kiadások­
ból adott személyi javadalmak. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a személyi kiadások a szerb állami költségve­
tésnek legalább is 40—45°/0-át teszik s ez évi 65—-70 
millió dinárból élt Szerbia értelmiségének legalább is 
kilencz-tizedrésze.
B) Az új területek.
Mivel e területeken rendszeres statisztikai adat­
gyűjtés nem volt, az itteni életviszonyokat positiv 
adatokkal nem világíthatjuk meg. Feljegyezzük tehát 
a megállapítottaknak tekinthető dolgokat.
A földbirtokosok között Ó-Szerbiában sokkal 
több a közép- és nagybirtokos, mint a régi területen. 
A nagy- és középbirtokosok Ó-Szerbiában mohame­
dán szlávokból és mohamedán albánokból kerültek 
ki, Szerb-Macedóniában törökökből és kisrészben gö­
rögökből meg keresztyén szlávokból. A mohamedán 
birtokosok közül a szerb háborúban igen sokan el­
pusztultak, igen sokan elmenekültek s ezek birtokára 
a szerb kormány tette rá a kezét, azzal a czéllal, hogy 
államilag intézett telepítési actio során a szerb föld- 
mívelőknek adja el. A közép- és nagybirtokosok kö­
zül igen kevesen éltek a gazdaságukban. Hanem rész­
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ben Konstantinápolyban, a fővárosban, részben vala­
melyik birtokukhoz közel eső városban. A kisbirtoko- 
kat és <a közép- meg nagybirtokokat megmunkáló 
földmívesek keresztyén szlávok voltak. A földbirtoko­
sok és a szláv földmívesek életviszonyairól a szerb 
kormány által hivatalosan kiadott jelentésben1 a kö­
vetkezőket olvashatj u k :
„E vidékeken általában két községi typus van: 
az összeépült és a szétszórt község. Az első typusú 
községekben főleg albánok és törökök laknak, a szét­
szórt községekben keresztények. Az építés-, a lakás- 
és az életviszonyok tekintetében igen nagy különbség 
van a keresztények és a muzulmánok között. A ke­
resztények házai kis telken vannak, földszintesek, 
kerítésnélküliek, meszeletlenek, kisablakúak, szobáik 
kályhanélküliek. A marhának nincs külön istállója és 
a marha a lakosokkal együtt van a szobában éjjelre, 
nappal pedig télen-nyáron a szabad ég alatt. Az ud­
varon ritkán van gyümölcsfa. A keresztény háza és 
az egész falu elbújtatottnak tűnik fel. A paraszt lehe­
tőleg kerülni igyekezett a lehetőségét annak, hogy 
muzulmán vendége akadjon.
A muzulmánok háza és élete mindennek ellenté­
tét mutatja. Valamennyi muzulmán, főleg albán ház 
több lakóhelyiségből áll. Téglából vagy kőből épült 
meszeletlen, de szobái tágasak, világosak és el vannak 
különítve az állatok helyiségétől. Az istálló rendesen 
a földszinten van, a lakás az emeleten. A ház körül 
nagy telek terül el, mely magas kőfallal van körül­
kerítve. Minden ház körül virágos- és gyümölcsös­
kert van.
A paraszt élete nem sokat különbözik akár vá­
rosban, akár faluban él. Pádon alszik, melyet város­
ban takaróval, faluban szalmazsákkal aljaz. A város­
ban vannak ugyan primitiv fapadok a szobákban, de 
csak a vendégek számára. A háziak a földön ülnek 
keresztbe tett lábakkal. A szék csak a szoba díszíté­
séül szerepel. A városiak éjjel pokróczczal takaróz­
nak, a falusiak nappali ruhájukban alusznak és ritkán 
takaróznak. Ezért a falusiak melegebben öltöznek, 
mint a városiak. A táplálkozásban is nagy az egysze­
rűség úgy a városokban, mint a falvakban. Azt lehet 
mondani, hogy meleg konyha és főtt ételek nélkül élnek
1 N a ro d u a  P r iv r e d a  xi p r isz a je d in y e n im  ob la sztin a .
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az emberek. Nincs kályha, hanem az úgynevezett 
mangálon (izzószenen) főznek. Szegénynél, gazdag­
nál a táplálék, nyáron kenyér, paprika és hagyma, 
télen: kenyér valami kis hússal (szárított kecske- és 
ürühús) káposzta, hagyma és hab. Kenyérnek árpá­
val és rozszsal kevert búzalisztet használnak. A sze­
gények főleg zabkenyeret esznek, melybe valami kis 
búza- vagy árpaliszt van keverve.
A magántulajdonnak sokféle formája van. Leg­
nagyobbrészt az elkülönített magántulajdon az ural­
kodó. A csekély termelés és jövedelem miatt, a mely 
ritkán ta rt el az új termésig, gyakran bérmunkára 
szorulnak a lakosok, pontosabban a keresztény lako­
sok, a kik Romániába, Bulgáriába, Szerbiába, Auszt­
riába mentek bérmunkára és az utolsó időben nagy­
számban vándoroltak ki Amerikába is.
A kisbirtok főleg keresztény kézen van. Volt 
albán kisbirtok is, csakhogy ezeknek a földje a leg­
jobb minőségű volt és nem hajtották őket ki a birto­
kukból, nem nyomták el, mint a keresztényeket. Ezek 
úgy jutottak a gazdaságukhoz, hogy a török uralom 
alatt kiűzték a szerb birtokosokat. Ez üldözés folytán 
sok helyről elköltözött a. szerbség, mint például a 
szkoplyei Crna Gora lejtőjéről.
A nagybirtokok a törökök kezében vannak és a 
legjobb talajon. Az ilyen török eomplexumokat csif- 
liknek vagy begluknak hítták. A földeket csaknem 
kizárólag a keresztények művelték, a kik legnagyobb­
részt szerbek voltak. Nevük volt Csifcsija; gazdájuk 
neve volt: bég, aga szpaliija vagy szajbija. A csif­
csija és a földbirtokos között olyan volt a viszony, 
mint a rabszolga és ura között. Az úrnak megvolt 
minden joga, a csifcsija pedig a ki éveken át élt és 
dolgozott a földön, mindenféle jog nélkül csak éppen 
hogy megélt. A bégek ritkán a gazdaságokban, hanem 
inkább a nagy városokban és főleg az aratás- és ter­
ménybetakarítás idején néztek el a birtokukra. Meg­
bízottaik voltak, a kik az ő nevükben rendelkeztek. 
Az utóbbi háborúk idejében sok bég áttelepedett 
Ázsiába és az a körülmény, hogy földjüket eladták 
vagy bérbeadták, arra  enged következtetni, hogy 
nem is szándékoznak visszatérni.
A csifcsija és bég közötti viszony a századok 
folyamán jelentékeny változásokon ment át. Az 
utóbbi időben a jogviszony úgy szabályoztatott mint:
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a ' csifcsija jogviszonya; b) begluki munka; c) ne- 
gyedes munka; és végül cl) tyeszim.
Mint csifcsija kap a paraszt a birtokon liázat, 
egy vagy két pár igásállatot. és vetőmagot. A csifcsija 
köteles elvégezni a vállalt föld egész munkáját. Ara­
táskor a földesúr előbb elkülöníti az állami tizedet, 
a többit megfelezi a csifcsijával. A szerződés az első­
ízben egy évre köttetik és azután szokás szerint nem­
zedékeken keresztül is meghosszabbíttatik. A begluk 
viszonyban a bég birtoka egy részét saját regieben 
műveltette. De ezen a részen sem történt a megmun­
kálás fizetett bérmunkások és úgynevezett negvede- 
sek nélkül. A bérmunkások őszszel megművelték és 
bevetették a földet és ezért természetbeli vagy pénz­
beli bért kaptak.
Utánuk jöttek a negyedesek. Ezek végezték az 
egész munkákat az aratásig, s ezért a termés negyedét 
kapták. A feleseknek általában van valami saját bir­
toka, és marhája, a mivel dolgoznak a bég birtokán és 
ezért a vetőmag és adótized levonása után a termés 
felét kapják.
A negyedesek, mint említettük, tavaszszal lép­
nek munkába. Ezek a bégektől lakást és élelmezést 
kapnak, mely utóbbit természetben megtérítenek. 
Kapnak egynegyed hektár földet főzeléktermelésre. 
E földparczellát paraszpurnak hitták. A családta­
gok kötelesek voltak a bégnek csekély bérért dolgozni.
A tyeszim írott szerződés a birtok egyévi bé­
rére. Itt a csifcsija tetszése szerint dolgozik, de meg­
határozott mennyiségű termést kell fizetnie a bégnek, 
tekintet nélkül arra, hogy jó-e vagy szűk-e az aratás. 
Az ilyen szerződés az utóbbi időben meglehetősen el­
terjedt, mert a bérlők tudták a módját, hogy lehet a 
földesurat illető felerészt kevesbíteni“.
Ez a jelentés túlsötét színekkel fest. A török 
birtokosok nem voltak olyan kiszipolyozó zsarnokok, 
mint a milyeneknek a szerb elfogultság festi őket, 
sőt az utolsó két évtizedben a béke érdekében megle­
hetős nagy engedményeket tettek földmunkásaiknak 
és elnézők voltak az őket illető aratási rész beszolgál­
tatása tekintetében is. Bizonyos azonban, hogy a föld 
népének — úrnak, parasztnak — viszonyai egyálta­
lán nem voltak modern alapon rendezettek, s az el­
maradottság jellemezte úgy a birtokos mint a föld- 
mívelő sorsát. A birtokosok nagy része éppen oly
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kevéssé volt képzett és jó gazda, mint a paraszt jó 
munkás. A szervezett izgatás sokszor állította szembe 
ellenségekül a birtokost és a falusi parasztságot. Ez 
természetesen megakasztotta a még lehető fejlődést 
és javulást is.
Bizonyos azonban, hogy az új területek föld- 
mívelő népe nem élte azt a szabad és aránylag eléggé 
színes életet, mint a régi területeken. I tt  nem voltak 
vasárnapi kólók, ünnepi nagy mulatozások. Legföl­
jebb a családfő védszentjének napját (a szlávát) ülte 
meg egy-egy jobbmódú család, de ezt is inkább a vá­
roskákban, mint a falvakban. Vásárok alkalmával a 
férfinép egy-egy korcsmában gyűlt össze s az ilyen 
vásári összejövetelek meg a kolostorokban tartott 
búcsújárások alkották a nép szélesebb körű társa­
dalmi érintkezésének alkalmait. Az ó-szerbiai és 
szerb-macedóniai falvakban nagyon elvétve szólt a 
zene vagy ének.
A városok és városkák értelmisége itt is főleg 
hivatalnokokból és kereskedőkből állott. A mohame­
dán tisztviselők éppen oly kevéssé mozdították elő 
a társasélet elevenségét, mint a földbirtokosok. A 
keresztény elemek, a görög, örmény, aromun és szláv 
kereskedők a primitív keleti jellegű kávéházakban 
(kafanákban) s a nagyobb városok modernebb szál­
lóinak éttermében jöttek össze. Az egyes fajok társa­
dalmi elegyedését nem igen lehetett látni és főleg a 
szlávok társadalmilag csak egymás között érintkez­
tek. Azonban közöttük is volt megoszlás. A szerb és 
bolgár érzelmű szláv kereskedők mindenütt külön- 
külön társaságokat alkottak s a propagandák ügy­
nökei, a papok, szerzetesek, tanítók gondoskodtak 
róla, hogy ez az állapot meg ne változzék.
Általában nem igen van még egy vidéke a vi­
lágnak, a hol az emberek egymással való viszonya, 
hivatalos, üzleti és társadalmi érintkezése olyan bi­
zonytalan, vérengző ellenségeskedés és csendes gyű­
lölködés között mozgó lett volna, mint volt az euró­
pai Törökország szóban levő részein. Azt lehet mon­
dani, hogy a meggyökerezett közfelfogás szerint a 
nemzetiségi súrlódásokból folyó rendbontás, ember­
ölés, verekedés nem is ment bűntett- vagy vétség­
számba. A győztes verekedőket és gyilkosokat hősök­
nek tartották a saját pártfeleik, a legyőzött eket vagy 
legyilkoltakat vértanuknak. Erőskezű rendőrség nem
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volt, a mely a törvényeknek érvényt tudott volna 
szerezni és a közrendet és közbiztonságot fenntartani. 
A múlt, évtized derekán létesített nemzetközi esend- 
őrség, melynek tagjai egymásközött féltékenyked- 
tek, s aprólékos prestige kérdéseken veszekedtek, a 
helyi viszonyokat nem ismerték, egyáltalán nem bi­
zonyult olyan intézménynek, mely az elvadult viszo­
nyokat képes lehetne megjavítani. A kevés számú 
mohamedán török kivételével az egész lakosság a 
rendőri közegekben nem a törvényes rend őreit látta, 
hanem inkább ellenségnek tekintette, mely semmi­
féle támogatásra a társadalom részéről nem jo­
gosult s melyet mentői lehetetlenebbé kell tenni. A 
szerb, bolgár, görög, albán vagy török gonosztevő 
fajrokonainak mindenféle támogatását élvezte a 
rendőrség és a hatóságok ellen. A balkáni háború 
alatt a ehaotikus állapotok persze nem javultak s 
csak hosszabb idejű erős kormányzás lehet képes e 
vidékeken a polgári békét, közrendet és közbiztonsá­
got meghonosítani.
A szerb kormány 1914-ben megkezdte a szeri) 
értelmiség áttelepítését, a mennyiben közigazgatási 
tisztviselőket, papokat, tanítókat, bírákat, adótiszte­
ket, mérnököket, orvosokat, vasúti hivatalnokokat 
a  régi területről küldött át s ezek javadalmazására 
9,014.672 dinárt irányzott elő. Ezek még el sem he­
lyezkedhettek, mire kitört a világháború.
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A politikai élet.
A szerb királyság közéletének és társadalmi 
életének fent leírt irányító viszonyai és jellemvoná­
sai nem adnak teljes képet a politikai élet némi isme­
rete nélkül. Ki kell térnünk tehát ennek vázolá­
sára is.
Szerbia belső élete az Obrenovics-dynastia ural­
kodásának utolsó évtizedében igen nagy átalakulá­
son ment keresztül. A nyolczvanas évek végéig a 
belső politika főirányát az adta meg, hogy belől na­
gyobb közgazdasági és culturalis reformokra van 
szükség, kifelé pedig a szerb királyságnak jó vi­
szonyban kell állnia szomszédaival, de főleg a kettős 
monarchiával. A dynastia a hadsereg tisztikarában 
és az állami tisztviselői karban látta főtámasztékát 
s az állam belső jövedelemforrásait és hitelét ennek 
megfelelően használhatta föl. A nép általában megvolt 
elégedve a dolgok folyásával. Terményeit a monar­
chia piaczain könnyen értékesítette s vagyonilag 
gyarapodott. Az új közoktatási intézmények által ki­
képzett fiai a hadsereg tisztikarában s az állami hi­
vatalokban jó elhelyezésre találtak, a kik pedig a 
kereskedelemre adták magukat, hamarosan nagyobb 
vagyonra tettek szert.
A radicalis párt megalakulása és térfoglalása 
véget vetett a belső politikai nyugalomnak. Ez a 
párt azzal a jelszóval hódított, hogy: mindent a nép 
által és mindent a népért. Tehát a falusi nép érde­
keit kell mindenek fölé helyezni, a belső és külügyi 
politikában is. A többi pártok hiába igyekeztek a 
radicalis párt agitatióját azzal ellensúlyozni, hogy 
az ő politikai programmjuknak is ugyanaz az alapja. 
A raclicalisok Romániára és Bulgáriára utaltak,
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mely országok a védővámos rendszerre tértek át s 
ezzel a falusi nép terményeinek értékét növelték s 
egész külső politikájukban a szomszédos ketős mon­
archiával szemben szakítottak az eddigi békés alkal­
mazkodás irányzatával. Az új párt hamarosan meg­
nyerte magának a papságot, a melyre főleg szláv 
hazafiasságával s a szerb állami egyháznak a belső 
dolgok irányításában kilátásba helyezett szerepével 
hatott.
A többi politikai pártok a radicalis párttal 
szemben rövid idő alatt jelentéktelen kisebbségekké 
apadtak. Ilyenek voltak: a liberális párt és a hala­
dók (naprednyákok) pártja, melyek programmja 
csak jelentéktelen árnyalatokban különbözött a radi­
calis pártétól. Valamivel erősödött a parlamenti 
helyzetük azáltal, hogy belső személyi villongások 
folytán a radicalis párt kettészakadt s egy része, új 
radicalis névvel külön pártot alakított. Ettől, a múlt 
évtized derekától kezdve sokszor kétessé vált az ő 
radicalisok többsége s ismételve kénytelenek voltak 
az új radicalisoknak is tért engedni a kormányhata­
lomban.
Mivel a radicalis párt terjedése a dvnastia, fő­
leg az ügyes és erélyes Milán király részéről, poli­
tikai agitatióinak túlzásai, eszközeinek brutális volta 
miatt, több ízben ellenintézkedéseket hívott ki, a párt 
több vezérférfia nyílt összeütközésbe is került az 
uralkodóval s ezért börtönbe is jutott. (A fővezérnek 
és alapítónak, Pasicsnak egy ízben menekülni is kel­
lett az országból.) A radicalisok agitatiója ezek után 
erősen dynastiaellenes lett. Azt hirdették, hogy a 
kettős monarchia garantálta az Obrenovicsok trónját, 
de a dvnastia viszont szolgálat fejében lekötötte 
Szerbia közgazdasági és politikai szabadságát. A 
szerb népnek meg kell fulladni ebben a kettős lekö­
töttségben.
Oroszország figyelmes diplomatiája kihasz­
nálta a radicalisok által fejleszteni kezdett belső po­
litikai helyzetet, arra, hogy a monarchiának Szer­
biában levő s az Obrenovicsok által is támogatott 
befolyását, Oroszország hagyományos balkáni ha­
talmi aspiratiói javára, megtörje. A radicalis vezé­
rek hatalmas támogatót kaptak úgy a királyival, 
mint a többi pártokkal szemben, a belgrádi orosz 
követségben. Milán király is kénytelen volt radicalis
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kormányt kinevezni. Sándor király pedig* 'legalább 
is tűrni a radicalisok túlhatalmát, bár látta, hogy 
ezek politikája a dynastia ellen tör. Ilyen körülmé­
nyek között kapott híveket a hovatovább nyíltabban 
orosz czári protektorátus alatt működő radicalis párt 
a hadsereg elégedetlen tisztjeiben is és úgy erősödött 
meg a dynastia elleni aktió egészen a király gyilkos- 
ságig. Ennek be kellett következnie, mihelyt a radi­
calis vezérek annak tudatára jutottak, hogy olyan 
messze mentek, hogy a király, ha megmarad, őket 
csak megsemmisítheti s mihelyt az orosz diplomatia 
részéről biztosítást kaptak az iránt, hogy kívülről 
jövő megtorlás őket nem érheti s hogy a király gyil­
kosok továbbra is az oltalmát fogják élvezni.
A Karagyorgyevics-dynastia, mint a mely a 
radicalis pártnak köszönhette trónrajutását, belől a 
radicalisoknok, a külső politikában az orosz hegemó­
niának volt a támogatója. A trónralépése után nem­
sokára bekövetkezett úgynevezett annexiós erisis 
alatt a szerb politikusok között úgyszólván eltűntek 
a válaszfalak s valamennyi párt szkupstinai szóno­
kai tüntetőleg rátértek a radicalis párt fő elvi alap­
jára: a szomszédos monarchüiel lenességre és az orosz 
i rány í tás el fogadására.
A radicalis párt azután hamarosan meghódí­
totta az egész országot. Az annexiós erisis alatt léte­
sült pártközi kormány csakhamar tisztán radicalis 
cabinetnek adott helyet. Az ország minden jelentő­
sebb városában eltűntek a régibb liberális vagy ha­
ladó pártklubbok s alakultak a radicalis politikai 
egyesületek. Az egész ország társadalmát áthatották 
a monarchiaellenes érzések s az orosz befolyás áldá­
sos voltában való hit. A sok külföldön, Németország­
ban, Francziaországban, Oroszországban nevelke­
dett értelmiségi elem azt hirdette, hogy Szerbia jól 
jár, ha teljesen kiküszöböli területéről a szomszédos 
monarchiának nemcsak minden politikai és közgazda­
ság! befolyását, de még ipari termékeit is. A szerb 
kereskedő vásároljon mindenütt, csak a monarchiá­
ban nem. A kormányzatban résztvevő közgazdák 
buzgón kerestek a szerb termékeknek Európa min­
den fogyasztási piaczán vásárlókat. Arra, hogy a 
szomszédos monarchiával, éppen a szomszédi viszony 
természetes követeléseképen másra is lehetne gon­
dolni, mint a legmerevebb visszautasításra és daczos
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intézkedésekre, Szerbia hivatalos köreiben senki sem 
gondolt. Nem is mert gondolni.
A politikai élet e belső szellemén semmit sem 
változtatott az a körülmény, hogy 1911-ben életbelé­
pett a szerb-magyar-osztrák kereskedelmi szerződés 
s hogy Szerbia a monarchia részéről a diplomatiai 
téren is mindenütt jóindulatú előzékenységet tapasz­
talt. A balkáni háború alatt is az egész szerb politi­
kai életet a monarchia ellen való kifakadások moz­
gatták s nem volt olyan lépése a monarchiának, me­
lyet a szerb sajtó gyanúsításokkal, gyűlölködő kom­
mentálásokkal ne kísért volna.
Természetes, hogy ez a politikai eszmeáramlat 
úrrá lett a társadalmi életen is. A főváros társas éle­
tének első góczpontja az orosz követségi palota lett 
s a társadalmi érintkezés a szerint igazodott, hogy 
valaki kedves-e az uralkodó politikai áramlatnak, 
vagy sem.
Ebben a politikai talajban és levegőben fakadt, 
nőtt és erősödött a szerb közéletnek egy sajátos egye­
sületi alakulása: a Narodna Odbrana. E  név azt je­
lenti, hogy: nemzeti védelem. Az egyesület szervező­
jéül és igazgatójául egy szlavóniai származású volt 
osztrák-magyar közöshadseregbeli tiszt működött. 
Az egyesület működése, alapszabályai szerint kiter­
jedt a társadalmi élet minden ágára és alakulására. 
Czélja volt: mentői eredményesebbé tenni a szerb 
hadsereg tevékenységét háború idejére, békében pe­
dig eltávolítani minden akadályt az összes szerbek­
nek egy nemzeti államban való egyesülése s kizáró­
lagos szerb nemzeti irányban való fejlődése elől. Az 
első czél érdekében minden faluban, minden járás­
ban és megyében, minden iskolában, tudományos, 
gazdasági vagy culturegvesületben azt tanították a 
Narodna Odbrana ügynökei, hogy mit kell tenni az 
ellenséges haderő esetleges betörése esetén s mint kell 
a polgári népességnek a szerb hadsereget támogatni. 
A másik czélt, a nagvszerb öntudat nevelése és fej­
lesztése útján igyekezett szolgálni s befolyását ki­
terjeszteni az ifjúsági, sport-, dalos- és egyéb egye­
sületre, sőt a lelkészkedő papságra is. A Narodna 
Odbrana fanatizált ifjú és öreg tagjait — a nőket 
is — szerb hadseregbeli tisztek tanították a czéllö- 
vésre, kézibomba kezelésére, lőporraktárak fölrob­
bantására, az ellenség használatában levő vasutak,
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távíró- és telephon vezetékek, városi vízvezetéki és 
közvilágítási berendezések megrongálására, kémke­
désre, fény- és egyéb jelzések adására. Az egyesület 
a működését természetesen kiterjesztette a szerbek 
által lakott egész területre, tehát a Magyarbirodalom 
déli vidékeire is. Terjedését nagyon előmozdította az, 
hogy titkos, összeesküvésszerű czéljai és szervezete 
nagy vonzóerővel bírtak a kalandos hőstettek cnltu­
sában nevekedett szerb intelligent.iára s hogy az ural­
kodóház részéről is hatékony támogatásban részesült. 
Hogy milyen súlya és tekintélye volt a Narodna 
Odbranának, mutatja az is, hogy az új területek 
annexiója után nagy ünnepséggel s mindenféle elő­
kelőségek részvételével alakították meg az új köz­
pontját Szkoplyéban.
Az új területeken már volt egy Narodna 
Odbrana-féle alakulás, a szerb komitadzsi szervezet 
alakjában. Ez abban különbözött a Narodna Odbra- 
nától, hogy béke idején sem zárkózott el a nyilt fegy­
veres, erőszakos fellépéstől, főleg a török hatóságok, 
csendőrök, katonák és földbirtokosok ellen. Ilyen 
komitadzsi-organisatió háromféle volt: szerb, bolgár 
és görög. A két utóbbi a Macedóniához számított 
vidékeken dolgozott, a szerb Ó-Szerbiában. E szerve­
zetnek nagyobbszabású voltát illustrálja az, hogy a 
szerb kormány egyik hivatalos közege, Todorovics 
Milán miniszteri titkár, a komitadzsi-szervezetekre 
fordított évi költséget legkevesebb 3—4 millió di­
nárra tette.1 Az utolsó 6—8 évben a szerb komitadzsi- 
szervezetek vezetőit nagyobbrészt a Narodna Od- 
brana képezte ki s pénzzel is az látta el, még pedig 
a kormánynak nem is igen titkolt támogatásával. A 
komitadzsi-bandák lehetetlenné tették a török rendőr­
ség és csendőrség s általában az egész administratio 
működését. Különösen nagy szerepet játszottak a tö­
rök földesurak károsításában, mert ahol csak lehetett, 
megakadályozták, hogy az ozmán földbirtokos be­
szedje a termésnek őt illető részét. Nagyon sok oz­
mán nagybirtokos e bandák miatt nem is mert a gaz­
daságba kimenni, a neki biztonságot nyújtó városból 
kimozdulni.
1 N a ro d n a  P r iv r e d a  u p r isz a je d in y e n im  ob lasztim a . 
B elg rá d , 1914. A  szerb  k ö zg a zd a sá g i m in isz tér iu m  k ia d á sa . 
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Az újtörökök uralomrajutása után a bűnös ösz- 
szeesküvésszerű szervezeten kívül, békésebb jellegi! 
politikai szervezkedés is megindult, a mennyiben a 
szerb nemzetiségű lakosság politikai párttá szervez­
kedett s igyekezett a konstantinápolyi parlamentbe 
képviselőket küldeni. Ez volt az ottomán szerbek 
nemzeti szövetsége. Ez a szervezkedés azonban csak 
első programmpontjának formulázásáig, a nagyobb 
birtokoknak a rajta élő szerb parasztság által való 
állami megváltása szorgalmazásáig vitte. Résztvett 
az európai Törökország ellen indított balkáni háború 
előkészítésében s a komitadzsi-szervezetekkel együtt 
nagyban előmozdította a szerb hadsereg műveleteit, 
de mint politikai szervezet a balkáni háború folytán 
lehetetlenné is, fölöslegessé is vált.
A szerbek politikai szervezkedéseiben nagyon 
érezhető volt a belső társadalmi, gazdasági erő hiá­
nya. Sokszor kellett idegenből jövő segítséget elfo­
gadni s szinte megszokottá lett, hogy sok ember kül­
földi pénzen vigyen politikai szerepet. Nagyon sok 
pénzt kaptak az említett politikai szervezetek külföl­
dön élő (főleg magvarországi és ausztriai) vagyonos 
szerbektől, sok pénz jött be oroszországi forrásokból, 
sőt az annexiós erisis alatt brit forrásokból is.
Az annexiós erisis után alakult úgynevezett 
Szlovenszki Jucj (Szláv Dél) nevű egyesület tisztán 
külföldi pénzen adott ki nehány, a szomszédos mon­
archia elleni pamphletet.1
Ez adatok eléggé megmagyarázzák Szerbia köz­
életének legutóbb tapasztalt kóros jelenségeit s indí­
tékait alkották az elmúlt évek történelmi fejlemé­
nyeinek.
1 E nnek  k iadásában  je len t meg- szerb nyelven 
M assaryk  dr. osztrák  re ich sra ti képviselő egyik pam- 
phletje  is, m elynek ezíme m ag y aru l: Vaszics—-F orgáeh— 
A ehrenthal: A dalékok az osztrák d ip lom atia  jellem zésé­
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1. F E J E Z E T .
Szerbia alkotmánya.
Szerbia a török uralom alól való fölszabadulása 
után 1812-ben, midőn Szerbia Törökország souze- 
rainje maradt, kapta első primitiv állami szerveze­
tét. Ekkor alkotta Petrovics Karagyorgye fejedelem 
a „pravitelysztvujucsi szovjet“-et nemzeti igazgató­
tanácsot, mint központi törvényhozó és kormányzó 
szervet, — míg a helyi igazgatás a knézek, ős délszláv 
patriarchalis hagyományokon alapuló teljhatalom­
mal intézkedő főnökök kezében maradt. Az első al­
kotmányt Szerbiának A1 ilos fejedelem adta 1835-ben. 
Ez alkotmány szerint a törvényhozó hatalmat a feje­
delem és az államtanács együttesen gyakorolta. Túl­
súlya hol egyik, hol másik tényezőnek volt, a szerint, 
a mint a viszonyok egyiket vagy másikat tették ha­
talmasabbá. A főváltozást ez alkotmány azzal hozta 
be, hogy a bíráskodást a községi és kerületi főnökök­
től, meg a fejedelemtől, az újonnan szervezett tör­
vényszékekhez tette át. Az 1838-iki második alkot­
mány az elsőt annyiban módosította, hogy a kineve­
zett államtanácsosokat csak a porta hozzájárulásával 
lehetett elmozdítani. A török suzerain jogok teljes 
megszűntével, 1869-ben proclamálták a harmadik al­
kotmányt, a kiskorú Milán fejedelem alatt. Ez alkot­
mány tette Szerbiát népképviseleti alkotmányos or­
szággá. Megalkotta az egy kamarából álló parlamen­
tet, a szkupstinát, melynek tagjait kétharmadrész­
ben, közvetett választással a nép választotta, egyhar- 
madrészben pedig a fejedelem nevezte ki. Az állam­
tanács a törvényhozásba csak mint a törvényjavas­
latok véleményezője folyt be. Ez az alkotmány az 
államfőnek igen nagy, a nyugati demokratikus és 
liberális eszmékkel erősen ellentétben álló hatalmat
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adott. Milán király 1888-ban ismét új alkotmányt hir­
detett ki, de páj* lió múlva ismét felfüggesztette s az 
1869-ikit állította vissza. Az 1901-iki alkotmánymó­
dosítás megalkotta a felsőházat, a trónöröklés rend­
jét s kiterjesztette ezt a női ágra is. Ez az alkotmány 
azonban csak az 1903-iki forradalomig volt érvény­
ben, mikor az Obrenovics-dynasztia ki lett irtva. A 
szkupstina ekkor a regensekkel együtt, nagyon jelen­
téktelen módosításokkal az 1888-iki alkotmányt lép­
tette életbe. Szerbiának tehát manapság az 1888-iki 
alkotmánya van érvényben. Ez alkotmánynak lénye­
ges határozmányai a következők:
A törvényhozó hatalom tényezői: a király és a 
szkupstina. A szkupstina tagjait közvetlenül a nép 
választja. Minden közigazgatási kerület annyi kép­
viselőt küld, a hányszor 4500 adófizető lakosa van. 
A külön képviselőküldési joggal bíró városok a tör­
vényben névszerint fel vannak sorolva.
Minden 21 évet betöltött szerb állampolgár vá­
lasztó, ha 15 dinár állami egyenes adót fizet. A ka­
tonatisztek és tényleges szolgálatban levő katonák 
nem választanak. Választható minden állampolgár, 
a ki 30 évet betöltött és 30 dinár adót fizet. A köz- 
tisztviselők, kivéve a tanácsosokat, bírákat, orvoso­
kat s még néhánvféle, taxatíve felsorolt közfunc- 
tionáriust, nem választhatók, A madátum tartama 
négy év.
A szkupstina ülésszaka minden év október 1-én 
kezdődik. Rendkívüli ülésszakoknak is van helye. 
A szkupstina összehívásának, feloszlatásának, elna­
polásának, megújításának és bezárásának joga a ki­
rályt illeti. Határozatképességhez a fele számnál 
egvgvel több képviselő jelenléte szükséges. A határo­
zatokat a jelenlevők szótöbbséggel hozzák.
A kezdeményezési jog egyenlően illeti a ki­
rályt és a szkupstinát. A király jogát a kormány 
áltál, a szkupstináét pedig az egyes képviselők gya­
korolják. Minden javaslat tárgyalás előtt az^  állam­
tanácshoz küldetik véleményezés végett. E vélemény 
a szkupstinát nem köti. Ha az államtanács, a szkup­
stina által szükség szerint megállapított határidő­
ben nem nyilatkozik, a javaslatot a szkupstina letár­
gyalhatja.
A királynak absolut vétójoga van. TÖrvény- 
nyé a szkupstina által elfogadott javaslat csak szén-
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tesítés és kihirdetés után válik. Az alkotmány más 
törvények módjára nem módosítható. E rre a nagy 
szkupstina illetékes, melybe minden választókerület 
két képviselőt küld. Ha a király kezdeményezi az 
alkotmány módosítását, e szándékát közli a szkupsti- 
nával, azután feloszlatja és összehívja a nagy szkup- 
stinát. Ha a szkupstina kezdeményezi, akkor előbb 
meg kell hoznia a módosító határozatot s azután lii- 
A7atik össze a nagy szkupstina. A király kiskorúsága 
alatt egyáltalán nines helye alkotmánymódosításnak. 
A nagy szkupstina csak az előzetesen közölt vagy 
elhatározott módosítások fölött határoz.
A szkupstina jogai a törvényhozáson kívül: 
1. a trónörökös kiskorúsága alatt a meghalt király 
végrendeletében kijelölt hat férfiú közül megvá­
lasztja a három regenst; 2. megválasztja az állami 
számszék tagjait; 3. a király által közölt listából 
nvolcz tagot az államtanácsba választ. A nagy 
szkupstina van jogosítva: trónüresedéskor, ha a ki­
rálynak törvényes örököse nincs, megválasztani a 
királyt, ha a meghalt király végTendeletileg nem 
gondoskodott a jelölésről, a kiskorú király mellé meg­
választja a három regenst; határoz az állami terület 
kisebbítését illető intézkedések iránt.
Az ülésszak tartam a alatt a képviselőknek 15 
dinár napidíjuk van. A képviselőknek mentelmi jo­
guk van és képviselőházi beszédeikért vagy szavazá­
sukért nem üldözhetők.
A végrehajtó hatalmat a király gyakorolja a 
kormány által. A miniszterelnök a többségben levő 
pártból hivatik meg s ő bizatik meg a kabinet alakí­
tásával. A miniszterek rendesen a képviselőkből 
szemeltetnek ki, de lehetnek nem képviselők is. A ki­
rály nem felelős s a felelősséget a miniszterek vise­
lik úgy a királyival, mint a szkupstinával szemben. 
Úgy a királynak, mint a szkupstinának joga van a 
minisztereket vád alá helyezni a következő esetek­
ben: haza- vagy felségárulásért; az alkotmány és az 
alkotmányos polgári jogok megsértéséért; megvesz­
tegetésért s az államnak önző érdekből való károsí­
tásáért; végül egyes, külön felsorolt törvények meg­
sértéséért. A miniszterek fölött a bíráskodást az 
államtanács és a semmítőszék bíráiból álló bíróság 
gyakorolja.
Minden miniszter feje egy-egy igazgatási ág­
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nak. Rendelkezésére megfelelő számú tisztviselők 
állanak, a kiket az illető miniszter javaslatára a ki­
rály nevez ki. A tisztviselők cselekményeikért a fe­
gyelmi bíróság által felelősségre vonhatók, — esetleg 
a rendes büntetőbíróságok által is. Felsőbb parancs 
a büntetőjogi felelősséget nem alterálja. Minden pol­
gárnak joga van pörbe fogni a tisztviselőt, ki alkot­
mányos jogait megsértette vagy megkárosította. A 
király joga a hadüzenet, békekötés, szövetségrelépés. 
A kereskedelmi szerződések, az államra terhes, vala­
mint az egyesek alkotmányos jogait korlátozó szer­
ződések kötéséhez a szkupstina hozzájárulása szük­
séges.
A központi kormány a következő tározókból 
áll: miniszterelnök, belügyminiszter, külügyminisz­
ter, igazságügyi miniszter, vallás- és közoktatás­
ügyi miniszter, közgazdasági miniszter, középítési 
miniszter, pénzügyminiszter és hadügyminiszter.
Az államtanács. Az államtanácsnak a király 
által kinevezett 16 tagja van. Ezek kinevezésénél 
tizenhat tagot proponál a szkupstina a királynak és 
tizenhatot a király a szkupstinának. Mindenik nyol- 
ezat jelöl ki s a király aztán valamennyit kinevezi. 
Üresedés esetén, a szerint, a mint egyik vagy másik 
tényező által kijelölt hely üresedett meg, ugyanez az 
eljárás. Az államtanács elnökét a király nevezi ki.
Az államtanács hatásköre a következő: 1. a kor­
mány fölkérésére kidolgoz törvény javaslatokat és 
szabályrendeleteket s véleményt ad a szkupstina elé 
terjesztendő javaslatokról; elintézi a helyhatósági 
választási ügyekben a kormányhatározat ellen irá­
nyuló panaszokat, az egyesek és az állam érdekeit 
sértő kormányrendeletekre vonatkozó panaszokat 
(a panaszjog az utóbbi esetekben az állami számszé­
ket illeti meg); 2. eldönti az egyes hatóságok közötti 
hatásköri összeütközéseket, mint fegyelmi bíróság 
eldönti az állami tisztviselők fegyelmi ügyeit; 3. jó­
váhagyja a rendkívüli költségvetésileg előirányozni 
szükségessé vált kiadásokat; 4. jóváhagyja az állam 
az egyesek között létrejött ügyleteket; 5. megálla­
pítja a kisajátítási jog alkalmazhatóságát;^ 6. meg­
állapítja a számszék, valamint a semmítő és felleb­
bezési bíróság üres helyeire jelöltek listáját.
Az állami számszék. Hatásköre részletes ismer­
tetést nem igényel. Minden kormányzati ág szám­
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adását, közigazgatási számfejtését az állami szám­
szék intézi el. Közvetlen felügyeletet gyakorol az 
összes állami pénztárakra, vám- és illetékbeszedőhe­
lyekre.
A bírói hatalom. A bírói hatalmat független 
törvényszékek gyakorolják, a melyek a törvények 
alapján a király nevében ítélnek. A végrehajtó hata­
lom a bíráskodásba csak a királynak fenntartott ke- 
gyelmezési jog alakjában avatkozik be. Bíróságokat 
csak törvény létesíthet. De törvény útján sem lehet 
rendkívüli vagy rögtönítélő (hadi) törvényszékeket 
létesíteni.
A jelenlegi bírói szervezet szerint 27 elsőfolya- 
modású törvényszék van. Belgrádban székel a felleb­
bezési bíróság, mely az elsőfolyamodásn bíróságok 
ítéleteit jóváhagyja, megváltoztathatja vagy meg­
semmisítheti. Ugyancsak Belgrádban székel a sem- 
mítőszék, a mely nem ítélkező bíróság. A semmitő- 
szék csak azt vizsgálja, hogy a törvények rendelkezé­
sei az eljárásnál és az ítélethozatalnál megtartattak-e. 
Az ítéletet tehát vagy megerősíti, vagy megsemmi­
síti. Harmadfokú érdemi bíráskodás nincsen.
Az állami szakbíróságokon kívül esküdt bírósá­
gok is vannak, melyek három állami bíróból és két 
esküdt polgárból állanak.
Ezek ítélnek: betöréseslopás, rablás, gyújtoga- 
tás és 100 dinárt meghaladó értékű idegen vagyon 
rongolás eseteiben. Az esküdtbíróság tagjai saját lel­
kiismeretük és meggyőződésük szerint ítélnek.
Az egyházi személyeket illetőleg egyházi bíró­
ságok vannak. A katonatiszteken és tényleg szolgáló 
katonákon katonai bíróságok ítélkeznek. E bíróságok 
illetékességi körét a törvény taxathre szabályozza.
A polgári szabadságjogokat, melyektől senkit 
megfosztani nem lehet, az alkotmány biztosítja. 
Ezek: a lelkiismereti szabadság, a sajtószabadság, 
az egyesülési és gyülekezési szabadság; az otthon 
sérthetetlensége; a személyes szabadság, melytől 
n izsgálóbírói határozat nélkül senki sem fosztható 
meg. Mindenki csak saját illetékes bírósága elé állít­
ható. A bíróságok csak a törvényekben minősített 
cselekmények miatt szabhatnak ki büntetést. Közvet­
len bíróságánál mindenki szabadon tehet panaszt a 
köztisztviselők ellen. Az országból senkit száműzni 
nem lehet.
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Közigazgatási fölosztás: Az ország közigazga­
tása a következő: Tan 17 megye (okrag), 81 járás 
és 1407 község. Egy községnek legalább 200 adófizető 
polgárból kell állnia s ennélfogva egyes vidékeken 
igen nagy a községek területe. Minden helység tehát 
egyúttal nem község is. Belgrád főváros külön 
törvényhatóság. Vannak városi és falusi községek. 
Belgrád fölöttes hatósága közvetlenül a belügymi­
niszter. A megyei székhelyeké a megyefőnök „ok- 
ruzsni nácselnik“ (préfet). Á többi községeké a já ­
rási főnök, szrezni nácselnik (sous-préíet.)
A szerb alkotmány, ismertetett lényeges hatá- 
rozmányaiból ítélve, egyike a legszabadelvűbb és leg­
demokratikusabb alkotmányoknak. Mintákul a fran- 
czia, belga és északamerikai alkotmányok s az angol 
és magyar alkotmány egyes vonásai szolgáltak. A 
polgári szabadságjogok rendszere megfelel az angol­
szász bili of rights-nek. A közigazgatása, de kiilönö- 
nösen a községi igazgatása franczia mintára van 
szervezve, bár a szerb hazai történelmi fejlődés kö­
vetelményei is figyelembe vétettek. Mint minden nem 
történelmileg fejlett, hanem elméletileg összeállított 
alkotmánynak, úgy a szerbnek is megvan az a gyen­
géje, hogy túlnagy súlyt vet a jogokra s kisebbet a 
kötelességekre. Sok intézkedése nem ment át a köztu­
datba s egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy az 
alkotmány a népnek vérében van, mert megelőzi a 
nép szellemi és erkölcsi színvonalát legalább is egy 
századdal. Ez az állapot sok elhatározó fontosságú 
visszás közéleti fejleménynek kútforrása.
*
A z új területekre az alkotmány csak jelenté­
keny megszorításokkal terjesztetett ki. (1913. évi no­
vember 20., decz. 2.)
Fönntartatott — a jelentékeny számú más val­
lási! új állampolgárokkal szemben is — az alkotmány
I. Részének az a rendelkezése, mely szerint Szerbiá­
ban az államvallás a keleti pravoszláv. A szabadság- 
jogok közül nem illeti az új területek lakosságát: a 
felelősségrevonástól való mentesség minden esetben, 
melyet törvény nem ír elő; a bírói rendeletnélküli 
letartóztatás tilalma, kivéve a tettenérés esetét; a 
politikai tüntetések halállal való büntetésének eltör­
lése; a gyülekezési és egyesülési szabadság.
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Az új területek lakossága a népképviseleti tör­
vényhozásban és kormányzásban sem active, sem 
passive részt nem vehet. Ennélfogva e területekre 
nézve töröltetett az alkotmányból nemcsak a népkép­
viseletre vonatkozó fejezet, hanem a szknpstinára 
A'aló minden legkisebb vonatkozás is.
Az alkotmánynak az új területekre ki nem ter­
jesztett részei helyett királyi rendeletekkel más intéz­
kedések tétettek, melyeket a következő fejezet is­
mertet.
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II. FE JE Z E T .
A közigazgatás.
a) A megye vagy terület (Okrug).
A szerb megye, éppen úgy mint nálunk, egy­
részt az állami igazgatás közvetítője és eszköze, más­
részt helyi önkormányzati egység. Területét és annak 
minden módosulását a törvényhozás állapítja meg.
Élén a megyefőnök (okruzsni nacselnik) áll. a 
kit a király nevez ki s a ki a kormánynak legelső poli­
tikai képviselője a megyében. Ö a kormány rendele­
téinek végrehajtója s egyúttal az önkormányzat fel­
ügyelője és ellenőrzője. Bár határozottan politikai 
közeg, mégis teljesen hivatalnoki jellege van. Közvet­
lenül a belügyminiszter alá van rendelve, de közege 
valamennyi miniszternek is, s miniszterek mind köz­
vetlenül hozzá intézik rendeleteiket. Ő a megyei ha­
tóságban az összes törvények végrehajtásának inté­
zője és felügyelője. A megyegyűléssel szemben ugyan­
azok a jogai vannak, mint a királynak a szkupstiná- 
val. Felszólalhat a gyűlésben, de szavazata nincs és 
nem is lehet sem megyei, sem országgyűlési képviselő. 
Vétójoga van a megyegyűlési és megyei választmá­
nyi határozatok ellen. Ennek gyakorlása esetén vitás 
kérdésben az államtanács dönt. Mellé vannak osztva 
mint állami tisztviselők: egy titkár, megfelelő számú 
írnok, gyakornok és egyéb tisztviselő, melyek létszá­
mát és javadalmát az állami költségvetés állapítja 
meg. Minden megyében szakreferensei vannak és pe­
dig egy közegészségügyi, egy műszaki és egy gazda­
sági (okruzsni ekonom). Ezek állami tisztviselők, ki­
ket a  szakminiszterek neveznek ki. Igénybe veheti 
a megyefőnök a megyegyűlésben az ott levő szakerő­
ket is, mint a főnöki iroda szakai kalmazottait. A szak- 
referensek a főnök szaktanácsát alkotják. A főnök
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közegei legalább kétszer évenként helyszíni vizsgála­
tokat tartanak a törvények és rendeletek végrehaj­
tása felett. E félévi vizsgálatok alapján a főnök je­
lentést tesz a kormánynak és a megyegyűlésnek.
A megyének, mint önkormányzati testnek kö­
zegei: a megyegyűlés és a megyei választmány.
A megyegyűlés megyei képviselőkből áll. A kü­
lön országos képviselőválasztási joggal fölrnházott 
városok száma 23, melyek közül kettő két képviselőt 
választ, a többi egyet-egyet; a megyébe ugyanannyi 
képviselőt küldenek, mint az országgyűlésbe. A járá­
sok a népesség arányában választanak megyei kép­
viselőt és pedig minden 1500 megyei adófizető lakos 
után egyet, az ezernél nagyobb maradék után még 
egyet. Választó minden önjogú, nagykorú szerb állam­
polgár, a ki a megyének, illetve valamelyik járásá­
nak lakosa s képviselőválasztási joggal bír. A passiv 
választójoghoz szükséges, hogy az illető öt évig lak­
jék az országban és a 30-ik évét betöltötte. Megyei 
választmányba esak 30 dinár adót fizetők választha­
tók. A városból küldött képviselőknek írni és olvasni 
kell tudniok. A megyei képviselőjelöltek listáját a 
megyében székelő elsőfokú bíróság állapítja meg tíz 
nappal a választás előtt. Kétféle választóérdekeltség 
lévén, városi és járási, mindenik részére és annyi 
lista van, a hányat legalább 50 választó ajánl, a kik­
nek neve is rá van írva a listára. A választás minden 
negyedik évben augusztus vasárnapján ejtetik meg. 
Annak a listának jelöltjei tekintetnek megválasztot­
taknak, melyre a legtöbb szavazat esett. Két lista 
szavazategyenlősége esetén a szavazatszedő küldött­
ség koczkavetéssel dönt.
A választáselleni panaszt, a minek benyújtá­
sára minden választó és a főnök is illetékes, az állam­
tanács bírálja el.
A törvény a rendes megyei közgyűlések össze- 
iilésének napját az egész országra nézve szeptember 
20-ában állapítja meg. Rendkívüli közgyűlést a me­
gyefőnök bármikor összehívhat. Egy gyűlés öt nap­
nál tovább nem tarthat. A tárgysorozatot a megyei 
főnök állítja össze.
A határozatképességhez a felerésznél egygyel 
több képviselő jelenléte szükséges. Elnökét, alelnö- 
két és három titkárát a megyegyűlés a saját kebelé­
ből választja. A megyegyűlést a főnök nyitja meg s
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felolvastatja jelentését a megyei állapotokról és a 
hivatalok működéséről, valamint közli a gyűlés mun- 
kaprogrammját. Azután kerül a sor a határozati ja­
vaslatokra s a megyegyűlés tanácskozó munkájára. 
A határozatokat szótöbbséggel hozzák. A szavazás 
névszerint vagy fölolvasással történik.
A szabályrendeletek s efféle határozatok előze­
tes értekezleteken tárgy altatnak, a melyeken r észt­
vesz a főnök, a megyei ügyvivő (közgyűlés által vá­
lasztott tisztviselő) és a szakreferensek. A gyűlés 
elnökének disciplinaris hatáskörébe tartozik: a rend­
reutasítás, a szómegvonás, a napidíjak elvonása, ki­
tiltás legföljebb három ülésről.
A megyegyűlés véleményez és tanácsol a kor­
mánynak és a főnöknek, önkormányzati ügyekben 
határoz, szabályrendeleteket alkot, választja az ön- 
kormányzati tisztviselőket (megyei ügyvivő, szak- 
tisztviselők, megyei intézmények tisztviselői), ellen­
őrzi az összes köztisztviselőket, megállapítja a me­
gyei pótadókat és a megyei költségvetést, melynek 
előirányzatát a megyei választmány állítja össze. 
Megállapítja az évi zárszámadásokat, melyeket az 
állami számszék vizsgál felül. A megyei pénzügyek 
ügyvitelét külön fogjuk ismertetni.
A megyei szervezésben érdekesen vegyül a fran- 
czia minta és a magyar példa befolyása. A megyei 
főnök nagyobb hatáskörrel bír, mint a magyar főis­
pán, de nem elnöke és nem tagja a megyei közgyű­
lésnek, mint a franczia préfet. A szerb megyei köz­
gyűlés hatásköre jóformán azonos a magyarral; még 
fölirati és panaszemelési joga is van. Az állam tart 
a megyének orvost, mérnököt, gazdasági szakértőt, 
állatorvost, de a megyének is vannak szaktisztviselői 
azokra a functiókra, melyekről az állam nem gondos­
kodott. Franczia mintára: a főnök megyei rendőrfő­
nök, nem pedig az alispánunkhoz hasonló megyei 
ügyvivő. Szervezett állami helyi rendőrségük csak a 
székhely városoknak van, melyek közvetlenül a főnök­
nek vannak alárendelve. Egyébként az állami csend­
őrség látja el a rendőri szolgálatot.
Szerbia haladottabb megyéiben tágas, új épüle­
tekben van elhelyezve a megyei hatóság rendszerint 
a megyei törvényszékkel együtt. A szegényebb vidé­
keken azonban a megyei hivatalok nagyon primitív 
benyomást tesznek.
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A megyei választmánynak van egy szűkebb és 
egy tágabb bizottsága. Az előbbi három tagból és két 
kiküldöttből áll, a kiknek egyikét a gyűlés elnökül 
küldi ki. A tágabb bizottságba a gyűlés minden já­
rásból is küld egy tagot. A tágabb választmány fő- 
functiója a költségvetés és számadás előkészítése. A 
szűkebb bizottság a megyegyűlésnek végrehajtó bi­
zottsága s a számvitelre és hivatali tevékenységre 
nézve ellenőrző szerv.
1>) A jár (A (Szrez).
A járás feje a járási főnök (szrezni nacselnik, 
sous-préfet). Közvetlenül a megyei főnök alá v;;:i 
rendelve s annak hivatali hatósága alá tartozik, ö a 
járási rendőrfőnök. Állása, hatásköre ugyanaz a já­
rásban, mint a megyefőnöké a megyében. Az állam 
ta rt mellette pénzügyi, közoktatási, közgazdasági és 
közegészségügyi tisztviselőket, a melyek működési 
köre több járásra is kiterjedhet.
A járási közgyűlésnek és választmánynak 
ugyanaz a szervezete, választási rendje, hatásköre és 
működése, a mi a megyeié a megyében. Tagjait a 
községi képviselőtestületek küldik ki, 500 adófizető 
lakos után egyet, 1000-ig kettőt, azon felül hármat.. 
A választás mindig minden negyedik év július 20-án 
van, a rendes gyűlés augusztus 15-én van és legföl­
jebb három napig tarthat. Rendkívüli gyűlést a já­
rási főnök szükség esetén bármikor összehívhat.
A járási választmánynak az a hatásköre, a mi a 
megyei választmány két bizottságának együttesen.
e) A község (Opstina).
Községet csak legalább 200 nagykorú adófizető 
lakos alkothat. E szerint egy községhez több házcso­
port is tartozik és nem kis- meg nagyközségek van­
nak, hanem városiak és falusiak. Külön jogállása 
csak a megyei székvárosoknak van, melyek közvetle­
nül a megyei hatóság, nem pedig a járási alá tartoz­
nak. Egyébként a községek szervezete és működése 
azonosan van szabályozva. A mostani községi tör­
vény 1889-ből való. Minden szerb állampolgárnak 
valamely községhez kell tartoznia. A községi kötelék 
segélyre ad jogot elnyomorodás és betegség esetén.
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A községi kötelékből folyó kötelességek: a hozzájá­
rulás a pénzbeli és munkabeli községi szolgáltatások­
hoz. A község teljesen önkormányzati jellegű. Állami 
közeg a községi hivataloskodásban nem vesz részt. 
A község szervei: a közgyűlés, a községi választmány 
és a községi elöljáróság.
A községi gyűlésnek tagja minden községi vá­
lasztó. A községi választónak szerb állampolgárnak, 
teljeskorúnak kell lennie és legalább 15 dinár egyenes 
adót kell űzetnie. A szerb házközösségek nagykorú 
tagjai nem esnek adócensus alá. Végül föl kell vévt 
lenniük a községi választók lajstromába, a mi nélkül 
a választójog nem gyakorolható. A szokásos büntető­
jogi és önrendelkezési vagy elmefogyatkozási korlá­
tok itt is megvannak. A választólajstromot a községi 
elöljáróság állítja össze.
A községi gyűlés összehívására csak az elöljáró­
ság illetékes, összehívandó: a községi vagyonra vo­
natkozólag szükséges intézkedés czéljából: a községi 
választmány határozata folytán; az állami fölöttes 
hatóság rendeletére: községi választók kifejezett 
óhajára, mely azonban nem vonatkozhat a functio- 
nariusok előmozdítására, szóval személyi motívumra. 
A közgyűlés hatásköre: a választmány, elöljáróság 
és községi tisztviselők választása, intézkedés ingat­
lanok szerzése vagy eladása iránt; intézkedés falvak­
ban 200, városokban 1000 dináron felüli ingó szerzés 
vagy elidegenítés ügyében; intézkedés a községi épít­
kezések iránt, falvakban 1500, városokban öOOO dinár 
értéken felül; községi kölcsön fölvétele; községi pót­
adók megállapítása; döntés, ha a községi választ­
mány nem tudott biztos többséggel határozni, vagy 
ha többsége a kérdésben érdekelt; kijelölése a községi 
vásártérnek; a község nevének megállapítása; a köz­
ségi elöljáróság hivatalos helyiségének kijelölése. A 
vagyonelidegenítés, kölcsönfelvétel és a törvényes 
maximumontúli pótadó kivetése iránt hozott határo­
zatokat az államtanácsnak kell jóváhagyni.
A községi gyűlés elnöke az elöljáróság elnöke; 
helyettese az egyik elöljáró (kmet), ennek helyettese 
a rangban legidősebb választmányi tag. Az elnököt 
községi gyűlés választja, valamint a választmányt és 
községi elöljárókat lajstromos szavazással. A szava­
zatokat négytagú küldöttség (három városban ennél 
többtagú küldöttség) szedi. A négy tagot a választ?
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mány évenként 12 jelölt közül sorsolja ki. A oandida- 
tiós listát a községek népszáma szerint 25—100 vá­
lasztó ajánlása alkotja meg.
A községi választmány tagjainak száma a nagy­
korú lakosság (nem a választók) létszámához igazo­
dik. Ötszáz lakos után 10 tag, ezer után 20 s ezen­
felül minden ezer után 20 tag van megállapítva. A 
rendes tagokon kívül feleannyi póttag is választatik. 
Minden községnek kell választmányának lennie. Ha 
valamely község nem alakítja meg a választmányát, 
egy hónapig a régi fungál, majd a megyei választ­
mány rendeli ki azt, míg csak az új választás meg 
nem ejtetik. Választmányi tag csak az lehet, a ki 30 
dinár adót fizet, kivéve a házközösség nagykorú tag­
jait, a kik nem esnek adócensus alá. A választmányi 
szolgálat ingyenes és kötelező. Községi ügyekben 
való költséges eljárásnál, utazásnál stb. napi díj féle 
kárpótlásnak van helye. A szolgálati kötelezettség 
alól 60 éves kor, egészségi fogyatékosság, utazás, 
távoliét, állami hivatalviselés mentesít. Űjramegvá- 
lasztás elfogadása csak kétévi szünet után kötelező.
A választmány havonként tart ülést a községi 
elöljáróság elnökének, vagy törvényes helyettesének 
elnöklésével. A gyűlésen meg nem jelenőkre a  vá­
lasztmány büntetést szabhat ki.
A választmány teendői: közigazgatásiak, pénz­
ügyiek és magánjogiak.
Az első kategóriába esik: az elnök, az elöljárók, 
választmányi tagok és póttagok választása iránt való 
intézkedés, a községi tisztviselők, rendőrök és szol­
gák fizetésének megállapítása. Fölvétel a községi 
kötelékbe, a szavazatszedőbizottságok megalakítása, 
a községi gyűlés határozatainak előkészítése s intéz­
kedés felsőbb hatósági meghagyások, törvény sze­
rint hozzá utalt teendők ügyében.
Pénzügyi functiók: a költségvetés megállapí­
tása; a számadások megvizsgálása.
Magánjogiak: a község mint jogi személy kép­
viseletében a vagyonjogi és egyéb magánjogi ügyek 
intézése.
A község legfontosabb és legtágabb hatáskörű 
szerve a községi elöljáróság, mely egyaránt közege az 
állami igazgatásnak és az önkormányzatinak.
Az elöljáróság elnökből, a ki megfelel a mi köz­
ségi bírónknak, két km étitől és egy ügyvivőből
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(jegyző) áll. Ha a község több helységből áll, a 
kmetek száma annyi, a liánv helység van. Az elnök­
nek vagyonosnak kell lenni; falun legalább 25, város­
ban 30 dinár adót fizetni; írni-olvasni tudni és 
legalább 30 évet betölteni. A kmeteknek a választmá­
nyi tagok qualificatiójával kell bírni, írni-olvasni és 
25 évnél idősebbnek kell lenni. Mindeniket egy listán 
választják két évre, mindig advent előtti vasárnapon. 
A hivatalbalépés rendszerint január 1-én kezdődik.
Az ügyvezető qualificatiója (az általános pol­
gári és erkölcsi qualiücatión kívül) egyévi állami vagy 
háromévi községi írnoki szolgálat, tartalékos tiszt­
ség, vagy kiszolgált altisztség; négy középosztály, 
vagy alsófokú szakiskola végzése és a belügyminisz­
ter által előírt jártasság a jogtudományban. Fizeté­
sét, melynek minimuma a törvényben megvan álla­
pítva, a községi választmány állapítja meg.
Az elöljáróság városokban naponként, falusi 
községekben hetenként legalább kétszer hivatalosko- 
dik. A hivatalos napok az év elején megjelölendők. 
Az elnök és a választmány rendkívüli hivatalos napo­
kat is elrendelhet. A határozatok tanácsban, szótöbb­
séggel hozatnak.
Az elöljáróság elnöke a község fő hatósági sze­
mélye. Elnököl a közgyűlésben, választmányban, elöl­
járóságban; felügyel a kmetek és az összes községi 
tisztviselők működésére. Ő a községnek, mint közigaz­
gatási egységnek főnöke és ő irányítja belső ügyeit, 
ő fogadja fel és bocsátja el a községi tisztviselőket, 
ö fegyelmezi őket s joga van őket nyolcz napi fizetés­
levonással büntetni. Ő hajtja végre a községi költség­
vetést, utalványozza és igazolja a kiadásokat. Ő veszi 
át a községhez érkező felsőbb hatósági rendeleteket 
s gondoskodik pontos végrehajtásukról. Mint községi 
rendőrfőnök 24 órára elzárás! és 10 dinárig menő 
pénzbüntetést szabhat ki rendbüntetésképen.
A kmetek egy-egy községi igazgatási ág élén 
állanak s közreműködnek a községi elöljáróság teen­
dőinek intézésénél. Tehát tanácsbeli kötelességeiken 
kívül egyéni teendőik is vannak. Öt dinárig terjedő 
rendbüntetési joguk van.
Az ügyvezető végzi az elöljáróság összes írás­
beli teendőit, kiállítja a rendeleteket és határozatokat. 
E tekintetben a szerb ügyvezető (delovogya) állása 
nagyon hasonlít a mi jegyzőnkéhez. Mint a hogy a
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szerb község is intézője úgy az állami igazgatási, mint 
az önkormányzati teendőknek.
A községi elöljáróságnak bagatell és kihágás! 
bíráskodási hatásköre is van.
A községi hivatalos működésnek államigazga­
tási részére felügyeletet gyakorol fokozatosan: a já­
rási, megyei főnök és a belügyminiszter. Az önkor­
mányzati ügyvezetésre: a járási, a megyei választ­
mány és az államtanács. A felügyeleti jogban benne 
van a fegyelmi hatáskör is, büntetőjoggal. A hanyag 
vagy vétkes tisztviselőt a felsőbb hatósága ítéli el. 
Végső fokban a fegyelmi ügyeket az államtanács bí­
rálja el. A fegyelmi eljárás terén nincs szoros szabá­
lyozás, a bíráskodási gyakorlat ingadozó s volt rá 
eset, hogy közvetlenül az államtanács já rt el első- és 
végfokon is.
A községi pénzkezelést a járási hatóság ellen­
őrzi s bármikor megvizsgálhatja. Erre köteles, ha 
egy kmet vagy három választmányi tag, vagy végül 
legalább 12 községi választó kéri.
d) A z egyes igazgatási ágak.
A szerb megyei, járási és községi hatóságok és 
közigazgatási szervek mellett egyes szakszerű igaz­
gatási teendők elvégzésére — mint említettük — kü­
lön szervek is vannak alkalmazva,’ a kiknek műkö­
dése, a rávonatkozó törvényes és rendeleti intézkedé­
sekkel együtt a közigazgatásnak egy-egy külön, az 
illető ressort-miniszter — tehát nem a belügyminisz­
ter — hatáskörébe eső ágát alkotja.
A belügyi igazgatás körébe a megyei, járási és 
községi szervek vezetésén és felügyeletén, valamint 
a rendészet intézésén kívül, éppen úgy, mint nálunk, 
a közegészségügy administratiója is tartozik. A te­
rületi hatóságok működését általános vonásokban 
ismertettük.
A mi a köz- és vagyonbiztonsági rendőrséget s az 
állami érdekek rendőri védelmét illeti, Szerbia régi 
területén nagyban egészben azok a törvények és sza­
bályok állanak fenn, mint bármely európai államban. 
A rendőri karhatalmat katonailag szervezett csend- 
őrség, valamint a megyei, járási és községi szolgasze­
mélyzet képviseli. A csendőrség 52 tisztből (köztük 
két őrnagyból) és 4850 altisztből meg csendőrlegény-
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bői áll. Tehát egy megyei városra, illetve járásra 48 
csendőr, minden megyére átlag három tiszt esnék. 
Mivel azonban a határőri szolgálatot is a csendőrség 
látja el és sok csendőrt vesz igénybe az irodai meg 
hatósági kézbesítői szolgálat, az egyes rendőri ható­
ságok csendőri assistentiája gyenge.
A nehány év óta vezetett bűnügyi statisztika 
szerint a legtöbb élet- és vagyonelleni bűntett Bud­
ink megyében fordul elő. I t t  még a legtöbb hajlam 
maradt meg az erőszakosságra. Egyébként az élet- 
és vagyonbiztonság Szerbia régi területén eonsoli- 
dáltnak mondható.
A közegészségügyi szolgálatot 19 megyei és vá­
rosi tisztiorvos látja el (Belgrád fővárosban kettő 
van). A 81 járásban 90 járási orvos működik, vagyis 
egynéhány népesebb járásban kettő is. A megyei 
tisztiorvosoknak 4—5000, a járásiaknak 2250—4000 
dinár fizetésük van. A közegészségügyi rendszabá­
lyokat illetőleg meg kell jegyeznünk, hogy Szerbia 
minden nemzetközi közegészségügyi rendszabályhoz 
hozzájárult s igyekszik is végrehajtani. Az általános 
közegészségügyi állapot azonban fejletlen, a mi a 
lakosság nagy részének primitiv életmódjával van 
szoros összefüggésben. Vízvezetékcsatornázás az or­
szágnak csak egy pár városában van. A falvakban 
még az árnyékszékeket is csak az újabb időben kezdik 
ismerni. Az utczákon és a házak környékén sok a 
mindenféle trágya és szemét. Az északi, műveltebb 
vidékeken, a hol a lakosság az elődökhöz képest sok 
időt tölt szellőzetlen házi helyiségekben, terjed a 
tuberkulózis.
A közkórházi intézmény fejlődése sem régi ke­
letű. Belgrádban van egy nagyobb általános állami 
kórház és egy állami tébolyda, a mely a főváros szük­
ségletére is szolgál. Valyevo megyében van 1 megyei, 
Yranva megyében 1 megyei és 1 járási (Leszková- 
con), Kragujevác és Krajina megyékben 1—1 me­
gyei, Krusevácban 1 megyei és 1 járási (Bruszban), 
Moravában 2 megyei (Tyuprija és Jagodinában) és 
1 járási (Szvilajnácban), Nisben .1 megyei és 1 járási 
(Alexinácban), Pirókban 1 megyei, Podrinvében 2 
megyei (Sábáéban és Loznicában), 1 járási (Lvubovi- 
gában), Pozsarevácban 1 megyei, 1 járási (Petrovác- 
ban), Rudinkban 1 megyei, Szmederevóban 1 megyei, 
Timokban 2 megyei (Zajecsárban és Knyazsevácon),
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1 járási Bolvevácon, Toplicában 1 megyei, Uzsiceban 
1 megyei, Csacsakban 1 megyei és 3 járási (Kralye- 
vóban, Ivanyicában és Raskában) közkórház van.
A hatósági szolgálatban levő orvosokon kívül 
Szerbia régi területén összesen 69 magánorvos műkö­
dik, köztük 3 nem diplomás. A magánorvosok közül 
45 működik Belgrádban s csak 24 a vidéken. A vidéki 
orvosok közül három bányaorvos (Majdan, Pék, Bor 
és Szv. Petka). Az állam ösztöndíjjal 20, a helyi ha­
tóságok nyolcz orvosnövendéket képeztettek külföldi 
egyetemeken. (Bécsben 13-at, Gráczban ötöt, (leniben 
kettőt, Nancyban hármat, Zürichben kettőt, Párisban, 
Rómában, Münchenben egyet-egyet.)
A himlőoltás kötelezőleg keresztülvive nincs. 
A fertőtlenítés s a ragadós betegségek ellen rendsze­
res védekezés gyenge lábon áll. A hólyagoshimlő 
és tiphns majd minden télen járványosán lép föl. 
A közegészségügyi viszonyok részletesebben föltárva 
és nyilvántartva nincsenek.
Béig vád főváros Szerbiának egyetlen városa, 
mely közvetlenül a belügyminisztérium alá van ren­
delve.
A rendőrséget az állami rendőrigazgatóság látja 
el s a főváros közigazgatási berendezése leginkább a 
franczia nagyobb városokéhoz hasonlít. A rendőr­
igazgatóságnak van egy igazgatója (upravnik) és 
nyolcz tagja, a kik mindenike egy-egy osztálynak a 
főnöke. A fogalmazási és egyéb segédkezési teendő­
ket egy titkár és 31 írnok látja el. .V városi önkor­
mányzatot a városi választmány és a városi bizottság 
intézi. A városi önkormányzati igazgatás feje a vá­
rosi bizottság elnöke, a kinek helyettese a tulajdon- 
képeni polgármester, vagyis városi ügyvezető. Az 
egyes kerületek mindenikében van egy községi bíró­
ság. (szud), a mely az elsőfokú (járási) közigazga­
tási hatóság teendőit látja el. A város vagyonkezelési 
és adóztatási ügyeit a városi bizottság (községi gyű­
lés) intézi, mely az anyagi ügyekben az egyedül jogo­
sított fórum. A központi városi igazgatási teendőket 
a községi elnök és helyettese mellé adott hivatalnoki 
kar végzi. A közegészségügyi teendők az állam által 
alkalmazott két tisztiorvos hatáskörébe tartoznak, a 
kik szakközegei úgy a rendőri igazgatóságnak, mint 
a városi önkormányzati hatóságnak. A mérnöki hiva­
tal szintén az önkormányzati hatóság alkalmazottai-
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hói áll, mint minden városi tisztviselő is és szolga, 
kivéve a rendőri igazgatóságot a tisztiorvosokat és 
az államépítészeti mérnököket. A város a szabályo­
zási és rendezési munkálatok végzésére, melyek Ib i i ­
ben indultak meg, a város egy franczia mérnököt 
alkalmazott. »
A városi jövedelmek legnagyobbrészben pót­
adókból, kisrészben a városi külön fogyasztási adó­
ból (trosarina) származnak.
A tanügyi, vallásügyi és közművelődési igaz­
gatásról a „Közművelődés“ czím alatt van részleteseb­
ben szó.
A középítésügy közigazgatási ága az állami 
magasépítkezést (a katonai erődítések kivételével), 
az út- és hídépítést, továbbá a vasút-, posta-, távirda- 
és telephonigazgatást és pályafenntartást öleli fel. 
Fővezetője a középítési minisztérium, szakközegei a 
fővárosi hatósághoz és a megyei főnökségekhez be­
osztott mérnökök. E mérnökök — hatóságonkint 
2—3 — a megye székhelyén működnek, kivéve Mó­
rává, Kis és Timok megyéket, a hol a központon kí­
vül Jegodinában, Alexinácon és Knyezsevácon még 
egy-egy mérnökből álló kirendeltség van. A középí­
tési minisztérium külön szakszerve még a középítési 
tanács, melybe a középítésügyi szolgálaton kívül álló 
szaktekintélyek is bevonatnak. Ennek öt szakosztá­
lya van, ú. m.: út- és hídépítési, vízépítési, magasépí­
tési, gépészeti és jogi. Véleményezi a fontosabb épít­
kezések tervét, költségvetését s jogi vonatkozásait. 
A minisztérium három mérnököt képeztet külföldön. 
(Legutóbb mind a hármat Berlinben.) A miniszté­
rium alá rendelt közlekedési igazgatóságok: az állam- 
vasúti igazgatóság, továbbá a posta- és telephon igaz­
gatóság.
A pénzügyigazgatásnak hét főága van: egyenes 
és közvetett adók, vámok kincstári jogiigvek, állami 
pénztár és számvitel, államadósságok, állami egyed- 
árú ságok.
Az államadósságokat egy központi igazgatóság 
administrálja. Ennek külső szervei nincsenek.
Az állami egyenes adók kezelésére és behajtá­
sára adóhivatalok vannak: Belgrádban, minden me­
gyei székhelyen s ezeken kívül még Knyazsevácop. 
Külön fogyasztási osztálya van a belgrádi, kruseváci, 
paratvini, zajecsári és uzsicei hivataloknak. A többi-
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nól egy személyzet kezeli úgy az egyenes-, mint fo­
gyasztási adókat. Járási adóhivatal 58 van, vagyis 
huszonhárom kisebb járás az adókezelés tekintetében 
más járással van egyesítve. Minden megyei székhe­
lyen van egy állami pénztár, Belgrádban a központi.
A vámügyeket a pénzügyminisztérium vámigaz­
gatási osztálya alá rendelt 16 fővámhivatal és 16 
vámkirendeltség látja el.
Az állami egyedárúságokat nem a pénzügymi­
nisztérium, hanem a kormánytól független állami 
egyedárúsági igazgatóság intézi. Ebben annak a kül­
földi (franczia és német) pénzesoportnak, a mely az 
állami monopóliumot az általa adott állami kölcsön 
annuitásainak biztosítékául lekötötte, egy-egy meg­
bízottja működött. Ez igazgatóság az említett két kül­
földi tagon kívül egy elnökből, egy alelnökből és két 
(belföldi) tagból állott. A központi monopol igazgató­
ság külső szerveiül minden megyében egy-egy 
monopolfelügyelőség működött.
A közgazdasági igazgatás élén a közgazdasági 
minisztérium áll, melynek hatáskörébe a földmívelés- 
ügyi, ipari és kereskedelmi ügyek tartoznak. Tanács­
adó testületéi a minisztériumnak a közgazdasági ta­
nács és a tanácsadó választmány. Mind a kettőt a 
közgazdasági miniszter állítja össze s a szükséghez 
képest veszi igénybe.
A földmívelésügyi igazgatásnak külön szakkö­
zegei a megyei és járási gazdasági felügyelők. Kra- 
jina, Budnik, Szmederevo, Toplica és Csacsak me­
gyékben nincs megyei felügyelő, ellenben járási fel­
ügyelő mind a 71 járásban működik. Állami közegek 
a hatósági állatorvosok és erdészek is. Belgrád fővá­
rosban egy, Morava megyében négy, Belgrád, Podri- 
nye, Pozsarevác, Szmederevo és . Csacsakban három­
három, egyebütt két-két állami állatorvos működik. 
Megyei erdőigazgatóság van Csacsakban három, Kra- 
gujevácban, Krusevácban, A ranyában kettő-kettő, a 
többiben egy-egy, összesen 21, melyek úgy az állam 
tulajdonát, alkotó erdők kezelési teendőit, mint a köz­
ségek, kolostorok és magánosok tulajdonában levő 
erdők felügyeletét ellátták.
Társadalmi szakközege volt a földmívelésügyi 
igazgatásnak az országos gazdasági egyesület, 
(Szrpszko Polyoprivredno Drustvo), a mely a köz- 
gazdasági minisztériumnak a jő apaállatok, vetőmag­
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vak, .műtrágyák, gazdasági gépek és eszközök terjesz­
tésében segédkezett. Összes kiadásait állami segély­
ből fedezte. Törvény által szabályozott hatásköre nem 
volt. Szervezete a kormány által jóváhagyott alap­
szabályokban van körülírva.
Az iparhatósági teendőket a rendőrhatóságok 
látják el. Az ipari és kereskedelmi téren négy kamara 
képviselte az érdekeltségi szervezetet. A kereske­
delmi, az ipari, a kézműipari és a munkáskamara. 
Mind a négy Belgrádban székelt és működött.
A közgazdasági igazgatás keretébe tartozik a 
bányászati és vízi technikai igazgatás is. A bányá­
szati igazgatást a központban három mérnök, egy 
geológus és egy vegyész, kivíiliik a majdanpeki és 
krupányi állami bányakezelőség intézte. A vízügyi 
igazgatásnak csak öt központi mérnöke volt, mert 
vízjogi törvénye az országnak nincs.
A honvédelmi igazgatás élén a hadügyminiszté­
rium áll. Ennek osztályai: az általános katonai, a tü­
zérségi műszaki, a mérnökkari műszaki, számviteli, 
pénztári, egészségügyi, rokkantügyi és hadbírósági. 
A minisztériumba voltak beosztva az egyes fegyver­
nemek szakfelügyelői is. Központi hadügyi intézmé­
nyek voltak még: a minisztérium keretén kívül: a 
főhadbíróság és a vezérkari főnökség (Belgrádban), 
valamint a katonai műszaki intézmények igazgató­
sága (K ragu j evác).
Katonai területi parancsnokságul Szerbiában 
öt hadosztályparancsnokság működött és pedig: a 
Morava-divisio (Nis), a Drina-divisio (Yalyevo), 
Duna-divisio (Belgrádi, Sumadija-divisio (Kraguje- 
vác), Timok-divisio (Zajecsár). E parancsnokságok 
intézték a hadkiegészítés katonai teendőit, a kikép­
zést s ezek alkották az alapját a hadilétszámra emelt, 
tehát actióba lépett haderő teljes kifejlesztésének. 
Mindenik divisio négy gyalogezredből (két brigád), 
egy lovas- és egy tüzérezredből, műszaki csapatból, 
szekerészosztályból, egészségügyi és egyéb segédcsa­
patokból állott. Minden gyalogezrednek négy batail- 
lonja volt, négy-négy századdal. Az öt tüzérezred 
mindenike három-három divisióra, minden divisio 
három-három ütegre oszlott, egyenként négy-négy 
ágyúval. A lovasezredeknek békében csak a kerete 
volt meg s háborúk esetére sem volt megállapítva a 
létszáma. A tényleges szolgálati idő: másfél év a
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gyalogságnál, két év a tüzérségnél és lovasságnál. A 
védkötelezettség 18. évtől a 60-ik életévig tart. Az 
állíitáskötelezettségi kor: 21. év.
A szerb haderőnek háború esetére három harcz- 
vonala volt. Az elsőbe a 21—38 évesek, a másodikba 
a 32—12 évesek, a harmadikba a 42—60 évesek ta r­
toztak. A harmadik harezvonalbeliek csak helyőrségi 
és megszállási szolgálatra voltak szánva,
Az első harezvonalban háború esetén még egy 
hegyi tüzérezred állíttatott föl, kilenez üteggel. Á 
balkáni háború előtt állíttatott föl a nehéztüzérség, 
32 ágyúval, a mely világháború folyamán, külföldi 
segítséggel még jelentékenyen szaporodott, E harcz- 
vonal körülbelül 110—120 ezer harczost állított ki.
A második harczvonalnak békében csak a kere­
tei voltak meg. Ez háború esetén 15 gyalogezeredet, 
öt lovasezredet és műszaki csapatokat állított ki, 
Összesen 55—60.000 embert. A harmadik harczvonal 
szervezete még nem lett megállapítva s csak hozzá­
vetőleg adna még 15 gyalogezredet és némi lovas­
ságot.
A balkáni háborúban a mikor legerősebb volt a 
szerb hadsereg, 95.000 valóságos harczost számlált. 
Összesen kb. 300.000 ember volt mozgósítva.
A hadosztály- (divisio-) parancsnokságok alá tar­
toztak a területén levő állandó erődítések is, kivéve a 
belgrádit, mely a területi parancsnokságok rangjával 
bírt (Nis, Pirot, Zajecsár, Knyazsevác, Szmederevo, 
Kladovo).
Külön elnevezésük volt a sorszámon kívül a kö­
vetkező gyalogezredeknek:
az I. a (vranyai) ezred, Nagy Milos fejedelem; 
IV. (pozsegai) ezred, Nemanya István; V. (valyevói) 
ezred, Milán király; VI. (belgrádi) ezred, Sándor ki­
rályfi trónörökös; V II. (belgrádi) ezred, I. Péter ki­
rály; V III. (belgrádi) ezred, Sándor herczeg; IX. 
(pozsareváci) ezred, I. Miklós király; X. (csacsaki) 
ezred, Takovo; XI. (kragnjeváei) ezred, Karagyor- 
gye; X II. (kruseváci) ezred, Lázár ezár; X V III. 
(belgrádi) ezred, György királyfi nevét viselte. A 
hadkiegészítési teendőket az ezredek megyei parancs­
nokságai intézték. Ilyen parancsnokság összesen 12 
volt és pedig: Vranva, Nis Pirót (Morava-divisio), 
Uzsice, Valyevo, Sabác (Drina-divisio), Belgrád, 
Pozsarevác, Vei. Gradiste (Dnna-divisio), Csacsak,
Németh József: Szerbia.
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Kraguj'evác, Krusevác (Sumadija-divisio), Negotin, 
Knyazsevác, Paratyin (Timok-divisio) városokban.
A  külügyi kormány működésére Szerbia anyagi 
eszközeihez és hatalmi állásához képest sokat költött. 
Követségeket tartott fenn: Bécsben, Brüsszelben, 
Szófiában, Athénben, Londonban, Bómában, Berlin­
ben, Bukarestben, Szentpéterváron, Konstantiná­
polyban, Párisban, Hágában, Cetinyében és diploma- 
tiai képviselőséget Kairóban. Aralóságos consulátusa 
csak öt volt, Budapesten, Uszkübben, (Szkoplye) és 
Szalonikiban főconsulatus, Bitolvban (Monasztir) és 
Pristinában consulátus . A külügyminiszter rendel­
kezési alapja is aránylag nagy volt; az utolsó 10 év­
ben t. i. egy millió dinár.
Az igazságügyi kormányzást és közigazgatást 
az „Igazságszolgáltatás“ fejezetben ismertetjük.
III. FE JE Z E T .
Az új területek közigazgatása.
A szerb kormány az áj területek Közigazgatását 
ideiglenes jelleggel, valósággal mint hadi jogon meg­
szállott területét rendezte be. Külsőleg Szerb-Mace­
dónia és Ó-Szerbia szervezete is hozzáidomíttatott a 
régi területek közigazgatási szervezetéhez, a mennyi­
ben 12 megyére (okrug) 46 járásra 559 falusi köz­
ségre, 18 városra és 26 városkára osztatott.
Az új területek administratiójának belső rendje 
azonban lényegesen más volt, mint a régi területé. Ez 
természetszerűleg folyik abból, hogy az új területen 
az alkotmányban biztosított szabadságjogok nem ál­
lottak fenn s a népképviseleti kormányzás és köz- 
igazgatás e területre nem terjesztetett ki.
A kivételes jellegű, a szabadságjogokat megszo­
rító intézkedések a következők voltak:
A községi elöljáróságokat nem választják, hanem 
a járási hatóság alkalmazza. Az elöljáróság áll egy 
elnökből és minden falu képviseletében egy-egy kmet- 
ből. Egy vagy több írnok is alkalmaztatik. Az elöljá­
róság igazgatja a községi vagyont s végez minden 
községi igazgatási és rendőri teendőt. ítélkezik min­
den pörben, melynek ingó vagy ingatlan tárgya 
20—50 dinár értékű. Húsz dinárig a kmetek illetéke­
sek. A községi bíróság lelkiismerete és az igazság 
szerint ítélkezik. A járási hatósághoz intézhető felleb­
bezést ez végérvényesen bírálja el. Kisebb kihágási 
ügyekben ugyané fórumok járnak el, de 100 dinárnál 
nagyobb büntetést nem szabhatnak ki. A községi
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elnöknek és a kmeteknek engedetlenség esetén joga 
van rendbüntetésként kétnapi elzárást vagy 20 di­
nárig menő pénzbüntetést kiszabni.
A községi költségvetést és számadást, a pótadó­
kat, a megyei hatóság (városokban a belügyminisz­
ter) jóváhagyásával az elöljáróság állapítja meg. A 
rendkívüli katonai szükségletek szolgáltatását — pót- 
adó útján is — a pénzügyminiszterrel egyetértöleg a 
hadügyminiszter rendeli el.
A járási hatóság az elöljáróság támogatására 
községi választmányt állít össze. (100 ház után tíz 
tagból, 150 ház után 15 tagból, azonfelül 20 tagból.) 
A választmányi tagok szolgálata ingyenes. Az elöl­
járóság! tagok, szolgák és írnokok fizetését a község 
terhére a járási hatóság állapítja meg.
A községeket a járási hatóság szervezi. A járási 
és megyei hatósági és segédszemélyzetet a belügy­
miniszter nevezi ki s ugyanaz állapítja meg a járások 
területét is.
A járási hatóság teljes hatáskörű rendőri ható­
ság, melynek előzetes letartóztatási joga is van 
bármi büntetendő eselekménvnyel terhelt egyénnel 
szemben. A járási hatóság összes dologi szükségletét 
(lakás, fűtés, világítás stb.) a járási községek fedezik. 
A járási szükségletek költségvetési előirányzatát és 
fedezetét, a községi elöljáróságok közreműködésével 
a járási hatóság állapítja meg. A számadást a megyei 
hatóság vizsgálja meg.
A megyék területét a belügyminiszter állapítja 
meg s ő nevezi ki a megyei hatóság összes személyze­
tét, kivéve a szolgákat, a kiket a megyei főnök alkal­
maz. A megyei hatóság, mint a község és járás fölöt- 
tes hatósága intézi a közigazgatási és rendőri teendő­
ket. A székhelyét alkotó városok rendészetét is a ha­
tóság látja el. A megyei és járási főnököknek fegy­
verhasználati joguk van, saját személyes biztonságuk 
védelmére. A megyei és járási szolgák fegyverhasz­
nálati joga a csendőrségével azonos.
A megyei hatóság dologi kiadásai (lakás, fűtés, 
világítás stb.), valamint a csendőrök személyenkénti 
15 dinár havi pótléka megyei pótadóból fedeztetik, 
melyet a belügyminiszter állapít meg.
Az összes nyilvános és magániskolák a hatósá­
gok felügyelete alatt állanak. Az állami elemi isko-
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lábajárás minden lakos iskolaköteles korban levő 
gyermekére kötelező.
Minden tulajdon, mely nincs magánosok, jogi 
személyek vagy községek tulajdonában, állami va­
gyonnak tekintendő.
A hajdukok (a mi betyárainkhoz hasonló életet 
kezdő bűntettesek) elfogására vonatkozó törvény 
(1895 július 12) az új területekre kiterjesztetett.1
A rendőrhatóságoknak erősen kiterjesztett jog­
körét, a rend fenntartására irányuló kemény rend­
szabályokat az 1913. évi deczember 23-án 1914 ja ­
nuár 5.) kelt királyi rendelet állapította meg. Ennek 
főbb intézkedései a következők.
Az állami rendőrhatóság, sürgős esetekben, a 
midőn a rendőri hatalom nem látszik elégségesnek, 
katonai erőt kérhet a legközelebbi katonai parancs­
nokságtól. A katonai parancsnokság köteles az írás­
ban vagy táviratban kért erőt megadni. A rendőrha­
tóság erről a belügyminiszternek jelentést tesz.
A ki a hatóság elől elvonja magát, e cselekmé­
nyéért egy évig terjedhető elzárással büntettetik. Ha 
a szökevény a hatóság által kitűzött 10 napon belül 
nem jelentkezik, ötévi fogházzal büntethető s a hajdú- 
kokról szóló törvény hatálya alá esik.1 2 Ha valamely 
községben több ily szökési eset fordul elő, a hatóság 
a szökevények családtagjait más helyre költöztet­
heti. Ugyan így átköltöztethetők a kijáró büntetésen 
kívül azon házak lakói is, a melyekben fegyvert, vagy 
fegyveres bűnösöket rejtegettek. A kiköltöztetési ha­
tározatot az illetékes megyei főnök, a belügyminisz­
ter jóváhagyásával hozza. A visszaköltözést a bel­
ügyminiszter engedélyezheti. Az átköltöztetett, ha 
eredeti lakóhelyére enegedelem nélkül visszatér, hat 
hónapig terjedhető börtönnel büntethető.
A közrend fenntartása érdekében valamely köz­
ségbe vagy járásba rendelt katonaság költségeit az 
illető lakosság fizeti.
1 1913. évi augusztus 18/31-én kelt k irá ly i rendelet.
2 E  tö rvény  szerin t a hatóságoktó l m ag u k at elvonó 
szökevények, ha a m egyei főnök álta l k itűzö tt 15 nap 
a la tt illetékes községi e lö ljáróságuk  elő tt nem  jelentkez­
nek, h a jd ú k n ak  n y ilv án ítta tn ak  s e h a tá ro za tn ak  a h iv a ­
ta los lapban  való közzététele u tán  b á rk i á lta l elfoghatok 
vagy  m egölhetők.
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A ki a hatóság* engedélye nélkül fegyvert hord, 
házában vagy másutt tart töltényt vagy fegyvert, hat 
hónapra elzárható.
A ki robbanóanyagot használ s ezzel emberéle­
tet vagy közvagyont veszélyeztet, 12 évig terjedhető 
fegyházzal büntettetik. A ki az itt említett cselek­
mény elkövethetése végett robbanóanyagot rejteget 
s csak okot is ad annak következtetésére, hogy az el­
rejtett robbanóanyag ilyen czélra volt szánva, 10 évig 
terjedhető fegyházzal bűnhődik. A nyilvános közle­
kedési  ^ utak, vasutak, megrongálóinak büntetése 
5—20 év, a szerint, a mint cselekményük sok ember 
pusztulását okozta, vagy sem. A nyilvános távíró és 
távbeszélő rongálóinak büntetése ötévi börtön, súlyo­
sabb esetekben fegyház.
A ki gonosztevőről tud s nem jelenti föl, 6—12 
hónapi elzárással büntethető. Ha valaki tudja, hogy 
bűntett készíttetik elő s idejében nem értesíti a ható­
ságot, vagy azt, a ki ellen a bűntett készül, úgy hogy 
a cselekmény végre is hajtatik, 6 hónaptól 10 évig 
terjedhető fegyház a büntetése.
A ki valamely hatósági személyt hivatalos köte­
lessége teljesítésében tettel vagy fenyegetéssel meg­
akadályozza, vagy ilyen cselekményben közreműkö­
dik, 10 esztendőre elzárható. A hivatalos személyek 
megtámadása akkor, mikor nincsenek szolgálatban, 
kétévi elzárással büntethető.
ö t—húszévi fegyházzal büntettetik: a ki csapa­
tot gyűjt a hatóságok elől való szökésre; ilyen csa­
patban résztvesz s hatósági fölhívásra nem távozik; 
a ki másokat arra igyekszik rávenni, vagy rávesz, 
hogy valamely községi vagy hatósági munkában ne 
vegyen részt, hogy ne engedelmeskedjék a katonai 
sorozási parancsnak; a ki katonát szökésre csábít 
(mozgósítás esetén ily cselekmény büntetése: halál); 
a ki hatóságilag elzárt egyéneket kiszabadít.
Az itt felsorolt tiltott cselekményeket a bíróság 
soronkívül köteles elbírálni.
Minden megye székhelyén egy elsőfokú bíróság 
állíttatott föl; Szkoplvéban pedig az egész új terü­
letre egy fellebbezési törvényszék. A belgrádi semmí- 
tőszék hatásköre magánjogi és büntetőperekben az új 
területre is kiterjedt.
Az új terület adóügyét az 1914. évi január 20-án
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(február 2-án) kelt királyi rendelet a következőleg 
szabályozta.
A szkupstina évenkint megállapítja az új terü­
let által fizetendő egyenesadók összegét. Ez összeget 
az egyes megyékre az állami adóválasztmány osztja 
él. E választmány elnöke egy állami tanácsos, tagjai: 
az országos adóügyi főnök, az államszámviteli főnök, 
a pénzügyminisztérium egy osztályfőnöke és egy 
tisztviselője, végül minden megyéből egy, a megyefő­
nök által kinevezett tag. Az adókivetéshez szükséges 
adatokat: a lakosok, házak számát, a szántóföld stb. 
területét, az állatlétszámot, a közlekedési alkalmatos­
ságokat, a nagyobb városok teljesítőképességét stb. 
az egyes megyei hatóságok bocsátják a választmány 
rendelkezésére.
Az adót a megyékben az egyes járásokra és a 
megyei székhelyt alkotó városra a megyei adóválaszt­
mány osztja szét. E választmány elnöke a megyefő­
nök; tagjai a járási főnökök és a megyében levő adó­
hivatalok vezetői; járásonkint két-két, a járási főnök 
által küldött tag; a megyei székvárosból két, a köz­
ségi választmány által választott egyén.
A járásra kivetett adót a községekre a járási 
adóválasztmány veti ki, melynek elnöke a járási fő­
nök, tagjai: a járási adóhivatal vezetője s valamennyi 
községi elnök. A választmány adókivető határozata 
végérvényes.
Az egyes községi lakosokra szóló adókivetést 
a községi adóválasztmány állapítja meg; ennek elnöke 
az adótiszt, tagjai a községi elöljáróság tagjai. Váro­
sokban ezeken felül még három, a községi választ­
mány által választott egyén.
Valamennyi adóválasztmány tagjai s ügyvivői, 
kivéve a községieket, az állami pénztárból napidíja­
kat s útiköltséget kapnak. (Az állami választmányi 
tagok napi 15, a megyeiek 16 dinárt, vasúti és kocsi­
költséget; a járásiak mindösszesen napi öt dinárt. 
A községiek működése ingyenes.) Az adókivetés írá­
sos munkáira 121 adótiszt és 189 segéd alkalmaz­
tatott.
A hivatalnokok adója Progressive, fizetésük 
1'5—8°/o-ában lett megállapítva. A nyugdíjasok adó­
jukat a régi területen fennálló szabályok szerint fize­
tik. A testi munkából élők, ha nincs vagyonuk, évi 12 
dinár adót fizetnek.
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Az adókivetés ellen a megyei adóigazgatósághoz 
panasznak van helye, mely a községi elöljáróság meg­
hallgatásával határoz. A pénzügyminiszternek joga 
van egyes igazságtalan és aránytalan községi kiveté­
seket megsemmisíteni és új kivetést rendelni el.
Az adók november 1-éig fizetendők meg. A föld- 
mívesek az első részletet júniusig', a másikat novem­
berig fizetik. A hivatalnokok havonként fizetnek, a 
többi adófizetők, a mennyiben nem testi munkából 
élnek, kéthavonkint.
Az új területekre való tekintettel a pénzügymi­
nisztériumban levő adóigazgatósági osztály két tag­
gal, két adóellenőrrel, két könyvelővel, két írnokkal és 
négy helyszíni felügyelővel egészíttetett ki. Minden 
megyében egy állami pénztár állíttatott föl. A vám­
hivatalok száma tizenhattal szaporodott. Az állami 
monopóliumok személyzete szintén szaporíttatott.
Külön rendelet (1913 okt. 31—november 12.) 
szervezte a határszéli katonai csapatokat. Ezek fel­
adata volt: a határ őrzése általában; megakadályo­
zása a csempészetnek; támogatása a közegészségügyi 
hatóságoknak a ragadós betegségek elleni védekezés­
ben. A határszéli szolgálatban alkalmazott katonák 
magasabb zsolddal javadalmaztattak.
A legnagyobbszabású új kormányzati és köz- 
igazgatási berendezkedés az igazságszolgáltatási, to­
vábbá a vallás- és közoktatásügyi téren történt, a 
miről az Igazságszolgáltatás és Közművelődés fejeze­
tekben szólunk.
A megyei és járási hatóságok külső szervezete 
azonos volt a régi területével. Minden megye és járás 
kapott egy tisztiorvost. Bitolyban, Pristinában, 
Szkoplyéban állami kórházak állíttattak fel.
A középítési ügyek intézésére Szkoplyéban 
egy központi felügyelőséget állítottak föl s minden 
megyében egy—három (összesen 22) mérnököt alkal­
maznak.
A keleti vasútoknak az új területekre eső vona­
lait a szerb kormány állami kezelésbe vette s a régi 
személyzetből csak azok maradtak, a kik szerb állam­
polgárok voltak, vagy ilyenekül elfogadtattak. A 
többi újonnan neveztetett ki. Újonnan szerveztetett 
a posta-, távirda- és telefonszolgálat is.
A közgazdasági igazgatás helyi szervei az új 
területen a következőleg alkalmaztattak. Minden me­
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gye kapott egy gazdasági felügyelőt és egy állator­
vost. A központi, ipari és gazdasági felügyelők száma 
eggyel-eggyel szaporodott. Erdészetileg nyolcz me­
gye szerveztetett, mindenikben egy megyei erdész­
szel, élükön két erdészeti felügyelővel. Az országos 
gazdasági egyesület 30.000 dinár segélyt kapott, hogy 
működését az új területre is kiterjeszthesse.
Az összes állami tisztviselők az új területen 
10°/0-os pótlékban részesültek.
IV. FE JE Z E T .
Igazságszolgáltatás.
1. Polgári bíráskodás.
A polgári peres ügyeket a bíróságok látják el a 
községi elöljárók (kmetek) hatáskörébe utalt ügyeket 
kivéve.
A községi elöljárók, két esküdt, vagy ennek 
hiányában két becsületes községbeli lakos társaságá­
ban ítélkeztek minden 10 dinárt meg nem haladó per­
ben, kivéve az ingatlanra és mezei szolgalmakra vo- 
kozó pereket.
A községi bíróság (opstinszki szud), a 100 di­
nárt meg nem haladó ingatlan és váltóperekben 200 
dinárt meg nem haladó egyéb peres kérdésekben és a 
mezei szolgalmak tárgyában ítélkezett. Jogosítva volt 
a 200 dinárt meghaladó peres kérdésekben egy ességet 
felvenni, ingó és ingatlan kérdésekben egyaránt, ha 
a peres felek kijelentették, hogy a községi bíróság 
előtt óhajtják az egyességet megkötni. Jogosítva volt 
mint választott bíróság működni a fentírt értékhatá­
rok keretében.
Nem tartoztak a községi bíróság illetékességébe 
az örökösödési és a 200 dinárt meg nem haladó oly 
perek, melyben felperesként bírósági vagy állam- 
pénztár lépett fel és azon kártérítési perek, melyek­
ben bíró vagy hivatalnok, hivatala gyakorlásából fo- 
lyóan okozott károkról volt szó.
A szerb polgári perrendtartás jogot adott a köz- 1
1 E  fejezetet Stancsich Árpád, k ir. trvszéki b író  á r  
í r ta  meg, a k i utóbb a  belg rád i ka to n a i főkorm ányzóság 
m ellett m űködő fellebbviteli b író ság  ta g já u l rendelte­
te tt  ki.
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bégi bíróságnak az illetékessége alá tartozó és jogerős 
ítélettel ellátott ügyekben, felperes kérelmére az alpe­
res ingóságait a végrehajtási eljárás megindítása 
előtt zár alá venni, ha az alperes biztosítékot nem 
tudott nyújtani; a községből való távozásban meggá­
tolni és pedig bármilyen érdekelt személy kérelmére; 
oly községbeli lakosokat, kiknek ingatlan birtoka nem 
volt, vagy oly családokat, kik állandó lakással vagy 
foglalkozással nem bírtak, a mennyiben távozásuk 
valamely tartozás törlesztését vagy teljesítmény elől 
való menekülést czélozta volna és meggátolhatta 
kényszereszközökkel a távozásban azon nem község­
beli idegent, kivel szemben annak gyanúja merült 
fel, hogy távozásával egy kötelezettség teljesítését 
akarja kijátszani; köteles volt azonban ily esetekben 
a kérelmező három napon belül keresetét beadni, 
ellenesetben a községi bíróság alperest nyomban sza­
badlábra helyezte.
A községi bíróság előtt az eljárás szóbeli és nyil­
vános volt szabad bizonyítással és a bizonyítékok 
szabad mérlegelésével. Tárgyalás után nyomban ki 
kellett hirdetni az ítéletet, melyet azután írásba is 
kellett foglalni.
A községi bíróság egy elnökből és két bíróból 
állott. Mint elnök a mindenkori községi elnök (pred- 
szednik), mint bírák pedig oly községekben, melyek 
egy városból, mezővárosból, vagy csak egy faluból 
állanak, az elöljárónak két választott segédje (pomoty- 
nici) szerepeltek; oly községekben, melyek több falu­
ból állottak, minden falu két előljárósági tagja (kmet) 
kéthónaponkint felváltva bíráskodott.
A jegyzői teendőket egy fizetéses alkalmazott 
(írnok, községi titkár vagy jegyző) végezte.
A községi bíróság tagjai hivatali esküt tettek és 
a bíróság működése az állami felügyeleti hatóságok 
ellenőrzése alatt állott.
Jogerős ítéleteit a községi bíróság maga hajtotta 
végre, kivéve, ha ingatlanra kellett végrehajtást ve­
zetni, mely esetben a rendőrhatóságot kereste meg.
A községi bíróság ítéletei ellen beadott fellebbe­
zéseket a kihirdetéstől számított nvolcz nap alatt kel­
lett közvetlenül az elsőfolyamodású, törvényszékeknél, 
szóval vagy írásban, vagy azon községi bíróságnál, 
melyik az ítéletet hozta, bejelenteni. Választott bíró­
sági döntés ellen jogorvoslatnak nem volt helye,
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egyességek ellen pedig csak akkor, ha a panaszszal 
élő kimutatta, hogy ámítás vagy csalás történt.
Az 1. fokú bíróságők. Megyei törvényszékek 
(Prvosztepeni szudovi.)
Járásbíróságok nem működtek. Minden megye 
székhelyén volt törvényszék. Belgrádban a varos és 
vidéke számára az úgynevezett városi bíróság műkö­
dött elsőfolvamodású bíróságként.
Ezen bíróságok hatásköre kiterjedt mindazon 
perekre, melyekben a per tárgya a 200 dinárt megha­
ladta (ingatlan perekben 100 dinárt), továbbá a tör­
vényes vagy végrendeleti öröklés kérdéseire, értékre 
való tekintet nélkül. Hivatva voltak ítélkezni azon 
kártérítés iránti perekben — összegre való tekintet 
nélkül —, hol bírák vagy tisztviselők hivatali műkö­
dése folyamán támadt kár pereltetett, vagy ha felpe­
resként egy bírósági vagy állampénztár lépett fel és 
a per tárgya nem volt nagyobb 240 garasnál (1 garas 
=  20 para =  x/s dinár). Végül mindazon perekben, 
melyekben más bíróság illetékessége nem volt kikötve, 
vagy a hol a pertárgy pénzbeli értéke meghatároz­
ható nem volt. Ellátták a biztosítási és kielégítési 
végrehajtási, telekkönyvi és csődügyeket.
Telekjegyzőkönyvek nem léteztek, csakis zálog­
jogbejegyzési könyvek, melyekbe az ingatlant terhelő 
tartozások lettek bevezetve. Tulajdon átruházásnál 
a szerződés másodpéldányára lett a bekebelezési zára­
dék reávezetve és ezt kapta kézhez a vevő (Tapija). 
Az elsőpéldány visszamaradt a törvényszék telek- 
tárában.
Az elsőfolyamodású törvényszékek mint fellebb- 
viteli bíróságok is működtek a községi bíróságok íté­
letei ellen beadott fellebbezések eseteiben. A törvény­
szék elnöke vagy az általa kirendelt bíró vizsgálta 
felül ezen ügyeket, melyekben végérvényesen döntött.
A törvényszékek hármas tanácsban határoztak.
Az eljárás részben szóbeli, részben írásbeli volt.
A kereskedelmi bíróságok (Trgovacski szudovi).
Belgrádban a kereskedelmi és váltó-, valamint a 
kereskedők csődügyeinek ellátására egy kereskedelmi 
törvényszék működött. Ez állott: egy elnök és egy 
bíróból, valamint hat kereskedelmi ülnökből és ezek 
helyetteseiből, egy jegyző- és egy kezelőből.
Kereskedelmi iilnök lehetett minden szerb alatt-
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■való, ki 30-ik életévét betöltötte és öt éven át kereske­
delmi üzletet tisztességesen folytatott.
Az elnököt és bírót, valamint az irodaszemélyze­
tet az igazságügyminiszter előterjesztésére a király 
nevezte ki. A kereskedelmi ülnököt és helyetteseiket 
minden újévkor a kereskedők társulata választotta 
meg egyévi időtartamra. A kereskedelmi ülnökök mű­
ködésükért díjat nem kaptak.
Érvényes határozathozatalhoz az elnök vagy a 
bíró és három rendes ülnök vagy helyetteseik jelen­
léte volt szükséges.
A megyei törvényszékeknél kereskedelmi taná­
csok működtek. Egy hármas tanács, mely a törvény­
szék bíráiból állott, látta el a kereskedelmi ügyeket. 
Jogában állott azonban a fel- és alperesnek egy-egv 
bírót egy-egy kereskedővel helyettesíteni.
A belgrádi fellebbviteli bíróság (Apelacioni 
szud). Elintézte a kerületi törvényszékek által hozott 
ítéletek ellen beadott fellebbezéseket. Állott egy elnök­
ből, kilencz bíróból és megfelelő számú jegyzőből.
Elnöknek csak az volt kinevezhető, ki a 30-ik 
életévet betöltötte, hét évig mint bíró, vagy jogtanár, 
vagy pedig 10 évig mint ügyvéd működött, ha csak 
nem volt igazságügyminiszter vagy az igazságügy- 
minisztérium vezetője, a mely esetben az említett föl­
tételek elestek
Bíróvá csak az volt kinevezhető, ki a 30. életévet 
betöltötte, öt évig mint bíró vagy jogtanár, vagy pe­
dig hét éven át mint ügyvéd működött, igazságügy­
miniszter, vagy az igazságügyminisztérium veze­
tője volt.
A fellebbviteli bíróság közvetlenül az igazság­
ügyminiszternek volt alárendelve és ötös tanácsokban 
döntött.
A belgrádi semmítöszéh (Kaszacioni szud). Ez 
a megyei törvényszékek, a fellebbviteli bíróság és az 
állami számvevőszék, valamint a tisztviselői fegyelmi 
bizottság határozatait vizsgálta felül. Egy elnökből 
és 14 bíróból állott, valamint a megfelelő jegyzőkből 
és a segédszemélyzetből. E bíróság nem vizsgálta 
fölül érdemben a pereket, hanem nevének megfelelő 
hatáskörben működött.
Az elnöknek és a bíróknak a fellebbviteli bírók 
minősítésével kell bírniok, azonfelül szükséges volt, 
hogy hét éven keresztül mint bírák vagy jogtanárok,
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vagy pedig 10 éven keresztül mint ügyvédek működ­
tek légyen.
A perrendtartás előírása szerint vagy öt bíróból 
álló kistanácsban, vagy kilencz bíróból álló nagyta­
nácsban, vagy teljes ülésben határoztak.
2. Büntető bíráskodás.
Kihágások felett a községi bíróságok és rendőr- 
hatóságok, bűntettek és vétségek felett a megyei tör­
vényszékek ítélkeztek. Jogorvoslattal megtámadott 
ügyeket a belgrádi fellebbviteli bíróság vizsgálta fö­
lül. Utolsó fornm a belgrádi semmítőszék volt.
Szerbia jogéletének fejlődése történelmi és cul- 
turalis fejlődésével kapcsolódott szorosan össze. A 
X II. században sikerült, Nemanya István nagy-zsu­
pán idejében az első egységes szerb államot létesíteni. 
Ezen. időben jogfejlődésről szó sem lehetett. Csak a 
XIY. században Dusán czár idejében (1330—1355) 
kezdett a szerb jogélet némikép egységesebben fej­
lődni. Ez az eddig létezett írott és nem írott jogszabá­
lyokat összeg};rűjtette, átdolgoztatta és 1349-ben „Cár 
Dusán törvénykönyve“ czím alatt nyomtatásban ki­
adatta. (Legjobb és legbővebb kiadása az orosz Flo- 
rinszkijé.) Az első rendszeres törvénykönyv volt ez. 
a mely rendelkezéseket tartalmazott a közvagyon ke­
zeléséről, a vallásról és annak gyakorlásáról, a papság 
szervezéséről, a nemességről és jogairól, a községek 
rendezéséről, a személyek védelméről, a polgári és 
büntetőtörvényekről és eljárásról.
Dusán halála után a mostani Szerbiára, Mace­
dóniára, Thessaliára, Albániára és Epirusra kiter­
jedő birodalom darabokra szakadt, míg 1389-ben a 
Koszovo polyei ütközet után a törökök századokra 
megsemmisítették a szerb államot.
A négy évszázados török uralom alatt a szerb 
törvények fejlődéséről természetszerűen szó sem volt. 
Csakis a szerbeknek 1815-ben történt önállósítása után 
kezdett a jogélet új fejlődésnek indulni.
A szerb polgári törvénykönyv 1844. évi márczius 
hó 25-én nyert szentesítést és az osztrák polgári tör­
vénykönyv alapján készült és ugyancsak az osztrák 
perrendtartás mintájára készült a „szerb polgári per­
rend“, melynek első kiadása 1853. évi október 21-én
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nyert szentesítést; novellaris módosítása (1865. évi 
február 20) s ma is érvényben van.
A „kereskedelmi törvénykönyv“ a franczia 
„Code de commerce“ és a német váltójog alapján ké­
szült s 1860. évi január 26-án lépett életbe.
A csődtörvény 1861. évi márczius hó 17-én, a 
„consulságokról“ szóló törvény 1882-ben, a nemzeti 
bankról“ szóló törvény 1883-ban, a „védjegy- és sza­
badalomtörvény“ 1884-ben, a kereskedelmi hajózásról 
szóló törvény 1890-ben, a kereskedelmi tanácsnak a 
kereskedelmi minisztériumban való felállításáról in­
tézkedő törvény 1891-ben, a biztosító társulatokról 
szóló törvény 1892-ben, az ipar támogatásáról szóló 
törvény 1898. évben alkottatott meg.
Az 1886. évi november hó 3-án szentesített „Tőzs­
detörvény“ alapján, a belgrádi kereskedelmi társaság 
tőzsdealapszabályokat dolgozott ki, melyek a keres­
kedelmi miniszter által 1894. évi október hó 3-án jó­
váhagyatván, a belgrádi tőzsde 1895. évi január hó
1-én működését megkezdette.
A „Dusán czár“ törvénykönyve nyomán — mégis 
támaszkodva az osztrák büntető perrendre — készült 
a bűnvádi perrendtartás (Szentesítve III . Mihály M. 
Obrenovics által 1865. évi április hó 10-én) és a bün­
tetőtörvénykönyv. (Szentesítve 1. Milos Obrenovics 
által 1860. évi márczius hó 29-én.)
Egy törvény sem mutatja annyira a történelmi 
fejlődéssel való kapcsolatos haladást, mint éppen a 
büntetőtörvény. A török hódoltságtól való felszabadu­
lás után, mikor már az önálló állami élet kezdett nyil­
vánulni, találkozunk törvényekkel, különösen 1840 
után, melyek alkalmasak voltak a modernebb törvény- 
hozás alapjául szolgálni. A lopás és rablás büntetésé­
ről például 1847. évben, a „hajdúkok“ garázdálkodá­
sának meggátlásáról 1850. évben találunk külön tör­
vényeket. A sok különtörvény tette szükségessé egy 
rendszeres törvénykönyv megszerkesztését, és így ké­
szült el 1850. évben a mai szerb büntetőjog alapját 
képező büntetőtörvénykönyv, melynek megújított és 
a porosz büntetőtörvénykönyvre támaszkodó szöve­
gezése 1860. évi márczius hó 29-én nyert szentesítést. 
A porosz mintától lépten-nyomon észlelhető eltérést 
az akkori, alacsony culturalis állapotok, sajátos nem­
zeti és történelmi alakulatok, valamint annak szüksé­
gessége indokoltak, hogy az akkor majdnem kizáró­
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lag mezőgazdasággal vagy állattenyésztéssel foglal­
kozó lakosságot a szegény legényféle hajdukok garáz­
dálkodásai ellen a törvény megvédje és a vagyonbiz­
tonságot növelje.
A török hódoltság idejében a hegyek közé mene­
kült szerbeket hajdnkoknak nevezték. Eleinte nemzeti 
hősökként ünnepelték őket kik gyakran elnyomott 
egyének védőjeként léptek fel. Embert ölni, ki nekik 
nem vétett, a védtelent megtámadni, nőket bántal­
mazni, szegény embert kirabolni, becstelen cselekedet 
volt szemükben. Gazdag emberek, utazó kereskedők 
kirablása azonban nem okozott különösebb lelkifurda­
lásokat. Később, különösen a török uralom megszűnté­
vel, hagyományos lovagiasságuk mindjobban szűnni 
kezdett s mindinkább csak rablásra adták magukat. 
A társadalomba való visszatérés lehetőségét biztosítja 
a Btkv. azon rendelkezése, mely szerint az, ki a hajdu­
kok közé megy, bír a polgári jogok elvesztésével öt 
évig terjedhető börtönnel büntetendő, ha még bűn­
tényt nem követett el, és a hatóság felszólítása előtt 
önként a hatóság kezére adja magát, büntetlen marad. 
Ha bűntény elkövetése előtt, de már hatósági felszólí­
tásra jelentkezik, hat hónapig tejedhető börtönnel 
büntetendő. A bűntettet elkövető hajdúk halállal, a 
vétséget elkövető pedig 10 évtől 20 évig terjedhető 
fegyházzal büntetendő. A bűntett elkövetése után ön­
ként, hatósági felszólítás nélkül jelentkező hajdúk 15 
évig terjedhető fegyházzal, a vétséget elkövető öt évig 
terjedhető fegyházzal büntetendő. Ha azonban az ily 
bűntettes hatósági felszólítás után jelentkezik, bűntet­
tet elkövető 20 évig terjedhető fegyházzal, vétséget 
elkövető pedig 10 évig terjedhető fegyházzal bünte­
tendő.
Igen szigorú büntetéseket szabott a Btkv. egy­
részt a mezőn elkövetett lopásokra, másrészt a vissza­
esőkre az 1860. év után kiadott novelláris intézkedé­
sek még szigorítják a büntetéseket.
Az 1860-iki Btkv. szerint azon tettes, a ki mezőn 
lévő gazdasági eszközöket, mezőn vagy legelőn lévő 
állatokat, fehérítésre kitett vásznat, mezőről össze­
gyűjtött terményeket, vagy általában oly tárgyakat 
lop, melyek, bízva a közbiztonságban, őr nélkül, a sza­
bad mezőn hagyattak, három hónaptól öt évig terjed­
hető fegyházzal büntetendő. Már az 1879. évi novella 
szerint azon tettes, ki mezőgazdasági eszközöket, vagy
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állatokat, akárhol voltak is azok, ellop, ha a lopott do­
log értéke 200 piasztert (1 piaster 20 fillér) megha­
ladja, két évtől öt évig terjedhető fegvházzal bünte­
tendő. Ezen bűncselekmények a súlyos lopás fogalma 
alá esnek és az esküdtszéki bíráskodás alá tartoznak. 
Az 1863. évben kiadott novella szerint azon tettes, ki 
három, vagy ennél több súlyos lopást vagy két egy­
szerű lopáson kívül még két súlyos lopást követ el, 
úgyszintén az, ki daczára, hogy egyszerű lopásért már 
kétszer, vagy súlyos lopásért már egyszer büntetve 
volt — súlyos lopást követ el — halállal büntetendő.
Súlyos lopásnak tekintettek a minősített és a 
visszaesők által elkövetett lopások. Minősített lopás 
az is, ha valaki például egy ekének csak egy alkatré­
szét tulajdonítja el, ilyenkor az értékmeghatározásnál 
az egész eke értéke veendő.
Büntetési nemek voltak: halálbüntetés, f egy ház, 
börtön, fogház, hivatalvesztés, pénzbüntetés és 50 bot­
ütésig terjedhető botbüntetés. (Ez csak az 1878. évi 
törvénynyel lett megszüntetve.
A fegvház és börtön tartam a 2—20 évig, a fog­
ház tartama 30 naptól öt évig terjedhetett. Elzárás­
büntetés nem volt alkalmazható. A pénzbüntetés maxi­
muma nem volt megszabva, ellenben két dinárnál ki­
sebb nem lehetett. A fegyházra ítéltek nehéz munkára 
voltak kényszeríthetők és lábukon állandóan könnyű 
vagy nehéz bilincseket hordtak. A könnyű bilincsek 
súlya két kiló, a nehezeké négy kiló volt.
A halálbüntetés agyoníövetés által hajtatott 
végre.
A száműzetés büntetése csakis 1888-ban lett meg­
szüntetve.
Államtisztviselők és papok fegyház helyett vár­
fogságra voltak ítélhetők.
Mellékbüntetésként rendőri felügyelet alá való 
helyezés, a polgári jogok elvesztése és bizonyos foglal­
kozásoktól való eltiltás volt kimondható.
A szerb alkotmány tör vény 148. §-a alapján az 
1892.^  évi törvénynyel életbeléptetett és az elsőfolya- 
modású bíróságok mellett rendszeresített esküdtbíró­
sági intézményt fenntartotta. Az esküdtbíróságok ha­
táskörébe tartoztak a veszélyes lopás, az egyszerű és 
minősített rablás, a gyújtogatás, a 100 dinár értéken 
felüli vagyonrongálás, tekintet nélkül arra, hogy be­
fejeztetett, vagy csak megkíséreltetett; köztisztvise-
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löknek és minden köztisztséget viselő egyénnek hiva­
talos működése körében elkövetett bűntettei és vétsé­
gei, a csalárd bukás és az uzsora.
Az esküdtbíróság az elnökből, két bíróból és két 
esküdtből (két férfi a népből) állott. A két bíró és a két 
esküdt felek által koczkával sorsoltatott ki. Az egyik 
esküdt azon községből való volt, hol a vádlott lakott, 
a másik azon községből, hol a bűncselekményt elkö­
vette.
Közvádlói intézmény nem volt. A vád képvisele­
tét egy bíró látta el.
A nyomozást és vizsgálatot a rendőrhatóságok 
teljesítették.
Az eljárás az elsőfolvamodású bíróságoknál szó­
beli és nyilvános, a felsőbíróságoknál azonban írás­
beli volt.
Ügyvédi kényszer sem a polgári, sem a büntető 
eljárásban nem volt. Csak később lett kötelezően el­
rendelve, hogy súlyos bűncselekménynyel vádolt bűn­
tettesek mellé védő rendelendő.
Az 1860. évtől kezdve a szerb jogélet gyorsan 
fejlődött és különösen az utolsó évtizedekben a mai 
kor színvonalán álló törvények hozattak, melyek 
azonban túlságosan hű fordításai a franczia és német 
törvényeknek s egyáltalán nem állottak összhangban 
a nép culturalis és gazdasági színtájával.
*
Külön jogintézmények gyanánt emelendők ki: 
a „családközösség“ ház- és vagyonközösség (zadruga) 
intézménye és az „otthont védő“ (homestead) törvény.
Zadruga alatt a szerb polgári törvény értelmé­
ben két vagy több vér- vagy egyéb rokonnak a közös­
sége értendő, kik közösen laknak, birtokolnak és dol­
goznak. Daczára az elnyomatás korszakának, a zad­
ruga intézménye a legrégibb időktől napjainkig válto­
zatlanul fennállott. Nők zadrugát nem képezhetnek. 
A zadrugára vonatkozó rendelkezések a szerb polgári 
törvénykönyv 507—529. §-aiban foglaltatnak. A zad­
ruga egyúttal vagyonközösséget is jelent és enélkül 
zadruga nem létesül. A zadruga feje a tagok szerint 
választott sztaresina, ki jogosítva volt az engedetlen 
tagokat 10 napi elzárással büntetni és a ki egyúttal 
törvényes gyámja volt az apátián kiskorú gyermekek­
nek. A zadruga vagyona közös, a fölött a zadruga ta-
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nácsa rendelkezik. A zadruga öröklési joga, megszű­
nése, a vagyon felosztása, a tartozások fedezése, mind 
törvény által rendezett kérdések.1
A zadruga intézményéből folyt az otthont védő 
törvény is, mely 1865. évben alkottatott meg.
E szerint, leginkább az északamerikai otthontör­
vény mintájára, a birtokminimum lett a kényszerel­
adással szemben megvédve. Minden adófizető család­
tagnak, ha földmíveléssel foglalkozott, öt hold (2-5 
hektár) földjének kellett maradnia és azt végrehaj­
tás alá vonni nem volt szabad.
Ezen földterületet eladni vagy elzálogosítania 
nem volt szabad. A tulajdonos, ha elemi csapás vagy 
állatainak elhullása folytán szükségbe jutott, vagy 
vetőmagra volt szüksége, jogosítva volt nyilvános 
pénztárnál zálogkölcsönt felvenni földjére, de ez eset­
ben is legalább két holdnak tehermentesen kellett 
maradnia.
1 Bővebben, t. i. nem csak jogi, hanem  m ás vonatko ­
zásaiban  is, a zad rugáró l e m unka 212-ik és következő la p ­






I. FE JE Z E T .
Egyház és iskola.
1. A szerb nemzeti egyház.
A szerb alkotmány három szakasza szerint: „Az 
állami vallás Szerbiában a keleti pravoszláv. A szerb 
egyház autokephal. Semmi külföldi egyháztól nem 
függ- de a dogmákban megtartja az egységességet a 
keleti görög egyházzal“.1
A 19. szakasz szerint a lelkiismereti szabadság 
korlátozatlan. Valamennyi elismert vallás szabad és 
a törvény oltalma alatt áll, a mennyiben a hitelvek 
gyakorlása a közrendet és erkölcsöt nem sérti.
Az elismert vallásokkal szemben az állami val­
lásnak az alkotmány azt az előjogot adja hogy a 19. 
szakaszban határozott tilalommal csakis a keleti 
pravoszláv egyházat védi a proselytismus ellen.
A pravoszláv lelkészi kar, a belgrádi metropoli- 
tától kezdve a káplánokig, az államtól kapja a fizeté­
sét. Az elismert vallások lelkészeinek csak segítséget 
ad az állam.
A szerb nemzeti egyház a középkori szerb állam­
ban úgyszólván teljesen a kolostorokon nyugodott. Az 
újabb korban kezdett fejlődni a világi papság s a 
belgrádi Szent Száváról nevezett lelkészképző műkö­
dése folytán emelkedett túlsúlyra az egyházi életben. 
Sőt 1883-ban a világi papság politikai befolyásának 
sikerült keresztülvinni azt, hogy törvényileg elvették 
a kolostoroktól a parochiákat. Előbb minden kolostor­
nak volt 1—4 parochiája s mindenik parochiához több 
falu tartozott (1—12). A kolostorok évi jövedelme a
1 Szerbül: D rzsavna je  v era  u S zrb iji isztocsno 
pravoszlavna. Szrpszka je crkva  atitokefalna. O na ne za- 
viszi n i od kője Crkve: ali odrzsava jedinsztvo u dogm am a 
sz Isztocsnom  V aszelyenszkom  Crkvom.
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parochiákból 74.000 dinárra rúgott.1 Utasítással arra, 
hogy a kolostoroknak tekintélyes vagyona van, az 
állam a szerzetesektől ezt a jövedelmet is elvette s vi­
lági parochiákat szervezett a kolostoriak helyébe. A 
szerzetesek állami javadalmazásban sohasem része­
sültek.
Szerbia régi területén az egyház hivatalos szer­
vezete a következő volt.
A nemzeti egyház feje a belgrádi érsek és metro- 
polita egyúttal püspöke a belgrádi egyházkerületnek. 
Püspökség volt 4; a zsicsai (székhelye Csacsak), a 
nisi, timóki (székh. Zajecsar) és a sabáci. (A püspök­
ség neve: eparchija, a püspöké: archijerej.)
Az érsek-metropolita mellett volt a fő lelkitör­
vényszék (veliki duhovni szud); minden püspökség 
székhelyén egy püspökség! lelkitörvényszék (szent­
szék) . Pontosabb egyházkormányzati ügyek intézésére 
a püspöki gyűlés volt hivatva.
A belgrádi püspökség a Belgrád fővárosin kívül 
öt, a nisi négy, a zsicsai három, a timóki három, a sa­
báci két főesperesi kerületre (protoprezvitarstvo) osz­
lott. A íőesperességek 3—5 esperességre. (Namesz- 
nistvo.) A parochiák száma: Belgrád fővárosban há­
rom, Belgrád megyében 286, Zsicsában 156, Nisben 
252, Timókban 103, Sabácban 105, összesen 905. A 
parochiális templomok száma: 1140, a kápolnáké: 72, 
a kolostori templomoké: 54, összesen: 803. Egy temp­
lomra 3347 hivő esett. A világi papság létszáma:
főesperesek lelkészek diakonok összesen
Belgrádi eparchia 34 284 15 333
Zsicsai 14 143 2 159
Nisi 20 290 9 319
Timóki 8 105 3 116
Sabáci J7 9 104 2 115
összesen: 85 926 31 1042
Az egyházkormányzati főtisztviselőket az állam 
a következőleg javadalmazta. Az érsek-metropolita 
fizetése összesen 22.500 dinár volt, egy-egy püspöké
11.000 dinár. Az állam fizette a főhatóságok irodai 
segéd- és szolgaszemélyzetét is. A szentszéki elnökök
1 Izvesta j jedne szluzsbene rev izije  m anasztira  
areh ijep iszkopije  beogradszke. (1908) Popovics I. M ihály 
belg rád i főesperes és szentszéki elnök jelentése.
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közül háromnak 4000, kettőnek 3500 dinár volt a ja­
vadalma; a 12 ülnöké: 2500—3500 dinár, az öt titkár 
2000—2250, a 10 írnoké: 1200—1750 dinár. A főes- 
peresek a parochiális javadalmazásokon kívül 300— 
505 dinár évi pótlékban részesültek. Az egyház kor­
mányzati hivatalok irodai és dologi kiadásait az ál­
lam fedezte.
A parochiális papság alapjavadalmazása a ré­
gibb időben a bír (párbér) volt. Minden házaspár 
után 10 oka (125 kg) gabona a falvakban, annak 
pénzbeli egvenértéke a városokban. Ezt az állam 
szedi be nehány évtized óta az egyenesadókkal együtt 
s a lelkészeknek az állampénztárból adja a megfelelő 
javadalmazást. Az 1914-iki költségvetésben e czímen 
bevétel- és kiadásként 1,136.725 dinár volt beállítva. 
Egy lelkészre tehát átlag valamivel több mint 800 di­
nár javadalmazás esett.
A görögkeleti rítus szerint a lelkészkedő pap­
ságnak sok alkalma van a stóla-szerű díjak szedésére. 
A kora tavaszi házszentelés és a családfő védszentjé- 
nek ünnepe a (Szláva) rendszerint bő jövedelmet 
hoz a lelkészeknek, a kereszteléseken, esketéseken, 
temetéseken s egyéb a római kath. egyházban is szo­
kott alkalmakon kívül. Az újabb viszonyok között 
azonban a lelkészek nem tudtak kijönni a jövedel­
mükkel s több ízben — legutóbb a győzelmes balkáni 
háborúk után is — Belgrádban, demonstráló gyűlé­
sen követelték a kormánytól fizetésük javítását és 
jövedelmeik új rendezését.
A szerb világi papság az utolsó évtizedekben 
jelentékeny részt vett a politikai küzdelmekben s a 
közgazdasági vállalkozásokban is. Az erdő- és faüz­
let terén például egy papképviselő volt híres, a kinek 
ez üzleti tevékenységével sikerült nagyobb vagyonra 
szert tenni.
A modern idők fejleményei erősen hátraszorí­
tották a kolostorok szerepét az egyházi életben. A fő­
papok ugyan most is a szerzetesek közül kerültek ki, 
de a gazdasági önzés elharapódzott szelleme általá­
ban a kolostorok ellen tört. Az 1884-ik évben adókö­
telessé tették az addig adómentes, tekintélyes kolos­
tori vagyont s az adózási összeírás még egy más va­
gyoni hátránynyal is já rt a kolostorokra nézve. Nem 
volt meg a kolostorok ingatlainak rendes nyilvántar­
tása s még a szántóföldek sem voltak fölmérve, mint
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Szerbiában általában. A földbirtok után adót kellett 
fizetni, akár művelték, akár sem. Több kolostori va­
gyonkezelő könnyen engedett egyik vagy másik bir­
tokrészletre községek vagy magányosok ellen emelt 
igényeknek, csakhogy az adótartozás ne szaporod­
jék. Sok kolostornak annyi készpénzjövedelme sem 
volt, hogy az adót megfizethesse. A már előbbi idők­
ben félretett készpénzből fizették az évi adóterhet, 
mely az összes kolostorokra együttvéve 59.314 dinárt 
tett. A nvolczvanas években kormánykörökben már a 
kolostorok vagyonának saecularizálását készítették 
elő. A közhangulat a szerzetesek ellen fordult. A ko­
lostorok népessége fogyásnak indult.
Petrovics I. Miklós dr. kimutatása szerint1 pél­
dául a berlini szerződés előtti kisebb területen 1874- 
ben 42 kolostorban volt kilencz archimandrita, 22 
iguman, 71 jeromonach, 723 alsóbbrendű szerzetes 
(Namesznik, protoszingyel, jerogyakon, gyakon, mo- 
nach), összesen 125 szerzetes. A berlini szerződés 
utáni nagyobb területen 1912-ben, 54 kolostorban 14 
archimandrita, 12 igumán, 67 alsóbbrendű szerzetes, 
összesen 93.1 2
A szerzetesek e fogyása különösen azért tűnt 
föl az egyházi politikusoknak, mert a kolostorok 
földbirtokát a hivatalos statisztika, bár szakemberek 
szerint a valónál legalább 50°/o-al kevesebbre, mégis 
elég tekintélyesre mutatta ki. Telkekben, kertekben, 
szántóföldben, rétben, szőlő- és gyümölcsösökben a 
földbirtok 18.716 hektárra, erdőben 35.058 hektárra 
rúgott volna. Tehát 93 ember gondoskodott e nagy 
vagyon gyümölcsöztetéséről s ugyanannyi élvezte a 
jövedelmét. Ezért követelték a szerzetesek gazdasági 
képzését, a kolostorok bevonását az árvák nevelé­
sébe, a mezőgazdasági oktatásba stb. Ráutaltak, hogy 
a kolostorok 172 szállófélét, 25 vendéglőt, kilencz bol­
tot, 70 vízimalmot, hét fűrészművet, öt szárazmal­
mot birtokolnak, melyeknek tekintélyes készpénz­
jövedelme a kolostorok nemzeti rendeltetésének meg- 
felelőleg használandó föl.
A kolostorok kérdésének ily irányú fejlesztése
1 N övi Z adatak  nasih  m an asz tira  i kalugyerszko 
p itanye. B eograd 1913.
2 A kolostorok nagyság  és vagyon szerin t három osz­
tá ly  úak. A szerb czárok á lta l a lap íto tt elsőosztály úak 
neve, éppen úgy, m in t az oroszországiaké: Lavra.
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mindenesetre jobban illett a szerb nemzeti életben a 
történelem folyamán játszott szerepükhöz, mint az 
előbb nyiltan ellenséges eszmeáramlat. A publicis­
ták mind gyakrabban kezdtek rámutatni, hogy voltak 
idők, a mikor a szerbség legmagasabb értelmisége a 
kolostorokban volt s a mikor a kolostorok adták meg 
a szerb nemzeti élet irányát. Hogy Zetában szerzetes 
volt az államfő s hogy a Száván és Dunántúl a szer- 
bek feje, a patriarcha szintén szerzetes volt.1 Hogy a 
kalugyerek mindig a néppel éltek, annak sorsát osz­
tották s fegyveresen is résztvettek a nemzeti küzde­
lemben. A szerbségnek a nemzeti szentje, Szent SzáVfl 
szerzetes volt s hogy az ősi szerb uralkodó családból 
elég sok szerzetes került ki. A kolostorokat nagyem­
lékű szerb uralkodók alapították2 és javadalmazták 
s a legnagyobb nemzeti hagyományok föladásával 
egyértelmű lenne a kolostorok elejtése.
A szerb nemzeti egyház, tisztviselői úgy a vi­
lági papság, mint a szerzetesek, különösen nagy buz­
galmat fejtettek ki a török uralom alatt levő szlávok 
szerb nemzeti szervezésében s teljes odaadással dol­
goztak a nemzeti terjeszkedés előkészítésén. Ó-Szer- 
biának és Macedóniának Szerbia régi területéhez kö-
2 * 0
} P e trov ics id. m u n k á ja  13. lap. Jellem ző, hogy a 
szerb írók  a karlócai p a tr ia rc h á t nem csak egyházi, de 
külön nem zeti fejéül is tek in tik  a m ag y ar birodalom ban 
élő szerbségnek.
2 Időrendileg , teh á t a kolostorok építésének idejét 
tekin tve, a so rrend  a következő: N em anya Is tv án  nagyzsu ­
pán ép íte tte  a Sztudenicát és a Toplicát (K ursum lye), és 
K askában a fia S tefan  P rvovenesan  a zsicsait (K ralyevo 
m ellett), V ladiszlav  a m ilesevóit, I. U rozs (K rapav i =  
rekedt) a szokocsanit és gradacit, M ilutin  a B anvszka 
m elletti Zvecsanit, — D eesanszki Is tv án  a V iszoki Deesanit 
(Ipek m ellett m ost m ontenegró i terü leten ), D usán ezár a 
prizreni Szt. M ihály és G ábor a rk an g y a lró l nevezettet, L á ­
zár kenéz a Ravanicát. Ezek közül a legnevezetesebbek: a 
Sztudenica, az elpusztu lt Banyszka, D ecsáni és a D usán 
á lta l a lap íto tt p rizren i. Ez u tóbbinak  nagy  k rizo v u ly á ja  
és a sztudenicai régebben ism eretesek voltak. M ilu tin  
k rizo v u ly á já t a konstan tin áp o ly i császári könyv tárban  
(régi Szeráj) levő e redetit 1889-ben V ám bérv vezetése a la tt 
o tt dolgozó m ag y ar tudósok hozták m agukkal s u g y an ­
akkor Bécsben és B elgrádban  két külön k iadásban  je len t 
meg. Ez az oklevél a szerbek legnagyobb k rizovu lyája , bál­
áz adom ány n ag y ság á ra  nézve a D usáné vetekszik vele, 
R égiségre és ezen alapuló tek in té ly re  nézve legkiválóbb a 
Sztudenica-kolostor. (H odinka A ntal dr. megjegyzése.)
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zel eső részén, Belgrádban nevelt papokkal és taní­
tókkal körülbelül 150 szerb egyház és 77—-80 szerb 
iskola létesült, melyek a szerb kormány részéről pénz­
beli támogatást is kaptak. Ezek az egyházak és isko­
lák éppen olyan buzgó nevelői voltak a szerb öntudat­
nak, önfeláldozó előkészítői a szerb nemzeti terjesz­
kedésnek, mint az e területen levő szerb kolostorok. 
Ez utóbbiak között különben igen soknak szerb feje­
delem volt az alapítója s az e körülményhez kapcso­
lódó hagyományokat az egyházi, de főleg a kolostori 
személyek elevenen megőrizték. Érdekes tanujele 
ennek egy kérvény, melyet 1878-ban, a mikor a ber­
lini congressuson a balkáni államok új határait álla­
pították meg, Kicsevo, Prilep és Velesz szandzsákok­
ból 170 községi elöljáró, pópa archimandrita írt alá 
s négy kolostor és 44 község a pecsétjével látott el.2 
Ebben a lakosság szerb voltának bizonyításául bár 
egyáltalán hitelesekül nem tekinthető adatokul — a 
többek között a következőket olvassuk:
„Csak körül kell néznünk és az említett kerüle­
tekben találjuk a következőket: Szt. Száva székesegy­
házat Debarban; a Szv. Bogorodica és Arán gyei 
kolostorok Prilepben Milutin és Marko királyok ala­
pításai; a Szv. Jovan Szlepcsevacski és Szv. Nikola 
Bitolvban, valamint a Szv. Bogorodica és Szv. Ni­
kola Prilepben Decsanszki István király alapításai: 
Szv. Jovan és Csiszta Precsiszta Ochridban Voji- 
szlav és Vladimír királyok alapításai; Szv. Nikola 
Toplicski Bitolyban Toplica Milán alapítása; Szv. 
Dimitrije Szkoplvéban Vukasin király alapítása: 
Szv. Andrija és Vlaszije Andrejas király alapítása; 
Szv. Joakim Palánkán, a hol szmederevói Gyuragy 
despota fekszik, Dragutin király alapítása; Szv. Ni­
kola és Arangvel, Szv. Bogorodica és Szpasz Stipben 
Decsanszki király alapításai; Nemanvica, a Nema- 
nvák hazája; Szv. Dimitrije Veleszben, Sztracimir 
Zsupán alapítása, Nemanya fivéréé; Szv. Atanasz 
Tetovóban, Lázár czár alapítása; Szv. Jovan és 
Györgye Dobricában, Radoszlav és Milutin királyok 
alapítása; Szv. Csiszta Precsiszta és Preszveta Bogo­
rodica Kicsevóban Milutin és Dragutin királyok 1
1 Közölve Gopcsevies S prid ion  M akedonien und Alt- 
S erb ien  czím ű m unkájában , 327. lap. E  kérvény  M ilán k i­
rályhoz in téz te te tt az irán t, hogy az em líte tt terü le tek  Szer­
biához csato ltássanak .
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alapítása; Szv. Preszveta Bogorodica Devicska, 
Nagy Urozs király alapítása“.
• Egy másik, Kumanovo, Palanka, Stip, Petrics 
és Kocsane kerületekből származó kérvény ez adato­
kat még a következőkkel egészíti ki:
„Matejcsában a Szv. Bogorodica-kolostorban ko­
ronázták meg Milutin királyt; Szv. Gyuragv Nago- 
ricski-klastromot Milutin király alapította hálául 
Szerbia megmentéséért a tatár betöréstől; Szv. Bogo­
rodica Zabelska-kolostort Nemanya István alapí­
totta; Szv. Bogorodica Korminskát B ad ószláv és 
Dragutin királyok alapították; Szv. Otac Prohor 
Pcsiüszki, Lázár czár alapítása; Szv. Jacsin Oszo- 
govszki Dragutin alapítása stb.“1
Nyilvánvaló ez idézetekből a kolostorok szerepe 
a szerb nemzeti életben. A saecularizatiós mozgalmak 
nem tudták megrendíteni a népnek azt a tudatát, 
hogy a kolostorok emlékei és tanujelei a szerb nem­
zeti nagyságnak s ezek kötik össze az új független 
nemzeti életet, a sok százados török hódoltság után is 
fennmaradva, a mythikus nemzeti nagyság korával. 
E kolostorokban megőrizték sok társadalmi endéket 
is. És bár a török uralom alatt a kolostorok elvesztet­
ték alapítóik gazdag vagyoni adományait, a népből 
támadt új adakozók és hagyományozok csakhamar 
többé-kevésbbé vagyonossá tettek minden kolostort 
úgy a szerb királyság, mint Ó-Szerbia és Macedónia 
területén.
A szerb egyházi személyek, a világi papok úgy, 
mint a szerzetesek, mindig rendkívül közvetlenül és 
intensive érintkeztek a néppel. Miután a szerb ne­
messég a Bigómezőn és később, az erre következett 
véres korszakban elpusztult, a papok és szerzetesek 
alkották a szerbség intelligensebb, vezetőosztályát. 
Ezen a körülményen épült fel a szerb egyház speciális 
helyzete s főleg ennek lehet tulajdonítani, hogy a 
szerb népnek mindennapi életében, szomorúságában, 
vígságában, családi és politikai ünnepségein annyira 
szembetűnő az egyházi befolyás. Az egyház jellege 
pedig erősen bizánczi. Az egyházi szervezet, az általa 
tartott és propagált cyrill írásjegyekkel együtt, lé- 1
1 K ülönös tám ogatásban  részesültek a szerb kolosto­
rok az orosz egyház részéről is. A szerb kolostorok a szo­
ros és közvetlen érintkezés végett külön képviselőt ta r to t­
tak  M oszkvában.
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Ti vegében valósággal körülbástyázta a szerb népet a 
nyugati, római jellegű culturával szemben. Az érin­
tett történelmi fejlődés magyarázza meg, hogy a 
szerbség, a mennyiben valamely nyugati befolyás 
egyházát érinti, rögtön nemzeti épségében érzi magát 
fenyegetve s föltétlenül oppositióba megy. Szerbiá­
nak nemzetiségi egységessége nincs meg, mert lako­
sainak tekintélyes része nem vallja magát szerbnek. 
Egvházilag azonban szinte ideális az egysége. Az is 
kétségtelen, hogy az idegenek elszerbesítésének leg­
főbb módjai és eszközei az egyház kezében vannak.
Az egész Szerbiában — a régi területen — egy 
lutheránus egyházközség van Belgrádban. Ennek lel­
készét az állam évi 3000 dinárral segélyezi. A belgrádi 
i óm. katli. egyházközség templomát és papját a kettős 
monarchia követsége tartja. Az állam segítségéből 
kap a belgrádi főrabbi 4000 korona évi fizetést, to­
vábbá a leszkováei izraelita tanító 840 dinár, a nisi, 
piróti, prokuplyei, pozsareváci, szmederevói és kragu- 
jeváci 000—600 korona állami segélyt. A mohamedán 
hívők részére tart az állam egy imámot Belgrádban 
(400 dinár segély), egy muftit (200 dinár), egy imá­
mot (760 dinár) Nisben, hodzsákat Arányában, Lesz- 
kovácon, Szurdulicán, Sabácon, Mali Zvornikon, Loz- 
nicán, Prokuplyéban (600—960 dinár segélvlvel); — 
müezzint Belgrádban (720 dinár) és török hitoktatót 
Nisben (600 dinár). Nem tekintve tehát e kis és pedig 
évről évre fogyó szigeteket, a szerb nemzeti egyházé 
a versenynélküli uralom.
Ez az uralom az új területeken meglehetős erő­
szakosan érvényesült. Ö-Szerbiában és Szerb-Macedó- 
niában erős többségben voltak a bolgár exarcha alá 
tartozó egyházak és kolostorok. Ez egyházi személyek 
az új területek annektálása után legnagyobb részben 
átléptek a szerb nemzeti egyházba, kisebb részben 
átköltöztek, illetve menekültek Bulgáriába. A szerb 
nemzeti egyház kész szervezett görög keleti egyház- 
községeket kapott az új területeken s az összes kolos­
torokra rögtön rátette a kezét.
Az új területeken öt szerb püspökség szervezte- 
tett s mindenik püspök 12.000 dinár fizetést kapott. 
Ügy a szentszéki elnökök, mint ülnökök jobb javadal­
mat kaptak, mint a régi területen (öt elnök egyenként 
5000, 10 ülnök, egyenkint 4000 dinárt). Minden me­
gyébe egy esperes állíttatott egyenkint 5000 dinár fize-
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téssel. A parochialis lelkészek javadalmazását 1914-re 
még nem vette át az állam, azután pedig a további 
rendezkedést megakasztotta a világháború.
Az 1914 elején kötött pápai concordatum értel­
mében megszűnt a kettős monarchia protektorátusa 
a római katholikus Ö-Szerbia és szerb macedóniai egy­
házakon. A szkoplyei érsek a szerb államtól kapott
16.000 dinár fizetést, a r. kath. parochialis lelkészség 
pedig 12.600 dinár évi segélyt. Ugyancsak 16.000 ko­
rona fizetést kapott a mohamedán egyház főmuftija, 
egyenkint 2500 dinárt a 12 megyei mufti. A szkoplyei, 
nisi rabbi 3000—3000 dinár, a pristinai 2000 dinár 
fizetéssel javadalmaztatok,
A szerb kormány tehát türelmesnek és gondos­
kodónak mutakozott az új területeken is. Ha azonban 
tekintetbe vesszük azt, hogy e területeken a mohame­
dán vallás volt az uralkodó s az exarehista egyház 
szervezet volt a legerősebb, a római katholikus hivők 
száma pedig legalább is nagyon jelentékeny: nem le­
het nagyon értékelnünk a hódító szerb egyház által 
más egyházak javára tett engedményeket. Az új terü­
leteken éppen úgy gyors eltűnésre, vagy gyenge ten- 
gődésre voltak szánva a szeri) nemzeti egyházzal 
szemben idegen egyházi szervezetek, mint a régin. A 
szerb egyház nemzeti kizárólagossága nagy erőssége 
volt a szerb nemzetnek, akkor is, mikor az állam erős 
volt s akkor is, mikor a szerb állam hatalma megtört. 
Hogy az ezutáni történelmi folyamat továbbra is le­
hetővé teszi-e a szerb nemzeti egyház eddigi szerepét, 
a jövő titka. Ma csak annyit látunk, hogy a bizanczi 
cultura alkotásainak az emberiség fejlődésének álta­
lános iránya nem kedvez.
2. A közoktatás.
Az elemi iskolák. Az elemi oktatás mai rendjét 
az 1904-iki közoktatási törvény alkotta meg, a mely 
behozta a nagyon lassan fejlődő s hivatalosan statisz­
tikai adatokkal még meg nem világított kisdedovó- 
intézményt is. (Hivatalosan csak egy kisdedovó van 
kimutatva Belgrádban.) E törvény szerint a gyerme­
kek iskolábajárási kötelezettsége városokban a 6-ik, 
falvakban a 7-ik életév betöltése után kezdődik és 
négy évig tart. A négyosztályú elemi iskolákon kívül
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vannak kétéves felsőbb elemi iskolák, melyek látoga­
tása azonban nem kötelező. A fiúgyermekek lehetőleg 
külön helyiségekben tanulnak a lánygyermekektől, de 
különösen a falvakban túlnyomó az együttes tanuló­
helyiség. Ugyan-e törvény rendezte a tanítók szolgá­
latát és fizetését is. Tanítóképző van Alexinácban; 
Jagodinán és Negotinban; tanítónőképző Belgrádban 
és Kraguje vácon. A tanítók és tanítónők a képző sike­
res elvégzése után évi 800 dinárral ideiglenesen, két­
évi gyakorlat és gyakorlati vizsga letétele után végle­
gesen alkalmaztatnak. Fizetésük 300 dinárral emelke­
dik s a 35 évi szolgálati idő alatt 3000 dinárig nőhet. 
A fizetésen kívül, működési helyük viszonyai szerint 
havi 30—80 dinár lakpénziik is jár.
Az elemi iskolákra vonatkozó legutolsó hivata­
los statisztikai adatok 1908-ra vonatkoznak. Szám­
szerű térfoglalásukat megyénként a következő olda­
lon levő táblázat világítja meg.
E táblázat adataiból, melyek az iskolák számát, 
miután évenként rendesen szaporodnak az iskolák, az 
1910-es évek elején levőknél kevesebbnek tüntetik föl, 
a következőket állapíthatjuk meg.
Aránylag a legtöbb iskola van Timok megyé­
ben, a hol számuk meghaladja a falusi községekét. 
Azután Belgrád, Pozsarevác, Szmederevo és Valyevo 
megyékben, tehát a legvagyonosabb és leghaladot- 
tabb vidékeken. A románnal és bolgárral kevert né- 
pessékű Timok és Krajina megyékben az iskolák 
aránvlagos nagy számát részint a kormány erélyes 
szerbesítő politikája, részint azt eredményezte, hogy 
e megyékben kevés a szétszórt község. Aránylag leg­
kevesebb az iskola Uzsice és Csacsak megyékben, a 
hol a szétszórt községi typus az uralkodó s a gyerme­
kek iskoláztatása különösen télen, rendkívül nagy 
nehézségekkel jár. A haladás azonban tagadhatalan, 
mert nincs balkáni állam, melyben a politikai közsé­
gek és iskolák száma oly kedvező arányban lenne egy­
mással (1407—1126). Miután az összes lakott helyek 
száma Szerbia régi területén 4352 (városok, városház, 
falvak, tanyák), kereken minden négy lakott helyre 
egy iskola esik. Viszont figyelembe véve azt, hogy 
Szerbia régi területén a lakosságnak majdnem 87%-a 
a falvakban lakik, a falusi lakosság az iskoláztatás 
szempontjában a városival szemben igen nagy hát­
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kevés az analphabéta, a falvakban a lakosságnak fele 
sem ír és olvas.
Az iskolába járni köteles gyermekek számát a 
szerb hivatalos statisztika éppen úgy nem mutatja ki, 
mint az analphabétákét sem. Csak közvetett, combina- 
tiv számítások alapján jutnak arra a hozzávetőleges 
eredményre, hogy városokban az iskolaköteles gyer­
mekeknek körülbelül 70°/o-a, falvakban 35°/0-a jár is­
kolába.
A fiúgyermekek iskoláztatása sokkal nagyobb 
arányú, mint a lányoké. A fiúk létszáma valamivel 
fölülmúlja ugyan a lányokét, de ez a körülmény na­
gyon keveset változtat azon az arányon, a mely sze­
rint, több mint háromszorosa az iskolásfiúk létszáma 
a lányokénak. Csak a fővárosban jár közel annyi lány 
iskolába, mint fiú. A vidéki városokban és falvakban 
azonban még mindig a keleti felfogás az uralkodó, 
mely a lányok iskoláztatását egyáltalában nem tartja  
szükségesnek. Az iskolába járóknak 10—15° /„-a az év 
végéig rendszerint kimarad az iskolából. Az e tekin­
tetben meglevő hivatalos kimutatások szerint a kima­
radók arányszáma is sokkal nagyobb a lányoknál, 
mint a fiúknál.
A régi területen a népiskolákra az 1914. évi 
költségvetés 4,037.898 dinárt irányozott elő, a mely 
összegből 3,893.698 dinár a tanítók és tanítónők fize­
tésére, a többi pedig külön munkáért való honorálá­
sukra és útiköltségekre esett. Az iskolaépületek léte­
sítése és fenntartása községi teher.
Az új területeken 390 szerb tanítót és tanítónőt 
vett át a kormány, a kiknek 416.000 dinárnvi javadal­
mazását addig is fizette; 357 tanítót és tanítónőt pedig 
a régi területről v itt át, összesen 422.000 dinár java­
dalmazással. A nem szerb iskolákban talált tanítók és 
tanítónők közül 256 lépett át állami szolgálatba s
255.000 dinárnyi javadalmazással. Ezek nyilván a 
fennállott bolgár iskolákban voltak ala.kalmazva s 
kénytelen-kelletlen alkalmazkodtak az új viszonyok­
hoz, mint az exarchista bolgár lelkészek egy része is 
tette.
Az új területeken levő iskolák felügyeletére kü­
lön 35 felügyelő alkalmaztatott, tehát itt nem alkalmi­
lag kiküldött iskolalátogatók gyakorolták az ellenőr­
zést, mint a régi területen.
A kormányzati felügyelet intensivebb gyakor­
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lása végett Szkoplyéban, Pristinában, Bitolyban és 
AYleszben egy-egy magasabb rangú felügyelő veze­
tése alatt egy-egy egyházi és iskolai felügyelőség szer­
veztetek. Tanfolyam létesült az új területen működő 
tanítószemélyzet kiképzésének pótlására, valamint ne­
hány helyen az analphabéták oktatására is.
Az új területeken levő iskolák és iskolába járók 
száma kimutatva nem lett. A 903 főre rúgó tanítói 
létszámból következtetve az iskolák számát kereken 
GOO-ra tehetjük, az iskolába járókét pedig 30—
40.000-re.
A középiskolai oktatásnak aránylag számos in­
tézménye van Szerbiában. Teljes, tehát nvolczosztá- 
lyú fiú állami gimnázium működik: Belgrádban 3, 
1 reáliskola és 1 leánygimnázium, Zajecsárban, 
Kragujeváeban, Nisben, Pozsarevácon és Uzsicéban; 
összesen tehát 10; nem teljes gimnáziumok: Belgrád­
ban (4 oszt.), Yalyevóban (6 oszt.), Aranyában 
(6 oszt.), Jagodinában (6 oszt.), Krusevácon (6 oszt.), 
Leszkovácon (4 oszt.), Negotinban (4 oszt.), Pirotban 
(6 oszt.), Szinederevóban (4 oszt.), Csacsakban 
(6 oszt.). Szintén 10. Ezeken kívül a következő állami 
leglátogatottabb magángimnáziumok: Alexináe (5 
oszt.), Belgrád (6 oszt.), Knyazsevác (4 oszt.), Kra- 
lyevo (3 oszt.), Paratyin (3 oszt.), Prokuplye (4 oszt.), 
Szvilajnac (3 oszt.), Tyuprija (4 oszt). Összesen 8 ma­
gángimnázium. Álagánleány gimnáziumok: Belgrád 
(5 oszt.), Valyevo (5 oszt.), Yranya (3 oszt.), Zaje- 
csár (5 oszt.), Jagodina (3 oszt.), Krusevác (6 oszt.), 
Leszkovác (4 oszt.), Negotin (4 oszt.), Nis (6 oszt.), 
Pirot (4 oszt.), Pozsarevác (6 oszt.), Szmederevo 
(4 oszt.), Uzsice (4 oszt.), Csacsak (4 oszt.), összesen 
14 magánleánygimnázium. Tehát nem kevesebb, mint 
43 gimnázium szaporította évenkint az úgynevezett 
lateiner értelmiséget.
Maga a 20 állami fiúgimnázium sokkal több em­
bert képez ki évenként az értelmiségi pályákra, mint 
a mennyit Szerbia viszonyai mellett el tud tartani. 
Mint alább látni fogjuk, a 3—6 osztályú magángim­
náziumok tanítóinak legnagyobb része sem ment az 
általános műveltségi előképzettség megszerzése után 
reális életpályára, hanem igyekezett befejezni a gim­
náziumot s egyetemi képzettségre tett szert. Szerbia 
lakosságának legföljebb 5—10°/o-a van abban a mód­
ban, hogy gyermekeit igényesebb életmódban tart-
19*
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hassa. A gimnázium és egyetemi tanulóifjúság az ez 
arány szám által megengedett mennyiséget sokszor 
meghaladta. Évenként kereken 10.000 volt a gimná- 
zisták száma. Az állam tehát, bármilyen rosszul űzette 
is tisztviselőit, mindig kapott fölös számmal hivatal­
nokot. Éppenséggel nem egészséges mérvben szapo­
rodott az ügyvédek és hírlapírók s még inkább a kere­
set után szaladgáló intelligens emberek száma.
A gimnáziumok különösen nagy helyet foglal­
tak el a leány nevelésben. Az állam maga Belgrádiban 
egy gimnáziumot és egy felsőbb iskolát, továbbá 
Kragujevácon és Sábáéban még egv-egy felsőbb isko­
lát tartott fenn a lányok számára.. A magánleány­
gimnáziumok száma azonban 14 volt s azt lehet mon­
dani, hogy a lányok középiskolai oktatásában éppen 
úgy túlsúlyban volt a gimnáziumi oktatás, mint a 
fiúkéban. A nők erős versenyt is csináltak az értel­
miségi pályákon a férfiaknak. A városi, állami és ma­
gánirodákban, az utolsó években, közel feles számban 
voltak a női alkalm azottak.
A középiskolai tanárok kezdő fizetése 2400 di­
nár, mely a 30 évi szolgálati idő alatt 6000 dinárra 
emelkedik. Igazgatója 5—6—7000 dinár javadalma­
zással csak a főgimnáziumoknak van. Az algimná­
ziumok igazgatói teendőit egy-egy tanár látja el, a ki 
600 dinár pótlékot kap.
A szerb középiskolák tanterve a középeurópai 
iskolákéval egyező. A tankönyvek hazai szerzőktől 
valók s nem rosszabbak a nyugati államokban hasz­
náltakénál. Különös jellemvonásuk, hogy a tanuló- 
ifjúságot túltengő nagyszerb öntudattal igyekeznek 
eltölteni. Főleg áll ez a földrajzi és történelmi tan­
könyvekre. a melyek minden területet, a hol szer- 
bek laknak, Szerbiának vindicálnak. De megnyilvá­
nultak e törekvések, talán mathematikai tankönyvek 
kivételével, a szerb tankönyvirodalom majdnem min­
den termékében. A gimnáziumi tanulóifjúság az 
utolsó esztendőkben erősen belevonatott a politikai 
agitatiókba. A balkáni háború alatt ez ifjúságból 
nagyszámú komitadzsi került ki. A Narona Odbraná- 
nak úgyszólván az egész gimnáziumi ifjúság szolgá­
latában állott.
A nálunk polgári iskola néven ismert középis­
kolai/typus Szerbiában hiányzott.
Az új területeken a bolgár propaganda fiúalgim­
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náziumokat tartott fenn: Szkoplye, Bitoly, Prilep, 
Y elesz, Stip Ochrid, Részén, Kic-sevo, Tetovo és De- 
bar városokban. Leány középiskolákat: Szkoplyéban, 
Bitolyban, Prilepben és Yeleszben. A kncó-oláhoknak 
Bitolyban volt főgimnáziumuk. A szerb kormányzás 
alatt mindez iskolák megszűntek s helyűkbe szerb 
állami gimnáziumok szerveztettek, még pedig két 
főgimnázium (Szkoplyéban és Bitolyban) s 15 algim­
názium. A már alkalmazott tanárokból 49-et vett át 
a szerb kormány, két igazgatót, egy igazgatóhelyet­
test, 51 tanárt és 79 tanítónőt pedig a régi területről 
hozott át.
A főiskolai oktatás. Ennek két intézete volt 
Szerbia régi területén. A Szent Száváról nevezett 
belgrádi lelkészképző (Bogoszlovija Szv. Szave) és a 
belgrádi egyetem.
A lelkészképzőről különösen csak azt véljük 
megemlítendőnek, hogy lelkészeket képzett Ö-Szerbia 
és Macedónia szerb egyházközségei részére is.
A belgrádi egyetemnek három fakultását szer­
vezték eddig: a bölcsészetit, jogit és műszakit. Össze­
sen 16 rendes, 22 rendkívüli tanár és 33 docens ta r­
tott előadást. Jóformán befejeztettek az orvosi és 
mezőgazdasági fakultás pénzügyi és egyéb előkészítő 
munkái, de a világháború kitörése folytán tényleges 
fölállításuk elmaradt. Az egyetem oktatási fölszere­
lése kezdetleges volt.
Évenkint átlag valamivel több mint 1000 ifjú 
végezte tanulmányait az egyetemen s köztük 100—120 
leány is.
A szakoktatás. Úgv a kereskedelmi, mint az 
ipari és földmívelési szakoktatásnak voltak Szerbiá­
ban intézményei, melyekről részint a megyék, egyes 
esetekben mind a három tényező együttesen gondos­
kodtak.
A belgrádi kereskedelmi akadémia az ugyan- 
ottani kereskedelmi ifjúsági egyesület (Trgovacska 
Omladina) által 1888-ban megnyitott kereskedelmi 
iskolából nőtt ki, melyet aztán néhány év múlva az 
állam vett át. Az oktatás háromévfolyamos s a tanu­
lókat négy középiskolai osztály sikeres elvégzése után 
veszik föl. E mellett egy államilag segélyezett magán- 
akadémia is működik Belgrádiján, melynek rendes 
háromévi akadémiai tanfolyamon kívül van még egy 
egyéves tanfolyama és vannak esti cursusai, melye­
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ken levelezést, könyvvitelt és kereskedelmi számtant 
tanítanak.
A z ipari szakoktatásnak első iskoláját 1854-ben 
a kragujeváci katonai öntőműhely mellett alapítot­
ták. A második a belgrádi nőegvlet által nyitott női 
ipariskola volt Belgrádban.
Ezidőszerint, az elemi iskolát végzett gyerme­
kek továbbképesítésére három tanéves ipari iskolák 
vanak: Belgrádban (5), Yalyevóban, Kragujevácon, 
Krusevácon, Nisben, Pozsarevácon, Uzsicén és Ba­
báéban. A hatodik belgrádi ipariskolának neve: ipari 
szakiskola s építőmestereket képez.
Ipari és kereskedelmi iskolák: Ylaszotincin (egy 
előkészítő és két rendes osztálylval), Zajecsáron (egy 
előkészítő és két rendes osztálylval), Jagodinán (egy 
előkészítő és 3 rendes osztálylval), Leszkováeon (3 
osztálylyal), Paratyinban (2 osztálylyal), Pirókban 
(3 osztálylyal), Prokuplyéban (2 osztálylyal), Szvi- 
lajnácon (1 előkészítő és 3 osztálylyal), Tyupriján 
(2 osztálylyal), Ubon (1 osztálylyal), Csacsakban 
(1 előkészítő és 3 osztálylyal), Aranyában (3 osztály­
lyal). Ez iskolák csak elméleti oktatást adnak s szerb 
nyelvet, számtant, rajzot, földrajzot, szépírást, mér- 
tant, kereskedelmi könyvvitelt és levelezést, kereske­
delmi jogot, váltójogot és hygieniát tanítanak bennük 
s iparos és kereskedelmi segédeket képeznek.
Speciális ipari iskolákul tekinthetők: a kraguje- 
váci (fémipar), az uzsicei (kender- és lenipar) és a 
belgrádi építési szakiskola.
Az összes esti tanfolyamokkal együtt 95 ipari 
és kereskedelmi oktatási intézmény volt működésben, 
valamint több mint 5000 tanulóval évenkint.
Az ipari és kereskedelmi szakoktatásra a köz- 
gazdasági minisztériumban szervezett szakoktatási 
bizottság ügyel fel.
Az iskoláknak szükséges épületeket az illető vá­
rosok adják s résztvesznek a dologi kiadások fede­
zésében.
A földmívelési szakoktatásnak három taninté­
zete van: a sabáci földmívesiskola; a kralyevói állat- 
tenyésztési és havasgazdasági iskola s a bukóról sző­
lészeti és gyiimölcsészeti iskola.
A sabáci földmívesiskola (Eatarszka skola) 
háromévi tanfolyamon évenkint 90 ifjú t képzett ki a 
síkvidéki kisbirtok gazdasági kezelésére. Az interná-
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tusban való lakás kötelező. Alapképzettségül az elemi 
iskolák elvégzése szolgál. Az oktatás elméleti és gya­
korlati. Az utóbbi az iskola gazdaságának kezelésével 
és megmunkálásával kapcsolatosan történik. A gaz­
daság áll: 71*79 kát. szántóföldből, 3 hektár zöldséges­
kertből, melegágyakkal és üvegházzal, 0*7 Ha szed­
res, 2 Ha gyümölcsösből, 0*6 Ha erdei faiskolából, 
027 Ha fűztelepből, 0*12 Ha botanikuskertből, 1*5 Ha 
kísérleti földből. Az iskolának modern ló-, szarvas- 
marha-, sertés- és juhistállója, baromfitelepe és mé­
hese van. Az iskola különösen nagy súlyt fektetett 
a baromfitenyésztésre és zöldségkertészetre. Föl volt 
szerelve gazdasági gépekkel és eszközökkel s a tanu­
lók megtanulták a gép- és eszközjavítást, az egyes 
eszközök készítését, továbbá a kosárfonást is. Az is­
kola 1900 óta működik.
A kralyevói iskola 1909-ben nyilt meg, háromévi 
tanítással, összesen 90 ifjú számára.. A tanítás czélja 
állattenyésztési szakképzése a hegyesvidéki kisgaz­
dáknak, e mellett azonban a gazdaság vitelére szüksé­
ges egyéb ismeretek megadása is. A szövetkezeti 
ügyvitel az iskolán külön tantárgyul rendszeresítte- 
tett. Az oktatás elméleti és gyakorlati. Az iskola gaz­
dasága 11 (>*09 Ha, a miből szántóföld: 51*15 Ha, szil­
vás 10*70 Ha, rét 28*10 Ha, terméketlen 3*69 Ha, kert 
5*93 Ha, gyümölcsös és szőlőiskola 5*20 Ha, szőlő 
3*54 Ha, erdő 2*27 Ha, kísérleti telep 0*8 Ha, erdei 
faiskola 0*5 Ha, út, udvar 3 Ha. A havasalji rét 
ílrdica község határában fekszik. Az összes földbir­
tokból 58*96 hektárt az állam, 51*20 hektárt Kralyevo 
község, 5*93 hektárt pedig a kralyevói egyház adott az 
iskolának. A szántóföldön olyan termények termel­
tetnek, a melyek a hegyesvidéken honosak s az állat- 
tenyésztő gazdaságra fontosak. (Árpa, zab, kukoricza, 
burgonya, borsó, mohai*, takarmányrépa, luczerna, 
rozs.) Az állattenyésztésnek egyik czélja volt, a 
gyakorlati oktatáson kívül a hazai Kolubara-szarvas- 
marha és Sumadinka-sertés nemesítése is.
A búkor ói szőlészeti és gvümölcsészeti iskola 
szintén hároméves s 90 ifjú szájnára van berendezve. 
Tanít minden, a kisgazdának szükséges elméleti és 
gyakorlati ismeretre, de a fősúlvt arra  veti, hogy 
gyümölcs- és szőlőtermelőket s pinczekezelőket képez­
zen ki. A tanítás itt is elméleti és gyakorlati. Az is­
kola gazdasága 106 Ha területű. Ebből gyümölcs- és
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szőlőültetvény: 29-20 Ha, szántóföld 35-26 Ha, rét 
12-86 Ha, gyümölcsgyűjteményes táblák 5'1 Ha; a 
többi belsőség, park, udvar és üt. Az iskola föl van 
szerelve a kisbirtokosnak szükséges minden földmí- 
velési, zöldséges- és gyümölcskertgazdasági, vala­
mint pinczegazdasági eszközzel. Van kosárfonó- és 
bognártanfolyama is.
A fölsorolt alsófokú gazdasági szakiskolákba 
való fölvételt, mint általában az egész alsófokú gaz­
dasági szakoktatást, az 1896. évi, az alsófokú föld­
művelési iskolákról szóló törvény szabályozta. Az 
egyes járásokból évenként legalább 30 ifjú válogat­
tatok ki az összes gazdasági iskolák 'részére, olya­
nokból, a kik 11—18 év közötti korúak, az elérni isko­
lát jó sikerrel elvégezték, földmívesek fiai, egészsé­
gesek s a földmívesmunka végzésére eléggé erőtelje­
sek. Az államilag fölvett ifjak ingyen kapnak az 
iskolában lakást, ellátást, ruházatot, taneszközöket, 
orvosi segélyt, gyógyszert. A közgazdasági miniszter 
ezeken kívül saját költségükön tanulókat is bevehet, 
de az iskolai szabályok, a bentlakási kötelezettséggel 
együtt, ezekre is kiterjednek.
Egy iskolán évenkint 70—80 tanuló volt, leg­
nagyobbrészt az állam költségén.
Ugyancsak a mezőgazdasági szakoktatási czé- 
lokat szolgálták még a megyei mezőgazdasági állo­
mások is, a melyekbe a járások küldtek földmíves- 
ifjakat, a kik ott a gazdasági munkákat végezték az 
állomásvezető és segédje vezetése alatt; rendszerint 
egy esztendeig. Ilyen állomások voltak: Tvupriján 
(82 Ha) gazdasággal, Leszkovácon (64-7 Ha), Zaje- 
csáron (67-7 Ha), Valyevóban (54 Ha), Kragujevá- 
con (70-43 Ha), Szevojován (43 Ha), Pozsarevá- 
eon (56-29 Ha), Krusevácon (52 Ha). A prokup- 
lyei, a nisi, és belgrádi szintén megkezdte a mű­
ködését 1913-ban, de gazdaságaik területe hiva­
talosan kimutatva nem lett. Az idevonatkozó 
1897. évi törvény szerint tíz év alatt minden megyé­
ben létesítendő lett volna ilyen állomás, de hat me­
gyében, máig sincs a törvény végrehajtva. Minden 
állomáson meg kell lenni a szükséges lakó- és gazda­
sági épületeknek, szántóföldnek, kertnek, gyümölcsös­
nek, istállóknak és baromfiketreczeknek, méhesnek. 
A költségeket az illető megyék, pótadóból fedezik.
/ *
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A népoktatási kiadások fedezésére a szerb állam 
32°/o-os egyenes adópótlékot szedett, melynek összege 
1914-re 3,702.400 dinárra irányoztatok elő a régi 
területen. Az új területeken külön iskolai pótadó nem 
vettetett ki.
A népiskolai oktatásra szánt állami kiadások 
1914-re a régi területen: 4,037.898 dinárra, az új te­
rületen: 1,717.710 dinárra, összesen tehát: 5,755.608 
dinárra irányoztattak elő.
II. FE JE Z E T .
Közművelődési intézmények és tényezők.
1. A szerb bír. tudományos okodé min.
A belgrádi szerb Tudományos Akadémia ezímé- 
ben a „királyi“ jelzőt viseli.1 A főváros egyik félreeső 
utczájában, szerény kis egyemeletes házban húzódik 
meg. Egészben az állam segélyéből él, mely fedezi egy 
titkárának, egy írnokának fizetését, összes dologi ki­
adásait s ezeken kívül 52.000 dinár évi átalányszerű 
segélyt ad. Főleg történelmi, néprajzi és földrajzi 
osztálya fejtett ki említésreméltó tevékenységet. Havi 
folyóiratot ad ki „Olasz Szrpszke Kraly. Akademije,, 
és egy évkönyvet „Godisnvak Sz. Kr. Akademije“ 
czím alatt. Kebelében működik a régészeti társaság. 
Ez foglalkozik a XIX. századi szerb történet forrásai­
nak összegyűjtésével és kiadásával. A konstantiná­
polyi orosz régészeti intézetben külön osztályt tart 
fenn történelmi kutatásokra a balkáni félszigeten és 
a szomszédos területen. A szerb akadémiai kiadvá­
nyok között eddig legértékesebbül ismertettek el 
Novakovics Sztojan történelmi és dr. Cvijics Jovan 
anthropogeographiai munkái.
Az akadémián kívül, még egy tudományos czélú, 
vallásos irányú egyesület működött Szerbiában a 
Druzstvo Szv. Szave (Szt. Száva társasága), mely 
„Bratsztvo“ czímű folyóiratából eddig 14 kötetet 
adott ki.
1 1841-től, m egalaku lásá tó l kezdve 1891-ig Szrpszko 
Ueseno D ruzstvo (szerb tudóstársaság ) volt a neve s idő­
szaki fo lyó ira táé : Glasznik. E nnek  88 kötete van, m elynek 
Boskovics Jo v a n  szakszerűen összeállíto tta  egész ta r ta l ­
m át. E  m unkát az akadém ia k iadta.
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2. Múzeumok és könyvtárak. Nemzeti Színház.
A fővárosban három állami múzeum volt.
A nemzeti múzeum történelmi és művészeti osz­
tályának képtári és régiségtan! gyűjteménye volt s 
nehány kisebb helyisége, a. hol nemzeti történelmi 
emlékek voltak összegyűjtve. A vezetősége az utóbbi 
években abban az irányban igyekezett fejleszteni, 
hogy ne csak a szerb királyságnak, hanem az összes 
szerbségnek vagy délszlávságnak nemzeti történelmi 
múzeuma legyen.1 Az államtól a múzeum e czélra 
25.740 dinár évi segélyt kapott, mely kisebb összegek­
ben (500—5000 dinár) tizenhét tétel között oszlott 
meg. A beszerzendő tárgyak között szerepeltek: fegy­
verek, érmek, festmények és más műtárgyak, másola­
tok, régi könyvek, okmányok, szerb történelmi emlé­
kek fényképei. A múzeum épülete kicsi volt, helyisé­
gei elég homályosak. Mivel Szerbia területén sok ró­
mai és bizanczikori emléket lehet még mindig találni 
és kiásni, a musealis gyűjtésnek itt szép tere nyílik.
Az ethnographiai gyűjtemény külön épületben 
helyeztetett el s gazdagabb és értékesebb volt az előbb 
említettnél. Magyar szempontból különösen érdekes 
volt e múzeum azért, mert gazdag volt Magyarország 
déli feléről származó tárgyakban. Ennek évi beszer­
zési költségadománya mindössze 18.000 dinárra rú­
gott, de önkéntes adományokból rövid idő alatt érté­
kes gyűjteményre tett szert.
A „Szerb Föld Múzeumau a kezdet stádiumában 
volt. Eszméjét bányászati szakemberek adták meg s 
ők is kezdték meg összeállítását a főbányahatóság 
helyiségeiben. Négy osztálya lett volna: állattani, ás­
ványtan-bányászati , földtani-őslénytani, növénytan i. 
A gyűjtést még a kezdetén megakasztotta a világ­
háború.
Az állami költségvetésben 1914. évre a múze-
1 A m úzeum  költségvetésének tételei pl. így  szóla­
llak: Á sa tásá ra  és v á sá r lá sá ra  . . . régiségeknek Szerb iá­
ban és a szerb földön. V á sá rlá sá ra  . . . szerb és délszláv 
m űvészeti term ékeknek . . . stb. A szerb föld „Szrpszka 
Zem lya“ m agában fog la lta  M agyarország  déli részét a 
M arosig ; H orvát-Szlavonországot, az egész m ag y ar és 
osztrák tengerm elléket, a volt E u r. Törökországból Ő-Szer- 
b iá t és M acedóniának nagyobb részét, egészen a D oiran-— 
G yevgyeli—B itoly-vonalig . íg y  ta n íto ttá k  ezt a szerb is­
kolákban.
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uniókra, 72.753 dinár évi költségadomány volt be­
állítva.
Nyilvános nemzeti könyvtárt hármat tartott 
fenn a kormány: Belgrádban, Nisben és Kragujevác- 
ban. Csak a belgrádi volt jelentékenyebb, a nisi és 
kragujeváci olyanféle, mint nálunk egy-egv vidéki 
easinóé. Az olvasott könyvek száma azonban Belgrád- 
ban sem rúgott többre évenként 12—13.000-nél.
Az országos levéltár fenntartása évi 33.000 di­
nárba került s primitiv volt úgy az elhelyezése, mint 
a kezelése.
Olvasókör (csitaoniea) minden városban és vá­
roskában fennállott.
Szerbiának egy nemzeti színháza volt: Belgrád­
ban, melyet teljesen az állam tartott fenn. A színház 
primitiv és kicsinyes körülmények között működött, 
de ahhoz a kis culturalis körhöz képest, a melyet a 
szerbség képvisel s a szerb nép gazdasági és cultura- 
lis színtájához arányosítva, talán túlnagynak is lehe­
tett mondani. A színház épülete külsőleg és belsőleg 
egy kisebb nyugateurópai város színházának benyo­
mását tette. A dolog természeténél fogva művelnie 
kellett az összes színpadi műfajokat, a tragoediákat, 
drámákat, társadalmi színműveket, vígjátékokat, bo­
hózatokat, operákat, operetteket egyaránt. Aránylag 
tehát elég nagy költséggel já rt a fenntartása.
A színházi személyzet fizetése elég szerény kor­
látok között mozgott. Az igazgatónak 5400, a karmes­
ternek 3000 dinár volt a fizetése. Az egész művészi 
személyzet fizetése évi 132.500 dinárt, a zenekaré
24.000 dinárt, a technikai személyzeté 56.000 dinárt 
vett igénybe. Évenkint mégis 375.200 dinár kiadással 
já rt a nemzeti színház fenntartása, a miből 223.600 
dinár térült meg bevételképen. Érdekes és jellemző, 
hogy szerzői jutalékokban , évenként mindössze 
4—500, vendégszereplésekre 4000 dinár adatott ki.
A színműirodalom, akár az eredeti darabokat, 
akár a fordításokat tekintsük, a kezdetleges eulturá- 
nak megfelelő színtájú volt. Az eredeti színműírók 
között első helyen Jaksics Györgyöt kell említenünk, 
a kinek három nagyobb színműve törte meg az útját 
a szerb színműirodalomnak. (Szeoba Szrbalya, .Teli- 
zaveta, Knyegina crnogorszka; Sztanoje Glavas.) Bán 
M. tragoediái (Kraly Vnkasin Szmrt Urosa, Szmrt 
Kneza Dobrovicsa stbiC Shakespeare-utánzatok. Több
m a gv a k
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modern társadalmi és szerb történelmi ‘színművet írt 
Nusics Bran (tv., valamint Popovics I. Szt. Kedvelt 
hazafias történelmi melodrámák: Yojnovics-Knez Ivó­
tól: Szmrt majke Jugovicsa (a Jagovicsok anyjának 
halála), Dubrovacska trilogija; Nikolics A.-töl: Kra- 
lyevies Marko; Zidanye Szkadra na Bojani (Szku- 
tari építése a Bojanán).
Moliére-nek két darabja van szerbre fordítva: 
Les préeieuses ridicules és a Tartnffe; Shakespeare- 
nek kilenez; Jnlius Caesar; Hamlet: Macbeth; A ve- 
lenezei kalmár; Komeo és Júlia; Troilus és Kressida; 
Lear király. A magyar színműirodalomból egyetlen­
egy darab volt műsoron: Tóth Edétől: A falu rossza. 
Gyakran szerepeltek az utóbbi esztendőkben a szerb 
színpadon modern orosz és franezia szerzők.
A színházi zenekart a királyi testőrség zenekara 
segíti ki s ennek közreműködésével sikerült egy pár 
olasz operát is színrehozni, rendszerint műkedvelők 
vagy vendégénekesek föllépése mellett. A legutolsó 
években a Trovatore és Traviata került színre.
3. A művészi és zenei élet.
A szerb népnek sok zenei érzéke van, mely főleg 
a dalolás cultusában nyilatkozik meg. Maga a népies 
zene, a népdalok és hősi énekek zenéje meglehetősen 
egyhangú s nem gazdag és változatos dallamokban. 
A hősi énekek alaphangja bánatos, panaszszerű,- a 
népies friss tánezok zenéje élénk, pattogó, az egy­
szerű lépéses kólóké lassú, szomorkás ütemű. Az ősi 
primitiv guzla (gitárszerű hangszer), ma már nem 
főjellemzője a szerb zenei életnek, valamint a guz- 
lár sem.1
Jelentékeny hatással volt a nemzeti zenei élet 
fejlődésére a belgrádi, állami segélylyel fenntartott 
zeneiskola, mely főleg a zongora- és hegedűtanítás, 
meg a karének fejlesztése terén működött. Belgrád­
iban nagvobbszabású műkedvelő énekkar állott fenn, 
a Dalos-Egyesület (Pevaesko Druzstvo) kebelében. 
A dalosegyesületek az egész országban el voltak ter­
jedve s különösen az egyházi személyeknek, tanítók­
nak, középiskoláknak színhelyein a zenetanítóknak 
gondos ápolásában részesültek.
1 K arics  V. S zrb ija  ez. m u n k ájáb an  több táncz és 
népdal zenéjét közli.
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Magából a szerb királyságból nagyobb művész 
sem a festészet, sem a szobrászat terén nem került ki. 
Még az egyházi festészetben is nagy szerepet játszot­
tak a külföldi szláv művészek. A Belgrádban élő egy­
két jelesebb szobrász és festő külföldről bejött szer­
bekből került ki. Mestrovics szobrász, a ki az 1911-iki 
torinói kiállításon tűnt ki s mint szerb művész szere­
pelt, horvátországi születésű. Az állam n eh án y  év 
óta külföldi művészi emporiumokban több zenészt, 
festőt és szobrászt képeztetett.
1. Különféle szakegyesületek.
A dalos- és olvasóegyesüieteken kívül legjobban 
voltak elterjedve Szerbiában a mezőgazdasági és ke­
reskedelmi szakegyesületek.
A mezőgazdasági egyesületek élén a szerb 
mezőgazdasági egyesület (Szrpszko Polyoprivredno 
Druzstvo) állott. Ez egyesület fő jövedelmét az évi
30.000 din áros államsegély alkotta. Az egyesületet 
tizenegy belgrádi módosabb ember (kereskedő, tiszt­
viselő) alapította, kik közül 1914-ben már csak kettő 
volt életben. Az egyesület rendes tagjait, kik nem 
fizettek tagdíjat, az igazgatóválasztmány választotta 
meg. Az egyesület vagyonát részint az alapító tagok 
— legalább egyszersmindenkori 500 dinárral, — to­
vábbá a beiktatott és egyszerű pártoló tagok adták 
össze, a kik egyszersmindenkorra 100 dinárt, illetve 
évi hat dinárt fizettek. A vagyon állaga volt 1914-ben: 
mezőgazdasági alap: 52.284 dinár; rézgáliczbeszer- 
zési alap: 523 dinár; vetőmagbeszerzési alap: 20.971 
dinár: Ysetecska Ferencz alapítványa: 12.923 dinár. 
Összesen: 86.701 dinár. Tagjainak száma volt 1912- 
ben 10 egyéni, négy megye, hat járás, egy gyár, egy 
bank, egy kiállítás, 23 alapító, 118 pártoló, közöttük 
sok területi hatóság (megye, járás) és egyesület és 
370 rendes tag. Az egyesület kiadott egy népies gaz­
dasági hetilapot (Tezsak), egy szemleszerű folyóira­
tot (Polvoprivredni Glasznik) és egy naptárt (Polyo- 
privredni Kalendar). Működésében a fősúlyt gazda­
sági kiállítások rendezésére, fölolvasások és előadá­
sok tartására s a mezőgazdasági gépek és eszközök, 
újabban a műtrágyák terjesztésére fektette.
Minden megyében (Pozsarevácot és Szmedere- 
vót kivéve) volt egy fiókegyesülete. E fiókok azonban
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említésreméltó külön működést nem fejtettek ki. J á ­
rási egyesülete csak a kruseváci íiókegyesületnek volt.
A száva- és dunamelléki, valamint a Mórává 
alsó völgyébe eső megyékben voltak lótenyésztő és 
lóversenyeket rendező egyesületek (Kolo jahacsa). 
Ezek között a Belgrádban székelő fejtett ki említésre­
méltó működést a lóversenyek meghonosítása és a 
jobb lóanyag tenyésztésére való buzdítás terén. 
Anyagi eszközei persze csekélyek voltak s a verseny­
díjak pár száz koronán nem emelkedtek túl. Az 1914. 
év tavaszán Topcsiderben modernebb versenypályát 
rendezett be. Tagjai vagyonosabb belgrádi polgárok­
ból szedődtek össze, a kik különben is szerepet vittek 
a főváros társaséletében.
Elterjedtek az ország középiskoláiban az orosz 
és cseh mintájú „Szokol“ nevű tornaegyesületek is. 
Ezek azonban alapszabályszerű, testnevelési czéljaik- 
nak alig szolgáltak s inkább a Narodna Odbranának 
voltak eszközei.
5. A tudományos irodalom.
A tizenkilenczedik század elején lezajlott szerb 
szabadságharczczal egyidejűleg indult meg a szerb 
nemzeti irodalomi és tudományos élet, mint egyik ter­
méke az életre ébredt nemzeti öntudatnak. Az új szel­
lemi fejlődésnek három úttörő munkásául ismerik el 
a szerbek: Obradovics Doszitejt, Karadzsics Sztefa- 
novies Ablkot és Nenadovics Máté prótát. Az első 
kettő vérbeli író és eredeti, alkotó, irodalmi tehetség 
volt s tehetségüket a nyugati culturával Magyarorszá­
gon és Ausztriában történt érintkezésük tette ható­
erővé. A harmadik, mint az újszerb fejedelemség első 
szervezésénél résztvett államférfiú otthon tett szert 
oly qualitásokra, a melyek által az újabbkori szerb 
történetírás úttörői és irányítói közé emelkedett. E 
három férfiú rövid életrajzának adatai legjobban rá ­
világítanak a modern tudományos irodalom keletke­
zési korszakára.
Obradovics Doszitej Csákován született 1739- 
ben, Temes vármegyében, Magyarországon. Kora 
ifjúságában az oppovai kolostorba kalugyérnék állott 
be s itt. kapta első kiképzését is. Erős önképzés és 
több európai utazás után 1808-ba.n telepedett le 
Belgrádban, mint az akkor megnyílt Nagy Iskola
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első igazgatója. Kinevezték a népoktatás első szerve­
zőjévé is s őt tekinthetjük Üj-Szerbia első közoktatás- 
ügyi miniszterének, ő volt az első, a ki az egyházi 
irodalmi nyelv helyett a nép nyelvén kezdett írni. 
Művei, kisrészben szépirodalmi, nagyobbrészben is­
meretterjesztő tudományos tartalommal, mivel Szer­
biában nyomda nem volt, első kiadásban magyaror­
szági nyomdákban jelentek meg. Olcsó, kisebb füze­
tekben elsősorban a nép szellemi szükségleteit ta rt­
ván szem előtt, 1811-ben halt meg Belgrádban s a 
székesegyház mellett temették el. Halálának százéves 
fordulója alkalmából közköltségen jelentek meg ösz- 
szes művei, Szherlics János dr. egyetemi tanár szer­
kesztésében. Ugyanakkor határozta el a szerb kor­
mány szobrának fölállítását is, mely 1913-ban készült 
el s a kalemegdáni park bejárata előtti téren állítta­
tott fel.
Karadzsics Sztefanovics Vük 1787-ben született 
Trsity faluban, Loznica mellett, szegény földmíves- 
sziilőktől. A tyját Jokszimovics Istvánnak hívták. A 
Tűk (Farkas) nevet azért kapta, mert a szerb babona 
szerint e névre nem foganatos semmiféle rossz igézet 
vagy más ártó hatalom, a melyek a szülők felfogása 
szerint előbbi öt gyermeküket sírba vitték. Anyjától 
a szerb följegyzések szerint sok szép hősi dalt és nép­
mesét hallott s ezek nagy hatással voltak a gyermek 
további szellemi fejlődésére. Irni-olvasni otthon ta­
nult egy Szvatics Jefta  nevű rokonától. Azután atyja 
a Tronosa-kolostorba adta, a hol azonban nemsoká 
maradt, mert nem tudták szülei a költséget fizetni. 
Hazatérve, pásztorkodott, de eközben sem vált meg a 
könyvektől s tinta híján vízzel oldott puskaporral 
irkáit. 1804-ben, .a szerb fölkelés itteni vezérének, 
Gyuresija Györgynek lett írnoka. Ennek halála után 
Karlócára ment, hogy a gimnáziumba iratkozzék, de 
mivel előképzettségéről semmi bizonyítványa nem 
volt, csak rendkívüli tanulóul tűrték. A törökök ki­
vonulása után ismét visszatért szülőföldjére s Nena- 
dovics Jakabnak, később (1806-ban) a nemzeti igaz­
gatótanácsnak lett írnoka. A belgrádi nagyiskola meg­
nyitása után (1808) ez iskola tanulója lett, de nemso­
kára megbetegedett s fölgyógyulása áfán előbb vám­
tiszt lett Kladovóban, azután az igazgatótanács 
commissariusa Negotinban, majd Brza Palánkán já­
rási főnök. (1811—1813.) Ezután Bécsbe ment, a hol
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az udvari könyvtárnak Köp* tár nevű hivatalnoka, 
a neves szláv nyelvész, a Glagolita Klorianusz kiadója 
karolta föl s ez vette rá, hogy az eddig használt egy­
házi nyelv helyett a nép nyelvén írjon, tgv jelent meg
1814- ben első szerb népköltési gyűjteménye, majd 
Podrugovics Sztevan híres guzlár közremunkálásával
1815- ben a második.1
E munkáiban még nem biztos a helyesírás. Né­
hol előfordulnak a „je-féle“ kettős cyrillbetűk: a j betű 
helyett az i; az „m“ helyett az „n“ stb. Az említett 
munkák elkészülte után hozzáfogott legnagyobb mun­
kájához, a szerb szótár megírásához. E munkálkodá­
sáról Karadzsics a következőket írta:
„Kopitar, minden este, esőben, hóban is, hozzám 
jött. Én megmagyaráztam neki, melyik szó mit jelent, 
míg meg nem értette s ekkor elkezdte Kopitar a sza­
vakat németre fordítani. Minden nap előbbre haladt 
a munkánk s így három év alatt kinyomatásra készen 
állott a szótár 26.270 szóval. Ezt az időt sohasem fo­
gom elfelejteni; tökéletlen szerb nyelvismeretem 
ekkor tökéletesedett stb.“
E szótárt a tudományos világban elismeréssel 
fogadták. 1819-ben Karadzsics Oroszországba ment, 
hogy anyanyelvének forrásait kutassa. E munkájá­
ban két orosz tudományos egyesület buzgón támo­
gatta. 1820-ban Milos fejedelem Szerbiába hívta, a 
népoktatás szervezésére. De itt kislelkű befolyások­
kal találkozván, rövid idő múlva ismét Bécsbe ment 
s itt maradt 1828-ig. Ez idő alatt jelent meg „Donica“ 
czímű évkönyvének három kötete (1926., 1827., 1828.) 
s több népköltési gyűjteménye, mely utóbbiakat Lip­
csében nyomatta, mert Bécsben a censura megtiltotta. 
Dolgozott az „Új-Szövetség“ szerb fordításán, melyet 
az angol bibliatársulat nem fogadván el, Bécsben 
maga adott ki s mely 1847—67-ben négy kiadást ért 
meg. Összesen 38 kötetnyi munkájából kettő jelent 
meg Magyarországon (Zsitije Gyorgya Arszenije- 
vitya Emanuela. Pesta. 1827. Milos Obrenovics, 
Knvaz Szerbi! ili gragya za Isztoriju nasega Vre- 
mena. Budim. 1828), egy Cetinyében (Narodne
1 M ala proszto-narodna szlaveno-szrbszka peszma- 
riea. V ienna. 1814. M ala posztonarodna szlaveno-szrpszka 
p jeszm arica II . csaszt u  V ieni. 1815. A kettő  között még' 
egy kis füzet: P iszm enica szrbszkoga iezika ])o govoru  
prosztoga naroda nap iszana u Vieni.
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Szrpszke Poszlovice. 1836), a többi mind Becsben. 
1828-ban Milos fejedelem a belgrádi közoktatási ható­
ság fejévé nevezte ki, de 1833-ban ismét elhagyta Szer­
biát és Bécsbe ment. 1834-ben Dalmáciában és Monte­
negróban utazott s Montenegróról német nyelven 
írt egy ismertetést. Másik németnyelvű munkája: 
Deutsch-Serbisehes Wörterbuch. Wien. 1872. Csak ha­
lála után jelent meg, a mi 1864-ben január 26-án 
Pécsben következett be.
Karadzsics a szerb népköltészet termékeinek, a 
szerb közmondásoknak, összegyűjtésével a népszólá­
sok leírásával, szerb nyelvészeti munkáival, szótárai­
val és történelmi tanulmányaival végzett nagy úttörő 
munkát. A már említett népköltési gyűjteményeken 
kívül a következő ilyen kötetei jelentek meg:
Narodne Szrpszke pripovjetke.
Narodne Szrpszke Pjeszme. 5 köt.
Narodne Szrpszke Poszlovice.
Szrpszke narodne pripovjetke.
Zsivot i obicsaji naroda szrpszkoga.
Legnagyobb munkája a szerb nyelv nagy szó­
tára, német és latin megvilágítással. E munkát az 
állam 1898-ig háromszor adta ki. A legutolsó, javított 
és bővített kiadás teljes szerb czíme: Szrpszki rjecs- 
nik, isztumacsen nemacskijem i latinszkijem rije- 
csima. Szkupio ga i na szvijet izdao Vük Sztef. Ka­
radzsics. Tretye (drzsavno) izdanye, iszpravlyeno i 
umozseno, U Biogradu, u stampariji Kralyevine 
Szrbije. 1898. Érdekes, hogy a szótár e hivatalos ki­
adása a déli szerb nyelvjárás szerint van írva, kétség­
telenül tekintettel a bosnyák és dalmát szerbekre is, 
a kikkel való állami egyesülést nagyban és minden 
vonalon munkálták a szerb állam intézői. A szótár 
előbb Bécsben (1852-ig) két magánkiadást ért.
Történelmi munkái közül nevezetesebbek:
Danién (évkönyv) 1826., 1827., 1828., 1829. 1834. 
évből; Milos Obrenovics; Pravitelysztvujusci szovjet 
Szerbszki za vremena Karagyorgyijeva.
Karadzsics összes műveit kiadta a szerb kor­
mány a múlt század kilenczvenes éveiben, hat soro­
zatban. Ezek: I. Szrpszke Narodne pjeszme, 7 kötet. 
II. Szrpszke narodne pripovjetke, zagonetke i poszlo­
vice. 2 kötet. III. Szkuplyeni gramaticski és pole- 
inicski szpiszéi. 4 kötet. IN. Szrpszki rjecsnik. 1 kö­
tet, A". Szkuplyeni isztorijszki i etnografszki sz piszéi.
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4 kötet. VI. Yukora prepiszka sz domatyim i tugyim  
knyizsevcima. 1 kötet.
Xenadorics Máté (prota) 1777-ben született 
Brankovica községben, Yalyevo megyében. . A tyja 
Alexa, a neves járási knez volt. írni, olvasni otthon 
tanult Sztanoje nevű lelkésztől. Azután a Szerémség- 
ben Magyarországon, Asanva és Kupinovo helysé­
gekben tanult tovább. 1743-ban a valvevói püspök 
lelkészszé nevezte ki s 19 éves korában prótává tette 
meg. Országos szereplése 1804-ben kezdődött, a midőn 
Szentpétervárra küldték, hogy ott Szerbiának segít­
séget eszközöljön ki. 1805-ben az ő indítványára, szer­
vezte Karagvorgye a Pravitelysztvujusci szovjet-et s 
ennek ő lett első elnöke. 1811 -ben Nenadovics Jakab 
helyére csapatvezérnek megy, a kit belügyminiszter­
nek hívott be az igazgatótanács. 1813-ban a Szeréin- 
ségbe menekült, majd Bécsbe ment s itt a congressus 
tagjainál tárgyalt hazája érdekében. 1815-ben ismét 
visszakerült Szerbiába s Obrenovics Milosnak egyik 
leghasznosabb tanácsadója és munkatársa lett. 1854- 
ben halt meg Yalyevóban, a hol mint nyugalmazott 
államtanácsos élt. „Memoáriu czímű emlékiratait, me­
lyek Szerbia ekori történetének legbecsesebb kútfői, 
1867-ben adta ki Bécsben, fia, Lyubomir.
Kállay Benjámin „A szerbek története“ czímű 
munkájában Karadzsics Danicájára és Nenadovics 
Máté emlékirataira sűrűn hivatkozik, mint forrás­
művekre.
A szerb tudományos irodalom,1 e három úttörő­
jének nyomán fejlődött tovább. Mind több író
1 K étségtelen, hogy Szerb ia  szellemi és cn ltu ra lis  
fejlődése elsősorban M agyarország , azu tán  A usztria  m ű­
velődéséből eredt, m ert az itten i szerbek jó m ódja, sza­
badsága, fejlettebb cu ltu ráb an  élése h a to tt elsősorban a 
ba lk án i szerb á llam ra . Nem lesz érdektelen ezzel szemben 
tudn i azt. m it ta n u lt a szerb középiskolák if jú sá g a  errő l 
a cn ltu ra lis  hatásró l. Idézzük e czélból egy 1912-ben m eg­
jelent középiskolai tankönyv  (Isz to rija  Szrpszkoga N aroda 
za szrednye skole. N apiszao M ilenko M. V ukityevics) egy 
jellemző passusát.
Közoktatási munka az Ausztria alatt élő szerbeknél 
1848-ifj. A tan u lt emberek kis számához, a k ik a Száván és 
D unán tú li szerbek h aladásán  a X V III . század végén dol­
goztak (Doszitej, M irijevszki, V ujanovszki, M razovics, 
Jankovics, S ztratim irov ics, stb.), a X IX . század elején 
m ind több ifjú  csatlakozott, a kik N ém etországban külön­
féle főiskolákon ta n u l ta k . . .  E legen voltak közöttük, a kik
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került ki a középiskolai és egyetemi tanárokból, köz- 
hivatalnokokból, politikusokból, a kik mint külföldi 
tamilok, már ifjúságiikban, vagy mint tanulmányok 
ezéljából utazók, meglett korukban, közvetlen érint­
kezésbe kerültek a nyngateurópai tudományos élettel. 
Ezekből kerültek ki az Akadémia, a földrajzi, a köz- 
gazdasági társaság tagjai, a kik Szerbia tudományos 
életét képviselik. Tekintettel az olvasóközönség és 
könyvfogyasztás korlátolt körére, nagy segítségére 
voltak a tudományos munkálkodásnak a magánala­
pítványok, mint a Konyovics Péter-féle, a Csupics- 
féle, a Kóla rác- féle, a Karics Yladimir-féle, melyek 
több tudományos munka megjelenését tették lehetővé, 
végül a szerb tudományos akadémia könyvkiadó te ­
vékenysége. Sokat segített ez irányban az újvidéki 
Szrpszka Matica is.
Az újabb tudományos írók közül, mint eredeti 
kutató és alkotó tehetség különösen három férfiú ví­
vott ki magának Szerbia határán túlmenő hírű nevet: 
Pancsics I. dr., Novakorics Sztojan dr. és Cvijics 
Jovan dr.
Pancsics dr., harmincz éven át volt a belgrádi 
főiskola (most egyetem) tanára s főleg botanikával és 
zoológiával foglalkozott. Körülbelül 2500 Szerbiában 
honos növényi és 600 állatfajtát írt le. Ö tőle való a.
fo ly ta tn i ak a rtá k  O bradovies Doszitej m u nkájá t, hogy jó 
könyvekkel ok tassák  a n é p e t. . .  És csakugyan , a X IX . 
század négy első tizedében élénk m unka lá tszik  iskolák 
n y itá sáv a l, könyvek nyom ta tásáva l, egyesületek a la p ítá ­
sával, b á r ném ely vidékeken még- ta r to t t  a szerbek ü ldö­
zése nevük és h itü k  m iatt. S z tra tom irov ics Is tv á n  m etro- 
pp lita  idejében n y ilt m eg a gim názium . N övi Szádon 
(Ú jvidéken, 1810), a tanítóképző Szent A n d riján  (Szent 
E n d re  1812, m elyet később 1816-ban Zomborba helyeztek 
á t ) . . .  A ném etek, csehek és tó tok fajszeretete  erősen h a ­
to tt a külfö ldön tanu ló  szerb if jú ság ra , mely, igyekezvén, 
hogy m ennél jobban elkészüljön az ok ta tás és haladás 
m u n k ájá ra , ha hazatér, diákegyesületeket alko to tt (G ráf­
ban, Bécsben, Szegeden, Pesten). Az első időben Bées volt 
a tan u lá s  és irodalom  központja, m ajd  P est és végül Növi 
Szád, m ely nehány  évtizeden á t a szerbeknek legélénkebb 
eu ltu ra lis  központja volt. A m ikor K aradzsics V ük be­
hozta az irodalom ba a nép nyelvét (helytelen, m ert csak 
fo ly ta tta  O bradovies m unkájá t) s a mostani helyesírást, 
(négy betű t ő hozott a cyrill ábcébe) harcz tö r t ki ellene, 
mely megakadályozta a népies nyelv behozatalát az 
iskolákba és azt, hogy írni-olvasni tudás a nép között 
ágy elterjed jen, m ini az az iskolák számához képest 
várható volt. A usz triában  a pravoszláv  szerbek vala-
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Kopaonik-hegység első s^erbnyelvű tudományos le­
írása is. Nagy növénygyűjteményét a belgrádi egye­
tem őrzi. Művei összegyűjtve és újabban kiadva nin­
csenek s csak egyes nagyobb köz- és magánkönyvtá­
rakban találhatók.
T)r. Novákovics Sztoján, mint volt miniszter- 
elnök s a szerb tudományos Akadémia elnöke halt 
meg 83 éves korában, 1914-ben. Szorgalmas munkása 
volt a szerbek művelődési és politikai történelmének. 
N evezetesebb munkai:
Szrbi i Turci XIV i XV véka.
Íz diplom tszkoj isztoriji Szrbije.
Usztanak na daliije 1804 god.
Vaszkrsz drzsave Szrpszke.
Turszko carsztvo pred usztanka 1780—1804 god.
Balkanszka pitanya.
Usztavno pitanye i zakoni Karagyorgyeva Vre- 
mena.
Zakonszki szpomenici szrpszkih drzsava szred- 
nvega véka.
Zakonik Sztefana Dusana.
Prvi osznovi szlovenszke knyizsevnoszti megyu 
balkamszkim Szlovenima.
Koszovo. (A koszovóra vonatkozó népköltemé­
nyek gyűjteménye).
m ennyi isk o lá já t a  polgárok, egyes jó ltevők és fa jsze­
relők adakozása ta r t ja  fenn az alap tó l kezdve a te tő ig . . .  
H ogy az írás, o lvasás m entői jobban terjed jen , az az 
eszme n y ilv án u lt m eg 1823-ban, hogy egyesület a lap ít- 
tassék, m elynek fö ladata  legyen, hogy segélyezzen és 
k iad jon  szerbnyelvű m unkákat. Ez az eszme csak 1826-ban 
valósu lt meg, a m ikor a Matica Szrpszkn  a la p í t ta ta t t . . .  
A nyelvért való barcz egyszer-m ásszor le té rt igazi ú tjá ró l, 
de ism ét v issza té rt rá  és v isszavert m inden idegen tá m a ­
dást a szerb nép- és nyelv ellen. M inél erősebb le tt a nyo­
más a m agyarok  részéről, an n á l erősebb le tt a visszave­
rése; és m ikor a pozsuni (pozsonyi) országgyűlés (1847- 
ben) m egalko tta  a tö rvény t, a m ely szerin t a m ag y ar 
nyelv a h ivatalos nyelv, a szerbek és horvátok  fölkeltek 
e jog ta lan  h a tá ro za t ellen. A m agyarok  erőszakot a lk a l­
m aztak és így végül 1848-ban véres h á b o rú ra  k e rü lt a sor.“
Sem itt, sem m ásu tt nyom a sincs annak  a szerb 
m unkákban, hogy Szerbia b á rm it is köszönhetne M agyar- 
országnak s hogy a szerb m ást is lá thasson  a m ag y aro k ­
ban. m in t ősi ellenséget. A m indinkább  erősödő orosz 
eu ltu ra lis  befolyás súlyosan e lfogu lttá  te tte  az egész szerb ' 
gondolkozást. E  befolyás m ár O bradovics és K aradzsics 
ú tjá n  k ap ta  m eg a gyökereit.
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Szelő,
Proniari i bastiniei.
Dr. Cvijics Jovan, a belgrádi egyetem földrajzi 
tanára, aránylag fiatalon szerzett európai hírnevet 
Szerbiában és Balkán-félsziget többi részén eszközölt 
anthropogeographiai és geológiai kutatásai és művei 
által. A kilenczvenes évek elején kezdte szervezni a 
-szerbek településének részletes, minden életviszonyra 
kiterjedő tanulmányozását s e munkára több tanítvá­
nyát képezte ki. E szervező munka eredmény e- 
képen jelent meg a „Naszelya szrpszkih Zeszalva“ 
czímű nagy munkának első kötete 1902-ben a 
szerb Akadémia kiadásában. A kötetet Cvijicsnek, 
„Antropogeografszki problemi Balkanszkoga Polu- 
osztrva (a Balkán-félsziget anthropogeographiai pro­
blémái) czímű értekezése vezeti be. Az egyes szerbek- 
lakta vidékek több szerző helyszíni tanulmányán ala­
puló leírását tartalmazó munkának eddig hét vaskos 
kötete jelent meg. Másik nagy munkája Cvijicsnek: 
Osznove za geografiju i geologiju Makedonije i Szt. 
Szrbije“ szintén az Akadémia kiadásában jelent meg. 
1911-ben. E  munkákat forrásmunkául használta e ta­
nulmány szerzője is.
Cvijicsnek számos kisebb munkája is van, a me­
lyeket alább sorolunk föl. Közöttük több olyan is, 
melyekkel inkább a nagy szerb agitatiónak, mint a 
tudománynak akart és tudott szolgálni.
*
A szerb tudományos irodalom többi termékei kö­
zül ide iktatjuk szakok szerint a czímét azoknak a 
munkáknak, a melyek önálló becsűek s forrásmun­
kákul használhatók.
a) Jog és politika.
Jovanovics Szlobodan: Usztavno pravo_ Kralye- 
vine Szrbije. (A szerb királyság alkotmányjoga);
Dr. Kumanudi K.: Osznovi javnog prava Kra- 
lvevine Szrbije. (A szerb királyság közjogának alap­
vonalai) .
N  edelykovics: Isztorje szrp. drzsavnili du­
góvá. (A szerb államadósságok története).
Petrovics M.: Pinanszije i usztanove obnoy- 
lyene Szrbije. (Az Üj-Szerbia pénzügyei és intézmé­
nyei) .
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Bdi)t (Radoszavlyevics): Isztorije bugarizma 
na Balkanszkom Poluósztrvu. Narodnoszt i jezik 
Matyedonaea. (A bolgarizmus története a balkáni 
félszigeten. A macedónok nemzetisége és nyelve).
b) Történelem.
Dr. Yaszilyevics I. Hadzsi: Kroz Sztárn Szrbijn 
i Matyedoniju. (Ö-Szerbián és Macedónián át).
Yukityevies M. M.: Znameniti Szrbi Muháme- 
danci. (Nevezetes mohamedán-szerbek). j
Dr. Gavriloeics M.: Milos Obrenovics. (3 köt.).
Dr. Gyorgyevics Vladan: Szrpszko-Turszki rat. 
(2 köt.) (Szerb-török háború).
Kraj jedne dinasztiáé. (3 köt.). (Egy dinastia 
vége).
Isztorija. Szrpszko-Bugarszkog rata. (2 köt.). 
(A szerb-bolgár háború története).
Diplomatszka isztorija balkanszkih drzsava u 
devetnaesztom veku. (Európa és a Balkán. A balkáni 
államok diplomatiai történéte a XIX. században.) 
3 kötet.
Iránién Bunyevci i sokéi u Bacskoj, Baranyi 
i Lici. (A bnnyeváczok és sokáczok Bácskában, Bara­
nyában és Bikában).
Dr. Markovién V. Szt: Zemun od najsztarijih 
Yremena pa do danasz. (Zimony a legrégibb időktől 
mostanig).
Medakorics 1 b 31.: Yladika Danilo.
Mijatovics Cs.: Deszpot Gynragy Brankovics.
Milyityevics: Pomenik znamenitih lyudi szrp- 
szkoga naroda novijega véka. (Az újabbkori szerb nép 
nevezetes embereinek életrajza).
ívnez Milos u pricsama. (Milos fejedelem a nép­
hagyományban) .
Nenadorics K. N.: Zsivot i dela Karagyorgve. 
(Karagyorgye élete és munkája).
Dr. Pai'lovics I). M.: Szrbi ja i szrpszki pokret u 
juzsnoj Ugarszkoj. (Szerbia és a délmagyarországi 
szerb fölkelés).
Ausztri jszka vladavina u szevernoj Szrbiji. 
(Osztrák uralom Észak-Szerbiában).
Dr. Badovics Jóvan: Gróf Györgye Brankovics 
i nvegovo vreme. (Brankovics György gróf és kora).
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0  Knezu Pavlu Radenovicsu. (Radenovics Pál 
knézről).
Risztics Jovan: Szpolvasni odnosaji Szobije 
novijega vremena. (Szerbia újabbkori külügyi viszo­
nyai. 3 köt.).
Piplomatszka isztorija Szrbije za vreme szrp- 
szkili ratova za oszlobogyenye i nezavisznoszt. (Szer­
bia diplomatiai története a szabadsági és független­
ségi harczok korában).
Osztojics Tihomir: Szrpszka Knyizsevnoszt do 
Dosziteja Obradovicsa. (A szerb irodalom Obradóvics 
Doszitejig).
Dr. Szkerlics Jovan: Szrpszka Knyizsevnoszt u 
X V III. véka. (A szerb irodalom a X V III. században).
c) Földrajz. Geológia. Ethnograpliia.
Erdelyanovics I.: Etnoloska i etnografszka gra- 
gya. (Etnológiai és ethnographiai kutatások).
Szrpszka narodna jela. (A szerb nép ételei).
Ivanics lvan: Matyedonija i Matvedonci.
Kavics Vladimir: Szrbija. Opisz zemlye, naroda 
i drzsave. (Szerbia, a föld, a nép és az állam leírása).
Milityevics M. Gy.: Zsivot szrba szelyaka. (A 
szerb falusi nép élete).
Knezsevina Szrbija. Geografija, hidrografija, 
topogTaíija, stb. Pótkötete: Kralyevina Szrbija.
Pomorac (Gyaja): Nasi pomorci. (A mi tenger­
parti lakóink.) 2 köt.
Radivojevics Tosa: Szrbija u szliei i recsi. (Szer­
bia képben és írásban).
Dr. Cvijics Jovan: Karszt.
P  regied geografszke literature o Bal kanszkom 
Poluosztrvu. (A Balkán-félszigetre vonatkozó föld­
rajzi irodalom átnézete. 4 köt.).
Kraszna pólya zapadne Boszne i Hercegoviim. 
(Nyugat-Bosznia és Hercegovina karszti mezői).
d) Termesze i t adom cm y.
Dr. Antula Dimitri. Pregied rudista u Kraly. 
Szrbiji. (A bányák átnézete Szerbiában).
Zsujovics I. M.: Geologija Szrbije.) 2 köt.
Jovanovics Batut dr.: Szelyacska kutya i Zsivot. 
(A paraszt háza és élete).
SZERBIA
Eredeti irodalmi termékek vannak még a szö­
vetkezeti irodalom terén, s több kisebb, eredeti köz­
vetlen tanulmányokon alapuló köz- és mezőgazdasági 
szakmunka is megjelent az utolsó két évtizedben.
A világhírű tudósok, mint Spencer, Mill Stuart, 
Lerov-Beaulieu, Laveleye, Buckle, Smiles, Marx, 
Brenta.no stb. munkái közül többet lefordítottak egész 
terjedelmében a Száván túl is. A könyvkiadási nehéz­
ségek miatt azonban a nyugati műveltség nagy iro­
dalmi alkotásai nagyobbrészt csak kivonatosan, vagy 
forrásmunkákként vannak ismertetve. A magyaror­
szági szerbek újvidéki irodalmi központjának szóban 
levő irányú tevékenysége a szávántúli szerbek fordí­
tott irodalmi szükségletét is bőven fedezte.
A szerb tudományos irodalom jelenlegvaló fej­
lettségi fokát akként jellemezhetjük, hogy eredeti és 
fordítási termékei arra képessé teszik a szerbeket, 
hogy anyanyelvükön jelentékeny olvasottságra tehes­
senek szert; de arra nem elégségesek, hogy általuk 
mélyebb műveltségre, vagy egy-egy szaki teli telje­
sebb képzettségre lehessen szert tenni. Ez indokolta 
a szerb kormánynak azt az eljárását, a mely szerint 
Ösztöndíjakkal évről évre nagyobb számú ifjú kikép­
zését támogatta külföldi főiskolákon, szakintézeteken 
és culturalis emporiumokban.
Ez emporiumok között Budapest eddig jelenté­
keny szerepet nem játszott.
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6. Szépirodalom. Népköltés.
A szávántúli modern szerb szépirodalom fejlő­
désére befolyással volt az, hogy Karadzsics a nép 
álta beszélt nyelvet1 tette irodalmi nyelvvé s hogy
1 A szerb nyelv a szláv nyelvek délkeleti csoport­
jába  tartozik . H árom  fő n y e lv já rása  van, a szerin t a m in t 
a „m i-m icsoda“ szerb kifejezését sto, csaju, vagy  kaj  
szóval fejez ki. A három  fő n y e lv já rás  szerb neve: sto- 
kavszki (stokavac), csakavszki (csajkavac)  és kajkavszki  
(kajkcivac). A csajkavszki n y e lv já rás  a legkevésbbé v an  
elterjedve s csak a keskeny k o rv á t tengerparton , I sz tr iá ­
ban. v a lam in t az isz tria i és dalm át szigeteken beszélik. 
A kajkavszk i n y e lv já rás  H orvá to rszágnak  S tá je ro rszág ­
gal és Ivra inával h a tá ro s  v idékein s a nevezett osztrák  
ta rtom ányok  szerbjei között használatos, a k ik  osz trák
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összegyűjtötte szerb népköltés számos kiváló alko­
tását. Az 1771 óta Bécsben működő szerb nyomdát 
használta Karadzsics a maga műveinek sokszorosítá­
sára s Obrenovics Milos kormányzása sokat tett arra, 
hogy az új szerb állam területén szépírók fejlődjenek 
ki, párhuzamosan a műveltebb társadalmi körök fej­
lődésével s a szellemi szükségleteknek modernebb 
szépirodalmi termékekre való kiterjedésével.
szlovének között élnek. A stokavszki n y e ljá rás  a többi 
szerbek nyelve, teh á t a volt szerb k irályság ' terü letén  
élőké is. (Bővebben lásd  K arics  V. S z ilá ja . 301. és követ­
kező lapokon.)
A stokavszki n y e lv já rásn ak  ism ét három  tájszó lása 
van, m elyeket az ó-szláv h an g ján ak  m iként való ejtése 
különböztet meg. Ez ó-szláv hangot (je) a keleti tájszólás: 
m ind ig  egyszerűen c-nek, a n y u g a ti i-nek, a déli hol je- 
és ije-nek, hol egyszerűen e-nek és i-nek m ondja. A szerb 
á llam  terü le tén  m ind  a három  tá jszó lást beszélik. A kele­
t i t  használják  az ország legnagyobb részében. És ez le tt az 
irodalm i nyelv is. A déli csak a bosnyák h a tá r  m entén 
m egy föl m ajdnem  a Száváig, egyébként a délnyugati 
vidéken dívik. A n y u g a ti tá jszó lást csak P o d rin y e  és 
LTzsice m egyének a D iánához eső kis terü le te in  beszélik. 
Ó -Szerbiában, a volt szandzsák északi részében a Bosznia- 
H ercegovinában  dívó déli tá jszó lást ha lljuk , alább hol a 
keletit, hol a délit. A m acedón vidékeken a szerb nyelv 
erősen van  keverve a bo lgárra l, va lam in t Szerbia rég i 
terü le tének  keleti h a tá rv id ék e in  is. A Szerbia keleti h a tá r ­
vidéke és Szófia között lakó Sopokra  bajos m egm ondani, 
szerb-e, bolgár-e a nyelvük. A bo lg á rra l kevert szerb nyel­
vet beszélő keleti S zerb iában  honos népet „toriák“-nak h ív ­
ják . K isebb nyelvszigetek valam enyi tájszólásból, v a la ­
m ennyi vidéken vannak , m ert hiszen Szerbia lakossága 
a fölszabadulás u tán  a B alkán-félszigetnek úgyszólván 
m inden vidékéről, m inden szláv törzséből verődött össze. 
Érdekes dolog még, hogy a sum ad ija i lakosság  a több­
tag ú  szavaknál a h an g sú ly t m ind ig  az első szó tagra veti, 
a k á r a m ag y ar; a m o rav a i v iszont m indig  a m ásodikra  
vagy  ha rm ad ik ra .
Szerbia terü letén  a közoktatásban, á llam i és egy­
házi életben a cyrill-betűs írá s  a h ivatalos, még pedig 
egyszerűsíte tt fo rm ájában . Az orosz és bolgár helyes­
írá sb an  használt kettős betűk  (ja, je, ji, jo, ju), v a lam in t 
a ném a jer (a vékony i> és a vastag : t>) kiküszöböltettek. 
A helyesírás tisz tán  plionetikus. M ivel azonban a cyrill- 
abéczének ö és ii h an g ja  nincs, a phonetikus írá s  tökéle t­
len H ugó czirill le írá sa  Igo, Eötvösé: E tves stb. V aló­
színű, hogy ha a m odern szerb m űvelődés, kezdetén, a 
X V III . század elején nem ver erős gyökeret Obradovics, 
K aradzsics és még nehány  író  és po litikus ú tjá n  az orosz 
befolyás, a szerbek elfogadták  volna a la tin  betűt. íg y  
azonban a m i szerbjeink irodalm a is cyrill-betűs.
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További fejlődésének rugóit a szávántúli szerb 
szépirodalom a mi szerbjeinktől nyerte. Nalmiig Új­
vidéken, a szerl> irodalomnak és művelődésnek leg­
első és legnagyobb centruma fejlődött ki. A magyar 
cnlturalis és gazdasági élet nagyon hatékony eszkö­
zökhöz ju ttatta a mi szerb értelmiségünket. A száván- 
túli szerb szépirodalom csak a magyar szerbség iro­
dalmi életének kisugárzásául tekintendő, mely a sze­
gényebb és elmaradottabb szávántúli fajrokónoknak 
nemcsak szellemi eszközöket, de itt képzett írókat is 
adott irodalmi fejlődésükhöz.
A szávántúli szerbek kicsinyes keretek között 
mozgó köz- és társadalmi élete nem volt alkalmas 
arra, hogy világirodalmi jelenőségű tehetségek és 
alkotások szülessenek és nőjenek benne. Vannak, 
kedvelt, olvasott, iskolákban tanított lvrai költőik, 
epikusaik, prózai elbeszélőik, színműíróik, de egyik­
nek sem nőtt ki a jelentősége a szűk hazai keretek­
ből. És a legtöbbjük Magyarországon, Ausztriának 
adriamelléki részein, vagy Boszniában született s még 
a Száván túl születettek nagy része is nálunk vagy 
Ausztriában tanult. Legkedveltebb színműírójuk Bán 
Máté Baguzában született 1818-ban és Belgrádban, 
mint a szerb katonai akadémia nyugalmazott franezia 
nyelvtanára halt meg 1903-ban. Jaksics György a 
legnépszerűbb szávántúli szerb lvrikus a torontálme- 
gyei Szerb-Cernván született 1832-ben s Szegeden, 
Bécsben meg Münchenben tanult, Szerbiában mint 
tanító működött, majd mint az államnyomda igaz­
gatója halt meg 1878-ban Belgrádban. Emlékét a 
Kalemegdánon egy szerény mellszobor is őrzi.
llics János, elbeszélő és lvrai költő, igazság­
ügyminiszter és az államtanács tagja, Belgrádban 
született (1823-ban), de magasabb képzettségét Eper­
jesen és Bécsben szerezte, mint philosophus. A ki­
sebb jelentőségű lyrikusok közül Mocsvanin Popovics 
vlilorad (szül. 1841-ben Szakácson), y Belgrádban 
J895-ben, mint a szerb nemzeti színház igazgatója, ú j ­
vidéken és Karlócán tanult. A népszerű novellista, 
Vukilyevics Ilin (szül. 1808 1 1899) teljesen hazájában 
tanult s mint gimnáziumi tanár fejtett ki irodalmi te­
vékenységet. Ugyané kevesek közé tartozik a kedvelt 
szerb falusi regények és novellák írója Veszelinovics 
János. (Szül. 1802-ben a macsvai Glogovácon, meg­
halt 1905-ben, mint a szerb hivatalos közlöny
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[Szrpszke Novine] szerkesztője), továbbá a lyrai 
költő, llijcs Vojiszlav (szül. 1862-ben Bel «'rá elbán, 
meghalt ugyanott, mint pristiniai alconsul 1894-ben). 
A Kalemegdánon neki is állítottak mellszobrot. Vé­
gül a humoros író Jovanovics Vladimír (szül. 1858- 
ban Sabácon, meghalt mint gimnáziumi tanár 1899- 
ban ugyanott). A szerb szépirodalom többi, elég 
nagyszámú munkásai nem születtek, éltek és működ­
tek a szerb állam területén, lmnem légiiagvobbrészben 
M agyarországon, kisebb részben az osztrák szerb­
lakta vidékeken, Boszniában és Montenegróban.1
Míg a magasabbrendű szépirodalom terén a 
szávántúli szerbek között nem jöttek létre nagy köl­
tők, írók és világirodalmi becsű alkotások,2 a nép­
költésnek, a nem írott, hanem a nép ünnepi összejöve­
telein, búcsúkon, vásárokon, vigalmakon, családi 
összejövetelek alkalmával született irodalomnak, sok 
a maradandó becsű alkotása. Popovics Pál, a belgrádi 
egyetemen az irodalom tanára, méltán írja a szerb 
népköltésről, hogy erős, hatalmas, friss alkotó és ki­
fejező erőről tanúskodó, megkapó szépségű termékei 
vannak/5 Karadzsics, a mikor a szerb népköltés ter­
mékeit összegyűjtötte és kiadta, nagy szolgálatot tett 
nemcsak a szerb népnek, hanem az egész emberi mű­
velődésnek is. E nem írott irodalom ősidők óta fej­
lődött, a szerb nép dalos természete, élénk képzelő­
tehetsége és forró érzésekre valló hajlandósága által 
táplálva. A lyrai, szerelmi dalok. éppen úgy képvi­
selve vannak ez irodalomban, mint a hősi, epikus, a 
szerb nép viharos történetének egyes epizódjait, va­
lóságos és mvthikus nemzeti hőseit megéneklő költe­
mények. A lyrai dalokat „asszonyt“ daloknak, az 
epikaikat .„hősi“ daloknak mondják a szerbek. 
(Zsenszke, junacske peszme).
A lyrai dalok folyton teremnek a nép ajkán 
ősidők óta máig. Az epikai költeményeket két főcso­
portra osztják a szerb irodalmi tudósok. Az elsőbe a
Isztori.ia Szrpszke Knyizsevnoszti.^ Szasztavio Jo- 
vau Grcsics. U Növöm  Szadu. Izdanye B ra ty e  Popovicsa. 
II . k iadás 1906. (A szerb irodalom  története. Ö sszeállította 
G rcsics János, Ú jvidéken. Popovics testvérek  kiadása.)
• A népköltésre vonatkozó ad a to k a t Popovics V. 
Is tv án , k ir. udv. tanácsos, a T hökölyánnm  igazgatósága 
volt szíves összeállítani.
3 P reg led  szrpszke knyizsevnoszti. Beograd. 1909.
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nem történelmi jellegűek esnek. Versekbe foglalt 
mondák, legendák, részint még a pogánykori mitlio- 
logikns korbaesőleg: sárkányokról, kígyókról, viták­
ról, majd szentekről, angyalokról, végül költött ro­
mantikus személyekről énekelvén, ballada- és ro- 
mánczszerűen. A másodikba a történelmi tárgynak, 
a X II. századtól a legújabb korig. Ez utóbbi csopor­
tot ismét történelmi vonatkozási korszakuk szerint a 
következő kilencz cyclusba osztályozták: a Nema- 
nyics-dinastiáról — Marko királyfiról a rigómezei 
nagy küzdelemről, a Csarnojevicsekről, a Brankovi- 
csok koráról, a hajdukokróí (szegénylegények), az 
uszkok-okról (menekültek), Montenegró fölszabadu­
lási küzdelméről, végül Szerbia függetlenségi harczá­
rói szólók. A legérdekesebbek, leglendületesebbek s 
legtöbb költői szépséggel bíró népköltemények a rigó­
mezei (Koszovopolye) nemzeti katastrophának egyes 
episodjaival foglalkozók. E cyclusból közöljük egyi­
két, a legjellemzőbb népkölteményeknek, eredetiben 
és szószerinti magyar fordításban. Több franczia és 
angol méltatás szerint a Ziclanye Szkodra (Szkutari 
építése) ez. hosszabb költemény lenne a legszebb ter­
méke az epikai szerb népköltészetnek. A Karadzsics- 
féle gyűjteményen kívül, több újabb népköltési gyűj­
temény is van a szerb könyvpiaczon.1
A szerb epikai népkölteményeket guzlakíséret- 
tel, egyszerű melódiája, inkább szavalásnak, mint 
éneklésnek nevezhető módon mindig férfiak adták
1 Legkedveltebb bőse a szerb népköltésnek K ralye- 
vics M arko, V ukasin  k irá ly n ak , D usán  czár egyik hűbé­
resének ( f  1371) lia, az ó riásterm etű , rendk ívü li erejű , a 
törökökkel küzdő bős, a k i azonban ap ján ak  legyőzetése 
u tán , m in t a török szu ltán  hűbérese élt és h a lt meg. Az ő 
e re jé t, hősiességét stb. dicsőítő költem ényekben van 
egy fu rcsa  m ag y ar vonatkozás. M adzsarin  (M agyart!) 
Fülöp lovag  felesége — a m ely lovag v á rá n a k  ro m ja i 
m áig  is lá th a tó k  a m oravavölgyi Ttakovac helység m el­
le tt — lenéző u d v ariasság g a l felelt M arko m egszólítá­
sára . E rre  M arko úgy  ü tö tte  arczul az asszonyt, 
hogy g y ű rű je  fö lszak íto tta  az arczá t s három  foga 
kiesett (Lásd M arko K ralyev ics i F ilip  M andzsarin  ez. 
költem ényt a K aradzsics-féle gyűjtem ényben). A rá v o n a t­
kozó költem ények külön gyűjtem ényben  is m egjelentek. 
K ra lyev ics M arko u  sziklam a. L íra  velika. L ira  ilusztro- 
vana. N ajlepse szrpszke narodne peszme. 10 kö tet Szrpszke 
narodne peszme. (A R adivojevics Ly. dr.-alap kiadása.) 
r> füzet, olcsó, népszerű k iadás.
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elő. Így termettek s maradtak fenn nemzedékről 
nemzedékre. A modern élet azonban fokozatosan rit­
kítja a guzlárokat s ezek is túlélik magukat, éppen 
úgy, mint a mi regőseink és hegedőseink.
Az úgynevezett asszonyi népdalok, a boldog és 
boldogtalan szerelemmel s az élet különböző kellemes­
ségeivel és bajaival foglalkoznak. A szerb nép egész 
élete át van szőve dallal. Innen az ilyen dalok nagy 
száma, melyet tízezerre tesznek a szerb irodalmi tu­
dósok.
A népmeséknek szintén nagy a száma. Ezekben 
sok a más árja népek meséiben is szereplő elem, 
történet és bonyodalom. Sok kölcsönös vonatkozása 
van a szerb népmeséknek a magyarokkal. Hunyady 
János (Szibinyani Jankó) több hősi dalnak is fősze­
mélye, mint a szerb néphagyomány szerint szerb vérű 
ember, a kinek apja viszoki Sztevan czár, Lázár czár 
ha lett volna; anyja egy magyar lány, a kit Sztevan 
lludán, Oroszországból Szerbiába vonulásakor tett 
anyává. (L. Karadzsics nagy szótárának 399. lapját).
Szmrt majke Jugovicsa. 1
M ile B o z s e , c su d a  v e lik o g a  
K ad s z e  s z le z s e  n a  K o s z o v o  v o jsz k a  
U toj v o j s z c i  d e v e t  J u g o v ic s a  
I d e s z e t i  sz tá r  J u z s e  B o g d á n é .  
B o g a  m o li J u g o v ic s a  m a jk a  
D a  jo j  B o g  d a  ö c s i  s z o k o lo v e  
1 b ije la  k r ila  la b u d o v a  
D a  o d le t i  n a  K o s z o v o  ravn o  
I d a  v id i d e v e t  J u g o v ic s a  
1 d e s z e to g  sz tá r  J u g a  B o g d a n a . 
S to  m o lila , B o g a  d o m o lila  
B o g  jo j  d a o  ö c s i  s z o k o lo v e  
I b ije la  k r ita  la b u d o v a  
O na le t i  n a  K o s z o v o  ravn o  
M rtvih n a g y e  d e v e t  J u g o v ic s a  
I d e s z e to g  sz tá r  J u g a  B o g d a n a  
I v is e  n y iíi  d e v e t  v o jn ih  k o p ly a  
N a K o p ly im a  d e v e t  s z o k o lo v a  
O ko k o p ly a  d e v e t  d o b rih  K o n y a  
A  p ő réd  n y ih  d e v e t  ly u tih  la v a  
T a d ’ z a v r is ta  d e v e t  d o b r ih  k o n y a  
I za d a ja  d e v e t  ly u tih  la v a  
I z a k lis ta  d e v e t  s z o k o lo v a  
I tu  m a jk a  tvrd a  sz r c a  b ila
A Jugovicsok anyjának halála.
J ó  Is ten em , n a g y  c s o d a  Is te n e  
M ikor K o sz o v ó r a  v o n u l le  a se r e g ,
E  s e r e g b e n  a k ile n e z  J u g o v ic s ,  
T iz e d ik n e k  az ö r e g  J u g  B o g d á n , 
I s te n t  k ér i J u g o v ic s o k  an yja ,
H o g y  n é k ie  s ó ly o m  s z e m é t  ad ja  
E s  a h a tty ú  feh é r  sz á r n y á t  
H o g y  K o sz o v o  s ík já ra  rep ü ljö n  
É s  lá s s a  a k ile n e z  J u g o v ie s o t ,  
T iz e d ik ü l az ö r e g  J u g  B o g d á n t.
A  m it k ért, az Is te n  m e g h a llg a tta , 
I s te n  a d o tt  n ek i s ó ly o m s z e m e t  
É s a h a tty ú  feh é r  szá rn y á t,
E lrep ü l a K o sz o v o  sík jára ,
H o lta n  le l i  k ile n e z  J u g o v ie s o t ,  
T iz e d ik ü l az  ö r e g  J u g  B o g d á n t  
É s fe le ttü k  k ile n e z  h a rcz i k o p já t  
A  k o p já k o n  ra jta  k ile n e z  só ly m o t ,  
K o p ja k  m e lle t t  k ile n e z  jó  p arip á t, 
É s m e lle ttü k  k ile n e z  m ord  o ro sz lá n t, 
F ö ln y e r ít  a k ile n e z  jó  parip a  
E s  e lb ö d iil  k ile n e z  m ord  o ro sz lá n  
É s fe lv ijjó ig  k ile n e z  só ly o m m a d á r . 
D e  az a n y a  s z ív e  k e m é n y  m arad t,
1 J u g  B ogdán kilenez fiával vonu lt a rigóm ezei ü t­
közetbe, a hol m ind a kilenez Jugovics, a ty jáv a l együtt, 
hősi h a lá lt halt.
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I)a  od  szrci?  s z ü z e  n e  p u sz t ila .
K ad  j e  b ilo  n o ty i u  p o n o iU  
A l’ z a v rsta  D a m ja n o v  z e le n k o  
P ita  m ajk a  D a m ja n o v e  ly u b e  
S zn a h o  n o ja , ly u b o  D a m ja n o v a  ! 
S to  n am  v r s ti D a m ja n o v  z e le n k o ?
A l' j e  g la d a n  s z e n ic e  b e l ic e ,
A li z s e d a n  v o d e  s z a  Z v e c sa n a  ? 
P ro g o v a i’a ly u b a  D a m ja n o v a : 
S z v e k r v ic e , m a jk o  D a m ja n o v a :
N it’ j e  g la d a n  s z e n ic e  b e lic e ,
N it' j e  z se d a n  v o d e  sza  Z v ecsa n a . 
V e ty  j e  n y e g a  D am jan  n a u c s io  
D o  p o n o ty i sz itu n  zo b  zo b a ti,
Od p o  n o ty i na  drum  p u to v a ti,
P á k  on  z s a li  s z v o g a  g o sz p o d a r a  
S to  g a  n ije  n a  s z e b i d o n eo .
1 tu  m ajka tv rd a  sz r e a  b ila ,
D a  od  sz r e a  s z ü z e  n e  p u sz tila .
K ad u j u t n i  d a n a k  o sz v a n u o  
A li le t e  dva  vran a  g a v ra n a  
K rvava  im  k rila  do ram en a,
N a k ly u n o v e  b e la  p en a  t r g l a ;
Oni n o s z e  ruku  o d  ju n a k a ,
I na  ru ci b u rm a p o z la t y e n a ; 
B a ca ju  j e  u  k r io ce  m a jc i,
I z e  ru k u  J u g o v ic s a  m a jk a  
O kretala , p rev rta la  sz  n y o m é  
Pa d o z iv ly e  D a m ja n o v a  ly u b a , 
S zn a h o  m o ja , ly u b o  D a m ja n o v a  ! 
B i 1' p o zn a la , c s ija  j ’ o v o  ru k a ? 
P ro g o v a ra  ly u b a  D a m ja n o v a :  
S z v e k r v ic e , m a jk o  D a m ja u o v a !
O vo j' ru k a  n a s e g a  D am jan a ,
J era  bu rm u  ja  p o z n a je m , m a jk o  
B urm a sz a  m nom  n a  v e n c s a n y u  b ila , 
U z e  m ajk a  ruku D a m ja n o v a , 
O k reta la , p rev rta la  s z  n y o m é  
P á k  j e  ru ci t ih o  b e s z e d i la :
M oja ru k o , z e le n e  ja b u k o  !
G de sz i  ra sz la , g d e  1’ s z i  u sz tr g n u ta !  
A  ra sz la  s z i  n a  k r io cu  m o m e, 
U sz trg n u ta  n a  R o s z o v u  ravnom .
T o  iz u sz ti, la k ó  d u su  p u sz ti.
A  s z iv é b ő l k ö n n y e t  n em  b o c sá to t t .  
A m in t az é j f e le  le tt  a z  é jsz a k á n a k ,  
F ö ln y e r it e t t  a D a n ijá n  s z ü r k é je . 
M eg k érd i az  a n y a  D an iján  f e l e s é g é t : 
M en yem  n ek em  D an iján  f e le s é g e  
V ajh , m it n y er ít  n e k ü n k  a D an iján  
s z ü r k é j e ?
V á jjo n  fe h é r  sz én á ra  é h e s -e ,
V a g y  sz o m ja z ik  a Z v c csa n  v iz é r e  ? 
V á la s z o l a D a n ijá n  f e l e s é g e :
É n  a n y ó so m , óh  a n y ja  D a m já n n a k : 
N em  é h e s  ö  sem  fe h é r  szériára ,
S em  a Z v e csa n  v iz é t  n em  s z o m ja z z a . 
D e  arra sz o k ta t ta  ő t D a n ijá n ,
H o g y  é j f é lig  ap ró  z a b o t  e g y é k ,  
É jfé ltő l  m e g  h o g y  az u ta t  já r ja ;
0  b iz o n y  a g a z d á já t  g y á s z o lja ,  
H o g y  n em  h átán  h o z ta  ő t  e l id e .
A z  a n y á n a k  s z ív e  m o st  is  k e m é n y  
m arad t,
É s s z iv é b ő l  k ü n y íit  n em  b o c s á to t t  
M ikor r e g g e l  e lő tö r e  a n ap , 
E lő rep ü lt k é t  f e k e te  h o lló .
V ére sen  a sz á r n y u k  e g é s z  a tö v é ig ,
A  c ső r ü k r e  fe h é r  h ab  v e r ő d ö t t;
E g y  h ő sn e k  a fé lk a  rját h o r d o z z á k ,  
É s  a k é z e n  a ran y  j e g y g y ű r ű  v a n ; 
L e e jt ik  a z t  az  a n y a  ö léb e .
F ö lv e s z i  a k e z e t  J u g o v ie s o k  a n y ja , 
M eg fo rg a tta , k ö rü lfo rd u lt v e le , 
O d ah ív ja  D an iján  f e l e s é g é t :
M en yem  n ek em , D an iján  f e l e s é g e ! 
M eg ism er n é d , h o g y  k in e k  a k e z e ?  
V á la s z o l  a D a n ijá n  f e le s é g e  :
É n  a n y ó so m , ó  a n y ja  D a m já n n a k !  
E z ím e  a m i D a m já n u n k  k e z e .
M ert a  g y ű r ű t  m e g ism e r e m  a n y á m , 
E  g y ű rű  v o lt  v e le m  m e n y e g z ő n k ö n  
F ö lv e t t e  az  a n y a  D a m já n n a k  a k a rjá t  
M eg fo rg a tta , k ö r iilfo rd u lt v e le ,
E s a k é z h e z  c s e n d e s e n  íg y  s z ó la :
0  én  k e z e m , óh z ö ld  a lm ám  n ek em  
H ol n ő tté l  ki é s  h o l s z a g g a t ta k  le !  
I tten  n ő tté l  te  az  én k eb lem en ,
A  K o s z o v o  s ík já n  le t té l  k isz a k ítv a .  
E z t m on d ja  é s  e ls z á l l  k ö n n y ű  le lk e
7. A sajtó.
A napisajtó. Szerbia általános onlturalis és 
gazdasági színtájához képest aránylag eléggé gyor­
san fejlődött. Napilap elkészítésére alkalmas nyom­
dák csak Belgrád fővárosában voltak, de rotatiós- 
gépe ezeknek sem volt s az újságokat régi rendszerű
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gyorssajtókon nyomták. Ez újságok — egy kivételé­
vel — négy nagyobb alakú oldalon, tehát fél nyomdai 
íven, néha nyolcz oldalon, tehát egész íven jelentek 
meg. Felerészük volt általában napi szedés, a többi 
álló szedésből került ki. Még a vezérczikkek sem 
azonnal eommentálták a napi eseményeket, hanem 
rendszerint egy-két nap múlva. Alkalmazkodni kel­
lett végül a lapoknak a hivatalos sajtóiroda munká­
jához is, mely Szerbiának egyetlen nemzetközi sajtó- 
távirati ügynöksége volt s melynek távirati közlé­
seire az újságok annál inkább rá voltak utalva, mert 
arra egyiknek sem volt pénze, hogy közvetlen távira­
tokat küldessen magának.
A belgrádi napilapok czíme, elterjedtségük sze­
rinti sorrendben a következő volt: B a l k o n ,  P o l i t i k a ,  
S z a m o u p r a v a ,  S t a m p a ,  P r a v d a ,  T r i b u n a ,  T r g o v i n s z k i  
G l a s z n i k ,  M a l i  Z s u r n a l ,  P i j e m o n t ,  O d j e k ,  N o v o s z t i .
Pártoktól és érdekeltségi testületektől független 
újság tulajdonképen csak három volt: a Balkan, 
Politika és Mali Zsurnal. Sem az olvasóközönség 
nem volt elég számos, sem a hirdető üzleti világ elég 
kiterjedt arra, hogy sok lap tisztán az előfizetésekből, 
egyes példányok eladásából, vagy hirdetésekből meg­
élhessen. Tehát a legtöbb napilapnak politikai párt 
vagy érdekeltségi szervezet állott a háta megett. A 
Szamouprava az ó-radicalispárt és kormány lapja 
volt, vagyis a párt uralma idején a félhivatalos. Az 
Odjeket az új radicalispárt, a Pijemontot a katona­
tisztek egy szervezett csoportja tartotta fenn, a mely 
a katonai érdekeknek a politikai tényezők között be­
folyásos positiót igyekezett biztosítani. A Trgovinszki 
Glasznik a belgrádi kereskedő- és iparostestületek 
(a kereskedelmi kamara, a Trgovacska Omladina) köz­
lönye volt. A Stampa, Pravda és Tribuna hol egyik, 
hol másik pártnak, érdekkörnek, belföldi vagy kül­
földi befolyásnak, szolgáltak, a szerint, a mint fizet­
ték. Ilyen alkalmi üzletektől egyébként az említett há­
rom, úgynevezett független lap sem idegenkedett.
A szerb socialisták közlönye a R a d n i c s k e  N o v i n e  
(Munkásújság) czímű láp volt, mely hol hetenként, 
hol kisebb időközökben jelent meg. Ezt a szakszerve­
zetek tartották fenn.
Az újságok ára, kivéve a Trgovinszki Glaszni- 
kot, mely 15 párás ára mellett a jobb papirosra és 
külső csínra is súlyt vetett, öt para volt. (Nem egészen
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öt fillér.) Valamennyi igénybe vette a kolportázst s 
Belgrád utczáin egész nap hangzott a rikkancsok 
kiáltozása.
A szerb alkotmány a sajtónak teljes szabadsá­
got biztosított1 s ezzel a napilapok a legteljesebb mér­
tékben éltek. Számolva olvasóközönségük ízlésével 
is, gyakran hoztak durván személyeskedő közlemé­
nyeket., nemcsak a politikai személyiségek, kormány­
férfiak, hanem a nyilvános életben részt nem vevő 
egyének ellen is.
A szerb sajtó szellemi tartalma és anyagi eszkö­
zei nem voltak alkalmasak arra, hogy publicistikai 
nagyságokat neveljenek. A lapok a hivatalos újság­
íróknak nagyon szegény kenyeret adtak s a szerb 
újságírók közül csak azok élveztek valamelyes na­
gyon szerény jólétet, a kiket, a kormány sajtóirodája 
alkalmazott, vagy a kik egyik-másik újság főnök­
szerkesztőjévé ktizdték fel magukat. A szerkesztők 
azonban inkább politikusok, ideiglenesen vagy végle­
gesen nyugalmazott magasabb állású hivatalnokok és 
üzletemberek voltak.
Az újságok legfontosabb részét a vezérczikk és 
a napihírek tették. A vezérczikkeket inkább politiku­
sok, vagy másféle dilettáns írók írták. A napihírek 
megírása magán viselte az alsórendű napszámos­
1 Az alko tm ány 22. §-a a következőleg szól: M inden 
szerbnek joga  van, hogy a tö rvény  k o rlá tá i között n y il­
ván ítsa  gondolatát: szóval, írásban , k inyom tatva , vagy 
kép ú tján . A sajtó  szabad. Nem lehet fö lá llítan i sem cen­
zúrát, sem m ás preventiv  rendszabály t, a mely ak ad á­
lyozza a m egjelenését, e ladását és te rjesztését az írá so k ­
nak és újságoknak. Ú jságok kiadásához nem szükséges a 
hatóságok előzetes jóváhagyása . Az íróktól, szerkesztők­
től, k iadóktól és nyom dászoktól sem m iféle biztosíték, 
(cautio) nem követeltetik . Ú jságok és m ás nyom ta to tt 
dolgok csak akkor tilth a tó k  be (fog lalhatók  le), ha ta r ta l ­
m uk: a k irá ly t, a k irá ly i házat, külfö ld i u ra lkodókat és 
házukat sérti, vagy  a p o lgároka t fegyveres fölkelésre 
h ív ja  fel. De ez esetekben is a ha tóság  köteles 24 ó ra  a la tt 
a be tiltást a b íróság  elé v inni, a mely további 24 óra  a la tt 
köteles m egerősíteni, vagy  m egsem m isíteni a tila lm at. 
E llenesetben az a vélelem, hogy a tilalom  m egszűnt. A 
sa jtó  sohasem  lehet a lávetve ad m in is tra tiv  m egintésnek. 
M inden újságnak  kell lenni felelős szerkesztőjének, a ki 
po lgári és po litika i jo g a it élvezi. Az író  felelős az írá sá ­
ért. H a  az író ism eretlen, vagy  ha nem lakik  Szerbiában, 
vagy  ha felelősségrevonásra nem alkalm as, a szerkesztő, 
a nyom dász vagy  a terjesztő  felel.
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munka jellegét. A tárczák között kevés volt az eredeti, 
sokkal több a fordítás, főleg külföldi elbeszélések és 
regények gyenge átültetése. (A magyar nagy bel- 
letristáknak és regényíróknak azonban nyomát sem 
lehetett látni az újságok hasábjain. Szívesen közöltek 
az újságok hazai botránykeltő elbeszéléseket, az 
utóbbi időben különösen az Obrenovics-dynastia ko­
rából, vagy külföldi sensatiohajhászó irodalmi ter­
mékeket.
A balkáni háború nagyban megszaporította az 
újságok fogyasztását. Ez idő alatt legelteriedettebbé 
a Balkán czímű napilap lett s az eddigi vezető Politi­
kát a második helyre szorította. E háború után az 
egész szerb napisajtó a socialista Badenicske Novine 
kivételével, az orosz szentpétervári és párisi sajtó­
irodák anyagi és szellemi vezetése alá került s úgy­
szólván egész tartalm át külpolitikai agitatióknak 
szentelte.
A napilapok főbb rovatai: a közgazdasági, szín­
házi és irodalmi, ritkán adtak érdemleges, informativ 
vagy ismeretterjesztő olvasmányt. Egészben azt 
mondhatjuk, hogy a szerb napisajtó még nem vetette 
le a gvermekczipőket s a nyugati sajtónak inkább 
hibáit, mint azokat a tulajdonságait sajátította el, me­
lyek külön jelentékeny helyet biztosítottak a sajtónak 
a nemzetek culturalis és gazdasági életében.
Meg kell még említenünk, hogy a belgrádi napi­
lapoknak sok munkatársa volt a ’magyar birodalom 
déli részén élő szerbek között is s a balkáni háború 
alatt nehány nevesebb magyarországi szerb író egé­
szen a szávántúli szerb sajtónak szentelte működését.
A komolyabb tartalmú időszaki sajtó orgánumai 
közül, a már említetteken kívül ki kell emelnünk még 
az „Ekonomiszt“ czímű kéthetes, közgazdasági folyó­
iratot, a mely a közgazdasági minisztérium támagatá- 
sából jelent meg, továbbá a mezőgazdasági szövetke­
zetek központi köteléke által kiadott „Zemlyorad- 
nicska Zadruga“ czímű, szintén kéthetes szemleszerű 
kiadványt. Mindakettőnek komoly, sokszor a szerb 
közgazdasági viszonyok ismertetése és fejlődésük irá­
nyítása szempontjából értékes volt a tartalma.
Aránylag erősen el volt terjedve Szerbia vagyo­
nosabb és intelligensebb köreiben az újvidéki Matica 




1. FE JE Z E T .
Földmívelés.
Szerbia, mint már az a nép foglalkozásainak 
leírásából is kivehető volt, mezőgazdasági jellegű or­
szág, a fejlődésnek azon a fokán, a hol a hazai ipar 
az állam jelentékeny támogatása mellett éppen fej­
lődni kezd. A lakosság önfenntartási szükségleteit, 
mutatkozni kezdett enlturalis igényeit, több mint 
kilencztizedrészben a mezőgazdaság jövedelem volt 
hivatva kielégíteni. A mezőgazdaság termékeinek 
kivitele hozza be az állam és a polgárok külföldi ta r­
tozásainak törlesztésére szükséges aranyat s a mező- 
gazdaság belső fogyasztó erejére támaszkodnak az 
összes többi kereseti ágak. Szerbiának a bányászaton 
kívül, csak a mezőgazdasági ipara tudott a nagyipar 
színtájára emelkedni s kereskedelmében is csak a ter­
ménykereskedés volt igazi nagykereskedelmi jellegű.
Az újonnan hódított területek szintén erősen 
mezőgazdasági jelllegűek. Annyiban tudniillik, hogy 
a többi kereseti és termelési ágak még kevésbbé fej­
lődtek ki az új területeken mint a régin. Mert a mező- 
gazdaság e etríileteken, bár fő -jövedelmi forrás a 
volt európai Törökországban, -még erősebben el volt 
maradva, mint a szerb királyságban. .A viszonyok 
meglehetős nagy különbsége folytán külön kell itt is 
a két területet tárgyalnunk.
Éghajlat és talaj. Szerbia régi területe déli, ki­
sebb részét alkotja annak a Dunára és Szávára dűlő 
nagy medenczének, melyet északról és keletről a K ár­
pátok, nyugatról a Kárpátok, Alpesek és a drina- 
menti hegységek, délről a Tara, Kopaonik és a többi 
déli szerb határhegységek öveznek; az éghajlata na­
gyon hasonló a magyarországihoz. A déli magas he­
gyek megakasztják a középtengeri éghajlat érvénye-' 
sütését. Krajina és Timok megye inkább a román és
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bolgár síksággal függvén össze, ezen a vidéken ren­
desen más az időjárás, mint Szerbia többi részén s 
átlagosan melegebb.
A meteorologiai megfigyelés Szerbiában egészen 
újkeletű s nagyon tökéletlen. Mindössze kilencz állo­
más jegyzi a hőmérsékre és csapadékra vonatkozó 
adatokat (Belgrád, Bnkovo, Yalyevo, Yraiiya, Yrnyci, 
Kovilyacsa, Kragujevác, Nis, Uzsice). A meteorolo­
giai concret adatokra tehát támaszkodni nem lehet. 
Általánosságban úgy jellemezhetjük a régi terület 
éghajlatát, hogy az a középeurópai mérsékelt éghajlat 
jellegével bír. Csapadékban leggazdagabb a tavasz, 
a mi igen fontos a vegetatióra. A nyár az alsóbb fek­
vésű vidékeken száraz, bár sohasem annyira, mint a 
magyar alföldi jellegű vidékeken. A hőmérsék meg­
lehetősen szélsőségekbe megy, akár csak Magyaror­
szágon. Az évi csapadékmennyiség 600—80Ö mm, 
melynek nagyobb része a nyári, kisebb része a téli fél­
évre esik. Legcsapadékosabb a délnyugati és nyugati 
hegyesvidék, legszárazabb az északi sík és dombos 
terület. Nyugati Szerbiában az évi csapadékmeny- 
nyiség 777 mm, déli Szerbiában 690 mm, keletiben 
670 mm és a centrumban 660 mm. A csapadék 27°/n-a 
tavaszra, 26°/0 nyárra, 24°/0 őszre, 23°/0 télire esik. 
Legtöbb esős nap van májusban (15), legkevesebb 
augusztusban (7). Leghidegebb és legerősebb szelek: 
az északi szél (gornvak) és a keleti (kősava), a mely 
utóbbi Dél-Magyarországnak is legerősebb szele s 
rendszerint esővel végződik.
Az új terület északi része egészen a szkoplvei 
Crna Goráig szintén középeurópai éghajlatú. Cvijics 
dr. szerint a szkoplyei Crna Gorán és a Sár-hegységen 
alól átmenő vonalon a'középtengeri éghajlat uralko­
dik. Már februárban tavaszodik s a nyári félév sok­
kal melegebb, mint a régi területen. Egyébként itt is 
az áll, a mi a régi területre, hogy a hőmérsékleti vi­
szonyok inkább a magassági színtájhoz, mint a szé­
lességi fekvéshez alkalmazkodnak. Az alacsony fek­
vésű medenczékben és völgyekben meleg az időjárás, 
a hegyes vidékeken hűvös. Az úgynevezett Szand­
zsákban nagy a hőmérsékkülönbség a nappal és az 
éjszaka között. A vardarbalparti, jüriiköklakta vidé­
ken forró és száraz a nyár, zord a tél. A Metohiján 
olyan mérsékelten meleg az éghajlat, mint az Adria 
partján. A szkoplyei Karadagtól délre a subtropikus
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növények, mint a gyapot, olajfa, szezám igen jól 
megterem, valamint a nagy czukortartalmú déleuró- 
23ai szőlőfajta.
A talajt, úgy a régi, mint az új területen, álta­
lános vonásokban a következőleg jellemezhetjük.
Az őspalából származó talajok sárga- és kék- 
agyagosak, néha homokosak, a szerint, a mint phylit-, 
amphibolit- vagy csillámpala-kőzet a túlnyomó.
E talajok gazdagok a könnyen oldható alkaliák­
ban és alkalikns földekben. Éppen oly jók és valószí­
nűleg különösen gazdagok káliban a gránittalajok, 
valamint az újabb eruptiókból alakult talajok.
Mintán nyugati Szerbiának carbonja és triászá­
ban a hegyek fő alkatrészeit a mész- és homokkő al­
kotják, agyagpala csak ritkábban jön elő, az ott elő­
álló talajok nagyobbrészt agyagos és meszes homok­
talajok, ritkábban vályog- vagy agyagtalajok.
Éppen úgy nagyobbrészt homokos, meszes, te­
hát könnyebb vályogtalajok a krétavidék talajai, rit­
kán tiszta mész-, márga- vagy agyagtalajok.
A tertiär talajai gazdag mésztartalmúak, nehéz 
vályog- vagy agyagtalajok, részben márga- és mész­
talajok is. E talajnemek mésztartalma rendszerint 
5—10, sőt több százalékot is tesz. Akad 20—30, sőt 50 
százalék meszet tartalmazó talaj is.
A dilnvialis, főleg az alluvialis völgy talajok 
rendszerint jó agyag-, részben vályogtalajok, melyek 
mészben nem oly gazdagok ugyan, mint az előbb emlí­
tettek, de viszont egyébként gazdagabbak tápanya­
gokban.
A talaj termőképességében nagy szerepet já t­
szik a nedvesség, ennélfogva ugyanaz a talaj a hegy­
vidéken bár kevésbbé mélyrétegű, rendszerint bizto­
sabb hozamú, mint a síkságon. De természetesen sze­
repet játszik a talaj neme is. így az őspala- és trachyt- 
talajok nedvességtartalmukat tekintve kedvezőbbek, 
mint a mésztalajok. Ez a különbség oly jelentékeny, 
hogy míg a hegyvidék mésztalaján száraz esztendők­
ben a termés kisül, a síkság őspalatalaja az aszálynak 
ellentáll.
A meszes talajon a vegetatio egészséges és tar­
talmas, de nem mindig a legbujább. Száraz eszten­
dőkben a határozottan mésztalajokon az aratás ren­
desen nem sikerül. Ha azonban elég a nedvesség, íí 
takarmány nagyon jó miminőségű; főleg gazdag
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proteintartalmával tűnik ki. E talajok mész mellett 
valószínűleg elegendő mennyiségű kálit és phosphor- 
savat is tartalmaznak.
A gazdálkodás általános vonásai Szerbiában.
a) A régi területen.
A síkságok és széles völgyek szántóföldül, első­
sorban knkoricza és kalászosok termelésére, a nedves, 
mélyebb részek rétekül használtatnak. A folyóvöl­
gyekben a tulajdonképeni kaszálók mellett, a gazda­
gabb parasztok tulajdonában levő, bekerített legelő­
félék, úgynevezett csairok is vannak. A hegyvidéke­
ken a rétek és mindenekfölött a legelők a terület nagy 
részét foglalják el. A földmívelés mindamellett nem 
szorítkozik csak a völgyekre és a begyek lábára, ha­
nem felmegy a líegy lej tőkön körülbelül 900 méter­
nyire. A magasság növekedésével természetesen nő­
nek a rétek, majd a legelők s e magasságon túl többé- 
kevésbbé absolut erdő- és legelővidék uralkodik.
A . legfontosabb eulturnövények: a knkoricza, 
búza, árpa és zab; egyes vidékeken a búza helyét a 
rozs foglalja el. A síkságon nagyobbrészt a knkoricza 
váltakozik valamelyik nevezett kalászossal, főleg bú­
zával és árpával. A zabot a soványabb földeken alkal­
mazzák váltónövényül. Trágyát nagyobbrészt a kuko- 
ricza kap, mint fejtrágyát. Ha a talaj kimerül, pár 
évig legelőnek marad és a legelőket törik fel; vannak 
azonban a folyók mentén mély alluvialis talajú vidé­
kek, a hol a kukoriczát évről évre művelik és csak 
több év után vetnek közbe árpát vagy búzát. Ilyen vi­
dékek: a Sztig, a Mlava és Mórává völgyek termé­
keny mélyedései.
A hegyvidékeken még gyakori az ugar. Ha lát­
ják, hogy a kukoricza nem terem meg jól, akkor egy 
évig ugart hagynak. A legzordabb vidékeken az őszi 
búza helyére rozs vagy tavaszi búza lép és az árpát 
részben zabbal helyettesítik.
Egyes vidékeken, az ugarföldön trágyázás czél- 
jából kerítéseket csinálnak és éjszakára ezekbe hajt­
ják a juhot. (Magyarul: kosaraznak.) Egy év alatt 
így az egész ugarföldet áttrágyázzák.
A földek megművelése szintén nagyon primitív
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módon történik. Bár lassan elterjed a vaseke, a hegy­
vidékeken még mindig' található a fából csinált primi- 
tiv eke (ralica). Túlnyomókig kézzel, nagy vetőmag- 
pazarlással vetnek. A szerb gazdasági egyesület hiva­
talos évkönyvében (1914) még mindig a következő 
mennyiségeket ajánlja hektáronkint a kézzelvetésnél: 
őszi búza 120—250 kg, tavaszi búza 150—230 kg, 
őszi rozs 150—200 kg, kukoricza 100—200 kg. E 
tanácsnál természetesen figyelembe van véve a szerb 
gabona kisebb csirázási százaléka, valamint a hiá­
nyos boronálás mellett a szél és különböző állatok 
által is a vetőmagban okozott meghiányosodás. A ga­
bonát még mindig sarlóval aratják és a földön lovak- 
* kai nyomtatják.
Az aratási eredmények ilyen gazdálkodási mód 
mellett nem lehetnek nagyok. Jovanovics szerint át- 
lae' a követkpzők:1
H ek tá ro n k in t H e k to lite r  sú ly
mm kg
Őszi búza . . 12—15 72—80
Tavaszi búza . 10—12 70—70
Őszi rozs . . . 12—14 68—72
Tavaszi rozs 11—12 65—70
Őszi árpa, . 12—14 60—68
Tavaszi árpa 10—13 58—66
Z a b ................... 10—14 45—55
Kukoricza . . 12—20 70—75
Bal) . . . . 12—15 75—80
Burgonya . . . 50—70 70—80
Szalma . . . 12—15 —
Hogy a hozamok a kedvező talajviszonyok elle­
nére az ország túlnyomó nagy részén oly kicsinyek, 
a primitív, talajkimerítő gazdálkodási mód magya­
rázza meg. De lassanként mindenütt rájönnek, hogy 
a talaj trágyázása szükséges. Miután azonban a mű­
trágya alkalmazását a külföldi beszerzés drágasága 
majdnem teljesen kizárja, egyetlen trágyául az istálló­
trágya marad, habár a statikus számítás egyik vagy 
másik, műtrágya alkalmazását mutatná is szüksé­
gesnek.
1 Dr. M. Jovanovics. Die serbische L am lw irtschaft. 
M ünchen 1906.
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b) O-Szerbiában és Szerb-Maccdóniában:
Az új területek közgazdasági tanulmányozására 
kiküldött bizottság mezőgazdasági szakértője idevo- 
natkozólag a következőleg írta:
A gazdálkodás a legextensivebb. A gazda nem 
sokat számol azzal, hogy mit vetett és mit aratott. 
Primitiv élethez lévén szokva, nem nagyon búsul a 
rossz aratáson, és nem nagyon örül a jó aratásnak. 
Kivéve Dél-Macedónia egy részét, minden többi vidé­
ken az egyetlen földmívelőeszköz a Balica nevű faeke, 
melyet a lakosság századok óta használ és melylyel a 
földnek csak a legfelső sekély rétegét képes megfor­
gatni. Boronául tüskés ágat használnak. A termést 
sarlóval és kaszával szokták csak levenni. Kézzel 
vetnek mindent, úgy a gabnát, mint az ipari növénye­
ket. A vetés után az aratásig semmi munkát nem is­
mernek. A terméshozamot tehát úgy a szántás, mint 
a boronálás, vetés és aratás primitiv módja is csök­
kentette. A cséplést bottal, szarvasmarha-, szamár­
vagy lónyomtatással végzik. Ez utóbbi cséplési módot 
alkalmazták a bégek, az előbbit a keresztény kisbirto­
kosok. A mag tisztításában csak az úgynevezett és 
nemrégen még nálunk is divatos szórásig haladtak. 
A kévéket a családtagok a hátukon hordták, ritkábban 
szamárháton, vagy ökrös-, iletve lovasszekéren. A 
kenyérmagvak szűkén fizetvén, a lakosság könnyebben 
pénzzé tehető mák-, dohány-, rizs- és főzelékterme­
lésre adta magát és ennek értékével szerezte meg a 
még szükséges évi táplálékot.
Nem igen használnak itt trágyát, kevés helyen 
öntöznek és még kevesebb mértékben alkalmazzák a 
lecsapolást és vízszabályozást. A trágyázást csak a 
mák-, dohány- és főzeléktermelésnél alkalmazzák. A 
trágya külön gyűjtése ismeretlen, a minthogy istálló 
is nagyon kevés van. A trágyát, a mennyiben gyűjtik, 
olyan helyekről szedik, a hol a marha hosszabb ideig 
állott és ez állapotában viszik ki. Természetesen fő­
leg a közel esőkre. Ezért a mák- és ^loliány földeket, 
kerteket a. lakóházak közelében látjuk. A használt trá­
gya hitvány és kismennyiségű. A szántóföldön, még 
ha kiviszik is, szétszóratlanul és alászántatlanul áll és 
legértékesebb része elpárolog. Az öntözésben a törökök 
és albánok járnak elől, bár ezek öntözési módja is tel­
jesen primitiv és az istenadta víz szétvezetésében áll.
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Lecsapolásnak, talaj szárításnak, vízszabályozásnak 
híre-nyoma sincs. Nem ismerik a vetésforgót és csak 
a máktermelésnél alkalmazzák némileg. A gabonane­
műt, ideszámítva a kakoriczát is, éveken át termelik 
ugyanazon a parczellán. Csak az ugar akasztja meg 
némileg az egyoldalú kihasználást. A felsorolt körül­
ményeknél fogva a legfontosabb culturnövények átlag­
hozama hektáronként a következő:
ni súly
Búza . . . 800—1200 74—75 kg
Árpa . . . 1000—1300 55—56 „
Zab . . . . 500— 800 45—46 „
Rozs . . . 1200—1400 60—67 „
Kukoricza 1300—1800 65 „
Köles . . . 1000—2000
Rizs . . . 1500—1700 75 „
Mák . . . 400— 600
Ópium . . . 
Gyapot . . .
15_ 25
1000—1500
A természeti feltételek, úgy a talaj mint az ég­
hajlat, kedvezők mind növények termelésére és ha 
jobb eszközökkel, jobb munka, fejlettebb gazdasági 
rendszer vétetik alkalmazásba, e vidékek gazdasági 
jövedelme könnyen megsokszorosítható.
A föld megoszlása művelési ágak szerint.
a) A réf/i területen.
Szerbia 4,830.260 hektárnyi területű földjének 
73°/0-át becsülik termőnek, 27°/0-át terméketlennek. Az 
összes területnek kisebb fele, 2,055.177 hektár (42,55°/0) 
van magányosok, községek, egyházak és kolostorok 
stb. tulajdonában, mintegy 2,775.083 Ha (57*45°/0) 
állami tulajdon. Ebbe számíttatnak természetesen az 
utak és folyómedrek is; a többi részét az állami föld­
tulajdon, az erdők, hegységek teszik.
A gazdaságilag használt, nem állami tulajdon­
ban levő földek művelési ágak szerinti megoszlását az 
egyes megyékben és Belgrád főváros területén, to­
vábbá a művelés alá vett földek szaporodását az erdők, 
legelők, rétek és használatlan területek rovására a 
következő táblázat tünteti fel:
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M eg y e  é s  
v á ro s
K ert
S z á n tó ­
fö ld
S z ő lő
G y ü m ö l­
c s ö s
R ét L e g e lő
B e lg r á d  . .
j
.
2 .2 6 0 -4 3 6 9 .757"94 1,404-81 9 .3 9 P 5 5 17 .761 -07 6 .6 9 2  17
V a lv e v o  . . 1 .8 5 2  23 57 .09 0 -4 7 1 .2 3 9  07 14 .26 5 -1 0 26 .348 -11 14.179-85
V ra n y a  . . 1 .019-07 78 .124 -16 3 .6 2 6 9 2 648-28 2 0 .3 7 7 4 6 294-64
K r a g u j e v á c . 2 .656 -99 7 5 .0 8 7 -2 3 3 .0 2 9 -5 7 18 .140 -32 20 .6 4 5 -9 9 9 .468-39
K ra jiiia  . 1 .575-41 4 0 .1 1 8 -6 9 3 .4 6 3 6 2 2 .0 0 5 -7 9 13 .535 -86 1 .623-60
K ru se v á c 969-85 4 6 .6 0 2 -7 2 2 .2 4 0 0 3 11 .503 -86 16 .219 -28 4 .1 4 1 1 9
M orava . . 1 .892-84 78 .5 6 5 -2 3 2 .614 -59 13 .09 7 -8 0 1 8 .7 6 8 0 1■ 6 .413-49
N is  . . . 1 .137 -03 69 .9 1 8 -5 3 1 .652 -33 4 .1 2 3 -4 4 1 3 .9 8 0  54 1 .0 4 0  12
Pil'Ót . . . 831-32 38 .29 6 -7 6 1 .7 4 7  19 749 47 1 4 .529 -59 939-92
P o d r in y e 3 .2 6 5 -3 8 1 04 .455 -45 909-70 16 .285 -78 2 2 .4 3 7 6 8 15 .017-30
P o z s a r e v á c  . 1 .5 8 3  94 116 .409 -61 3 .4 4 5  75 8 .1 8 7 -3 2 2 4 .3 8 P 8 1 8 .743-88
R u d n ik  . . 1 .249 -54 2 0 .9 4 3 4 6 783-89 9 .845 -61 17 .417 -81 6.872-82
S z m e d e r o v ó 1 .172-99 73 .94 5 -1 6 2 .457 -06 7 .3 6 9 1 9 11 .595 -65 3 .7 8 9 5 2
T im ó k  . . 1 .3 5 7 3 3 6 0 .0 1 P 3 5 1 .296-66 3 .7 6 3  87 20 .95 1 -1 3 4 .447-96
T o p lica  . . 408-69 3 9 .2 9 4 6 7 1 .038-86 1 .096-38 10 .471 -17 334-98
U z s ic e  . . 1 .277-05 28 .8 4 8 -3 7 103 46 9 .0 4 6  97 24 .275 -26 5 .370-46
C s a c sa k  . . 1 .1 1 9  04 2 7 .9 5 2  34 1 .744 -97 9 .783 -59 28 .44 6 -8 5 6.269-06
B e lg r á d  v . . 18 6  07 2 .392 -54 2 1 3 0 1 95-19 469-96 69 29
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A legtöbb gazdaságilag használt föld tehát Nis, 
Belgrád, Szmederevo és Mórává megyékben van. A 
használható föld 73°/0-os aránya azonban e megyékben 
sem éretett el a megfelelő területek gazdasági kihasz­
nálása által. Toplicában az egész területnek egyne­
gyede, Csacsakban egyharmada sincs üzembe véve s 
általában a fele sem. Kétségtelen, hogy 1897 óta arány­
lag sok erdőt irtottak ki és sok legelőt vettek kiadóbb 
gazdasági művelés alá. De még mindig jelentékeny 
tere van a gazdasági földhasználat kiterjesztésének, 
főleg ha arra gondolunk, hogy az állami tulajdonban 
levő területek között is sok a gazdaságilag hasz­
nálható.
A magányosok tulajdonában levő terület azonos 
a gazdaságilag használt föld területével. Ennek műve­
lési ágak szerinti megoszlása, az egész országra vonat­
koztatva a következő:
$34
Kert és belsőség .. .




Szántóföld . . . . . 1,027.816 50-00
S z ő lő ........................ 33.101 1-60
Gyümölcsös . . . 136.939 6*66
Rét ........................ 322.683 15-70
L e g e l ő ................... 95.709 4-65
Bekerített erdőféle . 136.399 6-63
E r d ő ........................ 166.612 817
P a r l a g ................... 59.856 2-90
Egyél) földek . . . 50.246 2-43
Összesen 2,055.176
b) O-Szerbiában és Szerb-Maceclóniábav.
E területre nézve concret statisztikai adatok nin­
csenek. Mivel azonban Szerbia új területének körül­
belül hathetedrészét a koszovói vilajet alkotta (32.900 
□-km), az e vilajetre vonatkozó hivatalos török sta­
tisztikai adatok alapján a következő képet nyerjük:1
Az egész terület (hektárokban) . 3,890.000 
ebből:
Szántóföldi művelés alatt (12°/0) 456.000
E r d ő ...........................................  114.000
1 A török kormány 1899-ben végeztette az első mező- 
gazdasági statisztikai felvételt. Az e munkálatokból átvett 
százalékos számok, az időközi fejlődéshez képest valam i­
vel magasabban vétettek.
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Cserjés . . . . . . . . .  456.000
Kopár e r d ő t a l a j ............................ 1,710.000
Szőlő (0-5°/o)   19.000
Kert és belsőség (2°/„) . . . .  76.000
Gyümölcsös (3u/0) ........................  114.000
Folyómeder, tó, út és művelés
aíá nem vett f ö l d ...................  855.000
3,800.000
A szántóföldből esik:
gabonaneműekre . . . 8 8°/„ 401.280
hüvelyesekre....................... 2*5°/„ 12.920
ipari növényekre (do­
hány, szezám, kender) 5°/o 25.840
Hogy Ó-Szerbiában és Szerb-Macedóniában milyen 
földterület van állami és más tulajdonban, mennyi a 
nagy-, közép- és kisbirtok, coneret módon kimutatva 
nincs. A jobb talajú vidékeken sok a nagybirtok és sok 
a mohamedán egyházi jellegű vakuf-birtok. A vakuf- 
hirtokok területe mesterségesen is gyarapodott, mert a 
bizonytalan jogi állapot folytán sok birtokos színleges 
szerződéssel vakufnak adta a birtokát, hogy ilyen mó­
don háborítatlanul használhassa. Az erdők, kopár te­
rületek, cserjések, igen kevés híján állami tulajdonban 
vannak.
A mezőgazdasági termelésnek főhelyei: a Ko­
szovó (50.108 H), a Metohija (226.385 H), illetve en­
nek körülbelül fele, mert a többi Montenegrónak 
jutott, (a Binacska Morava vidéke (6101 H), a tetovói 
katlan (23.219 H), a szkoplyei Crna Gora (22.753 H), 
a szkoplyei síkság (16.524 H), a bitoly—prilepi síkság 
(Pelagonia 121.254 H). Kisebb ternielőmedenczék: a 
Bregalnicának Stip és Kocsane melletti tágulása, a 
gvevgyelii katlan, a prizreni katlan.
A szántóföldi termelés.
a) A régi területen.
A szántóföldi növények termelési területe a szerb 
királyi statisztikai hivatal adatai1 szerint a négy utolsó 
feldolgozott évben a következő volt:
1 Még; nem publicált, a h ivata l igazgatósága  álta l 
szerzőnek szem élyesen szo lgáltatott adatok.
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1908 1909 1910 1911
Kukoricza . . . 566.407 585.144 582.825 584.065
Búza . . . 379.665 378.048 315.763 386.466
Rozs . . . . . 47.654 49.738 50.512 49.886
Árpa . . . . . 103.522 113.907 107.657 103.074
Zab ............... . 101.282 108.412 108.117 104.773
Bab . . . . 8.724 9.334 187.062 204.728
Lenese . . . 766 778 838 778
Borsó . . . 626 531 589 661
Káposzta . . 8.008 8.268 8.690 8.439
Burgonya . . . 10.884 10.578 11.146 12.482
Foghagyma 3.427 3.418 3.384 3.753
Vöröshagyma 4.487 4.305 4.260 4.630
Kender . . . 14.268 15.124 15.454 15.731
Len . . . . 2.422 1.214 1.722 1.811
Czukorrépa 2.231 2.865 3.004 4.560
Dohány . . 1.908 2.671 2.000 2.105
Lóhere és luczerna 8.584 10.301 12.778 18.837
Az aratás eredményei az utolsó négy évben
(mm) :
Kukoricza . 5,536.915 8,751.659 7,341.979 6,739.242
Búza . . . 3,128.412 4,388.875 3,479.298 4,167,194
Rozs . . . 247.902 445.591 345.958 434.584
Árpa . . . 729.663 1,374.709 877.223 1,003.452
Zab . . . 443.748 843.299 629.100 733.049
Bab . . . 298.507 403.634 401.064 395.379
Lencse . . 1.785 3.227 3.747 4.613
Borsó . . . 1.945 3.409 3.866 5.060
Káposzta 294.931 407.295 502.609 527.457
Burgonya 175.451 378.772 440.500 586.202
Foghagyma 24.772 51.404 54.077 66.138
Vöröshagyma 54.310 121.581 114.281 138.974
Kender (fonál) 
Len (fonál) . 
Czukorrépa .
67.089 76.977 69.416 75.797
4.006 3.803 7.214 9.486
349.625 '47.820 634.795 917.009
1 )ohány . . 
Lóhere és lu­
7.797 21.914 1.439 16.595
czerna . . 169.795 385.503 512.691 590.856
A kukoricza a szántóföldnek majdnem felét fog­
lalja el. Főtápláléka a népnek és a legfontosabb táp­
láló- és hizlalótakarmány. A vizek szabályozatlansága 
folytán egyes völgyekben az árvíz letakarodása után
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nem is tudnak mást vetni. Rendesen babot és tököt 
termelnek közötte. Szára téli takarmány, gyökere és 
csutkája tüzelő. Fehér és sárga tengerit termelnek, de 
az utóbbi a túlnyomó. A sárgának két fajtája van: a 
kései nagyobb szemű és a korai kisebb szemű (hegyi) 
tengeri. Vegyi tartalma a szerb kukoriezának: zsír 
5*10°/o, albnmin 1056°/0, légenymentes anyag ()8°/0, 
cellulose T47ü,0. A belső fogyasztási szükséglet a vető­
maggal együtt öt millió métermázsára tehető. A ter­
més közel jár a 10 millió métermázsához, ha jó, 5—8 
millió métermázsa, ha közepes, azon alul rossz. Kivi­
telre a termés minőségéhez képest 1—2 millió méter­
mázsa jut.
Fontosságra a második helyen áll a szántóföldi 
termények között a búza. Kenyérnek csak a városi 
nép fogyasztja; a falusi nép csak nagy ünnepeken. 
Általában őszszel vetik. Leggyakoribb a piros búza. 
Területe a szántóföldnek közel egy harmadát foglalja 
el. Vegyi tartalma: albumin 9*25—13-87°/o, zsír T32—
2-02, cellulose 1*85—3-50, légenymentes anyag 7‘05— 
72*76° „. A belső fogyasztási szükséglet körülbelül 
2 5—3 millió mm. A termés jó esztendőkben 4*5 millió, 
közepes esztendőkben 3 millió mm körül jár. A legtöbb 
búza a nagy Morava völgyében és a Macsvában te­
rem. A szerb búza belső értékére nézve a belgrádi 
malomiparosok által az 1913. évben a kormányhoz in­
tézett emlékirat a következőket tartalmazta:
„Budapesti 78—80 kg súlyú, T5°/0 idegen anya­
got tartalmazó búzából nyer a malom métermázsán­
ként 52 kg I. oszt. lisztet, 26 kg II. osztáyú kenyér- 
lisztet és 20 kg korpát. A legjobb minőségű 74 kg-os, 
6° o idegen anyagot tartalmazó szerb búzából nyer a 
malom 45 kg í. osztályú kenyérlisztet, 25 kg II. osz­
tályú kenyérisztet és 24 kg korpát. A gyengébb minő­
ségű 68—71 kg-os, 8°/o idegen anyagot tartalmazó 
szerb búzából nyer a malom 42-50 kg I. osztályú ke­
nyérlisztet, 24 kg II. osztályú kenyérlisztet és 25*50 
kg korpát“.
A rozsot főleg a hegyes vidékeken és a Szmede- 
revótól keletre eső homokos síkon művelik kenyérnek. 
Termelése jelentéktelen. Őszszel vetik.
Az árpát Szerbia egész területén művelik, ré- 
' szint takarmányul, részint exportra. Most a két 
belgrádi és az új nagy jagodinai sörgyár fejleszti a 
tavaszi árpa termelését. A négysoros árpa dívik, most
Németh József; Szerbia. 22
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kezdik a kétsorost termelni. Minősége: 59—68-8 kg. 
Vegyi összetétele: albumin 8*87—14-50°/o, zsír 1*35— 
l'95°/o, cellulose 4*03—6\30°/0, légenymentes anyag 
67-57—69*94°/0-
A zab a kukoricza és búza után sorol. Rendsze­
rin t tavaszszal vetik lótakarmányul és exportra. Ve­
gyi tartalma: albumin 9-06—13-24°/0, zsír ,3*12—5*80°!0, 
cellulose 11*36—18-71 °/0, légenymentes anvag 50*66— 
59*15°/0.
A burgonyatermelése feltűnően jelentéktelen.
A bénáért nagyobb mennyiségben Vranya, Lesz- 
kovác, Szvilajnác és Krusevác környékén termesztik, 
a hol kenderfeldolgozó gyárak vannak. Egyébként a 
nép háziszükségletére mindenütt művelik. A kender­
fonál jelentékeny export-czikk. A lent csak háziszük­
ségletre termelik.
A len és kender Szerbiának a dohány mellett a 
legfontosabb kereskedelmi (ipari) növénye. A talaj, 
éghajlat és a nép gazdasági felfogása (a fehérnemű 
otthoni szövése) a len- és kendertermelés fejlesztésére 
Szerbiában alkalmas. Feldolgozására már kevésbbé 
kedvezők a viszonyok. Ezért a szerb kender fölös ré­
sze nagyobbára hozzánk jött.
Egy 1904-iki fölvétel szerint a len és kender ter­
melési adatai a következők voltak:
M egye L e n te r m e lé s iterü le t
K e n d er term e lé s i
terü le t
Belgrád . . . 70-53 238-01
Valvevo . . . 492-18 425-71
Vranya . . . 3-70 2651-58
Kragujevác . . . 13-01 599-30
K raj ina . . . 702 328-46
Krusevác . . . . 33-09 1012-43
Morava . . . 22-45 824-84
Nis . . . . . . 14-10 872-05
Pirot . . . . . 0-65 507-28
Podrinye . . . . 565*07 626-30
Pozsarevác . . . 53-79 1344-90
Rudnik . . . . . 34-69 450-15
Szmederevo . . . 21-53 250-54
T imok . . . . . 10-17 568-19
Toplica . . . 0-02 852-03
Uzsice . . . . . 52*49 93402
Csacsak . . . .  42-09 973-27
Összesen 1416-58 Ha. 13-459 Ha.
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Ezzel szemben az 1311-iki terület Ib ii  hektár len-, 
15*731 hektár kendertermelési területre mutatja ki a 
hivatalos statisztika.
A termelés volt: 1904-ben 548.500 kilogramm len 
és 5,994.100 kilogramm kender, 1911-ben 948.600 ki­
logramm len és 7,579.700 kilogramm kender.
A lent főleg Yalyevo és Podrinye megyében, a 
kendert főleg Aranya, Pozsarevác, Uzsice és Csacsak 
megyékben termelik.
A czuko) répát 1912-ig egyetlen gyár, a belgrádi 
czukorgyár részére termelték: ekkor felépült és meg­
nyílt a második czukorgyár Tvupriján s ennek foly­
tán a termelés legalább is megkétszereződött. A czu- 
korrépa elég jó minőségű, 15—16-al polarizál. Fő ter­
mőhelye Belgrád és a Morava völgye Nistől a torko­
latig. A két czukorgyár jelentékeny állami kedvez­
ményeket élvez. (Adómentesség 15 évig, olcsó fa és 
szén az államtól, az üres répaszállítókocsik ingyen eb 
fuvarozása stb.) Ennek ellenében a gyárak sok gazda­
sági alkalmazottat tartanak a termelés vezetésére. A 
gyárak adják a vetőmagot és újabban a műtrágyát is.
A kereskedelmi növények között Szerbiában a 
dohánynak van a legnagyobb jelentősége. A dohány- 
termelést- mint állami egyedárúságot az Autonóm 
Monopol-Igazgatóság intézi. A beváltási árakat tör­
vény állapította meg, még pedig a következőképen:
1. Aranya megye leszkováci, vlaszotincii, maszu- 
ricai és polvanicai járásban; Nis megye nisi, moravai 
és alexináci járásában; Toplica megye prokuplyei. 
dobricsi járásában és Prokuplve városban, Uzsice me­
gye racsai járásában és néhány külön megnevezett 
községében:
I. oszt. dohány kg-ként 2—3 dinár
II. y y  y y y y 1.20--1.80 „
III. y y  y y y y 0.8f0--1.10 „
IA. y y  y y y y 0.40--0.70 „
A különösen jó minőségért praemiumként négy 
dinár fizettetik kg-jáért.
2. Kruseváe és Morava megyékben, Aranya me­
gye pcsinyai járásban, Aranya, Uzsice és Kruseváe 
városokban, a második osztályú termelővidéken:





y y 0.60—0.90 „
y y 0.30—0.50 „
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Különös jó minőség esetén a beváltási ár három 
dinárig mehet.
A negyedik osztályba sem sorozható d o h á n y  
mint hulladék kilogrammonként 0-20 dinárral váltatik 
be. Az ennél is rosszabb a helyszínén elégettetik.
Az 1911. évben a termelők száma volt 11.677, a 
termelőterület hektárokban 2105:19, a beváltott meny- 
nviség 1,535.601 kg. (1910-ben 1,432.935 kg.)
. A Szerbiában termelt dohány a macedóniai do­
hányfajtákkal azonos és a művelés is macedóniai mó­
don folyik. Átlag öt termelőre esik egy hektár terület. 
Egy dohánytő 18—20 levelet ad. A legelső kis levelek 
a legértékesebbek. A legalsó levél hulladékul számít- 
tatik. Egy növény 1910-ben 10-5, 1911-ben körülbelül 
15 grammot adott. Egy hektár 600 kilogrammon fe­
lül ad termést, s a megszabott beváltási árak mellett 
kevés tiszta jövedelmet. A kormánynál ezért a bevál­
tási árak emelését s a már tíz évnél régibb, vonatkozó 
törvény módosítását sürgették. Az 1913. évben a ter­
melőterületbe bevonatott Csacsak megye is.
A monopol-igazgatóság a belső fogyasztásra kö­
rülbelül 8—900.000 kilogrammot szükségei. A többi 
exportra marad. Az 1915. év végéig a The Commer­
cial Company of Salonica (előbb Allatini testvérek) 
czéggel volt a monopol igazgatóságnak szerződése, 
mely a kiviteli fölösleget a beváltási áron felül 10 szá­
zalékkal volt köteles átvenni. Ez a dohány részint az 
egyiptomi szivarkagyárakba, részint Németországba, 
Ausztriába stb. került.
A főzelékfélék közül a bab a legjelentékenyebb, 
úgy a belfogyasztás mint a kivitel szempontjából. A 
legértékesebb fehér babot nagyobbrészt a kukoricza 
között termelik,'körülbelül 200.000 hektáron. Külön a 
bevetett területnek csak 0‘6 .százalékán művelik. A fe­
hér bab vegyi tartalma: albumin 17-44—24*06°/o, zsír 
0-74—T62°/o, cellulose 3-50—5T0o/o, légenymentes
anyag 53T7—62*40°/o.
Termelnek még főzelékül burgonyát, zöldbabot, 
hagymát, foghagymát, paprikát és káposztát, f-leg a 
nagy városok mellett. Van dinnye- és sütőt ökterme- 
lés is.
A takarmánynövények termelési területe a négy 
utolsó statisztikailag földogozott évben:
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1908 1909 1910 1911
Lóhere és luezerna 8.584 10.301 12.778 18.837 
E é t ........................ 315.500 és 320.000 Ha között.
A lóhere és luczernatermelés jelentéktelen, bar 
fejlődőben van. E termelési ág egyébként az állatte­
nyésztés viszonyaival függ össze. A rétek bőtermé- 
sűek és a. legelők is elég táplálékot adnak.
A gazdálkodás csak most kezd modernebb szín­
vonalra emelkedni. A gazdasági gépek terjednek. A 
műtrágyázás eddig ismeretlen volt és csak újabban 
mutatkozik iránta érdeklődés.
b) O-Szerbiában és Szerb-Macedóniában.
Szerbia új területein a szántóföldi termelésben 
már nem a kukoricza, hanem a búza vitte a főszere­
pet. A koszovói vilajetre vonatkozó százalékos ada­
tok szerint e területek szántóföldi termelését a követ­
kezőleg becsülhetjük meg:
456.000 hektárnyi összes szántóföldterületből 
elfoglal a
búza . . . 35°,'o-
kukoricza . . 23
árpa . . . . 21
zab . . . . 10






Kis területen termelnek még kölest és tatár­
kát is.
Az évi termelés mennyiségét illetőleg a hivata- 
ta.los török statisztika, a koszovói vilajetre nézve a 
négy utolsó statisztikailag földolgozott évben a követ­
kező adatokat közli.1
190.') 1906 1907 • 1908
ram ram mm nini
Búza . . . 610.000 809.000 500.000 955.575
kukoricza . 400.000 750.000 700.000 850.000
zab . . . 470.000 200.000 240.000 206.280
rozs . . . 380.000 540.000 360.000 774.440
árpa . . . 170.000 600.000 150.000 438.200
1 N arodna Privrecla stb. ez. h ivata lo s k iadványból.
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Ez adatok alapján az egész új szerb terület át- 
1 a gos gabonatermését
búzából . . . 1—P2 millió métermázsára
kukoriczából . 0-95 „ „
zabból . . . 0-25—0-30 „ „
rozsból . . . 0-50—0-60 „
árpából . . . 0-45—0-55 ,,
tehetjük.
Jó esztendők termése ezt az átlagot erősen meg­
haladja. így a török földmívelésiigyi minisztérium­
tól rövid úton kapott adatok szerint a koszovói vila­
jet aratása az 1911-iki jó termés idején a következő­
leg alakult volna:
T e rü le t T e rm és M in ő sé g i s ú ly
H a m m m m
Búza . . . 133.357 3,254.130 76
kukoricza . 85.228 1,990.190 72
rozs . . 41.776 633.900 73
árpa . . . 63.142 1,345.440 61
zab . . 48.265 259.480 53
rizs . . 1.146 19.950 55
Ez adatok hozzávetőleges becslésen alapulnak, 
tehát még kevésbbé pontosak, mint az e területre vo­
natkozó statisztikai munka eredményei, de még tete­
mes reductio mellett is sokkal nagyobb összegeket 
mutatnak az átlagosnál.
Mivel az új területek lakosságának majdnem 
harmadrésze városi lakos, aránylag nagyobb a búza­
fogyasztás, mint a régi területen. Vasút és közleke­
dési utak híján politikai és közbiztonsági kedvezőt­
len viszonyok miatt a nép csak annyit igyekezett ter­
melni, a mennyi saját szegényes szükségletére elégsé­
ges volt s főleg a búzából kerültek jelentékenyebb 
mennyiségek íorgaomba.
Rizst kis mennyiségben termelnek a Rajac és 
Tikves nevű vidékeken, de főtermelőhelye a koesanei 
katlan, melynek középső legtermékenyebb részét 
Centralno-Kocsanszko-Pirincsanszko Polve-nak hív­
ják. A legjobb az Orizarszko Polye rizstermése, 
< )rizar község mellett, melyen át a hasonnevű patak 
folyik s a földeket ennek vizéből öntözik. A rizst 
Szent György nap előtt 10—15 nap előtt vetik. A föl-
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(let előbb kétszer-háromszor szántják. Azután rábo- 
csátják a vizet s az így képződött híg iszapba vetik 
a rizst, miután két-három napig vízben állott. Amint 
a rizs kinő, ismét vizet bocsátanak rá, a mely ottma- 
rad az aratás előtti néhány napig. Vízben történik a 
gyomlálás és minden ápolómunka. Az aratás előtt 
1Ó—15 nappal a vizet részint leboesátják, részint la­
páttal kimerítik. Minden munkát valamennyi birto­
kos egyszerre egyidőben végez. A learatott rizst ké­
vékbe kötik, azután csépiéire, rostálásra és osztályo­
zásra kerül. A tisztításra és osztályozásra primitív 
malmok állanak. Kocsane mellett épült egy modern 
rizshántoló is.
Orizar községen kívül a legjobb rizs terem a kö­
vetkező falvakban: Grodec, Lipec, Blateváe, Javilova, 
Isztibane, Koesane, Pribalevo, (frdok, Morac, Podlok, 
Oblesevo, Burinovác, Pasladzsik és Leszke. Kocsane, 
Stip és Padoviste környékén a rizsföldek területét 
több mint kétezer hektárra lehet becsülni, tehát jóval 
többre, mint a mennyit a hivatalos statisztika kimu­
tat. A koszovói vilajet egész termelését kereken 50.000 
métermázsára teszik a szerb szakértők, a mi hektáron- 
kint 20—25 métermázsás termésből jön össze.
A hüvelyesek közül a babot termelik említésre- 
méltó területen és mennyiségben, t. i. 30—35.000 hek­
táron évi 180—200.000 métermázsát. A tét óvói (Kal- 
kandeleni) fehér babnak jó híre van a terménykeres­
kedelemben s ezért, daczára a vasúiig való szállítás 
körülményes és drága voltának, nagyobb mennyisé­
gekben kerül forgalomba. Lencsét mindössze 2—3000 
hektáron termelnek s az évi 55—70.000 métermázsá­
nak még a házi és helyi szükséglet szempontjából 
sincs jelentősége.
Elenyészően csekély a burgonyatermelés is 
2400—2500 métermázsa. Rosszul művelik, rosszak a 
vetettféleségek. A balkáni felfogás szerint a krumpli 
sok munka mellett kevés hasznot ad. Éppen úgy mint 
sok zöld főzeléket, a krumplit is főleg városok köze­
lében termelik.
Az egész területen fontos tápláléka a népnek a 
hagyma, káposzta és a zöldpaprika. Ezeket tehát min­
den emberlakta hely mellett láthatjuk. (Prilep körül­
belül az a Balkánon a paprikatermelés szempontjából, 
a mi Magvaroszágon Szeged.) A nép saját házi szűk1 
ségletére háza körül vagy a falu mellett, a nálunk is
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ismert zöldség- és főzelékféléknek minden nemét 
termeli.
A kereskedelmi növények termelése különös fon­
tosságot ad Szerbia új területeinek. Jól megterem: 
a kender és len, édeskömény, szezám, olajbogyó, gya­
pot, mák (ópium) és dohány. E két utóbbi a Balkán­
nak igen fontos gazdasági bevételi forrása.
A kendert és lent főleg a Moraviea és Binacska 
Mórává völgyében, továbbá Prizren és Stip környé­
kén termelik. Pristina még exportál is nyerskendert. 
Szerb-Macedóniában Prilep vidékét (a Pelagonia- 
síkságot) emlegetik a kendertermelés főhelyéül. A 
gyapjú mellett a kender és len játszik legnagyobb 
szerepet az itteni nép házilag készült ruházkodásában.
Az édeskömény termelésével nagyobb mérték­
ben a veleszi, továbbá a prilepi medenczékben foglal­
koznak. Szkopíyétól délre termelnek szezámot és olaj­
bogyót is. A termelési terület és a productio mennyi­
sége ismeretlen.
A gyapottermelés, kis parczellákban, részes mű­
velés mellett úgyszólván az egész Szerb-Maeedóniá- 
ban folyik. Mivel az egész Balkán-félsziget beleesik 
az úgynevezett gyapotövbe (Cotton beit), melynek 
északi határa, a 45-ik szélességi fok, a magyarbiro­
dalmi Mitrovica városkáján, tehát a Szávavonalon 
halad át, Szerbia új területeinek minden melegebb 
fekvésű vidéke alkalmas a gyapottermelési e. A sík­
ságokon az indiai-, a domboldalakon az amerikaifélesé­
gek teremnek meg. Volt rá eset, hogy az évi gyapot- 
termelés egy millió kilogramm körül járt. Az utóbbi 
években azonban nagyon megcsökkent a gyapotter­
melés s hosszabb békés állapotoktól várja föllen­
dülését.
Az ópiumtermelés évről évre nagy ingadozáso­
kat mutat. Fővidékei: Kumanovo környéke, Stip 
vidéke (az Ovese Polyéval) s a veleszi katlan.
A mákot a legjobb földben termelik és pedig 
gyakran három éven egymásután. Az első évben a 
mákot búzával vagy rozszsal vetik, azután csak má­
kot vetnek. Jól terem a mák rozs után és legjobban 
az ugar után, a mikor többször felszántják és nem ve­
tik be.
A máktermelés jövedelmezőségére nézve Arszics 
Náca, szv.-nikolai nagybirtokos a következő adatokat
szolgáltatta, egy háromhektáros középminőségű táb­
láról.1
Kiadón:
S z á n t á s ...................................... ....  öO.— dinár
15 oka mag (á —.50) és a vetés
m u n k á j a ......................................  22.50 „
Az első k a p á l á s .............................00.— „
A második k a p á lá s ........................10.— „
25 oka ópium szedése (á 12 dinár) 300.— „
A mák leszedése és kicséplése . . 50.—
Összesen: 352.50 dinár
Bevétel:
25 oka ópiumért (á 60.— dinár) . . 1500 dinár
800 oka mákért (á —.5 0 ) ...................  100 „
Összesen: 1900 dinár
m •
Ez a birtokos az 1912. évben 8000 oka ópiumot 
és 160.000 oka mákot adott el.
A dohánytermelésről, mely Szerbia új területei­
nek különös nemzetközi fontosságot is ad, dr. Sztaies 
Erős a szerb Monopol-Igazgatóság dohányterme­
lési osztályának főnöke által az 1911. év tavaszán be­
nyújtott hivatalos jelentés alapján, a következőket 
jegyezhetjük föl.
Az új vidékeken kevés hely van, a hol a törökök 
idejében ne lett volna dohánytermelés. A legfejlet­
tebb volt a cultura azokon a vidékeken, a hol a do­
hány kiviteli kereskedelmi ezikk volt, ilyenek a mos­
tani szkoplyei, bregalnicai, kumanovói, bitolyi és tik- 
vesi megyék. A tetovói, továbbá a prizreni, koszovói 
és zvecsani megyékben, tehát az úgynevezett szand­
zsákban, szintén meglehetősen volt termelés, de kizá­
rólag a helyi fogyasztásnak, mint „kacsak“ a szand­
zsákban és Albániában adatván el.
Az ottomán régié kimutatása szerint Szerbia új 
területén nyolcz millió kg körüli mennyiségű dohány 
termett. Megyénként a termelés a következőképen 
oszlott meg:
Szkoplye megye . . 3,150.000 kg 
Kumanovo . . . .  2,050.000 „
1 N arodna p riv red a  stb. ez. h ivata lo s k iadványból 
vett adat. .
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S t i p ...........  1,000.000 kg
T e to v o .....  200.000 „
Prizren, P ristina stb. 1,500.000 „
Összesen: 7,900.000 kg
Az ottomán régié ugyanazon kimutatása szerint 
a szkoplyei megye területén dohányt főleg Szkoplye 
körül a Karsijak vidékén, a Karadag és Derven he-. 
gyek lejtőin termelnek.
A városi dohány síksági dohány és főleg a ker­
tekben és szőlőkben művelik. A városokban a háború 
előtt egy pár évvel fejlődött ki jobban a termelés. 
Körülbelül 500.000 kg ilyen dohány terem. A dohány­
levél terjedelmes, vastag, a szívásnál fanyar és ke­
serű; színe világossárgától a sötétpirosig váltakozik. 
De sajnos, nagyon gyakori a zöld szín is; a mi arra 
mutat, hogy az ottani termelő nem a kellő időben 
szedi a dohányt és nem kellő módon szárítja.
A Karsijak, Szkoplye és Zeleniko között, a Yar- 
dar jobbpartján terül el. A talaj vöröses homokos és 
alkalmas a dohánytermelésre. A Karsijak vidékén 
körülbelül 50 falu foglalkozik a dohánytermeléssel, 
de a legfontosabb termelőhelyek: Sztudeniesane (kb.
150.000 kg), Morane (120.000 kg), Kolicsane (100.000 
kg), Blatince (80.000 kg), és Brtekiea (75 kg). Ez öt 
helység a vidék összes termelésének közel egvharma- 
dát adja. A Karsijak vidéke összesen kb. 1,500.000 kg 
dohányt termel. Minőségre a dohány felülmúlja az 
új vidékek többi dohányát, állítólag még a stipi dohá­
nyok némelyikét is. I tt a dohány színe világossárga és 
sötétvörös. A termelők kizárólag albánok, a kiknek 
megvan minden tulajdonságuk arra, hogy jó terme­
lőkké legyenek.
A karadagi dohány hegyoldalakon terem, minő­
ségre nézve hasonlít a szkoplyei dohányhoz, tehát 
nagylevelű és kisértékű. A Karadagon kb. 600.000 kg 
dohány terem. A Vardartól nyugatra, Tetovó felé esik 
a Derven vidék; hegyes mint a Karadag. Kb. 400.000 
kg terem rajta, a karadagival egyenlő minőségben.
A veleszi (Köprülü) járásban szintén terem do­
hány, de kismennyiségben. Némely községében kevés 
baszma-dohány terem, melynek okája (kb. 55 kg) 15 
piaszteren kél. A talajfekvés és éghajlat szempontjá­
ból a mi középtengerihez hasonló, e járásban kedvező 
előfeltételek vannak a dohánytermelésre.
Főleg a jelenlegi szkoplyei megyében vannak 
azok a helyek, a melyeken erősebben folyik a do­
hánytermelés. I t t  a megye centrumában nagy ter­
melőközségek vannak; mindenikben nagyszámú ter­
melő.
A kumanovói kerületben szintén erős a dohány­
termelés, mint a szkoplyeiben. Legfontosabb termelő­
helyek :
Kumanovo, környékével együtt, a hol 3—4 év 
előtt lendült fel a termelés. A városi dohány vastag­
levelű, világos színű és emlékeztet a karadagi meg 
derveni dohányokra. A környékbeli falvak dohánya 
minőségileg jobb a városinál. 1907 előtt Kumanovo 
nem termelt többet 75.000 kg-nál; azóta megnégysze­
reződött a termelés. Kumanovo és környékének meg­
van minden kedvező előfeltétele, hogy jelentékeny 
termelőhelyyé váljék. E megyében a legnagyobb ter­
melőhelység Presevo és környéke. 1907-ig Presevo 
nem termelt többet 25—30.000 kg-nál, most, illetve a 
háború előtt kererken 1,000.000 kg-ot termelt. A 
presevói dohány jobb a kumanovóinál. Az ottomán 
régié kimutatása szerint e dohány a dzsumájai do­
hány származéka; levelei hosszúkásak, lándzsaíormá- 
jiiak, mint a zihnai dohányé. Presevo környéke jó­
minőségű dohányt szolgáltat.
Erősen ki van fejlődve a dohánytermelés a kra- 
tovói járásban is, a hol a dohányaratás 300.000 kg-ig 
megy. A legjobb dohány terem a Zletevo és Turszki 
Rudar környéki falvakban. A vidék fekvése, főleg 
kiimája, mely inkább középtengeri, jó kilátásokat ad 
e vidéken a nemesebb dohányfajták termelésére. Mi­
nőségre a kratovói dohány jobb mint a kocsánai, úgy 
szívásra, mint kinézésre. Színe világossárga.
Kriva Palánkán és vidékén is terem dohány, a 
mely minőségre sem a legjobb: vastag, nagylevelű, 
a szívásnál fanyar, éppen úgy mint a Kriva Réka 
völgyében, Sztracin és Pszacs között, az úgynevezett 
Szláviste vidéken. A termelési előfeltételek jók.
A stipi megyékben a következő járásokban ter­
melnek dohányt: Stip, Kocsane, Radoviste, Males és 
1 'arevo Szelő. A stipi járásban kevesebb a termelés, 
mint a. többiben. Minőségre a stipi dohány nagyon 
hasonlít a szkoplyeihez, árra nézve a kocsánaival 
egyenlő. Kísérleteket tettek a baszma-dohánv terme­
lésével, de siker nélkül.
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A kocsánei járásban a termelés néhány község­
ben összpontosul, a legnagyobb termelőközség Blace, 
a mely 100.000 kg-ot ad. E falu dohánya sokkal jobb 
mint a többié és a dzsumájai dohány származéka. Ki­
nézésre és minőségre hasonló a presevói dohányhoz, 
szembetűnő különbséggel a szín tekintetében, a mi 
világossárga, csaknem fehér. E színe miatt nagyon 
becsülik az egyiptomi és cziprusi kereskedők. E já­
rásban is kedvezők az előfeltételek a dohányter­
melésre.
A radovistei dohány több tulajdonságánál 
fogva emlékeztet a trácziai dohányzókra. Az ottomán 
régié adatai szerint szereszi magból származott az itt 
termő basznia. A radovistei basznia sokkal durvább a 
szereszinél, de az nem akadályozza a kereskedőket, 
hogy e dohányt keverjék a legjobb trácziai dohányok­
kal és basznia-jenidzse vagy basznia—xanthi név alatt 
eladják. A monopol-igazgatóságnak beszolgáltatott 
radovistei dohányminták nem igazolják az ottomán 
régié ilyen minősítését, de ez azért van, mert a múlt 
évben a háborús viszonyok miatt nem termett rendes 
minőségű dohány. Míg Kadovistéban kevés dohány 
termett, a legjobb minőség ára 18—20 piaszter között 
ingadozott okúnként; a mióta a termelés megkétsze­
reződött, a jóminőség ára 6—12 piaszterre, a gyen­
gébbé 2—5 piaszterre szállott. Ennek oka egyébként 
az is, hogy a termelők lejöttek a síkságra a folyók és 
patakok mellé s elkezdtek nagy- és vastáglevelű do­
hányt termelni, a mit kevésbbé keresnek és fizetnek.
Ugyané járásban jó és fejlett dohánytermelés 
van Pehcsevóban is.
A bitolyi megye területén legnagyobb a dohány- 
termelés a prilepi járásban. E járás a törökök alatt 
600—-700.000 kg-ot termelt. Főtermelőhely Prilep, 
elővárosával Markov-Graddal együtt, azután a követ­
kező falvak: Zagrad, Dabnica, Mazsujcsi'ste, Oreho- 
vác, Mramorani, Zabracsani, Zapolzsani, Kanyari, 
Galicsane, Berovce, Szelce, Ruvci, Lak, Stavice stb. 
A prilepi dohányok hasonlók a szkoplyeiekhez. E já­
rásban minden előfeltétele megvan a jó dohányterme­
lésnek. A többi járásban szintén termelnek dohányt, 
de rossz minőségben és csak helyi fogyasztásra.
Tetovo megye területén nincs jó dohányterme­
lés. Csak a gosztivári járás alkot kivételt, különösen 
Yrapesiste falu környéke, elég jó dohányt termelvén.
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A természeti előfeltételek e megyékben is .jók vol­
nának.
Tikves megyében a természeti viszonyok miatt 
nincs olyan dohánytermelés mint a szomszédosokban. 
Leginkább a gyevgyelii és dojráni járások népessége 
foglalkozik vele. A dohányok itt nagyon jók és az 
egész megye alkalmas lenne a legjobb dohányok ter­
melésére.
Az ochridai és az úgynevezett szandzsák terü­
letére eső megyékben szintén meglehetős sok dohány 
terem. Ennek nagy része „krijnmcsarszki“ „kaesak“ 
néven helyben fogyott el, vagy pedig feldolgozott, 
illetve levélalakban Albánia részére adatott el. Minő­
ségre nézve az itteni dohány messze elmarad az előbb 
említett megyékétől. Legnagyobbrészt vastag, nagy- 
levelii dohány, erősen trágyás kerti földekben folyók 
és patakok mentén termeltetvén. Mint kiviteli árú 
sohasem jött combinatiókra. E megyékben is kétség­
telenül megvannak a jó termés előfeltételei, de a nép 
fegyelmetlensége miatt a törvények szerinti terme­
lést nehéz lesz behozni.
A dohány kereskedelem. A dohánykereskedelem 
és kivitel az új területeken éppen a háború előtt 
1911-ben érte el tetőpontját. A dohány legnagyobb 
részét kivitték. Miután a kereskedelmi raktárakban 
megforgatták és osztályozták, elszállították Itáliába, 
Ausztriába, Németországba, Egyiptomba, Amerikába 
és a többi. A legnagyobb kiviteli czégek voltak: Sza- 
lonikii kereskedelmi társaság, Keleti Társaság (Her- 
zog és Társa), Macedónián Tobacco Co. Ltd., Kiazim 
olv. (Tyazim) Emin és Tsa, Haszan Akit Zadé és 
Tsa, stb. E nagy czégeken kívül különféle kereske­
delmi czégek is foglalkoztak a dohányüzlettel, inkább 
közvetítőkként, semmint exporteurekül.
A vevők közé’ tartozott az Ottomán Kegie is. 
Körülbelül 1-5 millió kg macedóniai dohányt vásá­
rolt meg. Az egyes nagy ezégeknek legjobb eszköze az 
volt a termelők megnyerésére, hogy előlegeket adtak. 
Mihelyt a dohányt elültette a termelő, az ügynökök 
már zölden lefoglalózták. A foglaló nagysága attól 
függött, hogy milyen volt a termelő híre mint dohá­
nyosé és mint emberé. Ügynökökül a falvak tekinté­
lyesebb lakói fogadtattak föl. A biztos nyereség re­
ményében ezek végezték a közvetítő munkákat, ki­
véve a végleges vásárlást, mert a czégek legritkább
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esetben bízták reájuk. Dohányismerőkül nem voltak 
jók, mint vételközvetítők megbízhatlanok. Az otto- 
mán régié jelentése a következőket mondja róluk. A 
régié több kereskedője évenkint néhány egyént jelöl 
ki, a kiket közvetítőknek mondanak be. Ez egyének 
általában semmit, vagy nagyon keveset ismerik a 
dohány minőségét és értékét. Csak azért alkalmaz­
tatnak, mert ismerik egyik-másik falut s mert be­
folyással lehetnek a termelőre. A kereskedők meg­
bízzák az embereket, hogy számlájukra vásároljanak, 
de minduntalan kitűnik, hogy megcsalatnak. Ez 
egyének kizárólag csak arra alkalmasak, hogy a czég 
részére a reclamatiókat elvégezzék. Az utóbbi időben 
jelentőségük megszűnt. Előbb a czégek e közvetítők­
nek okánként 10 párát fizettek a megvett dohány 
után. Később a rabatt leszállíttatott 5 parára. A regié, 
melynek általában két-két közvetőtíje volt, provi- 
sióul 1—3 párát fizettek okánként.
Bármilyen nagy volt a dohánykereslet s ha a 
vevők egymás sarkára léptek is, a termelők termésük 
egy részét mindig csempészeknek (krijumcsari) adták 
el. Ez főleg annak számlájára Írandó, hogy az ellen­
őrzés nagyon gyenge volt. Az ilyen meg nem enge­
dett módon való eladással főleg szegény termelők 
foglalkoztak, a kik nem bírták a kereskedő megérke­
zését bevárni.
A nagy czégeken kívül foglalkoztak dohány­
árusítással falusi dohányosok és vándorló hadzsik is. 
Czukorért, kávéért, stb. cseréltek dohányt maguknak, 
esetleg a raktárakból vették s több-kevesebb nyere­
séggel adták el a csempészeknek vagy kereskedőknek.
A dohánykereskedelemben legjobban jártak a 
kereskedők, ügynökök és közvetítőik, legrosszabbul a 
termelők. A vásárlás alkalmával a kereskedők meg­
vették a legjobb dohányt s a legrosszabbat a terme­
lőnek hagyták. A termelő az így visszamaradt do­
hányt kínálta fűnek-fának és potom áron adta el. 
Más tekintetben is megrövidült a termelő. Hamis mé­
rés, a fizetésnél különféle czímeken való levonások 
stb. útján.
Árak: A török uralom alatt, a termelőknek fize­
tett árakról sok versio van. Míg a kereskedők és köz­
vetítők azt mondják, hogy a termelő kellően megfizet­
tetik, a termelésben érdekeltek az ellenkezőt mondják.
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Dohányárak Vj-Szerbiában a háború előtt.
1. Szkoplye megye.
J ó  m in ő s é i'  G y e n g e  m in ő s é g
ivg ‘ kg
a) Nagy levelű városi
dohány . . . .  5— 9 piaszter 1—3 piaszter
b) Karsijaki . . . 8—14 „ 2—5 „
c) Karadagi és der-
veni ................... 5—10 „ l 1 4  „
cl) Yeleszi . . . .  5—10 „ l a/2—•51;4 „
2. Kumanovo megye.
J ó  m in ő s é g  G y e n g e  m in ő s é g
a) Kumanovo, Pre- k g  k g
sevo, Trnovác* és vi­
déke ................... 5—10 piaszter 1—■31/a piaszter
b) Kriva Palanka . 1— 4 „
3. Stip megye. 
J ó  m in ő s é g G y e n g e  m in ő s é i  
kg
a) Kocsane . . 4-— 8 piaszter 17o—3 piaszter
b) Krasovo . . 4-— 8 « ?? r/o—3
c) Radaré . . 6--10 ?? 2 - 4  „
d) Radoviste . . 18--20 ?? 2 - n  „
e) Stip . . . . . 1.20—2 dinár.
4. Bitolv megye.
<) Prilep (jó minőség) 0*60—0‘80 dinár.
5. Tetovo megye.
Hegven vagv völgvön termelt dohán v 1—3
d i n á r .
E kimutatásból, mely az öttomán régié adatai 
alapján készült, kitűnt, hogy a legjobb dohány ára 
nem haladta meg a négy dinárt s a minimális ár le­
ment 20 centiméig. Az átlagos árak tehát alig halad­
ták meg az egy dinárt kg-ként és 0*70—1 dinár között 
ingadoztak.
Hogy ilyen potom árak mellett a termelők mégis 
termeltek és hasznot értek el, több oka van. Mindé1 
nekelőt-t az, hogy az olcsó földárak, olcsó munkaerő
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és egyáltalán primitiv viszonyok között a termelési 
költség aránylag alacsony s a dohánytermelés arány­
lag a legjövedelmezőbb volt. Szerbia régi terüle­
tén, a termelőt terhelő sortirozás, a mi ott terme­
lési költség, kg-ként 30—60 párás, az új terüle­
ten csupán 10 párás okúnként. A termelő végül akkor 
kapott dohányra előleget, a mikor semmiből sem tu­
dott pénzt csinálni. Ez ösztönző körülmény mellett 
nem volt közömbös az sem, hogy a termelő a saját 
és családja részére annyi dohányt tarthatott vissza, 
a mennyit akart, valamint a csempésznek való el­
adásra is.
Ez üzelmek nem maradtak hatás nélkül a régi 
termelőkre sem. A török nralom fönnállásakor a vrá- 
nyai termelők gyakran panaszolták, hogy a határon 
túl a dohányért jobb árakat fizetnek, mint a mit a 
szerb monopol-igazgatóság ad. Azt beszélték, hogy a 
presevóiak 10 piaszterért (kb. 2 korona) adtak a do­
hány okúját, mikor a szerb monopol-igazgatóság csak
1—1-10 dinárt adott. Ez csak tévedés lehetett.
Bizonyos, hogy a presevói dohányoknak maxi­
mális ára vétetett fel. A legjobb dohányokért fizettek 
ugyan 10—12 piasztert, de az átlagos sohasem ha­
ladta meg a 0*80 dinárt kg-ként, tehát olcsóbban fizet­
tetett, mint a régi területen. Ezt bizonyítja a háború 
utáni állapot is, a mikor a termelők négyötöde a Mo­
nopol-Igazgatóság (szerb állam) részére való terme­
lőül jelentkezett s csak egyötöde az exportra való ter­
melésnél.
Az említett centrális dohánytermelőhelyek min­
den i kén vannak a nagy czégeknek dohányraktárai. 
Ezekben a dohány teljesen elkészíttetik a kivitelre. 
Ilyen raktárak vannak a következő helyeken: Szkop- 
lye, Yelesz, Gvevgyeli, Stip, Prilep és Eadoviste. A 
legjobb dohány az első háromban raktároztatik. Az 
ottomán régié adatai szerint Szerbia új területeiről 
4—5 millió kg dohány vitetett ki. E mennyiségből a 
nagyobb czégekre esett:
Haszan Akif Zadé^ . , , , kb. 500.000 kg
Kiazim Ezim és Társa . . . „ 600.000 „
Macedonian Tabacco Co . . „ 300.000 „
Szalonikii társaság (Allatini) . „ 1,000.000 „
Herzog és T á r s a ................... „ 1,000.000 „
Az ottomán regie saját magának évenként kö­
rülbelül 1,200.000 kg-ot vásárolt.
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Általános volt a felfogás Szerbiában a háború 
előtt, hogy az új területe^ a szerbnél jobb minőségű 
dohány terem s a termelési és szárítási mód is töké­
letesebb. Ennek, mint utóbb kitűnt, az volt az oka, 
hogy mindenki a tráciai dohányra gondolt, a mely­
nek minősége is, termelési módja is jobb a szerbénél. 
A háború alatt kitűnt, hogy az új területek dohányá­
nak minősége alig jobb, a szárítása pedig tökéletle­
nebb. Bizonyos, hogy e területeken megvan a jó do­
hány termelésének minden előfeltétele, de a szüksé­
ges szakismeretek tekintetében az itteni termelők 
messze elmaradtak a régi területek termelőitől.
Ez nemcsak a termelők nemtörődömségén mú­
lott, hanem azon is, hogy nem volt a ki e termelőknek 
a szükséges útmutatásokat megadja. A nagy kiviteli 
czégek, részint költségkímélés okából, részint talán 
speculatióból is, nem végezték ezt az oktató munkát, 
a török álllam pedig még kevésbbé.
Az új területeken való dohánytermelés főhibái 
a következők:
1. Nem ügyelnek a föld megválasztására. Na­
gyobbrészt könnyű, kerti földet választanak folyók 
és patakok mentén, hogy könnyebb legyen az öntözés, 
kedvezőtlen színű, ennélfogva tehát egyáltalán nem 
Ennélfogva a dohány vastag, nagylevelű lesz, és 
akad vevőre, vagy csak nagyon olcsón.
2. Nem fordíttatik figyelem a dohánymag kivá­
lasztására sem. Van minden képzelhető dohányfajta, 
leginkább a dzsumájai és xanthii dohányfajtákból 
származván. Az odavetődött kereskedők osztották a 
magvakat, tekintet nélkül arra, hogy az illető fajtá­
nak alkamas-e a vidék vagy sem; de arra  sem ügyel­
tek, hogy tájékozódtak volna, mennyiben vált be va­
lamiféleség, mennyiben nem.
3. Sok helyen nem megfelelően ültetik a do­
hányt s azután sem sokat törődnek a helyes művelé­
sével. Ez a minőség rovására megy.
4. A dohányt egyszerre leszedik. Ennélfogva a 
legfelső, legértékesebb levelek éretlenek maradnak s 
zölden száradnak meg.
5. Alkalmas helyiségek hiányában a szárítás 
egyáltalán nem megfelelő. Sövényeken, kerítéseken, 
szabad mezőn történik, ennélfogva sok dohányt ront 
meg az eső és szél.
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6. Helyiség hiányában sok termelő az eresz 
alatt, a baromfiólban, doliys pinczében tartja  a do­
hányt, a hol még az eddig megtartott kevés jó tulaj­
donságát is eveszti.
7. A dohányt a fűzésnél nem osztályozzák, ha­
nem úgy fűzik, a mint szárad. Egy-egy füzéren 
mindenféle színű, minőségű és nagyságú dohány van. 
Az ügyetlenül fűzött füzérek átlagos súlya 50 kg, de 
80 kg-ra is felmegy.
A kiviteli ezégek és a régié már csak azért sem 
törődtek e hibákkal, mert úgy könnyebb volt a minő­
séget és az árakat leszorítani.
Gyümölcstermelés.
a) A régi területen.
Szerbia talaja és éghajlata a gyümölcstermelés­
nek igen kedvező és bár a természet kedvezését az 
emberi munka és szakértelem csak meglehetős kezdet­
leges mértékben használja ki, e termelési ág a szerb 
nemzeti jövedelmek egyik első jelentőségű forrása.
A gyümölcstermelés az országnak főleg nyu­
gati és középső részén dívik; nevezetesen Kraguje- 
vác, Krusevác, Morava, Rudnik, Podrinye, Yalvevo, 
Csacsak és Uzsice megyékben.
A szerb törvényhozás és kormány különös gon­
dot fordított a gyümölcstermesztés fejlesztésére. Az 
erről intézkedő 1898-iki törvény elrendelte, hogy min­
den járásnak kell egy legalább is öt hektár terjedelmű 
gyümölcsfaiskolát létesíteni és fenntartani. A faisko­
láknak négy főtáblája van. Az egyikben a megha­
gyott öreg magfák között a csemetéket nevelik; a má­
sikban a szőlőművelés van; a harmadikban gabona­
félét művelnek vagy mesterséges kaszálót tartanak 
fenn; a negyedik tábla a faiskola kezelőjének és se­
gédjének háza és belsősége.
Szerbia négy gyümölcstenyésztő vidékre van 
osztva és megvannak állapítva a féleségek és fajták, 
melyeket a járási, illetve megyei faiskolák propagál­
nak. A faiskolákból a csemeték és szőlővesszők olcsón 
adatnak el a környék lakosságának; a még fennma­
radó készletből a közutak mellékét és a községek 
műveletlen földterületeit fásítják.
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E faiskolákban évenkint gyakorlati tanfolya­
mokat tartanak a gyümölcsfatenyésztésből és kádár- 
ságból. Minden község köteles évenkint saját költsé­
gén két ifjú t küldeni e tanfolyamra, a mennyiben 
saját költségén résztvevő nem jelentkezik. A faiskola­
kezelők (járási gazdasági felügyelők) vándortanítói 
functiókat is végeznek. A leginkább művelt, vagyis 
legjobban elterjedt gyümölcsfák Szerbiában: a szilva, 
az alma, a körte, a dió, a cseresznye, az őszibaraczk, 
a kajszinbaraczk. Az utolsó háromféleségnek sokkal 
kevésbbé jelentékeny a positiója mint az első 
négynek.
A legjelentékenyebb gyümölcsterméke Szerbiá­
nak a szilva. Keresett és nagy tömegekben szállítható 
termék, mely az ország igen fontos exportczikke. K i­
nézése, íze, édessége, zamatja ugyanaz, a mi a híres 
bosnyák szilváé, vagy a mi beszterezei szilvánké. 
Szerbül a legelterjedtebb válfajt pozsegacsánok hív­
ják. A szilvások által elfoglalt területet most 140.000 
hektár körül járónak mondja a hivatalos becslés. A 
termés 2—3—5 millió métermázsa között váltakozik, 
a szerint, a mint gyenge, közepes vagy jó esztendeje 
volt a szilvásoknak. Tizenkét év óta csak 1909-ben 
szállott alá a termés 686.670 métermázsára.
A hivatalos szakértők szerint az évi termésnek 
körülbelül kétötödét megaszalják, egyötödéből lekvárt 
főznek, kétötödéből szilvapálinkát főznek. A közel­
múlt három esztendőben ez az arány megváltozott. 
Egyrészt mert gyarapodott a friss szilva kivitele, de 
főleg nagy kereslet indult meg az aszuszilva után. A 
szerb aszuszilva kivitelét eddig főleg budapesti czé- 
gek intézték; az 1910. és 1911. években a német ke­
reskedők kezdtek e téren erősen dolgozni, még pedig 
a hivatalos körök jelentékeny s tagadhatatlanul a 
budapesti kereskedelem ellen irányuló támogatásá­
val. A szilvapálinkafőzésre és lekvár (pekmez)- ké­
szítésére használt mennyiség az aszuszilva jó ára és 
élénk kereslete folytán fogyóban van.
A szilva, mint általában minden gyümölcs, 
Szerbiában, gondozatlan szilvásokban terem, mint 
hazánk hegyes vidékének elmaradottabb részén. A 
minőség javítására és a termésmennyiség szabályo­
sabbá tételére irányuló kertészeti munkákat csak ke­
vés helyen alkalmazzák.
A szilvaaszalás a legkifejlettebb ipara a szerb
23*
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népnek. Leginkább el van terjedve a pnsnicának ne­
vezett pékkemenczeszerű népies aszaló. ÍJjabban szá­
mos Glavinics-féle aszaló is van használatban, a mi 
az ősi pnsnicának és a franczia Ribes-féle aszalónak 
egy combinatiója, a mely haladást képvisel a sok fát 
emésztő és ventillatiónéíküli pnsnicával szemben. Az 
állami gazdaságokban Ribes- és Cazénille-aszalók 
vannak. A nép között e készülékek drága áruk miatt 
nem igen képesek elterjedni. Az állam a Glavinics- 
féle aszalókat féláron adja el évenként, bizonyos, a 
költség-vetés által megengedett számban. Fölállítá­
sukra az állami gazdasági felügyelők oktatják ki a 
népet.
Az ászuszilvavásárok évenkint szeptember 
14-étől (a szerb időszámítás szerint szeptember 1.) 
naponként tartattak a következő városokban: Bel- 
grád, Sabác, Kragujevác, Valyevo, Obrenováe, Zab- 
rezs, Arangyelovác, Loznica, Mladenovác, Csacsak.
A szilva osztályozatlanul kerül a piaczra és az 
átvevő kereskedő czégek raktáraiban megy át az osz­
tályozáson. Az osztályozás alapja az, hogy hány szem 
megy egy fontra.
60— 65 szem egy fontra, neve: sesztice,
70— 75 „ „ „ „ szedmice,
80— 85 „ „ „ „ oszmice,
95—100 „ „ „ „ sztotinke,
115—120 „ „ „ „ usance,
120—130 „ „ „ „ mercantil.
Az aszuszilvát vagy 60—80 kilogrammos zsá­
kokban, vágj7 12—25 kilogrammos, újabban még ki­
sebb dobozokban viszik piaczra a kereskedők. A dobo­
zolt szilvát újra kemenczébe teszik (bordeauxi módra 
•etüválják). A szilva úgy szép fényes fekete színt kap. 
A külső czukra a meleg folytán caramellé válik. A 
szerb szilvát főleg Németországba, Ausztriába, Bel­
giumba, Hollandiába, Dániába, Angliába, Svájcba és 
Oroszországba viszik fogyasztásra.
A szerb szilva vegyi összetétele:




C e l lu lo s e ...................................l ‘20°/o
H a m u ....................................... 2-20°/o
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A szilvalekvárt (pekmez) rézüstökben főzik, 
czukor hozzáadása nélkül. Ez is népies ipar. Nagyobb 
gőzüzemű lekvárfőző kettő van az országban. A leg­
fontosabb piaczok: Kragnjevác, Sabác és Csacsak.
Úgy az aszalt szilva, mint a lekvár előállítása és 
forgalombaliozatala az államnak szoros gondozása és 
felügyelete alatt volt.
Az aszalásra és lekvár főzésre alkalmatlan szil­
vából Szerbiában pálinkát főznek. Majd minden 
szilvatermelőnek van egy kis üstje, a mely egy 1—2 
hektoliteres kazánból (tök) és fej kötőből — rendsze­
rint a parasztok maguk csinálják fából —, végül egy 
egyenes fémcsőből áll, mely a hűtőt helyettesítő hi­
deg vizes edényen megy át, Sem a szesz, sem a bor 
adó alá nem esik Szerbiában. K étfajta szilvapálinkát 
csinálnak. Házi használatra a 20°-nál nem erősebb 
méka slivovicát és a 40—50°-os lyuta slivovicát. Ez 
utóbbi exportra is kerül. A kétszer destillált szilva­
pálinkának p r e p e c s n i c a  a szerb neve. A szerb népnek 
a szilvapálinka valósággal nemzeti itala. Jó szilva­
termés esetén a mákból 300.000 hektolitert, a lyutából 
5—8000 hektolitert főznek. A modern szeszfőzőüstök 
lassan terjednek.
Az almát körülbelül azokon a vidékeken terme­
lik, a hol a szilvát. A legjobb alma a délnyugati vidé­
ken terem. Főleg az őszi és téli fajtákat termelik. A 
legjobb hazai fajták a kolacsarka, szenabija, gyula­
fája, kadumana, tetovka, sztreknya, bodimka. Újab­
ban terjednek a külföldi fajták is, főleg a reinettek.
A legfontosabb almapiaczok: Kragnjevác, Aran- 
gvelovác, Gornyi-Milanovác, Uzsice. Külföldre főleg 
az osztrák, a magyar és német kereskedők vásárol­
ják. Kezdetleges csomagolásban, legnagyobbrészt a 
la rinfusa szállítják a szerb almát és a nyugati árak­
hoz képest alcsón kél. Újabban, különösen a kormány 
ösztönzése folytán, terjed az alma aszalása is.
A körtetermelés sokkal csekélyebb, mint az 
almáé. Az itteni fajták: a karamanka, vodenyacska, 
arapka, zimaja, maszlarka, kakicska, taknsa, sem 
szépségre, sem jóságra nem állják meg a mértéket. 
Kivitel is van, persze olcsón és tömegáruként. Csak 
házi fogyasztásra aszalják.
A dió az összes hegyi vidékeken erdei faként 
tenyészik. Elég jelentékeny exportczikk. Legkereset­
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tebb a vékonyabb héjú mekuncsi, a melynek nagy­
sága is kielégítő.
A kormány a faiskolák útján igyekszik terjesz­
teni a jobb körte- és diófajtákat.
A kajszin és őszibaraczk, a cseresznye, naspolya 
stb. termelése még jelentéktelen. Kétségtelen azon­
ban, hogy Szerbiának nemsokára úgy e gyümölcsfák­
ból, mint a lassanként jobbakkal átcserélt alma-, 
körte- és diófákból jelentékeny állománya lesz.
b) 0-Szerbiában és Szerb-Macedóniában.
Az e vidéken termő gyümölcsféleségek: szilva, 
alma, körte, cseresznye, kajszi és őszibaraczk, dió, 
gesztenye.
A szilvatermelés főhelyei: Kr. Palanka, Szje- 
nica és Pristina környéke, a hol évenként kereken
20.000 métermázsa szilva terem. A fajtája ugyanaz, 
a mi a boszniai és szerbiai szilvának, de édesebb. Az 
aszalás itt kevésbbé dívik s primitiv módon megy 
végbe. A feldolgozás főmódjai: a pálinka- és lekvár­
főzés. Az almatermelés legnagvobbmértékű Palanka, 
Pristina, Prizren és Tetovo környékén és a Metohi- 
ján. Utóbbi két vidék almája a Balkánon keresett 
czikk. Ugyané vidékeken terem a dió, körte és gesz­
tenye is, tehát ezek Szerbia új területének fő gyü­
mölcstermő helyei, melyeken körülbelül 12.000 mm 
alma, 2500 mm körte és 1500 mm dió terem a helyi 
források szerint.
A szóban levő vidékek gyümölcstermelése sem­
miképen sem számbaj övő a nemzetközi forgalomban 
és semmi különös állami vagy társadalmi gondozás­
ban nem részesül. A gyümölcstermeléssel a mohame­
dán lakosság foglalkozott főleg s a tenyésztett fajták 
között sok jó, a törökök által Ázsiából hozott fajta 
van, melyeknek gyümölcse ízre, tartósságra felülmúl 
sok modern, nagyobbrészt franczia eredetű gyümölcs- 
fajtát. E szempontból a balkáni gyümölcstermesztés, 
különösen a magyarországi szakemberek behatóbb 
tanulmányát igényelné. Az ó-szerbiai és szerb-mace­
dóniai gyümölcs Jtagyon édes és kiválóan zamatos. 
A Szkopiyétól délre eső subtropikus éghajlatú katla­
nokban megterem a füge, narancs, czitrom, apró szőlő, 
mandula is. De ezeknek termeléséről, sem a minőség 
sem a mennyiség tekintetében nincsenek adatok.
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A szőlő- és bortermelés.
a) A régi területen.
Szerbia fő szőlő- és bortermelőlielyei: K rajina 
megyében, Negotin vidékén; Szmederevo, Nis, Lesz- 
kovác, Ylaszotinei, Zajecsár, Knazsevác, Pirot és Vrá- 
nya városok környéke, továbbá Krusevác megyében 
a Zsupa nevű vidék. A legjobban elterjedt, fekete sző­
lőfajták: szkadarka, zaesinak, proknpáe, bagrina, 
plovdina; fehérek: szmederevka, belina. Most már 
terjednek a külföldi, főleg a cliasselas- és muskotály- 
fajták. A pliilloxera csak 1906-ban fertőztette meg 
egészen az országot, első, 1882-ben észlelt fellépése 
óta. A pliilloxera pusztítása előtt Szerbia exportált 
bort, most importszükséglete van. A szőlők recon- 
structiója czéljából az állam az első szőlőtelepet 
1882-ben Szmederevóban létesítette, a másodikat 
1886-ban Bukovóban, Negotin mellett, mely utóbbi 
1891-ben szőlészeti és gyümölesészeti iskolává alakít­
tatott át. Az 1895-iki, a szőlők reconstructiója iránt 
alkotott törvény alapján két év alatt még négy állami 
szőlőtelep létesült és pedig: Topcsiderben, Nisben, 
Alexandrovácban és Jagodinán, összesen 135'32 hek­
tár területen. E hat telep ma is megvan.
A faiskoláknak a törvény czéljául tűzte ki: 1. a 
szőlők reconstructiójához szükséges ellentállóvessszők 
és oltványok termelését, 2. tanfolyamok és gyakorlati 
példaadás útján szakismeretek terjesztését.
Szerbia is átesett a direct termő amerikai faj­
tákkal való kísérletezésen (Jaquez, Herbemont, Otelló, 
Clinton, Taylor, Elvira stb.). Majd a Riparia 
Sauvage és Solonisba való oltáson is. 1895-ben az 
állami telepeken már elég volt a jobbaknak bizonyult 
alanyokból, mint: a Riparia Gloire de Montpellier, 
Riparia Grand Glabre, Rupestris Ganzin, Rupestris 
du Lót, Rupestris Métallique és Berlandieri. A direct 
termő fajtákat kidobálták s megtiltották eladásukat. 
Francziaországból való import útján jött létre az ala­
nyok következő állománya:
Tiszta amerikaiak (a fent említetteken kívül még): 
Riparia Ressegnier 1. és 2. Amerikai hibridek: Ripa­
ria X Rupestris 10114, 3306 és 3309, Berlandieri X 
Riparia, 34 EM., 15711, 420 A., 420 B., Rupestris X- 
Berlandieri 301 A és Solonis X Rupestris. Franczia- 
amerikai hidridek: Chasselas X Berlandieri 41 B.,
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Aramon X Rupestris Ganzin 1. és 2., Monrvédri X 
Rnpestris 1202.
A szőlők reconstructiójárói szóló törvény alap­
ján az állami szőlőtelepekről ingyen osztottak vessző­
ket magánosoknak, községeknek, megyéknek, egye­
sületeknek. Két megye, Kragujevác és Csacsak is 
létesítettek szőlőtelepeket, valamint több magánbirto­
kos is. A telepeken sok tanfolyamot tartanak, mun­
kásokat képeznek ki stb.
Szerbiának szőlőterülete a pliilloxera pusztí­
tása előtt nyolczvanezer hektáron felül volt. Ma vala­
mivel felül van 30.000 hektáron, melynek nem egészen 
fele új oltványszőlő, több mint fele pedig régi. Daczára 
a tízéves adómentességnek, az oltványok és alanyok 
ingyen vasúti szállításának, a reconstructió lassan 
halad, mert sok pénzt és munkát igényel. A Duna 
partján Eam, Golubác, Klucs és Radujevác melletti 
futóhomokterületeken 1903-ban még több mint hétszáz . 
hektár volt új szőlővel beültetve, ma már e terület­
nek több mint a fele nem szőlő többé, bár az immunis 
talajú szőlők húszéves adómentességet élveznek.
Az újabb években legnagyobb bortermése Szer­
biának 1897-ben volt, 941.198 hektoliter; azóta csak 
egyszer emelkedett 800.000 hektoliteren felül, 1908- 
ban. Egyébként 3—500.000 hektoliter között ingado­
zik. Az átlagtermések az utóbbi öt évben a régi sző­
lőkben 12—20 hektoliter között, az oltványszőlőkben 
pedig 20—30 hektoliter között ingadoztak hektáron­
ként. A bortermés nem elégíti ki a szükségletet s bár 
nem nagy mennyiségben, de bevisznek bort 2—3000 
métermázsát. Ennél jelentékenyebb a volt európai 
Törökországból való szőlőbehozatal, 80—100.000 mé­
termázsa, melyet borrá dolgoztak fel. A friss szőlő 
ugyanis olcsó áron volt behozható Szerbiába s Török­
országban igen olcsón szerezhető be.
A törköly- és seprőpálinkafőzés igen jelentékte­
len, alig 2—300 mm.
A peronospora sok kárt csinál s a védekező 
anyagokat és eszközöket a mezőgazdasági szövetke­
zetek központi köteléke közvetíti, melynek köteléké­
ben három pinczeszövetkezet is működik.
E pinczeszövetkezetek közül kettő Szmederevó- 
ban, egy Arangyelovácon van. A szövetkezeti tagok 
közös pinczét létesítettek, pinezemestert tartanak s^  a 
sziiretelést és borkereskedést teljesen modern eljárás­
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sál intézik. Boruk kiváló minőségű. A szerb birtok- 
viszonyok közepette a kistermelők kezében levő bor­
termelés a három bevált szövetkezeti intézményben 
kétségtelenül megtalálja a javulás és fejlődés útját.
b) Az új területen.
Ennek legnevezetesebb szőlő- és bortermelő vi­
déke a Tikves- és Rajac-vidék. Főleg fekete, kevés 
fehér szőlőfajtát termelnek. A fekete szőlőnek niko- 
dinka és tikveskci fajtáit különböztetik meg, a fehéret 
beglerkánok mondják. A legszebb szőlő Roszoman, a 
legjobb bor Kamen Do határában terem. Ezeken kí­
vül jó szőlőjükről emlegetik Bromikovo, Kosana, Be- 
liste és Reszava falvakat. A tikvesi és rajaci terme­
lők nem csinálnak bort, hanem a szőlőt adják el. A 
vasút megnyíltáig Kavadar volt a szőlőkereskedés 
központja; most Krivolák és Gradszko. E vidék évi 
szőlőtermése 40.000 métermázsa, míg a többi termelő 
vidéken, mint Yelesz (10.000 mm szőlő és 10.000 mm 
bor), Stip (30.000 mm szőlő és 1000 mm bor), Ko- 
csane (1100 mm bor és 2500 mm szőlő), Kratovo 
(17.500 kg szőlő és 5000 kg bor). Bort is sajtolnak, 
mely azonban a primitiv kezelés folytán nem tiszta­
ízű s sokszor eczetesedésnek indulva jön forgalomba.
A nevezett vidékek vörösborait a kereskedők 
erős festék- és czukortartalmuk miatt főleg keverés 
és borszaporítás czéljára keresik. A szőlő legnagyobb 
részét szerb borkereskedők vásárolják meg és dolgoz­
zák fel.
Kisebb gazdasági ágak.
Méhészet. Az 1895-iki összeírás 1.763,764 méh­
kap tá rt talált Szerbiában, az 1900-iki 2,004.843-at, az 
1905-iki 1,562.892-őt. Ügy az éghajlat, mint a bő 
réti és erdei vegetatio kedvez a méhészetnek. Miután 
az orthodox egyház tiszta viaszgyertyákat használ, 
a viasznak is bő és állandó kelete van. E terme­
lési ág mindazonáltal nem fejlődött ki eléggé s a 
mézet nagyobbára csak házi használatra termelik. 
Az állam a kralvevói, sabáci és bukovói szakiskolák­
nál, a dobricsevói, lyubicsevói és topcsideri gazdasá­
gokban, a megyei mezőgazdasági állomásokon minta­
méheseket rendezett be. A kolostorok szintén tartanak 
fenn méheseket s kisebb méhészegyleteket alakítót-
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tak. Ez intézményektől a jövőben a méhészgazdaság' 
erősebb fejlődését várják.
Az új területen majdnem mindenütt foglalkoz­
nak a méhészettel, mert a természeti feltételek ked­
vezők, de nem rationalisan. Még most is a régi módon 
megy a tenyésztés, szalmakasokban. Ennélfogva a 
méznek sem mennyisége, sem minősége nem felel meg 
a mostani piaczi követelményeknek. Reszna város és 
a Preszpa-tó környékén azonban nagyon előrehala­
dott a tenyésztés. Több teljesen modern, nagyobb mé­
hészet van, a melyek mézét igen jó áron veszik meg. 
(Méz kg-ja 2.40—2.60 dinár; viasz 5.40 dinár.)
A selyemtenyésztés Szerbiának ősi, még a bizan- 
ezi korból átvett termelési ága, a mire a népnek házi­
lag készült öltöny- és egyéb dísztárgyainál is mindig 
szüksége volt. A modern fejlődés azonban csak 1903- 
ban indult meg a részvénytársasági alapon álló Se­
lyemtenyésztési Egyesület alakításával,1 melynek az 
állam 1909 és 1910-ben a gubók beváltására és peték 
szétosztására szabadalmat adott. Az egyesületnek 
Lapovóban van egy régi selyemfonója s ugyanott 
épül egy másik, teljesen modern berendezésű fo­
noda is. Selyembeváltóállomások a hol az egye­
sület ügynökei a gubókat állami felügyelet alatt 
lemérik és az olasz selyempiacfc áraihoz képest be­
váltják, — vannak: Krusevác, Lapovó, Jagodina, 
Pozsarevác, Szvilajnác, Yarvarin, Paratyin, Pa- 
lánka, Kragujevác, V.-Gradiste, Nis, Szmederevo, 
Leszkovác, Sabác, Aránya, Beígrád, Knyazsevác, 
Arangyelovác, Sopot, V.-Orasje, Kladovo és Obreno- 
vác községekben. A beváltott gubómennyiség az 
utóbbi években:
1906   268.628 kg
1907   291.854 „
1908   295.487 „
1909   394.122 „
1910   250.625 „
1911   280.100 „
A gubók egy részét gubóalakban, másik részét 
fonállá feldolgozva viszik ki, túlnyomólag Olaszor­
szágba; Francziaországba kevés kerül. A gubótermés 
harmadik részét a termelők háziipari czélokra meg­
1 Alaptőkéje 1,125.000 dinár.
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tartják. (1911-ben 280.100 kg gubáért, kifizettek 
235.996 dinárt, petebeszerzésre 66.335 dinárt fordí­
tottak, a tisztviselők fizetésére 30.000 dinárt. Az osz­
talék 4 1/ 2° / o volt.)
Gubószárítótelepek vannak: Lapovóban la fo­
nodában), Sabácon, Pozsarevácon és Knyazsevácon.
A petéket a társaság emberei osztják ki tavasz- 
szal a szederfák lombosodásának idején.
A szederfa terjesztésére minden megyei és já­
rási faiskola oszt csemetéket, az egyesület pedig sze- 
derfamagot. A megyék közül egy, Szmederevo, ülte­
tett szederfákat az utak mentén. A selyemtenyésztő 
családok száma az utolsó 10 évben 12.650-ről 29.000-re 
emelkedett.
Az ú j területek délkeleti részén a selyemtenyész­
tés egyike a legfontosabb gazdasági ágaknak. Vannak 
vidékek, a melyeknek ez a fő keresetforrása. E vidé­
kek: Gyevgyeli, Dojran és Yalundovo. Bár az egész 
szerb földön jól terem a szeder és a selyemhernyó, 
mégis azt kell mondani, hogy az emített vidékek ter­
mészeti feltételei a legkedvezőbbek a selyemtenyész­
tésre. Szederfásokul kitünően felhasználhatók a ho­
mokos és kavicsos területek, a melyeken más alig te­
remne meg. Egyáltalán az új szerb vidékeken a se­
lyemtenyésztés a legjövedelmezőbb termelési ág. Ma­
gában Gyevgyeliben évenként körülbelül 20.000 ska­
tulya selyempete kerül kitenyésztésre, melyből 8000-et 
ott állítanak elő, a többit importálják Francziaország- 
ból és Olaszországból. Gyevgyeliben a tíz nagyobb 
termelő alkalmazza a Pasteur-féle eljárást. E terme­
lők Brussában iskoláztattak a török kormány szak­
iskolájában. Az itt termelt peték Gyevgyeliben is 
drágábbak mint a külföldiek (1 doboz külföldi pete 
3.50 d., hazai 3.50—4.50 dinár). A tenyésztés nagyon 
rationalisan megy, mert e tekintetben a ‘népnek is 
nagy tapasztalatai vannak. Minden petedobozból kb. 
30 oka gubó tenyésztetik. Sem a pete-, sem a gubófor- 
galom tekintetében nincsenek megszorítások s a for­
galom szabad. 1 kg gubót 2*80—3-90 dinárral fizetnek, 
kivételesen néha öt dinárral.
Tenyésztik a sárga olasz és franczia fajtát, fe­
héret ritkán. Az apró japáni sárga gubót évenként 
kétszer is előállítják. A csifcsija egy szederfáért az 
ágának 0'30—0-50 dinárt fizetett, adóban pedig a gubó- 
termés 121/20/o-át adta az állanak. Az ismert betegsé­
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gek a selyemhernyók között többé-kevésbbé pusztí­
tanak.
A halászat modern fejlesztését ez évtized elején 
indította meg a kormány, s egyidejűleg halastavak 
berendezését is megkezdte egyelőre a valyevói mező- 
gazdasági állomáson és a lyubicsevói birtokon. A ha­
lászati törvény 1898-ban alkottatott meg. Halászati 
eonventiója van Szerbiának Romániával és velünk, 
mely azonban még nem lépett életbe.
Szerbia három határfolyója, a Duna, a Száva és 
Drina 32b, 181, 223 =  730 kilométeres hosszú, halban 
gazdag halászati területet ad. Hegyi patakjai, kisebb 
folyói és különösen .folyóinak felső, hegységi szaka­
szai bővelkednek a pisztrángfélékben.
Miután a Duna és Száva 507 km hosszú folyá­
sán a mi halászatunkat közvetlenül érinti a szerb 
halászat, ránk nézve nagyon fontos. A szerb halászati 
törvény egyébként a mieinkkel analóg intézkedéseket 
tartalmaz. Az érintkező érdekek védelméről a halá­
szati egyezmény gondoskodik.
A szerb halállomány értékes részében nagyob- 
bára a minálunk is élő halfajokból áll. Ezek: a fajtok, 
süllő, kecsege, márna, sőreg, színtok, tetemestok, viza, 
ponty, lazacz, pisztráng, lepényhal, galócza, harcsa, 
keszeg stb.
A halastavaknak magánvállalkozás útján való 
létesítését a kormány részint azáltal mozdítja elő, 
hogy a víztükör minden hektárja után 10—30 frank 
praemiumot, vagy az osztály sors játék jövedelméből 
húszévi törlesztésre, 4°/0 kamattal, hektáronkint 300 
frankig menő kölcsönt ad.
A halászat gyakorlására a kormány községi ha­
lászati társulatok (szövetkezetek) létesítését igyek­
szik előmozdítani. Az üzembevételre alkalmas terüle­
tek értékesítése nyilvános árverésen történik.
Miután a szerb halászok a halat nagyobbrészt 
a magyar parton adják el, a halászati termelés és for­
galomra vonatkozó adatok nagyon tökéletlenek. A 
tokféléknek három ismert piacza van Szerbiában: 
D. Milanovác, Tekija és Kladovo. Szerbiának friss 
halból 2500, füstölt és szárított halból 3700, dobozolt 
halkonzervekből 3—4000 métermázsa körül járó im­
portja van.
A szerb-magyar halászati egyezmény a halak 
védelmére április 10-étől június 10-éig általános ha­
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lászati tilalmat állapít meg s valamennyi gazdasági­
lag értékesebb fajtára nézve mértékminimumot szab, 
a melyen alul nem fogható ki. Körülírja továbbá a 
hálók szembőségét s ama fogásmódokat, melyeket 
egyáltalán nem szabad használni.
Az új területeken igen nagy a halgazdagság. A 
nagy folyó- és patakhálózat, a sok árterület, a folyók­
kal összefüggő mocsár, de különösen a három na­
gyobb tó, — a dojráni, a Preszpa és az oehridai, igen 
nagy tömegét produkálják a halnak. A nép igényte­
lensége és a közlekedés nehézségei miatt a rablóhalá­
szat nem tudott nagyobb tért hódítani. A halak tenyé­
szetét sem szabályozó munkák, sem gőzhajózás, sem 
faúsztatás, sem tutajozás nem háborgatják. Mindezek 
folytán Szerbia új területein ősi bőségben van a hal. 
Szárítás és sózás útján való conservált halak a há­
rom nagy tóból eljutnak a Balkán-félsziget összes 
nagy városaiba, sőt Montenegró szegény falvaiba is. 
De ez az évenként kifogott és kivitt mennyiség nem 
jelentékeny s Európának a szóban levő vidékek hal­
állományában még alig élintett táplálékraktára van, 
a mely azonban csak a közlekedés megfelelő fejlesz­
tése által lesz hozzáférhető.
A vadászat. Szerbia régi területén 1898-ban hoz­
tak modern elveken alapuló vadászati törvényt. E 
szerint a vadászat az állam tulajdona. A vadászat 
gyakorlásához, díj lefizetése mellett kapott vadász­
jegy szükséges. A szarvasra, dámvadra, zergére, őzre, 
fajdtyúkra és fáczántvúkra absolut tilalom van, a 
többi hasznos vadra a szaporodás idején. A kártékony 
vadak irtására lődíjak vannak kitűzve. Ez irtással 
vadászati társulatok s az erdészeti meg rendőri kö­
zegek foglalkoznak.
Ugyanazok a hasznos vad féleségek vannak 
Szerbiában mint Magyarországon, de aránylag sok­
kal kisebb mennyiségben. Ennek főoka az, hogy a 
kártékony vad meglehetősen el van szaporodva. így 
a hegységekben gyakori a medve, a hegyekben és a 
folyómenti nádasokban a farkas, róka, hiuz, vad­
macska, több fajta menyét; mindenütt található a 
vaddisznó, a borz, a folyókban a vidra. A ragadozó 
madarak közül honos: a szürke, sárga, szakállas ke­
selyű, az ölvv, a sasnak és bagolynak több fajtája.
Az új területen a vadászat semmiképen sem volt' 
szabályozva, de gyakorolva is kevésbbé, mert a köz­
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biztonsági közegek sem igen mertek a hegvségi erdők­
ben járni. Ennélfogva itt még kevesebb a hasznos s 
még több a dúvad, mint a régi területen.
Vadászati szempontból különösen érdekes, hogy 
a dojrani tó partján még hód is van.
A dúvadak egyetlen irtói a hegységekben lakó 
népből kikerülő prémvadászok, a kik évente néhány 
ezer vadbőrt szolgáltatnak a helyi szűcsiparnak s fő­
leg magyarországi bőrkereskedőknek.
Erdészet.
a) A réiji területen.
A XIX. század első felében, a ritka népességű 
Szerbia még igen gazdag volt erdőkben. Az ország­
nak sertésekben való gazdagsága szoros összefüggés­
ben volt az erdőkkel. Azután a nép szaporodása foly­
tán, különösen a községek és emberi lakóhelyek köze­
lében pusztult az erdő; a vasutak mentén pedig meg­
indult a nálunk is ismeretes rablógazdálkodás. A 
modern alapelveken nyugvó s a mienkkel sok tekin­
tetben analóg erdőtörvényt csak 1891-ben alkották 
meg. A legtömegesebb erdőpusztítás az 1876—78-iki 
szerb-török háború és az 1885-iki szerb-bolgár háború 
alatt ment végbe, a mikor a bosnyák, török és bolgár 
határon részint hadvezetési szempontokból, részint 
pedig a hadsereg szükségleteire igen nagy területeket 
irtottak ki.
A kataszteri felmérésről szóló törvény csak az 
1911. évben alkottatott meg s a vonatkozó munkála­
tok csak alig hogy megindultak. Az 1891-iki erdőtör­
vény alapján megyénként külön bizottságok fogtak 
hozzá az állami erdők határainak megjelöléséhez. E 
munka mindössze 160.000 hektáron fejeztetett be 
eddig s ez került állami erdészeti kezelés alá. Az 
erdőterületre vonatkozó adatok az adóíveken és szak­
értői becsléseken alapulnak. Ezek szerint az ország 
összes erdőterülete 1,517.000 hektárra tehető, a mi az 
ország összes területének 31-4 százaléka.
Állami erdő körülbelül . . . .  550.000 Ha 36'2°/o
Községi e r d ő .............  650.000 „ 42,87o
Kolostorok és egyházak erdeje . 17.000 „ l ’l°/0
M a g á n y o so k é .............  300.000 „ 19’9°/o
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Ez adatok tíz évnél régibbek. Mivel pedig az 
utolsó tíz év alatt a vasutak mentén igen sok erdőt 
kiirtottak, az erdőterület bizonyára kisebb lesz a fel­
tüntetettnél.
Lomberdők. Ezekben Közép-Európa majdnem 
minden lombfája képviselve van. A legnagyobb te­
rületet a bükk foglalja el. Azután jön a tölgy a kö­
vetkező változatokkal: Quercus sessiliflora, pedun- 
culata, conferta, pubescens, cerris, torra. Juharfélék: 
acer pseudo-platanus, platonoides, macropterum, 
campestris, monsspessulanum, tartaricum. Kőrisfé­
lék: fraxinus excelsior, ornus. Szilfélék: ulmus cam­
pestris, eífusa. Hársfélék: tilia gradiflora, argentea, 
parvifolia. Gyertyán: carpinus betulus, orientalis. 
Nyírfa: betula alba. Éger: alnus glutinosa, incana, 
alpina. Nyár: propulus alba, nigra, tremula. Fiiz: 
salix caprea, alba, fragilis, vitellina, purpurea. Diófa: 
juglans, regia. Gesztenye: catanea vesca. Mogyoró: 
corylus colurna, avellana. Berkenye: sorbus dome- 
stica, torminalis, aria, aucuparia. Körte: pirus com- 
munis, amygdaliformis. Alma: pirus malus, cydonia 
vulgáris (birs). Cseresznye: prunus avium, Mahaleb. 
Szilva: prunus institutia. Naspolya: mespillus germa- 
nica. Kökény: prunus spinosa. Som: cornus más, 
sanguinea. Orgona, fagyai, bodza, galagonya: cratae- 
gus monogyma, melanoscarpa, oxyacantha. Csipke­
rózsa, stb.
Fenyöerdők. A legnagyobb területet az abies 
pectinata foglalja el; azután jönnek: picea excelsa, 
pinus laricio, svlvestris, omorica (Panesics) leuco- 
dermis. Boróka: juniperus communis, axvcedrus, 
nana, sabina. Tiszafa: Taxus baccata.
Az erdők vagy egyfajta fából valók, vagy ke­
vertek. Tisztán a természetes fejlődés eredményei. Az 
egyfajta erdőket 40 százalékra, a keverteket 60 szá­
zalékra becsülik. A lomberdők nagy túlságban van­
nak, fenyőerdő kevés van. Becslés szerinti arány: 
fenyőerdő 10°/o, lomberdő 90°/0.
A lomberdőben a bükk a túlnyomó; a kevert er­
dőkben is. A bíikkerdők mind érettek a vágásra s 
egész állományukat a szerb faállománynak 60 száza­
lékára becsülik.
A tölgy erdők az összesnek 25 százalékát teszik.' 
A  legszebb tölgyesek az ország déli részében vannak.
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A többi lombfa , (juhar, szil, nyár, hárs, gyertyán,, 
éger stb.) öt százalékra rúgna a becslés szerint.
Fenyőerdők főleg az ország délnyugati részében 
vannak, Uzsice, Csacsak és Krusevác megyékben. 
Kisebb mértékben délkeleten, P irot körül is. Á tiszta 
és főleg bükkel kevert fenyőerdők területe, mint fön­
tebb is ki van tüntetve, az összes erdőállományok 10 
százaléka.
Állami erdők. Az 550.000 Ha állami erdőből:
Biikkerdő . . . .  55°/o 
Tölgyerdő . . . .  25°/0 
Egyéb lomberdő . . 5°/0





Az ország minden vidékén van állami erdő, né­
hol kisebb, néhol pár száz hektáros, néhol nagyobb 
complexumokban.
Szerbia északi részén, K rajina megyében van 
a 27.000 Ha területű Mirocs nevű állami erdő. Négy 
részre van osztva, melyek legnagyobbika a Veliki 
i mali Strbacs, 17.000 Ha. A Mirocstól délre esik a 
Deli Jovan nevű állami erdő, 7000 Ha. Golubác köz­
ségtől dél felé a Duna- és Porecska-folvó között hú­
zódik egy még nem delimitált erdőterület, melyet
120.000 hektárra becsülnek s Krajina, Pozsarevác, 
Timok és Morava megyékre terjed ki. Ez erdőterüle­
teken belül több község van. Mind főleg bükkös és 
vágásra érett. Az állam a Mirocs és Deli Jovan er­
dőkben vágat.
. Szerbia nyugati részén van egy erdős hegy- 
láncz, melynek a Malyen a, központja. Ez az erdőség 
még nincs egészen delimitálva és körülbelül 20.000 
hektár területű. A Drina-folyó mentén, Podrinye me­
gyében van a körülbelül 15.000 hektáros, Boranya 
centrumáról így nevezett állami erdő. E két erdőbir­
tok is főleg bükkös, kisrészben tölgyes és egyéb 
lombfa. A Malyenen fenyő is van. Kihasználásuk 
még nem indult meg. Nyugaton, Uzsice megyében 
van a Tara neAm állami erdő, több mint 25.000 hektár 
területtel. Főleg fenyves. (Pinus laricio, abies pecti- 
nata, pinus omorica és spiceák.) A fenyőbe itt-ott 
bükk-, szil- és egyéb lombfa vegyül. Egész állománya 
érett a vágásra s itt van az államnak legnagyobb vá­
gása, valamint a Prometna Banka concessiója.
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A délnyugati részen Csacsak megyében van a 
Gocs-erdő, kijelölt határokkal, körülbelül 22.000 hek­
tár; a Kopaonik, Golija és Csemerno, melyek határa 
nincs kitűzve, de mindeniket többször tízezer hek­
tárra becsülik. Ez erdőkben 800 méter magasságban 
fenyves van, lentebb bükk és tölgy. Ezek érettek a 
vágásra. Az államnak itt is van kihasználása.
Szerbia déli részén nevezetesebb állami erdő- 
complexumok: a Jasztrebac, több mint 30.000 hektár 
területtel; a toplicamegyei állami erdők szintén ily 
terjedelemben; a Kukavica körülbelül 25.000 hektár 
területtel és végül a bolgár és török határon levő er­
dők, melyek 40.000 hektárnál nagyobbak. Ez erdők 
főleg bükkösök. Toplica megyében túlnyomó a tölgy 
s legnagyobb arányú itt a kihasználás.
Az erdészeti közigazgatás és kezelés Szerbiában 
még a kezdetén van. Az állam csak húsz év óta vette 
gondjába az erdőgazdaságot. Az 1891-iki erdőtörvény 
kimondja, hogy az állami erdőket szakképzett tisztek­
nek kell kezelnie és gyakorolni a hatósági felügye­
letet a községek, kolostorok és egyházak erdeire, va­
lamint a magánerdőkre, a mennyiben véderdők vagy 
föltétien erdőtalajon állanak. (Az 1801-iki, török ere­
detű szabályzatban ilyen intézkedés nem volt.)
Az ország ezidőszerint ideiglenesen 24 erdészeti 
megyére (okrug) van osztva. Mindenik megyében van 
egy erdőigazgatóság, egy főnökkel (megyei erdész), er- 
dőtisztekkel és erdőőrökkel. A főnökök között 16 fő­
iskolai képzettségű, 8 középiskolát végzett. (Az állam 
évenkint hat ösztöndíjat ad, melvlyel több év óta 
Németországban tanulnak az erdész-aspirránsok.) Az 
igazgatóságoknál 34 erdőtiszt és kétszáznál több er­
dőőr van. Az erdészeti administratio élén a közgazda­
ság! minisztérium erdészeti osztálya áll. Ez vezeti az 
állami erdők határki jel ölő munkáit is.
Az 1891-iki erdőtörvény erdei alapot létesített, 
melybe az állami erdők összes bevételei folynak. Ez 
alap vagyona pénzben körülbelül 3,000.000 dinár.
Az erdők kihasználása az erdőtisztek elégtelen­
sége, a bizonytalan (meg nem jelölt határú) birtok- 
állapot, vasutak, utak, víziutak hiánya miatt gyenge.
Az állami erdőkezelés eredményei az utóbbi 
években:
Németh József: Szerbia. 24
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B ru ttó  b e v é te l K ia d á s T is z ta  jö v e d e le m
1907 736.687 frank 560.067 frank 176.620 frank
1908 854.940 „ 280.000 „ 574.940 „
1909 582.867 „ 565.840 „ 17.027 „
1910 805.787 „ 641.117 „ 164.669 „
1911 889.253 „ 636.653 „ 252.579 „
A jövedelem jelentéktelen. A kiadásokat erősen 
szaporítja a határ ki jelölőbizottságok munkája, mely 
igen drága.
Csak nyolcz erdőigazgatóság területén van ke­
reskedelmi faproductio. A golubáci és alexináci igaz­
gatóság területén csak bükktűzifát vágnak; Prokup- 
lye és Krusevác megyében tölgyfát ipari czélokra; 
Baj ina Basta, Kaska és Uzsice erdőigazgatóságok fe­
nyőfát vágnak a fűrészmalmoknak. Az évi productiót 
hivatalosan 120.000 m2 bükkfára, 10.000 m2 ipari czé­
lokra szolgáló tölgyfára és 60.000 m2 fenyőfára be­
csülik, illetve mutatják ki. A többi erdőigazgatóság 
területén jelentéktelen vagy éppen semmi a kereske­
delmi faproductio. A törvény a parasztlakosságnak 
saját szükségletére ingyen ad fairtási jogot az állami 
erdőkben, a mennyiben az illetők 15. dinárnál kevesebb 
adót fizetnek és nagyon olcsó díjak mellett, ha többet. 
Ily módon évenkint több mint 200.000 m2 tűzifa és 
épületfa adatik ki.
A kormány most kezd az erdők kihasználása 
érdekében is utakat és vasutakat építeni. Kiépült az 
uzsice—csacsaki keskenyvágányú s a negotin—nisi 
normálpálya, melyek az erdők vidékét összekapcsol­
ják a Belgrád—Nis—Pirot, illetve Belgrád—Zibef- 
cse fővonalakkal.
Miután az erdők vágása és a faproductio jelen­
téktelen, a faipar is fejletlen, bár évről évre mutatko­
zik haladás. Ezidőszerint 11 nagyobb fűrésztelep van 
az országban, melyek közül a legfontosabbak: a két bel­
grádi; a Kopaonik-hegységben levő, az uzsicei, a sa- 
báci, a szmederevói és a taraliegységi. Kis vízi fű­
részmalom körülbelül 200 van Szerbiában. A nagy fű­
résztelepek fenyőfát dolgoznak föl. Újabban a bükkfa 
feldogozásához is hozzáfogtak. Az egész productióból 
kevés marad kivitelre. A behozatal sem nagy.
Szerbia, mihelyt a most megindult modern fej­
lődés a szükséges eszközökhöz juttatja, igen sokat fog 
építeni. Nincsenek istállói, városaiban nagyobb szám­
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bán vannak az újjáépítendő, mint a már újabban és 
jobban épült házak. Sok vasútra, középületre, stb.-re 
van szüksége. Az ezekhez szükséges épületfát, hútor- 
anyagot aligha lesz képes otthon előállítani, először 
és főleg az alkalmas faanyag, másodszor az ipar fej­
letlensége folytán.
b) Az új területm.1
Ó-Szerbiában és Macedóniában a lakott terüle­
tek közelében egyáltalán nincs erdő. Égészen az új 
török kormányzás kezdetéig jóformán senki sem törő­
dött az erdővel. A korán szerint a fa Isten ajándéka, 
mint ilyen a szultáné és a mennyiben ő nem törődik 
vele, azé, a kinek szüksége van reá, -vagyis a ki ki­
vágja. Tehát egészen a múlt század végéig az erdőkre 
senki sem gyakorolt administrativ vagy gazdasági 
befolyást. Voltak ugyan Konstantinápolyban, vala­
mint a vilajetek székhelyein erdészeti közegek, de 
ezek az erdőkbe nem igen jártak s egyik-másik ügye­
sebb üzérnek engedélyt adtak ez vagy amaz erdő vá­
gására. Az ilyen engedélyesek azután valami csekély 
bért is fizettek, de azzal, hogy csak az engedélyben 
megjelölt területeket használják-e ki, valójában senki 
sem törődött. A lakosság egyik-másik némi erdővel 
bíró vidéken lóháton hordta be a tűzifát a városi pi- 
aczra és ezért az ottani állami pénzbeszedőnek min­
den egyes alkalommal, a behozott fa arányában cse­
kély taksát fizetett.
Az erdők pusztításában a konstantinápolyi vagy 
helyi hatalmasságoktól engedélyt nyert üzérek és a 
lakosság vett eleinte csak részt. Az utolsó évtizedben 
már a nagyon elszaporodott komitádzsi-bandák és az 
ellenük küldött török katonaság versenyezve pusztí­
tották a fát. Az előbbiek a hideg éjszakákon való 
melegedésre évenkint nagy facomplexumokat hasz­
náltak fel; a katonai csapatok pedig egyes nagyobb 
erdőségeket azért égettek fel, hogy a bandáknak ne 
legyen bennök menedékhelye. Sok erdőt a községek 
marhatartó lakossága gyújtott fel azért, hogy a lege­
lőterülete szaporodjék. Az új török kormány azután
1 A Narodna P rivred a  u priszojed inyen im  ob!asztm a  
ez. h ivata los k iadvány után, m elyben közzététetik az új 
területek erdeinek m egv izsgá lására  k ikü ldött b izottság  
jelentése.
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megyei és járási erdészeket, valamint helyi erdőőrö­
ket állított, de ezeknek szolgálatát már szinte lehetet­
lenné tette a közbiztonsági viszonyok megromlása, 
melyek közepette az erdészeti közegek teljességgel 
nem mertek az erdőbe kimenni.
Az erdőpnsztításnak egyik kitűnő példáját szol­
gáltatja az elől idézett hivatalos jelentés. Eszerint egy 
Nedzseb Draga nevű albán engedélyt kapott a Berim 
Planinán, Mojsztir és Draga községek közelébe eső 
vidékeken, a fa vágására és a fának Mitrovicán való 
feldolgozására. Ez az ember gőzfűrészt állított Mitro- 
vicában és egészen tetszés szerint használta ki az 
erdőt, minden gondoskodás nélkül az erdő megújítá­
sáról. Mojsztir községig egy kilenez km-es erdei vas­
úton, onnan bárom és fél km-es drótkötélypályán 
szállította a fát az Ibar-folyóhoz. Ezenkívül köbméte- 
renkint 2‘40 dinárért sok fát is vásárolt a lakosságtól. 
Egynéhány kisebb fűrészmű is épült Mojsztir község 
környékén s ezek Nedzseb Draganak 3—4 ezer dinárt 
fizettek mint évi bért vagy albérleti taksát.
Ilyen körülmények közt szinte természetes, hogy 
az említett bizottság hivatalos jelentésében az erdé­
szeti állapotokról a következő adatokat találjak:
A Szerbiához csatolt új területek összes terü­
lete kb. 38.000 négyszög km, vagyis 3,800.000 hektár. 
Ebből a bizottság nézete szerint teljes 60°/o, vagyis 
kereken 2,280.000 hektár erdei terület. E területnek 
75°/o, vagyis 1,710.000 hektár terület kopár és csak
570.000 hektár van cserjével vagy fával benőve. A 
tulajdonképeni nagy fával benőtt erdőterületet csak
114.000 hektárra lehet becsülni. Az egyes erdőkre vo­
natkozó adatok, a központjukban fekvő városok sze­
rint csoportosítva (mely városokat erdőigazgatósá­
gok székhelyéül javasolt a bizottság), a következők:
Prijepolye.
1. Zlatar. Fekszik Koszatica, Drazsevity, Nova- 
Varos, Akmecsity, Durmenovity, Szeliste, Goracsity, 
Milosev Do községek és falvak és Hiszarzsik-kolostor 
határában. Kiterjedését 6—8000 hektárra lehet tenni, 
melynek azonban csak egyharmada van benőve. Fő­
leg fenyőerdő, de Szedobro községtől nyugatra, ala­
csony tölgy és bükk is van. A fenyő érett a vágásra, 
a gerinczeken azonban csak 40—60 éves. Nova A7aros
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mellett a fenyőerdő igen jó és zárt, a. gerinczen hitvá­
nyabb és ritka.. Talaja meszes és palás. Ha vége vet­
tetik a határos községi lakosság azon eljárásának, 
hogy legelőnyerés végett irtja  a fát, jóminőségű erdő 
lesz belőle. Ez erdő legnagyobbrészben állami tulaj­
donnak tekinthető.
2. Ozsaly. Fekszik Bácsija, Podozsaly és Vrbovo 
községek határában 1.500—7.000 hektár területen. 
Körülbelül 100 esztendős jóminőségű fenyőerdő. Ta­
laja meszes. A Plevlye melletti Szv. Trojica-kolostor 
tulajdona.
3. Pobjednik. Fekszik Graorica, Kalafatovitv, 
Marcity és Eajitv  községek határában. Körülbelül 
1000 hektárnyi bükk- és fenyőerdő, 55—00 éves, jó- 
minőségű. Talaja meszes. Tulajdoni viszonyai isme­
retlenek.
4. Golesa-Varoska. Fekszik Radojitv, Toca és 
Marcity községek határában, kereken 7)00 hektár. 
Bükk, tölgy és fenyő. Minősége közép, talaja meszes. 
Állami tulajdon.
5. Crni-Vrh. Fekszik Ylaska és Jablanica köz­
ség határában 800 hektár területen. Igen ritka rossz 
erdő, 80—100 éves fákkkal. Állami tulajdon.
6. Kamena Gora. A montenegrói határon Golose- 
vina község mellett fekszik. Területe 1000 hektár s 
80—100 éves bükkös és fenyő. Nagyon rossz erdő. 
Állami tulajdon.
7. Milosev Do. Fekszik Milosev Po-, Szubot- 
nica-, Kacsevo- és a Milosevszka-patak között, 2—3000 
hektáron. Fenyves és bükkös. A fák 80—100 évesek, a 
fiatalosak 1—8 évesek. Jó erdő. Talaja palás. Állami 
tulajdon.
8. Babine. Fekszik Ograda, Roguse és Vrbovo 
községek határában. Bükkös és fenyves, 5—600 hek­
tár területű középkorú fákkal benőve, rossz, palás 
altalajjal. Állami tulajdon.
Növi Pazar.
9. Jarut Planina. Fekszik Rudnica, Osztrovica, 
Zircse, Botrab, Saronye és Revniee községek határá­
ban. Területe 4—5000 hektár s 1—20 éves alacsony 
bükkel és tölgy gyei van benőve. Rossz erdő.
10. Huni Planina. Fekszik Rudnica, Szas, Do- 
lova, Revniee és Tyerekar községek határában. Terü­
lete 2—3000 hektár. Rossz erdő, közepes magasságú
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tölgygyei, a felső részeken 1—20 éves fiatal fákkal. 
Állami tulajdon.
11. Mojsztir szka Suma. Fekszik Hristyánszki 
és Turszki Mojsztir községek, továbbá a Sedin- 
és Mokra Gora-hegységek között. Területe 1000— 
1500 hektár. Legnagyobbrészben fenyővel, továbbá 
jávorral, bükkel és juharral van benőve. Tetőn 80— 
100 éves, alól 40—60 éves, a fanövés harmadosztályú 
minőségű, kevésbbé zárt. Az altalaj mész. Ezt az er­
dőt Nedzseb Draga engedélyes nagyon okszerűtlenül 
használta ki. Tulajdoni kérdése tisztázandó. A lako­
sok bemondása szerint az erdő Nedzseb Drágáé.
12. Draska Planina vagy Sloza Gora. Fekszik 
Turszki Mojsztir Draga és Jablaneia községek hatá­
rában. Területe 3—4000 hektár. Legnagyobbrészben 
fenyő és jávor. A legjobb minőségű elsőrangú zárt 
erdő 80—100 éves és még idősebb fákkal. Altalaja 
meszes. Állami tulajdon.
13. Bogozna. Fekszik az Ibar-folyó és Novibazár 
város között. Területe 10—15.000 hektár; részben ko­
pár, részben kis bükkös és tölgyes cserjés. Kis része 
80—100 éves, nagyobb része 1—20 éves növésű. Kö­
zépminőségű. Altalaja palás. Csakis a hajlásokban és 
patakok mentén levő régibb növésű részek használ­
hatók ki. Állami tulajdon.
14. Kopaonik. Ez a hegység Szerbia és a volt 
novibazári Szandzsák elválasztó határhegysége volt. 
Túlsó lejtői Szerbia régi területére esnek. Az itt szó­
ban levő terület az Ibar-folyó, Mitrovica, Vucsitrn és 
a Láb folyók között fekszik. Területe 15—20 ezer hek­
tár. Alacsony bükk- és tölgygyei benőtt, 1—20 éves, 
fiatalos rossz erdő. Állami tulajdon.
15. Csicsavica Planina. A Szitniea, Drenica és 
Lyusta folyók között fekszik. Körülbelül 10.000 hek­
tárnyi, alacsony bükkös és tölgyes, fiatalos rossz erdő. 
Állami tulajdon.
16. Berim Planina. Fekszik Csicsevo, Kadeseva, 
Oklaci és Dren községek, határában, körülbelül 2000 
hektár. Bükkös és tölgyes nagyon kevés fenyővel. A 
fák 40—60 évesek. Rossz erdő. Állami tulajdon.
17. Kozjak Planina. Fekszik Mahova, Lyuszkar, 
Sare, Crncse községek és a régi szerb határ között. Te­
rülete 1500—2000 dinár. Bükkös, tölgyes és fenyves. 
A bükkös 1—20 éves, a tölgy és fenyő felnőtt. Minő­
sége közép. Állami tulajdon.
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18. Crnis Planina. Fekszik Crnis, Szircse, Osztro- 
vica, Mitrovo községek határában, 2—3000 hektár. 
1—20 éves bükkös és tölgyes. Minősége közepes. Ál­
lami tulajdon.
Urosevdc (Ferizovics).
19. Crnolyevszke PJanine. A Prizrenbe vezető út, 
Dragacs, Budovo, Malopolycse községek között fek­
szik. Bükkös és cserjés; csak 100 holdon van rajta 
tuajdonképeni erdő, bár az egész terület 2—3000 hek­
tárnyi. Minősége közepes. Altalaja mész. Legnagvobb- 
részben állami tulajdon.
20. Bukóvá Glova. Fekszik Budakov, Mirov és 
Jezerec községek között, 80—100 éves biikkerdő, kö­
rülbelül 1500—2000 hektáron. Jóminőségű. Legna­
gyobbrészt állami tulajdon.
21. Jezerszka Planina. Fekszik Mirova, Nero- 
dimlya és Jezerec községek között. Területe 1000 hek­
tár körül van. Biikkerdő, a hegy lábánál 1—20, leg­
feljebb 80—100 éves fákkal. Minősége közép. Altalaja 
palás. Legnagyobbrészt állami tulajdon.
22. Sarenik. Fekszik Petries és Szuvodo közsé­
gek határán kb. 1000 hektár. Középminőségű bükkös. 
Altalaja palás. Legnagyobbrészt állami tulajdon.
23. Zsegovác. A Gracsanszka Réka és a Szitnica 
folyók között fekszik 8—10.0000 hektáron. Fiatal, 
1—20 éves bükkös és tölgyes. Közepes minőségű. Al­
talaja mész és pala. Állami tulajdon.
24. Prapastica. Fekszik Pristina, Janyevo és 
Novo Brdo községek között, 12—15.000 hektáron. Jel­
lemző adatai ugyanazok mint az előbb említett erdőé.
25. Velika Planina. Fekszik Novo Brdo Izvor, 
Makres és Kabovác községek között, 3—4000 hektáron. 
Az előbbi kettővel egyforma jellegű.
26. Gyurgyev Do. Fekszik Kacsanik, Gyurgyev 
Do, Korbulitv, Drmlyak községek között, 1500—2000 
hektár. 4—500 hektáron felnőtt tölgyerdő, egyébként 
törpe bükkös és tölgyes. A felnőtt erdő 80—100 éves, 
a többi 1—20 éves. Minősége jó. Altalaja pala, trahit, 
mész és quarc. Állami tulajdon.
27. Bukovik. Fekszik Bop, Ivany, Sztrezsa, Ba- 
csila, Szlatina, Bugyevác és Milevác községek között. 
Körülbelül 2000 hektáron. Felében jó bükkös, különö­
sen az Ivanyszka Réka és a Szlatina folyók között; 
Bop községtől Ivanyig alacsony tölgyes. Felnőtt része
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80—100 esztendős, fiatalosa 1—20 esztendős. Minősége 
jó. Altalaja pala, trahit, mész és qnarc. Állami tu­
lajdon.
28. Karó dog. Fekszik Kacsanik, Kucseviste, 
Brodice községek között kb. 8—10.000 hektár terüle­
ten. Mintegy 3000 hektár 80—100 éves jó bükkös, a 
többi alacsony bükkös és kopár. Minősége közép. Al­
talaja pala- és homokkő. Állami tulajdon, csak kisrész- 
ben községi.
29. Kostyanevszka Suma. Fekszik Kostanyeva 
és Burnik községek határában kb. 1500 hektáron fia­
talos 1—20 éves bükk- és tölgyerdő. Minősége közép. 
Altalaja pala- és homokkő. Legnagyobbrészben állami, 
kisrészben községi tulajdon.
Prizren.
30. Sár PJanina. Vrac községtől Jasincéig te­
rű el 20—30.000 hektáron. Csak mintegy 1000 hektá­
ron van bükkel benőve, részben 60 évig menő, na- 
gyobbrészben 1—20 éves fiatal fával, egyéb része ko­
pár. Minősége közép. A források melléke és a közsé­
gekhez közel eső részek kopárak. Állami tulajdon.
31. Museticska Suma. Fekszik Musetiste, Delo- 
vac, Bukos és Yrbestica községek között 2—3000 hek­
táron. Á tetőn 80—100 éves bükkös és tölges, alól 
1—20 éves fiatalos. Minősége közép. Altalaja pala. 
Legnagyobbrészt állami tulajdon.
32. Osztrovica Planina. Fekszik Bukos és Popo- 
vác községek határában. Területe 3—400 hektár, 80— 
100 esztendős bükkös, tölgyes és fenyves. Jellemző 
adatai ugyanazok mint a fentié.
33. Prevalac. Fekszik Kabas, Musinkó, Barevac, 
Yrbestica és Szevcse községek között 2—3000 hektá­
ron. Bükkös, tölgyes és fenyves, 40—60 éves fákkal. 
Minősége közepes. Altalaja pala. Állami tulajdon.
34. Milanovác. Fekszik a Mirusa-folyó és a Gya- 
kovicára. vezető út között kereken 1000 hektáron. Bük­
kös és tölgyes s csak az Osztrozub-hegy körül felnőtt 
erdő, egyébként fiatalos. Minősége közép. Legna­
gyobbrészt állami tulajdon.
35. Drenica. Fekszik a Drenica- és Mirusa-folyó, 
valamint a Crnolvevszke-hegység között. 2—3000 hek­
táron. Fiatal bükkös és tölgyes. Minősége közép. Leg­
nagyobbrészt állami tulajdon.
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36. Goles Planino. Fekszik Lapcsity és Rezino- 
vác községek között kereken 1000 hektáron. Jellemző 
adatai mint a fentié.
Osztivár.
37. Korab. Az albán határ, Tanusaj és Rozsnaj 
községek között fekszik, körülbelül 1600 hektáron. 
Bükkös és kisrészben fenyves, a tető kopár. Közép­
minőségű, alacsony erdő. Legnagyobbrészt állami tu­
lajdon.
38. Blesz Planina. Fekszik a Szuhagora, Goszti- 
vár községek a Vardar forrásai, a Padanista és Boly- 
csinac folyók között, 6—8000 hektáron. Fiatalos 20 
éven alóli bükkös és tölgyes. Minősége közép és erdő- 
sítendők. Állami tulajdon.
39. Cvilyen (Celovica) Planina. Fekszik Ki- 
esevo-, Velika Réka-folyó, Szretovrak és Blesz P la­
nina között 2—3000 hektár. Jellemző adatai ugyan­
azok mint a fentié.
10. Drenovo és Jama Planina. Fekszik Jalovac, 
Lazaro Polve, Tajmiste, Dumogosaj és Izvor közsé­
gek határában, í —5000 hektáron. Felnőtt, 80—100 
éves bükkös és tölgyes. Minősége közép. Altalaja 
mész. Állami tulajdon.
11. Zserkovica. Fekszik Zserkovica és Grebe 
Bolyetin községek között, 2—3000 hektáron. Közép­
korú bükkös és fiatal tölgyes. Minősége közép. Alta­
laja mész. Állami tulajdon.
12. Bukovik. Tajmista, Kolane, Bukovicsena és 
Gjonovica községek között fekszik, 1000—1500 hektá­
ron, 80—100 esztendős bükkös. Minősége jó. A lta­
laja mész.
Ochrid (Ochrida).
13. Petrinszka Planina. Fekszik Reszna, Szvi- 
nyista, Kuratica, Openac, Leszkovoca és Konszka 
községek határában 6—8000 hektáron. Fiatal bükkös 
és tölgyes, 1—10 éves fákkal. Minősége közép. Alta­
laja mész.
41. Kuraticska. Fekszik Kuratica, Klimendova, 
Lesan, Yeksz, Velmaje és Zleste községek között. 
Törpe, részben 80—100 éves, nagyobbrészben 1—20 
éves tölgyes erdő. Minősége rossz. Túlvénült és kor- 
hadtíájú. Állami tulajdon.
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•15. llinszke Planine. Fekszik Demir Hiszár, 
Brezsane, Piaka és a Kicsevótól Bitolyba vezető út 
között. Területe 3—1000 hektár, melyből csak 1000— 
1500 hektár területen van tulajdonképeni erdő. Ez a 
Demir Hiszár melletti bükkös. A többi fiatalos bükk 
és tölgy cserjés. Minősége jó. Altalaja palás,
16. Prosztranszka. Fekszik Mrámorák, Belica, 
Yelsevác és Brezsán községek között, 1500—2000 hek­
tár. Jó, 80—100 esztendős bükkös és tölgyes. Állami 
tulajdon.
17. Kladnicska. Fekszik Dolenac, Ivladnik, Ko- 
zice és Sztorovác községek között; területe 2000—2500 
hektár. Fiatalos 1—20 éves bükk és tölgy. Minősége 
jó. Altalaja palás. Állami tulajdon.
18. Baba Planina és Búsévá Suma. Fekszik Ki- 
csevo, Bród és Búsévá között 5—6000 hektáron. A 
Baba Planina nagyobbrészt kopár, kisrészt bükk- és 
tölgycserjés. A Buseván 2—3000 hektár jóminőségű, 
80—100 esztendős tölgy és bükk van. Altalaja mész és 
trahit.
19. Túrija Planina. Fekszik Lukova, Szlivova, 
Judová, Ivancsiszte, Zsupa és Szelce községek között, 
2000—2500 hektáron. Bükkös és tölgyes, fiatal cserjés, 
helylyel-közzel túlöregedett korhadt fákkal. Minő­
sége rossz. Állami tulajdon.
50. Kara Ormán. Fekszik Begovica, Lukova, 
Tzdeg, Pohule és Berovice községek között 2—3000 
hektáron. 1—10 éves bükkös és tölgyes. Minősége 
rossz. Állami tulajdon.
51. J a b l a n i c a .  Fekszik Sztruga község, az albán 
határ a Drina-folyó és Krsznane községek között
3—1000 hektáron. Minősége mint az előbbié. Állami 
tulajdon.
Bitoly (Monasztir).
52. Murihovszke Planine. A Crna Réka-folyó 
és a szerb-görög határ között fekszik. Területe 10—
12.000 hektár. 80—100 éves és öregebb jóminőségű 
fenyőfával, bükkel és tölgygyei van benőve. Igen jó- 
minőségű zárt erdő. Állami tulajdon.
53. Periszter. Fekszik Magarev, Manovinye és 
Kazsani között, 1000—1500 hektáron; tűlevelűekkel s 
némi részben tölgygyei és bükkel van benőve, melyek 
kora 10 évig terjed. Minősége rossz. Altalaja serpen- 
tin. Állami tulajdon.
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54. Baba Planina. Fekszik a Bitoly- és Resznai- 
út, Szarinac, a Preszpa-tó és Podlocsan községek kö­
zött, 1000—1200 hektáron. A tetőn fenyővel, a lejtő­
kön tölgygvel és bükkel van benőve. 1—20 éves fiata­
los, rosszminőségű erdő. Tilalom alá helyezendő. Ál­
lami tulajdon.
55. Drvenik Planina. Fekszik Bnesine, Padine, 
Lopastice, Sznhodo és Mnrgas község között, 2—2500 
hektáron. Minősége az előbbivel azonos.
56. Dzsvanyszka Suma. Fekszik Dzsvana köz­
ség és Mren község között, 5—600 hektáron. Bükkös. 
80—100 éves fákkal. Minősége jó. Altalaja serpentin. 
Állami tulajdon.
57. lvanyszka Suma. Fekszik Szlepsze község 
és Szv. Ivany-kolostor körül. Területe 3—400 hektár. 
Minősége mint a fentié.
Velesz (Köprülü).
58. Babuna Planina. Fekszik a Yardar, Kadina. 
és Babuna folyók között, 10—12.000 hektáron. A tető­
kön kb. 4000 hektáron felnőtt bükkös és tölgyes, 
egyébként 1—20 éves fiatalos. Minősége közép. Álta­
laja palás. Nagyobbrészben állami tulajdon, kisrész- 
ben Ábar pasáé.
59. Karadzsica Planina. Bródtól kezdődik és 
Lokvicén át Tresnyova, Panevo és Breznica községek 
körül terül 3—4000 hektáron. A tető kopár, a hegy­
lábán van feketefenyő és tölgy. A fa középkorú. Zárt­
sága és minősége rossz. Altalaja palás. Állami tu­
lajdon.
60. Marionszke Planine. Fekszik a Yardar, De- 
mir-kapu és a görög határ között, 10—12.000 hektá­
ron. Fenyves, bükkös és tölgyes. A fák 80—100 éve­
sek és még öregebbek. Minősége jó. Állami tulajdon.
61. Gradecs Planina. Fekszik a Yardar és Kriva 
Lakaviea folyók között, 2—3000 hektáron. Bükkös és 
tölgyes. A fa 1—20 éves, fiatalos, zártsága és minő­
sége jó. Állami tulajdon.
62. Belaszica Planina. Fekszik Yalandovo, a bol­
gár határ és Csalkoli község között. Területét a bizott­
ság nem becsülte fel. Bükkös. Állami tulajdon.
Radoviste.
63. Placskavica. Fekszik a Bregalniea, Sztru- 
mica, a bolgár és görög határ között. Területe 15—
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16.000 hektár, a miből 3—4000 hektár blikk- és tölgy­
erdő, 10—12.000 hektár pedig 20—40 éves fiatalos. Áz 
öreg erdő jóminőségű, a fiatalos rossz. Altalaja palás. 
Állami tulajdon.
64. Gavron és Gőtén. Fekszik Mesar, Samtepe, 
Ratovo, Szmilyance, Kunikula, Rajac és Kadi közsé­
gek között, 6—8000 hektáron. Bükkös és tölgyes. A 
fák 80—100 évesek. Minősége közép. Altalaja pala és 
trahit. Állami tulajdon.
65. Males. Fekszik Pehcsevo, Kratovo, Berovo 
és a bolgár határ között. Egész területe nincs felbe­
csülve. Körülbelül 2000 hektáron bükk, 800 hektáron 
fenyő van. A fák 40—100 évesek. Minősége jó. Alta­
laja pala és trahit. Állami tulajdon.
Kumanovo.
66. Szkopszka Crna Gora. Fekszik a Matejics- 
kolostor, Kitka, Crni Yrh, Trnovac, Sztrano és a 
Szruma falvak között, 6—7000 hektár. Bükkös, rész­
ben 80—100 éves, nagyobbrészben 1—20 éves fákkal. 
Minősége közép. Altalaja mész, pala és trahit. Állami 
tulajdon.
67. Kozjak Planina. Fekszik a Pcsinya-íolyö 
és a kumanovo—kriva—palánkai út között, 4—5000 
hold felnőtt bükkös, 1500—2000 hektár fiatalos. Minő­
sége közép. Altalaja mész. Állami tulajdon.
68. Kutyura és Csopina. Fekszik a Pcsinya-fo- 
lyó és a bolgár határ között, 2—3000 hektáron. 
1—20—40 éves bükkös és tölgyes. Minősége közép. 
Altalaja mész. Állami tulajdon.
69. Liszac Planina. Fekszik a Kriva- és Kra- 
tovszka Réka-folyó között, 4—5000 hektáron. Bükkös 
és tölgyes, többi adatai a fentivel azonosak.
70. Oszogovszke Planine. Fekszik Kriva Pa- 
lánka és a bolgár határ között, 2—3000 hektáron. Bük­
kös, némi tölgy gyei. Jóminőségű 80—100 éves erdő. 
Altalaja mész. Állami tulajdon.
71. Retke Bukve. Fekvése közelebbről megje­
lölve nincs, de térképeken ez a név szerepel. 1000 hek­
tár. Minősége a fentebbivel egyező.
72. Zsivinszke Planine. Fekvése megjelölve 
nincs. Kiterjedése 1000—2000 hektár. 1—20 éves fiata­
los bükkös és tölgyes. Jóminőségű. Altalaja mész. 
Állami tulajdon.
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Az erdők — mint már említettük — főleg hegye­
ken vannak, melyek magashegységi jellegűek és na­
gyon meredeken esnek a síkságokra, melyeket kör­
nyeznek. A leggyakoribb fa: a tölgy (háromfajta), 
a bükk, a fenyő (ötfajta). A legalsó lejtőkön rendsze­
rint tölgy van. Azután bükk, a mely gyakran fenyő­
vel vegyül (Males-hegység), míg a legmagasabb ré­
szeken kizárólagos a fenyő. A gerinczek és fennsíkok 
nagyobbrészt kopárak. Az említett fákon kívül elő­
fordul itt Közép-Európa minden faneme. A Sár­
hegységen és a szkoplyei Kadarag-hegvségen neve­
zetes a sok szelídgesztenye. A fenyvesekben van 
tiszafa is.
II. FE JE Z E T .
Az állattenyésztés.
a) A régi területen.
Az állattenyésztés Szerbiának fő gazdasági ága, 
a miből a gazdák, iparosok, kereskedők, a legtöbb jö­
vedelmet húzzák. Legjelentékenyebb a sertéstenyész­
tés, azután a juhtenyésztés. Újabban javult és emel­
kedett a szarvasmarhatenyésztés, valamint a baromfi - 
tenyésztés is. A lótenyésztés jelentéktelen és nehezen 
fejlődik, bár a kormány főleg honvédelmi szempont­
ból nagy súlyt vet a fejlesztésére. Van bivaly-, sza­
már- és öszvérállomány is.
Az állatállomány fejlődését illetőleg az ötéven- 








































A legújabb állatszámlálás a juhot és baromfit 
kivéve, számszerű hanyatlást mutat. A szerb-osztrák- 
magyar vámszerződés körül beállott zavarok kedve­
zőtlenül hatottak e par excellence kiviteli termelési ág 
fejlődésére. A sertéslétszám feltüntetése azonban fel­
tétlenül hibás, mert ez állatnál semmiféle hanyatlás 
nem volt megállapítható.
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A legjobb állatállománynyal bíró vidékek a kö­
vetkező megyék: Valyevo, Mórává, Timok, Belgrád, 
Pozsarevác, Szmederevo, Kragujevác és Podrinye.
A szarvasmarhaállományban túlnyomó a ma­
gyar fajtával azonos eredetű belföldi marha. Csak­
hogy a míg nálunk ez a marha különösen az alföldi 
síkságon és az erdélyi vidékek jobb tenyésztőinél 
nagyra fejlődött, Szerbiában a gyengébb táplálás és 
extensiv (nagyobbára istállónélküli) tartás folytán 
letörpült. Jó tulajdonságai: az aránylag nagy munka- 
képesség, igénytelenség, edzettség, a betegségekkel 
szemben való nagy ellentállóképesség. Possz tulajdon­
ságai: a lassú fejlődés, kis test, szűk tejelés. A leg­
többre becsülik a Kolubara, Jaszenica és Reszáva fo­
lyók völgyében, továbbá a Mai yen-hegységben te­
nyésző marhát. A sabáci földmíves és a kralyevói 
állattenyésztési iskola a kolubarai marha nemesítésé­
vel foglalkozik és a gyorsabb fejlődés, valamint a 
jobb telejés tekintetében ért is el eredményeket. A 
Dobricsevóban székelő állami állattenyésztési intézet 
foglalkozik a tisztavérű tenyésztésével s keresztezte 
simmenthali és mariahofival.
Körülbelül húsz esztendő óta elég sok nyugati 
tenyészanvag került az országba. Főleg mariahofi, 
pinzgaui, miirzthali, allgaui, montafoni, részint az 
állami birtokokra és a földmívesiskolába, részint a 
szerb szövetkezetek központi köteléke útján egyesek 
és szövetkezetek birtokába. Újabban a nyugati fajták 
közül a simmenthali jellegnél állapodott meg a kor­
mány, melyet a dobricsevói állami birtokon, a kralye­
vói állattenyésztési és a sabáci földmívesiskolákban, 
valamint a topcsideri állami birtokon tisztavérben te­
nyészt. A közgazdasági minisztérium egészen 1912-ig 
nagyon kis eszközökkel dolgozott. Ez évben azonban 
a szkupstina egy félmillió dinár hitelt bocsátott ren­
delkezésére, az addigi kereken 80.000 dináros költség­
adományon felül, tenyészbikák beszerzésére. Egyide­
jűleg e hitel igénybevételével újra szabályozta a köz­
gazdaság! miniszter az állami tenyészbikaosztást. E 
szerint a tenyészbikák egy része Szerbiában, másik 
része pedig külföldön szereztetik be. A vásárolt kül­
földi tenyészanvag elsősorban az állami birtokokon, 
a földmívesiskolákban s végül vállalkozó magányo­
soknál helyeztetik el. A vállalkozók a bikát ingyen 
kapják. Kötelesek azonban jó istállóba elhelyezni, az
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előírt takarmányozásban és ápolásban részesíteni s a 
környékbeli lakosságnak megszabott (2 dinár) íedez- 
tetési díj mellett tenyésztésre engedni. A bika állan­
dóan az illetékes hatósági állatorvos és megyei gazda­
sági felügyelő, esetleg a szomszédos állami gazdaság 
vagy mezőgazdasági állomás felügyelete alatt áll. 
Két év múlva a vállalkozó szabad tulajdonává válik. 
A szabáyok megszegése esetén a minisztérium a bikát 
másnak adja minden kárpótlási kötelezettség nélkül. 
A vétkes hanyagság- vagy gondatlanságokozta kár­
ért a vállalkozó az államkincstárral szemben felelős.
Az első simmenthali bikabeszerzést a szerb kor­
mány 1898-ban Magyarországon eszközölte. Azóta 
azonban csak az 1912. évben vásároltatott nálunk a 
szerb kormány. Újabban főleg a berni jelleget keres­
ték, azután a simmenthalit.
A Morava völgyén, továbbá a Belgrád környé­
kén és a Macsvában elég' gyakori a nagyobb testű, 
pirostarka vagy borzderes keresztezésből származó 
állat. Az országnak e vidékéről kerülnek ki az 5—6 
mázsás jobb ökrök. Egyébként a túlnyomó része az 
állománynak most is kistestű, 3—4 mázsa közötti 
élősúlvlyal.
A szerb közgazdasági minisztérium 1907. évi 
jelentése szerint Bocalari olasz állatorvos egy 442 
kilogrammos, négyesztendős szürke ökör vágósúly- 
adatait a következőleg mutatta ki:
A két féloldal. . . . 262 kg 59-0°/o
A fej (szarvak nélkül) . 15-5 „ 3'5°/o
A tüdő és szív . . . 5-6 „ l'3°/o
A máj ........................ 5-0 „ l-l°/o
A g y o m o r ................... 9-7 „ 2'2°/0
A l é p ............................. 35-0 „ 7-9°/0
A juh- és kecsketenyésztés általánosabb és el­
terjedtebb Szerbiában, mint a szarvasmarhatenyész­
tés, főleg a Macsván és a Morava-völgvén kívül eső 
vidékeken. A julinak húsa, teje, bőre és gyapja igen 
nagy szerepet visz a szerbek háztartásában. A gyapjú 
a háziszükségletre háziiparszerűleg dolgoztatik fel. 
A belgrádi és leszkováci textilgyárak importálják is 
a gyapjút. A kecskebőr exportczikk.
A legtöbb juh van Yránya, Pozsarevác, Morava, 
Kis, Timok és Budnik megyékben. A legjobb tejelő­
fajták vannak Szmederevóban, a Jaszeniea-folyó kör­
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nyékén (lipszki), a melyhez hasonló typusú a kopao- 
nikhegységi, továbbá Rudnik, Timok, Pirot és Uzsioe 
megyékben található juh. Ez a tvpus keresztezve van 
a nagyobb testű szjenicai juhval. A legjobb gyapjút 
a Krivovir-fajta (Crna Réka és Bolyevác vidékén), 
továbbá a gulijan (Timok), a plesin (Uzsice és Mó­
rává, de különösen Pirot és Nisava környékén) adja, 
a melynek gyapjából a piróti szőnyegek készülnek. 
A legnagyobb testű juhok Szerbia délkeleti részén 
vannak, a Rujanszka- és Sztarovlaska-fajták, melyek 
fővidékei: a Kopaonik-hegység, Kral vevő, Ivanyica 
városok környéke és a Sztudenica völgye. A tejelő- 
fajtáknak megkezdték a keresztezését az ostfrieslan- 
dival; a nagyobb testet és jobb gyapjút a Hampshire- 
keresztezéssel próbálták elérni. E kísérletek az állami 
birtokokon és megyei állomásokon történtek s ered­
ményeik még nem érvényesültek a népies tenyész­
tésben.
A hegyesvidékeken jelentékeny a kecsketenyész­
tés is és a nép szükségleteinek nagyon megfelel. A 
kecsketej bő szerepet játszik a nép táplálkozásában. A 
kecskebőrből zaboszsákokat, takarókat stb. készíte­
nek s jelentékeny mennyiségben exportálják is.
Újabban a kormány saanenthali bakokat hoza­
tott a belföldi állomány keresztezésére.
A tejgazdaság Szerbiában a kezdet kezdetén 
van. Néhány várost kivéve, a vaj és kemény sajt fo­
gyasztása ismeretlen. 1904 második felében indult 
meg a tej szövetkezetek alakítása a mezőgazdasági 
szövetkezetek központi köteléke útján. Ilyen tejszö­
vetkezetek vannak: Zsagubicán, Yelika Plánán, Vé­
li ki Silyegovácon, Basinában, Zsarkovóban (Belgrád 
mellett), továbbá a moravai és rudniki tejszövetke­
zet. Belgrádot 1899 óta egy részvénytársaság látja el 
tejjel. A kormány 1907-ben a dobricsevói állami bir­
tokon minta-tejgazdaságot létesített s ugyanilyet tart 
fenn a kralvevói állattenyésztési iskolán. Ezek a tej­
gazdaságok vajat, habtejszínt, imperial- és trappista- 
sajtféléket készítenek. A magánvállalati tejgazdasá­
gok közül megemlítendő: a Kovacsics szmederevói 
vaj- és sajtgyára (Draskovics Milorad volt közgazda- 
sági miniszter alapítása), ugyancsak Kovacsics bel­
grádi vaj- és sajtgyára, Jovanics banyicai vaj- és 
sajtgyára (Belgrád mellett), a mely joghurtot is 
producál.
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Miután az országban kicsiny a tejtermékek fo­
gyasztása, s főleg a nagyobb városokra szorítkozik, 
aránylag elég nagy az export s kevésértékű az 
import. (Főképen a helyi termékek minőségénél jobb­
hoz szokott előkelőségek és külföldiek részére.)
A juhtejből országszerte készül a kaskavál-sajt, 
melyet az ország délkeleti részén a nyárra egyesített 
juhnyájakkal — bácsija — nagyban, és főleg Török­
országba való kivitelre producálnak. Ez a sajtféle 
kemény sajt és soká tartja  magát. Pirot környékén 
a manur nevű kemény juhsajtfélét is készítik s szin­
tén exportálják.
A sertéstenyésztés Szerbia állattenyésztésének 
legerősebb, leggondozottabb és legjövedelmezőbb ága. 
I tt  érvényesül legerősebben a tenyésztési kiválasztás 
s a takarmányozás is a legmegfelelőbb. Valaha nagy 
tölgyerdők tették lehetővé a sertés olcsó felnevelését, 
most az aránylag nagy kukoriczatermelés. A nép fo­
gyasztásában igen jelentékeny szerepet játszik a zsír, 
a szalonna, a friss és füstölt sertéshús. A sertésállo­
mányban háromféle főtypust lehet megkülönböztetni. 
Az egyik, a legjobb, a magyar mangaliczával azonos 
fajú sumadinka (sumadijai — erdővidéki sertés), a 
macsvai és bugyenováci, végül a fekete moravka. A 
legjobb az állomány Jaszenica, Lepenica, Donyi- 
Pomoravac, Poszavina, Sumadija, Macsva, Keszava, 
és Mlava vidékeken. A szerb sertés könnyen és hamar 
hízik, bő zsírréteget rak le s a betegségeknek nagyon 
ellentálló. Könnyen tűri az éghajlat szélsőségeit és 
úgy táplálékban, mint egyébnemű tartás- és gondo­
zásban rendkívül igénytelen. Rendszerint télen-nyá- 
ron a szabadban tanyázik.
A sumadijai és macsvai fajták conserválására 
és javítására az állam Dobricsevóban, a sabáci és 
kralyevói iskolákban és kilencz más mezőgazdasági 
állomáson tizenkét sertéstenyésztőállomást tart fenn. 
Ez állomások a kanokkal magántenyésztők koczáit is 
búgatják.
Az állomásokon yorkshire-tenvészanyag is van, 
részint tiszta vérű tenyésztésre, részint keresztezés re. 
A fekete sumadinka keresztezése a fekete angol fa j­
tákkal e fajtának újabb tvpusát eredményezte, a mely 
gyorsfejlődésű, szapora és több húst producál. A kor­
mány a sertéstenyésztési ismeretek terjesztésében 
élénk tevékenységet fejt ki.
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A baromfitenyésztés a szerb mezőgazdaságban, 
a mely kisbirtokos gazdaságokból áll, szintén nagyon 
jelentékeny szerepet játszik. Kedvező éghajlat, sok 
folyó, patak, pocsolya és mocsár és sok egyéni birtok­
ban nem levő terület lehetővé teszi a baromfi egész­
séges és olcsó felnevelését. Minden legkiseb gazda­
ság tart baromfit s van szemhulladéka a baromfi táp­
lálására, a mire egyébként elég ritkán kerül a sor. 
Az állam mintatenyészeteket tart fönn: a kralvevói, 
bukovói és sabáci iskolákon, a dobricsevói birtokon, 
továbbá a szvilajnáci, tyuprijai, leszkováci, zajecsári 
kruseváei, alekszandrováci, alexináei stb. megyei 
állomásokon, illetve járási faiskolákban. A magánte- 
nyészetek közül a legnagyobb volt a Trifunác-féle 
Alexinácon s egy részvénytársaságé Belgrád mellett 
a topcsideri hegyen. Az állami állomások a tenyész- 
anyagot részint eladás, részint csere útján terjesztik 
a nép között. Az állomásokra importált és keresztezé­
sekre használt fajták: Langshan, Plymouth-Rocks, 
Minorca, fehér és sárga Orpington, Hondán, Créve- 
coeur, La Fléclie, erdélyi kopasznyakú, Dorking, 
sárga, fehér és szürke olasz, Meclieln, sárga és szürke 
Vyandotte-tyúk; olasz és emdeni lúd; pekingi, roueni 
és laufente-kacsa; olasz fehér, amerikai bronz- és 
franczia pulyka. Újabban főleg a szürke, sárga és 
fekete olasz s a Minorca-fajtákat kívánják terjesz­
teni tojásnyerés, a Plymouth-Rocks és sárga Orping- 
tont hústermelés czéljából; az olasz ludat, a pekingi 
kacsát és a hazai pulykát. A jagodinai és velika 
planai vágóhidak, valamint a topcsideri részvény- 
társaság nagyban foglalkoznak az élő és leölt baromfi, 
továbbá a tojás kivitelével.
A lótenyésztés igen kezdetleges fokon áll s bár 
az állam, főleg a hadsereg szükséglete szempontjából 
sokat tett a fejlesztéséért, nehezen fejlődött. A kies­
és törpebirtokos csak erősen fejlett szakértelemmel 
képes a jobb ló tenyésztésére. Az állam Lyubiesevó- 
ban ménest tartott fenn legutóbb öt angol és két arabs 
telivér törzsménnel s összesen körülbelül 200—250 
db. tenyészlóval. Ugyanez volt a központja az állami 
méneknek. Kereken 200 ilyen mén volt, melyek a te­
nyésztési évadban a 45 fedezőállomásra helyeztettek 
ki, egyébként pedig a lvubicsevói, sabáci és dobricsevói 
istállókban voltak. A hágatási díj 2.55 dinárt tett. Az 
állomási mének között voltak: angol, telivérek, arabs
25*
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telivérek, anglonormann és angol félvérek. Társa­
dalmi téi en a Kolo Jahacsa Knez Mihailo nevű egye­
sület foglalkozott a lótenyésztéssel s állami segélvlyel 
versenyeket és díjazásokat rendezett alacsony dí­
jakkal.
A hazai lóanyag török-keleti vérű, kistermetű 
fajta, mely azonban az angollal és arabssal való ke­
resztezésre alkalmas.
A kormány lótenyésztési programul ja volt: igás, 
hátas és hegyi lóanyag előállítása; a ménes kancza- 
anyagának legalább 200-ra, az állomási méneknek 
legalább 400-ra szaporítása; versenyek és díjazások 
rendezése, magánosoktól csikóvásárlás, közös lóte­
nyésztésre oktató füzetek terjesztése.
b) Az új területen.
Általános vonások. Azok az általános okok, me­
lyek a török uralom alatt a mezőgazdasági fejlődésre 
károsan hatottak, természetesen megakasztották az 
állattenyésztés fejlődését is. A szerb kormány által a 
meghódított területek állattenyésztési viszonyainak 
tanulmányozására kiküldött bizottság dr. Detweiler 
F. porosz királyi állattenyésztési felügyelő, Jovano- 
vics Sándor, a kralyevói állattenyésztési és havas­
gazdasági iskola igazgatója ez okokat a következők­
ben foglalta össze: 1. az agrár viszonyok rendezetlen­
sége; 2. az állami adózási rendszer; 3. a rossz személyi 
és vagyoni biztonság, a számos háború és lázadás, 
különösen az újabb időkben; 5. a rossz közlekedés;
6. a törökség általános műveltségi színtája és vallásos 
előítéletei; 7. az erdők elpusztítása; 8. az állami kor­
mányzás tétlensége.
Illustrálja ez állapotokat az, hogy művelt föl­
dek aránya az összes területhez e vidéken a török 
uralom alatt a következő volt:
Koszovói vilajet lOGl°/0 Szerbiában 42°/0. 
Bitolyi „ 7,30°/o és az erdőkkel
Szalonikii „ 6-21 °/0 együtt 73° 0.
A volt európai Törökország Európának állatban 
legszegényebb vidéke. Minden hektár föld táplál:
A volt Törökországban 038 darab állatot,
S z e rb iá b a n ...................  080 „ „
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Az utolsó 20 esztendőben európai Törökország' 
á 11 atállomanya fogyott.
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5 3 7 .8 4 5 — 1 ,6 0 0  5 2 8 1 0 ,3 3 6 .7 8 4
Ö ss z e s e n
a k o sz o v ó i v ila je tb e n 2 ,1 6 8 .0 0 4  drb 613  k m ’-k in t
a  b ito ly i 2 .1 5 9 .3 2 7 „ 1 038
a sz a lo n ik ii 3 ,3 1 3 .7 8 6 „ 1340
a d r in á p o lv i „ 1 ,226 .218 7 3 8  „
a ja n in a i ,, 1 ,5 6 3 .8 0 2 „ 1513
1 2 ,6 0 7 .3 9 4
Míg Szerbiának 48.059 km2 területén összesen
5,500.000 db. állatja volt, addig európai Törökország­
ban három és félszer akkora területen — 175.882 
km2 — mindössze 12,607.394 db. állat volt található, 
holott szerbiai arány szerint körülbelül 19 millió állat­
nak kellett volna ott lenni. Összehasonlítva a szerb 
állatállományt a volt európai Törökországgal egyes 
állatnemenként, látjuk, hogy a legszegényebb volt 
Törökország sertésben és szarvasmarhában, melyek­
ből egy négyszökgilométerre ott mindössze kilencz db. 
esett, Szerbiában 20 db. A juhászat terén valamivel 
jobb az arány, mert Törökországban egy négyszög­
kilométerre 58 db., Szerbiában 92 db. esik. Még leg­
jobbak voltak a viszonyok a lótenyésztés terén, a hol 
három db. ló esett egy négyszögkilométerre, míg Szer­
biában sem több mint 3'6 db.
A sertéstenyésztést a vallási viszonyok is aka-. 
dálvozták, mert a mohamedán vallás tiltja a sertés­
húst és a sertést tisztátalan állatnak mondja.
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Természetes, hogy a számszerű adatok még nem 
nyújtják teljes képét a múlt európai Törökország 
állattenyésztésének, mert e tekintetben fontos szere­
pet játszik a minőség is.
A legtöbb állat volt a szalonikii vilajetben, ke­
vesebb a bitolyiban és legkevesebb a koszovóiban. 
Szembetűnő, hogy a koszovói vilajetben aránylag 
milyen sok a kecske (juh 1,185.000 db., kecske 478.122). 
I tt  a kecskeállomány majdnem 40°/o-a a juhállomány­
nak, míg Szerbiában csak 16°/0.
A török hivatalos statisztika szerint a koszovói 
vilajetben szandzsákonként (megyénként) az állatlét­
szám a következő volt.
Állatnom S z U o p l y e Piistina P e t y Szjenica P l e v l y e Prizren
S e r t é s ........................... 26.588 10,9 ±0 9.068 45 445 4.204
L ó ................................. 6.230 2 293 2.350 1.750 7.525
Ö szv ér  . . . . 1.115 53 150 2 15 644
S za m á r  . . . . 25.920 2.360 1 520 4 10 4 265
B ik a  é s  te l ié n  . . 46.190 50 600 20 774 17.550 7.300 2U.010
B orjú  é s  n ö v e n d é k 17.720 15.700 20.215 15 200 7.600 5.490
I g á s ö k ö r  . . . . 52.162 39.000 9.966 13.500 6 600 13 585
B iv a ly  b orjú  . . . 4.380 2.840 3 000 - — 2.750
B i v a l y ........................... 7.261 1.090 70 — — 800
J u h ................................. 585.656 194.641 62.297 115.110 72.840 15.031
K e c s k e  . . . . 234.506 100.770 16.929 24 480 48.800 52.735
E szerint legtöbb juh, kecske és sertés van a 
szkoplvei szandzsákban és a legtöbb tehén és bika a 
pristinaiban. A szkoplvei szandzsáknak marhában 
leggazdagabb járása (Kaza) a stipi, melybe az Ovcse 
Polve is esik.
A pristinai szandzsákban legtöbb ló van a pre- 
sevói, majd a gilani, azután a pristinai és presevói 
járásban. Legtöbb bika és tehén van a novibazári já­
rásban.
A szjenicai szandzsákban legtöbb marha van 
Donyi Kolasinban, legtöbb juh a szjenicai járásban 
és Donyi Kolasinban.
A plevlvei szandzsákban legtöbb juh van a plev- 
lyei, azután a prijepolyei járásban.
A prizreni szandzsákban legtöbb a juh a Gora 
és Lyuma vidéken, azután a tetovói járásban; ugyané 
járásban van a legtöbb kecske és sertés is.
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Az állatok árai sok tekintetben érdekesek. 
A legjobb árakat Prilep környékén lehet elérni, a hol 
egy ló ára volt 120—1000 dinár, egy tehéné 125—300, 
egy ökör 125—250, egy juh báránynyal együtt 
20—10 dinár. Resznában 1Ó0—200, Dojránban 60— 
150, Gyevgyeliben 80 dinár volt egy tehén értéke. Az 
ökröt legjobban fizették Pristina és Reszna környé­
kén, a hol 125—300 dinár volt az ára. Sztrugában már 
csak 10—110 dinár között ingadozott az átlagos ár. 
Egy kecskéért 6—25 dinárt lehetett kapni. A liba 
legolcsóbb volt Mitrovicán (2 d.), legdrágább Szkop- 
lyében (6 d.), pulykát Mitrovicán 2 dinárért, Gyev­
gyeliben 6 dinárért lehetett kapni. A mosatlan gyapjú 
ára okúnként 1.20—350 dinár között volt.
Az egész novibazári szandzsákból csak juhot, 
iirüt, gyapjút, kevés kecskét és némi tojást vittek ki. 
(Prijepolyéból évenkint kh. 100.090 tojás ment ki 
Pribojba és Boszniába.) A juhok Plevlyéből Konstan­
tinápolyija és Szalonikiba mentek, most pedig Monte­
negrón át Marseillebe. Nova Varos és Szjenicából 
szintén ment, gyapjú Triesztbe és valami Szerbiába. 
(Leszkovácra.) Novibazár évenként 60 waggon gyap­
jút szállított Belgrádija. Pety vidékéről Mitrovicán 
át évenként 10 waggon gyapjú ment ki. A sárhegy­
ség í gyapjú Prizrenen, Tető von és Szkoplyén ment át 
Ausztriába. Stip évenkint 25—10.000 kg gyapjút szál­
lított Szalonikiba és Leszkovácra. Prilep és Ochrida 
vidéke behozott gyapjút a többi vidékekről, Elbaszán- 
ból is. Egyéb állati kivitel minimális volt a juhokon 
kívül. Sőt Törökország behozott e vidékre lovat és 
szarvasmarhát. Még valami szárított hús- és túró­
kivitel volt.
Lótenyésztés. A lovak átlagos magassága 131 
cm, vagyis 123—150 cm között variál. A maximum­
hoz közel legtöbb ló Kumanovo körül van. A lovak 
fajtája arab-török, mint Szerbia területén is. A lóte­
nyésztés természetes alapjai megvannak a síkságokon 
és fennsíkokon. A legjobb és legnagyobb az állomány 
a koszovói síkságon, továbbá Stip és Ferizovics kör­
nyékén. A föld itt sík és elég jó a levegő is meg az 
éghajlat, is. Kétségtelen azonban, hogy a lótenyésztés 
számottevővé csak nagyobb befektetések és reformok 
útján volna tehető.
Sza rvosmarha tenyésztés. A szarvasmarhaál 1 ok­
mány apró, lassúfejlődésű; tejelésre is, húsra is, iga­
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vonásra is a legkevésbbé értékes állománya Európá­
nak. Csak a montenegrói és albán szarvasmarha ki­
sebb az Ö-Szerbiában és Macedóniában találhatónál. 
Ez a marha nagyon igénytelen külsejű és az egyes 
testrészei nincsenek egymással arányban. Kiilemre 
nézve négy változatot lehet megkülönböztetni:
1. A leggyakrabban a szürkeszínű marhát látni, 
melynek válla és oldala sötét. Szarva sárga, a hegyén 
veres és oldalra előre nyúlik. Szőre pnlia és megle­
hetősen vastag szői'zetet ad. E tvpus azonos a szerb 
szürke hegyi marhával.
2. A vörösszínű marha leginkább Drenica és 
Prizren vidékén van elterjedve. A szőrzet puha és 
jobb tejelésre utal.
3. A feketeszínű marha mindenütt mutatkozik 
a vörös, tarka és szürke marha között.
4. A tarka marha is mindenütt látható az előbbi 
háromfélcség között. Legnagyobbrészt feketesárga- 
vagy sárgafeliérfoltös.
A belföldi származású marhán kívül külföldi 
fajtákat is látni, főleg a novibazán szandzsák nyu­
gati részén és az új területek déli részén. A muhadzsi- 
rok Boszniából főleg Metalkafajtókat hoztak ma­
gukkal és a szandzsák lakosai is odavezették tehenei­
ket a boszniai kormány által tartott bikákhoz. A Me- 
talka-keresztezések már valamivel testesebbek. Plev- 
lyében Ahmed aga Prhulynak volt egy oberinthali 
tehene, mely naponként 10 liter tejet adott. Egy kis, 
Dobricsevóból származó szimmenthali gulyája van 
Szjenicában Csavics úrnak. Szimmenthali keresz­
tezéseket látni Zeiset úrnál is a Pál ikura-bi ltokon. 
E birtokosnak 12 év előtt hollandi bikája volt, me­
lyet György görög király Athén melletti birtokáról 
vásárolt. E bika utódai most már eléggé kistestűek, 
de jobban tejelnek, mint az idevaló származásúak. 
Az újabb időben elkezdett a török kormány is mar­
hát importálni, de e különben is csekély és rendszer­
telen importnak nem volt semmi hatása. Adamecz 
dr. után a szerb szakértők is azt mondják, hogy a 
szóban levő környéki marha a Brachvceros hegyi 
marhához tartozik. A piros-tarka és fekete-tarka szín, 
vagy mint Adamecz dr. állítja, a domesticatio ered­
ménye, vagy pedig valamely ősi fajtának a nyoma. 
Miután e területekre sokszor törtek be kelták, kéleti
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és nyugati gótok és szlávok és inindenik nép magával 
hozta a marháját, valószínű, hogy ennek a mostani 
balkáni állományon is nyoma maradt. A legjobb te­
jelő a veresszínű változat. A hideg iránt legkevésbbé 
érzékeny a szürke marha, míg a veres, tarka és fe­
kete érzékenyebb. A jobb tehenek naponként 3—4 
liter tejet adnak a lactatio fő időszakában, vagyis 
évenkmt kb. 600 kg-ot.
Sok vidéken, pl. Prilep környékén nem fejik 
a. tehenet, hanem az egész tejet a borjú szopja ki. 
Részint nem ismerik a tej kihasználását, részint pe­
dig azért nincs tej, mert a czél az ökörnevelés. E vidé­
keken még a legjobb tejelő a bivaly telién, mely napon­
ként 3—i  oka tejet ad.
A belföldi fajtájú (Polimszka) tehén súlya 
150—200 kg, vágósúlya 70—120; a bőr 10—15 kg, a 
borjú súlya az ellés napján 10—15 kg. A tenyésztés 
a legelőn történik és a tenyészévad négyhónapos 
(május, június, július és augusztus). A legelőn kívül 
hetenként kétszer egy kis korpát és sót kapnak az 
állatok. A vágósúly az élősúlynak rendszerint 
50—55p/0-a.
Nagy a hiány jó bikákban. A tehenet 2—3 éves 
korában fedeztetik; tekintve a késő fejlődést, elég 
korán. A bikák a 3-ik évben hágnak, de hágnak fej­
lettebb növendékállatok is. Mivel sokszor 10—12 hó­
napos üsző is megfedeztetik, az utódok elkorcsosul- 
nak. Legnagyobb baj a sok között a beltenyésztés. 
A tenyésztők egyáltalán nem törődnek azzal, hogy 
vérfrissítés végett távolabbról hozzanak bikákat. 
A hágatás nem történik kézből, hanem a közös legel­
tetés esélyére, van bízva.
Az ellés rendszerint tavaszszal történik már- 
cziustól májusig. A borjú általában hat hónapig és 
még hosszabb ideig is szopik.
Sok vidéken nincs istálló, hanem a marha télen 
is a szabadban van. Más helyeken, inkább a közbiz­
tonság hiánya miatt a marha a lakóházakban vagy a 
lakóház előtt tartatik. A főtakarmány a szalma s 
ezen és a legeltetésen nyugszik e vidékek egész marha- 
tenyésztése. Erőtakarmányt a marha csak kivétele­
sen kap.
A szóban levő vidékek szarvasmarhatenvész- . 
tésének fő jellemvonásait a nevezett bizottság jelen­
tése abban foglalja össze, hogy' az itteni marha:
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Brachyceros tvpusú, gyengén tejelő, nagyon kistestű, 
tellát munkára gyenge és lassú fejlődési!.
Juhtenyésztés. Ö-Szerbiában és Szerb-Macedó- 
niában több typusát lehet a juhnak megkülönböztetni. 
Pontos tanulmányok nincsenek még e tekintetben, 
hogy vájjon ezek különböző fajták vagy pedig csak 
egyfajta különböző variatiói. A földrajzi elterjedett- 
ség, külem, testiméretek és a gyapjú minősége alap­
ján a következő typusokat különböztetjük meg:
1. Ovcse Polyei juhok. Ezek tenyésznek Yelesz, 
vidékén, Stiptől keletre és délre, Kocsane-, Kratavo- 
és a Pcsinya-folyó környékén. A legerősebben 
typikus és legnagyobb efajta juhot magán az Ovcse 
Bolyén találjuk s e tenyészteni let centruma Szv. 
Nikola, Kadrafakov és Erdzseli. Neve van a Kukovo, 
Troval és Krnyevác községi juhoknak. Ez az egész 
vidék erdőtlen, nincs nagyobb folyója, csak gyenge 
patakjai és aszályos. Legelő csak a juhok részére van, 
szarvasmarhának alig. Vagyis a mennyiben termé­
keny, földművelő cultura alatt van, főleg mákot és 
gabonát teremvén.
Külem szerint az Ovcse polyei juhok részint a 
Kaluse-xklfajhoz tartoznak, melyeknek orra, fülhe­
gye és szemkörnyéke fekete, többi testük fehérgyap­
jas; a fülek többé-kevésbbé vízszintesek, a lábakon 
és fejen nincs gyapjú, a hason nagyon rövid és ha-* 
sonlag a háton is. Az úgynevezett i>e//űc-válfajú ju­
hoknak egész feje fehér. Természetes, hogy e két vál­
faj, az együttélés folytán egymással erősen keresz­
tezve van és látni Kaluse-juhot fehér orral s Belke- 
juhot fekete foltokkal. Ezeken kívül vannak az úgy­
nevezett Karabas (feketefejű) juhok, melyeknek 
feje, füle, orra és lába fekete, melyeknek azonban van 
több-kevesebb fehér foltja is. Mindenütt láthatni a 
feketegyapjas juhot. A szarv mindeniknél hiányzik. 
Általában azt tartják, hogy a legfinomabb a Kaluse 
gyapja; a Belke fejésre jobb.
2. Koszovói juhok. Ezek el vannak terjedve az 
egész Koszovo-síkságon és a Sztari Kolasin vidéken. 
Pejük nagyobbrészt fekete, a bőr és gyapjú fehér, az 
ajak és nyelv, az orr fekete, oldalt és lefelé áll; a 
lábak feketések rövid gyapjúval, a fark kövér és 
gyapjúval van benőve. A gyapjút II. osztályúnak 
minősíthetjük.
Külemváltozatul felemlíthetjük az úgynevezett
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Balyuse- vagy Sár-juhot, mely az lbar völgyében 
van elterjedve Kaskától Szt. Koíasmig. Ennek gyapja 
fehér, feje és füle fekete, orra és lába fehér. Gyapja 
IV. osztályú.
3. Peleigoniai juh. El van terjedve az egész 
Pelagonia-síkságon s legjobb minőségben Lozan köz­
ség környékén, a prilep—bitolyi út mentén, a hol az 
egész Peiagonia legjobb júhállománya van. A gyapja 
fehér, szarv nincs, a hason nagyon rövid a gyapjú, 
legnagyobbrészt Kalusa-fajta. A gyapjú minősége
III. osztályú. Nevezetes, hogy e juhok nem mutat­
nak állandó typust, hanem egyébként nagyon külön­
bözők, mert minduntalan látszik a drimmelléki és 
szjenieai juhok befolyása, melyeket gyakran hajta­
nak Déli-Macedónia vásáraira.
4. Szjenieai juhok. Ezt a változatot találjuk az 
egész novibazári szandzsákban egészen a Koszovóig 
és el van terjedve Szerbia szomszédos vidékein is. 
Tény észterületének centruma a meszestalajú úgyne­
vezett Szjeniesko Polye, mely Szjenicától délre a 
tenger színe felett 1200 m-es fennsíkként terül el. 
Majdnem teljesen kopár, vízben szegény s a rajta  
uralkodó nagy hideg és erős szelek folytán nem al­
kalmas íöldmívelésre. E  fennsík folytatása a Pes- 
tera nevű karszti fennsík. E fennsíkokon szegény a 
legelő, mert bujább fű csak a folyók és patakok men­
tén van. Nagyobb állattenyésztésre teljesen alkal­
matlanok s csak juh él meg rajtuk.
A szjenieai juhoknak két félesége van, t. i. a szo­
rosabb értelemben vett szjenieai és a pesterai juh. 
Ezek a legnagyobb testű juhok nemcsak Űj-Szerbiá- 
ban, hanem általában az egész szerb területen. Rend­
szerint Kaluse kinézésűek, vagyis a fejük fehér, a 
gyapjúk is fehér, orruk fehér vagy fekete, lábuk fe­
hér, szarvatlanok. A torkon, hason és a lábon térdig 
rendszerint nincs gyapjú és ebben különböznek a 
szjenieai juhtól, melyeknek háta és hasa hosszú 
gyapjúval van benőve.
A pesterai juhok rövid gyapjújúak (Rude), a 
szjenicaiak hosszú gvapjújúak (Keule). A gyapjúk 
durva és 1Y. osztályba sorozható. Külemük szerint 
hízékonyságra mutatnak (rövid fej, rövid törzs, és 
széles csípők, ennek azonban ellentmond a hosszú láb)..
5. Sár plamnai juhok. Nem olyan jellegzetesek, 
mint a szjenieai és több fajta keverékének látszanak.
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Legnagyobbrészt fehér a fejük és a jelek szerint sok 
bennük a Podrimszka-juhféleség vére. Braniste, 
Borje, Yranity és Novoszelo községek voltak híresek 
juhaikról. Ezidőszerint tenvészterületük, a Gora nevű 
vidék, az albánok betörései következtében elszegé­
nyedett. A lakosok elbeszélése szerint a Sár Plani- 
nán legjobb jnhlegelők: Karanikolica, Dzsinibeg, Je- 
zero, Vraca, Mrzdol, Szmreka, Szedarica,, Kncxibab, 
Zakuf, Izelitye a Tetovszka Réka jobbpartján. A bal­
parton: Brozovda, Belavoda, Orlovac, Plocsa, Bisz- 
trica, Csansica, Livadica, Lvjuboten. E juhok kiesik 
és degeneráltak. A gyapjúk Y. osztályú. Miután a 
Sár Planinán bőven van legelő s valaha állítólag két 
millió juh volt rajta, eléggé különös ez a hanyatlás.
6. Podrimszka-juhok. Sokkal erősebben vannak 
elterjedve mint a Sár Planinaiak. Tenvészterületük: 
a Beli és Crni Drim völgye, a prizreni fennsík nyu­
gati része, a Metohija, Lyuma, Dibra környéke egé­
szen Ochridáig. E juhok eléggé jellegzetesek s külön­
álló fajtául tekinthetők.
A fej fehér, a gyapjú nagyobbrészt fehér, hál­
ván elég feketegyapjas is, szarvatlan (a kosok széle­
sen spirális-szarvúak), az első lábak gyapjatlanok, a 
hátsó lábak hátsó része be van nőve gyapjúval 
a csülöktől egészen a hátig, a fark rövid. A gyapjú 
minden többinél durvább és IY. osztályúnak mond­
ható. (A sár planinai juhok gyapja okánként 2—2-20 
dinár, a Podrimszka gyapja 20—60 párával olcsóbb.) 
A kiilemnél szembetűnő a hosszú láb. Az aránylag 
hosszú fej lassú fejlődésre és rokonságra vall az 
Asan-fajtával.
7. Asan- (feketegyapjas) juh. Ezek az eloláho- 
sodott illirek birtokában vannak, helyről helyre ván­
dorolnak. Nyáron a magas hegyekben vannak, télen 
lejönnek a síkságra. Legdurvább gvapjújúak és gyap­
júk YII. osztályúnak minősíthető.
Egyik felsorolt juhfajtának sincs semmi köz- 
gazdasági értéke, sem termelésre, sem gyapjúra, sem 
hízékonyságra nézve.
A szjenicai juh évenként, a bárány által (‘1 szo­
pott tejen kívül kb. 40 oka tejet ad. Az Asan-juli nyá­
ron át 60 kg tejet szolgáltat. Viszonylag a legjobban 
tejelők a Podrimszkák a Metohiján. Az ovcse polveiek 
napi fél okát, vagyis évenként 40—50 okát adnak. 
A fejés általában Szent György napkor kezdődik.
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A
tatnak:
testsúlyra nézve a következő adatok tájékoz-
P le v ly é n :
É lő s ú ly  T is z ta  h ú s  
k ilo g ra m m
ürü ............................. 40—50 16—25
juh ............................. 30—40 12—15
kecske, heréit . . . 40—50 
kecske ........................30—40
Novibazár körül egy kos 20—35 kg-ot nyom. 
A hizlaláskor 100 darabra 20—25 kg korpát vagy za­
bot adnak.
P r iz r e n b e n  ( P o d r im s z k á k ) : 
É lő s ú ly  T is z ta  h ú s  
ld lo g ra n im
ürü ............................. 33 16—25
jnh ............................. 23—25 11—12
Gyapjúból a szjenicai juhok darabonként átlag 
1-25 kg-ot adnak. A Ruda több gyapjút ad, mint a 
Reulya. Testsúlyukhoz aránylag legtöbb gyapjút ad­
nak a Podrimszka-(Bokanicska-) juhok a Metohiján, 
1*28—2 kg. Ezt a gyapjút, mivel finomabb valamivel, 
jobbon fizetik, mint a szjenicai juhokét. Stip környé­
kén a fehérfejű juhok több gyapjút szolgáltatnak, 
mint a koszovóiak.
Gosztivár környékén a juhok az első nyíráskor 
(Szent György napján) adnak 1—P/4 okát, a másik 
nyíráskor (augusztus közepén 1'2 okát). Az ovcse po- 
lyei juhok adnak l 1/2 okát.
A podrimszkákat a völgyekben kétszer, április­
ban és augusztusban nyírják, a hegyeken csak egyszer 
tavaszszal.
Az Ovcse Polyén májusban nyírnak. A sár pla- 
ninai juhokat áprilisban és augusztusban. Szaloniki 
környékén márczius végén, Tetovón és Gosztivár kö­
rül április végén nyírnak. A gyapjú minősége a kö­
vetkező sorrendben jelezhető: 1. az ovcse polvei juh, 
II. koszovói juh, 111. pelagóniai juh, IV. szjenicai 
juh, A" sár planinai juh, VI. podrimszkai juh, A II. 
Asan-juh.
Kecsketenyésztés. Van. fehér, sötétszürke, szürke 
és tarka kecske. Az állomány értéke csekély. Miután 
kevés hasznot hajtanak, az erdőkben pedig igen sok 
kárt csinálnak, az állomány csökkentése volna a he­
lyes közgazdasági czél.
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Sertéstenyésztés. A sertés e vidékeken külemre 
nézve hasonlít a vaddisznóhoz. Lyesak és Tetovo kö­
rül elég sertést tenyésztenek. Van fehér és fekete ser­
tés. A fej erősen hosszúkás és ékalakú. A hát dom­
ború, vastag sörtével. Külföldi fajtából csak kevés 
van. így pl. Zeiset úr a Paíikurán fehér Yorkshire- 
sertést tenyészt máltaival keresztezve. A keresztezé­
sekkel megvan elégedve. Az Allatini testvérek Sza- 
lonikiban Angliából importált tiszta Yorkshire-sertést 
tenyésztenek. Az egész sertéstenyésztésnek mai álla­
potában nincs jelentősége.
Baromfitenyésztés. Az új szerb területek éghaj­
lata mindenütt, de különösen a Sár-hegységtől délre 
nagyon kedvező valamennyi baromfifajtenyésztésre. 
Különösen jók a viszonyok a tojástermelésre. Már most 
is van egy jó hazai fajta lúd, mely egészen fehér, csak 
a szárnyán vannak szürke foltok. Legtöbb ilyen lúd 
van Novibazár, Tetovo, Ochrida, Laplyeszelo és Gra- 
esanica, valamint Liplyan környékén. A kacsa nem jó 
minőségű. A legtöbb a tyúkféle és ez alkalmas fajták 
behozatalával nagyon könnyen szaporítható és javít­
ható. A hazai fehér és fekete pulykafajta nagyon jó 
s gondosabb tenyésztéssel kitűnő, állománvnyá fej­
leszthető.
Tejgazdaság. Lassankint nyomai látszanak itt 
is már a tejgazdaság fejlődésének. Tehéntej alig van 
és sem a lakosság táplálására, sem feldolgozásra nem 
szolgál. Egyedül Zeiset úr foglalkozott vaj készítéssel, 
melynek okáját Szalonikiban hat dinárért adta el, 
A nép ilyesmiről nem tud semmit, ha van teje, ebből 
legfeljebb közönséges túrót csinál.
Novavarosban juh- és kecsketejből csinálják a 
fehér szerb túrót, négy kg tejből átlag egy kg-ot. Má­
justól szeptember 1-ig állítják elő s minden juh átlag 
10 kg túrót ad. A Sár-hegységben csinálják az úgyne­
vezett sarszki-túrót, a mely lefölözött tejből való fél­
kemény sajt, minden kereskedelmi érték nélkül. (Túl- 
sós, kemény, rosszízű.) A kacskavaly-sajtot Oszego- 
vón, a Karadagban, az Ovcse Polyén, Galicsniken, 
Nauticán (Szkoplye vidéke) és a Preszpa-tó melletti 
Isztokon csinálják. Legnagyobbrészt az Asanok (bal­
káni oláhok). Az Ovcse Polyén úgynevezett Bijen 
(kivert) túrót csinálják köpült tejből, öt oka tej ad 
P /4 oka ilyen túrót és fél oka vajat. Öt oka tej ad két 
oka párén (gőzölt) túrót és 1ji oka kajmak nevű kövér
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túrót. A teljestejből készült sa,jtot eglijá-nak nevezik. 
A gőzölt sajtot olyan tejből készítik, melynek zsírját 
kiveszik. Sem a bijen-, sem a paren-sajtnak nincs ke­
reskedelmi értéke és csak házi használatra való. A kö- 
piilés primitiv köpülőkön történik.
Míg a tehénállomány ilyen rosszminőségű, te­
li éntej gazdaságról nem is lehet szó.
A takarmányozás. A takarmányozás legfőbb 
módja a síksági és havasi legeltetés. Nagy legelő- 
complexnmok: a Jadovnik (P599 m), Zlatar (1478 m), 
a szjenieai fennsík a Pesterával (P069 m). A Perister 
(2-532 m) északnyugati részén, különösen a Gozsan, 
Gijevae, Lera, Szepac, Caparevo, Trnovo és Malo- 
viste közötti vidéken sok a legelő és rét, melyek ön- 
töztetnek, sőt részben trágyáztatnak is. Itt látta a bi­
zottság aránylag a legnagyobb testű szarvasmarhát. 
A jnhnak, különösen az Isztok-hegység (Ochrida- és 
a Preszpa-tó között) ad igen jó legelőt. Sok jó legelő 
van a Murihovo-hegységben is. Zeiset úr közlése sze­
rint a Bnnarcse és a Yidaes hegyeken, Marinovo kö­
rül, a tejgazdaság is fejleszthető lenne, mert itt sok 
a jó legelő. Az ovcse polvei síkság most csak a juhok­
nak ad legelőt s nagyobb állatok tenyésztése csak a 
magaslatok beerdősítése után lenne lehető. Ügy a 
nagy, mint á kis állat tenyésztésére jó körülmények 
vannak a gyevgyelii síkságon. Egyébként valameny- 
nyi síkság (Koszovo, Prizren, Tetovo, Szko|)lve, Pri- 
lep, Pelagonia, Kumanovo) nagyon alkalmas az állat- 
tenyésztésre, csakhogy befektetés és emberi munka 
kell hozzá.
A takarmány: legelő, széna, szalma, kukoricza- 
szár. Pillangós növényekről e vidékeken úgyszólván 
semmit sem tudnak, bár a luczerna és a takarmány- 
répa minden jobb vidéken megteremne. Használják 
még takarmányul az úgynevezett Tyuszpáit, vagyis a 
szezám és mákolaj készítésével maradó pogácsát. Száz 
oka mák vagy szezámból 40 oka olaj és 00 oka tyuszpa 
lesz. A gyapotmagból való olaj készítésénél előállított 
hasonló termék neve sarlagan és szintén takarmányul 
szolgál. Néhol az igásállátoknak kölest adnak kukori- 
czával.
Állategészségügy. Az állatok közt mindenféle 
betegség szabadon és ellenőrizhetetlenül pusztít, mert 
a hatóság eddig az állategészségügygyel semmit sem 
törődött.
III . FE JE Z E T .
Az ipar.
Szerbia ipari élete a hetvenes években, a vasúti 
közlekedés megnyitása ntán ment keresztül az első át­
alakuláson. Azelőtt elsősorban a háziipar, másodsor­
ban a kézműves kisipar látta el a szerb nép ipari 
szükségleteit. Nagyon kevés városi lakos híján, a 
szerb nép otthon font, szőtt, varrott fehérneművel és 
felsőruhával, kucsmával, opánkával ruházkodott, sze­
gényes házi berendezését részben maga csinálta, rész­
ben hazai kisiparosoktól szerezte be. A megnyílt vasúti 
közlekedés behozta a nyugateurópai gyáripar termé­
keit, megismertette a modern ipari szükségleti czik- 
keket s addig nem létezett igényeket fejlesztett ki. 
Mint mindenütt, a gyáripar versenye itt is sok kisipa­
rost tönkretett. A szűcsök, vargák, kékfestők, taká­
csok, rézöntők megfogytak. A lakatosok, kötélverők, 
pékek, patkolókovácsok, építőmesterek, üvegesek meg­
szaporodtak. A mint erre a szerb nép foglalkozások 
szerinti megoszlásának tárgyalásakor rámutattunk, a 
kézműiparral foglalkozók száma absolute véve erősen 
szaporodott, természetesen azokban az iparágakban, 
a melyeket a gyáripar versenye nem érintett.
Az ipari foglalkozás mostani rendjét megszabó 
törvényt csak 1910-ben alkották meg. Ennek határoz- 
mányai közül ki kell emelnünk a következőket.
A törvény hatálya kiterjed minden gyáripari, 
kézműipari és kereskedelmi vállalatra, a mely idegen 
személyeket is foglalkoztat. A családtagok közreműkö­
désével, vagy egyedül űzött ipari foglalkozásra a tör­
vény nem vonatkozik. Minden iparűzéshez képesítést 
kell kimutatni. Ez lehet kézműipari vagy kereskedelmi 
szakiskolai bizonyítvány, vagy ipari mestervizsgálat. 
A vizsgálatokat megyénként két az ipartestület által 
kiküldött, két a közgazdasági miniszter által kineve-
magva*
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zett tagból álló bizottságok ejtik meg, a vizsgázó által 
megnevezett vizsgáztató taggal együtt. Gyáripar fo­
galma alá esik minden vállalat, mely motorikus erő 
mellett legalább 15 munkást, vagy motor nélkül leg­
alább 25 munkást foglalkoztat. Az iparosok vagy ke­
reskedők kötelezőleg tagjai a kamaráknak, s a megyei, 
járási és községi ipartestületeknek. A kamarák titká­
rait, két a kamara által jelölt egyén közül a közgaz­
dasági miniszter nevezi ki. Az ipartestületek fölada­
tait és működését részletesen szabályozza a törvény. 
Tanoncznak kivételesen orvosi, a fejlettséget igazoló 
bizonyítvány alapján 12 évvel, egyébként 14 évvel le­
het áílani. Á tanoncz szülei vagy gyámja és a munka­
adó között írásos szerződést kell kötni, mely jóváha­
gyás végett az ipartestületnek, ilyen híján a községi 
elöljáróságoknak bemutatandó. A tanonczidő leg­
feljebb három esztendő. Az utolsó esztendőben a ta- 
nonczot háztartási munkával foglalkoztatni nem 
szabad.
A munkaidő ipari foglalkozásban legfeljebb 10, 
a kereskedelemben legfeljebb 12 óra. A munkaidény­
ben a közgazdasági miniszter még két munkaórát en­
gedélyezhet, melyek azonban külön díjazandók. Nők­
nek és 18 éven aluli ifjaknak éjjeli dolgoztatása tilos. 
Ünnep- és vasárnapokon a munkaszünet 36 óra, ket­
tős ünnepnapokon 60 óra. Gyárakban a munkások 
szombat délután öt, kézműipari műhelyekben hat órán 
túl nem tarthatók. A Truck-rendszer tilos. Bizonyos 
iparágakban a közgazdasági miniszter a 16 éven alu­
liak foglalkozását vagy egészben megtilthatja, vagy 
bizonyos feltételekhez kötheti. Ily ifjak naponként 
csak nyolcz órát foglalkoztathatók. Terhesasszonyokat 
hat héttel a szülés előtt és után nem szabad dolgoz­
tatni. A közszállításoknál a belföldi ajánlatok I0°lirkal 
drágábbak lehetnek, mint a külföldiek.
A gyáripar állami támogatása már 1874-ben 
megkezdődött, de a támogatást hatályossá csak az 
1898. évi július 16-iki törvény tette. E szerint az állam 
(1903 óta a szkupstina) áltgl concessionált vállalatok 
bizonyos ideig adómentességet, az államvasutakon 
szállítási kedvezményeket, a berendezési tárgyakra 
nézve vámmentességet, az állami erdőkből ingyen fát 
és egyéb építőanyagot, állami területen ingyentelket 
élveznek. A kormány csinál számukra utat, vasúti 
rakodóvágányt stb. Kétségtelen a fejlődésnél a ma-
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gyarországi iparfejlesztő mozgalmak hatása. A pénz­
ben való támogatást azonban Szerbia nem vette alkal­
mazásba.
Szerbia politikai életében nem hiányoztak a 
nagyralátó közgazdasági tervek erőitetői. így Marko- 
vics Szvetozár, az ősi szerb Zadrngákra akarta a 
modern ipari fejlődést alapítani, s az országot a 
„capitalismus poklának'* átngrásával a patriarchalis- 
mns fokáról egyenesen a szocialistikns termelési rendbe 
vinni. Ezzel a czéllal alapította meg 1871-ben az első 
ipari szövetkezetét. xY Markovics tervének keresztül­
viteléhez azonban az állam olyan mérvű segítsége 
kellett, a mit nem adhatott meg a gyönge szerb állam, 
sem politikailag, sem anyagilag. Tehát az első ipari 
szövetkezet is csakhamar megsemmisült. Azután jöt­
tek olyan tervek szellőztetői, hogy Szerbia alakuljon 
át balkáni Belgiummá, majd balkáni, idegenforgalom­
ból élő Svájczczá stb. A valóság azonban az maradt, 
hogy néhány iparvállalat alakult, melynek közvetlen 
alapja volt a mezőgazdasági termelés, egyébként pe­
dig csak a mezőgazdasági ipar indult — szintén jelen­
tékeny állami támogatással — fejlődésnek.
A szerb nép legnagyobb ipari termelése tulajdon- 
képen a mezőgazdasági termelésnek egyenes kifolyása. 
Ez: az aszaltszilvakészítés, a szilvapálinkafőzés és a 
kenderfonás, szövés. A piróti szőnyegipar, melynek 
a krivovir-juh gyapja adja az anyagát, kisarányú, 
inkább helyi specialitás, mint piaczi productio. A sző­
nyegek eddig használt rikító színei miatt a nyugati 
országokban csak korlátolt elterjedésre számíthatnak, 
bár tartósságuk vetekszik a legjobb keleti szőnyege­
kével.
A gyarapodó ipari szükségleteket, a már emlí­
tett néhány kézműiparág kivételével, a gyáripar elé­
gíti ki. Igen kisrészben a hazai, túlnyomórészben az 
osztrák, a magyar és újabb időben — a vámháború 
óta — a német.
A nem szorosan mezőgazdasági gyáriipart a kö­
vetkező iparvállalatok képviselték: két kalapgyár, két 
gazdasági gép- és eszközgyár, egy bútorgyár, egy 
spódium- és enyvgyár, egy szappangyár, egy czu- 
korka- és csokoládégyár, egy czementgyár, két szita­
gyár, négy gyapjúszövő, egy czipőgyár, egy kuko- 
riczaolajgyár, egy tricotagegyár, két téglagyár, két 
üveggyár, egy conservgvár, egy selyemfonógyár, két
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textilgyár, és egy fehérneműgyár. Mindezek conces- 
sio alapján állami támogatással dolgoztak s kisebb 
arányú iparvállalatokul, tekinthetők.
A mezőgazdasági ipar fogalmi körébe eső gyári- 
vállalatokról többet mondhatunk.
1. Malomipar. Ez az ország legfontosabb iparága. 
A balkáni háborút megelőző években összesen 269. 
malom dolgozott, melyeknek liszttermelőképessége a 
következő volt:
500 kg-ig . . . .  9 malom
500— 1.000 „ . . . .  58
1.000— 5.000 „ . . . .  77
5.000— 10.000 „ . . . .  86
10.000—  20.000 „ . . . .  22
20.000— 80.000 „ . . . .  16
100.000 „ . . . .  1
E malmok tehát legnagyobbrészt kis, csak a he­
lyi szükségletre szolgáló malmok, melyeknek napi 
őrlőképessége az egy waggonra menő lisztmennyisé­
gen nem megy túl. Nagy versenytársaik a kis gőz­
malmoknak a moravavölgyi vízimalmok. A malom­
ipar a helyi szükségletet ellátja, sőt 1910-ben 1012 
waggon lisztet ki is vitt (öt waggon híján) Törökor­
szágba. A 800 waggon körül járó korpát legnagyobb­
részt az osztrák és magyar közös vámterületre hoz­
ták be. A malmok összes productiója volt 1911-ben 
1,102.320 métermázsa liszt és 173.840 métermázsa 
korpa, 20,880.350, illetve 2,607.600 dinár értékben. 
A búza és rozsliszt belső szükséglete körülbelül 
1,000.000 métermázsa. A tizenhét nagy malom 1911-ben 
532.232 métermázsa búzalisztet és 173.840 mm korpát 
producált. A kisebb malmok 320.000 métermázsa ku- 
koriczalisztet és 280.000 mm búzalisztet állítottak elő.
2. A húsipar. A belgrádi, két velikai plánai, mlade- 
nováei és jagodinai export-vágóhidat és húsfeldol­
gozótelepet a kettős monarchia vámpolitikájának ha­
tása alatt a szerb húspiacznak a kettős monarchiától 
való íüggetlenítése érdekében kifejtett kormányzati 
tevékenysége hívta életre. A belgrádi vágóhíd rész­
vénytársaságé; a két vél i ka plánai Schuhmacher és 
Scheuss nevű németeké, a jagodinai Kleefisch neve­
zetű svájczi iparosé, a mladenováci a Paulovics Mi­
lán belgrádi nagykereskedőé volt. A magántulajdon­
ban levő vágóhidak által feldolgozott húsmennyiség
26*
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pontosan nem tudható. A belgrádi vágóhíd igazgató­
ságának az 1912. évre vonatkozó jelentéséből a követ­
kezőket közöljük:
. A vágóhíd munkája az egész éven folyt. A bor­
dói Gassean czéggel üzleti kötelékben kivitetett:
640.000 kg sózott szalonna, 70.000 kg sonka,
55.000 kg szalámi, 535.000 kg zsír1, 30.000 kg szalonna,
160.000 kg füstölt szalonna, továbbá a hadsereg ré­
szére 70.000 kg szalonna és 120.000 kg zsír.
A kivitel Francziaországba, Belgiumba, Olasz­
országba, Svájezba és Bulgáriába irányult. A zsír 
legnagyobbrészt Németországba ment.
Friss húskivitele:
a) Ausztriába és Magyarországba: 81.940 ne­
héz sertés, 10,146.902 kg súlyban, 12,250.00 dinár 
értékben, 20.508 nehéz ökör, 5,282.960 kg súlyban,
6.000.000 dinár értékben, továbbá 1,490.000 kg sza­
lonna, zsír, sonka és szalámi 2,250.000 dinár értékben.
A szerb hadsereg részére: 2387 drb, 996.100 kg 
súlyban szállíttatott.
Az összes kivitel 20,500.000 dinár értékű volt.
A belgrádi helyi szükségletre 107.911 drb állat 
vágatott le; ökör kereken 10.000, sertés 23.000, juh
44.000 stb.
A vágóhíd összes bevétele volt: 903.164-31 di­
nár, összes kiadása: 480.890-46 dinár, tiszta nyereség 
422.273 dinár. (Az alaptőke 1,125.000 dinár.) A 10°/n-os 
osztalékon a tartalékalap és igazgatóság 10 százalé­
kos dotatióján kívül a társaság külön tartalékalapra
150.000 dinárt fordított.
(Az 1910. évben a vágóhíd a helyi fogyasztásra 
71.143 drb állatot vágatott, az exportáló Gassean czég 
számlájára pedig 18.192 drb sovány sertést. Tiszta 
jövedelme mindössze 79.432-85 dinár volt.
A belgrádi vágóhídon levágott állatok száma 
volt az utolsó hét évben:
D arab k g  b ú s D arab k g  h ú s
1906-ban 20.878 2,621.156 41 7892
1907-ben 31.013 3,862.107 — —
1908-ban 27.403 3,471.727 3401 822.526
1909-ben 30.346 3,132.136 707 166.058
1910-ben 18.191 1,982.090 — —
1911-ben 68.087 9,751.277 22.018 9,082.111
1912-ben 89.040 11,426.760 23.170 9,556.294
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A velünk való szerződés életbelépte különösen 
a sertések belföldi nagy ár javulásában s a kiviteli 
értékesítés erős emelkedésében nyilvánult. A szarvas­
marba jobb minőségű, 5—6 mázsás példányait az ola­
szok is főleg az 1911. évben elég jól vásárolták. (Élő­
súlyban, levonás nélkül, (iO—70 dinárért métermá­
zsánként.)
A határunk megnyitásának már az első évében 
a belgrádi vágóhíd igen nagy nyereséghez jutott s 
részvényeinek értéke majdnem megkétszereződött. 
A második évben még nagyobb volt a gyarapodás.
A jagodinai és két velika plánai vágóhíd az 
1912. évben főleg baromfi- és tojásexporttal foglal­
kozott. Hústermelésükről a feldolgozott húskivitel 
számadatai adnak hozzávetőleges tájékozást. A mlade- 
nováci szalámit, szalonnát és zsírt termelt főleg.
Valamennyi exportvágóhíd teljesen modern 
üzemű és berendezésű. A legnagyobb része a belgrádi, 
a mely napi 500 sertés és 150 ökör földolgozására van 
berendezve.
A belföldi, különben nagyon csekély húsfogyasz­
tást a házi és nagyobb községekben egészségügyi fel­
ügyelet alatt álló mészárszéki vágás látja el.
3. Sörfözö nyolcz van Szerbiában, melyek közül 
a legújabb a prágai hitelbank tvuprijai nagy, módéi n 
sörgyára még 1911-ben nem működött. Az elmúlt két 
évben a szilvából — nagy keresettsége miatt — keve­
sebb pálinkát főztek, ennélfogva a sörfogyasztás na­
gyot emelkedett. A gyárak termelése 32 százalékkal 
gyarapodott 1910-ről 1911-re és 348.000 hektolitert 
tett, 7,500.000 dinár értékben. A gyárak az összes fo­
gyasztási szükségletét nem tudták fedezni.
4. A szesziparról a belgrádi kereskedelmi társu­
lat közlönye (Trgovinski (ílasnik) 1911. évi decz. 
3-iki (16-iki) száma többek között a következőket írta:
„Nálunk a F. J. Vsetecska ezégnek van szesz­
gyára, a mely azonban csak a drogériák, vegyi labora­
tóriumok czéljára és égetésre főz szeszt. Évi produc- 
tio állami felügyelet alatt, körülbelül 380.000 kg. Most, 
a mikor a spirituszpálinka iránt nagy kereslet fejlő­
dött ki, a monopol-igazgatóság külföldről kénytelen 
spirituszt hozatni. Az utolsó hónapokban hetenkint 
két waggont hozatott be, miután azonban a kereslet 
növekedett, hetenkint 4—6 waggont fog kelleni be: 
hozni. A szeszt a monopol-igazgatóság szerzi be, az
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eladást azonban a Vsetecska-féle gyár eszközli bizo­
nyos provisio mellett. A behozott szeszért az állam 
kilogrammonként egy dinár taksát szed. E taksákból 
az állam évi bevétele 500.000 dinár lesz“.
A belföldön szükségelt szesz körülbelül 650 wag- 
gonra rúg, tehát kereken 600 waggont importálni kell.
5. A czukoripart 1911-ig egy, a belgrádi czukor- 
gyár űzte. Ekkor felépült a prágai hitelbank paratyini 
czukorgvára is. A belgrádi ezubőrgyár 1910-ben 9090, 
1911-ben 9540 tonna ezukrot állított elő s a 9500 tonna 
körül járó belfogyasztást, felhasználva az előbbi év­
ből maradt készletet is, jó árakon fedezte. A répával 
beművelt területet a kamarai jelentés 1910-ben 2500 
hektárra, 1911-ben 5035 hektárra mutatja ki. Az utóbbi 
évben 91.474 tonna répa termett, hektáronkint 18 
tonna, s a répa polarisatiója volt: 13-8. Az új ezukor- 
gyárnak szintén sikerült körülbelül 5000 hektár répa- 
termőterületet biztosítani s a jelentékenyebb balkáni 
ezukorexportra rendezkedett be. A belgrádi gyárak 
a termelők vezetésére és oktatására sok külön közege 
van. Mindkét gyár az utóbbi években műtrágyát is 
oszt a termelőknek.
6. Gyapjú-, kender- és Jenfonó- és szövőipar. 
A gyapjúmosás csak néhány számba nem vehető, 
primitive dolgozó kis vállalattal van képviselve. A 
gyapjúszövéssel és fonással három gyár foglalkozik;
1910- ben 6120, 1911-ben már 9580 orsóval és 180 szö­
vőszékkel. A gyapjút részint az országban (Krivivir, 
Pirot), részint pedig Magyarországon szerzik be. A 
piroti szőnyegnél és a háziiparszerű nemzeti ruha ké­
szítésénél is gyapjú dolgoztatik fel.
A kender- és lenfonással és szövéssel három gyár 
foglalkozik, a leszkováci, vrányai és szvilajnáci. Ez 
ipar, a kender- és lentermelés fejlesztésével párhuza­
mosan, fejlődő lendületet vett.
7. Bőrgyártássá] két nagyobb gyár és egy bőr­
cserzőtelep foglalkozik. Csak közönséges tömegárú­
ként értékesített bőrök állíttatnak elő.
8. Fafüréézművek száma a belgrádi iparkamara
1911- iki jelentése szerint körülbelül 40 volt, melyek
140.000 köbméter fát dolgoztak föl. Fafeldolgozással 
hét műhely foglalkozik. A közlekedési utak és vasutak 
hiánya miatt az üzemek sok nehézséggel küzdenek s 
nem tudnak elég feldolgoznivaló anyagot beszállítani.
*
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A mezőgazdasági iparágak évi termelésének ér­
tékét az iparkamara 1911. évi jelentése a következőleg 
mutatja ki:
M a lm o k .............. 23,685.000 dinár
F ű ré s z e k ..............  3,500.000 „
Sör és szesz.........  8,100.000 „
Textilipar (gyapottal együtt) 7,180.000 „
Cznkor ............................. 6,500.000 „
V á g ó h íd .............. 21,200.000 „
Az újabban ideszámított
szilvaaszalás és etüválás 22,800.000 „
92,965.000 dinár
vagyis az összes 126,235.500 dinár értékűre tett ipari 
termelésnek a mezőgazdasági ipar háromnegyedét 
adja s még ennél is nagyobb arányban vesz részt a 
mezőgazdasági ipar az 54 5 millió körül járó ipari ki­
vitelben. Ez különben az ország mezőgazdasági jellege 
mellett természetszerű.
Szerbia régi területén a gyári jellegű iparválla­
latok összes számát 112-re, az alkalmazott lóerőt 
7—8000-re, a munkások számát 7000—7500-ra tehetjük.
Az új területeken1 a kisipar terén egyes városok
1 N arodna p riv red a  stb. czím ű h ivata lo s k iadvány  
adatai szerint.
bán lehetett megállapítani említésremél tó munkássá­
got. Prizrenben fafaragás és borotvakészítés, Szkop- 
lyéban fafaragás, czink és ezinköntés, Prizrenben és 
Tétovában eziistveretezés és késkészítés, Mitrovicá- 
ban késkészítés, Prilepben, Pristinában és Beszná- 
ban üst- és kazánkovácsság, Bitolyban és Prilepben 
messzing- és ezinköntés. Szűesipar: Novipazár (12), 
Stip (20), Szkoplye (8), Prizren (30), Kumanovo (2), 
Yelesz (8), Prilep (15), Tetovo (5), Struga (2), 
Oehrida (4), Bitolv (27 műhely) városokban.
Az ipari szükségleteket legnagyobbrészt házi- 
iparképen állítják elő e vidéken. A helyszínen eljárt 
szakértő bizottság hivatalos jelentése nem kevesebb 
mint 42-féle háziiparágat sorol fel, melyek mind- 
annyia az itteni lakosság primitív háztartási, ru­
házkodási és egyéb efféle életszükségleti czikkei- 
nek előállításával foglalkozott. Mint nevezeteseb­
beket felsorolhatjuk a következőket: füstölt és szárí­
tott húskészítés Novavarosban; kátrány- és szurokké­
szítés Breznán (Kratovo mellett); bödönkészítés
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Szjenica, Prijepolye és Novavaros közé eső közsé­
gekben a szjenicai és novavarosi túrónak; fazekas- 
ipar Novibazár körül; vályogvetés, a mivel főleg czi- 
gányok foglalkoznak; Janyevo körül messzing- és 
pakfongöntés, melynek termékeit főleg gyűszűket, 
kannákat, kereszteket, fülbevalókat Szerbiába, Bul­
gáriába és Romániába is elviszik; az albán községek­
ben lapát, láda, deszka stb. faipari munka; Prizren 
környékén kereken 200 család foglalkozik harisnya­
szövéssel; Bujanovci körül kereken 1200 lélek fog­
lalkozik kötelesmunkával, a miknek termékeiből 30 
waggonra menő árú kivitelre is kerül. Fehérneművar­
rás és szőnyegkészítés Yeleszben és Prilepben, vala­
mint Bitolyban. Igen sok községben fonnak kosarat, 
égetnek szenet és meszet s állítják elő a ruhadara­
bokat.
Nagyobb iparvállalatokul a következőket sorol­
hatjuk fel: vízimalom van Novibazárban, Szkoplyé- 
ban (4), Tetovóban, Kocsanéban, Bitolyban (25 ki­
csi) Palikurában. Gőzmalom: Bitolyban és Kavadar- 
ban. Gázmotoros malom van Pristinában és Yelesz­
ben, Petroleummotoros Bujanovcén és Prilepben 
(2), Negotinban és Veleszben, Stipben (5), Szv. Ni- 
kolán és Bitolyban. A malmok csak alsóbbrendű lisz­
teket állítanak elő s csak a helyi fogyasztásra dol­
goznak. Szakképzett személyzetük nincs.
Egyike a legnagyobb iparvállalatoknak Nedzsib 
Draga fűrésze Mitrovicán. Ennek négy fűrésze, ki- 
lencz km erdei és 10 km-es kötélvaspályája van.
Veleszben van két nagyobb olajsajtoló, egy 
Stipben. Több ilyen kisebb iparvállalat kézierővel 
dolgozik, mint Kumanovóban, Yeleszben egy, Kava- 
darban nyolcz, Stipben öt, Gyevgveliben öt, Radovis- 
tén, Kocsanen, Negotinón öt stb. A géperővel dolgo­
zók 40—50.000, a kézierővel dolgozók 5-—10.000, mák- 
és szezámolajat állítanak elő.
A textilipart három gajtán és harisnyaszövő 
képviseli Magarevón, egy Tetovón. Ezek vízierővel 
dolgoznak.
Szkoplyéban és Gosztiváron van 1—1 tégla­
gyár. A gvevgyelii selyemfonó a török Dette Publique 
tulajdona volt. Volt benne 60 gubófojtókazán. Ezzel 
szinte kimerítően vázolta a bizottság a szóbanlevő 
vidékek ipari munkálkodását.
IV. FE JE Z E T .
A bányászat.
a) A régi területen.
Szerbia régi területének egyik legfontosabb és 
legnagyobb jövőjű ága a bányászat. Ez öltött leg­
előbb nagy ipari arányokat. Az a körülmény hogy itt, 
a szerb érczliegvségben, a Majdan Pék vidéken van 
nagy réztelep, a kis szerb királyságnak különös nem­
zetközi közgazdasági positiót adott.
A szerb bányatörvény szerint az állam a tnlaj- 
donosa a föld felszíne alatt fekvő területnek, az ren­
delkezik az értékeivel és az jogosult előírni az értékek 
felkutatásának és kiaknázásának módozatait. Két­
féle kutatási jogot adhat a közgazdasági miniszter. 
Egyszerűt, mely egy évre szól, s egyre meghosszab­
bítható, de megújítható akárhányszor és bármennyi 
bányamértékre (500.000 n -m) adható. A meghosz- 
szabbításnál az előbbi engedélyesnek semmiféle el­
sőbbségi joga nem volt. Kiaknázási eoneessiót 50 
évre, meghatározott számú bányamértékre (á 100.000 
D-m) lehetett kapni. A concessio fő alapfeltétele volt 
kellő tőke kimutatása és a tervek beterjesztése. A 
concessio díja évenként és bányamértékenkint 12 di­
nár s a bruttó jövedelem 10°/o-a. Haszonnélküli esz­
tendőkben e százalékot a közgazdasági miniszter 
elengedhette.
Kétféle bányatársládát rendszeresített a tör­
vény. Az egyiket a rokkantak és nyugdíjasok részére, 
a melybe a munkások bérük 3°/0-át fizetik s a mely az 
összes bányamunkások segítőpénztára. A másikat a 
bányász családja részére, a családfő betegsége vagy 
halála esetére. Ebbe bérük 2°/0-át fizették a munkások 
s e pénztárt minden vállalat külön tartotta fenn. A 
bányaengedélyesek a munkások összes befizetésének
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500/o-ával járultak a társládák jövedelméhez. A bá­
nyamunkások bérük után adómentesek.
A bányaiparnak Szerbiában még a római korba 
visszanyúló története van. A régi bányászkodás nyo­
mait állapították meg Belgrád közelében az Avala- 
hegyen, a Kopaonik és Rudnik hegységekben. A Ne­
manyák uralma alatt különösen gazdag volt Szerbia 
nemesfémtermelése. A török uralom alatt pangásnak 
indult a bányaművelés, de az önálló szerb állami élet 
ismét életrekeltette. Szerbia bányászati térképe, a me­
lyet a közgazdasági minisztérium bányaosztálya állí­
tott össze, nagyon sűrűn mutat arany-, ezüst-, réz-, 
ólom-, higany-, kő-, barnaszén-, és lignit meg vaselő­
fordulásokat. A kiaknázható mennyiség azonban igen 
sok, már átkutatott helyen nem bizonyult elégséges­
nek, a rendszeres bányaművelés berendezésére. A 
szerb bányaipar mostani állásáról Antula Dimitri 
dr. egyetemi tanár s a legtekintélyesebb szerb geoló­
gus és bányaszakértő munkálata alapján a következő 
adatokat közöljük.
Üzemben levő bányaművek :
Arany.
K  rajma megyében: 1. Rusman. A Deli Jovan- 
hegy mellett. Engedélyes: Weifert György. 2500 hek­
tár. Tíz pilonos-telep van berendezve a pyritek con- 
centratiójára és amalgamálására.
2. Pék. A Pek-folyó völgyében. Engedélyes: 
Société pour les exploitations miniéres en Serbie 
(1903) 7500 hektár. Kucsevo és Yoluja falvak között. 
Négy mű elektromossággal.
Állami telei). ^  Pek-folyó völgyében, Blago- 
jev Kamen és Debeli Lúg között.
H igany.
Belgrád megyében: Avala, kiadós régi bányák 
és néhány új telep.
Ólom.
Podrinye megyében: 1. Posztenye, 15 kilomé­
ternyire Krupany községtől. 55—65°/0-os ólomércz.
2. Szelanác, ugyanazon a tájékon.
3. Despics Péternek van engedélye (1908) 6960 
hektáros területre Podrinve menyében ólomkutatásra.
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Belgrád megyében: 4. Avala. Lyuta Sztrana, 
hét kilométernyire Ripany állomástól. Engedélyes 
A. Odendal. 480 hektáron (Í903).
5. Zsucze és Czrveni Breg az Avala-hegy mellett. 
Az utóbbi engedélyese: Soeiété Frarnyaise des valeurs 
industrielles et miniéres (1901). 400 hektáron.
6. Kozmaj, a hasonnevű hegység északi lejtő­
jén. Engedélyes: Kozmaj részvénytársaság. 4000 hek­
tár (1907). Két év alatt 3118 tonna ólomprodnctio.
7. Rudnik. Engedélyes Mihajlovics Misa, nyug. 
bányafőnök (1894). 4530 hektár.
Pozsarevác megyében: 8. Kutya]na, bérbeadva 
1905-ben Hoffmann F. bányamérnöknek. 1(10. hektár.
ön.
Pozsarevác megyében: Mihajlovics Misa nyug. 
osztályfőnöknek van engedélye ónfeltárásra Kutvajna 
(Pozsarevác megye) és Rudnik községek mellett ón- 
feltárásra.
Réz.
Valyero megyében: 1. Rebely, engedélyes 
A. Schweitzer Párisból (1910). 430 hektár.
Krajina megyében: 2. Majdanpek, bérbeadva 
egy belga részvénytársaságnak. 16.000 hektár. Kö­
télpálya (16 km) D. Milanovácig. Modern berende­
zésű nagyüzem.
3. Bor és Krively. Engedélyes: Egy franczia 
részvénytársaság (1903). 2400 hektár. 5 nagymű. Hí­
res rézbánya. (Utóbbi években 7000 tonna évi réz- 
termeléssel.)
Antimon.
Podrinye megyében: 1. Zajacsa és Brasina. En­
gedélyesek: Laurence és Binder (1898). 1660 hektár.
2. Krupany. Engedélyes Despics Péter (1908). 
6960 hektár. Évi ércztermelés kb. 3000 tonna. 18—25°/» 
antimontartal ómmal.
Kőszén.
Pozsareváez megyében: 1. Dobra. A Duna mel­
lett Drenkovával átellenben. Bérlő: Soeiété Ano- 
nyme des miiies de Dobra (1887). 1200 hektár.
2. Vrska Csuka. Zajecsár mellett, engedélyes:. 
Timok szerb ipari társaság (1884). 420 hektár; a Du­
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náig 80 km iparvasút. A Dunaparton briquette- 
gyártás.
Timok megyében: 3. Bolyevác, a Rtany-hegység- 
lien. Engedélyesek: Mühl testvérek (1902). 1440 
hektár.
4. Dobra Szrétya, Yina község mellett a Rtanv 
délkeleti lejtőjén. Engedélyes Szibiriovics Szteván 
(1886). 100 hektár.
5. Podvisz. Az előbbi mellett. Engedélyes Wei- 
fert Gyöngy (1886). 240 hektár.
6. Szenye, állami üzem. A fő vasúti vonallal
2-05 km mellékvágány köti össze. Intéző a szerb állami 
vasúti igazgatóság. Évi termelés kb. 100.000 tonna. 
Ennek kapcsolatában terveztetik Ravna Réka kőszén­
telep kiaknázása, a hová már 11 km összekötő vasút­
vonal is épült.
Moreivá megyében: 7. Reszciva, Ravna Rékától 
6—14 km-nvire Zsivilve, Jelovác, Sztenvevác és Pa- 
nvevác községekben. Engedélyes 2000 hektáron és a 
környéken kizárólagos tnrzási joggal 3600 hektárra; 
Ottó Steinbeiss Bajorországból (1907).
8. Sisevác. Szennyétől 10 km délre. Engedélye­
sek: Markovics és Panlovics 570 hektár (1883).
Podrinye megyében: 9. Ravna ja, a Drina mel­
lett. Engedélyesek: Pilis és Wartensleben, 50 hektár 
(1909).
Krusevác megyében: 10. Alexinác, engedélyes 
egy alexináci részvénytársaság. 1910 hektár, évi ter­
melés 60.000 tonna.
Pozsarevác megyében: 11. Kosztolác. Engedé­
lyes: Weifert György (1873). 410 hektár. Évi termelés 
50—60.000 tonna.
12. Klenovnik, kisebb lignitbánya. Engedélyes: 
egy pozsareváei részvénytársaság. 50Ö hektár.
Krajina megyében: 13. Sikele, Negotin mellett. 
Engedélyesek: Ranftel és Petrovics (1883). 100 hektár.
Timok megyében: 14. Zvezdán, Zajecsár mellett. 
Engedélyes egy zajecsári részvénytársaság (1903). 100 
hektár.
Kőbányák.
Az építő- és utczai követ Belgrád városa Topcsi- 
der, Ripany, Banyica és Beli Potok községek határá­
ból kapja.
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Márványbányászat van Yencsác, Boranya, Teo- 
esin és Vrnvci községek határában.
Malomkőnek való quarcot Vrnyacska Banva 
mellett aknáz, az engedélyes Rédlich, Orenstein és 
Spitzer czég, 130 hektár (1894).
Czement, Ripanv község mellett. Engedélye egy 
ripanyi részvénytársaság 100 hektáron, Ralya község 
mellett, engedélyes egy ottani részvénytársaság. 200 
hektár (1899). Popovác (Paratyin mellett) község ha­
tárában; modern berendezés. Í00 hektár (1898). En­
gedélyes Beogracka Trogovacska Banka (a cseh 
Ustredna Banka fiókja), mely 1914-ben átruházta a 
vállalatot a Banque Franco-Serbe-re.
Ásványvíz.
Szénsavas — alkalikus források: Arangyelovác, 
Palánka, Lomnica,
Szénsavas-alkalikus melegforrás: Yrnyci.
Kénes-vasas forrás: Yranyszka Banya.
Jódos-kénes forrás: Kovilyacsa.
Szidfátos források: Ribarszka Banya, Breszto- * 
vácska Banya.
*
• Szerbia régi területén a bányászati termelést a 
túloldali hivatalos adatok világítják meg.
E táblázat szerint a kőszéntermelés apadóban, a 
barnaszén- és lignitaknázás gyarapodóban volt. Az 
államvasutak, a melyek a szenyei állami barnaszén- 
bányát aknázták, a külföldi kőszén versenyét meg­
könnyítették, a barnaszént tarifatételekkel védelmez­
ték. A lignittermelés főleg a kosztoláci bánya duna- 
menti jó fekvése folytán gyarapodott. Az aranymosás 
nem adott érdemleges eredményt, valamint az ólom- 
érczben előforduló ezüst sem. Az ólom termelése előbb 
erősen nekilendült, majd leapadt, az értékesítési vi­
szonylatokra alkalmazkodván. Szilárdan tartotta ma­
gát az antimontermelés, míg a kénkovandé erősen 
gyarapodott. Főleg kivitelre. (Majdan Pék.) A kénko- 
vand gyarapodó termelése szöktette fel a bányászati 
termelés értékét hét esztendő alatt nem egészen három 
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b) Az új területen.
A szerb kormány által 1913. év őszén a fentneve- 
zett területen levő bányák helyszíni tanulmányozására 
kiküldött bizottság, Szimeonovics D. és Draskóczi Gy. 
bányamérnökök hivatalos jelentése, mivel Ö-Szerbia 
és szerb Macedónia bányaterületeiről hasonló részle­
tes adatszolgáltatás egyáltalán nem volt még s e vidé­
kek bányászata a török uralom alatt pangott és a köz- 
biztonsági állapotok hiányos volta miatt az újabb 
időben sem indult meg jelentékenyebb mértékben, 
különös fontossággal bír.
E jelentés hosszabb történelmi fejtegetéseit mel­
lőzvén, érdemleges része a következő adatokat tartal­
mazza:1
ólom hány ászát, lceverre aranynyal, ezüsttel, rézzel, 
pyrittel stb.
Novo-Brdo. Gdántól (Gnyilane) északra 17 km-re 
fekszik légvonalban. Jirecsek szerint 1350—1450 kö­
zött ez volt a Balkán-félsziget legnagyobb és leghíre­
sebb bányavárosa. A bizanczi Ivribobulosz szerint az 
arany és ezüst itt valósággal kiszántódott a földből. 
A franczia Brocquiére (1433) szerint az itteni arany- 
és ezüstbányák évenkint 200.000 arany tiszta jövedel­
met hajtottak. Most már semmi sincsen a város régi 
fényéből. Jelentéktelen albán falu, melynek környé­
kén azonban sok nyoma van a hajdani bányáknak és 
olvasztóknak.
A terep alapja kristályos pala, phillit, fekete 
quarzos homokkő és mész intercalatiókkal. Számos 
ér van e kőzetekben trachvtoid andezit- és serpentin- 
ből. Az érczek a kőzetnek főleg phlisolit seriesében 
jelentkeznek és pedig a serpentinnel. való érintkezés­
nél, valamint az andezitben és mészkőben. Jelenték­
telen erek vannak a palás agyagban és homokkőben. 
Az érczerek párhuzamosak a rétegek irányával és 
azért az összes bányamunkák északnyugat-délkelet 
irányúak.
A pala- és mészrétegek az érintkezésnél erősen 
metamorphisáltak s az első kristályos palává, a szürke 
mész pedig valóságos márvánvnyá alakul. Ezek közt
1 L. a N arodna P riv re d a  stb. ez. h ivata lo s k iadvány t.
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is sok eruptív injectio van, melyek mentén érczerek 
húzódnak szét a legkülönbözőbb irányokban. A talaj 
e kőzeteknek elmálásából való és mintha különböző 
színekre meg lenne festve.
A bányák tartalma: sziderit, pyroluzit, hema- 
tit, limonit, szfalerit, pvrit, chalkopyrit és galenit 
nemesfémek nyomaival. Három helyen találunk vas­
tartalmú kalapokat, néhányszor 10 méter vastagság­
ban, melyeket kevéssé bányásztak. E kalapok kőzetét 
a Novo brdói vár falához használták. Az itteni bá­
nyamunkák 6 km hosszúságban és 3 km széles­
ségben látszanak. A régi bányák fennmaradt akna­
száját Ceovi-nak hívják a helyiek, a mely elnevezés a 
német Zeehe bányanévre utal. Az első bányászok t. i. 
szászok voltak. Nagyobb mennyiségű salakot Trnicse- 
vác mellett látunk, továbbá Klokocs és Oreovác fal­
vak mellett, a hol valaha a főolvasztó volt.
Janyevo. Délkeletre fekszik Pristinától légvo­
nalban 18 km-nyi távolságra. Itt a középkorban egy 
latin telep volt, katholikus parochiával. Még most is 
laknak itt szerbül beszélő katholikusok, a kik híresek 
messzing-öntőiparukról, mely ipar kétségtelen a régi 
bányaculturának a maradéka. Gracsanica mellett 
metamorphizált palát találunk gyakori quarcerekkel; 
helyenkint a pala csak quarcból és íöldpátból áll és 
leptinitbe megy át. A pala gyakran vasas s helyen­
ként feketevasereket látunk benne, mely fényes ezüst­
szemcsékkel van beszórva. A bányákban sziderit, szfa­
lerit és ezüsttartalmú galenit van. A Gvozdenik nevű 
emelkedésen sok nyoma van a középkori bányászat­
nak és Saskovác falu neve is szász bányászok egykori 
ittlakására mutat.
A Valentin-hegy nagy trachitoid andezittömege 
palán ütötte magát keresztül. Sok vastartalmú fészek 
van benne és e hegy minden lejtőjén sok nyoma van a 
régi bányászkodásnak. Janyevo falu maga egy me- 
szes-krétás-palás tartalmú emelkedésen fekszik. Ja ­
nyevo alatt van a Zsabica-hegy, mely trachitoid-, ho­
mokkő-, mész- és serpentinrétegekből áll és benne 
pyroluzit-, sziderit-, limonit-, ezüsttartalmú galenit- 
és szfaleriterek s jelentékeny pyrittömegek vannak. 
A pyritek és chalkopyritek quarcban vannak s úgy 
látszik aranytartalmúak. A .régi bányászkodás nyo­
mai északról délnek húzódnak, kb. (i km hosszúságban 
és 2-5 km szélességben.
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Trepcsa. A Salva hely (a Kopaonik előhegy­
sége) déli szélén, Mitrovicától keletre 6 km távolság­
ban fekszik Kntlovác és Trsztina falvak között. Jire- 
esek szerint ez volt a kopaoniki bányavidék legna­
gyobb városa. Yirágzási kora a XY. század első felére 
esik, a midőn Novo Brdó, Pristina és Rudnik mellett 
a legnevezetesebb szeri) kereskedelmi város volt, a hol 
szász bányászok dolgoztak az ezüstbányában. 1685 
után, a török uralom alatt a bányászat elsorvadt. Itt 
trachitátiidődésekkel találkozunk kristályos palán, 
homokkövön és mészkövén keresztül, a melyekben sok 
nyomát találjuk az egykori bányászatnak. E nyomok 
Trepcsától északkeletre Trsztinán át Gumnistáig ve­
zetnek kb. 6 km-nyi hosszúságban. I tt  még látunk 
nyilt aknákat és feltárt vaskalapokat. A bányatör­
melék között van: galenit pirittel, arzeno pirittel, 
kalkopirit pirittel s van szfalerit is. 1911-ben hallo­
más szerint németek kezdtek itt kutatni.
Trepcsától a Proni Uroz-patak mentén, mely a 
Szitnicába Mitrovicánál ömlik be, van a mészkőben 
egy galenitréteg kb. 15 cm vastagságban. Ezután a pa­
tak mentén több régi munkát látunk. Legérdekesebb 
közöttük egy 50 m kb. 150 méter mély vágás. E mel­
lett két forrás van, melyeknek vize erősen vasas. Elő­
forduló kőzetek: gneis, trachit, mész. A patakban sok 
helyütt látunk régi salakot s ebből következtethető- 
leg e bányákban elég réz volt.
Ragozna. K iterjedt fennsíkös hegység, mely 
Mitrovica alatt Banyszka községnél kezdődik és Novi- 
bazárig nyúlik. Ennek alkatrészei: riolit, íiizolitos 
agyag mészkőrétegekkel E rétegeket serpentin 
választja el helylyel-közzel. A Rogozna-hegység 
Banyszka felé eső déli lejtőit serpentin alkotja. A leg­
magasabban fekvő fennsíkok eruptivkőzetűek, melyet 
andezitnek állapíthatunk meg. A hegység északi lej­
tőit különösen Brgyan falutól Novibazárig szürke 
mészkő és palás agyag alkotja. Ezekben is mutatkoz­
nak az említett eruptív rétegek. Az a hosszú eruptív 
zónája a serpentinnek és traclioidrétegeknek, melyek 
Zyecsántól Mitrovica mellett a Rogoznán át Kralye- 
vóig húzódnak, a legnagyobb eruptivtömegek a Bal­
kán-félsziget nyugati részén.
Kadijacs lián  mellett, a Leszkova-Glava nevű 
helyen 300 méter szélességben és kb. 2 km hosszúság­
ban sok bányamunkát látunk. A feltárásokban gale-
Németh József: Szerbia. 2 í
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nitrétegek vannak, serpentinnel, quarccal. E bányák 
olvasztói Banvszka mellett voltak, a hol most is van­
nak salakhányások. Ettől északra van a Plakaonica 
fain, mely mellett a patakban állítólag aranymosás 
volt. Látunk galenitet és piritet. Tartali-Hántól 
Murat-Begov-Hánig vannak trachitos kőzetben régi 
munkák és ligy látszik, hogy itt aranybánya volt. a 
mit a Zlatni Kamen és Zlatari helynevek is mutat­
nak. Budnica falunál és Ibar mindkét partján is van­
nak régi bányaművek.
Kopaonik. Mitrovicától északra 18 km-nyire a 
Szocsanicska Béka betorkolásánál az Ibarba, vannak 
kb. 600 négyszögméter területen ólomsalakmaradvá- 
nyok. Az itt levő helységet Slakniste-nak hívják.
Kratovo, Dobrovo, és Zletovo. Kratovo a XIV— 
XV—XVI. században európai Törökországnak legna­
gyobb bányahelye volt, a hol ezüst- és rézpénzt is 
vertek. A kratovo—zlatovói eruptivhegyek fiatalabb 
eruptivkőzetekből állanak s csak a széleiken vannak 
kristályos rétegek. Ez eruptivföldön meg lehet külön­
böztetni a íőhasadékokat, melyek kelet, északkelet­
nyugat, délnyugat irányúak és a melyekből kiömlöt­
tek a trachitóidkőzetek, vulkáni hamu, homok és más 
vulkáni termék. Ezekből állanak az 1200 méter ma­
gasságig nyúló hegyek, sok kúp és helyenként köny- 
nven meg lehet állapítani az egykori krátert. Ez az 
eruptivföld keleten összeköttetésijén van a kristályos 
Oszogovszka-hegységgel és nyugaton lassan-lassan 
elvész a Pcsinya tertiärjében. Kratovo mellett lát­
szik, hogy itt még római bányatelepülés volt, I t t  va­
laha arany- és ezüstpénzt vertek. Ami Bőé szerint a 
kratovói bányákban főleg ezüsttartalmú galenit van 
porfirban. 1860-ban gyenge vállalkozók sok helyütt 
kutattak, annak nyomán, hogy 1836-ban egy bányában 
400 oka galenitből 200 oka ólmot és 700 g ezüstöt nyer­
tek. A városban van több kula (erődféle), melyekben 
a hagyomány szerint királyi bányaőrség lakott. K ra­
tovo Carina nevű város részében sok régi bányának 
nyomára találnak. Bányatörmeléket látunk a l á ­
bacska-patakban, továbbá a Kratovótól Prikovácoh 
át Plesnicára vezető út mentén, Dzsgura nevű he­
lyen nagymennyiségű bányatörmelék van kb. 50 
ezer tonna). Ezt dr. Sztojilykovics megvizsgálta és a 
vizsgált próbákban sok Pb, Fe, Si, Os, meglehetős sok 
Ou, Al, Mn és Sb, kevés Zn, Ca, Mg, Bb-t talált. Több
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új bányának nyoma van Dobrevo, Zletovo és Plesnica 
falvak körül. Zletovo alatt a Golema Rékába megy a 
Rndarszka Réka, melynek iszapjában sok a galenit, 
pirolnzit és vasércz. A  Golema Réka völgye gazdag 
érczekben. Látni itt újabb keletű bányatörmeléket, sőt 
Zletovo alatt egy olvasztó romjai és sok salakot is, 
a mi a törököknek 30—40 év előtti olvasztótele­
péből maradt. Bnkováe és Pecsenica déli oldalán vas­
tag rétegek vannak pirolnzitból és ezüsttartalmú gale- 
nitből; az újabb időben görög kereskedők turkáltak 
itt, de inkább csak felszínen. A lesznovói kolostor 
mellett kb. 1 km hosszú és 20—30 m vastag ércréteg 
látszik szürke eruptivtufában. Piroluzit és sziderit 
is megkülönböztethető benne. Vas- és mangánérczek 
keveréke ez. Mellettük fényes erei vannak az ezüst- 
tartalmú galenitnek és sárgás baritnak, nagyobbrészt 
12 cm vastagságban. Dugi Hrid, a lesznovói kolostor 
és Dobrevo között a föld több színűre festett. I t t  vé­
konyabb érczerek vonulnak kelet-nyugati vagy észak­
nyugat-délnyugati irányba. Szembe tűnnek a pirolu­
zit fekete rétegei. Vannak rétegek, melyek malachitot, 
ezüstös gelanitot, szideritet és piroluzitot tartalmaz­
nak. Lesznovo-kolostor mellett vannak szfaleritréte- 
gek is, valamint pirittel impregnált quarctömegek. Az 
egész területen vannak vékonyabb rétegek piritből és 
kalkopiritből. Az összes patakok érczdarabokat höm- 
pölygetnek. Dobrevo falu mellett több kupacz van 
újabb bányatörmelékből. Ez 30 év előtti török bánya- 
művelés maradéka, a midőn a zletovói kohók dolgoz­
tak. E törmeléken dr. Leko vasat, mangánt, ólmot, 
czinket és rezet talált. Keresni kellene e vidék pirit- 
jeiben és chalkopiritjeiben a nemesérczek nyomát.
A Plavica-hegyen, a melyet még Zlaticának is 
hívnak, legtöbb régi bányamű nyoma van, nevezete­
sen az északi oldalon mindjárt Slegovo falu mellett; 
még több van a déli oldalon kb. 300 méteres szakadat­
lan láruezolatban; majd ettől nyugatra két külön cso­
portja látszik a régi bányaműveknek. A Pecsenica 
felé vivő útelágazásnál kb. 300 méter hosszúságban 
látszik a nyoma az újabb török bányamunkáknak; 
hallomás szerint az ér itt fél méter vastag volt és a 
bizottság itt találta az ezüsttartalmú galenitnek egy 
szép példányát az aknák és vágások mellett.
E helytől kb. 600 méternyire egy a Lesznovszka ' 
Rékába folyó patak mentén, mindkét parton 600 mé-
27*
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tér hosszban, látszanak régi bányamunkák, melyek 
nyugat felé Dzsungurának nyúlnak és összeköttetés­
ben állnak az itteni művekkel. E művek iránya nagv- 
ban-egészben kelet-nyugat. Nem messze ugyan e patak 
mentén Bacsalista helység mellett van még egy bá­
nyaér rezes ólomtartalommal. Még tovább, a hol e pa­
tak négy ágra szakad, több rezes ólombányaművet 
látunk. I tt  cupritot találtunk malachittal. Az újabb 
bányamunkások — hallomás szerint — 20 cm vastag“ 
eret találtak tiszta ólomérczből (galenit). Ugyané pa: 
tak mentén Dobrevon felül, egyik itt dolgozott bánya­
munkás elbeszélése szerint, a török kormány egy mé­
ter vastag galeniteret aknáztatott, mely gazdag volt 
ezüstben. A munkát vízbeömlés akasztotta meg. Kra- 
tovo és Silegovo közötti úton üveges és erősen rezes 
salakhányásokat lehet látni. Ez útról láthatók Gornye 
Kratovon régi bányaművek, a hol hallomás szerint 
pénzverő is volt. Maricsino falu mellett a patakban 
tufa van rezes carbonáttal impregnálva. A patakban 
látszik egy öt méter vastagságú pyritréteg. A Zlatovo 
melletti bányazóna 8 km hosszú és 1 km széles. 
Kratovo város alatt 35 év előtt ólomérczeket dolgoz­
tatott fel a török kormány. Most is áll egy állami 
épület, a hol az igazgatóság és négy kohós olvasztó 
volt. Beszélik, hogy négy év előtt egy ferman alap­
ján bizonyos Junisz Effendi itt dolgozott, mint bérlő. 
Zletovon felül négy kéménye látszik az olvasztónak 
és kb. 4000 tonna salak.
Oszogovszkci Planina. E bányavidéket nem járta 
be a bizottság és csak Cvijity, a neves szerb geog- 
raphus leírását közli. E szerint e hegységben sok érez 
van, főleg ezüsttartalmú galenit- és rézércz. A kristá­
lyos palákban sok a magnetit.
Pecsliovo. Légvonalban Gosztivártól délnyu­
gatra 7 km-re fekszik. A falu szélén, a hol építőkő van 
felhalmozva, kristályos palákban vannak quarcréte- 
gek, melyekben galenit van pyrittel és chalkopyrittel.
Openico. Fekszik az Ochrida-Eeszna útvonalon. 
I tt  két régi bányamű van. 15 év előtt még dolgozott itt 
egy Riszta nevű bitolvi kereskedő. Miután két szekér 
ezüstöt kiásott, abbahagyta a munkát. A vájásban 
galenit van pyrittel. A talaj őspala.
G u r i n c s e t .  Északnyugatra öt km-nyire fekszik 
légvonalban Gyevgyelitől. Kisebb régi bányák nyo­
mai láthatók körülte. A talaj trachitos és látszanak
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benne malacliit, vékony chalkopyrit-, pyrit- és galenit- 
erek. A falu alatt a víz hordalékában salakot talál­
tunk, mely hallomás szerint Konyszke faluból szár­
mazik, a hol régi bányák vannak.
Dojrán. Az ismert várostól északra másfél kilo­
méternyire a szőlők között vannak bányaművek, me­
lyekben a háború előtt még dolgoztak. A mészkővel 
elegyes kristályos palában sok a kvarcréteg. Egyik- 
'  ben két 7 és 9 méter hosszú váj ás van benne, vas- 
oxyd, malachit, és azurit. Ezenkívül van még egy 
5 m hosszú vájás, mely egy méter vastag érben ha­
lad s melynek quarca galenitet, szfaleritet, pyritet és 
chalkopyritet tartalmaz. Ez ér ércze a vegyvizsgálat 
szerint 1000 grammban: Pb, P /2, Ag 65 gramm, A1 2 
gramm, Cu 4-5°/o és S 2P77°/o.
Nikolity. Fekszik a dojráni tó északi partján, s 
tőle nyugatra volt egykor Hekimce község. Ennek he­
lyén az úgynevezett Gradeska Tepén kristályos palá­
ban egy helyütt vájás van malachitos impregnatióval, 
máshelyütt egy 7 méter mély akna, melyben szfale- 
rit, galenit, chalkopyrit és pyritér van 5—10 cm vas­
tagságban. Ez új mű. Kégibb művek ismeretlenek, bár 
a patakban salakot lehet találni. E két bányát egy 
szalonikii gyógyszerész, Polidevkisz Zográfosz mű­
veli. Ö mondta, hogy Eadovistétől délnyugatra, Dam- 
jan falu határában sok a régibb bányamű, melyek 
salakja 4—8°/0 ólmot tartalmaz.
Aranybányák.
A már említett aranyelőfordulásokon kívül a 
Markova Rékában, mely Szkoplve alatt ömlik a Arar- 
darba, jobbfelől vannak az iszapban aranyszemcsék, 
a miről már Ami Boué is említést tesz. Hallomás sze­
rint Dojrán közelében is van arany tartalmú iszap.
Pyrit-telepek.
A már említetteken kívül Davidovo faluban is 
van ilyen, délre nem messze Sztrumica vasúti állo­
mástól. Trachitos kőzetben fordul elő a pyrit. A Sze- 
liste-patakban, a mely a nevezett falun át folyik, egy­
mástól nem messze két bányamű volt. Az egyiknek 
hossza 70 méter, a másiké ismeretlen. I tt  a háború 
előtt osztrákok dolgoztak, egy esztendeig. A törmelék­
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ben pyritdarabokat találtunk, melyek arany tartal­
múnknak látszanak.
Réztelepek.
A már említett ólommal vegyes telepeken kívül 
nem látott a bizottság számbavehető értékű tiszta réz­
telepeket, azonban rézelőfordulások vannak:
Novo Szeloban (Stip elővárosában) kénes víz­
források mellett, a hol a gránitban malahcitlerakódá- 
sok vannak és
Cselopekben, mely Tetovótól délkeletre, légvo­
nalban 8 km távolságban fekszik. I t t  a Szuha 
Gora nyugati lejtőjén, a mely mészszel intercalarizált 
kristályos palából áll, 2 km-re nyugatra a falutól, 
vannak erek a kristályos palában malachitból, azurit- 
ból és kupritból. I t t  Garma úr Szkoplyéból kutatott 
öt m mély aknával és szép darab chalkizinket talált, 
melyeket a bizottságnak meg is mutatott.
Cvijics tanár szerint vannak még Pehcsevo mel­
lett Bukovina helység alatt kristályos palában vékony 
eruptivrétegek, melyekben pyrit és clialkopyrit van; 
a Gyevgyeliszki H rid nevű egészen a vasúti állomásig 
nyúló domb egy quarc és epidot agregátum, melyben 
ehalkopyrit és limonit van. Ugyanilyen tartalmú a 
gyevgyelii katlant bezáró hegy a Vardar jobboldalán, 
melyben helyenkint nehány czentiméter vastag réz­
erek is látszanak. Előfordul még a réz Mrzenác falu­
tól északra a Mrzenácski Hrid nevű hegyben is, Ez 
előfordulások összeköttetésben vannak a Gurnicseti 
előbb említett ércztelepekkel.
Vastelepek.
Lyubanci; Szkoplvétól 13 km északra. Garma úr 
a szkoplyei Crna Gora kristályos palájában 10 cm 
vastag eret talált chalkopyrittel és magnetittel.
Kriva Palánka. A török uralom alatt a Du- 
racska-patakban, nem messze a várostól, a Kaleni 
Kamen mellett tártak fel magnetitet.
Szrbján Dolenác, légvonalban délnyugatra Ki- 
csevótól, a falu alatt hematit van.
Devics, Bresnice, Szlatina, Topolnica, Kövese, 
Szamokon és Kovácsi. E falvak a Porecs vidéki Bród- 
tól északra feküsznek. Talajuk kristályos pala, mely-
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ben elég magnetit van. I t t  30 év előtt élénken aknáz­
tak és olvasztottak s innen került valaha a híres po- 
recsi vas. Ez az ipar teljesen megszűnt a rossz közle­
kedés miatt.
Cvijics úr idevonatkozólag még a következő ada­
tokat közli: A Mala Rékában, mely a zletovói Golema 
Rékába folyik, vannak vastelepek. Az Oszogova Pla- 
nina hegyeiben van magnetit, melyből e vidék vas­
szükségletét állították elő. Rozsdena mellett az Izgo- 
rela Csukán vannak vastelepek. Vannak Mrzenác fain 
mellett a Mrzenáeski Hriden és a gyevgyelii katlan­
ban, valamint Perleze község határában a Zsegovácon 
Janyevo mellett, Lakajiea falu alatt. Gosztivártól 
(5—7 km délkeletre a Bukovik-hegy lejtőjén nyomai 
vannak régi olvasztóknak.
Mangántelepek.
Az ólomtartalmú ércztelepeknél többször emlí­
tettük a pvroluzit’előfordulásokat. Ezenkívül látott a 
bizottság mangánelőfordulásokat Reszna. mellett. A 
veleszi szorosban, Szv. Ilija mellett vannak pyroluzit- 
erek és fészkek. Yelesztől délre a következő községek 
határában fordul elő még mangán: Podleha, Mrzlina, 
Jarebicsi és Nikov Kamen. Openicában, a Szta- 
revszka-folvó mellékvizében van sziderit őspalával.
Chromtelepek.
A nyolczvanas évek elején, mikor a Chalkidike- 
félszigeten eredményesen bányászták a chromércze- 
ket, a török kormány sok engedélyt adott ki chrorn- 
kutatásra. 1898-ban, a midőn az árak nagyot estek, a 
legtöbb helyen megszűnt a munka. A bizottság a ser- 
pentinben levő bányákat vizsgálta meg.
Rabrovo. Keletre, közel fekszik Valandovótól. 
A Serpentin chromtartalmú rétege 300 méter hosszú 
és 100 méter széles. I t t  sok a vájás és akna. Zografosz 
úr dolgozik itt, a ki 18 év alatt 3000 tonna eliromitot 
adott el Hamburgba és Antwerpenbe. A 48—50°/0-os 
chrom-oxidot darabokban adta el, a szegényebb ta r­
talmú érczeket összetörte és deszkateknőkben mosta 
s ekként 56°/0-os chrom-oxidot állított elő.
Oraovác. Gyakovától északkeletre légvonalban 
16 km-re fekszik. A falutól kb. 2 km északra, a
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Majsztorica-patakban van egy 60 méter hosszéi és. 
négy méter széles chrombánya. A munka másfél évig 
tartott és hét év előtt megszűnt az albánok betörése 
miatt. Naponkint 150—200 munkás dolgozott itt. A 
férfiak egy dinárt, a nők és gyermekek 60 párát kap­
tak napszámba. Az érczet lóháton vitték Szuva Rékáig 
és innen szekéren Ferizovity állomásra, a mi okán- 
ként hat parába került. Még van is itt néhány waggon 
kibányászott érez. Néhány szalonikii zsidó dolgozott 
itt, kik Strice és Yrbestice (Prizren mellett) közsé­
gekben még négy év előtt is dolgoztak s évenként 
600—1000 tonna érczet állítottak elő.
Rozsdenában chromérczet láttunk, melyet az 
Allatini testvérek ásattak ki. Az érez mennyisége 300 
tonna lehet és ugyanitt a Gyurgyev Kamen mellett 
még több a kiásott chrom.
Cvijics úr előfordulást jelent még Kucskovo 
falu és A7avedenye-kolostor mellett; Podlesze mellett 
a Kamilyi Szamar-hegyen; Mrzlina falu mellett a 
Jarebicsin és Nikov Kamen alatt; a* Kosztadina hegv- 
gerinczen, mely Klepától Dvoristéig húzódik. E fal­
vak Yelesztől délre feküsznek, a Klepa Planina lejtő­
jén. Bródnál (13 km északnyugatra Kacsaniktól) 
chromitos serpentinátütődések vannak újkori palán 
és mészkövön.
Antimon- és arzénbányák.
Alsar. Kavadartól 38 km-nyire van légvonalban 
délnek. Az Alsarszka Réka jobboldalán három bánya 
volt, kb. 2 km hosszúságban. A legfelső realgar, a kö­
zépső antimonit, az alsó auripigment. A bányák mész­
kőben vannak, az antimonit quarczczal van. Az Alla- 
tiniak és Charrier 1891-ben igazi bányaművelést kezd­
tek itt, de 1895-ben az árak hanyatlása miatt fölhagy­
ták. Két épület most már üres, a harmadikban ma- 
dern gépek és eszközök vannak, melyeket vízierővel 
kerekek és turbinák hajtottak. A gazdagabb tartalmú 
érczeket feldolgozás nélkül adták el és csak a szegé­
nyebb tartalmúakat dolgozták fel. (Yan egy Walzen- 
míihle, egy elevátor, egy rostálódob, négy Setz- 
maschine, egy Spitzkasten és két Stossherd). Yan 
egy igazgatósági épület, vannak manipulatiós épüle­
tek és 30 ház a munkásoknak. Közvetlen szomszéd­
ságban van a Murihovo erdős hegység, a hol jó tűle-
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A’elű és lomberdő van. Az érczek szállítása Krivolák 
állomásra nagyon nehéz volt. Először lóháton történt 
és három napig tartott. Később csak a helységbe ment 
lovon, innen szekerem Négyesztendei munka alatt kb. 
4000 tonna antimonérczet nyertek 53—62°/0 Sb. tarta­
lommal és 2000 tonna arzenérczet 40—55°/0á s . ta r­
talommal. Az előállítási ár volt tonnánként kb. 18 tö­
rök font, az eladási ár Szalonikiben 27—30 font. Mi­
dőn 1895-ben az ár kilencz fontra esett, a bánya meg­
szűnt jövedelmezni. Hoífmann R. szerint az érez ta r­
talmaz kb. 60°/o Sb-t és nincs semmi káros tartalma. 
Realgárral való kapcsolatban találtak loranditot s 
megállapították stiblit, szervantit, antimonfény és 
valentinit jelenlétét. Vannak itt régibb, sőt római ke­
letű bányák is. A bányaerek szaggatottak. A vékony 
antimonerek széles fészkekké bővülnek. A realgar és 
auripigment néhol egyedül, néhol antimonittal je­
lentkezik. E főásványok mellett van itt jelentékeny 
gipsz és mész is. Érdekes megemlíteni, hogy az egyik 
arzénbánya körül növő fű ártalmas a juhnak és 
szarvasmarhának, míg a lónak ártalmatlan. Egy real­
gar bányából folyó víz is károsan hat az ökrökre.
Kénbányák.
9
Plesnici. Kratovótól délre 11 km fekvő falu. 
A talaj tracliitos és az előbb leírt Kratovo—Dobrevo— 
Zletovo bányavidékre esik. A Paster-patak balolda­
lán, mindjárt a falu alatt vannak vékonyabb és vas­
tagabb kénrétegek. A török kormány 40 esztendő előtt 
kihasználást tartott üzemben. Cvijics szerint a kén itt 
nagyon tiszta és csak jelentéktelen szelénülm- és car- 
boniumtartalma van. A tufás tömegeket gyakran ke­
veri gipsz és opál,. a melyekben pyrit és chalkopyrit 
jelentkezik. A Timok-patak mellett, valamint a Povis- 
nica (a Kriva Rékába folyik) mellett a jobboldalon 
van a Yrla Draka kúp, eruptív tufa, melynek a pyrit 
és markazit sárga, színt ad; ez utóbbi máladékába’n 
kén és gipsz van. A jobbparton van a Borovity kúp, 
vulkánhamu, homok keverve kénnel. A Topolovicska 
Réka (jobbfelől folyik a Povisnicába), tufás medre 
kénnel és hematittal van keverve. A meder vörös a 
vastag vashidrátrétegektől; a partokon tiszta kénhor­
dalékot látni, itt-ott vastag rétegben. Ezek activ' 
solfatarikus működésnek a jelei. A Crni Yrh és Grzi-
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lováé falu között is vannak kénrétegek. Tovább Grzi- 
lovác felé nyúló mélyedésben a partokon ismét kénes 
tufa látszik.
Gornyi Koszely: (mely utóbbi szó a kén albán 
neve), Ochridától északra fekszik a Eesznába vezető' 
úton. A tertiär ochridai katlanból itt emelkedik ki a 
Petrinszka Planina nyugati lejtője, melyet őspala 
alkot. I t t  eruptiv kúpok látszanak, melyek tartalma 
tufa. Mindjárt a falu mellett az út jobboldalán a pala 
elváltozik és kénrétegekkel van keverve. Itten bá­
nyászták a kénét és földkatlanokban olvasztották. Itt 
egy Duvalo nevű solfatara mellett gáz jön ki olyan 
erővel, hogy szalmát, papirt másfél méter magasságra 
felvisz.
Konyha sóbányák.
Bród, Szlatina és Szlanszko. A Porecs vidéken 
Kicsevo és Prilep közt. Mindé községek újabb kristá­
lyos palán feküsznek, a melyben mikasist és chlori- 
dosist jelentkezik s keletre e falvaktól dolomitok és 
meszesföldek mutatkoznak. A Brdszka Tekija és a 
Yelika Eékán át a Kicsevo Prilep úton levő híd között 
jelentkezik a konyhasó jegecze ehloritos palában és 
vékony fehér rétegben borítja az út mellékét kb. 30 
méter hosszúságban. I tt  egy közömbös vízforrás van. 
Szlatinában két sósvizű forrás van. A víz sós ízű és 
a magneziumos sótól eléggé keserű. Esős időben a 
forrás több vizet ad, csakhogy kevésbbé sósat. A lako­
sok e vizet kenyérhez használják, kétszer annyi közön­
séges vízzel keverve. Széthordják lovakon és elárusít­
ják a vizet főzésre. A forrás 24 óra alatt 1000 liter 
vizet adhat. E forrástól nem messze egy helyet mu­
tattak nekünk, a hol száraz nyáron só virágzik ki. 
A víz az egyik forrásban literenkint 15*3 gramm, a 
másikban 22-7 gramm konyhasót tartalmaz. Szlansz- 
kóban a Szlanistica-folvó jobboldalán van egy egy 
méter széles és P20 méter mély kút, melynek szintén 
sós-keserű a vize. A víz a kútban állandóan fél mé­
teres s a környék lakossága sütés-főzéshez használja. 
Néhány méterre a kúttól még egy gyenge forrás van 
kevéssé sós, inkább keserű vízzel. A patakban sár­
gásveres, a kút körül fekete a talaj. Ez a víz literenkint 
36 gramm sót tartalmaz és ez is ad 1000 litert 24 óra 
alatt. E sós vizek nyomán kősórétegek után lehet ku­
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tatni. Az Ovcse Polyén kivirágzásokban nincs kony­
hasó, hanem chlorid és nitrát.
K  ö szénbányák.
A bizottság nem látott újabban egyetlen egy 
feltárt kőszénbányát, sőt nyomát sem nagyobb ba- 
nvamnnkálkodásnak. Tudta, hogy több helyen van 
kőszén. Sőt Draskoezi bányamérnök, a Pcsinya felső 
folyásában, Marganac község melletti szenet még ve­
gyileg is megvizsgálta. Mivel itt a fűtőanyag nagyon 
drága, fa kevés van és súly szerint árulják, szinte 
csodálatos ez a nagy tétlenség a szénbányászat terén. 
A szóban levő területek széntelepei a következő helye­
ken vannak:
A felső Pcsinya medenczéje. A felső senoni- 
krétában van egy nagy tómedencze, melynek északi 
partjai Vranyén felül voltak s mely délfelé egészen 
Demir kapuig nyúlott. E tó hosszúsága 140 km körül 
volt, szélessége helyenkint 50 km. E medenczében a 
kőzetek alakulása folytatódik a régibb tertiären ke­
resztül is, míg a trachit eruptiója meg nem szakítja. 
A senonban a tóélet kezdetén alakult a fossilszén, 
melynek rétegeit legjobban meg lehet figyelni a felső 
Pcsinyánál. A felső tertiärben helyenkint jó fekete 
szén látszik, eddig ismeretlen erősségben, mint Szu- 
sica mellett. Szerbia régi területének Lepcsinác és 
Marganac melletti széntelepei keletről húzódnak be e 
vidékre. A szénréteg néhol egy méternél vastagabb 
(Marganac mellett, a hol egy patak vágja át a szén­
réteget) .
A szén jó, kemény, lánggal égő kőszén, elegendő 
hydrogénnel. Kalóriája 6200—6800. E szén vegyvizs­
gálata a következő eredményt adta:
V í z ..........4*22°/o 3'73°/„
g á z .... 34*04°/o 34-26°/0
koksz . . . .  6P71°/0 62'01°/o
A kokszban hamu 14T8°/0 14*73°/0
A pörkölésnél e szén a darabok szélein olvad és 
morzsolódik. (Sinterkole).
Érdekes megemlíteni, hogy a Szerbia régi hatá­
rain belül Bustreny és Puszac között Zsabszkó, Mosta- 
nica és Gumeristén felül a homok és mész szakadéká- 
ban asphalt van. Mostanicán egy szakadékban Dras-
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kóci naftát is talált. Ilyen asphaltjelentkezések az új 
területen Ruszac és Brnyár között is vannak. Ezekkel 
kapcsolatban jelentkeznek erős paraffinos palaréte­
gek. A rra lehet következtetni hogy itt napkthatelepek 
vannak. Mindez szükségessé teszi, hogy e jelenségekre 
nagyobb figyelem forclíttassék.
Probistip. Kratovótól délre kilencz km-re fek­
szik. Ide egy keskeny nyelvvel, trachitrétegek között 
beékelődik az ovcsepolyei senon-tertiár alakulás. En­
nek szélén m indjárt a község alatt az itt folyó patak 
partján van egy vékony jelentkezése a szénrétegnek, 
melynek alja homokkő. A réteg keletnyugatnak hú­
zódik. I tt  három bányát látunk, melyeket a török kor­
mány 40 év előtt műveltetett. Egyikben a kőszénréteg 
vastagsága 0*30 méter. A falusiak beszélik, hogy e ré­
teg alatt hat méternyire van egy másik réteg, melynek 
vastagsága 0-5 méter.
Karaorman, Stip, Novo Szelő és Ribnik. Kocsa- 
néből Stipbe menvén, a Bregalnica balpartján levő 
régi úton van az ovcsepolyei senon-tertiár alakulás 
déli szélén, Karaorman mellett agyag- és homokkő­
réteg. A rétegek egy részében, 10 méter mélységben, 
van hat vékony agyagos szénréteg. Stip elővárosa, 
Novo Szelő alatt, a Bregalnica jobboldalán az első 
mellékfolyásban, Gyerám nevű helyen jelentkezik egy 
30 cm vastag agyagos szénréteg. A bizottság helyi­
vezetője mondta, hogy Ribnik alatt tisztább és vasta­
gabb szénréteg van.
Zsivojin. A szerb-görög határon fekszik 12 
km-re délkeletre Kenali városkától. I t t  a fiatalabb 
tertiártalaj, a pelagoniai medencze diluvialis és 
alluvialis formatióival kristályos palára dől. E falu 
alatt a patakokban lignittelepek jelenségei látsza­
nak. Csak egy réteg vastagsága van 2—5 m között, 
de ez is erősen van vegyülve agyagos beékelődések­
kel. A többi réteg vékony. A lakosok a lignitet saját 
használatukra és eladásra is használják.
Rogorodica. A Gyevgyeliből Dojránba vezető 
úton fekvő falunál, mely Gvevgyelitől keletre 3 km-re 
fekszik, van lignit, melyet 15 év előtt vájtak is.
Nogavce. Gyakovától 17 km-re keletre fekszik. 
A falutól keletre egy szakadékban (Bratonce) 0-6 mé­
teres lignitréteg látszik.
Gyengébb . lignitelőfordulásokat talált a bizott­
ság még a következő helyeken:
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Rudnik. A pety—mitrovicai úton. Nezeri és 
Bardovce. Nem messze nyugatra Szkoplyétól. Oszló- 
mely, Kicsevótól északra 4 km-re. Dupeni és Carid- 
vor, Resznától délre. Kucsevista, Rasztoka, Bulu- 
csani, a szkoplyei Crna Gora alatt az itteni újabb 
tertiär északi szélén. Crnoliste, az Ovese Polvén, 
Mihali tv falu mellett.
Malom- és építőkő.
Nevesebb malomköveket csinálnak: a Lesz- 
novszka Csukán, Lesznovo és Dreven faluk között 
északnyugatra Zletovótól 3 km-re. Eruptivkőzet, 
porpkiros és conglomerátos. Az itteni malomköveket 
a falusiak csinálják és messze viszik.
Boletin. MitroVicától északra -1 km-re. Eiolit- 
ból és riolitos kőből csinálják itt a messze ismert ko­
szovói vagy mitrovicai vízimalomköveket.
Bukovác, -hegyben, Novibazártól északnyugatra. 
15 km-re traehitoidrétegekből faragják a malomkövet.
Ezek a legfontosabb helyek, de helyi haszná­
latra sok más apróbb különféle anyagból dolgozó ma­
lomkőbánya van. Építőköveket bányásznak a követ­
kező helyeken:
Popadia, A'elesztől délre 24 km. (Filit, egy né­
met társaság üzeme.)
Pletvár. Prileptől északkeletre 7 km-re. (Fehér 
márvány [Reszna], sárga márvány.)
Mlado Nagoricsane, a Kumanovó Kriva palán- 
kai úton (Bazalt), Dibra (Debar) Mavrovó felé menve 
a mészkőben erős kristályos s gipszlerakódások 
vannak.
Krivolak mellett tertiär homokkőbányák van­
nak. Yenole mellett a vasútvonal mentén Öli méter 
vastag mészréteg van. Topolcsan mellett, a bitoly— 
prilepi úton zöld palát bányásznak.
Fürdők és ásványvizek.
A bizottság sok értesítést kapott ásványvizek, 
főleg szénsavas vizek előfordulásáról. De ezek közül 
csak azokat nézte meg, a melyek útjába estek.
Rtipszka Banya (Knezsevica). A Bregalnica 
jobbpartján, Stip elővárosában, Novo Szelóban, van' 
közel egymáshoz öt gyengébb melegforrás, melyek
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gránitból törnek elő és a nevük Sztara Banya. A for­
rások körül malachit mutatkozik. A víz gyengén ké­
nes, hőfoka 40 fok C és a helybeliek ruhát mosnak 
benne. Az igazi stipifürdő a Knezsevica, arrébb fek­
szik. Ebben van a megépített fürdőmedencze, 50 fo­
kos vízzel, mely szintén gyengén kénes.
Banyszka. A mitrovica—novibazári úton. Fala­
zott fürdőmedencze, 30 fokos indifferens vízzel. Hal­
lomás szerint itt még öt melegforrás van.
Katlanovszka Banya. A szkoplyei medencze 
délkeleti részén fekszik a Pcsinya-folyó jobbpartján, 
Szkoplyétól négy órányira. I t t  számos melegforrás 
van, melyek közül többnek vizét egy kiépített me- 
denczébe gyűjtötték össze. A víz hőfoka 31—44 fok 
között variál. Az analysis szerint e források vize 
alkalikus és égvényes, alkalikus szénsavas víz gyenge 
jellemvonásaival a inuriatikus víznek.
Kocsanszka Banya. Kénes melegforrás, mely 
andezitből tör elő.
Gyevgyelitől 'északra, Szermen Dere-folyó völ­
gyében Mrzenác és Nerogác fain között vannak me­
legforrások, melyek kén- és arzéntartalmúak. A két 
forrás hőfoka 36 C.
Debar mellett van három erős, meleg kénes vizű 
forrás.
Kiszela Voda, 4 km-re délnek Bitolytól és 
délnek Bukovo falutól. A víz szénsavas, gazdag vas­
ban. Ezt a vizet Bitolyban és a környékén árulják.
Y. FE JE Z E T .
Kereskedelem és forgalom.
Szerbiában, mint minden közgazdaságilag ke- 
vésbbé fejlett országban, nagy kereskedelmi jellegű 
tevékenység csak a kiviteli és behozatali forgalomban 
volt lehetséges. A belföldi kereskedelem a kiskeres­
kedői tevékenység keretében bonyolódott le.
Nagyobb árútömegeket kifelé csak a mezőgaz­
dasági termelés volt képes mozgósítani, állatok és 
állati termékekből, azután gabonaneműekből, végül 
aszalt szilva és lekvárból. E czikkek belföldi gyűjté­
sével és kivitelével foglalkoztak Szerbia legnagyobb 
kereskedelmi vállalatai, közöttük több pénzintézet 
is.1 Az állat- és termény forgalom, tehát kereskedelmi 
tevékenység legfontosabb góczpontjai voltak: Szme- 
derevo, Sabác, Belgrád, Valyevo, Pozsarevác. A be­
viteli kereskedelem az otthon elő nem állított sokféle 
iparczikk importjánál talált hálás teret. Ennek fő 
emporiuma Belgrád volt, mivel a legtöbb iparczikk 
a kettős monarchiából és később Németországból 
Belgrádon keresztül importáltatott. A ruházati, lakás­
berendezési, gyarmatáru, gép- és eszközipari czikkek 
adásvételével foglalkozó nagykereskedőházak tehát 
Belgrádban csoportosultak, míg az ország többi váro­
sában ilyen nagykereskedő czégek nem voltak. Bel­
grádban volt az egyetlen árú- és értéktőzsde is, a mely 
teljesen a nyugati hasonló intézmények mintájára 
működött s azért a külföldi exportáló és importáló
1 így : az Izvozna Banka — k iviteli bank — melyet 
a szerb kormány a kettős monarchiával folyó vámháború 
alatt a k iviteli kereskedelem előmozdítására létesített, to­
vábbá a Beogradszka Zadruga, melynek állatkiviteli tevé­
kenységét különféle kedvezésekkel támogatta; a Prometna 
Banka, mely speciálisán faüzlettel foglalkozott.
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kereskedő ezégek legkönnyebben a belgrádi kereske­
dőkkel egyáltalán a belgrádi tőzsde hatásköre alá 
tartozó szerb kereskedőkkel tudhattak érintkezni és 
üzleteket kötni.
A belföldi kereskedelem nagyobb forgalmat az 
egyes városokban tartani szokott országos vásárokon 
ért el. Összesen 174 ilyen országos vásárt tartottak, 
melyek, mivel az 1904-iki vásár rendtartás értelmében 
iparczikkeket rajtuk árulni nem volt szabad, jófor­
mán kizárólag állatvásárok voltak. Az összes belföldi 
vásári forgalom értéke 25—26 millió dinár volt, a 
miből 24 millió az állatforgalomra esett s csak 1—2 
millió a mezőgazdasági terményekre. Egyébként a 
belföldi kereskedelem nagyobb árutömegeket nem 
mozgósított s főleg az európai czikkeknek és gyar­
matáruknak elosztásában állott.
A forgalom technikai eszközei tekintetében 
Szerbia elvitázhatatlanul nagy haladást tett, de for­
galmi berendezései még nagyon hiányosak voltak. 
A győzelmesen befejezett balkáni háborúk után erős 
actio indult meg az intézmények fejlesztése tekinte­
tében, ez azonban a világháború kitörése folytán 
gyakorlati eredményekre nem vezethetett.
Már Obrenovics Milos fejedelem megindította 
a közutak fejlesztésére és vasutak építésére irányuló 
előmunkálatokat. Modern közúti törvény, mely eltö­
rölte a természetbeni közmunkát s külön pótadót 
állapítván meg, a fontosabb útvonalak fenntartását, 
illetve kiépítését állami föladattá tette, csak 1910-ben 
alkottatott meg. A vasúti közlekedés pedig csak 
1984-ben indult meg a Belgrád—Nis-vonal megnyíl­
tával s e vonalak a magyar államvasutak zimony— 
belgrádi hídjával történt összeköttetésével.
Régibb keletű, még a rómaiak által épített vo­
nal húzódik végig Szerbiában Belgrádtól Nisig, ettől 
kelet felé Caribrodnak és délfelé Risztovácnak, mint 
a római korú Konstantinápolvba és Szalonikiba ve­
zető nagy útvonal szakaszai. A rómaiak számos utat 
építettek még Kelet- és Közép-Szerbiában a Duna 
mentén. A magyar, később az osztrák uralom több 
utat létesített Nyugat-Szerbia északi részén. A kellő 
fenntartás híján azonban alig látszik meg ez utakon 
ősrégi alapjuk. Ez útvonalak különben mind állami 
n tálad szerepelnek néhány a fontosabb emporiu- 
mokba vivő újabb útvonallal egviitt. Mint a részle­
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tes földrajzi leírásban látható, minden megyei szék­
városnak van egy a Morava völgye felé vezető útvo­
nala. A katonai érdekek a határszéleken hoztak sok 
utat tűrhető karba. Sok szakasza van azonban az 
állami utaknak is, a melyek nem minden időben hasz­
nálhatók. (A szűkebb völgyekben levők áradások 
alkalmával, a macsvaiak nagyobb esőzések után.) 
Épített utaknak csak az államiak és megyeiek tekint­
hetők, a többiek csak inkább állandó csapások. Ezek 
figyelembevételével kell megítélnünk a hivatalos ada­
tokat, melyek szerint van Szerbia régi területén:
Állami ú t ..............1.173-143 km
Megyei út. ........................4.158-091 „
Járási ú t ................... ....  . 3.015-000 „
Egyéb út . . . . . .  . 1.033-483 „
Összesen: 9.379-417 km
A vasúti hálózat gerincze, mint az egész közgaz­
dasági életé, a moravavölgyi fővonal. Nagyon kevés 
kivételiek ebbe ágazik bele minden újonnan épített 
vasút. Csak újabb időben, politikai agitatiók hatása 
alatt igyekezett a szerb kormány a forgalom termé­
szetes irányát egy ÉK-DNY irányú tranversalis vo­
nallal a Prahovo —Nis—Mrdare — adriai part — 
úgynevezett Duna—Adria-vasút. létesítésével elte­
relni, azzal a czélzattal, hogy Szerbiának sem beviteli 
sem kiviteli kereskedelme ne legyen utalva a magyar- 
országi vasutakra. Az 1914-ik év tavaszáig odáig fej- 
lesztetett a szerb vasúti hálózat, hogy van vasútja a 
Nagy, a Binacska és a Zapadna Morava völgyének, 
a Kolubara és Timok völgyének. Ez utóbbi völgye­
ket a Morava völgyével vasutak kötik össze. Van vas­
útja a Macsvának (a többi vasúttal való kapcsolat 
nélkül), a Pozsarevác körüli vidéknek, a nagyobb 
szénbányáknak. Nagy nehézséget okoz azonban e 
vasutak kihasználásában az, hogy közel felerészük 
keskenyvágányú s ennélfogva sokszor van szükség 
átrakodásra.
A szerb vasutak hosszát és fejlődési időpontjait 
a következő adatok mutatják.
Állami rendes vágányú vonalak:
K m  M eg n y itá s  
é v e
Belgrád—N i s ............................. 244 1884
Nis—C a r ib ro d ............................. 93-5 1887—88
Németh József: Szerbia 28
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Km Megnyitás
é v e
Nis—Risztovác ........................ 122 1886
Szmederevo—Velika-Planina . . 42 1886
Lepovo—Kragujevác . . . . 39 1887
Belgrád-Vágóhíd ................... 8-5 1889
Sztalaty—K ru s e v á c ................... 14-5 1909
Nis—Kragujevác—Zajecsár . . 107 1914
Zajecsár—Brazsogrnác— Prahovo 11 1914
Összesen: 747-5
Állami keskenvvágányú vonalak:
Mladenovác—Lajkovác . . . 71-3 1908
Tvuprija— Szenvszki Rudnik 32 1903
Obrenovác—Valvevo . . . . 68 1908
Paratyin— Z a j e c s á r ................... 110 1907
Krusevác—Uzsice . ’. . . . •150 1909
Tyityevác—Béla Réka . . . . 22 1906
Csacsak—Lazarevác . . . . 84 1914
■ Összesen: 537-3
Me gyei és magániparvonalak:
Sabác-—Kovilyacsa (k. v.). . . 60 km
Dubravica—Getrováe (r. v.) . . 40 „
Metovnica—-Bor (k. v.) . . . . 20 „
Vrszka Csuka—Radujevac (k. v.) 80 „
Összesen: 200 km.
Vagyis 1914-ben forgalomban levő vasutak vo­
nalhossza összesen 1484-8 km-re rúgott. A szerb köz- 
gazdasági tekintélyek szerint Szerbiának 2000 km 
vasútra lett volna szüksége, hogy termékei kedve­
zőbb körülmények között kerüljenek forgalomba. 
Trasziroztattak és építésre vállalatba kiadattak az 
1914. év elején a következő rendes vágányú vonalak:
Kragujevác—Kralyevo—Raska . . . 138 km
Krusevác—Jankova Kliszura—Blace . 60 „
Nis—M r d a r e ...........................................8 2 ? ,
Keskeny vágányú:
Lazarevác—Belgrád ............................. 86 km
Uzsice—bosnvák határ . . . . . . 67 „
Összesen : 433 km.
A már nyomjelzett és építeni kezdett vonalak 
elkészültével tehát Szerbia réjgi területének becslés 
szerinti vasúti szükséglete ki lenne elégítve.
✓
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A vasutakba összesen körülbelül 300 millió di­
nár lett befektetve. Ennek egy része nevezetesen az 
1914-ben megnyílt legifjabb vonalak építési költsége 
még függőben van.
Yíziközlekedés az ország belsejében nincs. A 
Dunán és Száván való hajózásra egy államilag segé­
lyezett gőzhajózási társaság (Szrpszko Brodarszko 
Druzstvo) alapíttatott 2,956.700 frank alaptőkével. 
A világháború kitörése előtt volt a társaságnak: 10 
gőzöse, 900 lóerővel, 48 vas-, 2 fanszálya, 10 vas-, 
7 fapontonja. A hajópark tonnatartalma 236.000 
volt. Az 1913. évben a társaság alaptőkéjét 10 millióra 
emelte, de a tervezett beruházások nem voltak foga­
natosíthatók. E társaságnál nagyobb szerepe volt a 
dunai és szávai forgalomban a Magyar Királyi Fo­
lyam- és Tengerhajózási Részvénytársaságnak, az 
Osztrák Dunagőzliajózási Társaságnak, a délnémet, 
orosz és román dunai hajóstársaságoknak.
Postahivatal volt: állami 121 (ebből négy für­
dőkben csak idénykor nyitva, hét ambuláns) községi 
1329, összesen: 1450. A levélforgalom kereken 45 
millióra rúgott a belföldi és 12 millióra a nemzetközi 
viszonylatokra.
Távirdavonal: állami 289‘3 km, vasúti 545 km. 
Távirdahivatal: 114 állami, 59 vasúti, egy hajózási, 
egy meteorologiai, összesen 175. A távirati forgalom 
kb. egy millió állami és hatósági belföldi telegramm; 
a nemzetközi forgalomban 250.000, az átmenő forga­
lomban 150.000 darab.
A telephonhálózatot 1907-ben építették ki, közel 
8000 km hosszban. A beszélgetések száma volt éven- 
kint: városi 3,600.000, interurban 120.000, nemzet­
közi 7000.
Ügy a vasúti mint a postai és távirdai tarifák 
olcsók, a szerb gazdasági élet kisebbmérvű fizetési 
képességéhez alkalmazottak voltak. A vasúti kocsik 
azonban tisztaság és kényelem szempontjából nem fe­
leltek meg az európai igényeknek.
*
Szerbia külkereskedelmében három jellegzetes 
időszakot különböztethetünk meg. Az első 1881-től 
1905-ig tartott, a mikor a kettős monarchia és Szerbia 
között a kölcsönös forgalmat rendkívül megkönnyítő 
olcsó vámtételeket, részben szabadforgalmat bizto-
28 *
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sító szerződés volt. A második az osztrák-magyar— 
szerb vámháború időszaka 1905-től 1911 elejéig. A har­
madik az új osztrák-magyar—szerb vám- és kereske­
delmi szerződés tartama, 1911 elejétől a világháború 
kitöréséig. Ebben az időszakban azonban csak egy 
teljesen normális esztendő van: az 1911-iki. Mert az 
1912. év utolsó negyede már az első balkáni hábo­
rúba esett, a midőn a forgalom irányát, mennyiségét 
és tartalmát a háborús érdekek a rendes időtől elté­
rően befolyásolták.
Az első időszakban két szerződéses periódus 
volt. Az egyik 1881-től 1892-ig, a második az utóbbi 
évtől 1905-ig tartott. Az első szerződés úgyszól­
ván teljesen a szabadkereskedelem elvén állott. A 
második, tekintettel a kettős monarchia által kö­
vetelt ipari vámemelésekre, az ipari vámtételeket 
velük szemben szintén emelte, de Szerbia javára 
megmaradtak a határszéli kedvezmény czímén a ga­
bona- és állatbehozatalnál engedélyezett különös ked­
vezmények. Az első szerződéses periódusban Szerbia 
kivitelének 86—87°/0-a hozzánk jött, míg a monarchia 
Szerbia beviteli szükségletének 61—70°/o-át látta el. 
A második szerződéses periódusban Szerbia kivitelé­
nek már 90°/o-át helyezte el nálunk, míg tőlünk im­
port-szükségletének csak 60°/o-át szerezte be.
Egészen 1905-ig Szerbia kivitelének 85°/o-át (kö­
zel 60 millió dinárt) az élő állat, gabona és aszalt 
szilva (lekvár) tette. Ugyanez időpontig évenként át­
lag 65.000 darab szerb szarvasmarha került túlnyo- 
mólag a budapesti, kisebb részben a bécsi piaczra.. 
1896-ig 200—400.000 darab sovány sertés jött hoz­
zánk Szerbiából, azután a vámháborúig csökkent a 
sovány sertés behozatala s a hízott sertésből jött be 
100—150.000 darab. Még 1905-ben a vámszerződés 
meghosszabbításának utolsó esztendejében is 71.937 
szarvasmarhát és 121.930 sertést adott el Szerbia a 
budapesti és bécsi piacznak. Ugyanez évben a 931.000 
mázsás búzaexportból 850.000 mm, a 176.000 mm rozs­
export egészben, a 205.000 kukoriczaexport egészben, 
az 512.000 zabexportból 490.000 mm hozzánk jött. A 
vámháborús időszak alatt a szerb kormány más 
piaczokat igyekezett szerezni a szerb termékeknek. 
A szkupstina 500.000 dinárt szavazott meg új kivi­
teli utak tanulmányozására és bizottságot küldött ki 
Egyiptomba, Máltába, Génuába, Szalonikiba. Galac-
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bán, Alexandriában, Szalonikiban és Üszkübben szerb 
királyi kereskedelmi ügynökségek szerveztelek. A 
gabona részben Galacon át ment Hamburgba, Antwer­
penbe és Rotterdamba, részint a Dunán felfelé Né­
metországba. Az élő állatkivitelt Szalonikin át azzal 
tette lehetővé a szerb kormány, hogy a szerb állam- 
vasntakon nagy szállítási kedvezményeket adott, a 
keleti vasutakon pedig jelentős tarifakedvezménye­
ket eszközölt ki és egyes olasz hajóstársaságokat 
snbventionált azzal a kikötéssel, hogy a szerb marhát 
Máltába s az egyiptomi és az egyes olasz kikötőkbe 
szállítsák. A már 1899-ben megnyílt belgrádi vágó­
hídon és húsfeldolgozótelepeken kívül jelentékeny 
támogatással Mladenovácon, Yelika Planinán és Ja- 
godinán még négy hasonló telepet hívott életre. Ilyen­
formán sikerült a szerb gabonát meghonosítani a 
nvugatenrópai piaczokon s a jobb minőségű 5—6 
mázsás állatokkal a szarvasmarha kivitelét az előb­
binek egyötödéig felemelni. Az élő sertéskivitel azon­
ban nem sikerült, s ez a húsfeldolgozótelepek útján, 
a belföldi árak erős nyomottsága mellett került a 
máltai, olasz és franczia piaczra. Ez eredményeket a 
szerb politikusok mint Szerbia közgazdasági eman- 
cipatiójának győzelmét ünnepelték.
Hogy miként gondolkozott a szerb politikai köz­
vélemény a monarchia és Szerbia közgazdasági viszo­
nyáról, szükségesnek tartjuk Novakovics Sztoján, 
volt szerb miniszterelnöknek, utóbb a szerb kir. tudo­
mányos akadémia elnökének, általában higgadt és 
megfontolt szerb államférfiúnak egy nyilatkozatával 
illustrálni. Novakovics a szkupstina 1909. évi június 
2-án tartott ülésén többek között a következőket 
Kimondta:
„Emlékeztek rá, hogy az előbbi szerződés idején, 
a mikor csak nehézsége volt valamely magyar nagy- 
birtokosnak sertései eladásában, milyen kíméletlenül 
és ok nélkül zárták el a határt a mi sertéseink elől. 
Tudjátok, hányszor közködtünk ez emberekkel, a kik 
végre is arra szorítottak, hogy sertéseink és húskivi­
telünk tekintetében függetlenítsük magunkat a sze­
szélyeiktől, úgy hogy vágóhidakat és húsfeldolgozó­
telepeket létesítsünk. Ez apróságok is mutatják azt, 
hogy milyen irányban kell ennek az országnak menni, 
hogy rosszindulatú szomszédjától megszabaduljon. 
A berlini szerződés 30 esztendős tartama alatt Auszt­
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ria-Magyarország szépen, csúnyán, de állandóan azon 
dolgozott, hogy Szerbiától elvegye gazdasági terü­
letét, hogy Szerbia a protektorátusa alá kerüljön. Ez 
a berlini szerződés titkos terve Szerbiával szemben, 
ez az alapeszméje a mi hazánk tekintetében. A ber­
lini szerződésnek e tervében, a mely Ausztria-Magyar- 
országot Bosznia-Herczegovinába vitte, benne van az, 
hogy Szerbiának megadassák a formális független­
ség, de érdemileg ez a íüggetenség csak játékszer le­
gyen Ausztria-Magyarország kezében.“
Vagyis az a meggyőződés, hogy a kettős mon­
archiának a gazdasági barátság leple alatt hódító 
tervei vannak Szerbiával szemben, teljesen áthatotta 
az ország ügyeit intéző nemzedék politikai felfogá­
sát. Ez a meggyőződés oly viszonyok közt is meg­
érlelődhetett, a mikor Szerbia úgyszólván egész fe­
leslegét a monarchiában adta el s mikor kétségtele­
nül megállapítható volt, hogy a szerb mezőgazdasági 
terményeknek majdnem összeségükben idekeriilése 
nagyon lenyomta Ausztria és Magyarország hasonló 
termékeinek árait, míg viszont a monarchia Szerbia 
iparczikkszükségl etében csak 60°/o-kal participált s e 
mellett lehető volt egy szerb iparfejlesztési politika 
inaugurálása is: vagyis hogy Szerbiára nézve a mon­
archiával való gazdasági jó viszony csak haszonnal 
jár. E meggyőződés további érvényesülésére tehát 
nagyon kétséges befolyással bírhatott volna az, ha a 
kettős monarchia saját nagy kárára továbbra is fenn­
tartja  a Szerbiával szemben adott nagy vámpolitikai 
kedvezéseket.
A vámháború alatt a monarchia bevitele Szer­
biába a 60°/o-os részesedésről 25°/0-ra szállott alá s az 
így szabaddá lett teret Németország és Anglia fog­
lalta el. A szerb kivitelnek közel 30°/0-a azonban még 
mindig nálunk értékesült.
A szerb kormány 1909. évi márczius 23-án új 
maximális és minimális tételeket tartalmazó vámtari­
fát léptetett életbe, a maximális tételeket a szerződés­
nélküli államokkal szemben szándékozván alkalmazni. 
A monarchia részéről Szerbiával szemben az autonóm 
vámtarifa tételei alkalmaztattak. A következő eszten­
dőben, 1910. július hó 7-én új szerződés jött létre a 
kettős monarchia és Szerbia között, 1917-ig tartó ér­
vénynyel. E szerződés fenntartotta az élő szarvasmar­
hák és sertések behozatali tilalmát, de megengedte
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15.000 darab szarvasmarha és 50.000 darab sertés hú­
sának kedvezményes elbánással való behozatalát, az 
ezenfelüli húsbehozatalt pedig az autonóm vámtarifa, 
szerinti elvámolással, Szerbia pedig velünk szemben a 
minimális vámtételeket adta a szerződésben felsorolt 
czikkekre.
A szerződés első évében, összehasonlítva a szer­
ződésnélküli utolsó évvel, Szerbia kiviteli forgalma a 
következőleg alakult:
Kivitel.
1 9 1 0 -b e n  
(1 i
1 9 1 1 -b en  
n á r
ö s sz e se n ................................. 98,388.028 116,916.352
Ebből ment:
Az o.-m. közös vámterületre
B e lg iu m b a .............................
Bulgáriába ........................
X é m e to rsz á g b a ...................
























Összes bevitel ................... 86,695.641 115,425.413
ebből szállított:
Az o.-m. közös vámterület •
A n g l i a .................................
N é m e to rsz á g ........................
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Ez adatok szerint Szerbia már az új szerződéses 
viszony első évében összes kivitelének majdnem felét 
nálunk helyezte el, míg a kettős monarchia részese­
dése a szerb behozatalban megint 42°/0-ra emelkedett.
1 E  tételekben a galaci és szalonikii k ikötőkön á t 
irán y u ló  gabona-, illetve élő álla t- és húsk iv ite l szerepel. 
Törökország és R om ánia m aga nagyon kevés szerb te rm é­
ket fogyasztott.
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b) A z ú j területen.
E vidéken a következő vasúti vonalak vannak: 
Zibevcse—Gyevgyeli 250 km (Yardarvölgyi vasút), 
Szkoplye—Mitrovica 119-50 km (Koszovói vasút), 
Bitoly—Kemali 18 km (A szaloniki—bitoly—[Mo- 
nasztir] vasútvonalnak szerb területre eső része.)
A Vardartól keletre eső részen tehát egyáltalán 
nincs vasút. A Vardartól nyugatra csak egy szárny­
vonal van. Bitoly már csak a Görögországba eső 
Szalonikin át tud jutni a vardarvölgyi fővonalba. A 
gyenge vasúti közlekedési berendezést csak négy jobb, 
modernebbül kiépített és minden időben használható 
útvonal egészíti ki. Ez útvonalak: Yelesz—Prilep— 
Bitoly ; Ferizovity—Prizren ; Szkoplye—Tetovo— 
Gosztivár; Yelesz—Stip—Kocsane. A postai és táv- 
irdai berendezés nagyon hiányos volt, s tulajdonké­
pen csak a vasúti vonalakhoz közelebb eső városi jel­
legű helyeken lehetett szó postai és távirdai közleke­
désről. A szerb kormány az új területek átcsatolása 
után hozzáfogott e közlekedési intézménynek szerve­
zéséhez, de a kezdeten túl, a mi a katonai berendezé­
sekkel volt kapcsolatos, nem jutott.
A vasúton az árúszállítás tonnakilométerenkint 
egész kocsirakományokban átlag 14 parába, vagyis 
kétszer annyiba került, mint a szerb vasutakon és sok­
kal drágább, mint a nyugateurópai vasutakon. Ter­
mészetes, hogy a tengelyen való szállítás még költsé­
gesebb volt és a költség például Frizovitytól Priz- 
renig tonnakilométerenkint 0-80—2-50 dinárra rúgott. 
A gyenge ökrösszekerek alig rakhattak fel többet 
2—3 métermázsánál és ezt is nagyon lassan szállí­
tották.
A lakosságnak úgy termelő-, mint fogyasztóké­
pessége nagyon alacsony fokon áll. E vidék forgal­
mát Todorovics dr. hivatalos jelentése a következők­
ben ismerteti:1




1 0 0 0  d in árb an
Gabonanemű . . 
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É rték
1 0 0 0  d in árb an
L i s z t ......................... 4.603
Sör ...........................................  205
Bor . . . . ...... 87
Fűszer és egyéb élelmiszer . . 1.191
C z u k o r ....................  4.028
K á v é .........................  1.142
Só . . . . .............................  1.148
Borszesz és egyéb szesz . . . 805
Olaj ...........................................  306
P e t r o l e u m ...............  1.246
Állati bőrök és bőr ár ú. . . .  2.262
D o h á n y .................... 1.904
Gyapjú, gyapot és fonal . . . 2.638
Gyapjú, gyapot és selyemszövet 12.733
Kötélárú .................................. 847
Építőanyag . ........................  640
P a p i r ......................... 815
Üveg és p o rc z e llá n . 850
Vegyitermékek, főleg szappan . 2.118
Gyógy árú .................................. 254
Fém ...........................................  5.575
Q u in c a il le r ie ........... 34
Gépek ......................................  512
Egyéb ................................. _.______3.698
összesen: 51,347.000
A behozatal értékének egyharmada a textil- 
árúkra esik. Miután e területeken nincsenek megfelelő 
iparvállalatok, az egész szükséglet külföldről jön be. 
Megjegyzendő, hogy csak az olcsóbb, gyengébb mi­
nőségű árúk fogynak. A textilárúk után a behozatal­
ban a második helyet foglalják el az élelmiszerek, me­
lyek között a liszt 41/2, a czukor pedig 4 millióval sze­
repel. Kávét és czukrot itt nem állítanak elő. Na­
gyobb malmok hiányában be kell hozni a lisztet is. 
A gabonaneműek behozatalának oka az, hogy a hiá­
nyos közlekedési berendezés folytán rentabilisabb a 
külföldre való kivitel és a külföldről való behozatal, 
mint az itthon termelt árúknak a belföldön való elosz­
tása. A kocsanei rizst és exportot aránylag jól fizeti 
meg és még itt is külföldről hozott olcsóbb rizst fo­
gyasztanak. A fémek csoportjában szerepelnek a rö­
vidárúk is, tehát a valóságban sokkal kevesebb a
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fémbekozatal. Gépekből nem jönnek be olyanok, me­
lyek gyártásra, nyersanyagok vagy félgyártmányok 
feldolgozására valók. A mezőgazdaság is aránylag 
igen kevés gépet és eszközt szükségei.
A behozatal főleg szalonikii nagykereskedők 
közvetítésével történik. Az egész behozatal egyne­
gyedrésze Ausztria-Magyarországból jön. Két-három 
év előtt Ausztria-Magyarország szállította az összes 
gyarmatárut, főleg czukrot és kávét. Az utolsó idő­
ben Szerbia is szállított czukrot. A gyarmatárúkon 
kívül Ausztria-Magyarország szállít még pamutszö­
veteket és bőrárukat. Az utolsó időben Ausztria-Ma­
gyarország tért vesztett Németországgal és Olaszor­
szággal szemben. Németországból főleg a rövidárúk 
jönnek, melyeket a török statisztika fémek alá fog­
lalt. Innen jön még a Quincaillerie, pamutfonal és 
az utóbbi időben sok gyapot és gyapjúszövet, a mi 
előbb tisztán Ausztria-Magyarországból jött. A lisz­
tet és szappant Szaloniki szállította, a dohányt az 
ottomán dohányegyedárúság, a gyapotszövetet a vo- 
denai és nyegusi gyárak. (Most görög területre eső 
Macedón városok és bitoly—szalonikii vasútvonalon.) 
Olaszország lisztet, gyapot- és selyemszövetet, Szerbia 
czukrot, lisztet, sört és kötélárút, Oroszország szeszt 
és czukrot, Románia petróleumot, Anglia jobbminő­
ségű pamutárúkat szállított.
Az árúk legnagyobb része Szalonikin át, tehát 
tengeri úton jött. Szárazföldi úton jöttek az Ausztria- 
5 f agyar országból és Szerbiából származó árúk.
É r ték
1000  d in árb an
G a b o n a ......................................  1.356
Gyümölcs és főzelék (főleg szőlő) 3.556
Rizs ...........................................  616
L i s z t ...........................................  378
Étel és i t a l .................................  286
Bor ...........................................  36
Állat (főleg j u h ) ........................  . 1.793
D o h á n y ............................   5.756
Ópium és m á k ............................. 7.179
Selyem gubó.................................. 3.000
Nyers és szárított bőr . . . .  2.466
G y a p j ú ......................................  348
Kivitel.
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A kivitel tehát csak kevés árúra szorítkozott, 
mezőgazdasági és állattenyésztési termékekre. A kivi­
tel évről évre termés szerint nagy ingadozásokat mu­
tat. A mák és ópium például jó esztendőben 100.000 
kg kivitelt is adott, míg a rossz esztendőben 15—20.000 
kg-ra szállt alá. Ugyanígy ingadozott a szőlőkivitel 
is, a mely csaknem kizárólag Szerbiába irányult. Leg­
állandóbb az állatok és állati termékek kivitele. A bő­
röket csaknem kizárólag Triesztbe és Budapestre, a 
juhokat Konstantinápolyba és Szalonikiba (keveseb­
bet Görögországba és Egyiptomba), az ópiumot Kis- 
Azsiába, Németországba és Amerikába vitték. A do­
hányt Ausztria-Magyarországba, Szerbiába, Német­
országba, Amerikába és Itáliába. A gabonát Szaloni­
kiba. A kivitelnek csak Szerbiába és Magyarországba 
irányuló része ment szárazon, a többi Szalonikin át 
tengeren.
A kereskedelmi mérleg erős passivitast mutat. 
A fizetési mérlegben helyreállítja az egyensúlyt — 
Todorovics dr. szerint — a Szerbiában, Bulgáriában, 
Romániában és Amerikában dolgozó munkások bére. 
Ezt évenkint 20 millióra becsülik; továbbá a szerb, 
görög és bolgár komitádzsi organisatiónak jött évi
3—4 millió. Végül a török katonaságnak évi 10,000.000 
dinárra tett zsoldja.
Az európai piaczokkal direct összeköttetésben 
csak a szkoplyei és bitolyi nagykereskedők voltak. 
Egyébként a közvetítést a szalonikii kereskedők vé­
gezték.
Az árúk vásárlása külföldön általában hitelbe 
történt. A hitel alakja 3—6 hónapos váltóhitel. A szö­
veteket Németországban négy hónapra, 5°/0-os cassa- 
contóval vásárolták, a pamutot Angliában három hó­
napra. A czukorvásárlás készpénzért történt. Szaloni- 
kiból szintén hitelben vásároltak, de könyvhitelre, 
folyószámlára. A kézműárúk általában hat hónapra,
É r ték
1U0Ü d in árb an
Kötél á r ú ..............................................  54
B e l e k ...................................................  70
Gajtán ......................................  170
Fémek ..............................................  25
K ü l ö n f é l e ........................ ....  .______ 500
Összesen: 27,595.000
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a gyarmatáruk 2—3 hónapra hiteleztettek. A tartozás 
rendszerint mégegyszer akkora időre prolongálhatni 
szokott.
Az egész vidék forgalmának irányítója és gócz- 
pontja Szaloniki volt s e vidék tulajdonképen Szalo- 
nikinek volt mögöttes területe (Hinterland).
*
Az új területekkel együtt Szerbia még nagyobb 
jelentőséget nyert a kettős monarchia kiviteli érdekei 
szempontjából, mint előbb bírt, mert a monarchia az 
új területek behozatali szükségletének ellátásában is 
jelentékeny résztvett. Az uralmon levő szerb politiku­
sok a monarchiával leendő teljes szakításra készültek 
el. Ez irányban került revisióra nemcsak a vámpoli­
tikai viszony, hanem a vasúti szállítás tarifája is. 
E  készülődés csak 1917-re tudott volna eredményeket 
elérni. A világháború kitörése a további fejlemények­
nek véget vetett.
VI. F E JE Z E T .
A magánhitelügy,
A szerb hitelüzleti élet a múlt század két utolsó 
évtizedében indult fejlődésnek. A szerb nemzeti bank 
(Narodna Banka) az 1883. évi január 6-iki törvény­
nyel szerveztetett. Az 1862-ben, az eddig fennállott 
megyei és járási takarékpénztárak egyesítésével léte­
sített Alapítványi Igazgatóság (Uprava Fondova) 
állami felügyelet alatt álló törvényileg szabályozott 
működésű hitelintézetté szerveztetett át főleg a jel­
zálog és helyhatósági kölcsönök művelésére s a ma­
gánalapítványok és közalapok gyümölcsöztetésére. 
Ugyancsak a kilenczvenes évek elején indult meg 
Belgrádban és a vidékén a magánpénzintézetek ala­
pítása s végül a mezőgazdasági hitelszövetkezetek ala­
kulása, altruistikus alapon, a falusi földmíves nép 
gazdasági hiteligényeinek kielégítésére s a falusi apró 
megtakarítások gyíim ölcsöztetésére.
Mind e hitelintézeti typusokat röviden kiilön- 
kiilön világítjuk meg.
A Szerb Nemzeti Bank. Az első erre vonat­
kozó 1883-iki törvényt többször módosították. É r­
vényben levő szervezetét az 1908. évi márczius 25-iki 
törvény állapította meg. E szerint a bank működése: 
váltók leszámítolása, eladása és vétele, szerb termé­
kekre és egyéb a belföldi ár úrakt árakban elhelyezett 
árúkra és kereskedelmi értékekre warrantok kibocsá­
tása; arany és ezüst vásárlása és eladása; kölcsönök 
aranyra, ezüstre, állami kötvényekre, kincstári je­
gyekre stb.; bankjegy kibocsátás. A törvény szerint 
bankalapot gyűjt árúraktárak építésére; de ezek 
még nincsenek meg' s a warrant-üzlet egyelőre csak 
papiroson maradt.
Az 1900-iki törvény kötelezte a bankot, hogy 
kincstári bonokat 10,000.000 frankig leszámítoljon és
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pedig az első öt milliót 2°/0-ra, azonfelül l 1/2°/o-ra. 
(A forgalmi alap bonjai, vagy rendkívüli kincstári 
bonok.) Az e bonok ellen kiadott bankjegyeknek 40 
százalékukban érez fedezettel kell bírniok, aranyban 
vagy ezüstben és három hónál tovább nem maradhat­
nak forgalomban.
A bank az aranyvásárlásról és eladásról, mely 
érezni apjára történik, külön számlát vezet s ez üzlet 
haszna az államot illeti. Csak olyan intézeteknek 
nyújthat a bank hitelt, a melyek a bankkamatlábnál 
legfeljebb három százalékkal szednek többet. Köteles 
továbbá leszámítolni a mezőgazdasági szövetkezetek 
központjának kötvényeit és az ipari szövetkezeti köz­
pontnak váltóit, de legfeljebb 92 napra.
A bank forgalomban levő jegyeinek1 teljesen fe­
dezve kell lenni aranynyal vagy ezüsttel vagy más 
könnyen aranyra váltható kereskedelmi és pénzügyi 
értékekkel; mint: oly két biztos aláírása üzleti váltó­
val, melynek értékét árúk vagy folyópénz fedezi, 
devizák, közkölcsönök szelvényei, melyek legfeljebb 
92 nap alatt esedékesek; állami kötvények, piaezi ér­
tékük 75°/0-áig, kincstári jegyek; a mezőgazdasági és 
ipari szövetkezeti központok kötvényei, illetve váltói.
A bank két és félszeresen több bankjegyet bo­
csáthat ki, mint a mennyi az arany- és ezüstfedezete. 
De az arany értékű bankjegyeknek háromnegyedrész­
ben fedezettel kell bírniok. Az ezüstértékű bankje­
gyeknek fedezete lehet arany, ezüst, vagy arany és 
ezüst. A bankjegyek összes forgalomban levő értéke 
nem haladhatja meg a tényleg befizetett alaptőke 
ötszörösét. Rendkívüli esetben a kormány külön hoz­
zájárulásával, még egy tizedrészszel több értékű bank­
jegy bocsátható ki, de a lehető rövid idejű bevonás 
kötelezettsége mellett.
1 Szerbia ta g ja  vo lt a la tin  érm euniónak. A forga- 
lom ban levő pénz bankjegyekből s az állam  á lta l vere te tt 
a ran y - és ezüstérm ekből, továbbá nikkel váltópénzből á l­
lott. • B ankjegyek  voltak : ezüstfedezettel 10 és 50 dináros, 
továbbá aranyfedezetűek: 20 és 100 dinárosak . Az utolsó 
évtizedekben a szerb ko rm ány  nem  vere te tt a ran y érm ét 
s a M ilán képét viselő 20 d ináros aranypénzek  csak éksze­
rü l vo ltak  lá thatók . Az a ran y fo rg a lm at a 10 és 20 frankos 
franezia  aranypénzek  adták . E züstpénz volt: 1 és 5 dináros, 
0-50 dináros. N ikkelérm ék: 50, 20, 10 és 5 párás. (Egy d i­
n á r  =  1 fran k  = ; 0-92—0-95 fillér =  100 para.)
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A mint a kormány és a Nemzeti Bank a viszo­
nyokat alkalmasaknak találják, egyetértőleg rende­
zik a valutát. Ez esetben a bank az ezüstre szóló je­
gyeket aranyértékű jegyekkel cseréli ki, a vonatkozó 
törvényben megállapítandó módon.
A bank tiszta jövedelméből — a 6°/0 részvény- 
osztalék, a tartalékalap, az igazgatóság és tisztvise­
lők dotálása után — 30° 0 az államot illeti. A tartalék- 
alap dotatiójának maximuma 15°/0, az igazgatóság és 
tisztviselők dotátiója 10°/o.
AXemzeti Bank üzletvezetősége egészen a világ­
háború kitöréséig, reális s úgy a törvénynek, mint a 
hitelüzleti józan elveknek megfelelő volt. Bankje­
gyei bőven voltak fedezve s azzal, hogy hitelt csak 
oly intézeteknek nyújtott, a melyek kölcsöneik után 
nem szedtek uzsorakamatot, jó hatással volt a ma­
gánhitelintézetek működésére is. Állását legczélsze- 
rűbben a balkáni háború előtti utolsó kimutatásból 
ítélhetjük meg, mert ezután Szerbiának csupa hábo­
rús esztendei következtek, a melyek a bank rendes 
képét természetszerűleg megváltoztatták.
Ez ideig a 20 millióra szabott alaptőkéből a rész­
vényesek tényleg 8,789.340 dinárt űzettek be.
A bank állása volt 1912. évi augusztus 31 — 
szeptember 12-én:
Aktívák: Aranykészlet: 42,426.210; ezüstkész­
let: 6,536.047; külföldi érczdevizák: 6,502.307 (összes 
érczkészlet: 55,464.565 írk). Yáltótárcza aranyban: 
212.210; ezüstben: 6,207.345 (összesen 6,419.555); köl­
csönök értékpapírokra aranyban: 148,578; ezüstben: 
2,388.520 (összesen: 2,537.098 frk). Folyószámlák öve- 
telések aranyban: 4,127.587; ezüstben: 24,247.656 (ösz- 
szesen: 28,375.244). Az állam tartozása ezüstben:
3,500.000. A pénzügyminisztérium tartozása ezüstben: 
11,940.000; a tartalékalap értékpapírjai: 376.886; 
cautiók: 272.625; őrzési letétek: 15,602.180; folyó­
számlafedezési letétek: 11,709.708; lombardfedezési. ér­
tékek: 7,742.142 frk.
Passivák: Alaptőke: tényleg befizetve: 8,789.340. 
Forgalomban levő bankjegyek aranyban: 8,305.480; 
ezüstben: 65,767.620 (összesen: 74,072.740). Tartozás 
folyószámlára: aranyban: 270,607; ezüstben: 3,509.261 
(összesen: 3,779.869). A pénzügyminiszter aranyle­
tétje: 11,940.000; tartalékalap: 377.156; cautiók:
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272.625-^egyszerű letétek: 15 ,602 .180 folyószámlale­
tétek: 41,709.708-,1 értékpapirletétek 5,742.142-,1 kü­
lönféle átmeneti tételek: 654,244; a pénzügyminiszter 
külön arany letétje: 9,000.000; összesen: 193,150.666.
A kamatláb volt: 7°/0 aranyban, 6°/0 ezüstben.
A balkáni háború alatt a bank megtartotta a tör­
vénynek megfelelő statusát. A világháború kitörése 
azonban a bank állását megrendítette. Az állam által 
a párisi piaczon 1914-ben kötött 250 milliós frank köl­
csön a világháború előtt nem volt realizálható. Az­
után pedig azért nem, mert a franczia kormány az 
arany kivitelét megtiltotta. Arany helyett a Banque 
de Francé elismervényt adott a szerb kormánynak. 
Ennek alaján a Szerb Nemzeti Bank pontosan meg 
nem állapítható összegű, de a 250 millióhoz közel járó 
összegű bank jegyet bocsátott ki. Szerbiának a közép­
európai hatalmak által történt megszállása elől elme­
nekülő kormány magával vitte a Nemzeti Bank összes 
érczkincseit és egyéb értékét.
A z Uprova Fondova érdekes hitelintézeti specia­
litása Szerbiának. Alapját az Obrenovics Milos idejé­
ben szervezett megyei takarékpénztárak alkották, a 
melyek a magán- és közczélú alapítványok, pénzleté­
tek, árvapénzek, templomi és kolostori pénzek gvü- 
mölcsöztetésével foglalkoztak. Ezek a megyei taka­
rékpénztárak 1862-ben egyesítettek s így létesült a 
szerb Uprava Fondova, Alapítványi Igazgatóság. 
Mostani szervezetét az intézet az 1898-iki törvénynyel 
kapta. A törvény szerint igazgatóságát, vagy vezető 
igazgatóját s felügyelőbizottságát a közgazdasági mi­
niszter nevezi ki, a kinek felügyelete alá is tartozik. 
Kölcsönöket ad a földbirtokra, első helyre az érték 
feléig, valamint községi kölcsönöket. Jogosítva van 
a tárczájában levő kötvények alapján zálogleveleket 
és kötelezvényeket kibocsátani. Különös előjogokat él­
vez kölcsönei behajtásánál s mint állami intézet, a 
külföldi tőkével szemben, garantiákat tud adni. Mivel 
Szerbiában kataszter és telekkönyv nincs, a tulajdon­
jogot nem telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokív, 
hanem bíróilag megerősített igazolvány (tapija) mu­
tatja, a jelzáloghitel modern formája nem lenne itt 
gyakorolható. Az intézet tehát hosszabb törlesztésű, 
beruházásokra is alkalmas kölcsönök adása által a 
szerb viszonyok között kétségtelenül jó szolgálato­
kat tett.
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Az intézet legutolsó, 1913-ra, vonatkozó hivata




Közegészségügyi . . . .
D in ár
9,015.315-95
I s k o l a i ................................. 2,616,960*90
Özvegyi ............................. 3,768.606-50
T a n í tó i .................................. 4,422.785-10
Lelkészi ............................. 4,334.146-80
Erdei ................................. 2,810.129-30
Jégkársegélyezési . . . . 1,723.059-30
Á lla tb iz to s ítá s i................... 156.627-20
V íz ü g y i ................................. 1,071.840-90





M a g á n tő k é k ........................ 6.796.743-50
Á r v a p é n z e k ........................ 4,788.209-80
L e té te k ................................. 4,482.534-91
Templomi pénzek . . . . 1,511.482-50
Kolostori pénzek . . . . 325.981-33
Összesen: 17,904.952-04
Vagyis az intézet összesen 76,243.718-37 dinár tőkét 
kezelt. Az intézet által kibocsátott kötelezvények és 
záloglevelek átlaga az említett évben a következő volt:
D in á r  é r ték b en
1899-iki és 1908-iki 5°/0-os ezüstértékű
kötvényből ...........................................  2.200
1899-iki és 1908-iki 5°/o-os aranyértékű 
k ö tv én y b ő l................................................1,217.000
1910- iki 4-5°/0-os aranyértékű kötvényekből 29,956.000
1911- iki 4'5°/0-os aranyértékű kötvényekből 29,656.500
Összesen: 60,154.500
vagyis az intézet összesen 78,059.452 dinárt gyümöl- 
csöztetett.
Ezzel szemben követeléseink, vagyis kiadott 
kölcsöneink átltaga volt 1913 deczember 31-én:
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D in ár
Régi (1898 előtti) ingat!ankölcsönök 4,578.373-60
írj in g a tlan k ö lcsö n ö k .. 71,225.463-10
Községi k ö lc s ö n ö k ......  49,938.373-55
A volt megyei pénztárakból maradt
7°/0 követelés.................................................963,327-72
Összesen: 126,705.537*97
Ez összegben nem kevesebb mint 7,969.489-30 
dinár a kamathátralék, a minek felszaporodását ré­
szint az 1912 szeptember óta fennállott háborús mora­
torium okozta, de sokrészben a politikai befolyások 
által kivitt engedékenység is. A megyei takarék- 
pénztáraktól átvett követelésekből csak 183,871*76 
dinár a tőke s 779.455-96 dinár a kamathátralék. 
E hátralékért a törvény szerint az állampénztár sza­
vatol.
Az intézet összes igazgatási költségei 272.081-87 
dinárt tettek, az igazgatóság 4 °/0 tantiem je 105.878-85 
dinárt. Az intézet tiszta jövedelemként 1,070.552*92 
dinárt szolgáltatott be. az állampénztárba.
Meg kell még említenünk, hogy a mérleg a tar­
talékalapot 1,000.000 dinárban, az intézet épületének 
értékét 445.726 dinárban, egyéb ingatlanai értékét 
pedig 435.195 dinárban mutatja.
Az intézet 1914 elején a kormány részére a pá­
risi Banque Franco Serbe-től 18.000.000 dinár köl­
csönt vett fel, melynek ellenében kincstári jegyeket 
adott. E kölcsön fedezete a szerb államkincstár ga- 
rantiája lett volna.
E két állami jellegű pénzintézeteken kívül még 
40 bank és takarékpénztár működött Belgrádban és 
122 a vidéken.
A belgrádi pénzintézetek közül a Banka Anre- 
jevics et Co., a Pesti magyar kereskedelmi bank, a 
Szrpszka Kreditna Banka, a bécsi Länderbank, a 
Beogradszka Trgovacska Banka, a prágai hitelbank, 
a Banka Francuszko-Szrpszka, a párisi Banque 
Franco Serbe fiókintézete volt. Ezek vitték a főszere­
pet az export- és import-üzletek financirozásában s 
részük volt több új iparvállalat alapításában is.
Nagyobb, egy millió dináron felüli bankok vol­
tak még: a Beogradszka Zadruga és az Izvozna 
Banka. A szerb kivitel támogatása érdekéből szoros 
összeköttetésben voltak a szerb kormánynyal, sőt az
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utóbbinak alapításában is a kormány volt a mozgató. 
Több bank nem hitelüzletre, hanem valamely na­
gyobb vállalat keresztülvitelére alakult, mint^ pl. a 
tarahegységi erdők kihasználásával foglalkozó Pro- 
metna Banka. Volt bankjuk a mészárosoknak, ven­
déglősöknek és kávésoknak, a dohányárúsoknak, a 
tisztviselőknek, az ipari munkásoknak. E pénzinté­
zetek a többivel együtt aránylag kis alaptőkével 
dolgoztak. A legrégibb (1871) alapítása a belgrádi 
pénzintézetnek, a Beogradszki Kreditni Zavodnak, 
mindössze 900.000 dinár volt az alaptőkéje, a Ze- 
malyszka Bankának egy millió, az Opsta Privredna 
Bankának 500.000 dinár. Két nagyobb magánbank- 
czég is működött: Nikola Boskovics és Benzion Buly.
A pénztőkében való gyarapodás Szerbiában az 
utolsó években jelentékeny mérveket öltött. Ezt a kö­
vetkező adatok mustrálják.
A pénzintézetek befizetett alaptőkéje kitett:
1909-ben 1911-ben
A  b e lg rá d i p é n z in té z e te k n é l 1 6 ,9 5 4  6 5 3  2 5 ,3 4 2 .3 2 4  4~  8 ,3 8 7  761 d in . 
A  v id é k ie k n é l . . . . .  1 6 ,5 0 2  2 6 3  2 1 ,2 1 9 .1 6 3  4 -  4 ,7 1 6 .6 0 0  „
Ö ss z e s e n  . . . 3 3 ,4 5 6 .9 1 6  4 0 ,5 6 1  48 7  -j- 1 3 ,1 0 4 .2 7 1  d in .
A pénzintézeteknél a takarékbetétek átlaga volt:
A z  U p rava F o n d o v á n á l . . 1 1 ,1 0 3 .3 2 3  8 .4 5 2 .3 2 6  —  2 ,6 5 0 .9 9 7  d in.
A  b e lg rá d i p é n z in té z e te k n é l 1 7 ,7 0 0  0 8 9  2 8 ,5 6 9 .4 2 8  4 -  1 0 ,8 6 9 .3 3 9  „
A  v id é k i in té z e te k n é l  . . . 3 0 ,3 2 7  5 4 2  3 7 ,4 6 9  2 « 7  4 -  7 ,1 4 1 .7 4 5  „
Ö ss z e s e n  . “  . 5 9 ,1 3 0 .9 5 4  7 4 ,4 9 1 .0 4 1  -4- 1 5 ,3 6 0 .0 8 7  d in .
Az Uprava Fondovánál mutatkozó csökkenést 
az okozta, hogy 1911-ben beszüntette a takarékbeté­
tek elfogadását.
A  takarékbetétek nagymérvű, több mint 25°/o-os 
szaporodása arra vall, hogy a szerb nép is kezdett 
rátérni a pénzgazdaságra s egyik tanú jele annak a 
nagy fellendülésnek, a melyet Szerbia közgazdasági 
élete a XX. század első évtizedében vett s a mi vi­
déki pénzintézetek alaptőkéinek és betéteinek gya­
rapodásából következtetve, az ország egész terüle­
tére elterjedt.
Nagyon jelentős szerepet vittek Szerbia utolsó 
két évtizedi közgazdasági fejlesztésében a mezőgaz­
dasági hitelszövetkezetek. Az első ilyen hitelszövetke- 1
1 E konom ist 1913. év 3. szám.
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zet 1894-ben márcziusban alakult s a falusi kisbirto­
kos földmíves nép érdekei szempontjából az intéz­
mény olyan czélszerűnek bizonyult, hogy már 1899-ben 
a törvényhozás is gondjaiba vette. A vonatkozó tör­
vény szabályozta a mezőgazdasági hitelszövetkezetek 
szervezetét és működését, felállótotía a szövetkezeti 
központi pénztárt, s ennek támogatására 25°/0-ot rendelt 
az állami osztálysorsjáték jövedelméből, mindaddig, 
míg az így gyűlő alap két millió dinárra emelkedik. 
Az állam évenkint 500.000 frankot ad a szövetkezeti 
központnak a rendes évi költségvetés terhére. A tör­
vény alapján alakult meg a mezőgazdasági szövetke­
zetek központi köteléke is, a mely a szövetkezetek ve­
zetésével s a szövetkezeti intézmények propagálásá­
val foglalkozik. A törvény ipari szövetkezetekről is 
gondoskodott, ilyenek azonban nem alakultak.
A szerb szövetkezetekről, Avramovics M. úrnak, 
a központi kötelék igazgatójának, a római nemzetközi 
mezőgazdasági intézet részére készített előadmánya 
alapján a következőket jegyezhetjük fel.
A mezőgazdasági szövetkezetek a következőleg 
csoportosíthatók. Első csoport: hitelszövetkezetek, 
fogyasztási szövetkezetek, mezőgazdasági gépszerző- 
szövetkezetek, kölcsönös betegsegítőszövetkezetek ; 
második csoport: tej szövetkezetek, pinczeszövetk'e- 
zetek, gabonaraktárszövetkezetek, földbérlőszövetke- 
zetek.
A hitelszövetkezetek. Raiffeisen-typusnak. Tag­
jaik egyetemleg felelősek a szövetkezet kötelezettsé­
geiért. Működésük egy falu vagy község határán túl 
nem terjedhet. Nincs részjegy. Nincs osztalék. A nye­
reség a tartalékalapba megy, a mely a szövetkezet 
megszűnése esetén nem osztatik fel a tagok között. 
Az igazgatósági tagok nem javadalm aztalak; csak 
a könyvelő kaphat nyereségrészesedést, melynek szá­
zalékos arányát a közgyűlés állapítja meg. Kölcsönt 
csak tag kaphat s igazolnia kell, hogy mire fordítja 
s a felhasználás hasznos voltát az igazgatóságnak 
meg kell állapítani. A törlesztési idő két évet nem 
haladhat meg s az adósnak félévenkint tartozása 
egynegyedét törlesztenie kell. Elemi csapások esetén 
a törlesztési idő egy félévvel meghosszabbítható, ké­
sedelmi kamatfizetés mellett. A hitelszövetkezetek 
szállítanak tagjaiknak vetőmagot, gépet és más mező- 
gazdasági dolgokat, hitelbe is, készpénzért is.
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A szövetkezeti tagok 2—3 évig, a közgyűlés ha­
tározata szerint, kavonkint 0*50—1 dinárt fizetnek be 
a pénztárba, állandó takarékbetétként. A befize­
tett összegekért a szövetkezet 4—6°/0 kamatot ad. A 
befizetési idő elteltével a tagok kivehetik a megtaka­
rítást, vagy 4—6°/0 kamat mellett a szövetkezetnél 
hagyhatják. Ez állandó megtakarításokon kívül a 
szövetkezeteknek van takarékpénztáruk is, a hol a 
legkisebb betét egy frank. 100 frankig a betét rögtön 
kivehető, egyébként csak az alapszabályokban meg­
határozott felmondási idő mellett.
A szövekezetek kezelik az iskolai takarékpénz­
tárakat is. A legkisebb összeg öt para (centimet a 
mely bélyegben egy’ kartonlapra ragaszta.tik fel. Húsz 
bélyegért a tanuló már egvfrankos takarékbetéti 
könyvet kap.
A szövetkezeti tagok a kölcsönökért csak annyi 
kamatot fizetnek, hogy belőle fedezhetők legyenek a 
kis kezelési költségek és a szövetkezeti központtól 
kapott hitel kamata. Az esetleges fölösleg tehát nem 
tekinthető nyereségnek, csak a kezelési költségekből 
való megtakarításnak. A belőle képzett tartalékalap 
tehát közvagyonként szerepel s a szövetkezet meg­
szűnése esetén a szövetkezeti központ veszi át, mind­
addig, míg az illető községben ismét azonos czélú és 
szervezetű szövetkezet alakul, mely azután a tarta­
lékalapot a központtól kamatostul visszakapja.
Az 1909. év végén 536 hitelszövetkezet vonat­
kozó kimutatásaiból Avrámovics úr a következő ké­
pet állította össze:
Pénztári fo rg a lo m ...................
Kiadott kölcsön (16.456) . .
Visszafizetett kölcsön (15.576) 
Állandó takarékbetét . . . .
Rendes és iskolai takarékbetét 
Tartozás a szöv. központnak .
N y e r e s é g .................................
Költségek, kamatok . . . .
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Fogyasztási szövetkezetek. Ezek rochdalei min­
tára vannak szervezve. Csak készpénzért és csak saját 
tagjaiknak árusítanak s az év végén a fölösleges 
pénzt a tagok közt szétosztják. Az első ily szövetkezet 
1903-ban alakult. 1909-ben 42 fogyasztási szövetkezet 
működött. Az erre vonatkozó adatok:
Pénztár . . . . . . 21.698 frank
Részjegyek . . . . . 48.254 ??
Tartalékalapok . . . . 6.576 V
Árúk ................... . . 45.060
Vásárlás . . . . . . 1,450.900
E l a d á s ................... . . 1,306.600
Visszatérítés . . . . . 5.800
A tagok száma . . . . 2.480
Mezőgazdasági gépbeszerzőszövetkezetek. Ezek 
tagjai nem fizetnek sem részjegyet, sem tagdíjat, csu­
pán a szövetkezet tulajdonát képező gép használatáért 
bizonyos, a közgyűlés által megszabott összeget. 
Ebből törlesztik a gépet, melyet rendszerint a köz­
ponttól vesznek s alkotják a tartalékalapot, a mely a 
gépjavításokra és más károk fedezésére szolgál. 
1910-ben 153 ilyen szövetkezet volt, 6000 taggal. Van­
nak rostáik, vetőgépeik, cséplőgépeik, stb. A szövetke­
zeti gépek értéke a 900-as évek derekán 300.000 frank 
volt; 1910-ben a vételárból 44.606 frank le volt tör­
lesztve; a tartalékalapokban 14.670 frank volt.
A kölcsönös segítő szövetkezetek száma 1910-ben 
58 volt, 3680 taggal. Minden tag havonkint bizonyos, 
a közgyűlés által meghatározott összeget fizet, a miért 
orvosi ápolást, gyógyszert kap. Halál esetén a család 
25—50 frank közötti segélyben részesül. 1909-ben e 
szövetkezetek 508 tagot segélyeztek s a kiosztott ösz- 
szeg 6122 frankra rúgott.
Tej szövetkezetek. Ezek a szerb szövetkezeti élet­
nek legújabb vívmányai, melyek a jobb tejelőtehenek 
szaporodásával és a városi élet fejlődésével tartanak 
lépést. 1909-ben e szövetkezetek a következő képet 
nyújtották:
P é n z t á r .............. 2.439 frank
R é s z je g y e k ......... 9.396 „
Tartozások . . . . . . 16.800 „








A tej kilogrammja 25—30 centimen, a vajé 
3-50—1 frankon, a sajté 2—2-40 frankon értékesült. 
Egy kilogramm tej 17—40 cent. hasznot adott. Az üz­
leti fölösleget a beszolgáltatott tejmennyiség arányá­
ban kiosztották a tagok között. Az idevágó részletes 
adatok hiányzanak.
P inczeszövetkezetek. Egy ily szövetkezet 1907- 
ben, másik 1908-ban, a harmadik 1909-ben alakult, a 
Szerbiában szokásos primitív borkezelés és értékesí­
tés megjavítására. Avrámovics úr csak az első szö­
vetkezetről és 1908. év végéről a következő adatokat 
közli:
Tagok száma . . . . . . 26
P é n z tá r ...................
Borok a pinczében . . . . 51.301 „
Értékpapirok . . . . . 2.163 „
Anyagok stb. . . . . . . 20.421 „
Pincze, telek . . . . . . 16.656 „
Kész jegyek . . . . . . 9.933 „
Tartalékalapok . . . . . 1.105 „
Tartozások . . . . . . 44.841 „
Takarékpénztárban . . . 12.080 „
Szőlőszállítóknak kifizetve . 20.777 „
Tagoknak térítmény . . . 2.830 „
A szövetkezeti borok (szmederevóiak) nagyon 
keresettek. A pinczéből nagyban 1908-ban 40—45 
centimért adták literjüket, Belgrádban 60—65 emért.
Szövetkezeti magtárak. Tizenöt ilyen van, főleg 
a kukoricza és búza raktározására. 1909-ben a tagok 
száma 320 volt, a raktározott gabona 2480 métermá­
zsa. Egy ilyen szövetkezet 1650 kilogramm lent érté­
kesített kilogrammkint 1.70 frankért.
A földbérlőszövetkezetek száma 10 volt 1909-ben. 
Az itteni viszonyok között, a hol minden családnak 
rendszerint megvan a maga földje, nem nagy terük 
van e szövetkezeteknek. Csak egyes ritka helyeken 
ad nekik létjogosultságot az egyházi vagy községi 
vagyon. Működésük az, hogy a közösen bérelt földet 
v ag y  felosztják egymás között, vagy pedig közösen 
művelik és gazdálkodnak rajta. Ez utóbbi esetben
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együtt szereznek be mindent, megállapított sorrend­
ben dolgoznak, s az év végén a termények értékesíté­
séből nyert jövedelmet, a vetőmag és az új beszerzé­
sekre szükséges összeg félretételével felosztják.
A szövetkezetekre vonatkozó adatokat a követ­
kezők közérdekűek még:
Hitelszövetkezetek...................
S z ö v e tk
sz á m a
6151
T a g o k
sz á m a
27.469




Kölcsönös segítőszövetkezetek 58 3.680
Tej s z ö v e tk e z e te k ................... 12 318
Pinczeszö vetkezetek . . . . 3 98
Magtárszövetkezetek . . . . 15 320
Bérlőszövetkezetek . . . . 10 2
Összesen: 908 41.265
A szövetkezeti tagok között volt: 
Orvos, t a n á r ........................ 682
L e lk é s z ............................. 292
T a n í t ó ............................. 410
K is ip a r o s ........................ 545
F ö ld m ív e s ........................ . 39.336
Minden szövetkezetnek van egy békebírói taná­
csa, a mely a tagok közötti vitás ügyeket békés úton 
igyekszik elintézni.
Sok szövetkezet évenkint felolvasásokat, gya­
korlati előadásokat rendez. Kilenezven szövetkezet­
nek 1909-ben saját épülete volt, felolvasószobával, 
könyvtárral, stb.
A szerb szövetkezeti központi pénztár Belgrádban 
székel és a szövetkezetek által jegyzett 100 frankos 
részjegyekből alapíttatott, melyek mindenikére éven­
kint 20 frankot kell befizetni. Minden szövetkezetnek 
annyi részjegyet kell venni, a hányszor 1000 frank hi­
telt akar igénybe venni. De száznál többet egy sem 
jegyezhet.
A központnak van egy Belgrádban lakó tagok 
közül választott 15 tagú igazgatósága és kilencz tagú 
felügyelőbizottsága. E testületek tagjai díjtalanul mű-
1911-ben 638.
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ködnek. Csak az igazgatónak és a többi tisztviselőnek 
van az igazgatóság által megállapított fizetése.
A központ kezeli a tagszövetkezetek pénzét és 
kölcsönt ad az ezt sziikségelő szövetkezeteknek. A szö­
vetkezetek a betétért négy százalékot kapnak, a tarto­
zásért 5°/o-ot fizetnek.
Az állam a központnak két millió kamatnélküli 
kölcsönt engedélyezett, a mit az osztálvsorsjáték tiszta 
jövedelméből ad évi körülbelül 100.000 frankos rész­
letekben.
1909-ben a központ 967.930 frank kölcsönt enge­
délyezett és 320.000 frank szövetkezeti betétet kezelt. 
Szállított a szövetkezeteknek vetőmagot, műtrágyát, 
gazdasági gépet stb. összesen 122.400 frank értékben.
A központra nézve jellemző adatok 1909-ből:
K ész jeg y ek ...........  174.600 frank
Tartalékalapok . . . . .  29.800 „
Állami kölcsön ........ 1,500.000 „
T a k a r é k b e té t ......  29.000 „
P é n z t á r .......................... . . 960.000 „
A szövetkezetek folyószámlája 660.000 „
Raktárakban . . . • . . . 68.000 „
Tagok s z á m a ......  640
Részjegyek száma . . . .  1.744
A központ a részjegyek után 4°/ó-ot fizet; a többi 
fölösleget a takarékalaphoz csatolja.
A központ és a helyi szövetkezetek egy fököte- 
Jékben (Glavni Szavez zemlyoradnicskih zadrnga) 
egyesültek, melynek székhelye Belgrád, mely vizs­
gálja a szövetkezeteket, erkölcsi és anyagi érdekeit 
képviseli; a szövetkezeti ügynek propagandát csi­
nál stb..
A köteléknek kilencz felügyelője van, a kik 
egész éven át utaznak és revideálnak. A felügyelet 
költségeinek megtérítéséül a helyi szövetkezetek nye­
reségük megtérítéséül a helyi szövetkezetek 10°/o-át a 
köteléknek adják.
A kötelék által kifejtett propaganda eszközei: a 
télen át rendezett megyei szövetkezeti gyűlések, a 
könyvelők képzésére szolgáló szövetkezeti tanfolya­
mok; a kötelék sok szövetkezeti kiadványa és kétha- 
vonként megjelenő hivatalos folyóirata; végül 1908 
óta a belgrádi szövetkezeti iskola, a mely a szövetke­
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zeti tisztviselői;, igazgatók és propagandisták képzé­
sére szolgál. Az iskolán egy tanfolyam két hónapig 
tart. Tanítják: a szövetkezés történelmét, a szövetke­
zés elméletét, a szövetkezeti jogot, a szövetkezeti 
számvitelt, a különféle mezőgazdasági szövetkezetek 
alakítását és működésbehozatalát stb.
Mivel a mezőgazdasági hitelszövetkezeteknek 
jó alapja van az ősi szerb ház- és vagyonközösségi 
zadrugákban, fejlődésük erőteljes és reális s nagy 
hatással vannak a nép culturalis fejlődésére is. Az 
évenkint tartott szövetkezeti congressnsok tárgyalá­
sai azt mutatják, hogy a szövetkezeti élet kiváló sze­
repet játszik a nép mindenirányú nevelésében.
Az új területen a kereskedelmi hiteligényeket 
a következő bankok látták el: Banque ottomane, 
Deutsche Orientbank, Banque de Salonique. Az első­
nek és utolsónak Szkoplyéban is, Bitolyban is volt 
fiókja, míg az Orientbank csak Bitolyban tartott 
fiókot. Szerb nemzetiségű hitelintézetekül szolgál­
tak: a Szent Miklós-alap, Pristinában (Fond Szv. 
Nikole) és Szt. Uros alapja (Fond Szv. Urosa) Feri- 
zovityban.
A szerb szövetkezeti központ e területeken is 
megkezdte a szövetkezetek szervezését, de érdemleges 
eredményekre a világháború kitöréséig netn jutott.
A török kormány alatt az új területeken előbb 
működő mezőgazdasági bank (a Midhat basa által 
alapított Ziraat bankaszi) fiókok bezárattak. A bank 





I. FE JE Z E T .
Az állami bevételek. 1
Az állami bevételek forrásai: egyenes adók, 
közvetett adók, illetékek és díjak, vámok, végül 
egyedárúságok és az állami üzemek. Az egyenes adó­
zást Szerbiában legutoljára az 1884. évi törvény ren­
dezte, a következő adónemeket állapítván meg:
1. Földadó, 2. házadó, 3. tőkekamatadó, 4. sze­
mély- és keresetadó, 5. üzleti forgalmi adó és 
6. fejadó.
A földadónak öt osztálya van. Az első osztályba 
tartoznak a városi telkek, tekintet nélkül arra, van-e 
rajtuk építmény vagy nincs, továbbá a kertek és a 
kertileg művelt földek. Ezek az érték 1/2°/o-át fizetik. 
Másodikba tartoznak azok a földek, a melyeken si­
kerrel műveltetik a kukoricza és őszi gabona, vagy 
melyek szőlővel vannak beültetve, tekintet nélkül 
arra, hogy tényleg műveltetnek-e vagy sem. Adójuk 
hektáronkint négy dinár. A harmadik osztályba ta r­
toznak azok a földek, a melyeken kukoriezát és ta-
1 A szerb pénz- és éremrendszert illetőleg- a követ­
kezőket kell megjegyeznünk. Szerbia tagja volt a latin  
érmeuniónak, vagyis a főpénzegység a dinár, elm életileg  
a franczia frankkal volt egyenértékű. Aranyérméket csak 
Milán uralkodása alatt vertek, de keveset s ennek 10 és 20 
frankos darabjai nem voltak forgalomban, hanem női 
ékszerül használtattak. Az aranyforgalom  belföldi esz­
köze a 10 és 20 frankos franczia arany volt. Ezüstérmék: 
kétdináros, egydináros, ötdináros (kevés) és 50 párás. 
Nikkelérmék (váltópénz: 5, 10 és 20 párás. Bankjegy volt: 
ezüstértékre szóló 10 és 50 din áros, továbbá 20 és 100 di­
náros aranyértékre szóló bankjegy. A bankjegyek kibo­
csátási és fedezeti módjáról a Szerb Nemzeti Bank ism er­
tetésével kapcsolatosan van szó. Az ezüstérmékből átlag  
8—9 m illió dinár, a váltópénzből 5—6 m illió dinár volt 
forgalomban. A  dinár értéke 80—90 fillér között ingado­
zott s a franczia frank értékét sohasem érte el.
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vaszi terményeket lehet művelni. Ezek a magaslato­
kon, hegyoldalakon, hegyhátakon és a havasalj i he­
gyeken levő földek. Adójuk hektáronkint három di­
nár. A negyedikbe azok, melyeken csak tavaszi kalá­
szos művelhető, s ezek közül a búza bizonytalanul. 
Adójuk hektáronkint két dinár. Az ötödik osztályba 
tartozik minden többi föld, adójuk hektáronkint egy 
dinár.
Az erdők a szerint esnek adó alá, a milyen osz­
tályú földön állanak. A másodosztályú földön levő 
erdő három dinár, a harmadikon levő két dinár, a 
negyediken egy dinár, az ötödiken 060 dinár az adó­
tétel hektáronkint. A föltétien erdőtalaj adómentes.
A legelők a köztulajdonban levő parlagok négy 
osztályba fizetnek adót és pedig hektáronkint 2—1-50, 
1—1-50 dinárt, a szerint a mint második, harmadik, 
negyedik vagy ötödik osztályú földön vannak. Ezt 
az adót a községek fizetik és a legeltető lakosságtól 
hajtják be a legeltető állatok számarányában. A mely 
községnek tulajdona a legelő, átadhatja egy részét 
állami tulajdonul a pénzügyminiszternek, a ki vagy 
megtartja állami tulajdonul, vagy kiosztja a közeli 
községek között.
líázadó alá esik minden városi épület és min­
den falusi épület, a miben kereskedelmi raktár, ven­
déglő, bolt, malom vagy kereskedelmi kukoriczakas 
van és azok, a melyek bérbe adatnak. Épületeknek 
tekintendők az állatok elhelyezésére szolgáló félsze­
rek, vászon- vagy deszkasátrak is, melyek rövid időre, 
például gyűlésekre, ünneplésre, vásárokra, táboro­
zásra állíttatnak fel, valamint a szilvaaszalók is.
Az adó: kávéházak, vendéglők s mindenféle 
nyilvános mulatóhelyek után az évi bér 8°/0-a, boltok, 
üzleti irodák, raktárak, malmok, fűrészrészek és ke­
reskedelmi épületek után a bér 4°/0-a; lakóházak és 
egyéb épületek, mint gyárak, fürdők stb. után 3°/o-
A tőkekamatadó a kamat 6°/0-a, 2500 dináron 
felül levő adó jövedelem után még minden 100-tól 
0-10°/o, egészen 10°/o-ig.
Az üzleti forgalmi adót fizetik mindazok, a kik 
hazai vagy külföldi termékekkel kereskednek, az épí­
tési, szállítási, gyógyszerészeti, bankári, pénzváltói, 
sörfőzői és minden más üzleti vagy iparágban. Ez az 
adó progressiv, 2000 dinár jövedelemnél kezdődik 
3 1/2 °/o-kal s 25.000 dináron felül végződik 7°/0-kal, a
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nagyobb vállalatoknál. A kisebb vállalatok esetén 
100Ö dináron kezdődik 2°/o-kal és 10.000 dináron felül 
végződik 5°/o-kal. A nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok nem fizethetnek kevesebbet, mint 250 di­
nár, a biztosítási társaságok pedig 750 dinár után.
A személyes kereseti odó alapja az összes jöve­
delem, a mit valaki személyes munkájával keres. 
Ennek két főcsoportja van, a szellemi és testi mun­
kásoké, mindeniknek aztán ismét két alcsoportja. A 
szellemi munkások első csoportjának két osztálya van. 
Az első osztályba tartoznak mindazok az állami, me­
gyei, járási és községi alkalm azottak, kik szolgákul 
tekintetnek, mint: csendőrök, pandúrok, különféle 
őrök és szolgák. Ezek adótétele a jövedelem l°/0-a. 
A második osztályba az összes köztisztviselők és ma­
gántisztviselők meg a lelkészek. Ezek adója is prog­
ressiv. Kezdődik 1000 dinárnál l-50/o-kal, végződik
12.000 dináron felül 8°/o-kal.
A második alcsoportnak is két osztálya van. Az 
elsőbe tartoznak a műszaki munkások, magánokta­
tók, újságírók, nyomdászok, babák és effélék. Az adó 
2000 dinárnál l ‘5o/°-kal kezdődik és 8000 dináron fe­
lül 4-5°/o-kal végződik. A második osztályba trtoznak 
az ügyvédek, orovosok, gyógyszerészek és hasonló 
foglalkozásúak. Az adó 3000 dinárnál kezdődik 3°/o-kal 
és 8000 dináron felül 8°/o-kal végződik.
A testimunkások főcsoportjának első alcsoport­
jába tartoznak .a nem állandó és nem gyári vagy ipar- 
vállalati munkások. Adójuk az évi kereset (>60°/o-a. 
A második alcsoportba az állandóbb jellegű gyári 
és iparvállalati munkások tartoznak, a kik keresetük 
0‘70 százalékát fizetik.
Forgalmi adó alá esnek a kereskedelmi, ipari, 
speculatiós szállító s általában mindazok a vállala­
tok, melyek tőke forgatással tesznek szert jövedelemre. 
Ezek a tőkekamatadón kívül a forgalmi adót is fize­
tik. Ez adó kétféle. Olyan, mely a forgalom, illetve 
az árúk értéke alapján vettetik ki és olyan, melynek 
kivetési alapja az évi bérösszeg. Az elsőbe tartoznak 
a kereskedelmi, speculatiós, vállalkozási, szállító-, 
építő-, fakereskedő-, bankár-, pénzváltó- stb. üzletek. 
A másodikba a gyáripari vállalatok, a kertészeti tele­
pek, a csemege-, pék-, likőr-, vendéglőüzletek és álta­
lában nyilvános mulatóhelyek.
Az adó a kertészeknél, gyári vállalatoknál, cse-
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mege-, czukrász-, péküzleteknél, kávéházaknál, für­
dőknél, nyilvános mulatóhelyeknél az évi bér 4°/0-a. 
A szávai és dunai malmoknál évi 100 dinár, a Mora- 
ván és Drinán 60, a többi folyón 40 dinár. A kereske­
delmi és speeulatiós üzletek, a melyek iparczikkekkel 
foglalkoznak, az évi üzleti forgalom, vagy árujuk ér­
téke után 70°/0-ot fizetnek, a nyersanyagokkal kereske­
dők az évi forgalom 5°/0-át fizetik, a részvénytársasá­
gok bank- és pénzváltóüzletei évi 1000—3000 dinárt. 
A borzén nem foglalatoskodó pénzintézetek az 
dinárt. A borzén nem foglalatoskodó pénzintézetek az 
adót nem fizetik. A nem részvénytársasági bank- és 
váltóüzletek 600—1000 dinárt fizetnek, ha nem fog­
lalatoskodnak a börzén, 100—200 dinárt. Kisebb ma­
gánbankok és személyek, a melyek rövid időre ad­
nak kölcsönöket vagy termény elő vételekkel foglalkoz­
nak, Belgrádban évi 2000, az ország belsejében 1000 
dinárt fizetnek. Ide esnek azok is, a kik a községben 
pénz- vagy terménykölcsönadással foglalkoznak. A 
közhatóságoknak szállítók a kereseti összeg l°/0-át 
fizetik. A falusi boltok adója az évi forgalom l 0/0-a, 
de nem lehet kevesebb évi 50 dinárnál.
Fejadó alá esik minden 21 éves férfi és önálló 
keresettel vagy jövedelemmel bíró asszony. A fér­
jes asszonyokért, kiknek vagyonát a férj haszonél­
vezi, a férj fizet. A fejadó fejenként hat dinár s ezen­
felül minden dinár adó után öt para. A házközössé­
geknél (zadruga) a sztaresina fizeti csak az 5°/o-os 
pótadót, a házközösségi tagok csak a fejenkénti hat 
dinárt.
Minden adónem alól megvannak szabva a ter­
mészetszerű kivételek, körülbelül a modern államok­
ban érvényesülő elvek szerint.
Az egyenes adónemeken kívül van egy állandó, 
általános állami pótadó, melyet ugyanez a törvény az 
összes egyenes adók 75°/o-ában állapíttatott meg.
Az 1909. évi költségvetési törvény újabb 25°/0-os 
állami pótadót vetett ki. E szerint tehát a felsorolt, 
különben rendkívül alacsony adótételek kétszeresen 
veendők, de még így is abnormisan kicsi volt a szerb 
királyság népének egyenes adóterhe.
További állami pótadótételek: 5°/0 a remonta- 
alapra, 5% a katonai építkezésekre, 7°/0 új vasutak 
építkezésére. A csendőrségi és iskolai pótadót a költ­
ségvetési törvény évenkint állapítja meg. Az 1914.
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évre az előbbi 4-5°/o-ban, az utóbbi 32°/o-ban lett meg­
állapítva. Meg kell még továbbá említeni, hogy van 
egy hídvámadó is, a mi fejenként és évenkint 20 pá­
rát tesz. Ezt 1896-ban állapították meg, a midőn a 
hídvámot eltörölték. E szerint minden szerb adófizető 
1531/2°/o-kal fizetett többet a törvények által külön-kü- 
lön megszabott adótételekért. Ha azonban tekintetbe 
veszszük, hogy Szerbiában a legjobb szántóföld még 
így sem fizet többet kataszteri holdanként öt d inár­
nál állami adóban s hogy az összes adótételek rend­
kívül alacsonyak, még így sem mondhatók az adók 
túlmagasaknak. A nagyrészt falusi földmívesekből 
álló szkupstina igen nehezen volt rábírható adómeg­
szavazásokra s a kormány sokszor kénytelen volt 
olyan kiadásokat is kölcsönből fedezni, melyek ter­
mészetszerűen az évi rendes költségvetés terhére es­
tek volna.
Az állami fogyasztási adó a következő táblázat 
szerint szedetett:
Czukor ................................................ mm-ként 30
Bonbon és más czukor árú . . . . 30
Pótkávé ................................................ 30
Bizs ..................................................... 20
Sózott, szárított, marinirozott hal 20
Étkezésre elkészített hal, rák, csiga, 
kagyló ........................................... 30
Étkezési olaj: fa, len, gyapotmag, 
szezámolaj stb.................................... H-ként 20
S ö r ........................................................ 20
Finom bor, pezsgő, malaga, ciprusa 
stb.......................................................... 200
Liqueur, rum, e ssen tia ........................ y y 100
Konyak, i v á s r a ................................. V 50
E czet-essen tia ...................................... 20
Deszka, lécz, állványfa, padló és ha­
sonló faárú (bükk- és tűzifa kivé­
telével) ........................................... köbm-kint 4
Ugyanaz bükk- és fűzfából . . . . 2
Gerenda, czölöp, oszlop és más efféle 
épületfa, bükk és füzet kivéve . . y y 3
Ugyanez bükk- és fű zb ő l................... 1
Hengeralakú épületfa, kivéve a biik- 
köt és fűzt ...................................... :2
Ugyanez bükk- és fűzből................... y y í
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A városok közül csak Belgrádnak adatott meg 
a fogyasztási adó szedésének a joga és az erre vonat­
kozó szabályzat egyszerű másolata a párisi városi 
octroi-nak. A városi fogyasztási adó alá esnek: a 
kerti, szántóföldi és malomtermékek, a fa, az állatok, 
élelmiszerek és italok, kő-, vas-, üveg-, gyarmatáruk, 
déli gyümölcs és a vegyitermékek.
A határ vám jövedelem nagyon fokozódott az 
1915. évben megalkotott maximalis és minimális téte­
leket tartalmazó autonóm vámtarifa következtében. 
E vámtarifának minimális vámtételei is magas véd- 
vámok, maximalis tételei pedig prohibitiv jellegűek. 
Gyakorlatilag természetesen csak a minimális téte­
lek érvényesültek, a mennyiben forgalom csak ezek 
mellett volt képzelhető. A határ vám jövedelem na­
gyon jelentékeny szerepet játszott az állami bevéte­
lek szaporodásában.
Az illetékek és díjak, melyek részint pénzben 
voltak leróhatok és taxative állapíttattak meg, elég 
alacsonyak voltak. így  például az ingatlanátruhá­
zási illeték csak l°/0-ot, az örökösödési illeték pedig 
csak 3°/0-ot tett ki.
Az állam legnagyobb bevételi forrását a mono­
póliumok adták. Az állami egyedárúság tárgyai vol­
tak: a dohány, a só, a keményítőszesz, a petróleum, a 
gyufa, czigarettapapir és nyomdajog. A monopóliu­
mok kezelésére 1896-ban, az állami adósságok conver- 
siójával kapcsolatosan Autonóm Monopol-Igazgató­
ság szervezhetett, két külföldi, a hitelező csoportok 
által kiküldött igazgatósági taggal is, a mely a mono­
póliumokat a kormánytól függetlenül kezelte s a tiszta 
jövedelmet elsősorban a convertált adósság annuitá­
sainak törlesztésére fordította. E monopol-igazgató­
ság képviselte az egyetlen nagy, nemzetközi arányú 
üzleti vállalkozást Szerbiában. Mint nagy exporteur- 
és importeurnek összeköttetései voltak a nagy euró­
pai pénzintézetekkel s körülbelül ez volt a legnagyobb 
közgazdasági hatalom. A tulajdonképeni egyedárú- 
sági jövedelmen kívül az államvasutak jövedelmét 
is ellenőrizte, mint a mi szintén le volt kötve a kon­
vertált államadósság törlesztésére.
Az állami üzemeket alább egyenként sorolván 
fel, különös megjegyzéseket nem teszünk.
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A z egyenes adókból a jövedelem volt az 1914-iki 
költségvetéshez mellékelt kimutatás szerint:
F ö ld a d ó ...............................................
1910
5 .2 2 9 .5 8 4
1911
3 ,9 0 5 .3 4 0
1912
4 ,0 0 8 .6 4 2  d in .
H á za d ó  .............................................. 7 7 4 .4 8 0 8 3 8 .9 8 2 6 8 1 .7 8 2
T ő k e k a m a t a d ó ........................... 2 2 0  2 8 0 2 8 9 .5 5 7 2 4 2 .1 3 4
K e r e s e t i  ad ó  (ü z e m e k  után) . 9 4 9 .6 6 0 1 ,1 4 6 .4 8 2 9 2 0 .6 7 8 „
S z e m é ly e s  k e r e s e t i  ad ó  . . 9 8 0 .0 0 0 1 ,1 9 2 .8 9 4 1 .0 1 9 .6 8 1
Ip ari fo rg a lm i a d ó  . . . . 3 0 8 .8 1 1 5 3 9 .3 1 0 5 3 2 .3 0 5 „
F e j a d ó ............................................... 3 ,3 2 8  4 2 0 3 ,5 3 9 .3 .0 2 ,7 7 4  4 2 3  
7 ,6 3 4 .7 3 475%  á lla n d ó  e g y . a d ó p ó tlé k 8 ,8 4 3  4 2 7 9 ,6 3 9 .3 6 5
25° 0 id e ig l .  e g y . a d ó p ó tlé k  . 2 ,9 4 7 .8 0 9 3 ,2 1 3 .1 2 1 2 ,5 4 4 .9 1 1 •
2 0 .3 5 9 .2 8 0  d in .
Különös pótlékok:
32 %  n é p isk o la i p ó ta d ó  . . '  
4V 2%  c s e n d ő r s é g i  p ó ta d ó  . 
5°/0 k a to n a i é p ít é s i  p ó ta d ó  . 
5°/0 r em o n ta a la p  p ó ta d ó  . . 5 ,7 9 4 .1 5 4 6 ,4 7 4 .9 8 6 5 ,0 5 3 .3 8 4  din.
7%  v a sú t i p ó ta d ó  . . . .  
R o k k a n ta k  r é s z é r e  p ó ta d ó  . 
L e lk é s z i  p ó t a d ó ...........................
Közvetett adókból származó jövedelem volt:
Fogyasztási adóból: 191U 1911 1912
B é ly e g e k b e n  é s  k é sz p é n z b e n 7 ,4 5 7 .6 3 8 9 ,2 8 6 .8 4 8 8 ,6 5 5 .3 8 8  d in .
H atárváin  jö v e d e le m  . . . . 1 3 ,5 2 1 .6 9 0 1 6 .6 5 5 .7 4 0 1 3 ,9 3 1 .1 1 6  „
Illetékeiés díjak:
B író i é s  k ö z ig a z g  i l le té k e k  
V á ltó k , le s z á m íto lá s i  j e g y z é -
4 ,6 0 4 .2 5 1 5 ,8 3 1 .0 6 2 4 ,5 2 7 .1 5 1  „
k é k  é s  sz á m lá k  e la d á sá b ó l 1 ,0 9 4 .2 2 0 1 ,2 6 6  411 1 ,0 1 7 .2 9 2  „
K ü lö n fé le  d íja k b ó l . . . . 9 8 .8 7 5 1 7 4 .8 1 0 12 3  5 9 4  „
5,797.346" 7 ,2 7 2 .2 8 4 5 ,6 6 8 .0 3 8  d in.
Monopóliumokból származó jövedelem volt:
1910 1911 1912
D o h á n y  ........................................ . 1 7 .8 5 8 .8 8 1 1 9 ,0 7 7 .3 2 2 1 8 ,9 2 2 .9 1 4  d in .
S ó ..................................................... 5 ,4 0 9 .1 1 3 5 ,8 4 6 .1 4 3 6 .1 1 5 .5 9 4  „
P e t r o l e u m ........................................ 3 ,7 1 0 .8 5 5 3 ,8 1 9 .8 0 1 3 .9 6 7 .6 1 7  .,
G y u f a ...........................' .  . . 1 .0 7 1 .8 9 8 1 ,2 0 3 .2 7 4 1 ,2 4 3 .3 6 4  .,
C z ig a re tta p a p ir  . . . . . 1 .3 3 4 .1 2 2 1 .4 3 0 .6 4 5 1 ,4 2 5 .3 4 0  „
A lk o h o l . . . 8 5 .6 8 1 4 9 3 .0 3 1 1 .9 9 8 .0 2 1  „
N y o m d á b ó l ................................. 2 6 6 .7 5 9 3 1 8 .2 4 5 2 4 3 .4 5 0  „
L ő p o r  é s  d yn am it . . . . 2 8 7 .7 6 9 3 4 2 .5 9 5 3 0 2 .1 9 9  „
2 9 ,8 2 5  081 3 2 ,5 2 3  05 8 3 4 ,2 1 8 .5 0 2  d in .
Államvasutak jö v e d e lm e  . . 1 2 ,8 9 7 .3 3 1 1 5 ,4 9 7 .3 2 8 1 6 ,0 1 9 .6 1 1  din. 
4 ,3 0 7 .8 5 0  „Posta, távirda, telephon . . 3 ,5 2 0 .7 8 8 4 ,0 3 3 .1 4 3
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Á l l a m i  k ö z g a z d a s á g i  v á l la lk o z á s o k  jövedelme:
U p ra v a  F o n d o v a ...........................
O s z t á ly s o r s j á t é k ...........................
N e m z e t i  B a n k  . . . . .
Á lla m n y o m d a ...................................
D o b r ic s e v o  é s  L y u b ic s e v o  
(áll. g a z d a s á g )  . . . .
T o p c s id e r i á ll. g a z d a s á g  . .
Á ll . f a i s k o l á k ...........................
Á ll . f ö ld m ív e s is k o lá k  . . .
K a to n a i te c h n . in té z e te k  . .
1910 1911 1912
8 3 2 .5 4 2 1 ,1 5 5 .2 6 1 1 ,3 8 9 .2 9 4  d in.
7 4 5 .9 0 1 7 8 3 .9 4 9 5 7 2  0 02  „
1 2 2 .2 8 7 13 0  661 1 6 4 .7 4 3  „
8 3 6 4 0 9 9 3 3 .3 4 5 7 2 6 .8 9 7  „
7 8 .3 3 8 8 9 .7 4 5 9 0 .9 9 0  „
3 3 .6 1 2 4 9 .3 5 1 52  94 2  „
6 4 .1 8 4 3 3 .1 0 6 22  945
2 6 .2 2 2 2 9 .4 1 3 13 .6 4 5  „
6 2 .5 0 0 4 5 .9 5 0 —
Állami birtokok jövedelme volt:
1910 1911 1912
Á lla m i e r d ő k .................................. 3 3 0 .0 0 6
Á lla m i b á n y á k ...........................  1 ,1 9 9 .4 6 9
E g y é b  b á n y á k b ó l . . . .  —
Á lla m i fü rd ő k  é s  á s v á n y v iz e k  89  06 3
Á ll. in g a tla n o k  é s  é p ü le t e k .  1 3 5 .0 8 8
1 ,7 5 3 .6 2 6
2 7 0 .5 7 8  5 6 5 .2 6 8  „
1 ,3 4 2 .8 3 5  1 ,1 8 1 .0 2 2  ,,
1 7 4 .4 9 3  „
9 4 .2 5 0  1 2 8 .7 9 3  „
1 4 7 .8 3 0  11 7  971 „
1 ,8 5 5 .4 9 3  2 ,1 6 7 .5 4 9  din.
Az 1912. évben az állami jövedelmek minden 
neme csökkenést mutat, mert az esztendőnek aratás 
utáni utolsó negyede, a mely időszak Szerbiában na­
gyon fontos az állami jövedelmek beszedése szem­
pontjából, háborús volt.
A z új területeken, mint említettük, nem léptek 
életbe a szerb adótörvények, hanem a már ismertetett 
adózási rendeletben a szkupstinára bizatott az innen 
szedhető egyenesadók összegének megállapítása, me­
lyet aztán az e czélra összeállított országos adóügyi 
bizottság a megyékre, a megyék a járások és váro­
sokra, a járások a községekre osztottak szét.
E területekre csak egy rendes költségvetést 
tudott a szerb kormány összeállítani, tudniillik az 
1914. évre vonatkozót. Ebben az új területekről szár­
mazó közadótermészetű jövedelem a következőleg 
irányoztatott elő:
Egyenesadók . . . . . . .  21,200.000 dinár
Fogyasztási a d ó k . 4,440.000 „
Határvám jövedelem . . . .  7,200.000 „
Illetékek és d í j a k . 2,120.100 „
Egvedárúság . . . .  . . 16,750.000 „
Összesen: 51,710.000 dinár
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Az állami üzemekből és vállalatokból 1914-re 
a szerb kormány az új területekről a következő ösz- 
szegekre számított:
Államvasutak ........................  6,928.400 dinár
Osztálysorsjáték ...................  80.000 „
Nemzeti b a n k .......................  70.000 „
Államnyomda ........................  100.000 „
Állami ingatlanok, tavak halá­
szata ......................................  210.000 „
Adóbírság, agio, erdei alap . 317.807 „
Kisebb jövedelmek, büntetés­
pénzek, gazdátlan állatok, 
állami tárgyak eladásából stb. 500.000 „
Összesen: 8,206.207 dinár
Hogy mennyire sikerült ezeket az előirányzott 
bevételeket elérni, meg nem állapíthatjuk, mert a vo­
natkozó hivatlos irományok a világháború zivatará­
ban megsemmisültek.
A szóban levő területeknek a balkáni háború 
utáni viszonyait ismerő szakemberek szerint azonban 
e bevételek csak kíméletlenül kiszipolyozó adóztatási 
és bevételgyarapítási intézkedések útján lettek volna 
elérhetők.
II. FEJEZET.
Az állami kiadások és a költségvetés.
A szerb királyság állami költségvetése e század 
első évtizedében jött rendbe, a midőn a foganatosí­
tott adóreformok folytán, de főleg a közgazdasági 
élet fellendülése következtében, bővebben folytak be 
az állami jövedelmek, úgy hogy az állami költségve­
tés, daczára az aránytalanul nagy katonai kiadások­
nak, rendszerint hiány nélkül végződött, sőt a jobb- 
termésű esztendőkben jelentékeny zárószámadási fe­
leslegek is mutatkoztak.
A balkáni háborút megelőző évben 1909—1911- 
ben az állami költségvetés bevételi és kiadási része 
139 millió körül járt, s ezen a nivón maradt egészen 
a bukaresti békéig, a midőn már a kiadások kereken 
214 millióra és az előirányzott bevételek ugyanenv- 
nyire dagadtak. A rendkívüli kiadások elébb kereken 
10—15°/o-át tették a rendeseknek, míg az 1914-iki 
költségvetésben 11 millióra, vagyis a rendes kiadá­
soknak valamivel több mint 5°/0-ára apadtak. (Beru­
házási kiadásokat a szerb költségvetés nem ismer.) 
A kiadások legnagyobb részét a katonaiak tették, mert 
a hadügyminisztérium költségvetése, mely eltérőleg' 
a többi költségvetési czímektől, a régi és új terüle­
tekre egy összegben irányoztatott elő, 54-3 millióra 
rúgott, az előbbi évek 30*3 milliós kiadásával szem­
ben. Á többi költségvetési kiadási czímek nagysága 
1914-ben és 1913-ban a következő volt:
1913
A király civillistája . . . .  1,200.000
A trónörökös apanageja . . 120.000
György herczeg apanageja . 600.000







1 9 1 3  1 9 1 4
Á lla m a d ó sság o k ...................
Nyugdíjak és kegydíjak . .
Ministerelnökség x ...................
Államtanács ........................
Állami szá m szé k ...................
Királyi udvar igazgatása . . 
Királyi rendjelek irodája . . 
Kép viselő választási kiadások 



















I  gazsá g ügy minisztérium:
A régi te rü le te n ...................




Közoktatás a régi területen . 
Vallás a régi területen . . 
Közoktatás az új területen . 
Vallás az új területen . . .
Á lla m n v o m d a ........................









Rendőrség a régi területen . 
Rendőrség az új területen 
Egészségügy a régi területen 







K  ülügy minisztérium 2,929.632 2,486.520
Pénzügyminisztérium:
Igazgatás a régi területen 




A régi t e r ü le te n ...................




A régi t e r ü l e t e n ...................
Az új t e r ü l e t e n ...................
3,490.548 6,004.098
8,035.018
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Államvasutak: 1913 1 9 1 4
A régi t e r ü le te n ...................




A régi t e r ü l e t e n ...................




A régi t e r ü le te n ...................
Az új te rü le ten ........................
5,480.829 6,334.516
7,645.687
Költségvetési tartalékhitelek . 680.000 1,550.000
A győzelmes balkáni háborúk után a szerb kor­
mány, a mint látszik, az állami költségvetés útján is 
az erőteljes közgazdasági expansiót akarta támogatni. 
Bizonyos, hogy a közgazdasági élet 1914 tavaszán 
nagyon fellendült, nagyon sok külföldi nagyvállal­
kozó járt-kelt Belgrád utczáin és tárgyalt a minisz­
teri irodákban. A sok új út, vasút, hatósági épület, 
építés, az új területeken vásárlásra készen álló sok 
föld, a jövedelmező vállalkozásnak sok megnyilt útja 
annál inkább ide csábította a koczkázatos, de nagyobb 
haszonnal kecsegtető vállalkozásra hajlandókat, mert 
Európa többi területén a súlyos pénzviszonyok a 
vállalkozást nagyon megnehezítették. Ennek a köz- 
gazdasági fellendülésnek megvoltak a maga árnyol­
dalai is. Sok jövedelmező üzletág indult idegen kézre, 
így  franczia érdekeltség kezébe került a szervezni 
készült vasúti közraktári üzlet, a legnagyobb czement- 
bánya, az új területeken nagy állami támogatással 
létesíteni szándékolt szállodahálózat, egy csomó vasút­
vonal, bánya, stb. Az aggodalmasabb szerb hazafiak 
azt beszélgették, hogy a kormány megcsinálta ugyan 
a Nagy-Szerbiát, de el is adta. Új beruházási kölcsö­
nök tervei készülődtek, a melyeknél a pénzt adó tőké­
sek egy-egy jövedelmező vállalatot akartak kikötni 
maguknak. Mind e tervek megvalósulását lehetet­
lenné az 1914 év nyarán kitört világháború. Ügy 
hogy a megnagyobbodott Szerbia első állami költ­




A berlini szerződés utáni Szerbiának, egészen 
az e szerződést megelőző orosz—török—szerb—bol­
gár—román háborúig nagyon kevés államadóssága 
volt. Az angol Dudley Baxter 1872-ben megjelent 
National Debts híres munkájában még Szerbiát olyan 
európai államul említi, a mely ment az adósságoktól. 
Ez az állítás ugyan akkor is hibás volt, mert az orosz 
ezár rendelkezése folytán Szerbia a török elleni há­
borús készülődésekre már 1863-ban kapott 300.000 és 
1867-ben 200.000 aranyat (dúcát). De kétségtelen, 
hogy Szerbia az államadósságcsinálás terére csak a 
berlini szerződés után lépett, a midőn lehetőleg mo­
dernül kellett kiépíteni hadseregét, út- és vasútvona­
lait és a midőn általában a modern állami élet terhei 
kezdtek ránehezedni. 1876-ban nem kevesebb mint 
három kölcsönt vett fel a háború költségeire. Egyet 
megint Oroszországtól kapott (3,750.000 rubel), egy 
kényszerkölcsönt (8°/o-ra 8,876.800 dinár) a belföldön 
s egy harmadikat (1,199,300 dinár) szintén a belföl­
dön. Ezután gyors egymásutánban következtek az 
állami kölcsönök, 1895-ig 19 tételben s ekkorára a 
szerb állam hitele annyira megromlott, hogy már 
1893-ban főleg a függő adósságok rendezésére és ki­
sebb részben katonai költségekre felvett 40 millióból 
csak 18 milliót tudott realisalni, bár a kamatláb 5°/0 
s az árfolyam 76 volt.
Az 1895-ben mutatkozó európai pénzbőséget 
arra használta fel a szerb kormány, hogy a íranczia 
és német tőkésekkel a fennálló tartozások consolidá- 
lását és conversióját vigye keresztül. Ekkor a szerb 
államadósságok névértéke 388,439.500 dinárra szökött 
fel, az évi törlesztési járulék pedig közel 21 millió 
frankra. A névleges értékért a valóságban nem ka-
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pott többet a szerb állam 254,953.681 franknál. Ez 
összeg is 3j5 részben improdnctiv czélokra lett fel­
használva. T. i. a függő adósságok és deficitek pótlá­
sára felhasználtatott belőle 92,945.610 frank; háborús 
költségekre és katonai czélokra 62,088.070 frank; kü­
lönféle prodnctiv létesítményekre 100,300.000 frank.
A valóságban Szerbia csak 65-öt kapott 100-ért, 
de a teljes névérték 5°/0-át fizette.
Az 1895-ben létesült ú. n. karlsbadi egyezmény­
nyel a fennálló terhes tartozások con versiójára 
355,292.000 frank új kölcsönt vett fel, 69’57°/o-os árfo­
lyammal 4°/0-ra 72 évi törlesztésre. Az annuitások biz­
tosítására leköttetett az államvasutak tiszta jöve­
delme, az illetékek, fogyasztási adók, vámok, továbbá 
a dohány-, só-, petróleum-, gyufa- és czigarettapapir- 
egyedárúság jövedelme. Mind e jövedelmek kezelé­
sére a kormánytól független Autonóm Monopol- 
Igazgatóság szerveztetett, négy belföldi és két kül­
földi taggal, mint a hitelező pénzcsoportok képvise­
lőivel. E conventió után csak az 1876-iki orosz köl­
csön maradt fenn, mely azonban szintén hamarosan 
kifizettetett, úgy hogy az 1894. évi költségvetéshez 
mellékelt kimutatásban, a karlsbadi egyezményt meg­
előző időből, csak három kisebb összegű kölcsön sze­
repel. E kimutatás szerint 1914. évi január elején a 
szerb államadósságok állaga a következő volt:
1 8 8 1 -ik i s o r s j e g y  k ö lc s ö n  . 
1 888-ik i d o h á n y k ö lc s ö n  
1895-ik i k o n v . k ö lc sö n  
1 902-ik i (m o n o p o l) k ö lc sö n  
1 9 0 6 -ik i k ö lc sö n  v a s ú té p í­
t é s  é s  fe g y v e r k e z é s r e  . 
1 9 09-ik i k ö lc sö n  v a s ú té p í­
t é s  é s  f e g y v e r k e z é s r e  . 
1 9 1 3 -ik i k ö lc sö n  a le g s ü r ­
g ő s e b b  h a d ik ia d á s o k  é s  
á lla m s z ü k s é g l. fe d e z é s é r e
\évérték Al‘- Készpénz- Átlag
. \  C V C l IC K  f o l y a m  é r t é k  1 9 l 4  j a n _ 1
3 3 .0 0 0 . 0 0 0  74 -50  2 4 ,5 8 5 .0 0 0  2 1 ,0 7 0 .0 0 0
1 0 .0 0 0 . 0 0 0  61 -00  6 ,1 0 0 .0 0 0  8 ,8 7 0 .0 0 0
3 5 5 ,2 9 2 .0 0 0  69  5 7  2 4 7 ,1 8 7 .0 3 3  3 3 1 ,7 6 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0 . 0 0 0  80  0 0  4 8 ,0 0 0 .0 0 0  5 5 ,1 1 8 .5 0 0
9 5 .0 0 0 . 0 0 0  90  00  8 5 ,5 0 0 .0 0 0  9 0 .4 1 5 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0 .0 0 0  87 -50  1 3 1 ,2 5 0 .0 0 0  1 4 6 ,5 8 1 .0 0 0
2 5 0 ,0 0 0 .0 0 0  8 7  75 7 6 2 ,0 0 7  0 3 3  9 0 3 ,8 1 5 .0 0 0  
9 5 3 ,2 9 2 .0 0 0  7 6 2 ,0 0 7 .0 3 3  9 0 3 ,8 1 5  0 5 0
A megnagyobbodott Szerbia tehát a bukaresti 
béke után több mint 900,000.000 dinár államadósság­
gal indult neki a jövőnek. Ebben az összegben azon­
ban nincs befoglalva az új területekre eső s az otto- 
mán birodalomtól átveendő adósság és a háborúnak 
sok más mellékköltsége, melyek még az 1914-iki költ­
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ségvetés elkészítésekor nem voltak számbavehetők. 
Alig hibáztunk tehát, ha Szerbia államadósságát a 
bukaresti béke utáni néhány hónapos időszakban ke­
rek egy milliárdra teszszük.
A költségvetésileg ellátott államadósságok annui­
tásaira 1914. évre 45,974.950 dinár irányozhatott elő, 
vagyis az előző évi 32,394.550 dinárnál 13,580.400 di­
nárral több.
Ha figyelembe veszsziik, hogy Szerbia folyói 
szabályozatlanok, hogy a vasútvonalak és útvonalak 
felét sem teszik ki a legfontosabb szükségletnek, azt 
kell mondanunk, hogy a szerb kormányok 1895 óta 
állami adósságok felhasználásánál inkább hatalmi po­
litikai czélokra, mint az ország közgazdasági szükség­
leteire voltak tekintettel. Az 1906-ban és 1900-ben fel­
vett, összesen 245 millió, melyet a franczia tőke arány­
lag eléggé kedvező árfolyamon engedélyezett, már a 
középeurópai hatalmak ellen irányuló britt—fran­
czia—orosz fegyverkezési és háborúra való késziilő- 
dési, programúi keretében használtatott fel.
Sztojanovics Koszta a szerb állami pénzügyek­
ről írt egyik tanulmányában a következő összehason­
lító táblázatot közli:1
Az állam- A költségvetési 
adósságból esik kiadásból esik 
egy lakosra egy lakosra
O ro s z o r s z á g ......................... 211 60
Románia ..............................210 65
Bulgária ........................  170 44
Szerbia2 ............................. 233 40
Kétségtelen tehát, hogy bár Szerbiának arány­
lag elég nagy volt az államadóssága, viszont az állam 
jövedelmei a fokozásnak nagy lehetőségét hagyták 
fenn s a jövőben szükséges közgazdasági beruházási 
kiadások a lakosság még ki nem használt szolgáltató­
képességében elég fedezettel látszanak bírni.
1 L a  S erb ie  á  l'E x p o s it io n  U n iv e r s e lle  de 1911 á T u -  
rin . E  fe jezetre  n ézv e  1. m ég  dr. M ilo ra d  N e d e ly k o v ic s  
k övetk ező  cz ím ű  ta n u lm á n y á t  is:  I s z to r ija  szrp szk ih  
d rzsa y n ih  d u g a  (B eograd , 1909).
2 A z 1913-iki k ö lcsö n  it t  n in c s  sz á m ítv a , v a la m in t  
az ú j terü le tek  la k o ssá g a  sem .
IV. FEJEZET.
Helyhatósági pénzügyek.
1. Szerbiában nemcsak a megyéknek és községek­
nek, de a járásoknak is megvan, közigazgatási czé- 
lokra, a pótadókivetési joga. Ebben lényegesen kü­
lönbözik a szerb közigazgatási szervezet a magyartól 
és francziától, a melyhez egyébként leginkább hason­
lít. Külön kell szólanunk tehát a községi, járási és 
megyei gazdálkodásokról.
Az állam mellett a legfontosabb gazdálkodó és 
adóztató közigazgatási tényező Szerbiában a község.
2. A községi törvény szerint minden községi 
kiadást a községi jövedelmekből kell fedezni s ha a 
jövedelem nem elég, pótadót kell kivetni. A községi 
kiadásokat a szerb községi törvény három csoportba 
osztja. Az' elsőbe tartoznak az állami közigazgatás 
szükségletei; a másodikba a községnek saját szükség­
letei; melyek kötelezőleg fedezendők, a harmadikba 
a község specialis szükségletei által okozottak. A tör­
vény költségvetésileg, tehát a törvény köz jövedelmei­
ből fedezendő községi kiadásokat taxativa álla­
pítja meg.
Ilyen kiadások:
Az előbbi évekből származó költségvetésileg meg­
állapított, de a kifizetés tekintetében hátralékos költ­
ségek:
az egyes specialis törvények által a községekre 
rótt költségek;
a községi adósságok évi törlesztési és kamatrész­
letei;
a község alkalmazottainak fizetése;
a községi vagyont terhelő adók;
a községi épületek építési és karbantartási költ­
ségei;
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a községi hivatalos helyiségek fűtése, világí­
tása és az irodaszerek költsége;
a hivatalos helyiségekért esetleg fordítandó bér; 
a községi fogházban letartóztatott szegény fog­
lyok táplálása;
a községi keresetképtelen szegények és katonák 
eltartási és gyógyítási költsége;
városokban: a közvilágítás, közkertek, parkok, 
ntczaszabályozás, ivóvízzel ellátás és hasonlók költ­
sége;
a községi posta fenntartása.
Maga a, községi törvény tehát nagyon szerény 
keretekre szorította a községek háztartását, de viszont 
bő lehetőségét nyitotta meg a községi kiadások fejlesz­
tésének azáltal, hogy az egyes speciális törvények által 
geket is az államigazgatás terheiben való részvételbe 
Vagyis a községi törvény alkalmazkodott a szerb fa­
lusi parasztság minden adózástól irtózó természeté­
hez; az egyes külön törvényekre bízván az adóemelé­
sekkel szemben mutatkozó ellentállás megtörését. Ilyen 
módon az államkormányzás erősen bevonta a közsé­
geket is az államigazgatás terheiben való részvételbe 
s a költségek egy részét a községekre hárította; az 
igazságszolgáltatásnál, a rendőrség fenntartásánál, 
az újonczozásnál, a népszámlálásnál, a választások­
nál és az állami adóbehajtásnál. E teendők végzése 
alkalmas hivatalnokokat igényel, tehát személyi ki­
adásokban is jelentékeny teherrel jár. Tényleg, a köz­
ségi kiadások e csoportja a legjelentékenyebb része 
a szerb községi költségvetéseknek s az összes községi 
kiadásoknak több mint 38°/0-át teszi.
A kötelező községi kiadások közé tatoznak: a 
népiskolai épület építése és fenntartása, tanszerek­
kel való ellátása s a tanító lakással való ellátása, a 
községi épületek karbantartása, a szükségesek felépí­
tése, az utak és hidak karbantartása, az Ínségesek se­
gélyezése és a tűzoltás költségei. Az e ezélokra szük­
séges összegeket, ha a község nem teszi, a járási ható­
ság beállíthatja a költségvetésbe. Újabb ellentmondás 
esetén a pénzügyminiszter végérvényesen dönt. Az e 
csoportba eső községi kiadások között legjelentéke­
nyebbek az iskolai kiadások s az összes községi kiadá­
soknak 15°/0-át veszik igénybe. Az utak és hidak fenn­
tartását a községek kisebb részben eszközük pénzzel,
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nagyobb részben természetbeli közmunkával. E czí- 
inen kevés kiadás merül fel. Új épületek (templomok, 
iskolák, törvényszéki épületek, vízvezetékek építése) 
a városokban és városkákban a két utolsó évtizedben 
indult meg. így  1901-ben még csak 67 községi épület 
létesítése indult meg, összesen 530.000 dinár költség­
gel, 1904-ben már 133-é, 1,038.000 dinár, 1906-ban 
180-é 1,674.000 dinár költséggel. Az ilyen czélú kiadá­
sok évi járulékai ma már közel 15°/0-ára rúgnak az 
összes községi kiadásoknak.
A speciális községi létesítmények, mint vágó­
hidak, vízvezetékek, köztisztasági és közegészségügyi 
berendezések, Szerbiában csak az utolsó években in­
dultak nem éppen gyors fejlődésnek s persze csak a 
városokban. Legnagyobbrészt nem terhelik a községi 
költségvetést, sőt némi jövedelmet is hoznak azon a 
kevés helyen, a hol egvikük-másikuk létrehozatott.
A községi bevételek között legnagyobb szerepet 
játszanak a pótadók. Van ugyan a községeknek va­
gyona is, melynek értékét a szerb hivatalos statisztika
4.700.000 frankra teszi, s a melyből mindössze
1.750.000 dinár ingó, a többi ingatlan. Számbavehető 
jövedelme a községi vagyonból csak a városoknak 
van. I tt  ugyanis a városi telkek, épületek, földek, 
vágóhidak, raktárak tekintélyes bérjövedelmeket hoz­
nak. A falusi községek ingatlan vagyonát főleg erdők 
és legelők alkotják. Ezek használata után fizetnek a 
községi lakosok némi vágási díjat és fűbért, de az 
ezekből származó jövedelem nagyon csekély s éppen 
oly kevéssé van nyilvántartva, mint a községi erdők 
és legelők állaga. Összefüggésben van e körülmény 
azzal, hogy Szerbiában földadókataszter máig sincs 
s hogy az erdők, továbbá az állami és magánterületek 
elkülönítése még nincs keresztülvive.
A községi pótadókat falusi községek az alapul 
szolgáló állami adók 10°/o-áig, a városok 15%-áig tel­
jesen saját hatáskörükben állapítják meg, csak e szá­
zalékos arányon felül szükséges a felsőbb hatósági 
jóváhagyás. Az alapul szolgáló állami adók: a föld­
adó, házadó, tőkekamatadó, üzleti forgalmi adó, sze­
mélyes kereseti adó és fejadó. A községi pótadók ösz- 
szege 1900-ban még csak 2,300.000 dinárt tét, 1906-ban 
már 4,129.000 dinárra, 1912-ben pedig 7,053.600 di­
nárra emelkedett. Leszámítva ebből a Belgrád városra 
eső 237.000 dinár pótadóösszeget, Szerbia régi terüle-
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tén a községi pótadók a 22 millió dinárnyi egyenesadó­
kivetésnek kereken 30°/o-át teszik ki. Figyelembe véve 
az egyenesadók aránylagos alacsonyságát, e százalé­
kos arányszám még inkább veszít terhelő hatásából 
s azt lehet mondani, hogy Szerbiában a helyhatósági 
pótadóteher elég alacsony s bő fedezetet ad a jövő 
fejlődés folytán előálló nagyobb jövedelmi szükség­
letnek.
A városoknak megvan a külön egyenes és köz­
vetett helyhatósági adókivetési joga, máig azonban 
csak Belgrád város állapított meg külön fogyasztási 
adót, a többi külön adókivetés nélkül, a pótadójöve­
delmet veszi igénybe.
A községi jövedelmi forrásokhoz számítandók 
Szerbiában a községi díjak is. Ezek egyrészt egyenes 
községi hatósági functiókért, másrészt a községi in­
tézmények használatáért fizettetnek.
Az első csoportba tartoznak: tulajdonjog igazo­
lása (3 dinár), bizonyítvány kiállítása (2 dinár), kö­
telezvények és általában értékpapírok hitelesítése 
(táblázat szerint egészen 2000 dinárig); községi ítéle­
teknél a peres tárgy értékének 3°/o-a, az ítélet min­
den másolati példányáért 1 dinár, a fellebbezésért 
2 dinár, a pecsét alkalmazásáért 0‘50 dinár; minden 
nyomtatott idézésért és felhasznált ívpapirért 010 
dinár.
A második csoportba tartoznak: a kövezetvám, 
a községi mérleg használatának díja, s főleg városok­
ban, — vízvezetéki, az ürülékeikordási, temetkezési, 
kávémérési, húsvágási és húsmérési díjak.
A hivatalos statisztika nem tünteti fel, hogy e 
jövedelmek milyen szerepet játszanak a falusi és mi­
lyet a városi községek háztartásában. Ki van ugyan 
mutatva, hogy az összes községi kiadások 1906-ban 
14,190.898 dinárt tettek, s hogy ez összegnek:
26-89°/0-át pótadók,
31-21 „ ingatlan jövedelmek,
0’54 „ büntetéspénzek,
2-00 „ díjak,
1-83 „ irodai díjak,
37-53 „ egyéb bevételek fedezték. Ez adatok
azonban csak nagyon felületes tájékozást nyújtanak, 
mert a városi és falusi községek háztartása Szerbiá­
ban is nagyon különböző természetű bevételekből áll, - 
a melyek együttesen százalékos számítás alá nem ve­
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hetők. Abban az adatban például, a mely szerint Szer­
biában egy községre átlag 10.930 dinár községi bevé­
tel esik, benne foglaltatik Belgrád főváros milliós 
költségvetési bevétele is. A szerb statisztikusok az 
utóbbi időkben, különösen a külföld használatára, 
szerettek mennél nagyobb számokat kihozni.
Hogy mégis hozzávetőleges képet adhassunk a 
helyhatósági pénzügyek állásáról, összeállítottuk a 
következő táblázatot, melybe a községi kiadásokat és 
pótadókat mutató összegek az 1914. évi állami költ­
ségvetésből vétettek.
A mint e kimutatásból látható, az önkormány­
zati élet költségei éppen oly kevéssé terhelték meg a 
szerb királyság adófizetőit, mint az államháztartás 
kiadásai. Természetes, hogy az önkormányzati bevé­
telek és kiadások nagysága tekintetében is két leg­
gazdagabb megye, t. i. Pozsarevác és Podrinye vezet. 
E megyékben a pótadókból nemcsak díszes megyei 
és törvényszéki épületeket, kórházakat, hanem vas­
utat is építettek. Érdekes, hogy úgy Belgrád, mint 
Valyevo megyék csak egyharmadrészét veszik be 
szükségleteiknek a pótadóból, tehát itt a községi va­
gyonok jobban kihasználtatnak. Ellenben Rudinkban 
a helyhatósági bevételek közel 2/ 3-része pótado- 
ból kerül ki. Toplicában több mint a fele. A pótadó­
zás szempontjából kedvező Belgrád főváros helyzete 
is, mert bevételének felét sem kell pótadókból sze­
reznie. Az összes helyhatósági épületeknek, Szerbia 
egész régi területét tekintve, körülbelül 30o'o-a kerül 
ki pótadóból.
A mi a helyhatósági kölcsöngazdálkodást illeti,
1906-ban a községek összes adóssága 14,544.000 di­
nárt tett. Ebből a városokra esett 11,494.000, a falusi 
községekre pedig 3,350.000. A városok és községek 
hiteligényeinek fő kielégítője az Uprava Fondova 
volt, a mely 1906-ban 12,479.000 dinárt adott ki köz­
ségi kölcsönökben. A többi 2,365.000 dinárt a közsé­
gek más pénzintézetektől, sőt magánosoktól is kapták.
Belgrád főváros 1911-ben városrendezési és szé- 
pítési czélokra az Uprava Pondovától 30,000.000 di­
nár kölcsönt vett fel. A világháború kitöréséig e köl­
csön alig volt egészében felhasználható.
A helyhatósági hitelgazdálkodás tehát általában 
kicsinyes keretek között mozgott, megfelelően annak 
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4 8 2 N ÉM ETH JÓ Z S E F
városa fogott még hozzá a nagyobb befektetéssel 
járó, hosszabb törlesztést igénylő, tehát legczélsze- 
rűbben hitelművelet útján létrehozható, berendezé­
sekhez.
Az új területeken a helyhatósági pénzügyeket 
illetőleg semmi adatgyűjtés nem foganatosíttatott, 
többször utaltunk azonban arra, hogy e vidékeken 
nagyon primitiv volt a városi és községi élet, még a 
főforgalmi vonalon levő emberi lakóhelyeken is. A 
városok és községek lakóit nem nagyon fűzte össze 
az összetartozandóság érzése. Török, szláv, albán, mo­
hamedán, óhitű és másféle keresztyén, fajilag és val­
lásilag elkülönített csoportokban, lehetőleg városré- 
szileg is elkülönítve élt. Üj rend és új szellem szük­
séges, hogy a helyhatósági élet és gazdálkodás egész­
ségesebb irányban induljon meg. A szerb uralom a 
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B u k o v i h e g y s é g  98.
B u k o v ik  h e g y s é g  11.
B u k o v ik  erd ő  3 7 5 , 3 77 .
B u k a r e s ti e lső )  b é k e s z e r z ő d é s  1. 
B u k a r e s ti (m á so d ik ) b é k e s z e r z ő ­
d é s  3.
B u k o v a c  m a lo m k ő  4 2 9 .
B u k u ly a  .h eg y  76 .
B u lb u ld ere  60 .
B u r g o n y a  3 3 8 , 343 .
B u rm ali D z s á m ia  141. 
B ú z a te r m e lé s  3 3 7 , 341 .
B ú s é v á  h e g y s é g  10.
B ú s é v á  S u m a 378 .
B u s in a c sk a  K u la  77.
B u sz u r  fo ly ó  41.
B u ta r in o v a o k a  R é k a  49. 
B ü n te té se k  273.
B ü n te tő  b ír á sk o d á s  270 . 
B ü n te tő tö r v é n y  271 .
C a r e v o  S z e lő  134 .
C a zen ille  a sz a ló  3 5 6 .
C e lo v ic a  h e g y s é g  11.
C em en t 4 13 .
Cer h e g y s é g  8, 96 , 103.
C er ib a sa  f e n s ík  81 .
C hrom  4 2 3 .
C h r y s o v e c h ia  42 .
C ig a n sz k a  k lisz u r a  146. 
C o m m er c ia l C o m p a n y  o f  S a lo n ica  
3 4 0 .
C o n sta n t in o s  P o r p h y r o g e n e to s  
104 .
C rna G ora ( sz k o p sz k a )  24 . 
C rn a g o ra c  136 .
C rna R é k a  1 5 , 8 9 , 149.
C rna S z te n a  ro m o k  85.
C rni D rim  11.
C rni V rh 9, 10 , 5 1 , 5 4 , 7 6 , 88  ; 
3 7 3 .
C rn ica  f o ly ó  13 , 44 .
C rn is P la n in a  3 7 5 .
C r n o ly e v ic a  h e g y s é g  11. 
C r n o ly e v s z k e  P la n in e  375 . 
C rn y a csa  tó  66 .
C rn ovu n ci 184.
C rven i b reg , ó lo m b á n y a  411 . 
C rv en o  B rd o  90 .
C zu k o rrép a  3 3 9 , 4 0 6 .
C v ij ic s  J á n o s  16 , 121, 195 , 197, 
308 .
C v ily e n  p la n in a  397 .
C y r ill b e tű s  írá s  314 .
C s a e s a k  m e g y e  111.
C s a c sa k  v á ro s  115 .
C sa ird a  h e g y  81 .
C sű rö k  3 2 8 .
C sa je iin a  120 .
C s a r d a c s ity  209 .
C sá rd á k  200 .
C s e lo p e k  r é z b á n y á k  4 2 2 . 
C sem er n ik  h e g y  54.
C sem er n o  h e g y  9 , 112 , 369 . 
C sem er n ic a  fo ly ó  13. 
C s e s z to b r o d ic a  v ö lg y  4 4 , 4 7 . 
C s ic sa v ic a  h e g y s é g  11 , 374. 
C s ifc s ija  224- 
C siflik  139 .
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IV
C s ig o ta  h e g y s é g  8 , 117.
C sit lu k , fa lu t íp u s  200 .
C s o k e s in a  k o lo s to r  105. 
C so k o r d in  f o ly ó  41 .
C so p in a  erd ő  380 .
D a n c s ic s - f é l e  e v a n g é liu m  74 . 
D a n ic s ic s  G y ö r g y  63 .
D a p a  fo ly ó  4 1 .
D eb a r  (D ib ra ) v á ro s  157 , 4 3 0 . 
D e c e b a lu m  vár 85 .
D e c s  rom  85 .
D e d in ic s  R a d o je  g e o g r á fu s  13. 
D e li J o v a n  h e g y  19 , 81 , 3 68 . 
D em ir  k a p u  28, 109.
D erv e n  s z o r o s  24 .
D e s z p o to v ic a  71 .
D e t tw e ile r  F . 3 8 8 .
D e u ts c h e  O rien t-B a n k  458 . 
D e v ic a  h e g y s é g  51 .
D e v ic s  h e g y  11.
D e v ic s  k o lo s to r  174.
D ija k  4 6 6 .
D in a sz t ia  220 .
D in ári A lp e s e k  8, 112  
D in n y e  133 .
D ió  357 .
D o b ra  (k ö s z é n b á n y a )  4 2 , 4 11 . 
D o b ra  S z r e ty a  sz é n b á n y a  4 1 2 . 
D o b ra v a  13 , 1 03 .
D o b r ic s  v id é k  4 8 .
D o b r ic s e v o  á lla m i b ir to k  3 8 3 , 3 8 5 ,  
3 8 6 .
D o b r ity s z k a  R é k a  103.
D o b r o v o , é r c z b á n y á k  4 1 8 . 
D o h á n y  1 2 3 , 1 36 , 3 3 9 , 3 4 5 . 
D o h á n y á rú k  3 3 9 , 3 51 . 
D o h á n y k e r e s k e d e le m  349 . 
D o h á n y ra k tá r a k  3 52 .
D o jk e , d u n a i sz ik lá k  83 .
D ojran  v á r o s  1 4 8 , 421 .
D o jra n  tó  148.
D o lo m it  2 6 , 29 , 30 .
D o n y a  K a m en ic a  k o lo s to r  90.
D o n y i M ila n o v a c  87 .
D r a c s a  k o lo s to r  78 . 
D r a c s e v o  138 .
D r a g a c s e v o  9 , 3 7 , 111 . 
D ra g o r  fo ly ó  152 .
D ra g u tin  k ir á ly  1 0 5 , 1 1 9 , 
D ra sk a  P la n in a  3 74 . 
D r a s k ó c z i G y . 4 15 .
D r e n c s a  k o lo s to r  rom  110 . 
D ren ica  e r d ő  3 7 6 .
D ren ik  h e g y s é g  1 1 . 
D r e n o v o  erd ő  3 7 7 .
D rim  (B eli) 11.
D rim  (Crni) 11.
D r in a  f o ly ó  12 , 9 6 , 104. 
D r u z s tv o  S z v . N e d e ly e  167. 
D rv en ik  P la n in a  3 79 . 
D u b o k a  f o ly ó  4 1 .
D u b ra v ica  4 0 , 4 2 .
D u d le y  B a x te r  4 7 3 .
D u g e  N y iv e  123.
D u g o m ir  f o ly ó  13.
D u m a c sa  f o ly ó  103 .
D u n a  12.
D u n a — A d ria  v a s ú t  87 . 
D u sá n  cá r  3 3 , 1 0 0 , 270 . 
D u s ic a  k o lo s to r  85 . 
D v o r is te i  m e z ő  44 .
D z s e m a t  199 .
D z s v a n y s z k a  P la n in a . 3 7 9 .
E g y h á z  279 .
E g y h á z i b e fo ly á s  2 8 5 . 
E g y h á z k o r m á n y z a t  2 80 . 
E k o n o m isz t  3 2 2 .
E lem i is k o lá k  287 .
E n d re  m a g y a r  k irá ly  90. 
E rd e i a lap  369 .
E rd e i jö v e d e le m  3 70 . 
E r d e ly a n o v ic s  J o v a n  35 . 
E r d é sz e t  2 5 5 , 3 6 6 , 371. 
E r d ö ig a z g a tá s  369 . 
E r d ö k e r iile te k  3 6 9 , 3 72 . 
E r d ő p u s z títá s  371 .
VE ru p tív  r é te g e k  21 , 27 , 34. 
E s z n a f  1 9 6 .
E th n o g ra p h ia i k ö n y v e k  3 1 2 .  
E th n o g ra p h ia i g y ű jte m é n y  299 . 
E z ü s t  4 2 , 68 , 81 .
É g h a j la t  325 .
É r se k  2 8 0 , 287 .
É r te lm isé g i e le m e k  2 17 .
É p ítő k ő  429 .
F a f a j t á k  367 , 3 8 1 .
F a ip a r  3 7 0 , 4 0 6 .
F a lu s i  la k o s s á g  193.
F a lu t ip u so k  198.
F a te r m e lé s  370 .
F e fe r c i fo rrá s 71.
F e j  ad ó  464 .
F e l le b v it e l i  b ír ó s á g  269 . 
F e n y ő e r d ö k  3 67 .
F e r iz o v ic s  v á ro s  176.
F e t is z la m  vár  85 .
F ilig r á n  m u n k a  165 .
F lis fo r m a tio  18, 32 , 66. 
F o g la lk o z á s o k  s ta t isz t ik á ja  202 . 
F o g y a s z t á s i  a d ó k  465 . 
F o g y a s z t á s i  s z ö v e tk e z e te k  4 5 4 . 
F o n d  S z v . N ik o le  4 5 8 .
F o n d  S zv . U ro sa  4 5 8 .
F o rg a lm i ad ó  463 .
F o r g a lm i v is z o n y o k  4 3 2 .
F ő is k o la  293.
F ö ld a d ó  4 6 1 .
F ö ld b é r lő s z ö v e tk e z e te k  455 . 
F ö ld m ív e s is k o lá k  294 . 
F ö ld m u n k a v is z o n y o k  224 . 
F ö ld r a jz i k ö n y v e k  3 1 2 .
F ő v á r o s  s z e r v e z e te  253.
G avran  9 , 10.
G avran  erd ő  380 .
G avrilo  k o lo s to r  129 .
G a v r ilo v ic s  J á n o s  63 .
G a z d a sá g i f e lü g y e lő k  255 . 
G a z d á lk o d á s  je lle m v o n á s a i 329 . 
G e g  a lb án  tö r z s  161.
G e n s is  róm ai v á ro s  105 . 
G e o ló g ia i k ö n y v e k  3 12 .
G e s z te n y e  159 .
G é p b e sz e r z ő  s z ö v e tk e z e te k  4 5 4 . 
G la sz  S z r p s z k e  K ra ly . A k a d e m ije  
298 .
G la v in ic s  a s z a ló  356 .
G le d ity s z k e  P la n in e  45 .
G lin a  f o ly ó  14.
G n y ila n e  176 .
G o c s  3 69 .
G o d isn v a k  S zr .K r . A k a d e m ije  298 . 
G o la k  v id ék  51 , 52 .
G o le  P la n in e  9.
G o lem a  fe n s ík  54 .
G o lem a  R é k a  4 9 , 55 .
G o le s  P la n in a  377 .
G o le sa  P la n in a  10. 
G o le sa -V a r o sk a  erd ő  3 7 3 .
G o lija  h e g y s é g  8 , 11 , 111 , 112, 
369 .
G o lijs z k a  M orava 46 .
G o lu b a c  (G a la m b ó c) 40 , 43 . 
G o lu b a c  vár 77.
G o lu b a c  h e g y s é g  114.
G ó ly á k  h e g y s é g  12.
G o p c s e v ic s  S p ir id io n  183 , 190 . 
G ora Z su p a  163 .
G o r ica  h o m o k s ik s á g  40 .
G o rn y a k  k o lo s to r  43 .
G o rn y i K o s z e ly  426 .
G o rn y i M ila n o v a c  74 . 
G o rn y o m a tev á c i k o lo s to r  53. 
G ő tén  erd ő  3 80 .
G ő tén  h e g y  10.
G ra csa n ica  k o lo s to r  176.
G rad ec  h e g y  10.
G a b r o v á c i  k o lo s to r  53. 
G a len it 24 .
G am zig ra d  fü rd ő  91. 
G am zig ra d  rom . 
G arasan in  116.
VI
G ra d ecs  P la n in a  3 7 9 .
G rad in e  h e g y s é g  12 .
G ra d iste  42 .
G ra d iste  rom  90.
G rad ac M ali é s  V e lik i 84. 
G ra d sk o  B a r je  92 .
G ra d sz k a  R é k a  4 5 .
G reb en  83 .
G rú zsa  f o ly ó  13 , 71 , 76. 
G rn csa r ica  f e n s ík  68.
G ro ck a  69.
G rd e lica  55.
G rza  fo ly ó  44  
G u b ó szá r ító k  363 .
G u csa  116.
. G u cse v a  h e g y  8.
G u lijan  ju h  385 .
G u r in cse t  b á n y á k  421 .
G u se v a c  fo rrá s  7 3 .
G u z lá ro k  2 0 7 .
G iilh a n e i h a t t is e r if  1.
G v o z d e n a  K a p ija  84 .
G y a k  h e g y s é g  9 , 49 .
G yap jú  3 8 4 , 3 9 7 .
G y a p o t 133 , 1 46 , 344 .
G yárip ar  4 0 1 , 4 0 7 .
G y erd a p sz k a  K lisz u r a  83 . 
G y erd a p  83.
G y e v g y e l i  v á r o s  147 , 4 3 0 . 
G y e v g y e l i  m e d e n c z e  146 . 
G y e tin y a  fo ly ó  13 , 117 .
G y u la b ija  a lm a 159 .
G y u r g y e v  D o  erd ő  375 . 
G y u r g y e v i S z tu p o v i 170 . 
G y iim ö lc íte r m e lé s  3 5 4 , 358 . 
G y ü m ö lc s fa is k o lá k  354 .
H a d s e r e g s z e r v e z e t  2 5 6 .
H a d ü g y  256.
H a d zs i M e le n t ije S z te fa n o v ic s  119. 
H a g y m a  3 43 .
H a jó z á s  4 3 5 .
H ajdú k  V e ly k o  86.
H a jd u k o k  2 6 1 , 271 .
I la lp ia c z o k  3 65 .
H a lá sza t  1 48 , 364 .
H án 196.
H a sz  v id ék  2 6 , 140.
H á z a s s á g i s ta t isz t ik a  186.
H á za d ó  4 6 2 .
H á z iip a r  4 0 2 , 4 0 7 .  
H e g y s é g r e n d s z e r e k  (szerb  terü ­
le ten ) 8.
H e ly h a tó s á g i k ö lc s ö n ö k  4 8 0 .  
H e ly i p é n z ü g y  s ta t isz t ik á ja  481 . 
H e ly i p é n z ü g y e k  476 .
H ig a n y  4 10 .
H ite lü g y  4 4 5 .
H ite ls z ö v e tk e z e t  452 . 
H itfe le k e z e te k  185 , 188.
H ód  366 .
H o d in k a  A n ta l dr. 37 .
H o m o k  (fu tó) 19, 40 .
H o m o ly s z k e  P la n in e  9.
H ő s i d a lo k  3 16 .
H rom i S z te v a n  67.
H űin p la n in a  373 .
H űm  h e g y s é g  11.
H u n y a d i J á n o s  104 , 108, 3 1 8 . 
H ú sip a r  4 0 3 .
Ib a r  fo ly ó  9. 11.
Id ő s z a k i sa j tó  322 .
I l ic s  J á n o s  3 1 5 .
I lic s  M. R a d o m ir  71 .
Ilic s  V o j is z la v  65 .
I l ijc s  V o j is z la v  316.
I l in s z k a  P la n in a  11 , 378 . 
I l le t é k e k  4 6 6 .
I n o g o s t  v id é k  55.
Ipar 4 0 0 .
Ip ari is k o lá k  294 .
Ip a ri m u n k a id ő  4 0 1 .
Ip a r tö rv én y  400 .
Irod a lm i a la p ítv á n y o k  308 . 
Ir o d a lo m tö r té n e t  3 16 . 
I s k o la k ö te le s e k  261 , 290 .
VII
I sz to r ija  s z r p s z k o g a  n a ro d a  307 . 
Iv a n o v ic s  tö r té n é s z  85 .
Iv a n y ica  1 1 6 .
Iv a n y s z k a  Suraa 3 7 9 .
Iv o v n ik  h e g y s é g  12.
Iz la k  z u h a ta g  83 .
Iz v o rn ik  v id é k  1 7 5 .
Iz v o z n a  B a n k a  4 50 .
J a b la n ic a  fo ly ó  13 , 55 .
J a b la n ic a  erd ő  3 78 .
J a b la n ica  h e g y s é g  12 , 96. 
J a b la n ik  h e g y  8, 96 .
J a b u c sa  fo ly ó  82 .
J a d a r  fo ly ó  99 , 104.
J a d a r  v id é k  101.
J a g o d in a  4 5 , 101 .
J a k u p ic a  h e g y s é g  10, 25 .
J a k s ic s  G y ö r g y  63 , 3 0 0 , 314 . 
J a m a  P la n in a  11 , 377 .
J a n k o v a  K liszu ra  108.
J a n ó k  várrom  115.
J a n o s ic a  rom  90.
J a n y e v o  176.
J a n y e v o  b á n y á k  416 .
J a s z e n ic a  f o ly ó  13, 2 1 , 76. 
J a sz tr e b a c  h e g y s é g  4 8 , 3 69 .
J a ru t h e g y s é g  11 , 3 7 3 .
J a rg a n  h e g y s é g  8.
J á r á s  247 .
J a s z e n ic a i fa lu ty p u s  200 .
J á v o r  h e g y s é g  8 , 11 , 111.
J a v o r je  h e g y s é g  12.
J á v o r a ik  h e g y s é g  11.
J e la c s  h e g y s é g  12.
J e r e z  f o ly ó  13, 101 .
J e lic a  h e g y s é g  9, 111.
J e z e r s z k a  h e g y s é g  11.
J e z e r s z k a  P la n in a  375 .
J e z s e v a c  h e g y s é g  72.
J e z s e v o  P o ly e  21.
J ir e c s e k  K o n sta n tin  169.
J o g i k ö n y v e k  310 .
J o sa n ic a  k o lo s to r  47 .
J o v a n o v ic s  S á n d o r  388 .
J o v a n y a  k o lo s to r  7 4 .
J o v a n o v ic s  M. 3 2 9 .
J o v a n o v ic s  V la d im ír  316 .
J o v a n y a  98 .
J u g  B o g d á n  50.
J u g o v ic s o k  a n y já n a k  h a lá la  318 . 
J u h te n y é s z t é s  384 .
J u h o r  h e g y s é g  4 5 .
J u ra fo r in a tio  17.
J iirü k ö k  1 32 , 1 4 5 , 191 .
K a b la r  h e g y  9 , 71 , 73.
K a c sa n ik  144.
Iv a c sa n ik i s z o r o s  2 4 , 25 , 30 . 
K a c s á k  3 45 .
K a c s e r  fo ly ó  72.
K a c s e r  v id é k  71 .
K a d ija c s  H an  ó lo m b á n y á k  418 . 
K a d in a  R ék a  15.
K a ja k  C sa la n  c s ú c s  27 .
K a le n ity  k o lo s to r  47 .
K a le m e g d a n  58.
K a ld rm i B o g a z  sz o r o s  158. 
K a lin ity s z k a  R é k a  45 . 
K a lk a n d e le n  (T e to v o )  v á ro s  160. 
K a lu se  ju h  3 94 .
K a m en a  G ora  12.
K a m en a  G ora erd ő  373 .
K a p u g y a l d o m b h á t 82 . 
K a p u g y a lu lu j  85 .
K a ra b a s ju h  3 9 1 .
K ara D a g  12.
K a ra d a g  3 7 6 .
K ara  G y ö r g y e  7 8 , 79 .
K ara  O rm án 11, 3 7 8 .
K a r lo v a  K a p ija  63 .
K a r a c s in s z k o  (G orny.e) B la to  25 . 
K a r a d z s ic a  P la n in a  10, 3 7 9 .  
K a r a d z s ic s  sz ó tá r  9 6 .
K a r a d z s ic s  V ü k  35 , 304 . 
K a r a g y o r g y e v ic s  d in a sz t ia  2 30 . 
K ara  m
h e ly e  78.
t
VIII
K a r lsb a d i e g y e z m é n y  4 7 4 . 
K arsijak  v id é k  24 , 25 , 1 39 , 346 . 
K a rsz ti b a r la n g o k  100 .
K a r s z ti tö lc s é r e k  99 .
K a ra ta s  rom  85.
K arp in a  h e g y s é g  12.
K arpin k o lo s to r  129.
K a r s z to s  v id é k  25.
K a sk a v á l sa jt  3 8 6 , 398 . 
K a sz a c io n i sz u d  269 .
K a tla o n o v o  137.
K a ta sz te r i  fö lm é r é s  366 . 
K a tla n o v s z k a  B a n y a  4 3 0 . 
K a tla n o v s z k o  (Ib ra h im o v o ) J e z e r o  
25 .
K a to n a i p a r a n c sn o k s á g o k  256 . 
K a to n a t is z te k  218 .
K a v a d a r  v á r o s  147.
K a zá n  s z o r o s  81.
K á lla y  B é n i 78 , 307 .
K á rp á to k  8.
K e  K a le s z i  várrom  33. 
K e c s k e te n y é s z t é s  3 8 4 , 397 .
K e le t S z e r b ia  9.
K e le t i  v a su ta k  264 .
K en d er  3 3 8 , 344 .
K en a li k ö z s é g  155 .
K e r e s k e d ő k  220 .
K e r e s e t i  ad ó  4 6 3 .
K e r e s k e d e lm i b ír ó s á g o k  268 . 
K e r e s k e d e le m  4 3 1 .
K e r e s k e d e lm i g ó c z p o n to k  4 3 1 . 
K e r e s k e d e lm i m é r le g  4 4 3 . 
K e r e s k e d e lm i o k ta tá s  293 . 
K e r e s k e d e lm i tö r v é n y  271 .
K én  4 2 5 .
K ic s e v o  v á r o s  155.
K irá ly i h a ta lo m  239 .
K is ip a r  4 0 0 , 4 07 .
K is ip a r o s o k  215.
K is z e la  V o d a  4 30 .
K r iv a  R ék a  10.
K iv á n d o r lá s  152 .
K iv ite l  4 3 9 , 442 .
K la d n ic sk a  erd ő  378 .
K la d o v o  81 .
K len o v n ik  sz é n b á n y a  412 .
K lep a  v id ék  140.
K liszu ra  v id é k  55.
K lisz u r a  k o lo s to r  119.
K ly u cs  v id é k  81 .
K m et 248 , 2 5 0 , 266 .
K n ez  M ih ajlov  V en a c  58.
K n ez  M ih a jlo v a  U lica  59 . 
K n y a z s e v a c  90 .
K o b is n ic s k i fe n s ík  85.
K o c s a n e  v á r o s  134.
K o c s a n e i k a tla n  22.
K o c s a n e i m e d e n c z e  133. 
K o c s a n s z k a  B a n y a  430 .
K o la ra c  59.
K o lo s to r o k  261 .
K o lo s to r o k  é p it é s i  id ő r e n d je  2 83 . 
K o lo s to r o k  k ö z é le t i  s z e r e p e  281 — 
2 85 .
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P r e k o r u p ly e  v id é k  161. 
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P r iz r e n sz k o  P o ly e  33.
P r o k ly e ta  J er in a  68.
P r o k u p ly e  4 8 , 50.
P r o m etn a  B a n k a  368. 
P r o sz tr a n sz k a  erd ő  378 . 
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P r v o s z te p e n i sz u d o v i 268 .
P u s z ta  R ék a  13, 49 , 55. 
P u s z t in y s z k a  K liszu ra  97. 
P ü s p ö k s é g e k  280 , 286. 
P y r it t e le p e k  421.
R a b r o v o  ch ro m b á n y a  423 .
R a c s a  f o ly ó  76.
R a c s a  k o lo s to r  119.
R ad an  h e g y  49 .
R a d ic a lis  p árt 229 .
R a d ic s  P o s z tu p o v ic s  v e z é r  78. 
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R a d o v a sn ic a  k o lo s to r  105. 
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16 .
R a d o v is te  134.
R a d u je v a c  81.
R a ja c  h e g y  70.
R a ja c  v id é k  26.
R a g y e v in a  v id é k  96 , 101. 
R a jin o v a c  k o lo s to r  69.
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R a s k a  m e g y e  168 .
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R a sk a  v id é k  35.
R a sz  vár 170.
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R a v n a  h e g y s é g  12.
R a v n a ja  sz é n b á n y a  4 12 .
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R e b e ly  r é z b á n y a  4 1 1 .
R é g ié  G en era le  d e s  c h e m in s  d e  fér  
155.
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R e k o v a c  47 .
R e p isk o  o k n o  66.
R e s z a v a  sz é n b á n y a  4 1 2 .
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R e tk e  B u k v e  380.
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R éz  42 . 54 , 68 , 81 , 90 , 95 , 4 1 1 , 
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R ior h e g y  70.
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R ó m a i te m e tő k  119.
R o z s  te r m e lé s  3 3 7 , 341 .
R ta n y  k e g y s é g  5 1 , 53.
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R u jn o  k o lo s to r  119.
R u jn o  v id é k  35 .
R u sm an  a ra n y b á n y a  410 .
R u z s ic a  tem p lo m  63.
R za v  fo ly ó  13 , 117.
S a b á c  v á ro s  105.
S á b á é i vár 104.
S a fa r ik  104 .
S a jtó s z a b a d s á g  321 .
S a ly  h e g y s é g  12 .
S a n -s te fo i  b é k e s z e r z ő d é s  2. 
S a r a n sz k a  K lisz u r a  98. 
S a r b a n o v a c sk a  R é k a  52. 
S a rb a n o v a c  m e le g  fo rrá so k  91. 
S a ren ik  erd ő  375 .
S a r ica  fo ly ó  41 .
S a r la g a n  3 9 9 .
S a rp la n in a  376 .
S á m u e l b o lg á r  cár  156.
S á r  h e g y s é g  11 , 31 .
S ár ju h  3 9 5 .
S e ly e m te n y é s z t é s  146 , 362 . 
S e ly e m s z ö v é s  166.
S e m m itő s z é k  269 .
S e v e r u s  c s á s z á r  73. 
S e r t é s t e n y é s z té s  386 .
S ik e le  s z é n b á n y a  4 1 2 .
S ily a k  c s ú c s  53.
S in g id u n u m  31 , 58 .
S ir in  vár 104.
S is e v a c  sz é n b á n y a  4 1 2 . 
S liv o v ic s k i  V isz  92.
S lo z a  G ora 374 .
S c a r d u s  h e g y s é g  31 .
S p o il  sy s te m  218 .
S ó  4 2 6 .
S o p  1 63 .
S ö r ip a r  4 0 5 .
S ta n c h ic h  Á rp á d  266 .
S tip  132 , 134 .
S t ip s z k a  B a n y a  4 29 .
S u m a d ija , 8 , 35 , 3 0 , 57 , 70, 
S u m a d in k a  se r té s  386. 
S tr e lb ic k y  o r o s z  tá b o r n o k  3. 
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S z a b a d s á g j o g o k  2 4 1 , 259 . 
S z a b á ly r e n d e le t  246 . 
S z a k e g y e s ü le te k  3 02 .
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S z a m a n y a c  c s ú c s  8 8 . 
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S za v in a c  tem p lo m  74.
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S z e d e r fa  363 .
S z e la v a c  ó lo m b á n y a  4 1 0 .  
S z e l ic s e v ic a  h e g y  51.
S z e l i s t e  199 .
S z e lő  198.
S z e n g y e l ic s  v a jd a  53.
S z e n t  S z á v a  115 .
S z e n y e  s z é n b á n y a  4 1 2 . 
S z e r z e te s e k  2 6 2 .
S z e s z ip a r  4 0 5 .
S z e r b fö ld  m ú z eu m a  299 . 
S zerb -M a ced o n ia  6, 10 .
S zerb  n y e lv  3 1 3 .
S z e r b ia  fö ld r a jz i  f e k v é s e  6 , 7. 
S z e r b ia  h a tá r a i : e ls ő  1.
S z e r b ia  h a tá r a i:  m á so d ik  2. 
S z e r b ia  h a tá r a i : h a rm a d ik  4 . 
S z e r b ia  te r ü le te  : e ls ő  1.
S z e r b ia  t e r ü le t e : m á so d ik  2. 
S z e r b ia  te r ü le te :  h a rm a d ik  5. 
S z e r e c s k a  P la n in a  10.
S z e r e k lu k  33.
S z é p ir o d a lo m  3 1 3 .
S z ik o ls z k a  R ék a  83.
S z ilv a  355 .
S z ilv a a s z a lá s  355 . 
S z ilv a o s z t á ly o z á s  3 5 6 . 
S z im e o n o v ic s  D . 4 1 5 . 
S z im ic s -c sa lá d  59 . 
S z ín m ű ir o d a lo m  3 00 .
S z ip  fa lu  85 .
S z ir in ity  v id é k  32 .
S z ir in ity  z su p a  163 .
S z itn ic a  fo ly ó  11 , 175. 
S z ity e v a c s k a  k liszu ra  53.
S z je n ic a  v á r o s  170.
S z je n ic a i ju h  395 .
S z k o c s iv ir s z k a  K liszu ra  27 . 151.
S z k o p ly e  (Ü szk ü b ) v á r o s  140. 
S z k o p ly e  m e g y e  135.
S z k o p ly e i  fa lu ty p u s  199. 
S z k o p ly e i  m e z ő  137 .
S z k o p ly e i  m e d e n c e  24 . 
S z k o p s z k a  C rn agora  135 , 380. 
S z k r a p e z s  fo ly ó  1 17 .
S z k u p st in a  2 2 1 , 237 .
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S z k u p st in a  (új) 60.
S z la n sz k o  s ó te le p  4 2 6 .
S z la t in a  s ó te le p  4 2 6 .
S z la t in s z k a  R ék a  82.
S z lá v a  ü n n ep  208 .
S z la v is te  v id é k  127.
S z le p a  P e ty in a  114 .
S z le p c s a  k o lo s to r  151.
S z lo n  137.
S z lo v e n s z k i  J u g  2 3 3 .
S z m e d e r e v o  m e g y e  38 . 
S z m e d e r e v o  (S zen d rő ) v á r o s  38 . 
S z m r d e z s  h e g y  10.
S z m r d ly k o v a c  k é n e s  fo rrá s 73 . 
S zm rt m a jk e  J u g o v ic s a  318 . 
S z o b r a s ic a  209 .
S z o k o  B a n y a  53.
S z o k o l 303 .
S z o k o la c  h e g y s é g  11.
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S z o lo tn ik  várrom  119.
S z o p o t  4 0 , 4 2 .
S z o p o ty a n i k o lo s to r  170. 
S z ő lő g a z d a s á g  3 5 9 , 361 . 
S z ő lő te r m e lé s  1 46 .
S z ö v e tk e z e te k  215 .
S z ö v e tk e z e t i  k ö z p o n t  4 5 2 , 456 . 
S z ö v e t k e z e t i  m a g tá ra k  4 55 . 
S z ö v e tk e z e t i  tö r v é n y  452 . 
S z r e d o r e k  v id ék  127.
S z r e d s z k a  Z su p a  163 .
S z r e m c s ic a  66.
S z r e d n y e  D o b r in y e  74.
S z r e te n y e  k o lo s to r  115.
S z r e z  247 , 2 6 0 .
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S z r p sz k i r jec sn ik  3 06 .
S z r p sz k a  Z a d ru g a  167.
S z r p sz k a  Z e m p ly a  299 .
S zrp sz k o  P o ly o p r iv r e d n o  d ru zstv o
61, 302 .
S z ta ic s  U r o s  345 .
S z ta m n ic s k a  R é k a  4 1 . 
S z t a n o je v ic s  M ilorad  16, 183 . 
S zta ra  P la n in a  9 , 88 .
S z ta r e s in a  2 12 .
S z ta r ic a  h e g y  9.
S z ta r i K o la s in  175.
S z ta r i R a sz  v id é k  168.
S z ta r i V la h  35 , 36 .
S z ta r i V lah  fa lu ty p u s  199. 
S z ta r o v la sk a  ju h  385 .
S z te n k a , d u n a i s z ik lá k  83 . 
S z te p o je v a c  69 .
S z te v a n  P r v o v e n c sa n  90 , 114 . 
S z to ja n o v ic s  K o sz ta  4 75 .
S z tra c in  v id é k  127 .
S z tra g a r i (lö p o rg y á r) 80 . 
S z tr a h in ic s  b án  119 .
S z tra tim ir  Z su p án  116.
S z tr a z sa  e r ő s s é g  84.
S z tr a z sa  h e g y  76.
S z tr e z s e r  h e g y s é g  54.
S z tr o g o v a  P la n in a  11.
S z tru g a  v á ro s  157.
S z tr b a c  c s ú c s  81 .
S z t ig  40 .
S z to  h e g y s é g  9, 81 , 8 8 , 93. 
S z to lic a  h e g y  89.
S z to lo v i h e g y  9.
S z tu d e n ic a  k o lo s to r  114. X
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S zu h o  R u d is te  9 , 107. 
S z u h o d o iic a  sz o r o s  158.
S z u k o v o i k o lo s to r  95.
S z u te s z k a  K liszu ra  99.
S zu v a  P la n in a  9, 11 , 51 .
S zu v a  R ék a  v á r o s  167 .
S z u v i G rab fo ly ó  73 .
S z u v o b o r  h e g y s é g  8 , 70 . 
S z u v o d o l k o lo s to r  90.
S z ü le té s e k  s ta t is z t ik á ja  186. 
S z v e c s a r  208 .
S z v e ta  A n a  k o lo s to r  151.
S z v e ta  B o g o r o d ic a  9 5 , 144 , 148, 
151 , 160.
S z v e ta  N e d e ly a  k o lo s to r  135. 
S z v e ta  P e tk a  k o lo s to r  4 7 , 151, 
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S z v e ta  P r e c s is z ta  k o lo s to r  152. 
S z v e ta  T r o jic a  k o lo s to r  9 0 , 167. 
S z v e te  P r e o b r a z s e n y e  k o lo s to r  
151 .
S z v e t i  A n a s z ta s z  151.
S z v e to  A r a n g y e o  .M ihajlo k o lo s ­
to r  135 .
S z v e t i  A r c h a n g e l 1 44 , 148 , 151. 
S zV eti A r c h a n g e l G avrilo  k o lo s to r  
176 .
S z v e t i  A ta n a s z  k o lo s to r  160. 
S z v e t i  C h r isto fo r  k o lo s to r  151 . 
S z v e t i  D im itr ije  k o lo s to r  95 , 144. 
S z v e t i  G y ö r g y e  k o lo s to r  129 , 144 , 
1 48 , 151 , 152 .
S z v e t i  I lija  k o lo s to r  56 , 1 4 4 , 151. 
S z v e t i  I lija  tem p lo m  95.
S z v e t i  J o a c h im  k o lo s to r  129 . 
S z v e t i  J o v a n  B ig o r s z k i k o lo s to r  
160.
S z v e t i  J o v a n  P r e te c s a  151.
S z v e t i  M arko k o lo s to r  167.
S z v e t i  M erkurije k o lo s to r  151 . 
S z v e t i  N au m  k o lo s to r  158.
S z v e t i  N ik ita  k o lo s to r  144.
S z v e t i  N ik o la  k o lo s to r  1 48 , 151. 
S z v e t i  N ik o la  v á ro s  134 .
S z v e t i  O tac tem p lo m  95.
S z v e t i  P a n te lija  k o lo s to r  56. 
S z v e t i  P a n te le j  k o lo s to r  135. 
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S z v e t i S z p a sz  k o lo s to r  151 , 152 , 
158.
S z v e t i  S z te v a n  k o lo s to r  53. 
S z v ila jn a c  47 .
S z v i S z v e c i k o lo s to r  159. 
S z v r ly ig  51.
S z v ir ly is k e  P la n in e  9.
T a c h t a l i ja  z u h a ta g  83. 
T a k a r m á n y te r m e lé s  340 . 
T a k a r m á n y o z á s  3 8 3 , 399. 
T a k a r é k b e té te k  451 .
T a k o v o  74.
T a k o v a  ren d  74.
T alaj 327 .
T a la re z  41 .
T a lia ta  43 .
T a m n a v a  13, 99 .
T a n ító k  219 .
T á n c z o k  207 .
T ara h e g y s é g  8, 117, 368 .
T a o r  s z o r o s  24.
T ar in a  h e g y s é g  51 .
T á r slá d a  409 .
T a ta i s z e r z ő d é s  37.
T á v ird a  4 3 5 .
T e jg a z d a s á g  3 8 5 , 398 . 
T e js z ö v e tk e z e te k  4 5 4 .
T e k ija  v á r o s  é s  vár 85.
T e le fo n  4 3 5 .
T e m s ic a  f o ly ó  93 .
T e m s z k a  f o ly ó  92 .
T e m s z k i k o lo s to r  95.
T erra  M ater T h ea  sz o b r a  73. 
T ertiä r  18 , 19, 22 , 32 .
T e to v o  12.
T ik v e s  26 .
T ik v e s k a  361 .
T ik v e s  m e d e n c z e  145.
T ik v e s  m e g y e  145.
T im o c s k a  K rajin a  36.
T im o k  m e g y e  88 .
T im o k  fo ly ó  9 , 12.
T im o k  S z v ir ly isk i 52.
T im ur L é n k  86.
T e le p e d é s e k  197.
T e m n ity  45 .
T e r a z ije  59.
T e r m é sz e ttu d o m á n y i k ö n y v e k  312. 
T e to v o i m e d e n c z e  3 0 , 159.
T e to v o  (K a lk a n d e len ) v á ro s 160  
T e to v o  m e g y e  158.
T e x tilip a r  406 .
T o g o s t ie a  55.
T o p lic a  fo ly ó  13 , 48 , 49. 
T o p c s id e r  64.
T o p c s id e r s z k a  R ék a  67. 
T o p c s id e r sz k o  B rd o  61.
T o p lic a  m e g y e  48 .
T o p o la  78 .
T o p o n ic s k a  R é k a  52.
T o r b e s  139 , 183 .
T o r ia k  183.
T o m ik  h e g y s é g  117.
T o u la  g e o ló g u s  16.
T r o n o s a  k o lo s to r  105.
T o s z k  a lb án  tö r z s  161. 
T ő k ek a m a t ad ó  4 62 .
T ö r ö k  úri la k  139 .
T ö r tén e lm i k ö n y v e k  311 .
T ő z s d e  431 .
T ő z s d e tö r v é n y  271 .
T raján  tá b lá ja  84 .
T r g o v a c sk i sz u d o v i 268 . 
T r g o v is te  v id é k  92.
T r e p c sa  ó lo m b á n y á k  417 . 
T r e sz ib a b a  f e n s ík  9.
T r e sz k a  fo ly ó  15, 24 , 151. 
T r e sz k a v a c  k o lo s to r  151. 
T r g o v a c sk a  B a n k a  450 .
T raján  h íd ja  84.
Tri C su k e  92.
T r iá sz  k é p z ő d m é n y e k  17.
T róján  vár  104.
T r o g la v  h e g y  9, 112.
T r o jica  k o lo s to r  115.
T u b iz s n ic a  h e g y s é g  9. 
T u d o m á n y o s  iro d a lo m  303.
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Tudora a n y ó s  k ö n y v e k  310 . 
T um an k o lo s to r  43 .
T ú rija  p la n in a  378 .
T u rszk i T ó c sá k  66.
T y i l i m  90.
T y ity e v a c  110 .
T y e le  K ula 53 .
T y e sz im  225 .
T y u p r ija  47 .
T y u s z p a  399 .
U b  fo ly ó  99 .
U g r in o v a c s k o  P o ly e  72.
U raka 69.
U p rava  F o n d o v a  59 , 4 48 . 
U p rava  m o n o p o la  255 .
U io s  (hrapavi) k irá ly  167 , 168. 
U r o se v á c  v á ro s  176.
U vac  fo ly ó  11.
U z s ic e  v á ro s  120.
U z s ic e  m e g y e  117.
Ü s z k i ib  (S z k o p ly e )  v á ro s  140. 
Ü z le t i  fo rg a lm i ad ó  462 .
V a d á s z a t  365 .
V a d á sz a ti tö r v é n y  365 .
V a ly e v o  v á ro s 100.
V a ly e v o  m e g y e  96.
V ardar 11, 24 , 135, 161. 
V a rv a iin  47 .
V a sk a p u  9.
Vas 42 , 54 , 95 , 4 22 .
V asutak  4 3 3 , 4 40 .
V a v e d e n y e  k o lo sto r  115. 
V á g ó s ú ly  (sza rv a sm a rh a ) 384 . 
V á g ó  ju h  395 .
V á g ó h id a k  403 .
V á la s z tó jo g  2 3 - ,  2 4 5 , 259. 
V á m o k  466 .
V ám h áboru  436 .
V áp a  fo ly ó  11.
V áros 87.
V á ro so k  193.
V á ro s i la k o s s á g  193. 
V á r o s lá n c z o la t  194.
V á rro m o k  (n év  n é lk ü l) 47. 
V á sá ro k  4 82 .
V e le s z  (Ivöprülii) v á r o s  144. 
V e le s z i  s z o r o s  26 .
V e le s z i  m e d e n c z e  140.
V e lik a  K lisz u r a  41 .
V e lik a  P e ty in a  114.
V e lik a  P la n a  39.
V e lik a  P la n in a  12 , 4 2 , 3 75 . 
V e lik i k o s  81.
V e lik i G reb en  81.
V e lik i P o p o v it y  4 7 .
V e lik o  C s e tá ty e  85 .
V eü k o  G ra d is te  43 .
V e lik o  O rasje  39 .
V e lik o  P o ly e  103. 
V e ly e p o ly s z k a  R é k a  52  
V e n a e  rom  90.
V e n c s a c  h e g y  76.
V e n e c ija  64 .
V e r ig o v a  B ara 113.
V er ila  h e g y s é g  10. 
V e s z e l in o v ic s  J á n o s  315 . 
V e te r n ic a  f o ly ó  13 , 55 . 
V e to jo g  2 3 8 , 244 .
V etren  rom  90 .
V ia  E g n a tia  156.
V id in  Gr ad  104.
V id o v a  fo rrá s  39.
V id ojev iC a h e g y  104. 
V id o je v ic a  h e g y s é g  8. 
V id ro v a c  (T raján  n y a ra ló )  85 . 
V ic s k o  P o ly e  114.
V id lic s  h e g y s é g  92. 
V ic q u e sn e l g e o ló g u s  16 
V is e s z a v a  v á rro m  119 . 
V is z o c s in a  R ék a  93.
V isz o k  v id é k  93.
V is z o k i  S z te v a n  77.
V ito v n ic a  p a ta k  41 .
V ito v n ic a  k o lo s to r  43 .
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V íz n y e lő  66.
V la s ie s  h e g y s é g  8, 96 , 103. 
V la s z in s z k a  fe n s ík  54 .
V ia sz in a  fo ly ó  13 , 56.
V ia sz in a  fa lu t íp u s  199.
V ia sz in a  v á ro s  57.
V la sz o tin c i 56.
V o d n y a n sz k a  P la n in a  10, 25. 
V o jn e g o v s z k a  B ara 92 .
V o ly a v c s a  k o lo s to r  77.
V ö r ö s  h o m o k k ő  16.
V ra csa r  58.
V rsk a  C su k a  h e g y  89 , 4 1 1 .
V ran  z u h a ta g  83 .
V ra n iste  1 67 .
V ra n y a  m e g y e  54.
V ra n y a i p a sa lik  54.
V ran ya  v á ro s  57 , 413 .
V ra n y a i fü rd ő  56 .
V r a ty e v s in a  k o lo s to r  78 .
V re lo  93 .
V rd n ik  k o lo s to r  4 5 .
V rn y a csk a  B a n y a  109 .
V u cs itro n  v á r o s  173.
V u jan  k o lo s to r  74.
V u k ity e v ic s  l l ia  315 .
Z a b te r m e lé s  3 3 8 , 342 .
Z a b e la  k o lo s to r  129.
Z ad ru ga  212 .
Z ad ru gar 2 1 2 , 274 .
Z a jec sa r  90.
Z ap acsa  a n tim o n b á n y a  411 . 
Z ap ad n a M orava 9, 110 , 112 , 117, 
Z a p la n y e  v id é k  52 .
Z a sza v ica  fo ly ó  102.
Z a sz e o k a  199 . x 
Z á sz ló n  (S a b á c) 104.
Z e m a ly s z k a  B a n k a  451 .
Z en e  301 .
Z em n a fo ly ó  82.
Z e tsz k i p ú t 193.
Z id a n y e  S zk a d ra  317.
Z latar erd ő  372 .
Z la tib or  h e g y s é g  8.
Z latár h e g y s é g ü l .
Z la to  V rh 28.
Z le to v o  128.
Z le to v o  é r c b á n y á k  418 .
Z lo ta  ro m o k  90.
Z v e csa n  vár 174.
Z v ecsa n  m e g y e  171.
Z v ezd a  h e g y s é g  117. 
Z v ézd a n  sz é n b á n y a  412 . 
Z v ig o r  P la n in a  10.
Z v iz sd  4 0 , 4 1 , 42 .
Z s e g a v a c  h e g y s é g  12. 
Z sd re lo  (Izdril) 51.
Z s e g o v a c  erd ő  375. 
Z s a g u b ic a  43  
Z sarn óvár  68.
Z sed en  h e g y s é g  11.
Z se ly in  h e g y  9.
Z serk o v ica  erd ő  377 .
Z s ic sa  114.
Z sid ó  f e le k e z e t  286 . 
Z sig m o n d  m a g y a r  k irá ly  96. 
Z s iv iu sz k e  P la n in c  380 . 
Z siv o jin  l ig n it te le p  428 . 
Z su c e  ó lo m b á n y a  4 1 1 . 
Z s u jo v ic s  g e o ló g u s  16. 
Z su p a  v id é k  17.
Z su p a  b o rv id ék  108. 
Z s u p a n y e v a c sk a  B é k a  46 . 
Z su rava  te k n ő  103
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